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E N D O A D A 1 S C 0 C O M P L E T A M E N T E 
R O D E A D O P O R L O S R E B E L D E S , F R A N C I A E S T A 
D I 
MENOS DE UN MILLON DE 
PESOS DE GANANCIA EN 
LA CUBAN CAÑE 
I M P R E S I O N E S 
En mitad de una sala-despa-
¡cho me recibe de pie Don Al-
fonso. Viste traje de playa. 
Avanza hacia mí con un gesto 
que me recuerda la españolísima 
hidalga cortesanía que resplan-
dece en el Marqués de Spínola, 
en el cuadro de Las Lanzas de 
Velázquez. Me manda sentar en 
un amplio sofá; se sienta él a mi 
vera, me obsequia con un ciga-
rrillo que acepto y me brinda el 
fuego no sin hacerme notar que 
le dé vuelta al pitillo y lo tome 
por el extremo de corcho. Mal 
síntoma—discurro—que lo pri-
mero que me llevo a la boca en-
tre equivocado. Procuraré que 
no me suceda lo mismo con lo 
que salga de ella. 
—¿Conque de paso por Espa-
ña y a la carrera?—me pregun-
ta el Rey.—c Por qué tan de pri-
sa-? 
Le doy mis razones; las entien-
de y me dice: 
—¿Desembarcó usted en la 
Coruña? ¿Qué tal le trataron? 
La pregunta me escama. —Me 
trataron—dígole—como :sólo Su 
Majestad puede saberlo. Me tra-
taron a cuerpo de rey; a pesar 
de... 
Suspendo la frase. — ¿ A pesar 
de qué?—interroga Don Alfonso 
con viva curiosidad. —Pues. . . 
le diré a Su Majestad; tonterías, 
malas interpretaciones. 
—Cuente, cuente. Tiene gra-
cia. ^ 
Y le cuento. 
Y el Rey se ríe, como sólo los 
reyes, los sabios y los santos sa-
ben reírse. 
Queda un momento en silen-
cio, que yo oso romper. 
—Majestad, yo sé que está 
vedado el formularles preguntas 
a los monarcas, pero si Su Majes-
tad me lo permite. . 
—A mí puede usted hacerme 
•as que quiera, me interrumpe. 
—Bien; son dos solamente. La 
Pnmera, ¿cuándo piensa Su Ma-
jestad realizar el anunciado y 
aguardado viaje a las Américas? 
iAh!—exclama el Rey—es 
™ sueno. mi SUeñ0 de toda la vi-
aa. Mis antepasados reinaron en 
ia America 
¡Qué labor más admirable la 
£ e v ó n -abo España en tres 
K'05- iQue inmensos ios con-
quistadores y los colonizadores 
a MunC,0! De a<^lla 
otros 65 descendéis vos-
fc08 SentÍmf0s -
nera c ' I ? r eso' en Clerta ma-
" •' 5U Ma8estad posee un nn-
Per*de cien millones de almas. 
[de F -n0 SOy más eI Rey 
L m i f ' afirma un tanto seca-
*enteDon_ Alfonso. 
de almas. Majestad. 
J ^ e n d o . entiendo. Pero 
' o n l eSas PaIabras hacer 
tarqueel título de Rey de Es-
En Damasco siguen toda clase 
de depredaciones, y se han 
ido más de 15 mil habitantes 
CIUDADES INDEPENDIENTES 
Tres de estas, después de haber 
expulsado del territorio a los 
franceses se declararon libres 
PIDEN BUQUES DE GUERRA 
Se dice que agentes de la 
Tercera Internacional vestidos 
de peregrinos son los causantes 
paña yo no lo cambio por todos 
los imperios del mundo. 
Y en los ojos de Don Alfonso 
resplandece un fulgor de gloria. 
La gloria «de los Fernando, de 
los Carlos, de los Felipe, sus in-
mortales, antecesores. 
Después sigue hablando de 
América, con un conocimiento de 
causa verdaderamente asombro-
so. El problema de Tacna y Ari-
ca lo desmenuzó; demostró estar 
más empapado de él que el gene-
ral Pershing, con toda seguridad. 
Analiza la situación de la Amé-
rica española y del preeminente 
papel a que está llamada en tiem-
pos no muy lejanos, si antes no 
se deja absorber por otras razas 
J poderosas. 
Cita nombres, fechas, anécdo-
tas históricas, textos, etc., etc. Y 
la formidable memoria le va sir-
viendo de báculo a la clarísima 
inteligencia, en el transcurso de 
su dicción fácil y castiza. 
Vendrá a América, a la que 
tanto ama, cuando razones de 
orden internacional europeo se 
lo permitan. 
Pero esas razones no me con-
vencen y así se lo digo.,Entonces 
se franquea; y después de adver-
tirme que no habla con el Direc-
tor de un gran periódico de Amé-
rica, sino con un amigo particular,, 
,.. 6 ^ ' I autoridades están ejerciendo prc-
me expone prolijamente otras i Si5n sobre los habitantes con el ob 
más poderosas y que revelan la j iet^de quo^l r ¿ 0 ^ J ^ ^ f ^ j 
mentalidad preclara de un gran 
pensador. Vendrá, vendrá a Amé-
(Por The United Prees) 
DAMASCUS, por correo a Jerusa-
lem, noviembre 4.—Aun cuando Da-
masco se encuentra tranquilo, des-
pués de los recientes levantamien-
tos yel bombardeo de la ciudad por 
los franceses, los ánimos están a.x- j 
citadísimos y toda la población pa- j 
rece esperar que sobre la vieja y ] 
bella ciudad, caigan más calami- ' 
dades. 
Por entre las ruinas de la ciudad, 
ios habitantes entristecidos, están 
buscando los cadáveres de sus fa-
miliares, los pobres están faméli-
cos y buscan entre los despojos del 
mercado, alguna zurrapa con que 
calmar su hambre. 
Miles de habitantes se encuentran 
pin hogar y a cientos abandonan 
diariamente la ciudad, pues todos 
los que se encuentran sin casa, es-
tán afilados 'materialmente en el 
barrio de Sahilin. 
Las mujeres que profesan la re-
ligión musulmana .cuyas prácticas 
le prohiben dejarse ver el rostro de 
los extranjeros, corren sin velos 
ocultando su rostro entre las ma-
nos, en cuanto se aproximan los qu 2 
recorren las ruinas. 
Los franceses continúan con las 
trincheras alambradas alrededor de 
los edificios donde habitan. Las 
ejerciendo 
NUEVA YORK, Noviem-
bre 4.— (United Press). — 
Las ganancias netas de la' Cu-
ban Cañe Sugar Corporation 
durante el año que terminó en 
30 dé Septiembre pasado, as-
cienden a $737,907 después 
de cubrir los Intereses, im-
puestos y gastos de deprecia-
ción. El dividendo repartido 
no es por lo tanto más que 
$1.47 a cada una de las qui-
nientas mil acciones acumula-
tivas preferidas que pagan di-
videndo anual de un siete por 
ciento, el que ha sido dedu-
cido ya. 
Esta cifra contrasta nota-
blemente con la de 7 milo-
nes 961,427 pesos correspon-
diente al año anterior, cuan-
do se pagó un dividendo extra 
de $15.92 por acción de las 
preferidas y $8.92 por las 
comunes. 
Las acciones preferidas eim-
plemente no han pagado divi-
dendos desde Abril de 1921. 
e n l a m m m y e n s m i f t e o d e g i m s e e f e c t u a r o n 
A Y E R D I V E R S O S flGTOS E N M E M O R l ñ D E L Q U E F U E E L 
P R I M E R P R E S I D E N T E D E G U B f l . D . T O M A S E S T R A D A P f l L M ñ 
i 
B E L L O Y 
L O S C O M N A O O S 
O E L O S C O L O N O S 
Dorante dos horas la comisión 
de colonos de las dos regiones 
Habló con el Pte. del Senado 
E l Presidente de la República y un grupo de concurrentes al acto celebrado ayer ante la estatua de don 
Tomá8 Estrada Palma, en el Vedado. 
E 
A P I N A R D E L R I O 
La Academia de la Historia 
sustenta un criterio opuesto 
al de aquel Consejo Provincial 
oue en vez de un pa-rirá. Sólo 
seo, de seg'jso constiti^rá el via-
je real un acontecimiento histó-
rico. , 
A la entrevista, el propio Don 
Alfonso le pone fin, como es de 
protocolo. Pero hasta el proto-
colo pierde con Don Alfonso su 
rigidez. 
Me da una palmada en la ró-
tula, se incorpora y con un gesto 
muy campechano, y al mismo 
tiempo muy de Majestad, me 
acompaña hasta la puerta, donde 
ya de despedida me dice: —Si 
usted vuelve a España el año en-
trante, no deje de repetirme la 
visita. Quizás para entonces pue-
da anunciarle oficialmente mi via-
je a América. 
Y atravieso nuevamente los 
regios salones en dirección a la 
puerta de salida. 
Ya en el atrio me acuerdo de 
la segunda pregunta. Era tarde. 
Mejor; quizás en aquel momento 
hubiera quedado sin contestación. 
En el patio me encuentro con 
un grupo de ocho o nueve paisa-
nos míos que me aguardaban. 
Grata sorpresa, pero sorpresa 
al fin. 
—¿Ustedes aquí? ¿Cómo les 
dejaron entrar?—interrogo. 
—Que ¿cómo nos dejaron en-
trar?—dice uno de ellos.—Pues 
diciendo que éramos cubanos. 
¡ Te parece poco! 
J . 1 R. 
zación exigida sea abonada inme-
diatamente. La indemnización com-
prende armas y efectivo. Este últi-
mo aumenta en razón directa a Ion 
fusiles que dejan de entregarse. 
Se han practicado detenciones de 
musulmanes y entre los más nota-
bles se encuentra el hijo del céle-
bre Abdul Kabir, el árabe Que tan-
to dió qiíe haceí a. los franceses, 
en la Argelia, durante el siglo pa-
sado. 
SE ATRIBUYEN LOS DESORDE-
NES EJN LA SIRIA A LA IN-
FLUENCLA DE RUSIA 
CONSTANTINOPLA, noviembre 
4. (United Press).—Según noticias 
recibidas en esta ciodad los agentes 
bolcheviques son los culpables por 
sus instigaiciones, de los recientes 
desórdenes en la Siria-
Es cierto que por esta ciudad 
Nuestro ilustre compañero don An-
tonio Escobar y Larodo, correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA 
en Washington, que llegó ayer a la 
Habana, después de veintinueve, 
afios de ausencia. La fotogr.if;' 
(juc u-noinos el guato de puMk , 
fué hechA hace más de diez años. 
NO HAY RAZON PARA E L L O 
Se espera que el concienzudo 
informe rendido haga cambiar 
a los equivocados consejeros 
NO SE AUTORIZA A LOS 
ROTARIOS CUESTACION EN 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
(Continúa en la página veintidós) 
NO HABRA TERMINALES EN 




^ CRUZ R O J A ESPAÑOLA Y E L A G U I N A L D O 
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da prueba de elevados sentimien-
tos . 
También el señor Juan Alemán, 
han de la pe 
con 8,18 donan, do a ^sponder 
AGUIVatí0^ al m^0T éxlto de '3L 
- ALD0 DEL SOLDADO. 
^nativo* 
AI 
E l H 
te8- ta!?^CÍado 8eñor j03é F- Fuen 
Urlo dli ŜO 6 infatigable Secre-
* Ciudal* S1D0 Español de es-
crito Pi !?0S remite con atento 
^uta nf (lonativo acordado en 
Co>i8lstB«reCtÍva de esa Institución 
CWnn .^en 1>750 Cajetillas de 
^ s Punch". 
?eaoíeS^°oldistI,n.guido compatriota 
1 de R 
de i 
Qbién 
- concurso coi¿otro bocoy de 
^oyes H 1S MerIno. envía* dos 
"^dos rt y los señore» Em-
ÍHa t^-r.Q. Slí Importante indus-
en este ge ^ r o s o n particiPan 
tro aírr̂ 111.08 Poicamente núes Padecimiento 
nropietario de la destilería E L IN-
FIERNO, en sagua la Grande, ha 
ofrecido un donativo de ron. 
La Compañía Manufacturera Na 
cional contribuirá también con su 
acostumbrado obsequio de dulce de 
guayaba, como lo ha venido reali-
zando todos los años anteriores. 
• Igualmente lo habrán de verifi-
vt distintas fábricas de tabacos y 
cigarros que siempre se han dis-
tinguido aportando su inapreciable 
concurso, habiedo avisado algunas 
su propósito de repetir este año 
sus valiosos donativos. 
Todos estos efectos recolectados 
se embarcarán en el vapor de la 
Compañía Trasalánntica que zar-
pará de este puerto el día 20 del 
El general Pablo Mendieta, jefe 
de la Policía Nacional, fué comi-
sionado para resolver durante la 
ausencia del Secretario do Goberna-
ción, que se halla en Camagüey, 
todas las cuestiones relacionadas 
i con el funcionamiento de los fron-
tones. 
El general Mendieta tiene un 
amplio voto de confianza, para 
ello, del honorable señor Presiden-
te de la República y del señor Se-
cretario de Gobernación. / 
Ayer, el general Mendieta al en-
terarse de que se trataba de efec-
tuar las apuestas y las quinielas en 
forma tal que, al realizar los pa-
gos, resultaran freciones, pudiendo 
los jugadores apuntar, como se ha-
cía antes, a los terminales, orde-
nó al capitán de la séptima Esta-
ción de Policía, señor Castañer, a 
cuya jurisdicción pertenece el 
Frontn Jai Alai, que comunicara 
a la empresa del mismo que, bajo 
ningún concepto podían efectuarse 
las apuestas mutuas y quinielas en 
la forma antigua, y que debían 
realizarse esas apuestas en forma 
tal, igual que las quinielas, que ni 
directa ni indirectamente resulta-
ran en los dividendos, al efectuar 
los pagos, fracciones que sirvieran 
para que los jugadores pudieran 
apuntar a los terminales, realizan-
do los banqueros y apuntadores su 
agosto como antaño. 
Esta disposición regirá hasta 
que regrese de su viaje a Cama-
güey el comandante Zayas Bazán, 
Secretario de Gobernación, que se-
rá el que, en definitiva, resuelva 
la forma en que han de realizarse 
las apuestas mutuas y quinielas. 
La orden del general Mendieta 
fué cumplimentada por el capitán 
Castañer, que la notificó a la Em-
presa del Frontón, estando la Po-
licía encargada de velar por ol 
exacto cumplimiento de la misma. 
por esa señala- (Continúa en la página veintidós) 
Celebró ayer sesión el Consé'jo 
de Secretarios facilitando después 
el doctor Viriato Gutiérrez, los si-
guientes informes: 
El Secretario de Estado dió cuen-
ta de haberse firmado el Conve-
nio Postal entre Cuba y Estados 
Unidos; y que la comisión designa-
da para estudiar los problemas eco-
nómicos se reúne periódicamente 
y espera poder dar cuenta más de-
tallada de sus trabajos en la pró-
xima sesión. • 
E l Consejo designó a los Secre-
tarios de Estado y Comunicaciones 
para representar ai gobierno en la 
Conferencia de Radio que se ce-
lebrará en Washington. 
Accedió el Consejo a una peti-
ción de. los Veteranos de la gue-
rra hispanoamericana en el senti-
do de colocar en el monumento al 
Maine una lápida de bronce con los 
nombres de todos los marinos que 
murieron en la explosión. 
(Continúa en la página veintidós) 
En Agosto pasado, el Consejo 
Provincia de Pinar del Río aprobó 
una moción en la que se solicitaba 
que el nombre de Pinar del Río 
sea sustituido por el de Occidente. 
T a Academia de la Historia acór-
dé dirigirse al citado Consejo Pro-
vincial dándole cuenta de susten-
tar criterio totalmente opuesto, fun 
dado en el Informe que por en-
cargo de ta misma redactó el Aca-
démico señor Bmeterio S. de San-
tovenla, estudio én el cuaL después 
de varias razones históricas y de 
refutar inexactitudes contenidas en 
la proposición aprobada por el Con-
sejo Proviilflál Pinareñj), se formu-
lan siguientes conclusiones: 
a) Es inexacto, históricamente, 
que durante las guerras por la in-
dependencia de Cuba la provincia 
de Pinar del Río recibiera de la 
República el nombre de Occidente. 
b) La denominación de Occiden-
te adoptada en las divisiones terri-
toriales constantes de la legisla-
ción de Cuba Libre se refirió rei-
teradamente a toda la mitad acci-
dental de la Isla, desde las Villas 
hasta el cabo de San Antonio, y 
una ĵsola vez, una sola, a la pro-
vincia de Pinar del Río. 
c) La última Ley de Organiza-
ción Civil promulgada por el Con-
sejo de Gobierno de la República 
en Cuba Libre, dividiendo la Isla 
en seis territorios, llamó Pinar del 
Río al correspondiente a la provin-
cia de Pinar del Río. 
d) Occidente, genéricamente, ex-
presa el puiito cardinal del horizon-
te por donde se pone el Sol o el 
lugar de la Tierra o de la esfera 
celeste que, respecto de otro con el 
cual se compara, cae hacia donde 
el Sol se pene, lo que constituye 
(Continúa en la página veintidós) 
S E H O A Y E R E N S A N I D A D E L 
1 A D 0 N A C I O N A L D E M A Í 
Después de haber sido aprobado en su totalidad el presupuesto 
general de los concursos, se dió cuenta de 'haber sido creados 
otros premios: Higiene Escolar y exaltación a la Maternidad 
En la mañana de ayer se reunió i mió quedó comisionado el Presi-
LLEGA A BARCELONA E L CON-
DE DE CASA GRANDE 
ROMA, noviembre 4. (United 
Press).—Esta noche llegó a Bar-
celona el aviador italiano Conde 
de Casa Grande, que saliera esta 
tarde de Génova en su vuelo ha-
cia Buenos Aires. Se esperaba que 
Casa Grande haría su primer des-
censo en Glbraltar. 
en el salón de sesiones de la Jun 
ta Nacional de Sanidad y bajo la 
presidencia del doctor López del 
Valle, el Jurado Nacional de Ma-
ternidad e Infancia. 
Después de un cambio de im-
presiones fué aprobado en su tota-
lidad el presupuesto general de los 
concursos. 
Se dió cuenta de haber quedado 
instituidos dos premios nuevos: el 
de Higiene Escolar y el de Exal-
tación a la Maternidad. Los pre-
mios de Higiene Escolar serán dos 
de a cincuenta pesos; seis de a 
20 pesos; ocho de a 10 pesos y diez 
de a 5 pesos, que hacen un total 
de 350 pesos. Los premios de Exal-
tación a la Maternidad, serán tres 
de a cien pesos cada uno, uno para 
el mejor canto poético a la Mater-
nidad, otro para el mejor trabajo 
científico y el último para el me-
jor trabajo literario. 
A este fin se convoca a todos 
los poetas y escritores residentes 
en Cuba y se designarán los ju-
rados correspondientes. 
Para la organización de este pre-
dente de la Junta de Educación, 
señor Osvaldo Valdés de la Paz. 
También se acordó organizar en 
las escuelas públicas la confección 
de canastillas. 
La fiesta en honor de la Mater-
nidad tendrá efecto, como en los 
años anteriores, el día 6 de Enero 
en el Stadium de la Universidad, 
tomano parte en la misma las Es-
cuelas Públicas, Normales, Policía 
Nacional, Ejército, Boy Scouts, Es-
cuelas Privadas, alumnas de las 
Escuelas de Enfermeras, de la Uni-
versidad, Cruz Roja y autoridades 
Nacionales, Provinciales y Muni-
cipales. 
Los directores de Escuelas Pú-
blicas escojerán por cada efecuela, 
los dogniñns qu^ mejor hayan cum-
plido las prácticas de higiene es-
colar, y el Jurado Nacional otor-
gará los premios entre los niños es-
cogidos por sus directores. 
Esos premios son los instituidos 
a los de Higiene Escolar. 
Organizado por la institución pa 
triótica "Columna de Defensa Na 
cional", tuvo efecto ayer tarde un 
sentido recuerdo a la memoria del 
que fué primer Presidente de nues-
tra República, don Tomás Estrada 
Pii Ima. 
Junto a la estatua del ilustre pa-
tricio, erigida en el primer tramo 
de la Avenida de los Presidentes, 
se congregó numerosa concurrencia, 
figurando en primer lugar el ge 
neral Gerardo Machado, Presidente 
de la' República, que asistió acom 
panado de su ayudante el teniente 
de la Marina Nacional, señor Lla-
neras. 
A las cuatro y media comenzó 
el acto, pronunciando el señor An-
tonio Navarrete, presidente de la 
"Columna de Defensa Nacional", 
un patriótico discurso, en el que 
ensalzó las virtudes públicas y pri-
vadas de don Tomás Estrada Pal-
ma. 
Recitaron después sendas poesías 
dedicadas a la Patria o al recuerdo 
de don Tomás Estrada Palma, las 
siguientes niñas, alumnas de la Es-
cuela Romualdo de la Cuesta: Lu-
cía Rosado, Evangelina González, 
Elena Rodríguez, Juana González y 
Esther González. 
i 'Finalizó el homenaje dando el 
señor Navarrete las gracias a todos 
por haber correspondido a la invi-
tación de la "Columna de Defensa 
Nacional" y ejecutando la banda del 
Estado Mayor del Ejército el Him-
na Nacional. 
A más del Presidente de la Re-
pública, entre los concurrentes re-
cordamos a los señores doctor Ra-
fael Iturraldc, secretario de la Gue-
rra; doctor Jorge Alfredo Belt, Jo-
sé Manuel Govín, General Ducassi, 
Mario Bombalier. Manuel Patricio 
Delgado, Luis del Castillo, Angel 
Bustillo; Abelardo Coro, doctor 
Gonzalo Aróstegui, doctor Gabriel 
García Echarte, 4octor Juan Ramón 
O'FarrilI, Saturnino Escoto Carrión, 
Luis Lagomasino, Ignacio Piñar y 
Pedro Sauier. 
Varias coronas de flores natura-
les fueron colocadas al pie de la es-
tatua, entre ellas una del General-
Machado, otra del Alcalde de la 
Habana, otra del Senado de la Re-
pública y otra de la sociedad Unión 
Fraternal. 
•Fuerzas de los Boy-Scouts de la 
Habana dieron escolta de honor a 
la estatua en tanto á n W el home-
naje, que terminó después de ias 
cinco de la .tarde. 
LA < O^MEMORACIOX DE LA 
MUERTE DE ESTRADA PALMA 
EN S. DE CUBA 
SANTIAGO De CUBA, noviem-
bre 4 —DIARIO —Habana . — 
Con motivo del aniversario de la 
muerte de Estrada Palma y los 
mártires del Virginius se vió hoy 
muy concurrido el cementerio ge-
neral, pues diversas comisiones de 
sociedades locales acudieron a de-
positar flores sobre las tumbas. 
El prestigioso senador oriental 
y jurisconsalto licenciado Antonio 
Bravo Correoso depositó una" be-
lla corona sobre el Mausoleo del 
primer presidente. 
Para asistir a ese acto vino a 
esta ciudad el señor José Estrada 
Guardiola hijo del ilustre Don To-
más . 
Numerosos amigo(s •acudieron1 
anoche a felicitar a la encantadora 
señorita Silvia Garcfa Carbonell 
en su' onomástico por lo que se 
vió su hogar muy animado duran-
te varias horas. 
Un grave incidente surgió en la 
panadería "La Campna" al visi-
tar el Jefe de Sanidad ose estable-
cimiento, donde fué necesario rea-
lizar alguuas detenía uies. 
QOV.\ . 
II 
D E L A 2 1 F E R I A 
Se efectuarán durante la 
exposición cubana que va 
ú efectuarse en New York 
LES PROMETIO SU APOYO 
El Presidente de la República 
está haciendo del asunto un 
estudio en busca de solución 
ALGUNAS DECLARACIONES 
Necesidad de hacer una labor 
nacionalista para librar al 
colono de las garras opresoraí 
VISTAS PANORAMICAS 
El señor Conde del Rivero 
ostentará la representación de 
la junt?. superior de la Feria 
E l Comité Ejacutivo de la II Fe-
ria Oficial Internacional de Mues-
tras de la Habana ha aprovechado 
la circunstancia de celebrarse en 
breve la Exposición Cubana de New 
York, para hacer una eficaz propa-
ganda de la Isla y al mismo tiem-
po de lo que ha de ser la Feria que 
en Febrero tendrá lugar. Conio se 
sabe, el comercio y la industria nor-
teamericanos, en parte merced á las 
excelentes gestiones de los repre-
sentantes diplomáticos y.consulares 
de Cuba en los Estados Unidos, se 
hallan muy interesados por diebo 
evento y asistirán a él en gran nú-
mero, con nutridas representacio-
nes de la moderna manufactura es-
tadounidense. Así, pues, es muy 
oportuno y plausible el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Feria rela-
cionado con su asistencia a la Ex-
posición Cubana de New York. 
Han salido ya para dicha ciudad 
numerosas vistas panorámicas de la 
Habana, especialmente en su aspec-
to comercial, así como fascímiles de 
los aspectos que ofrecerán los te-
rrenos de Palisades Park durante 
la celebración de la II Feila. 
E l Conde del Rivero, Presidente 
de la Empresa del DIARIO y Pre-
sidente del Comité Ejecutivo de la 
II Feria, ha sido designado para 
ostentar la representación de la 
Junta Superior en la Exposición 
Cubana de New York. 
Estas demostraciones de la II Fe-
ria en el aicontecimiento a que ha-
cemos referencia, han de redundar 
en beneficio de aquélla y, por con-
siguiente, de cuantos comerciantes 
industriales cubanos o extranje-
ros concurran a la misma. 
No hubo ayer sesión en el Sena-
do por falta de quorum. Sólo once 
senadores acudieron a la Alta Cá-
mara. 
Pero se celebró un amplio cam-
bio de impresiones entre losj co-
lonos de Camagüey y Oriente y el 
Presidente del Alto Cuerpo Dr. 
Clemente Vázquez Bello. 
La comisión que vino de Oriente 
para solicitar la cooperación y el 
consejo del Presidente de la Repú-
blica en este conflicto, está com-
puesta por el Presidente de la Aso-
ciación, señor Gabriel Mouriño, los 
señores Francisco Serrano, José 
Carreras, Justo Teruel, Juan M. Es-
nard, Liduvino Quiñones; Carlos 
Núfiez y el Letrado. Consultor de 
la misma, doctor Max Henríquez 
Ureña. 
Esta comisión' concurrió en ple-
no a saludar al doctor Vázquez Be-
llo, acompañada de los comisiona-
dos de Camagüey, señores Esci-
pión de Varona, Presidente del Blo-
que Agrícola, Enrique Pina y Mario 
Escobar, encontrándose presentes, 
además, el Senador Silva y el Re-
presentante Rafael Padierne. 
Ej Dr. Vázquez Bello acogió con 
su cortesía habitual a los colonos 
y con él departieron durante va-
rias horas tratando de la crisis 
azucarera. 
La deliberación fué,/ amplísima. 
Se sugirieron múltiples fórmulas 
para conjurar la crisis; y el Pre-
sidente del Congreso expresó sus 
deseos de servir con toda íu Inte-
ligencia y toda su energía al jefé 
del Estado, que está animado de 
los más nobles deseos, a los colo-
nos, que actúan activamente en 
defensa de Intereses vitales y al 
(Continúa en la página veintidós) 
SERA EN LA HABANA LA 
V I CONFERENCIA DE LA 
UNION PANAMERICANA 
WASHINGTON, noviembre 4— 
(Por la United Press.)—: En la 
sesión anual de la Unión Pan ame 
ricana, se reeligió al Secretarlo 
Kellogg como presidente del co-
mité director de dicho organismo, 
resultando electo vice presidente 
el ministro de Guatemala en ésta 
el señor Latour, sucediendo al 
ministro uruguayo. 
E l comité director de la' Unión 
aprobó una resolución referente a 
la proposición del gobierno cuba-
no de que la sexta reunión del Con 
greso Pan Americano se lleve a 
efecto en la Ciudad de la Haba-
na en el mes de enero de 1928. 
La Unión aprobó por unanimi-
dad la resolución de la celebra-
ción de un congreso de la pren-
sa pan-americana, el que se reu-
nirá en esta capital el meg de abril 
de 1926. Entre las cuestiones que 
se tratarán en dicho congreso es-
tán la Influencia de la prensa en 
los asuntos internacionales, la 
asmisión de laa noticias cable-
gráficas, inalámbricas y por correo, 
el modo de distribuir las noticias 
de cada país, y las cuestiones re-
ferentes a ética periodística co-
mercial y la preparación adecua-
da de los que trabajan en los dia-
rios . 
A P R O B A D A L A M A L I O A D D E L A L E Y D E L 
5 0 P O R C I E N D E 
(Continúa en la página veintidós) 
SALE DE NEW YORK PARA LA 
HABANA E L NUEVO EMBAJA-
DOR DE LA ARGENTINA' EN 
CUBA 
LA SESION DE A Y E R EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
NUEVA YORK, noviembre 4. 
(Associated Press) .—Entre los pa-
sajeros que salieron hoy para la 
Habana y puertos de la América 
del Sur a bordo del vapor "Ebro", 
5e la Pacific Steamship Navig'atlon 
Company, va el Embajador de la 
Argentina en Cuba, señor Mario 
Ruiz de los Llanos. 
Se enredó ayer la Cámara en 
una discusión bizantina alrededor 
de un proyecto de carácter social, 
y a-casó se hubiera prolongado in-
definidamente, hasta agotar la 
energía y los alientos de los con-
gresistas, si al señor Saga.ró no se 
le ocurre, con muy buen juicio, 
solicitar la suspensión del debate 
para continuarlo el lunes, dando 
lugar con ello a que se armonicen 
las enmiendas introducidas en nú-
mero considerable, a todos y cada 
uno de los artículos de la Ley 
Lombard, que trata del empleo, en 
las industrias y comercios del país, 
del cincuenta por ciento de obre-
ros cubanos. 
Ahora bien; la sesión no siem-
pre conservó su carácter animado 
y un tanto pintoresco, sino que 
tuvo momentos en que soplaron 
sobre ella vientos de inquietud, 
de verdadera inquietud. Fué 
cuando el señor Sardiñas pidió un 
pase de lista para comprobar la 
existencia del quorum. 
La cosa fuó así: 
Después de la lectura de un 
oficio suscrito por las Corporacio-
nes Económicas rogando a la Cá-
mara la Inmediata legislación so-
bre los Aranceles y de haberse da-
do cuenta con la orden del día fué 
puesto a discusión y aprobado por 
unanimidad la ley que concede un 
plazo de un año a las personas que 
aún no estuvieren inscriptof; en los 
Registros Civiles de la República. 
Seguidamente se leyó un pro-
yecto procedente del senado obli-
gando a las industrias y los comer-
cios establecidos en el país, a em-
plear en sus labores el setenta y 
cinco por «lento de obreros cu-
banos nativos. 
E l señor Lombard dijo enton-
ces que sobre la mesa de la Cáma-
ra existía una proposición de ley 
suscrita por él, muy anterior a la 
que ahora enviaba el Senado, ra-
zón por la cual rogaba a la Cáma-
ra fuera discutida^ con antelación. 
E l señor Sagaró apoya al señor 
Lombard y defiende la iniciativa 
de un miembro de la Cámara que 
debe ser tomada en cuenta prefe-
renaemente. 
Al ponerse a discusión el pro-
yecto del señor Lombard, varios 
congresistas pidieron la palabra al 
mismo tiempo. 
(Continúa en la página veintidós) 
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P E S O S E L D I N E R O M A L V E R S A D O E N E L 
C O R R E C C I O N A L D E L A S E C C I O N l a . 
tn el Juzgado Instructor de la Sección Segunda se ha 
recibido una denuncia en la que un armenio dice que en 
Matanzas se fragua un complot contra el Gobierno cubano. 
Por el Juez Especial que instru-
ye la causa que se sigue por mal-
versación descubierta en el juz-
gado correccional de la sección pri-
mera, auxiliado del secretario se-
ñor Moisés Maestri^ continúa exa-
minando los cientos de juicio que 
a diario les son remitidos por el 
referido juzgado. 
Según nuestras noticias, el juz-
gado especial ha podido compro-
bar que en uno de los meses'cu-
yos juicios han sido revisados, por 
el Secretario del Juzgado no fué 
ingresado en ninguna dependencia 
del. Estado, un solo centavo. 
Así mismo hemos sido informa 
dos de que se calcula en unos 
treinta o treinta y cinco mil pe-
sos, la cantidad total malversada. 
TEME SE HAYA APROPIADO 
DEL AUTO 
Polonia Chico y Fernández, de 
España, de 57 años de edad y ve-
cina de Cárcel número 17. denun-
ció en la Sección de Expertos qóe 
el día 8 de octubre del año próxi-
mo pasado hizo un contrato con 
Fernándo Tamayo, vecino de Per— 
klns 12, Luyanó, por el cual le 
entregaba el auto número 5713 
por el precio de 300 pesos, los que 
pagaría a razón de noventa pesos 
mensuales; que aun le adeuda el 
Tamayo 60 pesos, y que se ha en-
térado que le ha sacado en el 
Ayuntamiento 1 anueva chapa,* 16 
que le hace sospechar que trato 
dé apropiarse del automóvil, sin 
terminar de abonarle la cantidad 
restante. 
ROBO 'EN UNA QUINCALLERIA 
' En la tercera estación-de policía 
denunció ayer Rafael Díaz Cabre-
rá, de la Habana, de 29 años de 
edad y dueño y vecino de la quin-
callería, sita en Neptuno 46, de 
que al regresar a su establecimien-
to por la mañana notó que una de 
las vidrieras había sido violentada, 
faltándole de la misma rojas y 
otros objetos que aprecia en la 
cantidad de cien pesos. 
SE CAYO DE LA ESCALERA 
.Moisés Grover, de 31 años de 
edad, natural de Rumania, vecino 
de Habana 23 6, fué asistido en el 
Hospital Municipal por el doctor 
Valiente, de la fractura del radio 
izquierdo, lesión que sufrió, se-
gún manifestó a la policía, al caer-
se de la escalera de su casa . 
procesad 'o 
Por el juez de instrucción de la 
sección segunda fué procesado ayer 
José Cheón, por el delito de esta-
fa, señalándosele fianza de un mil 
pesos. 
IGNORA COMO SE LESIONO 
Trinidad Breto Cantrera, natu-
ral de la Habana, de 90 años de 
edad y vecina de Damas número 
SÉ?, fué asistida por el doctor Bo-
lado, médico de guardia en el pri-
mer centro de socorro, de una he-
rida contusa a colgajo e infecta-
da en el labio superior. 
La anciana Cantera dijo a la po-
| licía que ignoraba cómo se había 
j causado la lesión que presentaba. 
DENUNCIANDO UN COMPLOT 
CONTRA E L GOBIERNO 
Según nuestras noticias, en el 
juzgado de instrucción de la sec-
ción segunda, se recibió ayer una 
carta firmada por una armenio, en 
la que éste denuncia al Juez1 doc-
tor.: Ponce, hechos graves. 
Dice el armenio referido que un 
grupo de anarquistas que radican 
en la ciudad de Matanzas, sabe se 
han confabulado para poner en 
práctica un pian terrorista contra 
el Gobierno del General Machado 
y contra la sociedad cubana. 
El juzgado ha dictado órdenes 
a la Policía Judicial, para que in-
vestigue los hechos denunciados. 
OTRO CAIDO 
Por el doctor García, fué asis-
tido ayer en el Hospital Munici-
pal, de una herida de carácter gra 
ve situada en la región occípito 
frontal, eh anciano Paulino Lasca 
Maestri, de la Habana, de 60 a«ios 
de edad y vecino de Ensenada 14. 
en Jesús del Monte, la que sufrió 
al resbálar y caer en Tenerife y 
San Nicolás. 
INTOXICACION GRAVÉ 
Braulio Gutiérrez Guerrero, de 
la Habana, do 30 años de edad y 
vecino de Aramburo 52, fué asis-
tido por el doctor Castellanos, mé-
dico de guardia én el Hospital Mu 
nicipal, de síntoma^ de grave In-
toxicación, la qué sufrió, según de-
claró a la policía, momentos des-
pués de haber tomado una taza do 
café y leche, hallándose en la fá-
brica que existe en Arbol Seco y 
Carlos I I I . 
OBRERO LESIONADO 
AI caerle encima u i bulto d> 
papel, que descargaba de un ca-
rretón en el Mercado Unico, sufrió 
la fractura de Ibrazt) derecho el 
obrero Victor Otero Otero, de Es-
paña, de 18 años deedad y veci-
no de Vigía número 9. 
PROCESADO EN REBELDIA 
Por el juez de Instrucción de la 
sección tercera ha sido requisito-
riado el asiático Wen On Long. 
mág conocido por "Alfonsito", -el 
cual está acusado de alzamiento 
comercial y procesado con 500 pe-
sos do fianza. 
Se han dado las órdenes oportu-
nas a los cuerpos policiacos para 
su busca y captura. 
MATANDO CHINCHES 
De múltiples quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo, fué 
asistido ayer por el médico de 
guardia en el Hospital Municipal, 
Eugenio Cano Lorenzo, natural de 
España, de 16 años de edad, veci-
no de la bodega sita en Subirana 
y Sitios. 
Se causó dichas quemaduras al 
incendiársele las ropas, mientras 
mataba chinches en su domicilio. 
^ 1 
V i e n e a h o r a 
e n p o l v o 
l o m i s m o q u e 
e n p a s t i l l a s 
Por muchos años y en todos los países del mundo 
se ha usado la conocida pastilla de Bon Ami para 
limpiar ventanas, espejos, aluminio y un sinnúmero 
de artículos caseros. 
Ahora este limpiador mágico puede obtenerse en 
forma pulverizada que viene en latitas con tapa per-
forada. Encontrará los polvos más convenientes para 
limpiar cosas voluminosas como bañadoras, lino-
leum, Congoleum, etc. 
Tanto el Bon Ami en pastillas como el pulveri-
zado, contiene los mismos ingredientes; las dos for-
mas poseen las mismas excelentes cualidades para 
limpiar y pulir, sin rayar, ni dañar. Una vez que las 
use, no dejará usted de tener ambos en casa. 
Distribuidores: J . C a l l e y C i a . , S . e n C , H a b a n a 
A s o c i a c i ó n Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos 
Entrega de Diplomas de" Honor al 
Presidente y Vicepresidente de \ a 
República 
Mañana, 6, a las Hueve de la no-
che, tendrá lugar en el domicilio 
social de la Asociación Nacional de 
los Emigrados Revolucionarios Cu-
banos, sito en Egido y Sol, la so-
lemne entrega a los Honorables 
Presidente y Vicepresidente de la 
República de Cuba, de los Diplo-
mas de Presidentes de Honor de 
la indicada Asociación. 
El programa de tan Importante 
acto es el siguiente: 
1. —Imno Nacional por la Banda 
Militar. 
2. —Palabras de apertura por el 
doctor Juan Ramón O'Farrill, Pre-
sidente de la Asociación. 
3. —Discurso por el señor Raoul 
Alpízar y Poyo, Secretario de la 
Asociación. 
4. —Selección por la Banda de! 
Ejército. 
5. —Solemne entrega de los Di-
plomas a los señores Presidente y 
Vicepresidente de la República. 
6. —Himno de los Eigrados, por 
la Banda Militar. 
Agradecemos al doctor Juan Ra-
món O'Farrill, la invitación que 
tuvo la bondad de enviarnos. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 8 
Estado del Te-
soro. ^ . . . 
Renta 
Fondo Esp. de 
O. P". de julio 
15 a 3 de nov. 
1925 
Recaudación de 






PENSIONES Y JUBILACIONES 
Ayer fuimos Informados por el 
Dr. Mario Ruiz Mesa, Subsecreta-
rio de Hacienda, de que existe un 
crecido número de pensionados y 
jubilados a quienes no se les ha 
podido notificar la resolución re-
caída en sus respectivos expedien-
tes, por no haber sido encontrados 
en las direcciones que como domi-
cilios indicaron; y que a fin de 
¡ que no sufran perjuicios deben 
dichos pensionados y jubilados di-
rigirle un escrito autenticado ante 
notarlo, expresándole su actual 
dirección postal para entonces re-
mitirles dichas notificaciones, sin 
las cuales no pueden percibir lo 
que les corresponde. Dichos pen-
sionados y jubilados son los bí-
guientes: 
Habana 
G R A T A V I S I T A 
Milo Sirio y Regulo Cuestql y 
Baez bajo tutela de Valentín Cues-
ta Jiménez, Celestino Echavarría 
Tabares, Juan Vidal Heiteo. Rosa 
García Quirós, Vda. de Casado, 
Eva Alcalde de Viada, Vicente rriento, Pedro Mecías Gómez, An 
Pina, Secundlno Pérez fTIbiau, 
Avelino Pérez Pupo, Benigno 
Aguilar, Marcelina Mosquera, Air-
eadlo Navarro, Mánuel Gómez La-
brado, José Serafín Rojas y Ro-
jas, Luz María de la Caridad Agui 
lar y Bello, José Manuel Quintín 
Sánchez Martínez, Longlno Martí-
nez Hechavarría, Juan Hernández 
Rodríguez, José Irene Navarro, 
Donatila Torres y Junco e hijos 
Antonio Jiménez López, Juan Ale-
gre Campos, José Quiada, Manuel 
Pineda Silot y Juana Francisca 
Gamboa, Juan Flautín Perrera, 
Victoriano Díaz y González, Luis 
Florencio Canelo Truffin, María 
Quintina Martínez RIcart, Josefa 
de los Reyes Pache y Lezcano, Pa-
blo Lara, Serafín Gasea Ortega, 
Polinario Martínez Cobas, Pastor 
Labon Delgado, Ernesto Bautas 
Sira, José Celestino Maturell, Ra-
món Reyes tutor del menor Eligió 
Turro, Agustín Vicente Moreno 
conocido por Agustín Moreno Gon-
zález, Aniceto Bombino Rodríguez, 
José Claudio Sardina Espinosa, 
Victoriano Pérez Delgado, Fran-
cisco de la Cruz Hernández, Jo-
sefa, Ana María, María Ramona y 
María Teresa Horta y Fernández, 
Carlos Torres Mendoza, Camilo 
Colás Colás, María de la Trinidad 
Hernández y San, Liberta Kan 
Montero e hijos, Antonio Ilumina-
do Oreste Caballero y Galano, Jus-
tina Leyva y Díaz e hijos, Grego-
rio Trujlllo Cruz, María Potra del 
Carmen González, Carlos Pérez 
Cárdenas, Josá Maceo Santieste-
ban, José Venancio Herrera Ba-
E L HOMENAJE AL DR. CANDE-
DELA EN GUANABACOA 
Hemos tenido el gusto de recibir 
lá amable visita de los señores Se-
gundo Presmanes, Mánuel Pérez y 
Plutarco Villalobos, miembros del 
Comité Pro Homenaje al docto1" 
Candela, quienes trajeron a esta 
rfedacción, el encargo de Invitar 
expresamente a nuestro Director al 
banquete que le será ofrecido el 
día 8 del actual, a las 8 de la no-
che, en Guanabacoa al doctor Can-
dela, por haber sido nombrado Jefe 
local de Sanidad en la expresada 
villa. 
• Demás está decir cuanto ha agra-
decido esa deferencia el doctor Ri-
vero. 
D I Ñ E R 0 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido. 
Teléfono A 3650 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL.. SANGRE Y SECRETAS 
Especicllsta de Paria, Beilín 
LiOnAnM 
Tratamiento eficaz para la curación de los barres, herpes, lunares, man-chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono A-4502. 
González Ferrer, Fermín Vera de 
los Santos, Rosario Maceo Chama-
rro Vda. de Blanca, Tomasa Hur-
tado, José Caridad Rodríguez, 
Francisco Fernández Fasenda, Vi-
cente López Hernández, Ruperto 
Cuesta, Manuel Díaz Fígueroa, 
Emilio Fernández, Francisco Her-
nández Rabasa, Juan Plasencia 
Valdés, Ramona Rosales, Juana 
y Donatila Rivero, María Villaes-
cusa y Sánchez, Micaela Cuevas 
Vda. de Leiva, José Manuel Alva-
rez Betancourt, Tirso Oxamendi y 
Oxamendi, Amparo Domínguez 
Kermes, María de los Desampara-
dbs Pérez y Díaz, Antonia Clotil-
de García y "\íaldés. 
Interior d« la República 
Leonardo Pérez Guzmán, Victo-
riana Acosta, José Dionisio García 
Calzado, A ĵjxdo Babastro Rey, 
Anastasio Pérez, José Cordero, 
Juan Castro" S. O. A., Aurelia 
Sánchez madre del menor Antonio 
Paz Sánchez, Tomás Rodríguez 
tonio Miranda Jiménez, Guadalupe 
Hechavarría Vda. de Morlpft Flig-
neau, Norberto Domíngtiez Alva-
rez, Domingo Fustacio Nodal, Je-
sús Arias Arias, Rafael Arias Ye-
ro, Eduardo Garcés, Ramón Her-
nández, Isabel del "íoro y Fuentes, 
Juan Mat̂ , Goi^zález Afiavares, 
Esteban Hernández Almaguert, 
José Rosario Cuéllar Valencia, 
Inocencio Labañino Toiral, Juan 
Agustín Cancafion, Eplores Virella 
y Díaz e hijos, Severo Turro co-
nocido por Severo Legra Lur, Juan 
Reyes y Durucie, José León y Pía 
Caridad Nohallas y Nuez e hija, 
Teófilo Fuentes, Secundlno Pérez 
Tibeau, Tomasa Andrés Bazán Pé-
rez, Tranquilino Domínguez Ro-
drígue% Agueda Fuentes, María 
Pamela Morel y Torres, Pedro 
Mena Díaz, José Justólo Venancio 
Olivera y Pérez, Liberata Karel 
Montero e |hijos, Hilario^ Alvarez 
Tamayo, Juan Montea Ramírez, 
Agustín Pío Hurtado, Marcos Ra-
món Machado Lafflta, José Nico-
láas de la O Magaña, José Alfonso 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O 
ASAJ.TAXTKS Y LADRO\ESj 
DETENIDOS 
E l Capitán Alfonso, desdo Cien-
fuegos, ror telegrama da fecha de 
ayer dlc-j . , 
Ayer íii»rch detenidos por Cabo 
Juan Chamizo y Soldado Dionisio 
Alvarez esta Unidad los blancos 
Rogelio Castillo Hernández, Ra-
fael García y José Cabrera autores 
asalto y robo a mano armada a 
Gregorio Vilches Sarosa en Finca 
"La Guásima" y "Corralillo" no-
Che 14 octubre próximo pasado así 
como asalto y robo a Gregorio 
García de finca "Caridad Rodrí-
guez", barrio Ciego Alonso, tér-
mino de Camarones noche 15 di-
cho mes y asalto y robo a Lucas 
Farramalas en finca "Cocuyo", 
Camarones; Se le ocuparon revól-
vers robados y los mismos han si-
do reconocidos por el perjudicado 
como los que lo asaltaron. 
E l Ceballos se hacía pasar por 
"Congo Suárez" por conyepir es-
tatura. Ceballos y Cabrera fueron 
detenidos Colonia "Celedonia" y 
García Cepero Colonia "Guabai-
ro". También fué detenido por 
Teniente López chauffeur Guiller-
mo Aparicio (a) Bataclán como 
uno de los autores exigencia dine-
ro a Rafael Vega. En barrio el 
Junco, término esta, día 19 mes 
ppdo. el que ha sido procesado exi-
giéndole dos mil pesos. 
L o L i n d o E s t á 
E n L o L i n d o 
D e L o s O j o s 
Las más espesas cejas y 
las más abundantes, pesta-
ñas no pueden hermosear 
los ojos embotados y muer-
tos. Devuelva a sua ojos la 
viveza de la juventud po-
niéndose cada día 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Es una refrescante y 
tónica loción que revive la 
luz de la belleza. 
Todas las bellas la usan 
en el mundo entero para re-
frescar y avivar los, ojos. 
Láveselos con MURINE de 
noche y de día. 
Pídanos el follfeto "Sus Ojos." 
U. S. A Corporation, 
Chattanooga, Tena, 
B, U. A 
Mur-20 
N U E V A S G E S T I O N E S D E L C O M I T E D E T Ü R l s i o f ^ 7 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S f Í W 
s . 
E L SABADO TJ/RGARAN LOS MIEMBROS DE LA 
8HOBT LINE 
ACUERDOS PREPARATIVOS A SU RECIBIMIENTO 
Carlos de Torres y Carvajal 
A S U N T O S L E G A L E S 
TELEFONOS: 1(1-6947 Y 111-6884 
C i u d a d de la H a b a n a 
49771 3d 5 Nv. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una oueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
s-cie meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a Incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
D r . G á l v e z G u i l l e i n 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
B E 3 Y MEDIA A 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana continúan cele-
brándose reuniones conjuntas de las 
quince Comisiones on que está sub-
divldldo el CoTmtó de Turismo me 
tie»e constituido la entidad men-
cionada. 
La primera sesión de esta sema-
na correspondió a las Comisiones de 
Convenciones, Ferrocarriles, Nave-
gación y Excursiones, concurrier-
do los señores Mauricio Schechter, 
presidente del Comité de Turismo, 
Francisco Rosado, delegado de los 
Ferrocarriles Consolidados de Cu-
ba; H. L. HUI, de la Havana Coal; 
Federico Mola, de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana; Alberto Rue-
da, de la Holland-Amerlcan Line; 
Artuio D. Ledón de la Peninsular 
» Occidental Steamship Co., . y R. 
de Guardiola, secretario. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
1. —Agradecer a los señores Mler 
y Compañía la cesión gratuita de 
los remolcadores que sean necesa-
rios para que los miembros de-la 
American Short Line 'Assoclatlon 
puedan trasladarsé a visitar la for-
taleza de la Cabaffa; cuyo ofreci-
miento ha sido hecho por concepto 
de los señores Bacarisse y Rueda, 
a quienes se confió esta misión eu 
la sesión anterior. 
2. —Conocer con satisfacción el 
favorable resultado obtenido eh la 
entrevista que los propios señores 
Rueda y Bacarisse celebraron con 
el capitán del puerto, de quien re-
cibieron una amplia información so-
bre el sistema que ha implantado 
para que el servicio de automóvi-
les se preste con verdadera efica-
dese cía, evidenciando así proporcionar las mayóos 'Su! 
des a los turistas. lM 
3. —Solicitar del señor Adn,. 
trador de la Aduana que prbv : 
pases especiales a los miemb,.6̂  
la Comisión do Navegación d*?'̂  
mité de Turismo, a fin de mi 
tos disfruten do ciertas atend ^ 
que se consideran necesarias 
poder llevar a efecto su Imnnw5'5 
to misión de fomentar v 
el turismo. Prote?' 
4. —Designar a los s, ñores t 
Ruiz, Rosado, Mola, Ledón nfo, 
Rueda para que ostenta^ i 
presentaciórn oficial del Comitír-
Turismo reciban y atiendan a i 
miembros de-la American Short t 
ne ' Rallroad Association, qui ¡ 
llegarán a la Habana el'día «íf 
del mes en curtso, procedentes ñu } 
Convención que dî ha entidail j ! 
celebrando actualmente en BltoS 
Constituyen la excursión unos tro' 
cientos miembros de la AsoclaciA 
mencionada. 
5..—Comisionar al soñor 
para que Informe acerca de los T¡ 
qulsitos que la Aduana exige a U 
pasajeros, sugiriendo las medios 
que deben proponerse ipara atenVii 
tales formalidades. 
6.—Visitar al señor S.ecretariii 
de Goberna/ción, solicitando que jj' 
te las medidas convenientes a lí 
de Impedir que determinados ages, 
tes, guías o cicerones cuyos an(I 
cedentes personales no sean satlj. 
factorlos, acudan a los mueliy 
ofreciendo sus servicios a los ti-
ristns. 
Las cuatro Comisiones se renni. 
rán nuevamente el lunes próximJ 
a las cinco de la tarde. 
I N F O R M E D E L C O N S U L C U B A N O E N 
T A M P A S O B R E E L A P R E S A M I E N T O D E 
V I V E R O C U B A N O " A N T O N I O B A R B A " 
Por la Capitanía del Puerto se ha autorizado a la 
empresa propietaria del ferry Habana, que hacía servicio 
entre la Habana y Regla para que pueda echarlo hoy a pique, 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C X R T J J A N O S E Z i H O S P I T A I . MTT-
C I P A L S E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venéreas, Cistoscopla y 
Cateterlsmp de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
Rodríguez, Marcelino Genovevo 
Labañino y Machado, Urbano Cha-
vez Milán, Pedro Celestino Jimé-
nez, Gregorio Sariol, Juan Moya y 
Moya, Luis Toma Fiallo, Fulgencio 
Guerra Pérez, Longlno Matamoros 
Díaz, María Quintina de la Cari-
dad Riscart Vda. de Cabrera, Lu-
cas Aliaga, Guadalupe Hechavarría 
e hijos Vda. de Mourlot, Juan Pa-
vón Ríos, Tomás Martínez Labañi-
no, Rafael Pérez Torres, Lorenzo 
Sago, Tiburclo Santa Cruz Pache-
co, Antonio Reyes González, José 
Abad Búlgaros, Ramón Giflérrez 
Téllez, Jesús Rivera Rodríguez, 
Victoriano Silva Leyva, José Eva-
risto Furones Mosqueda, José Cus-
todio Venancio Olivemos Pérez, 
Felipe Díaz y Sainz de la Peña. 
S U S O J O S 
son sus más valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optometristas y ópticos. 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores OCULISTAS. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Pl Y MARGALL, [Obispo] 54. PÍE. ZAYAS, [ O ' M y ] 38 
entre Habana y Compostela, HABANA 
Nota: Gratis enviamos catálogos de artículos de óptica y 
aparatos científicos. Servimos Ordenes al interior da la Re-
pública. 
S U G H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
N i n g ú n remedio has ta hoy empleado p a r a combat ir l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e 4 los del 
L i c o r d e i Dr L a v i l l e 
E s e l remedio m á s seguro y exento de pel igros para c a l m a r ©I dolor y 
contener los accesos . 
E n t r e los numerosos test imonios de s a t i s f a c c i ó n do que á diarlo es. 
objeto este precioso medicamento merece reproduc irse el s iguiente : 
t Inúti l creo hacer el elogio del xaeor Z^avlllfl, pues es, por decirlo as í , infatiblt 
y el único remedio en el mundo qu$ cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
# Yo cuento hoy 37 años , y ya cuando tenia ÍS, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los años , d tal 
punto que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias ú Dios por haberme permitido encontrar 
¿l Iiícor Laville, s in el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
José BEC1IL, Hostelero en Bnmenburflr (Baviera) i. 
0 £ V E M T A en l a s buenas F a r m a c i a s y en casa de los S r e s . g o m a r a f i l s * C'• 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacqnes, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EG-JEFE EJE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATEMTES 
20 AROS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
Grat i s p a r a los hombres 
Informaré cCmo curarse pronto f 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas, 
IiritaciOn, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas. Ardor al orinar, Prostatltis, 
Catarros de la Vejiga, Cistitis, Ure-
tntls. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: Q. Sa-
tas. Apartado 1328. Habana 
S E R A F I N Y J O A Q U I N 
A L V A R E Z Q U I N T E R O 
T E A T R O C O M P L E T O 
TOMOS PUBLICADOS 
Tomo I.—Primeros Ensayos. Pró-
logo. Esgrima y amor. Belén, 12, 
principal. Güito. La media naranja. 
El tío de la flauta. El peregrino. 
Las casas d» cartón La reja. Apén-
dice. 
Tomo II.—Comedias y Dramas. La 
vida Intima. El patio. Los Galeotes. 
Tomo III.—Comedias y Dramas. La 
pena. La azotea. El nido. Las flo-
res. 
Tomo IV.—Saínetes y zarzuelas. La 
buena sombra. Los borrachos. El 
traje de luces. El motete. El estreno 
Abanicos y panderetas o ¡A Sevilla 
en el "botijo"! 
Torpo V.—Comedias y Dramas. La 
dicha ajena. Pepita Reyes. Mañana 
de sol. 
Tomo VT.—Comedias y Dramas. 
La zagala. Amor a oscuras. La casa 
de García. A la luz de la luna. 
Tomo VII.—Piezas Breves. El oji-
to derecho.. El chiquillo. Los piropos. 
El flechazo. El amor en el teatro. 
Los merltrios. La zahori. La aven-
tura de Is Galeotes. 
Tomo VIII.—Comedias y Dramas. 
El amor que pasa. El agua milagro-
sa. La musa loca. Herida de muerte. 
Tomo IX.—Comedias y Drdmas. El 
genio alegre. El niño prodigio. La vi-
da que vuelve. 
Tomo X.—Saínetes y Zarzuelas. El 
gér«ro ínfimo. La reina mora. Za-
ragatas. El mal de amores. El amor 
en solfa. La mala sombra. 
Tomo XII.—Comedias y Dramas. 
Amores y amoríos. ¿A quién me re-
cuerda usted? Doña Clarines. Los 
ojo» de luto. 
Precio de cada Tomo S l . C 
XiA MODERNA POESIA 
Pí y Margall 135. Teléfono A-7714 
Apartado 605 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
OSE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia Instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE a GALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE EL GALLO, no 
permita que le den otro. 
FABRICANTE: DR. P. RAMIREZ. • HABANA 
Pida folíelo sobre tratamiento de loa 
pies delicados. También del Ungüento 
Callo para sanar úlceras, llagas, etc. 
APARTADO 1244 
LA RUTA DEJ LA FLORIDA 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano "Governor 
Cobb", que trajo carga general y 
111 pasajeros entre ellos loa se-
ñores Ricardo Vilalta y, señora, Sa-
ra y Genoveva Rodríguez, Manuela 
Wintmorth y familia, José Casti-
llo, Francisco Reyneri, Avelino 
Montes y familia,. Emilio Martínez 
y señora, Ramón Abadín y señora, 
Mercedes López, , Benito Aldecoa, 
Juan O. Hernández y familia, Aure-
lio Vázquez, Isabel de la Torre, Elí-
seo Campo, Luis González Bravo, 
Arturo Énriquez y familia, Luis 
González Bravo y fámilia, y Antonio 
Escobar, ilustre ' escritor y Corres-
ponsal del DIARIO DE ¿.A MARI-
NA de la prensa eft Nueva York. 
- En. este vapor embarcaron los re-
ñores Helio Medel, José Sarracino, 
Jaime San Juan, María Saldivar, 
José A. Martínez, Antonio Mendoza, 
Elena Sai'diñas, Purificación Cid, 
Manuel Núñez ,Elena Diego, Alber-
to Arellano, Paul Mendoza, Sanda-
lio Callejo, José Abreu, Elpídlo 
Pérez, Antonio Ferreira, .Manuel 
Núñez ,Raoul Montenegro.; • 
E L "ORTEGA" 
E l vapor inglés "Ortega" llegó 
ayer de Valparaíso y escalas con 
carga en tránsito 59 pasajeros así 
como 20 pasajeros para la Haba-
na entre ellos los señores Alfredo 
Aceituno, Rafael Ramos Pedruza y 
señora, Alfonso Basch, José Cas-
tell, Pedro Fonzana, José Díaz. 
E L "CALAMARES" 
iál vapor americano "Calamares" 
llegó ayer de New York conducien-
do carga general, 80 pasajeros pa-
ra la Habana y 41 de tránsito pa-
ra Cristóbal. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Wllliam Adler y familia, el se-
ñor José Barraqué y familia, acom-
pañando el cadáver ,dc la señora 
Esperanza de las Cuevas de Barra-
qué fallecida en New York. 
}Humbe?to Blanco,, Joaquín 
Blaach, Nicolás de la Cova, Domin-
go del Monte y familia, Pedro P. 
Echarte, Marta Freyre, IJamona 
Lamas, Margarita Martíft, Prancis-
co Palacio y familia, Manuel Pe-
rea, José Pogolotti y señora Anto-
nio Ruiz, Jósó Veláscp, Mercedes 
Villaverde e hija. Octavio Zayas'y 
señora. 
ÉL "LAFÁYÉTT^' 
Izquierdo, ha recibido la siguienti 
información del Cónsul de Cubae 
Tampa sobre el apresamiento 41 ! 
vivero cubano "Antonio BartT, 
que- fué capturado por un guariv 
costas americano con 43 inmigm-
tes a bordo. 
"Consulado dó Cuba en Tiapé, 
octubre 29 de 1925. 
Sr. Capitán del Puerto, Señor. 
Tengo el gusto de referirme a m 
atenta comunicación freha de\ ac-
tual, recibida hoy ,No. 1188 p 
que se sirve Pedirme información 
acerca de los nombres de la? peí 
sonas que componían la trlpnlach 
del vivero cubano "Antonio Bx-
k a " al ser apresada dicha embara-
ci6« por un .guardacostas de h 
Estados Unidos de América. 
Los nombres de dichos .tripula-
tes, quienes ya no se encuéntniis 
esta localidad por haber sido »• 
tenciados a dos añoá de prisión:: 
la Penitenciaría de Atlanta Geor-
gia,, son los siguientes: 
Ricardo Abado, Manuel Abel! 
Manixel Casteleiro, Bernabé DeTf 
sa, José Evangelista y Franclscf 
Querido. 
Estos individuos eran los qnesl 
hallaban a bordp del "Antonio 
ba" al ocurrir su captura, en aH 
de Tarpon Spring, el 14 de saptie» 
bre ppdo. y fueron conducidos! 
Tampa, bajo la acusación comp̂  
bada de traer 42 extranjeros inmi-
grantes con el propósito de intrí 
ducirlos en este país. 
Ninguno de ellos ha declaré 
quienes eran los que fungían des-
trón y maquinista, habiendo # 
infruictuosos cuantos esfuerzos I 
realizaron por las autoridades y 




SERA ECHADO A PIQLE EL ^ | 
RRY "HABANA" 
El Capitán del. Puerto ha^ 
rizado a la empresa propietaria*1! 
ferry "Habana" que prestaba ser̂ -j 
cios entre la Habana y Regla pa"j 
que puedan echarlo a ipique » * | 
rias millas del puerto, por * 
ya inservible. 
E l vapor Habana será rem03 
do a las-11 de la mañana de »0| 
bajo la dirección de un práctlcolJJ 
indique el lujgar donde deberá 
echado a pique a fin de ^ . 
ofrezca peligro para la navegad 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguiente? 1 
eos: el francés Laíayette parâ  
racruz, el holandés Leerdam 
Vigo, Corúña, Santander y 
Para Veracruz salió ayer tarde 
el vapor francés "Lafayette" que 
lleva carga general y pasajeros.' 
En este vapor ha embarcado pa- damy el inglés Hillglen para v 
ra México él periodista señor José*; zas, el español Buenos A ^ ^ g. 
María Capó, quo va a residir en la" 
vecina república. 
E L CASO D E L YTVERO 
MO BARBA" 
AXTO-
E l Capitán del Puerto Sr. José 
Santiago dé Cuba, el american^ 
ne para Nuevitas los fe7le1(ssGvl 
Cuba para KeV West, el in^eanirj 
1 t ——o Antilla, 
NeW 
peral Lukin para ntilla, (, 
ricano Atenas- para w_. Crist̂  
el americano Cartago 'P^poruiii-I 
bal, el Inglés Ortega para 0 
• ™ 
L A X A T I V O 
^ ¿ " r ^ E / M I M I E N T O 
C O NI X R. A E. u 
P I l_ D O R A. S D E 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS DE EXITO I EL REMEDIO POPULAR FRAN V& 
y / f o n t a m / e n t o s . J a q u e c a s . C ó / / c o s h e p á H ^ 
C ó n g e s t / o n e s t / e / H i g a c f o . C r i s I s b i / / a r e s , t t c ^ t 
9 ^ 9 
MODO OE tMPLEOJ 2 «ildora* «n I» comido d« lo torde O al.acoatar}̂ . LA»0** TORIO» MI 
gar 
ANO XC11I D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 5 DE 
PAGINA TRES 
C O N M O T I V O D E L A F E S T I V I D A D D E 
S C R I S T O B A L , H A B R A R E T R E T A F R E N T E 
* A L T E M P L E T E Y E S T A R A I L U M I N A D O 
d Alcalde se han dado las órdenes oportunas para 
que este año el Municipio tome la parte que debe en lo» 
actos que se efectúen para conmemorar el 27 de Noviembre. 
La primera Misa Jefatura de la Policía Nacional y 
a los inspectores municipales. 
Los pagos 
El sefinr Chartrán, pagador de 
la Tesorería Municipal .terminar/i 
•v de pagar sus haberes del pa-
sado me8 de octubre a todos los 
empleados municipales. 
Datos quf pide la ( omisión 
Por la Presidencia de la Comi-
sión del Servicio Civil se interesa 
del Municipio los antecedentes ne-
15 y 16. usoa uiao -̂a-j cesarios para resolver lo8 recur-
JfJ abierto el Templete al públi- sos presentados por el doctor Mi-
hablendo el Alcalde rogado al guel Angel Céspedes contra desfg 
Por el Alcalde se ha dispuesto 
.ne la Banda Municipal ofrezca 
«na retreta en el Parque de i. éspe-
Hps frente al Templ%te. en la nu-
rhe del 16 del actual, con motivo 
j I- festividad de San Cristóbal, 
natrón de la Habana. La Alcaldía 
Ja ordenado a la Havana Electric 
ift colocación de las bombillas Q&c 
ricas alrededor dol Templete, lu-
histórico que recuerda donde 
gar a fin e efectuó la primera misa. 
- las noches 
sos días es-
de Iluminarlo durante^ 
,i„ in« días 15 y 16. '3 
de Policía disponga que vlgl- ] nación del doctor Enrique Roig y 
órdenes cuiden del ; Forte Saavedra coáio letrado con-
sultor de la Alcaldía, y del señor 
Antonio Lancis Sánchez contra 
igual nombramiento a favor de los 
doctores Antonio B. Ainciarte, Jo-
sé Manuel Ramírez. Eduardo E v 
casena, José J . Espino, Rufino Pé-
rez Landa. Oscar Remirez. Enri-
que Roig, Alfredo Torres y Rá-
jete 
™ * o lugar, el U . W 
l l Z las cinco de la tarde a las 
S Í di la aecbe. y el 16 desde 
I , , 8 a. m. a las 10 
D u n ñ _ 0 / 7 q u e . d e b e 
/ a p o y a r s o , ^ L U d . s i e m p r e 
p a r a e s f á r 1 ^ ' s e g u r o / 
ni 
Variación dol tránsito 
Vecinos de las ^lles de Mazón 
Valle se han dirigido al Alcalde, j món Zaydin. la rogándole disponga en vista de 
nfensidad del tránsito de «vehícu-
o bacia el lugar donde esas ca-
w s. cruzan, la siguiente vana-
To en las disposiciones del trán-
sito: , 
Tia calle de Valle deberá ser de 
subida únicamente, siguiendo los 
vehículos hasta Mazón para cru-
rar a San Lázaro. 
E.ta indicación de dichos veci-
n0ĝ a sido enviada ayer por la 
" aldla a la Jefatura de la Po-
Uda Nacional a los efectos con-
siguientes . 
El -7 de noviémbre 
El Alcalde ha comisionado al Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal, doctor Luis Carmona. pa-
ra que disponga todo lo conducen-
te a fin de que este año el Mum-
cipío tome la participación debi-
da en la conmemoración del -7 de 
noviembre, aniversario del fusila-
miento de los estudiantes. 
Dependientes quejosos 
La Alcaldía ha acusado recibo a 
la Secretaría de Agricultura, de la 
queja formulada por los depen-
dientes de casas de préstamos, re-
ferentes a que los dueños de esos 
establecimientos no respetan la 
Ley-del Cierre, efectuando opera-
dones los domingos y días festi-
vos . 
Se le participa a la citada Se-
rrelaría por el Alcaldp, que el ca-
so concreto denunciado por los de-
pendientes de casas de préstamos 
se desconoce, y con respecto al 
problema en general se han dado 
ln9 instrucciones pertinentes a la 
De estos letrados sólo dos con-
tinúan actuando en el Municipio. 
El Erario Municipal 
Como resultado del. corte de ca-
ja efectuado antier en la Tesore-
ría Municipal, se comprobó ayer 
este corte de caja: 
ingresos: por Ejercicio Corr en 
I te. $37.237.87: Resultas, tres rail 
¡ 88 pesos 33 centavos; y para el 
| Consejo Provincial. $42.926.62. 
Existencia: Ejercicio Corriente: 
i $81 . .704 . 25: y para el Consejo 
Provincial, $36.823.16. 
—Por transporte y locomoción 
¡ se recaudó antier la suma de ocho 
I mil 865 pesos, habiéndose matri-
culado 158 vehículos. 
—Por cobros efectuados del im 
puesto por fincas rústicas, se en-
trega en la Zona Fiscal $48.54, 
correspondiente al primer semes-
trs. 
—Al Banco del Comercio se en-
tregaron $1.875.45, importe de 
contribuciones cobradas de triraes 
tres atrasados por plumas de agua. 
La Oficina de patentes de 
Ies 
aleo-
QUE NO E X I S T E SINO UNA CAFIASP1RINA 
y que ella es el remedio por excelencia para 
los dolores de toda clase y las consecuencias 
de los abusos alcohólicos, las trasnochadas, 
y el excesivo trabajo mental, porque propor-
ciona alivio inmediato, levanta las fuerzas y 
NO AFECTA EL CORAZON 
Que para defenderlo a usted contra 
el peligro de un substituto, la cajita 
en que va el tubo lleva, en ambos ex-
tremos, el S E L L O DE GARAN-
TIA con la famosa Cruz Bayer, 
que es el más respetable signo de 
legitimidad, y 
Que para evitar equivo-
caciones, deterioro y de-
saseo, las tabletas de 
CAFIASPIRINA nunca 
se venden sueltas; por tan-
to, cuando sólo quiera 
comprar una dosis, debe 
pedir el limpio, cómodo e 
higiénico SOBRE ROJO 
BAYER. 




C A F i A S P Í R I N A l 
DOS TABLETAS BAYER/ 
i> dt Aspirina cortjCafeína' 
v\ l'/i ¿r»hio) (o.osgramó) ^ 
Si quieren darle cual-
quier mixtura de cafeína, 
en vez de la Irreemplazable 
CAFIASPIRINA. o si le 
ofrecen tabletas sueltas, rié-
gúese rotundamente a reci. 
birlas, e insista en el produc-
to legítimo que es el único 
digno de confianza. 
L a s ' H e n i i i a s O I M a s 
Cofa objeto de adquirir un pe-
jqueno solar para la fabricación de 
1 un modesto edificio, las Herma-
i nltas Oblatas que tanto 'bien ^ha-
cen en esta capital, educando sin 
¡ recursos a un número considerable 
1 de niños pobres, celebrarán el pg5-
[ xlmo domingo desde la una de la 
tarde hasta las siete de la noche 
: un Field Day, en los terrenos de 
! la sociedad deportiva "Antilla 
[Sport Club", situados en Qulroga 
[y Delicias (Jesús del Monte), que 
¡ les han sido cedidos amablemente 
por la Directiva de dicho Club. 
Para que la ¿bra pueda alcan-
zar el éxito que se desea, es nece-
sario que las ajmas piadosas, las 
personas caritativas, nuestra so-
ciedad, y nuestro comercio, contri-
buyan con algún objeto, que será 
vendido por las Hermanitas, du-
rante el festival. Todo es bueno; 
cualquier regalito servirá para 
ayudar a estas abnegadas y vir-
tuosas siervas del Señor en su no-
ble empeño. 
La entrada a los terrenos cuesta 
un peso. 
C A S O C U R I O S O 
O J E O 
S r ¿ C a p / t a n AÍem 
(De la nwesidad do la ca-¡ ojos y hablará escandalizado del 
iTctcra central, latrocinios! espantoso costo de esas obras, 
de Ingenieros rusos, fu si-1 - ^ , 
III 
Q u í t e l e l a ¡ o s a n t e s 
d e q u e e f n p e o r e 
De lo contrario, si no la remedia a 
tiempo, puede hacerse crónica. La 
Miel de Alquitrán de Pino del Dr. 
Bell, hace soltar las flemas, calma 
la irritación de la garganta y quita 
la tos» casi en el acto. Está com-
puesta de las mismas medicinas 
modernas que prescribe el buen 
doctor, más el seguro y antiguo 
remedio casero, el jarabe de nlqui» 
trán. Es muy sabrosa y los niños 
la toman con gusto. No es nociva. 
E n l a s F a r m a c i a s 
lainicnto de los mismos y 
sus cómplices, cosas de 
Cuba y cubancos lamenta-






El señor Emeterio Zorrilla, P r e - | « ' i * Tf • * OT 
sidente de la Compañía Cervecera ! t | 1,0111116 UllIVerSltHriO ¿ l 
Internacional, amigo a quien mu-! 
j cho estimamos, nos invitó para 
| que tuviéramos el placer de admi-
I rar en los terrenos que posee di-
j cha fábrica en Puentes Grandes, 
un hermoso añojo el cual gusta 
de beber laguer "Polar" siendo lo 
' más notable de este insólito caso 
en animales de esta especie que en 
ninguna forma toma otra clase de 
cerveza que no sea "Polar"". 
Se ha dado el caso de estar to-
mando botellas de "Polar" este 
sabio añojo y al querer darle de 
otra marca cualquiera, rehusarla, 
agachando el testuz en señal de 
no querer bebería. 
Diariamente desfilan por la Fá-
brica de Cerveza "La Polar" infi-
nidad de amigos del señor Zorrilla, 
quien con su característica ama-
bilidad da a conocer al añojo tan 
bien enseñado. 
Tenemos conocimiento de que 
influyentes personas están intere-
sadas en exhibir este curioso ani-
mal en público y confían en la be-
nevolencia del señor Zorrilla para 
realizar esa exhib^ón ya sea en 
la Verbena que está próxima a 
efectuarse en el "Palisades Park" 
o en cualquier otro lugar. 
Habana, noviembre 4 de 1925. 




Tienen por objeto las presentes 
j líneas suplicarle inserte en las co-
I lumnas de ese periódico a su dig-
na dirección, lo siguiente: 
"Quo por el Comité Unlversita-
l rio "27 de Noviembre", se hacen, 
j en bien del comercio y de todos 
| en general, públicas manifestacio-
nes de que este Cbmlté desautoriza 
a toda persona, que invocando su 
nombre haga colecta alguna o so-
licite dinero para la> efectuación de 
los actos que este Comité anual-
mente realiza en conmemoración de 
tan luctuosa fecha". 
Ahora,—hace cinco días—una 
Comisión del Sbvíot eslavo descu-
brió en Rusia misma una malversa 
ción de trece millones de rublos 
que se decían empleados en carre-
teras, lo cual no era verdad. , 
Kalenine, estarosta del soviet d© 
Moücow, Trotzky el Comisario d̂  
Comisiones, y Zimoview el Presi-
dente de la Tercera Internacional, 
denunciaron el robo, acurren y 
propulsaron el castigo. Vlóse ron 
presteza y severidad, que. dos días 
después de descubierto el despojo 
fueron fusilados ochenta ingeni*3-
ros, arquitectos y contratistas. E' 
discurso de Zinoview explicando al 
pueblo el deber de limpiar a Rusia 
de malhechores, y la in^posibilidad 
de que un Gobierno sea tenido por 
honrado, sí permite el robo; es frío 
como un granito constitutivo pero 
lan bien elocuente como todo hecho 
lógico definitivo y concluyente. 
IV 
"Cosas de Cuba". . . cuentas, más 
escandalosas que las del Gran Cá 
pitán, que diz que por picos, pa-
las y azadones cargó cien millonea: 
más capaces de hacer admirar a 
un ecuánime asiático, y seguramen-
te de mayor importancia material 
que esos trece milloncejos que han 
tadrfr de caña compró aquí, en la determinado el fusilamiento de esos 
Antier, en el teatro "Fausto" en 
la honrada tribuna de los Vetera-
nos y Patriotas cubanos, clamó el 
doctor Federico de Miranda por ca-
rreteras en general y por la maes-
tra o central, en particular. 
Suele oírse que solamente los ele-
mentos gubernamentales encuen-
tran bueno el proyecto de, carre-
teras aprobado por el actual go-
bierno. A este respecto cumple ad-
vertir que el doctor de Miranda es 
conservadoi*. neto y casi nato. Diz 
que fué alcalde de su ciudad natal 
(Nuevitas, Camagücy) doce años, 
i que luego presidió el Consejo Pro-
vincial de su reglón, y que. final-
mente, ahora es representante a la 
Cámara por el mismo partido. 
Las razones que el doctor de Mi-
randa dió para pedir con urgencia, 
*i mejor escrito con angustia—pues 
j que los campesinos perecen arrui-
¡ nados al no poder vender sus fru-
¡ tos, ahogados por los fletes prohi-
bitivos de los Ferrocarriles Conso-
lidados super monopolizados — no 
son para repetidas aquí. Baste sa« 
ber que dicho representante y plan 
Habana, un velocípedo como jugue-
te para su hijito. Costóle el peque-
ño vehículo cinco pesos y quince 
centavos, puesto en esta Estación 
ferroviaria. E l flete hasta Nuevitas 
fué, nada más, que de ¡$5.40! 
¿Qué tal? E l dato, más que elo-
cuente, es iluminante. Pinta un es-
tado de cosas desesperante e inso-
portable. 
Vaya otro argumento más; lo 
que abunda, aunque dañe, es fácil 
de hallar. 
Quien estas cuartillas escribe pu-
diera vender plátanos a razón de 
cuarenta centavos el ciento en la 
misma provincia de Camagüey. En 
la imposibilidad de traerlos a es-
ta ciudad, porque el flete es prohi-
Anticlpándole las gracias, queda i bitivo y el manejo capaz de hacer 
de usted atentamente. 
Quiterio V. Fernández, 
Secretario. 
D E F U N C I O N E S 
T A L C O 
d e V i u a u d o u 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño Lo 
Proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V. V I V A U D O U , INC. 
' Nenv York 
A propuesta del Jefe de Impues 
tos ha firmado ayer el Alcalde es-
to decreto: 
Primero: Que en la reorganiza-
ción de este Departamento, quede 
creada, a sus efectos, la oficina de 
PATENTES DE ALCOHOL, con el 
personal que en lag distintas Sec-
ciones tiene a su cargo el trabajo 
relaciónalo con las mismas. 
Segundo: Que esta oficina de 
PATENTES DE ALCOHOL, ten-
ga a su cargo, desde la solicitud 
B inscripción en el Registro de Con 
tribuyentos hasta la demanda de 
cobro por la vía de apremio. . 
Tercero: Que las secciones de 
Registro de Contribuyentes, Inves 
tigación y Comprobación y la de 
Apremios cesen a partir de la fe-
cha en toda intervención relacio-
nada con PATENTES DE ALCO-
HOL, entregando los documentos 
que relacionados con las mismas 
tengan en su poder al nuevo ser-
vicio que con fecha 31 de octubre 
y de acuerdo con el. señor Alcalde 
fué creado. 
Altas de Industriales 
Relación de Industriales -que han 
causado alta por distintas In-
dustrias el día 2 de noviembre 
de 1.925. 
- Arikowiez Sobelman. Zapatería, 
Habana 157. José Otero López, Ga 
rage con venta de Gasolina, Espa-
da 39. Manuel, Nicanor y Julián 
Cortina. Sillón de limpiabotas. L . 
Pérez 160. Cao y Várela, Alma-
cén de muebles. Angeles'38. Ra-
món Gutiérrez y F . Collado, San-
ta Clara 25. 
Estas altas produjeron al Mu-
nicipio $168.86. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
CARLOS PICAZO 
Nuestro amigo y compañero eu 
la prensa el señor Carlos Picazo, 
celebró ayer su onomástico, ha-
biendo recibido numerosas demos-
traciones de afecto de sus amigos 
y compañeros. 
A sus antiguos camaradas de re 
portaje en las oficinas del Muni-
cipio de la Habana, les ofreció el 
señor Picazo un espléndido lunch, 
que constituyó un hermoso expo-
nente de cordialidad profesional, 
brindándose por la ventura perso-
nal del señor Picazo. 
Con estas líneas queremos unir 
nuestra felicitación a las muchas 
recibidas ayer por el expresado 
compañero. 
AMBROSIO BORGBS 
Desde hace algunos días no con-
curre a sus habituales ocupacio-
nes en la Alcaldía ol señor Ambro-
sio Borges, Jefe de Despacho cer-
ca del Alcalde Municipal señor 
Cuesta, por estar padeciendo un 
fuerte ataque grippal. 
Hacemos votos por su pronto y 
completo rastableclmSento. 
G R A N O S 
FORUNCULOS ( D j y j , É s o s ) c i c 
U o g o e n t i n e 
da alivio inmediato. 
Rápida oicatrizaoión. 
No deja marca. 
E n las Farmacias 
Pida muestra gratis • 
The Norwich Pharmacal C». 
KKttport Dept.t /«•» Tmi, E . ti. A. 
C o m p A z x m f / a f a ú o y , 
B U E N A Y E F I C A Z 
HL QUE SUSCRIBE MEDICO 
CIRUJANIO MIUINICIPAL Y FO-
RENSE DE ESTE TERMINO. 
CERTIFICA: 
Quo la preparación terapéutica 
conocida con el nombre de "GRIF-
POL" y preparada por el farma-
céutico doctor ' A. C. Bosque, es 
una preparación buena y de eficaz 
servicio en todas las afecciones 
Bronco-Pulmonares, y para justi-
ficar lo antedicho debo decir quo 
el vecino de este pueblo señor 
Justo Oporto, padecía desde hacía 
mucho tiempo una fuerte Bron-
quitis con todos sus trastornos y 
que habieudo tomado solo cuatro 
frascos, se curó completamente. 
Y para que el doctor A. C. Bos-
que, haga* el uso que más le con-
venga, expido la presente en Can-
delaria, (Provincia de Pinar del 
Río),) a 14 de Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Mcnéndez 
me-
El "GRIPPOL" es «una excelen-
te medicacin en el tratamiento de 
la grippe, tos,/Jatarros, bronquitis: 
tuberculosis, laringitis, y en gene-
ral en todas las afeciones del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "BOSQUE", que 
garantiza el producto. 
Id 5 
Noviembre 4. 
Magdalena Pardo, blanca, 
años. Merced 53, Lepra. 
Gilberto Salgado, negro. 3 
ses, san José 103. Castro enteri-
tis. 
Constantino Cruz, mestizo. 30 
años. Hospital C. García, tuber-
culosis pulmonar. 
Ofelio Giralt. blanco. 40 año?. 
Hospital C. García. Tuberculosis 
pulmonar. 
Paulina Junco, mestiza, 48 años. 
Hospital C. García. Tuberculosis 
pulmonar. 
José Amaro, mestizo. 70 años. 
Hospital C. García. Cáncei* del 
Estómago. 
Andrés Trocha, mestizo, 47 
años; Hospital C. García. Pleure-
sía. 
Julia Alvarez. blanca, 2 meses; 
Cerero 8, toxlnfección intestina!. 
Trinidad Mazón. blanca. 21 años 
Hospital Municipal. Metritis. 
María L . Fuentes, blanca. 60 
años. Dependientes. Trombosis 
mesentérica. 
Juan Obeda. blanco, 19 años, 
Hospital Las Animas, infección In-
determinada . 
Candelaria E . Pérez, negra. 53 
años, San Lázaro 135. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Antonio Hernández, negro. 70 
años, vía pública. Embolia cere-
perder la paciencia a Job el joro-
bado varón de la tierra de Hus, usa' 
on su cocina—quien esto escribe, 
no Job, entiéndase—plátanos aquí 
comprados, que cuestan a ocho y 
diez centavos cada uno. Fíjense 
bien los lectores. Cien plátanos que 
se pueden vender en cuarenta cen-
tavos cabe selvas atravesadas por el 
ftrrocarril en el S. O. de Cama-
güey, cuestan aquí al pueblo con-
sumidor, ¡¿Licz pesos! Así están las 
cosas. 
De que son reducidas a cenizas 
valiosas maderas en Oriente y Ca-
magüey, porque el flete es insopor-
table e imposible traerlas a esta 
capital, no hay que hablar. 
Postes de telégrafo, teléfono y 
luz eléctrica de pinos floridanos, 
en vez de jiquí, jácaro, jabí y ara-
bo, de los que se queman a millo-
nes en el interior, son los que pre-
dominantemente se ven por aquí, lo 
mismo qlie traviesas de ferrocarril 
y líneas tranviarias. Lo extranjero, 
infinitamente más malo, más caro, 
más impropio, eg, siembre—¡ay! — 
preferido, empleado y apropiado en 
daño de lo de Cuba y de lo esen-
cialmente cubano. 
De la creencia en que la carre-
tera central al establecer compe-
tencia, vulnerando el actual mono-
polio, haga menos altos los fletes 
y menos pésimo el servicio, parte el 
ansia de nuevas vías. Quienes están 
ahogándose ponen su fe en cual-
quier tabla, por frágil y delezna-
ble que esta sea. 
ochenta buenos amigos de lo aje-
no. . . hemos visto aquí. A eso Bfl 
debe el espantoso caos en que nos 
debatimos, sin brújula, sin timón, 
sin ver ni aun la Cruz del Sur. aun-
que bastante amenazados por los 
peligros que están rumbo a la Osa 
Mayor. . . 
E l Gobierno español en 3S6 años 
construyó 256 k. de carreteras. La 
primera Intervención Americana 
construyó 98 en 3 años. Estrada 
Palma 328 en 4 años. La Segunda 
Intervención 608, en 2. El Presi-
dente Gómez 500, en 4; y el Pre-
sidente Menocal 45 6 en 8. 
Estrada Palma pagó por sus ca-
rreteras 2.058,000 de 'pesos. Mr. 
Magoon 11.154,000. Gómez 6. millo-
nes 300,000 y Menocal 19.435.000. 
Estrada Palma tenía, en 1902 nu 
Presupuesto de 14.900,000 peso?. 
Cada habitante de Cuba soportaba 
una carga de $8.00. Gómez, en 19ürt 
subió el Presupuesto a 33.825,000 
pesos. La carga personal de ca-
da habitante de Cuba llegó a |15. 
Menocal.'Jel año 14 aumentó el Pre 
supuesto a 41.828,000 pesos; 17 
pesos sobre cada habitante. E l año 
19: 87 millones 400 mil pesos; : ;í 
pesos por habitante. Y el año 20; 
13 6 millones. 4 5 pesos pesaron so-
bre cada habitante dé Cuba, al fi-
nal de aquella época que había co-
menzado bajo el sintético y auste-
rizante tríptico de "Honradez, Paz 
y Trabajo". ¡Qué relajoI 
I I 
Rusia, un tiempo administrada 
con mayor despotismo, pero no con 
la Torre ' mayor desenfreno latróñico que el 
W G O l D I ñ M f l S C Ü L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a 3 1 -
C u a n d o se m a n i f i e s t a n los primeros 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no ac <Mbe tomar un astringente. Al contrarío, lo que se indica 
es an laxante para quitar las materias irritantes que provocan 
la actividad excesiva de los intestinos. 
' D r . F e d e r i c o O r d e t x 
¡ Especialista de la Facultad de Parfj 
(PIEL, CUEUO CABELLUDO. SA>̂  
GRIS T VENEREAS) 
i Consvltas de 10 a 11 a. m. y ae 3 a 
5 p.m. 
Fan Nicolás 12. Telfs. F-19SC. M-?.645 
»n "La Moderna Poesía", en la oaaa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librería*. \ 
E N O 
" F R U I T S A L I 
i Mír.« de Fabrici) 
S A L D E F R U T A 
" T e n e m o s d e T o d o 
v f ^ a r a t o d o s l o s g u s t o s 
Precioso modelo hebilla rnn n^tera de sutache, 
$9 
' - P e / e f e / * / ^ 
Ten 
mo8 dignidades en Hebillas de Fantasía. 
PELETERIA 
(La Mayor del Mundo) 
' ' B R O A D W A Y " 
Tgéfoao; M-MT3^800^^' ZAIÍJA T SAN J08E 
Engllsh Spoken. 
parifica y tonifica el estómago y Utó vías evacnatórias, preparán-
dolos para aprovechar el te caliente, qne constituye también un 
excelente tónico para seguir el laxante. La Sal de Fruta de ENO 
se osa como preventivo y remedio contra la diarrea hace más 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precaución. 
De rata ca tedas Us fanoadai, ea {rucos de ¿o» tuufloc 
Preparad» tBdtuivamenU per 
X C . E N O , L t c U L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agenta txcluñvoi: 
H Á R O L D F . R I T C H T E A C O . . Inc . , Nueva York, Toronto. Sydney 
CUANDO SIENTA ÜD. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. GROVE se halla en 
ada cajita. 
G A S T A R A M E N O S 
Y COMERA M E J O R . . . 
si pide los v í v e r e s a 
M a n í n y M a n t e c ó n 
especialidad en productos españoles 
O B R A P I A , 9 4 - 9 6 - 9 8 
TELEFONOS A-3628, A-5727 
Belleza satisfecha 
U d . puede estar siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Ciouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
York 
C r o m a O r r o n t a l 
d e G o u r a u d 
Digna Dovar y de 
blanca. 33 años, 23 y B .Veda-
do. Anemia. 
Josefa Hernández, blanca, 69 
años, 10 de Octubre 197. Enteri-
tis aguda. 
Julio V. CSarreño. blanco. 52 
años. La Benéfica. Parexia intes'-
tinal. 
Luis R. Sánchez', blanco. 2 me-
ses y medio. Reparto Guasimal. 
Bronquitis aguda. 
Gumersindo Taboada. blanco, 
70 años. La Benéfica. Cáncer. 
Francisco Valdés, blanco, 665 
años. La Benéfica. Asma cardia-
ca. -
Julio Ferreiro, blanco, 10 me-
ses. Luyanó 21. Atrepsia. 
Justa Díaz," blanca, 7 5 años. 
'Snamorados 58. Bronco-neumo» 
nía. 
Verónica La Rosa, negra. 20 
años. San Mariano 107. Tubercu-
losis pulmonar. 
Vicente Santiago, blanco, tre? 
meses. Castillejo 3. toxinfección 
gastro Intestinal. 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a c 
Parece mentira, pero ca verdad, qne se 
tan crecido el número de personas enferma 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN. £ 
saben quo se sienten enfermas, que no tienei 
deseos de trabajar, que les duele la espald. 
T la cintura, que su vejiga no funciona cora' 
antes, que tienen que levantarse en la noch 
a hacer apruas, que en la mañana se levan 
tan tan cansadas como se acostaron, que i 
menudo sienten mareos y dolores de cabeia 
que se malhumoran con facilidad, que le; 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres 
que temen el inclinarse a recoger algo de. 
suelo, que bus ojeras cada día son mas 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados Ies duelt 
la cintura y si cetán de pié también les 
duele : que respiran con dificultad al menor 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuande 
reposan en una vasija, que sienten ardor a' 
orinar; en fin, saben que no están bien, perc 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una d< 
estas personas, si siente Ud. alguna o algu 
nos de estos síntomas, en toda probabilidac 
sus ríñones no están bien. Atiéndalos i 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
i que. muchas veces hemos sufrido 
en Cuba, sufrió unos ingenieros más 
espantosos, por lo ladrones, que sus 
celebérrimos cosacos tártaros del 
Azoff. 
El ferrocarril de San Petersburgo 
a Moscow costó una cantidad pa-
vorosa. Una vez que un shah de 
Persia visitó la capital de la San-
ta Rusia, su primo el zar le hizo 
ver cuantas maravillas contenía la 
gran ciudad que Pedro el Grande 
fundara. 
La Imperturbabilidad asiática del 
buen shah fué harto inmutable. No 
so admiraba por nada, de nada, ni 
ante nada. Dijéronselo así »al zar, 
y diz que éste, entre displicente e 
irónico, contestó: 
—¿No se admira por nada? Mos-
i tradle las cuentas del ferrocarril de 
San Petersburgo a Moscow y veréis, 
que. mal que le pese, abrirá los 
Zayas—hágasele justicia siempre 
que la merezca, no es honrado ni 
merece atención privada ni públi-
ca el hombre que no es justo y 
raz hasta con sus mayores enemi-
gos—bajó el Presupuesto de 19:i2-
1923 a 58 millones de pesos. En 
vez de 4 5, fueron 19 pesos lo que 
cada habitante cargó. 
E l General Brooke gastó en un 
año 14 millones de pesos. Wood en 
dos, 40 millones; Palma en cua-
tro, 88 millones; Gómez en cuatro, 
140 millones y Menocal en ocho. 
600 millones, sin contar la deuda 
flotante que Zayas en siete meses 
del año 1921 redujo considevaMe-
mente. 
Estos» datos son absolutamente 
imparciales. Corresponden a un cu-
bano eminente por su cultura y res-
petable por su actuación: el señor 
Carlos M. Trélles que no es. según 
he oído decir, pues no le conozco 
personalmente, un político sectario, 
ni con mucho. 
Lamentable, ruinoso es lo hecho, 
esto es, lo no hecho; pero pagado 
por el pueblo como si hubiese sido 
bien hecho, en la Secretaría de 
Obras Públicas. Diz quo el pobre 
y triste pueblo cubano ha pagado 
carreteras que solo sobre el papel 
se trazaron. Puentes que no han pi-
do hechos en lugares donde no exi? 
te río alguno, lo cual es un col ni n 
de cubaneos cínicos -. . Además, por 
conservación de carreteras y em-
pleados adscriptos a las mismas 
parece que se pagó muchísimo di-
nero, siendo así que lo no hecho 
no necesita gastos de reparación. 
Y, el pueblo no ha protestado OP 
esto. E l pueblo cubano con el na-, 
tural rebañiego que Don Miguel de 
Unamuno asigna al español pareoió 
vivir encantado de quienes nsí I9 
robaban y vilipendiaban. No dcop. 
—el pueblo—culpar a nadie. Ni s-i-
QU:era Dios—con ser tan bueno po: 
esencia 
ayudan. 
ayuda a los que no se 
I T O U A L L Q S f i L O S 
ACABAMOS de recibir 20 Jacas Caminadoras de Kentu-
cky i5 Yeguas muy finas caminadoras, 2 Sementales, 30 va-
cas Lecheras recenlinas Holsteins y Jersey. También mag-
níficas muJas de tiro y caminadoras de monta. Precios de si-
tuación. Pueden verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 




U N A S C U C H A R A D A S p a s t i l l a s i D r b e c k e r 
Si son de Sanahogo, la medica-
ción del asma, calman el acceso, 
si se repiten alivian tan v notable-
mente que el más Inveterado asmá-
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definitiva. Sana-
bogo es la medicación del asma, to-
mándola a tiempo se evitan acce-
sos. 
Alt 2 nov. 
para los R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore 
por machos años. Tómelas por alauns 
vemanas. Mientras mas pronto las iom 
* •"•ho m»ior tara Ud. 
ai bu botica no vende las Paatlllan 
del Dr. Becker le enviaremos nn fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co., 33 
Union Square, Dpto. DM. New Yorlt 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l para l o s pobres de 3 y media a 4 
PAGANA CUATRO 
A f l o x c m 
L a E n s e ñ a n z a d e l T r a b a j o 
(Por Ango lo PATRI) 
Seutímonos deseosos de hacer que 
nuestros hijos trabajen con regula-
ridad y efectividad. Cuando revuel-
ven las cosas, dejan caer los brazoa 
•il tenerlas medio hechas, empiezan 
l»ieu y luego se niegan a acabar, o 
1 omienzan por donde debieran ha-
bftr terminado, nos Jlevamos las ma 
"os a la cabeza y exclamamos: 
";Pero. señor! ¿no será posible que 
pstos muchachos hagan las cosas 
-conforme es debido? ¿Cuándo 
«prenderán a trabajar?" 
Ya, ya aprenderán; pero nay 
que darles tiempo. Solo poseyendo 
un carácter disciplinado se apren-
do a limpiar y despejar el lugar de 
la actuación, a preparar el roate-
vial y a trabajar con ritmo y se-
cuencia con miras a una meta de-
finida. ¿Cuánto oree usted que 
larda una persona en adquirir un 
carácter disciplinado? ¿Seis años? 
¿Catorce? ¿Veinte? Vamos a de-
jarlo ep cuarenta para más seguri-
dad. 
Con la infancia debe comenzar 
el cultivo de la disciplina. Este 
constituye todo un doloroso pro-
ceso que se prolongará a largo nú-
mero d§ años. Es necesario que 
tenga su principio, y su extenso y 
cuidadoso período de estudio y 
práctica. ¿El fin?. . . E l fin no lo 
tiene porque no se acaba nunca 
on este mundo. Mientras vivamos, 
tendremos que luchar con la bes-
tia que llevamos dentro. Pero si 
podemos comenzar a tiempo aun-
que son muchos los padres que se 
olvidan de obligar a sus hijos a 
hacerlo. Esas personas esperan a 
que su vástago tenga 14 o 15 años 
y luego se preguntan consterna-
rlos: "¿Por qué será que mi hijo 
no logra acostumbrarse al traba-
jo? Cuando yo tenía su edad, ya 
• ontrlbuía al sostenimiento de mi 
familia." 
Puede ser cierto; y puede ser 
( ierto también que el atribulado 
padre haya estado siempre tan 
ocupado desde aquella edad en la 
ruda tarea de ganar y producir, 
que no le quedó tiempo para po-
ner a su hijo en el sendero que 
debía conducirle a la mism,a meta. 
Por -consiguiente, lo lógico es em-
pezar ese proceso educativo cuau-
do el infante tenga tres o cuatro 
años.' Acostúmbresele a no dejar 
por terminar ninguna empresa 
que acometa, por insiginificante que 
esta sea. K o quiero decir con eso 
que se deba oprimir al niño. Asíg-
nesele una labor y una vez cercio-
rados de que sabe lo que tiene que 
hacer y sabo hacerlo, désele la 
oportunidad de desarrollar en ello 
sus energías. Examínese la obra 
una vez terminada ésta y precísese 
si se halla o no rematada digna-
mente. Además, seamos pródigos 
en el elogio y parcos en la crítica. 
No esperemos la perfección y acep-
temos, ^n cambio, el buen deseo. 
E l mejor sistema consiste en se-
ñalar al infante determinada la-
bor para que la desarrolle varias 
veces hasta que aprenda a hacer-
lo satisfactoriamente. Luego, so le 
señalará otra algo más complica-
da. Nĉ  "conviene darle un campo 
de acción demasiado vasto, porque 
el niño se perdería y no tendría-
mos tiempo suficiente para seeuír 
sus pasos y ayudarle. Es iniltil y 
absurdo asignar ni niño un traba-
Jo mientras no haya probablllda-' 
des de que sopa hacerlo y acabar-
lo. 
Para un niño de tres años, Das-
tará con la tarea de poner en or-
den los juguetes de su armario 
todos los días y quitarles el polvo 
cada semana. SI se le ha enseña-
do con asiduidad y método desde 
la edad de 3 años, cualquier chico 
podrá a los 9 cuidar, por ejemplo, 
de la despensa de la casa. Esta, 
clase de labores tiene una gran 
Importanica educativa, que sube 
de punto si se trata de una niña. ! 
Desgraciadamente, este aspecto de 
la instrucción doméstica, tan ne-
cesario para la que mañana será 
madre y esposa, está lamentable-
mente descuidado. 
Poco y con frecuencia. He ahí 
el lema de la enseñanza del traba-
Jo. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa ' 
R E L A M P A G O 
taO QUEMA LA BOCA 
Se pose eu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor, RELAMPAOO 
es el específico del Dolor de mudas,. 
Se vende en todas las boticas 
INYECCION 
G il GRANDE 
rCura de 1 a 6 dias las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E l A r i s t ó -
c r a t a d e l o s P a s t e l i l l o s 
L o s N a b i s c o S u g a r W a f e r s s o n b i e n r e c i b i d o s e n l o s 
m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a l e s . E s u n v e r d a d e r o p l a c e r e l 
s e r v i r e s t o s d o r a d o s b a r q u i l l o s e m p a r e d a d o s c o n c r e m a 
d u l c e d e u n s a b o r t a n d e l i c a d o . Y c o n t r i b u y e n p a l -
p a b l e m e n t e a l é x i t o d e u n a f u n c i ó n s o c i a l . 
S irva Nabisco Sugar Wafers con helados, sorbetes, frutas, oostres 
helados o bebidas. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
INTERESANTE OOirWOCATOBM. 
PARA ARTISTAS CUBANOS 
D e venta en todas partes. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
USTED no venderá , s i no • « n i 
anuncia en los p e r i ó d i c o s ' W 
" es leído en to-
E l señor Secretario de Estado 
comunica a este Centro el siguien-
te impreso, remitido por el señor 
Cónsul de Cuba en Madrid: 
"Exposición Nacional de Bellas 
Artes.—Ayer publicó la Gaceta la 
siguiente Real Orden:—Autoriza-
dos los artistas de los Estados Uni-
dos de América en que se habla el 
castellano, como asimismo los fi-
1 lipinos que reúnen esta última con-
dición, para concurrir a las Expor 
siciones Nacionales de Bellas Artes 
con iguales derechos que los espa-
ñoles, impónese la necesidad de pu-
blicar la oportuna convocatoria de 
la correspondiente al año de 1926, 
con tiempo suficiente para que lle-
gue a conocimiento de los com-
prendidos en tales beneficios y pa-
ra que a su vez lo conozcan nues-
tros artistas que pregaren trabajos 
con destino a dicho Certamen. 
En consecuencia y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el articu-
lo se/gundo del Reglamento vigente 
para las Exposiciones Nacionales 
de Bellas Artes, S. M. el Rey ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
Primero: La Exposición Nacional 
de Bellas Artes correspondiente, se-
gún Reglamento, a 1926, se efec-
tuará en los Palacios del Retiro. 
Segundo: Las obras que hayan de 
figurar en la misma se entregarán 
en dichos Palacios desde el prime-
ro de marzo al primero de abril, 
ambos inclusives, a cuyo fin se ha-
bilitarán previamente los locales 
oportunos. Tercero: Las horas d<¡ 
recepción de obras serán las re-
glamestaias, de 9 a 2 de la tarde y 
de 4 a 6 de la misma". 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A | í 
Todos loo huespedes de estos holeies TIENEN DERECHO a recibir 1 
sus respectivas habitacione. UN NUMERO GRATIS del DlARlQ h 
LA MARINA J'| 
Si ni. Ic recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas babltaclclie».Servicio eompletoi, Cran ealan 
comidas y banquetes. Trocadtro efl<J"ina "aao, ti-., 
RITZ 
mero 
Situado en Xeptuno esquina » Perreverancla. Elegancia. Oonrcrt • 
o. Todas bUb haldtaclones con bafios y teléfonos. f 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Co\Cn, «u la calle Amistad nflníe 
y 132. Todas s'is habitaciones son amplias y confortables, siendo 
clientes atendidos con toda feolicltud. J 
roí h 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio privado, contando 
n.^unífico ascensor. r', 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo eiqulna a la de Mercaderes , 
moderno,, de la Habana. Tud«s las habitaciones con teléfono y El 
agua, caliente todas horas. 
FLORIDA 
De p. Morán y Co. E l m&s selecto hotm f restaurant de Cuha i 
ulltud. comodidad, exquisito trato V Br*n confcrL 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos f£0m ^ 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. gu ânf 
y servicios oon completos. • v B»oi| 
SAN CARLOS * 
El preferido por lo» viajeros por sus grandes relaciones bancar, 
comerclulea Precios módicos, 200 habitaciones, bafio v tsM ĉso. V. 
de Pélglca nflraerc 7. 
LAFAYETTE 
Siti ado en lo más céntrico de la ciudad, calis O'Rellly csauina 
Agulnr. ^ f. 
Todas n í a hfbltaclonea am Jebladas con todo confort, tienen servia 
sanitarios, /afto, á^cha y con »«ua caliente y fría y teléfonos r.., ^ 
rnnt de pernera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
VISITAS AL SR. SUBECRETA RIO 
Ayer visitó al Sr. Subsecretario 
doctor Lamadrid, el Repreeentruitc 
por Orlente, doctor Américo Por-
tuondo, para documentarse en cier-
tos aspectos legislativos que nece-
sita para completar la preparación 
de un Proyecto de Ley regulando 
la admis-ión dé aprendices cubanos 
en los talleres y fábricas estable-
cidos en la República. 
El doctor Lamadrid facilitó to-
dos los antecedentes de legislación 
etecolar al caso pertinentes, que da-
tan de 1900 y se mantienen en 
vigor. 
E l doctor Portuondo salió en ex-
tremo complacido de tan estima-
ble cooperación como la hallada en 
el doctor Lamadrid. 
Crispo, 9. Teléfono M-C-CIO. 
Dos cuadras del MalecOn y tres del Prado. Moderno, limpio y tM.M 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rloyUL 
mas y muy médicas. f 
"MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con i». 
ño y teléfono. Gran salrtn para vomldas v banquetes, con vista al Gaf» 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237, 
la, de Rodas y Emilia Utria Cera, 
de Santiago de Cuba. 
CURSOS DE ESTUDIOS 
A la Junta de Educación dé Güi-
nes se le han enviado cincuenta 
ejemplares de los cursos de estu-
dios para las escuelas urbanas, y 
cuarenta para las rurales. 
A la de Bolondrón, quince ejem-
plarés de la circular 103 de la 
Junta de Superintendentes. 
CERTIFICACIONES 
En la Oficina de la Junta de Su-
perintendentes se ba expedido cer- [ 
tificación a cada uno de los siguien-
tes maestros habilitados: 
Angela Rodríguez Valdés, de Ro-
das; Gloria González Zulueta, de 
Perico; José Réyes Hernández, de 
la Habana; Celio López Villaverde, 
de Luyanó; Angeles Rodríguez Vi-
OYENTES DE KINDERGARTEN 
E l Presidente de la Junta de 
Educación de Remedios, ha infor-
mado que en aquel distrito han si-
do autorizadas, como oyentes de 
Kindergarten, las señoritas File-
ma García Macazagas, Isabel Rie-
ra Rodríguez y América Herrada 
Pérez. 
OTROS ASUNTOS PARA LAS 
SESIONES 
A los Superintendentes Provin-
ciales se ha remitido copia de lo; 
escritos que siguen, y que han si-
do incluidos entre los asuntos qu; 
habrán de tratarse en las próxi 
mas sesiones de la Junta de Sup»-
rintendentes: 
Uno del sefior Leandro Gonzá-
lez Vélez, relacionado con el de 
seo de que la Junta exprese el 
concepto u opinión que le merece 
su libro "Tratado Elemental di 
Aritmética Razonada", rogáadolt s; 
sirva declararle, previos los éilD' 
dios del caso, do utilidad para con-
sulta del Magisterio Nacional. 
Otro del señor Presidente di la 
Junta de Educación de Guanabacoa 
en que ruega que la Junta se k 
teirese porque sean incluidos como 
vir̂ breB para los escalafones c: 
maestros los diplomas obtenidos: 
la Escuela de Pintura y EscultiB 
de San Alejandro, u otras análoja; 
de carácter nacional. 
Y el Plan del Inspector de Dibu-
jo, señor Rafael Blanco, relactoa-
do con cursillos y otras labores pa-
ra Impulsar esa enseñanza. 
A M E N I D A D 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A PARA E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S DOMINGOS, D I R I J A S E A F . V. M A E S O . A P A R T A D O 1192 
r ( i ) S T E I N E R 
MOLINO DE C A F E E L E C T R I C O 
E s e l a p a r a t o r 
e n s u c l a s e . 
J . M . F e r n á n d e z L a m p a r i l l a 2 1 R a m ó n V i n j o y 
Ageute Exclusivo H a b a n a Gfte. Opto. Maquinaría 
TERCER CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Rlvero, Aguiar 78. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, al Apartado 1192. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertad» por varias personas el premio se re-
partirá entrd las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este tercer concurso, correspondiente al mes dd Noviembre, 
quedará cerrado el viernes 27, a las 12 m., publicándose en la edi-
ción del domingo 29 los originales completos, el número de perso-
nas que han concursado los anuncios y el nombre de aquéllas que 
resulten premiadas. 
(Nombre) 
—¿En qué se diferencia un 
'ring" de boxeo de un manicomio? 
— E n que el ring tiene cuerdas 
r el manicomio locas. 
Ramón Zapico. 
A G U A C H E S A L T A 
N O E S P U R G A N T E , P E R O 
S U P R I M E E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡ L A G R A N L I T I N I C A ! 
A r t í c u l o _ e n 
t o d o h o g a r . 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 111. T E L E F O N O A-0342. 
Una solterona rayana en los cin-
cuenta, queq so. aca/ba de dejar la 
melena, se encuentra con Gedoón 
el que le dice: 
—Señorita, ¡qué transformación 
tan sorprendente se ha operado en 
usted! 
—Muchas gracias. Todos me di-
cen lo mismo: que parezco otra co-
sa. 
— ¡Ya lo creo! Antes parecía us-




Dos baturros llegan ante un ce-
tablecimiento en el que hay un le-
trero que dice: cafó y» billar. 
—Vamos a tomar café—dice uno 
de ellos. 
—A mi no me gusta el café. 
—Bueno, tomas una copa de bi-
llar. 
o. r . 
—¿El colmo de un matemático? 
—Extraer raices de un árbol y 
elevarlas en ascensor. 
Niñón Rosa. 
—¿Cuál es el colmo de un lim-
piabotas? 
—Sacar brillo a una bota de vi-
no. 
Xinón Rosa. 
—¿En qué se parece un pantalón 
a una compañía de ópera? 
— E n que tiene bajos. 
R. Sotolongo. 
TERCER CONCURSO POPULAR DE CHASCARRIILOS 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está, dedr que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de la Come-
dia, a los premiado^ en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este tercer concurso, correspondiente al mes de Noviembre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados pl jueves 26, publicándose en la edición del domingo 29 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
—Soy un valiente. E l otro día 
entré en la jaula de un tigre. 
—¿Y no te ocurrió nada? 
—Nada: estaba vacía. 
Teo. 
— E l invitado.—¡Qué magnífica 
cena! Nunca he cenado tan bien. 
El niño de la casa.—Nosotros 
tampoco. 
Cabiria. 
Un sendogracioso dice al chófer 
de un ómnibus que pasa delante 
de él: 
—Veo que llevas tu arca de Noé 
casi llena. 
—Me falta un mono—repliica el 
chófer—; suba usted y estará com-
pleta . 
Teo. 
Se encuentran reunidos un cie-
go, un sordo y un calvo. 
El ciego.—Me parece ver el bri-
llo de los aceros de dos que se es-
tán batiendo. 
E l sordo.—Y yo creo oir el rui-
do que hacen sus espadas al chocar. 
E l calvo.— ¡Oh, compañeros! 
No hables de esas cosas que se me 
ponen los pelos de punta. 
Marina. 
r 
C A S A P O T I N 
O'REILLYS?. T E L F S . A ? S i ? 
—¿El colmo de un torero? 
—Tener miedo a los cuernos de 
la luna. 
M. León. 
S E R R A N O Y M A R T I N 
AGUA MINERAL 
Víveres, vinos, licores y champagnes de altas marcas. 
En ranchos para especializamos. 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa1', de Rancho Boyeros, 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
—¿En qué se parece un equili-
brista a un brillante? 
—En que los dos se exponen. 
R. Sotolongo. 
—¿Cuál es la calle que corta? 
— L a calle Espada. 
M. León. 
—¿Cuál es el colmo de una cor-
setera? 
—Hacer un coreé para un cuerpo 
de ejército. 
Niñón Rosa. 
(1) En los anuncios que se su-
ceden en este espacio, en el trans-
curso de este mes, la palabra omi-
tida es la misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este espacio, 
durante el presente mee, la palabra 
omitida es la misma. 
E N T O D A S P A R T E S U D . V E R A 
-lAN^AS. 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
OFICINAS.rED,F,ao LARREA ^MADAMA m xpf FP* / R ^ é ™ lA6UIARYEMP50RAt>O n A D A f i A " m C T j . ^ a ^ ^ 
—¿El colmo de un carpintero? 
—Tener dos hijos listones, dos 
hijas traviesas y un perro que me-
nee la cola. 
Azucena. 
Amiga la.—Dicen que Nena con-
virtió a su marido al espiritismo 
antes casarse. 
Amiga 2a.—Lo creo. Sólo a obs-




PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
informes y se - „ J J Í 
'THE ÜNIYERSITY S O C I E T Y , I N C " 
Gerente: Carlea Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A-9317 
(Nombre) 
^ ^ ^ ^ ^ 
Con 12 años de experiencia podemos lanzar al mercado 
productos tan _ por los gastrónomos 
refinados como las 
Después de un "pic-nic". 
Li l i .—Tu acompañante es un 
muchacho muy simpático. ¿Ver-
dad? 
Loló.—¡Qué va! Figúrate que 
yendo él manejando y yo a su la-
do, ni una sola vez se confundió al 
cambiar las velocidades. 
Pheor. 
—¿Cuáles son los seres que no 
suelen tener paperas? 
—Los pobres, porque si no tie-
nen pa pan, ¡cómo van a tener pa-
peras! 
José Antonio Lombardo. 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. - TEL. M-8I38 
En una fonda. 
—Hay una mosca en la manteca, 
mozo. 
— E n primer lügar, no es mos-
ca, es cucaracha. Bn segundo lu-
gar, no eg manteca, es sebo. Por 
lo demás puede usted quejarse al 
dueño. 
José Antonio Lombardo. 
(Nombre) 
F I N O S 
LA MUEBLERIA 
PARA TOOOS 
A s e g u r a r c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s T a m e j o r 
q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á l r i a l . 
Entra en un tranvía una mucha-
cha muy linda y un pequeñuelo 
que, por no haber otro lugar, va 
sentado en las piernas de su padre, 
ee levanta al punto y le dice con 
mucha cortesía. 





que rengan et\ 
no entrarán en 
conenrso. 
Tampoco admitiremos las que se 
nos remitan con sello de entrega 
especial. 
POR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " a l e g r a -
( y - e l e s p í r i t u , p o r las 
b e l l e z a s q u e - e n c i e r r a n . 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
(Nombre) 
A B A | ^ 
a n o x c m 





K O T E X — Q u i z á s e l l u j o m á s 
n e c e s a r i o d e l a m u j e r m o d e r n a 
PO R años y años la mujer ha bregado con el enojoso pro-blema de la hieiene personal, 
sufriendo incomodidades y aun 
tormento, mes por mes. 
Pero así como adelanta la civi-
lización adelanta la higiene y se va 
hadendo más agradable la vida. 
VnTEX U servilleta sanitaria hecha 
del famoso absorbente Cellucotton 
forma parte de la toilette de toda 
mujer que precia el confort y el 
bienestar. 
KOTEX, mucho más absorbente 
que el algodón, es a la vez suma-
mente suave; no irrita la piel. T o -
das las buenas farmacias, tiendas 
y almacenes que venden artículos 
de Señoras venden estas higiénicas 
servilletas. 
K O T € X 
Deodor toado — P í d a l o p o r ra n o m b r e 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 211 , Habana 
MUESTRA GRATIS—Manie este cupón con/idendd 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratories, 
51 Chamber» Street. New York, E. U. A. 





D. M. I 
lubietasaiv3 
^ d e c a d a 
R e s u l t a n V i c t i m a s 
La ley de los promedios es in-
mutable. La estadística dental 
demuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes-están des-
figurados por la Piorrea. ¿Quier» 
usted escapar? 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
Las encías sangrantes constituyen el primer 
aviso que da la Naturaleza de la Piorrea. E n -
tonces empiezan a recogerse y pierden ese color 
sonrosado tan lindo. Venenos que crian enferme-
dades empiezan a acumularse dentro de bolsones 
de pus y a veces se esparcen por todo el orga-
nismo. 
Si se usa a tiempo y con constáncia , Forhan's 
evitara la Piorrea, o detendrá su progreso—algo 
que las pastas comentes no pueden hacer. Con-
tiene exactamente la proporción correcta del 
Astringente de Forhan (tal cual lo usa la pro-
jesion Dental para tratamiento de la Piorrea), 
ts segura, eficiente y de sabor agradable. A u n 
cuando prefiera seguir usando su dentifrico 
lavonto, utilice la pasta Forhan's por lo menos 
una vez al dia. 
fví1/1 V S al80 mas clue una Pasta de dientes, 
jvjta la Piorrea. Miles la han encontrado bene-
nciosa durante años. Por su propio bien, pida 
X obtenga Forhan's para las Encias . E n todas 
«s farmacias. 
Formttla de R. J . Forhan, D. C. D. 
rorhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C I A S 
A l g o m a s q u e u n d e n t í f r i c o — 
e v i t a l a P i o r r e a 
Lomismoqueunbuque 
necesita mayor aten-
ción debajo déla linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las encias. 
8«X» Jnn„ ^ K e n i ü ¿ e n t r a l E x c l u s i v o : A L B E R U 
— ^ n <«> I>ios 1. Telf . A-9136. Apartado 2 í 
O l' i i>KAJiJ A 
 340 . H a b a n a , Cuba 
i r * 
§ ! p R A A R O H A Í I C A D t W O L f t 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
E g A S S E & C P , 
^ f l o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
. S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
^edades 
"rVi05 d y mentales- P a r a S. .'ñoras, exclusivamente. 
La l l e Barrete, n ú m e ro, 62 . Guanabacoa . 
C A S O S Y C O S A S 
I M A G E N E S A L R E V E S 
Escritores hay que de 
las imagr'nes abusan 
y a todos tiros las usan, 
sin que sepamos por q u é . 
A fuerza de tanto usarlas 
y siendo ya tan l e ídas 
nos son harto conocidas 
y es imposible olvidarlas. 
Hoy se me antoja, lector, 
invertirlas a mi modo, 
puesto que, d e s p u é s de todo 
yo también soy escritor. 
Y es cierto que nadie a mí 
podrá criticarme el hecho 
pues con el mismo derecho 
que ellos, yo las uso así . 
¿ P o d r á n negarme los sabios 
que igual admite la prosa: 
"labios de color de rosa", 
que: "rosa color de labios"? 
Y , decid: ¿ p o r q u é r a z ó n 
"un c o r a z ó n es v o l c á n " 
y luego, jvoto a S a t á n ! 
un v o l c á n no es c o r a z ó n ? 
Diga el sabio en sus antojos 
"ojos de color de cielo", 
que yo digo, si lo anhelo, 
cielo de color de ojos. 
Que escriban los puritanos 
"unas manos de azucena ' , 
que yo escribo-y no me apena-
"una azucena de manos". 
S i é n d o l e al lenguaje fiel 
puedo escribir sin desvelo, 
igual: "piel de terciopelo", 
que: "terciopelo de piel". 
Y en fin, no pongan en duda 
que si mi pluma se e m p e ñ a , 
ve la "nariz agu i l eña" 
y el " á g u i l a nariguda", 
Sergio A C E B A L . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
l i t i l ac ión de las car tas cert i f ica-
das nacionales y que se encuen-
tran archivadas en el Negociado 
de Cert i f icados ,y Rezagos de la Se -
c r e t a r í a de Comunicac iones , en 
v ir tud de no h á b e r podido ser en-
tregadas a los dest inatarios n i de-
vueltos a los remitentes y los c u a -
les e s t á n en dicho Negociado a dis-
p o s i c i ó n de unos u otros, mediante 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
C A S O D E NO S E R R E C L A M A D O S 
E S T O S C E R T I F i C A D O o S E R A N 
A B I E R T O S O F I C I A L M E N T E Y 
E L D I N E R O O V A L O R E S Q U E 
C O N T U V I E R E N S E I N C A U T A R A 
D E E L L O E L E S T A D O ( A r t í c u l o 
350 del Tteglamento del Servic io 
de C o r r e o s ) . 
L i s t a "348" 
Remitente . J u a n de D . R o d r í -
guez. Pres ten . O Desto. Movel la 
L u i s . Cayo Mambi. 
.Remitente. Josefina C r u z . Paso 
.Real de San Diego. Desto. M i r a n -
da Dionisio. Habana . C u b a . 
Remitente . Vicente Alfonso. C o r -
dero. O. Desto . Maduro Leonc io . 
Curacao , 
Remitente . E d u a r d o M a r t i n . 
Ant i l l a . 0 . Desto. Me Sween A n -
d r é s . Pres ten . O. 
Remitente . V e n t u r a Carez . C u e -
to . Ote. Desto. Nieto Tores J u a -
na. E s p a ñ a . 
Remitente . Bernardo F a l c ó n . C . 
de A v i l a . Desto . N a r a n j o S u á r e z 
E l o i s a . Canar ias . 
Remitente . E . G o n z á l e z . M o r ó n . 
C a m a g ü e y . Desto. Nordelo E n r i -
que. Cambas . C a m a g ü e y . 
Remitente . E . Ñ á p e l e s . Baracoa . 
Ote . Desto. Baracoa . Ñ á p e l e s Mo-
desto. Barederas . Ote. 
Remitente . W . Morr i s . P . de 
.Remitente. C . R a s c o . G u a n t á -
namo. O t e . Desto. Na.varro R i c a r -
do . Santiago. Ote . 
PARA LAS ENCIAS 
101 OtNTISTU 
forhan ca.mt 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta Xas ramo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Jfe venden en las Drognerias y Botica^ 
c o n t r a í a l o s 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
C u a n d o p e r s i s t e 
6C obtiene alivio inmediato 
L A P A S T A 
l o d e i n e 
M O N T A G U 
Da venta en todas las Farmacias 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Para el uso diarlo del baño y toca-
dor es excelente, pues aparte de ser un 
preventivo contra contagios, es muy 
agradable y tiene delicioso perfume. 
A l emplearlo en los casos de her-
I petlsmo, escrófula y afecciones cutá-
neas, se debe dejar qu© se seque la 
espuma sobre la parte enferma. 
De venta en toda casa bien surtida. 
C10,041. A l t . 12d-3. 
C a n t o . Desto. O m H i s Magestys 
S e r v i c e . Santa 'Clara. 
Remitente Antonio F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . ID«sto. C a l i m e t e . Des-
to . P e r e i r a A v e l i n a . L u g o . E s p a -
ñ a . 
Remitente . Antonio T o r r e s . S a n -
tiago. iDesto. P i ñ e r o J e s ú s . C i e n -
fuegos. S. C 
Remitente . Hennry H u e s p i n s . 
M o r ó n . C a m a g ü e y . Desto. Pazons 
H e n r r y . Miranda. Ote. 
Remitente . Angel V a l d é s . Bo-
l o n d r ó n . M. Desto. P a d r ó n F r a n -
cisco. P t a . A l e g r e . C . 
Remitente . J u a n L ó p e z , Sagua 
la G r a n d e . Desto . P é r e z Antonio. 
Santa C l a r a . 
•Remitente. J o s é C ó r d o v a . P l a -
cetas, g. O. Desto P é r e z Mart in 
Antonio . Zaza del Medio. iS. C . 
Remi tente . Dolores M u ñ o z . P . 
B e t a n c o u r t . Desto R o d r í g u e z E n -
rique C . de A v i l a . 
Remi ten te . G . P é r e z . /Sán J u a n 
Baut i s ta . Desto R o s a F l o r a . A r r o -
yo Apolo. 
R e m i t e n t e . A g u s t í n M u ñ o z . T a -
co T a c o . Desto. R o d r í g u e z Marcot, 
R í o B lanco . H a b . 
Remitente . Santos R o d r í g u e z . 
Vereda N u e v a . Desto. R a m o s L u i s . 
Jatibonico. C a m a g ü e y . 
Remi ten te . Maximino H e r n á n -
dez. B a ñ e s . Desto. Remedios . Nar -
cisn. e^-. M a n u e l . Ote. 
Remi tente , Maximino H e r n á n -
dez. B a ñ e s . Ote . Desto . R w n e -
dlos . Narc isa . S a n Manue l . 
Remitente . J u a n a Reyes . C a m a -
g ü e y . Desto. (Reyes J u a n . Manza-
nil lo. Ote. 
Remi tente . M a r í a P a d r ó n . Bo -
l o n d r ó n . M. Desto. R o m á n J o s é . 
C . A g r á m e n t e . 
Remitente . J o s é Ramos . Mart í . 
M. Desto R a m o s Bernard ino . J a -
tibonico. 
Remitente. Rafae l Roque . A n t i -
l la . Desto . R o d r í g u e z J e s ú s . H a -
bana. 
Remi ten te . M i r l e n R I e d . C u e -
to . Desto . R e í d Adolphus. M o r ó n . 
C a m a g ü e y . 
iRemitente. Santla-go Santana. 
L i m o n e s . Desto. Santana D o m í n -
guez M . C . de A v i l a . 
Rera l tepte . J o s é Ca-brera. F r a n -
c isco . Desto. « lanchez E m i l i a . H a -
bana. 
Remitente. J u a n S. H e r r e r a . C o -
l ó n . M. Destinatario. Sarrasent A u -
gusto. C o l ó n . M. 
Remitente. Leocadio Salgado. C. 
de A v i l a . Dest inatario, S a n j u r j o Jo-
s é . Matanzas. 
Remitente. L u c i o C r u z . Y a g u a j a y . 
Destinatario, S a b l ó n Santiago. G i -
bara. Ote. 
Remitente. Manuel Soler. Sant ia-
go. O. Dest inatario, T o r r e J o s é Ma-
ría de la. Madrid. E s p a ñ a . 
Remitente. Benigno Sousa. Suc. 
Uno. Habana . Dest inatario , Torres 
Baut i s ta . N. Y o r k . 
Remitente. Ovdiah Tate . ane^. 
Dest inatario , Vichero Alfredo. J a -
maica. B. W . Y . 
Remitente. L u k e Ulett . E n c r u c i -
jada . Dest inatario , Thompson Adol -
phus. Jamaica . B . W . Y . 
Remitente. David T o r r e s . E n c r u -
c i jada. Destinatario, T o l ó n C a s i m i -
ro. Alacranes . Matanzas . 
Remitente. Pvalp Gulsepp. Reghi . 
Habana . Dest inatario , Tropea A n -
tonio. N. Y . 
Remitente. Abraham. P e r r e r o . C . 
M a m b í . Destinatario, Perrero J u a n 
N . Y o r k . U . S. A . 
I M P O R T A N T E 
A l respaldo de todo certificado 
debe consignarse c lammente por el 
remitente su nombre y d i r e c c i ó n 
.por estar prohibido hacerlo al em-
pleado que lo recibe. 
Si a l depositarse un certif icado 
para e l extranjero se desea obte-
ner acuse de recibo, consigne en el 
sobre, las Inic iales A . R . Cuyo sig 
nlficado es " A V I S O D E R E C E P -
C I O N " . 
Certif ique S I E M P R E l a corres-
pondencia que contenga V A L O R E S 
O D O C U M E N T O S de importancia . 
No use sobre que haya sido abier-
to d e s p u é s de C E R R A D O . 
P E T R O L I N E D E U 
L O C I O N C O N T R A L A C A L V I C r S 
U N S O L O F R A S C O Q U I T A L A C A S P A 
No hace sa l ir e l pelo pero impide la c o n t i n u a c i ó n de la c a l -
da del cabello y c u r a los herpes, ezcemas y d e m á s afecciones del 
cuero cabel ludo. 
£ o c i o r v 
De venta en todas las farma .as y s e d e r í a s de importancia . 
A l por mayor; S a r r á , Johnson y Botica A m e r i c a n a . 
c 9904 4 d-1 
U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedimiento cient í f ico para extirpar 
el asma 
i B i z c o c h o s y P a s t e l e s ! 
T o d a c l a s e d e P a s t e l e r í a , 
B i z c o c h o s d e C h o c o l a t e , 
P a s t e l e s d e N a r a n j a , G a -
l l e t a s y R o s c o n e s . t o d o é s t o 
l o e n c o n t r a r á V d . e n e l 
l i b r o " R e c e t a s C u l i n a r i a s 
R o y a l " q u e l e e n s e ñ a r á 
c ó m o h a c e r l o . 
Dicho libro se reparte gratis . 
W . B . F A I R C o . 
Marta Abren 3 9 . — H a b a n a 
Estado Actua l del Tratamien-
to de la Sí f i l i s 
P O N E N C I A O F I C I A I. F K X S K V T A D A 
A L V I CONGRI SO M E D I C O NA-
C I O N A L 
Por el doctor V. Pardo Castelló 
Profesor Auxiliar de Dennatoiogia y 
Sifiloerrafia de la l Diversidad de la 
Habana 
E n esto trabajo, el autor h.ice 
vr. examen de les medica-
mentos usados en el ua ta -
mlf-nto de la Síf i ' i s y los 
itsultados obtenidos. F x -
poslclón de los Tratamien-
tos profi láct ico y abortivo, 
nal cr.mo la s í f i l i s tardía, 
cuatornarla, hereditaria. 
Examen de las reacciones se-
rológicas. etc. Protio co 
la obra en 8o. mayer a la 
rúst ica JO.80 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
S A L D A B A íQulntlMano). L.A 
P S l Q U I U i l A Y E L . CODI-
GO. Estudio de Técnica L e -
Blslativa. PnMicaxlo por la 
Revista do Legis lac ión y 
Jurisprudencia. Madrid. I 
t'̂ nxo OH 4o. a la rttsiJca. . 
SALDAÑA (Quintlllano). L A 
H E P O R M A D K L D E L I N -
C U E N T E E N ESPAÑA. 
Examen del sistema Penl-
tenciarn*. escuelas reforma-
torla-s, e tc. Madrid. 1 temo 
on mayor, a la rús t i ca . 
RALDAÑA. (Qulntiliano). T E O 
K I A P R A G M A T I C A D E L 
DEPvECHO- P E N A L . Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la 
Revista de Criminología. 
Madrid. 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rús-.icn 
G A T D E M O N T E E L A ( R ) . — 
T E O R I A Y P R A C T I C A D E 
^ A L E G I S L A C I O N D E 
AGUAS Contiene la Ley de 
Aguas de 13 de Junie. de 
1879, comentada con arre-
glo a las ptinclplos cientí-
ficos y a la Jurlspruflencla 
establecida po»* el Tribunal 
Supremo y seguida de toda 
la Legl&'aclOn complementa-
ria. Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuatlernado en tela. . . 
B l E I í V L I E T ( J . J . V / N . ) . 
P R I M E R O S E L E M E N T O S 
D E P E D A G O G I A E X P E R I -
M E N T A L paha u a o E N 
L A S E S C U E L A S NORMA-
L E S . Prefacio de Gabriel 
. Compayré. E s t a obra es la 
exposición áH Ira conoci-
mientos (fiel autor sobre é s -
ta materia, y cuyo método 
ha sido puesto en prácti-
ca en todas las escuela? de 
Bé lg ica y otros países . 1 
Madrid. 1 tomo en 4o. on-
cuadernodo en patta cepa-
ÍU\a 
I'ONCR D E L E O N (Peelro). 
R E S U M E N H I S T O R I C O D E 
L A F L O R I D A R E L A C I O N A -
DO CON L A H I S T O R I A D E 
CUBA. Contiene historia 
del Dectubrimlento. desarro-
llo, etc. Su posición geoprá-
gica y otros datos utlllsl-# 
mos para el estudiante y 
aun para el historiador, 
puesto que no es muy cono-
cido el asunto. Habana, 1 
tomo e-n 8o. a la rús t i ca . . 
NOTAS C O M P L E M E N T A R I A S 
D E A N T R O P O L O G I A J U -
R I D I C A . Responden al Pro-
grama de la Universidad oe 
1 y Haba na. 1 tomo en 8o. 
mayor rúst ica 
P B Y L O U B E T (Alberto). E L E -
M E N T O S D E ZOOLOGIA. 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y E s -
cuela» Normales de la A r -
gentina. Buenos Aires. 1925 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado • 
P E T L O U P E T (Alberto'). E L E -
MENTOS D E B O T A N I C A 
Responde íntegramente al 
Programa de la Materia en 
Coleaos y Escuelas Nor-
males fitgentinas. Buenos 
Aires. 1925. 1 temo en Eo. 
mayor encuadernado. • • • 
P E Y L O U B E T ( Alberto V -— 
COMPENDIO E L E M E N T A L 
D E M I N E R A L O G I A y G E O -
L O G I A . Quinta ecllcifir pro-
fusamente Ilustrada. bes-
pondo al Progiama de los 
Coleídos v Escuelas Ncima-
les de la "Argentina. Buenos 
Aires. 1925. 1 tomo en 8o. 





C I N C 1 N N A T I . Se ha descubierto 
que el asma bronquial es generalmen-
te producida por el choque anafllA-
tico, o fce.T, una reacción que se ma-
nifiesta en las cé lulas bronquiales 
cuando tetas, ya predisputbtas por 
clurtus materias proteicas tales comD 
el p«olen de determlnatlas plantas, 
part ículas de alimento, o de las plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. E l resulta-
do es un ataque (le asma. 
E l nuevo procedimiento ataca el 
mal dt raíz y conslfate en la inyeo-
cifln do una mezcla de proteínas hl-
drolisadas que neutralizan la irrita-
ción y destruyen la predisposición de 
las cé lu las contra las cltaelaa mate-
rias proteicas, de modo quo cuanto 
é s t a s se intrexlucen de nuevo en los 
bronquios, estos ya no rcacclonrui a 
bu influjo, habiendo quedado inmu-
nizados y el atma extlipada. 
L a s Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombro de P R O T R O -
G L N O No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico, o 
por indicación facultativa. I-as prln-j 
clpal^a Droguerías de Cuba han hecho | 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera que miliares de asm.l-
iicos en toda la isla se aprovecharán 
de la oportunidad de poner en su 
ayuda este nueve detcubrlmlento de 
la ciencia. 
P A G I N A C I N C O 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
E M L A B O C A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
• I H I I M I I I I II M M — — — t — J 
f t t o t M a l tío G a r g a n t a , d e l a s R o n q u e r a a g 
M o a R o m a d i z o s , l o s O o n s t í p a d o s , 
l a s B r o n q u i t i s , otOm 
ES EL ALIVIO IKSTANTANEQ 
! cff0 l a O p r e s i ó n d e p e c h o , d e l o s a c c o B O B 
d e A s m a , e t c . , e t c m 
E S EL REMEDIO MAS INDICADO 
g t a r a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d & 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o * 
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA : 
P E D I D , E X I G I D , in todas las Farmac ias 
L a s V e r d a d e m P a s t i l l a s V A L D A 
que ao venden ú n i c a m e n t e 
E N C A J A S 
con e l nombre V A L D A eQ ¿ 8 
tapa y n u n c a 
de o tra m a n e r a » 
E x t . a l t . 3 d-3 
Í A N s o r p r e n d e n t e s s o n l o s e f e c t o s ^ 2 
" d e e s t o s a m o r t i g u a d o r e s e n l o s b a -
c h e s . Q U E , C O M O D E M O S T R A C I O N . L O S 
P R O B A M O S 
G R A T I S 
E n s u M a q u i n a , p r e v i a m e n t e c o n v e n c i d o s 
d e q u e , a m á s d e n u e s t r o c l i e n t e . s e r a u d . 






F U E G A R O N Y MUÑOZ E ^ E -
NV íEdnardo^* A P U N T E S 
P E GWnORAFlA E L E M E N -
TAL.. Nueva edición cor.?!-
fiemblen-eifte aumcn<f.da. 
Habana, ir-25. 1 tomo er. 
4o. a la rúst ica . 
V E U A Z O U E Z T SIWONE. 
N U E V O M"FTODO P A R A 
A P R E N D E R ESPAÑOL. M6-
tr.d0 fácil , serclllo y prác-
tico. 1 tomo en Sr.. con su 
clave. Precio en tela. . • 
E N ^ T C L O P E O T A COLTMTtUS 
n i r r i o N A T M O E N C i r L O -
prmTOO P O P U L A R I L U S -
T R A PO P E L A LENTOU/i 
C A S T K L L A N A . Redactado 
por e^necinlistan. l'-ajo la 
dirección de Alberto del 
Castillo. Este es <>etruramen-
fp el m á s completo de l o í 
Dlcolonarlos que hay en el 
merendó a pr^Ho popular. 
Contiene maentficas UtiatrV 
clone?» er. neerro y coP.rps, 
mnrr'.s, pistartístlcas. «te. 
Precio de Ir obra cjne rrns -
ta de 5 hermosos tomos er. 
tela I l .00 
T J B R K B I A CETtVANT-nq, D E » , V E -
I.SO Y C I A . 
Avenida Ital l» 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind < nv. 
S U P E R A U S ^ 
— L R C T O M A R R O W — 
S FROSCO GRRNDE L U U J I fiRR/lVBUrNRS FARMACIAS. 
6 I L M A N 
V O S PARA CUBA 
i D E . 
ALBEKIO R A P E L U N Q A W W S T R A D O R 
AVLDt LA BEPUBUCA LSQJNA A LA AVE ITALIA.T"AI097-7148 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e n u e s t r a n u e v a c a s a e n e l a m p l i o 
l o c a l d e S a n R a f a e l y R a y o , s e g u i m o s 
l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o s 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l m o h a d a s 
L I F E , a s í c o m o l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
i n t e g r a n n u e s t r a c a s a . 
J u e g o s d e M i m b r e c o n 6 P i e z a s , E s m a l t a d o s 
a G u s t o d e l C l i e n t e , a $ 1 0 0 . 0 0 
C o m o u s t e d c o m p r e n d e r á e s t o s 
p r e c i o s n o p u e d e n d u r a r p o r m u c h o 
t i e m p o , p o r l o t a n t o a p r e s ú r e s e a 
v i s i t a r n u e s t r a s c a s a s a n t e s d e q u e s e 
t e r m i n e n e s t a s g a n g a s . 
7 i 
F A B R I C A N T E S DE LOS C O L C H O N E S " L I F E " Y S U S ANPXOS 
TENIENTE REY Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
san Rafael y consulado m-too^ k 
BELASCOAIR „ 
UlreS. RífítlrS.HijHd W-7Íy5 
/E5USDEL MONTE, 303 J 
Frente a Santo Suárez 
I D B A S i m Z O S : 
D I A R I O D ¿ L A M A R I N A . — N O V l ¿ M b K t 3 D E 1923 
A B A N E R A S 
K I O S C O S D E L A V E R B E N A 
MAPA D E CUBA 
Un kiosco más. . 
Entre los de la Verbena. 
No es otro que el donomlnado 
Mapa de Cuba con la Pirectlva que 
fué electa anteayer en la junta con-
vocado para E l Encanto en la tardo 
del martes. 
rrosldentas 
Isabel Curtís de Collazo. 
Amalla M. Ibor d§ García Vé>z. 
Vocales.—Mallta Acosta Viuda 
de Fonts, Mirta Martínez Ibor de 
del Monte y Josefina Vallhonrat de 
Moré. 
Julia Sell de Carbonell, Celia 
Cepero de Ramos y Mercedes Ulloa 
de Berenguer. > 
Blanquita García Montes de Te-
rry, América Rabell Viuda de Cas-
tell y Julieta C . de Lecuona. 
Conchita Adot de Nufiez. 
Rita Díaz de Pérez. 
Grace de Bustamante. 
Adolfina Vignau de Cárdenas, 
Celia C . de Granda y Margarita 
Adot de Hidalgo Gato. 
Y Conchita G . de Molina de Car-
dona, Carmelina Barón de Musso j 
Erpilia O. de González. 
Señoritas. 
L a linda Xena Moré. 
Nena y Alejandrina Buzi, Conchi-
ta y Hortensia Cardona, Emma y 
Margot González, Isabel y Nena 
Pérez e Isabel y Hilda Lecuona. 
María Julia Martínez Ibor, Pou-
pée García Vélez y Sarita Quintana. 
Julia Carbonell y Sell. 
Amalla García Vélez. 
Elsa Collazo. 
Amalita Castañeda, Poupéé Whit-
marst, Margot Junco, Pepa Vig-
nau . • . 
Y Luisita Rubiales. 
Encantadora! 
E l señor Enrique Berenguer, que 
tantas pruebas tiene dadas de su 
espíritu organizador, estará al 
frente del Kiosco Mapa de Cuba. 
Numerosos los objetos regalados 
con destino a dicho Kiosco. 
Entre los más artísticos, una mu-
ñeca con luces eléctricas, del pro-
pio señor Berenguer. 
Figuran en la relación de los do-
nantes los nombres de casi todas 
las damas que integran la Directiva. 
Además, la señora Mina P. de 
Truffiu, (¡ue ha hecho el obsequio 
de veinte abanicos. 
Habrá varios premios. 
Que E l Encanto ha ofrecido. 
A M A N E C E R 
NOCHES D E L PRIN C I P A L 
Radiante. . . 
E n gran animación. 
Aparecía así en la última función 
de moda la sala del Principal. 
Fué un deleite pai¿a los especta-
dores la obra de Gregorio Martínez 
Sierra, una fina comedia con el tí-
tulo de Amanecer que obtuvo un 
desempeño esmeradísimo por parte 
de María Herrero, Socorrito Gonzá-
lez, Felisa Amelivia y Tordesillas 
y Villarreal. 
Hablaré de la concurrencia. 
Numerosa y selecta. 
Entro las señoras, María Villar 
de Méndez Péñate, Ana María Saa-
vedra de Duplessis y Carmela Du-
thil de Pujol . 
Mina P . de Truffin . 
Isabel Ariza de Villaverde. 
Mercedes Marty de Baguer. 
María Luisa Giralt de Martínez 
Díaz, Conchita H . de Valdivia y 
Eulal ia Delgado de Chaple. 
Lutgarda Espinosa de Cao, Mi-
caela de la Sierra de Conde, Ber-
narda Vega do Vivanco, Rosalba Ca-
sas de Velazco, Mercedes Fernández 
de la Reguera de Méndez, Duíce 
María Estrada de Castellanos, Otilia 
Toñareli de Barreras, María Fer-
nández de Castro de Pellerano, Ra-
mona del Valle de Vallina, María 
Josefa González de Carbonell, Jua-
nltá Vieta de Alvarez Méndez, Gra-
zlclla G . Menocal de Rodríguez 
Acosta, Aracell Díaz de Castillo, 
Emilia Amaral de González Iglesias 
y Francisca Martínez Viuda de 
Día*. 
Otilia Bachiller de Morales. 
Julia Olózaga de Pella. 
Mercedes Fernández Dominicis 
de Roig, Lucrecia Faez de Amená-
bar, Conchita Marín de Masvidal, 
Amparo Ledón de Ledón y Mercedes 
Ulloa de Berenguer. 
Esperancita Nuñez de Martínez, 
Hortensia Lámar de Tomen y María 
Teresa Pérez Piquero de Castañeda. 
Herminia Navarrete. 
Carmitina Marín. 
Y Teté Berenguer de Castro, L i 
lliam Sanjenis de Armenteros, Delia 
Martínez Díaz de Suárez, Isabel L i -
nares de Alamo, María Vázquez de 
Smith, Hortensia Villageliú de Gá-
rate, Nena Rodríguez de Santeiro, 
Ana López de Remírez, Fausta Vie-
ta de Villapol, Nena Ortíz de López, 
Matiie Carret de Massaguer e Isabe-
lita Bermúdez de Alonso Pujol. 
Señoritas. 
L a gentil Emma Recio. 
Rosita Bermúdez, Ana María Pe-
sant, Silvia Villalba, Celina Rodrí-
guez Fuentes, Elenita Tavío, Susa-
nita Torres, Conchita Bofill, Rafae-
líta Mendleta, Graziella Ecay, Ma-
ría Olózaga, Angelita Mora y Del-
íina García. 
Josefina y Teté Conde, Terina y 
Esperanza Humara, Silvia y Hor-
tensia Coca, Renée y Margot Cice-
ro, Cuca.y Josefina Lago, Juanita y 
Regla Calderín, Josefina y Emilita 
Quintero, Nena y Margot Someilíán 
y Lea y Carmela Martínez. 
Angélica Duplessis. 
Merceditas Taquechel. 
María Antonia Jover, Ada Slmp-
son, Panchita Torrontegui, Daisy 
Mendoza, Berta Ramírez, María Jo-
sefa Silva, Meché Roig, Graziella 
Hernández Leal, Elvirita Madan, 
Margarita Cao, Hilda D í a z . . . 
Y Nena Capmany. 
Encantadora! 
Se dará esta noche la representa-
ción de ,lTon Juan Tenorio a ruegos 
de espectadores numerosos. 
Y para la función de moda de 
mañana 'anuncian E l ilustre hués-
ped los carteles. 
Una sátira política 
De los Quintero. 
A L M A C E N E S 
ñ P 
GARCIA, S1ST0 Y CA. T E L E F . M-5991 
1 
S G L O 
CENTRO PRIVADO.-TELEG. " S I G L O " . HABANA 
H a C a m a ^ * l O b í i o 
¡Oh, la cama en las noches do 1 ñas sábanas bordadas, gozando la | Vistamos la cama como a una 
invierno' ¡Las mañanitas frescas! | caricia del embozo, bajo la tibia y | nov¡a Quc ^ nos recompense de 
jLos inefables minuto, de soñar, en i dulce presión de las frazadas! I ̂  ^ v ^ 
la cama, con los ojos abiertos! i L a j Un placer fisiológico que la sen- J 
ternura de acurrucarse entre las fi-i sibilidad hace exquisito. | nedades de la vida. 
^ \ c p a 6e ( T a m a 
Sábanas, fundas y cojines de nuestra 
acreditada marca "Siglo" 
F A U S T O 
Nueva cinta 
De singular belleza. ¿ 
Lleva por título E l Sacrificio y 
en ella se admiran, en medio de 
emocionantes pasajes, \os más en-
carnizados encuentros entré indios 
e Indígenas. 
DIA D E MODA 
Linda su protagonista. 
Mary Miles Minter. 
Sábanas de 54 por 90 pulgadas, 
con dobladillo de ojo a $1.10; de 
63 por 90, $1.35; de 72 por 90, 
$1.65; de 81 por 99. $1.75. 
Fundas de 18 por 36 pulgadas, 
con dobladillo de ojo oor las dos 
cabezas. $0.40; de 18 por 45. $0.50; 
de 18 por 60. $0.60. 
Cojines de 24 por 24 pulgadas, 
medida interior y 29 por 29 exte-
rior, $0.75. 
Se ofrecerá la exhibición de E l 
Sacrificio en las tandas elegantes 
de Fausto. ' • 
E s día de moda. 
(Continúa en la página sleto> 
¡ C U I D A D O ! 
con el c a f é amargo, que y a e m p e z ó la cosecha nueva. 
Tome café de " L A F L O R D E T I B E S " y lo tomará siempre igual, 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 37. M-7623 
6 8 V r Í , l a n t e S ' I M 0 0 do diamantes, > I I E — 
Platino y o o, 18 Kts. J 1 U U 
Fabricados en nuestros ta-
lleres por artistas traídos de 
Europa. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
^pS:===5\j .CZENEA.(NEPTUN0) N ? 2 l 
A l ^ m é P 0 N 0 . M - 3 ] 4 3 . H a b a n a . 
S á b a n a s . T u i t 6 a s ^ (Toj ln^s 
a t a r e a " ^ ¿ c a l " 
Sábanas hechas a máquina, de 54 
por 90 pulgadas, $1.75; de 63 por 
90, $2.00; de 72 por 90. $2.25 y 
de 81 por 99, $2.50. 
Sábanas hechas a mano, de 54 
por 90 pulgadas, $2.25; de 63 por 
90, $2.50, de 72 por 90, $2.75 y 
de 81 por 99, $3.00. 
Fundas hechas a máquina, de 18 
por 36 pulgadas, $0.50; de 18 por 
45, $0.65; de 18 por 60, $0.75. 
Fundas hechas a mano, de 18 por 
36 pulgadas, $0.85; de 18 por 45, 
$1.10 y de 18 por 60. $1.25. 
Fundones sistema americano, he-
chos a máquina, de 22 por 36 pul-
gadas, $0.65; hechos a mano, de 
22 por 36 pulgadas, $0.90. 
Cojines hechos a máquina, de 24 
por 24 pulgadas, medida interior y 
ZV por 29 exterior. $0.%. 
Cojines hechos a mano, de 24 
por 24 pulgadas, medida interior y 
29 por 29, medida exterior, $1.15. 
Sábanas, fundas y cojines de la 
marca "Victoria". Es el sustituto del 
hilo 
Sábanas hechas a máquina, de 
54 por 90 pulgadas. $2.00; de 63 
por 90, $2.25; de 72 por 90. $2.50 
y de 81 por 99, $2.75. 
Sábanas hechas a mano, de 54 
por 90 pulgadas. $2.50; de 63 por 
90, $2.75; de 72 por 90, $3.00 y 
de 81 por 99. $3.50. 
Fundas hechas a máquina, de 18 
por 36 pulgadas, $065; de 18 por 
45. $0.75; de 18 por 60. $0.85. 
y - ¿L. 
Fundas hechas a mano, de 18 por 
36 pulgadas. $1.00: de 18 por 45 
pulgadas, $1.25; de 18 por 60, 
$1.50. 
Fundas sistema americano, he-
chas a maquina, de 22 por 36 pul-
gadas a $0.70. Hechas a mano, 
$1.10. 
Cojines hechos a máquina de 24 
por 24 pulgadas, medida interior, y 
29 por 29 exterior, $1.00. Hechos a 
mano, $1.25. 
^ r e s S e r U s 6 ¿ f u e g o s b t 
( t a m a 
Todos ellos a base de muy bue-
iki calidad de warandol de unión, 
calado^ y bordados al pasado, en 
infinidad de modelos Los precios de 
los mismos varían a causa de estar 
más bordados unos que otros. 
Serie la. a $10.75. 
Serie 2a. a $11.75, 
Serie 3a. a $12.75. 
Todos ellos son cameros y se com-
ponen de: 
1 Sábana de 200 por 250 centí-
metros. 
1 Almohadón de 45 por 150 cen-
tímetros. 
2 Cuadrantes de 60 por 60 cen-
tímetros, medida interior. 
S o b r e c a m a s 6e ^ u l 3&or6a6o 
Y 6e S c 5 a 
Sobrecamas de tul maligne muy 
fino, guarnecidas por bordados y 
con vuelos. Desde $10.75 la medio 
camera y $13.50 la camera. 
Sobrecamas de seda. Desde $7.50 
las medio camera y desde $10.00 la 
camera. 
En diferentes colores 
t r a z a b a s 
Una noche de estas—hoy tal vez 
- -habrá que levantarse a media no-
che en busca de frazadas. 
El frío—ese adorable frío de Cu-
ba—no nos dejará dormir. 
L a mejor previsión está en venir 
a ver en el Departamento de Ropa 
de Cama de los Almacenes Fin de 
UN E L E C T O R DE ILLINOIS DES-
C U B R E Q U E S E R A L L A M U E R T O 
S P R I N G F I E L D , I l l s . , noviembre 
3. (Associated Press ) .—Un elec-
tor de esta localidad cuyo nombre 
tenía la observación "fallecido" en 
los censos electorales, descubrió 
hoy que el pasado febrero, al ser 
enterrada una pierna que le ampu-
taron, las autoridades expidieron 
una licencia de entierro a su nom-
bre y, por lo tanto, quedó borra-
do de las listas electorales. 
PARA D E F E N D E R A L MATADOR 
DE S U HIJA S E U T I L I Z A R A LA 
F I L O S O F I A D £ S O C R A T E S 
DENVÉR, Coló . , noviembre 3. 
(Associated Press) .—01 abogado 
del doctor Harold E . Blazer, an-
ciano médico sobre quien pesa la 
acusación de haber dado muerte a 
su hija paralítica de 3 2 años, Ha-
zel, utilizará la filosofía do Sócra-
tes sobre la existencia del alma 
como argumento de defensa, al ver-
se mañana la causa ante la Audien-
cia do Littlcton. 
En síntesis, la defensa sostendrá 
que la víctima murió sin dolor, no 
tenía alma, y está mejor muerta 
que viva. 
"Llegaremos a demostrar que 
cuando este anciano y bondadoso 
médico rural dió cloroformo a Ha-
zel, verdadero ser humano carente 
de alma, estaba loco, pero que, al 
mismo tiempo, no incurrió en más 
responsabilidad moral que la que 
entraña administrar cloroformo a 
un perro cuyas lesiones no tengan 
cura", declaró el abogado L . B . 
Mowry. 
Agrega el letrado que Hazel Bla-
zer no pasó nunca de la infancia, 
jamás gozó de la facultad de la 
palabra, carecía de modo de expre-
sión alguno y su vida era absolu-
tamente Inútil. 
L L E G A A GENOVA. DE PASO 
PARA L A ARGENTINA, UN 
AVIADOR ITALIANO 
GENOVA, Italia, noviembre 3. 
(Associated Press) . — E l Conde 
Eugenio Casagrande di Villaviera 
ha llegado hoy a ésta a bordo del 
hidroplano con el cual se propone 
emprender mañana vuelo con di-
rección a Buenos Aires. Manifies-
ta el Conde que durante el vuelo 
preliminar desde Sesto Calende, que 
duró poco más de una hora, su 
aparato funcionó con toda perfec-
ción . 
Acompáñale el comandante Ra-
nucci, quien actuará de piloto de 
relevo durante el.vuelo suramcrica-
no, el radiotelegrafista Garello y' 
el mecánico Zachetti. Acudieron a 
esperar el aparato las familias de 
los aviadores, muchos oficiales del 
Ejército y un crecido número de 
curiosos. 
Siglo nuestro nuevo surtido de fra-
zadas. 
De todos los tamaños, géneros y 
dibujos. 
Y a precios sumamente' económi-
cos. 
E S Q U I N A D E S A N R A F A E L Y A G U I L A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo 
Recorte este cupón y 
presénteio con el recibo 
de suscripción ai DIARIO 
DE LA MARINA, en ci 
establecimiento "Roma 
Avenida del Brasil, entr€ 
Zulueta y Monserrate 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du 
rante el año de 1926. 
L O S EMPLEADOS D E L GOBIER-
NO AUSTRIACO IRAN E L JUEVEá 
A L A H U E L G A 
V I E N A , noviembre 3. (Associa-
ted Press).—Firmemente decididos 
a obtener el aumento de sueldo 
que piden, los empleados del Go-
bierno Irán ol próximo jueves a la 
huelga. E l Gabinete tiene ante sí 
una situación gravísima y corren 
rumores de que muy bien pudiera 
verse obligado a dimitir en pleno. 
Al circular la orden de huelga, 
abandonarán el trabajo 90,000 hom-
bres. No obstante. el paro no" 
afectará a la policía, a los em-
pleados ferroviarios, telegráficos y 
telefónicos, a los de las dependen-
cias legales, ni a los médicos y far-
macéuticos empleados por el Go-
bierno . 
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E S T A M O S 
S A T I S F E C H O S 
La selecta concurrencia que a 
diario acude a la exposición de 
trajes de invierno en L A F I L O -
FIA, tiene cálidos elogios para 
nuestro calzado 
e m e : 
Exhibió allí el más reglo y ori-
ginal surtido de calzado para 
señoras. 
Los elogios que las damas nos 
han tributado satisfacen nues-
tra vanidad comercial. 
i R M A N O S a l v a r e z 
Nep'uno y San Nicolás 
Teléf. A-7004 
Un desacho fechado la noche' 
pasada en Viena decía que en aque-
lla capital se habían declarado en I 
huelga 7,000 panaderos, exigiendo 
un 20 por 100 de aumento en susl 
jornales, estando a punto de ago-
tarse las existencias de pan. 
HOY A L AMANECER SE LANZA 
A L A I R E E L AVIADOR ARGENTI 
NO H I L L C O A T 
BlPSNOg A I R E S , noviembre 3. 
(Associated Press) E l aviador 
argentino Guillermo Hillcoat se 
propone lanzarse al aire mañana 
al amanecer dispuesto a cubrir la 
| primera etapa del vuelo de 8.000 
millas que lo llevará desde Buenos 
Aires hasta Xew York. Propóne-
se efectuar el raid en 20 días con 
treinta escalas. 
E l aviador cruzará sobre 12 re-
públicas llevando cartas firmadas 
por el Presidente de Alvear y cien-
tos de personas argentinos para el 
Presidente Calles de Méjico y el 
H O Y i n a u g u r a c i ó n d e l a 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
^ l ) a p e a u x 
T E L E F . M - 9 4 4 4 . P R A D O 1 0 0 
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Presidente Coolidge de los Esta-
dos Unidos. También será porta-
dor de cartas para el gobierno del 
Perú, Colombia, Panamá, y de-
más repúblicas centroamericanas. 
Acompañarale el mejicano Fran-
cisco, quien dirigió la campaña fi-
nanciera abierta para costear el 
vuelo. 
A G R E G A D O M I L I T A R 
Por Decreto Presidencial ha si-
do nombrado el Capitán David 
Whismarch, Agregado Militar de 
la Legación de Cuba en París. 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 años. 
Bn caso de desarreglos, las madres 
deben aconsejar a sus hijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n k K a m 
D E L O V I V O A L O 
LVOIA t Pt* 
E M P L A S T O M O N O P O U S 
De J o s é G r i s i 
E l niña eficaz para TUMOiRES, 
L L A G A S , QUEMADURAS, GRA-
XOS, USER'.>S, G O L P E S , H E R I -
DAS y todas las enfermedades de 
la piel. 
50 AÑOS DE E X I T O CONSTANTE 
E n droguerías y boticas. 
Esta frase , t a n p o p u l a r , n o 
nos sirve de e n c a b e z a m i e n t o , 
¿ p a r a q u é l a u s a n e n t o n c e s , 
dirá alguna l e c t o r a d e s c o n t e n -
tadiza?, p e r o , s i t e r g i v e r s a m o s 
sus t é r m i n o s e n e s t a f o r m a ; 
De lo p i n t a d o a l o v i v o 
¿ n o les p a r e c e q u e y a s e p u e -
de aplicar m e j o r a n u e s t r o c a -
so? 
Ahora, e x p l i q u e m o s e l c a -
so. 
De lo p i n t a d o a l o v i v o , v a 
todo lo q u e m e d i a e n t r e l a 
i lusión y la r e a l i d a d , o s e a e n 
definitiva, u n a b i s m o s i n f o n -
do. 
¿ H a b r á a l g u i e n c a p a z d e 
calcular la d i f e r e n c i a q u e e x i s -
te entre u n c é r e o m a n i q u í y 
una m u j e r ? 
Nosotros, a p l i c á n d o n o s e l 
resumen de t o d a s e s t a s c o m -
paraciones, y p e r f e c t a m e n t e 
convencidos d e q u e , p a r a q u e 
una mujer se i m p o n g a p l e n a -
mente de l a s c o n d i c i o n e s de 
un vestido, d e b e v e r l o s o b r e e l 
cuerpo de o t r a m u j e r , n o s h e -
mos p r o c u r a d o e l c o n c u r s o d e 
estimables s e ñ o r i t a s , a v a l o r a -
do con el d e l a s e ñ o r a M a r i -
na C a b r e r a , de elfganci i 
tural e intuic ión artísti L 
mirables, per fecc ionaos 
l a * primeras casas de 5 » 
estudios cinematográfic B 
los Estados Unidos. S | 
A y e r , pues, hemos ce J 
do nuestra primera sesió l | 
M O D E L O S VIVIENTEsI 
haciendo suceder durante J 
horas, ante la numerosa Y 
lecta concurrencia fe jJ 
que nos h o n r ó con su ask 
c ia , amplia colección de 
S O B E R B I O S VESTIDOS 
F R A N C E S E S i 
propios para estos meses L 
vernales, y originarios del 
primeras firmas parisiensJ 
Agradecemos rendidaj 
te las lisonjeras frases de 3 
gio que por doquier oíaj 
ayer , y repetimos nuestra | 
v i t a c i ó n p a r a hoy 
De 4 a 6 p. m. y 
De 8 a 10 p. m. I 
E n cuyas horas sacarej 
a luz infinitos modelos, dj 
misma suprema elegancia r 
los exhibidos ayer. 
L a esperamos a usted. 
I N P P T U N O ) N I C O L 
e l B A Ñ O 
J a b ó n A C Í U L L O d e ' C O C O ^ v e r d a d 
Si'giui «nnlisis prncticndo en el Laboratorio N<u.-ional «de Cuba, el lü de ScptiMnlfH de 19S 
yEASE la Marca AGULLO' ZS EL FONDO DE LA BARRA. Fíjense liieu. 
z : / / 
Ün consejo que rale rnucho y cuesta poco: 
Pura la ropa Jabón AGULLO Pinta-Aiul. Para el-cuerpo Jabón AOÜLLO de COCA 
NOTA.—A las damas que lo eolicitcn por Correo Apartado 1226, se.V 
* obsequiará con un» muestre» de ettos Jabones AGULLO. ' 
i / . P i e s a g r i e t a d o s , 
ampo l la s , rozaduras, sü' 
d o r abundante , todo tan 
molesto c o m o desagra* 
dable p u e d e fácilmente 
curarse o evitarse con el 
po lvo K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a " 
s a l p u l l i d o s y otras í o i f ^ 
c í o n e s c u t á n e a s . 
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H A B A N E R A S 
K M 
(Viene óe la páítna Mía) 
MODAS 
/ / o v , j u e v e s , i n a u g u r a " E l E n -
c a n t o ' l a t e m p o r a d a i n v e r n a l e n e l p i s o 
d e l o s v e s t i d o s y s o m b r e r o s . 
T e n e m o s e l h o n o r d e p r e s e n t a r a l 
b u e n g u s t o y a l a d i s t i n c i ó n d e l a 
s o c i e d a d h a b a n e r a l o s m o d e l o s q u e A n a 
M o r í a B a r r e r o , n u e s t r a c o m p r a d o r a e n 
P a r í s , h a s e l e c c i o n a d o c o n s u p r e m a 
a u t o r i d a d e n t r e l a s m e j o r e s c r e a c i o n e s 
d e l a s c a s a s d e u a l t a c o s t u r a " . 
De charol todo. $8.50 
De glace carmelita claro, las > 
tirillas de tono más oscuro, 
$10.00. 
« P e l e t e r í a 
'Bazar Imíle^" 5. R^ael e ImwjsTkia 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
G R A T A V I S I T A 
ROSITA S I X G E R 
(Linda argentina. 
¡Rosita Singer. 
¡Las viajeras cubanas que la co-
cieron en la casa Best, de Nue-
York, la saludan ahora en el 
kcll, del Vedado. 
lAhí, en el elegante hotel, Inau-
Ira hoy una exhibición de trajes 
señorita Singer. 
[Modelos todos. 
[De las más famosas firmas. 
Fueron seleccionados por ella 
iisma en su reciente viaje a Pa-
|Las invitaciones están hechas 
r̂a las cuatro de la tarde entre 
más distinguidas damas del 
lindo habanero. 
El gran salón del Cecil, con sus 
artesonados, sus lámparas y sus 
tapices, lucirá un adorno floral 
que por ser obra del gran jardín 
E l Clavel no dejará nada que de-
sear en cuanto a gusto, novedad y 
elegancia. 
L a exhibición se llevará a cabo 
por medio de maniquíes vivientes. 
Bellas muchachas. 
De porte airoso. 
Algunas de ellas elegidas entre 
! las que presentó la Maison Versai-
1 lies en su reciente e incomparable 
| exposición. 
Un gran éxito parece estar re-
! servado a la exhibición de la se-
ñorita Rosita Singer. 
Triunfará. 
Como se lo merece. 
L A F E S T I V I D A D D E A Y E R 
Omisiones... 
Algunas que reparar. 
Se resentía de ellas la extensa 
felación que apareció ayer con 
motivo de la festividad de San 
Carlos. 
Faltd un nombre. 
El doctor Carlos de la Torre. 
Sabio naturalista cubano que 
^empeñó hasta fecha reciente el 
ectorado de la Universidad de la 
Ibana 
|Faltó también un Joven aristó-
ata, el señor Carlos Mazorra y 
pmero, que se encuentra de tem-
rada con su gentilísima esposa, 
|)slta Sardiña, en su pintoresca 
lea Peñalver, de Güira de Me-
lena . 
•Entre otras omisiones más, to-
• s sensibles, el joven doctor Car-
m Odriozola, médico de la Casa 
i » Salud de Jesús drl Monte 
Está próximo a casarse. 
Lo tiene ya todo dispuesto 
Será su boda el 17 de diciem-
bre, con la señorita Consuelo Bai-
zán. hija del coronel Celestino 
Balzán, ex-Sobernador de la Ha-
bana . 
Silenciados quedaron Carlos Pi-
cazo, Carlos Rocha y Carlos Can-
tero, los tres de la Prensa. 
CarTos Figueredo. 
Carlos Costales. 
Y si fué pobre, si fué deficien-
te, reciba ahora el más afectuoso 
saludo el joven y talentoso aboga-
do doctor Carlos A . Muñoz, uno de 
los prestigios de la intelectualidad 
nueva. 
Estuvo de días también ayer, y 
olvidó saludarla, la señora Modesta 
G . de Negreira . 
Tardías las felicitaciones. 
Pero lleguen a todos. 
GRAN F I E S T A T E A T R A L 
n Payret. i todas sus partes, diré que el clou 
ran noche la de mañana. del espectáculo será una obra oca-
Se ha combinado como homena-1 sional. 
a Ramiro La Presa, empresario j Trátase de una parodia muy di-
P r, tan querido de los Pedo- vertida del Concierto d<5 Cámara 
una función de excepdona-i en qUe tanto se hacen admirar los 
nucientes 
j ' fantoches del doctor Podrecca. 
rabaja el Teatro de los Niños Se titula Las Marionetas Huma-
combinación con la Compañía ñas y tendrá por intérpretes a Blan-
quita Becerra, Sergio Acebal y 
Adolfo Otero. 
Un cuadro regocijado. 
De gran alegría. 
'.Una expos i c ión en forma? 
Mo. 
Nos falta el tiempo para organizar ía . 
Simplemente ponemos hoy a la venta los vestidos, sombre-
ros, etc., de invierno. 
L o s m o d e l o s q u e e s t e a ñ o t r i u n f a r o n e n P a r í s a l 
s e r p r e s e n t a d a s l a s g r a n d e s c o l e c c i o n e s f u e r o n a d q u i r i d o s 
p a r a " E l E n c a n t o " p o r l a s e ñ o r a B o r r e r o , y n u e s t r a m u y 
e s t i m a d a c l i e n t e l a p o d r á v e r l o s h o y e n e l s e g u n d o p i s o 
d e G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
S 0 L I S F E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
UN MUERTO D E R R O T A A SA-
K L A T V A L A E N UNAS 
EIJ iCCIONES 
^uy bonito el programa, 
^riaífaimo. 
A ^serva de darlo mañana 
(Continúa en la pagina úlezy 
j p u U e r a s 
En esta prenda ofrecemos un sur-
tido sin igual, lo mismo en las de 
precio modesto que Pn las de gran 
valor. Cuantos modelos pueda usted 
desear, los encontrará aquí en pro-
fusa variedad. Todas de legitimidad 
absoluta. 
L O N D R E S , noviembre 3. (Asso-
ciated Press) . — E l barrio de San 
Pancraclo tuvo que elegir ay>er en-
tre un muerto y el comunista Sa-
purjl Saklatvala, en las elecciones 
para consejeros del barrio celebra-
das aquí. E l muerto triunfó. 
E l oponente conservador de Sa-
klatvala falleció en el espacio de 
tiempo que mediara entre su pos-
tulación y las elecciones celebra-
das ayer, pero, no obstante ello, los 
votantes de San Pancracio deposi-
taron su sufragio por él, como si 
estuviese vivo. 
L a derrota de Saklatvala para 
consejero del barrio, no afecta su 
sitio en el Parlamento. 
Como se recorclará, a Sklatvala 
se le negó por la Secretaría de E s -
tado norteamericana un pasapor-
te, cuando no *ace mucho preten-
dió Ir a los Estados Unidos a to-
mar parte en la asamblea de la 
Unión Inter-Parlamentarla de Was-
hington . 
EN PLENAS E L E C C I O N E S FA-
L L E C E UN CANDIDATO 
REPUBLICANO 
a n a 
LA C A S A D E L O * «UEGAJLO» 
A V t OCITAUA. 102 - T E L . A - 2 « 5 9 . 
. pegir un presente de gusto es asunto resuelto 
visitando a P A R I S - V I E N A . Hay tanto objeto ar-
tístico donde escoger, que fácilmente se encuentra 
el objeto deseado. . . 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O F U O 
SIGUIENDO V I E J A COSTUMBRE 
H1NDENBURG AP.ADRINA A L 
NOVENO HIJO D E FECUNDO 
MATRIMONIO 
MUNICH, noviembre 3. (Asso-
ciated Press) .—Siguiendo la tradi-
cional costumbre alemana, según 
la cual el jefe de la Nación debe 
ser padrino del noveno hijo de 
cualquier matrimonio, el Presidente 
Von Hindenburg llevará a la pila 
bautismal a un tierno infante na-
cido cerca de Munich. Este niño 
es el noveno hijo de un granjero 
de Gilchlng. E l Presidente ha ac-
cedido ya, enviando un regalo a su 
ahijado. 
F I L A D E L F I A , noviembre 3 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l ex ma-
gistrado, John M. Patterson, candi-
dato republicano al cargo de flscaj 
del distrito, que es uno de los pues-
tos más importantes a llenar me-
diante las elecciones de hoy, ^a 
falecido durante las últimas ho-
ras de la noche. 
E l iatal desenlace sobrevino a 
las 11 y 25 antes de que los escru-
tinios estuviesen lo suñeientemen-
te adelantados para determinar 
aproximadamente el. resultado de la 
votación. Elsta tarde, al agravarse 
súbitamente el estado de Mr. Pa-
tterson, el comité republicano pro-
clamó en su lugar como candidato 
a Frederick J . Shoyer, ex Tesorero 
Municipal, remitiéndose precipita-
damente a todos los colegios infi-
nidad de pasquines y folletos os-
tentando el nombre de Shoyer, asi 
como las boletas crrespondlentes. 
Esta complicación retrasó los es-
crutinios a tal extremo que a media 
noche había sido posible compilar 
los resultados de 8 de los 48 dis-
tritos de la ciudad. E n esos 8 dis-
tritos Shoyer llevaba sobre Patter-
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
el son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l - lo. , MADRID, 
(España), el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formada 
Taquechel, Obispo 27, y Droguería 
Sarrá. 
son una ventaja de cerca de 5,000 
votos. Los llders republicanos pro-
fetizan que Shoyer derrotará al 
candidato democrático William F . 
Brennan por crecida mayoría, a 
pesar de que ya había votado más 
de la tercera parte de los republi-
canos al aparecer las boletas de 
Shoyer, 
Al pasar por la transitada Calzada 
de la Reina entre Gervasio y Escobar 
nos llamó la atención una nueva casa 
de modas instalada, "Maison Marta", 
en cuyas vitrinas se exhiben precio-
sas labores, entre ellas un tapete bor-
dado estilo Richeliu que es una pre-
ciosidad. 
Atentamente invitados por la due-
ña de dicha casa de modas, pasamos 
un momento y quedamos encantadas 
al ver la gran variedad de modelos 
de sombreros y vestidos franceses, es-
cogidos en París por Madame Tasslne 
para "La Maison Marta". Bufandas 
bordadas y pintadas en todos estilos. 
Mantones de seda bordados, canastilla 
muy fina hecha a mano, ajuares pa-
ra bautizos y ropita para niños con-
feccionada con artístico gusto. 
Se hacen por encargo toda clase 
de vestidos, equipos para bodas y 
cuanto podáis desear. En bordados 
se hacen primores y se enseña a bor-
dar cuanto pueda interesar a la mu-
jer. 
Nos retiramos sumamente compla-
cidos de nuestra visita. 
49640 ld-5 
IMPLANTASE EN NEW Y O R K 
L A S MAQUINAS D E V O T A R 
N E W Y O R K , noviembre 3.— 
(Associated Press) .—En los cole-
gios del décimoqulnto distrito elec-
toral constituyó una novedad el 
ruido de las nuevas máquinas de 
votar. Ocurrieron varios incidentes 
regocijantes y log veredictos ren-
didos en cuanto al mérito de esas 
máquinas fluctuaron entre la cali-
ficación de "trasto inútil" y la de 
"verdadero prodigio de mecánica". 
Las mujeres se adaptaron al 
nuevo adelanto con más falcllidad 
que los hombres. Hubo una mujer 
que pi'oclamó orgullosamente ha-
ber votado en 16 segundos median-
te la máquina. No obstante, después 
de Irse, los funcionarlos electora-
les de la mesa se encontraron con 
que la votante se había limitado a 
acercarse a la urna, a tirar de una 
Palanca que cerraba una cortina 
en torno a ella y a largarle con 
viento fresco en la creencia de que 
eso era todo lo necesario para ha-
cer constar su voto. 
¡ N O M A S C A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte años 
más joven 
Personas que hasta hace poco 
parecían abuelos o abuelas se han 
rejuvenecido empleando una prepa-
ración casera para devolver al ca-
bello su color natural. E l señor 
J . A. McCrea, muy conocido en Ca-
lifornia, ha dicho hace pocos días: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que ti-
fie las canas y deja el cabello sua-
ve y sedoso. Basta añadir a medio 
litro de agua 28 gramos de "bay 
run", una cajlta de Compuesto de 
Barbo y 2 gramos de glicerlna. E s -
tos ingredientes se componen en 
la botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos 
veces a la semana al cabello con 
un peine. No mancha el pericrá-
neo, no es pegajosa ni graslenta 
y no se cae con el roce". 
Alt. 16 Oc. 
n í B i E N E 
1 J 1 * — D E N T f l D U R n 
i " P O P U L A R E S " ! 5 é 
tLiX¡RDEII,íf',iC0 s r r iw -2556 
P O L V O S i 5 « 
BUENOS rRRHflniflS > SEDERAS. 
J O Y E R I 
(CON TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
P O L V O S 
D E A B I 8 I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio n i Morfina 
Muy eficaces contra 
C a t a r r o —- O p r e s i ó n 
1̂5 Aówdí Bueo üíto.—led. Oro j f lita, j 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE & Cta 
0A PARIS ^ 
R e l o j e s - P u l s e r a 
Por mucho que usted haya visto, amable señora, 
le aseguramos que nuestros Relojes-Pulsera, *con 
brillantes y platino, habrán de sorprenderla por su 
originalidad artística y precios razonables. 
Los tenemos en muy variados estilos. 
Véalos expuestos en E L G A L L O y LA E S T R E -
L L A D E ITALIA. . 
E L G A U D f l A M r i A Y OBRARA l A EStREI lA DETTALIA X0MPOSTaL^46. 
M E D U A R D O K . A R E L L A N O 
GARGANTA, NAniZ Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A B E L HOSPITAL MUNICIPAL. 
MALECON 250 T E L E F O N O A-1726 
HORAS F I J A S P R E V I A CITACION D E 2 A 4. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B. C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas taño claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
C9736 Ind. 27 Cct 
- L U J O i s m o s -
P e r c h e r o s i S a r m 
Completos 
¿LINTODAS PARTES. 
Recibimos otra remesa de este maravilloso l í -
quido francés , que restituye a l busto femenino to-
dos sus encantos y atractivos. Cada frasco vale 
$5 .00 . 
P í d a n o s el folleto ilustrado que tiene las ins-
trucciones necesarias para el uso de este inofensi-
vo preparado que no produce ni la m á s leve irri-
tac ión en la piel. E s ideal. 
P A R A L A P E R F U M E R I A . . . 
Seguimos recibiendo todas las creaciones de 
los m á s famosos perfumistas franceses. Imposible 
enumerar los nombres de todas las esencias reci-
bidas. ¡ S o n tantas! Y los frascos art íst icos que 
encierran los perfumes ostentan un sello de origi-
nalidad y capricho reveladores del "chic" incon-
fundible de París . 
Ofrecemos en nuestro citado Departamento 
de Per fumer ía toda la l ínea de los productos de 
Elizabeth Arden y de Sara Bernard, tan so-
licitados. 
L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Recibimos nuevos modelos de París , de los 
modistos m á s cé l ebres . Nuestras colecciones de 
vestidos y sombreros de Invierno son e log iad í s i -
mas por cuantas personas entendidas nos hacen el 
honor de examinarlas. Y de usted, señora, solici-
tamos principalmente el favor de su presencia pa-
ra mostrarle las úl t imas creaciones para el I n -
vierno, que comienza ya . \ 
8 
Tenemos a la venta los billetes para la Gran 
Verbena que se ce l ebrará en los terrenos de la 
Segunda Feria Internacional de Muestras, a favor 
de la restauración de la Iglesia de San Salvador, 
en el Cerro y para la Navidad de los Pobres. 
C a d a billete cuestav solamente, $1.00. 
CÍOMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
RMAE 
S A R A H e t R E I N E 
0 
T D f c r e g r e s o 6 e I p a r í s 
5 a l u 6 a n a s u 6 i 5 t i n g u i 6 a 
c l i e n t e l a ^ a n u n c i a n s u 
A p e r t u r a 6 e ^ ? e m p o r a 6 í í 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 
N O V I E M B R E 5 
S A R A H e t R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1 .00 ejemplar 
De Tanta en todas las librería» y en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA, pedidos a esta última, al señor Antonio Rosell^» 
Envíos al interior, bajo paquete certificado, 20 centavo* extra, para 
r*atoa postales. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 5 D E 1925 AÑO X C H T 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACION A i (Paseo de Martí Molina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Kinograma número 1; Va-
ya un pepino, por Neely Edward; San-
gre azul, por George.Walsh. 
A las cinco: Kinograma número 1; 
Vaya un pepino; Sangre azul. 
A las nueve y media: Klnograma 
número 1; Vaya un pepino; Sangre 
azul. 
PBZKCIPAI. DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada . 
A las nueve: el drama en siete ac-
tos, de don José Zorrilla, Don Juan 
Tenorio. 
PAYBET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoll. 
Tanda infantil a las cinco: Bil Bol 
Bul; Dúo de Crlsplno y la Comadre; 
L a Abuelona; estreno del intermedio 
lírico de Augusto Pagán y el maestro 
Renzo Massarani, Blanco y Negro; es-
treno del cuento de Perrault, música 
del maestro Cesar Cul, La Caperucita 
Roja; Los Atletas; Concierto (de Cá-
mara; Caza de Mariposas; Salomé. 
A las ocho y tres cuartos: Serafín 
jen la Bola; E l dúo de los paraguas; 
Perico en zancos; Los Tres Morenos; 
¡La Abuelona; estreno del melodrama 
en dos actos y cuaro' cuadros, música 
de Gaetano Donlzettl. Elixir de»amor; 
E l aro oscilante; Los tres ratas; Caza 
de mariposas; Conicerto .de Cámara; 
Salomé. 
campo amor (IndtiBtrl» ••quina • 
San José) 
Compañía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rivelles. 
A las cinco: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, E l ni-
do ajeno. 
A las nueve: la comedia tu tres 
actos, de . don Jacinto Beanvente, L a 
propia estimación. 
MARTI (Enlueta esqnlna a Dragones) 
No hay función. 
AXiHAMBRA (Consulado ••quina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Casos y Cosas. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: el sainete de 
actualidad, original de José Sánchez 
Arcilla y el maestro Jorge Ancker-
mann. E l Presidio Modelo. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A S A N T A C R U Z , M A Ñ A N A , E N 
M A R T I 
Todo está dispuesto en Martí para 
la inauguración de la temporada ofi-
cial de invierno, aue tendrá lugar ma-
ñana . 
A las ocho y cuarenta y cinco, y 
con la reposición escén'ca de la opere-
ta que tan grandemente ha triunfado 
en temporadas anteriores La Bayade-
ra, se presentará el nuevo conjunto 
Santacruz y en el que figura el mag-
nífico cantante Augusto Ordóñez. La 
dirección escénica a cargo de Juanito 
Martínez ha cuidado de todos los de-
Martínez; maestros directores y con-
certadores: Francisco Palos y Federi-
co Armayor; primera tiple cómica 
Consuelo Hidalgo; primera tiple can-
tante, Pilar Aznar; otra primera tiple 
cómica, Enriqueta Serrano; tiple ca-
racterística, María Silvestre; primeras 
bailarinas, María y Mina Corlo; pri-
mer barítono Augusto Ordóñez; pri-
mer tenor, Arturo Gonzalvez; otro pri-
mer actor, Francisco Lara, tenor có-
mico, Jesús Izquierdo; bajo Franc'sco 
Ruiz ,otro barítono Federico Mercé; 
I XI popnlarisimo empresario de Martí Julián Santa Cruz en el momento en 
| que recibió a los artistas de su Compañía, Augusto Ordóñez, Enriqueta 
; Serrano, Juanito Martínez, María Silvestre y Sonnla Ordóñez. En primer 
5 término aparece el hijo del gran barítono astur, Luis Ordóñez. 
talles para el mejor lucimiento de la 
compañía y la orquesta será dirigida 
por el inteligente maestro Francisco 
Palos. 
Las localidades a punto dê  agotar-
se, pueden adquirirse durante el día de 
hoy en la contaduría del teatro, sien-
do los precios a base de quince pesos 
los palcos y dos cincuenta la luneta. 
A continuación detallamos el elen-
co completo de la compañía Santa-
crue 1925-1926. 
Primer actor y director, Juanito 
actores, Nicanor Uribe y Fernando 
García; segundas tiples, Ana Romero, 
Amparo Pérez, María Terradas, Sole-
dad Pérez, Ernestina Romero, Aure-
lia Celinda, Milagros Medina, Concha 
Quiles, Pepita Nougues, Enriqueta Ca-
sas; René Pedroso, Rodlca Bulfinsky; 
doce señoritas de conjunto y diez ca-
balleros de coro, apuntadores Antonio 
Castelles y Alfredo de la Vega. 
Archivo de la Sociedad de Autores 
españoles y Agencia de la Propiedad 
intelectual extranjera. 
"DON J U A N T E N O R i r E N E L P R I N C I P A L 
La Empresa del Principal de la 
Comedia anuncia para esta noche 
la última representación de "Don 
Juan Tenorio", en vista de las rei-
teradas solicitudes de distinguidas 
familias de la sociedad habanero i ! 
Los millares de personas que' 
asistieron el sábado, el domingo y i 
el lunes último al "Tenorio" del| 
Principal salieron éncantadas de 
la interpretación-
E n la función de esta noche ha-
rá la "doña Inés" la notable ac-
triz María Herrero, que encarna a 
la tímida novicia rendida a la pa-
sión de don Juan, de un modo bri-
llantísimo, al decir de la prensa 
madrileña. Tendrá a su cargo el 
"role" del audaz caballero el ex-
celente actor Julio Villarreal, que 
dice los versos como los grandes 
actores del buen teatro español y 
que caracteriza y siente el persona-
je como pocos. Vivas será Luí.-: 
Mejía. Berrio el Comendador. E l 
papel de "Ciutti" corre a cargo de 
Jesús Tordesillas y el de "Doña} 
Brígida" tendrá por intérprete a 
Roba Blanch, actriz de carácter ca | 
da día más querida y admirada. 
Mañana, viernes, habrá un es-
treno. Se titula " E l ilustre hués-
ped" y lleva la firma de los her-
manos Joaquín y Serafín Alvarez 
Quintero, los autores favoritos de 
nuestro público. 
E n " E l ilustre huésped" los 
Quintero hacen una deliciosa sáti-
ra de los homenajes políticos. 
Ellos exponen con esa gracia an-
daluza que les acompaña como la 
sombra al cuerpo, las aventuras de 
un personaje madrileño a quien 
sus correligionarios colman de 
agasajos y de fiestas. 
Interpretará el protagonista de 
María Herrero, la notable actriz 
del Teatro Principal dr La ( ompdia, 
que hará esta no-he el personaje de 
Doña Inés de Ulloa, en el drama 
fantástico de Zorrilla, "Don Juan 
Tenorio" 
la obra qulnterlana Jesús Tordesi-
llas, lo cual equivale tanto como 
augurarle un nuevo y rotundo 
triunfo a este actor. 
T E M P O R A D A D E C O M E D I A E N C A M P O A M O R 
Campoamor anuncia para esta 
tarde su segunda función elegante. 
Se pondrá en escena " E l nido 
ajeno", comedia de don Ja-
cinto Benavente. 
E n la función nocturna la Com-
pañía Ladrón de Guevara-Rivelles 
llevará a la escena "La propia es-
rtmaclón". 
conjunto que dirigen María Fer-
nanda Ladrón de Guevara y Rafael 
Rivelles; a ellos mismos tanto co-! 
mo a la concienzuda actriz Adela 
Carbone y a ese actor todo gra-
cejo que se llama Fernando Po-
rredón. 
Para la tanda elegante y la 
función nocturna, rige el precio de 
un peso cincuenta centavos luneta 
" L a propia estimación" ofrece con entrada, 
amplio campo de lucimiento al | Mañana: "Concha la limpia". 
T e a t r o " N A C I O N A L 
H O Y J U E V E S 5 H O Y 
Tandas aristocráticas de 5 y 9 y media y en las tandas d© 11, 1, 3 y 7 p.' m. 
L a Jocosa y espectacular producción de G E O R G E W A L S H y JOAN M E R E D I T H . 
S A N G R E A Z U L 
( B L U E BLOOD) 
ffn idilio en aeroplano. Una declaración de amor y una conquista hecha a nado. Una mujer 
que apuesta con sus amigas besar al primer hombre, verdaderamente hombre, que encuentre. Un 
hombre ( G E O R G E W A L S H ) que alcanza la admiración. y la mano de una mujer contra los de-
seos del padre de ella, un rival potentado y un policía secretsi, y mil escenas más de un realis-
mo y un encanto regocijante e inusitado. 
Nuevo Repertorio Especial 
Tandas aristocríticas de 5 y 9 y media. 
6 asientos 
C A R R E R A Y MEDINA 
Tandas de 11. 1, 3'^ 7. 
Palcos con 
Lunetas . . 
Paraíso . . 






T E A T R O M E N D E Z 
(Su cine elegante d» la Víbora) 
Una cinta cómica, muy bonita, y 
la preciosa obra en ocho actos, titula 
da E l castigo del Tirano, interpreta-
da por Gastón Glass y Alice Lak«, 
«on las producciones que se exhibi-
rán »n las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media. 
Para las ocho y media se ha se-
parado la producción, en ocho actos, 
titulada To Soy el Hombre, por Lio-
nel Barrymore. 
N E P T U N O 
•LA LLAMA X I M T . ^ A T V ITBPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media ofrece Nep-
tuno e] estreno de la regla producción 
do la First National titulada La Lla-
ma Eterna última gran creación de 
Norman Talmadge con el concurso 
de Adolfo Menjou y Conway Tearle. 
Para las mismas tandas ofrece la co-
media Cara o Cruz. A las ocho y me-
dia la última producción de la Italia 
Almirante titulada Un Sueño de Amor. 
Sábado y domingo La Octava Es-
pos «de Barba Azul. 
F A U S T O 
Estreno en ^uba los dias 
9 y 10 DB SrOVZSKBKB 
en las tanda<s elegantes di 5 ,̂ y 
9%, de la película mas original, 




tPaint and Fowder) 
L a E n e m i g a d e 
l o s H o m b r e s 
Gran estreno 
GAS el lunes 9. 
del selecto repertorio de SANTOS y k \ i \ 
e n e l T E A T R O 
N A C I O N A L 
Película de tesis moral, y de interés palpitante. 
Protagonistas: 
D O R O T Y R E V I E R y 
C U L L E N L A N D I S 
Ella odiaba a los hombres. Los hombres lá adoraban; !ai 
mujeres la odiaban. Su belleza era sorprendente. Sin embargo, 
un poco de amor la hizo olvidar todo. 
¿Cuál era su terrible secreto? ¿Por qué ella odiaba a leí 
hombres y los hacía gastar a montones? 
Averigüe el por qué, averigüe su terrible secreto. 
E l cinematógrafo ha obtenido un triunfo enorme al llevar 
a la pantalla esta película que tan a la perfección retrata el ca-
rácter de esta ideal mujer. 
E l debut del Circo Santos y Artigas está señalado para el 28 del 
presente, y este año constituirá sn debut un éxito Jamás alean, 
zado. Abónese a las matinées. 
C 10107 
C 10109 Id-b 
interpretada ^or 
*• EL.AINE ILAMMERSTEIN 
Nuevo Repertorio Extraordinario 
de 
GARBERA Y MEDINA 
C 10Q74 2 d 4 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
DROGUERIA "SARRA" 
' j K r í e ñ A T A - N U u B ^ ^ | Q ^ 
BUENAS FflRMfltlW 
5 . 
P A Y R E T , N O C H E : S L I S S I R D ' A M O R E 
Vh C A P E R U C I T A 
bn la tarde de hoy se anuncia una 
interesantísima función infantil, en 
el Payret, que se efectuará a la hora 
de costumbre: las 5. i 
Atractivo principal de esta nue-
va f¡esta de los niños, es la represen-
tación de la maravillosa leyenda de 
Perrault y César Cul La Caperucita 
Roja que con éxito tan rotundo ha 
venido representándose en las funcio-
nes nocturnas. 
La Caperucita Roja es fábula lla-
mada a Interesar vivamente al pú-
blico infantil, y la que por su fondo 
moral, entrafla una verdadera lec-
r ción para e Iniño. 
Con Caperucita forman el programa 
de esta fiesta los más regocijantes 
actos cómicos del prodigioso Teatro 
de polichinelas. *• ' 
Por ia noche la Compañía de Opera 
en miniatura, hará Elíxir de Amoro, 
la romántica ópera de Caetano Doni-
zetti, con su bellísima partitura que 
cantará esplénddamente como siem-
pre el cuadro lírico de Podrecca. 
Esta ópera, en la que figuran, la 
i delicada romanza Una furtiva lacrima 
I es una de las predilectas de los di-
I lettanti habaneros. 
o í / m p / c y n m m 
H O Y — •—HOY— JÜEV E S 5. 
5̂ 4 TANDAS E L E G A N T E S . 9 ^ 
Estreno en Cuba, de la suges Uva y original producción: 
L A V I A D E L P E C A D O 
Interpretada por: 
PvINA D E L I G I O R O y GUSTAVO S E R E N A . 
Esta es una película pla-
gada de "agradables" sor-
presas. Escenarios exó-
ticos, desnudos artísti-
cos y un argumento de 
un realismo desconcer-
tante . 
VConlnaú en la página doce) 
Abrid la puerta que clo-
ra el paso al abismo Gn 
que se esconden los siete 
pecados capitales, es muy 
fácil, lo gravev lo peli-
groso, es internarse en 
sus profundidades en 
donde moran todas las 
traiciones y nos esperan, a ve es, todos los desastres, todos 
los fracasos, la ruina de nuestra vida y, lo que es peor, la de 
los que nos son más queiido?: nuestros hijos 
No deje de ver esta película. 
R'SPERTORIO C A R R E R A Y M E D I N A . — L A B R A No. 33. 
c 10110 ld-5" 
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Lina 
A Ñ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
¿ItWSO ( i í ey tnno «ntre Consulado y 
5X11 Mttc-ueD 
las cinco y cuarto y a las nueve 
. ^edia: DesolaclAn, por George O' 
L i e n 9 >í*<3se Bellamy. 
pe una a cinco y de tóete a nueve 
y media: cintas cómicas ; Entre don 
amores. 
T¿VSrO (Paseo « • « a ™ ••<lul,la • 
Odón) 
i 'as cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de E l sacrificio, por 
L r v Mi'e» Minter. Georges Fawcet 
Robert Cain; L a Ciudad de las E s -
> Has- Novedades internacionales. 
tr^ jas ocho: la comedia en dos actos 
necesia valor. 
A las ocho y media: Un diablo san-
tificado, por Rodolfo Valentino, Nlta 
{feldi y Helen D'Algy. 
VBRCUW (Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: u n í revista; 
uiia comedia. 
X las ocho: E l capataz del rancho, 
ñor Tom Mlx. 
A las nueve: Sacrificio de madre, 
Dor Luisa Dresser. 
A las diez: L a vía del Pecado, por 
Lina Liguoro. 
LIBA (Consulado esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y mp^ia: 
una comedia en dos actos; Por el bien 
de nuestras hijas; Lirios de la Selva. 
A las cinco y media: una comedia; 
por el bien de nuestras hijas. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Lirios de la Salva; Por 
,el bien de nuestras hijas. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Ver-
ge ve rancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
> media: L a Llama Eterna, por Nor-
ma Talmadge. 
A las ocho y media: Un sueño de 
amor, por Italia A . Manzlnl. 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina a 
B., Védalo) 
A las ocho y media: L a mujer que 
se impone, por Aileen Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Vía del Pecado. 
a R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l temple de 
un alma, por Bebe Daniels. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio 6 de Los dos pille* 
tes; L a octava esposa de Barba Azul, 
por Gloria Swanson y Huntly Gor-
éon. 
(San Iiá,saro San F L O R E N C I A 
Francisco) 
A las ocho: una cinta cómica; Dón-
de es el fuego; Casimiro enamorado 
(estreno) por Ben Turpin; E l Halcón 
de los Mares, por Milton Sills y Wa-
Uace Beery. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; E l castigo del tirano, por Gas-
tón Cílass y Allce L a k e . 
A l a j ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Yo soy el hombre, por Lyonel 
Barrymore. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; E l castigo del tirano. 
T K I A N O N (Avenida Wllson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: A la americana, por R i -
chard Talmadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson y Huntly 
Gordpn. 
WIX.SON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a casa eléctrica, por Buster 
Keaton; Ante el honor y el amor, por 
Agnes Ayres, Richard Dix y Teodoro 
Robert. 
A las ocho: L a casa e lécrica. 
A las ocho y media: L a novela de 
un joven pobre, por Pina Menichelli. 
INOLAT-íIBRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l corazón de Merylan, 
por Katherine Calvert; E l Valle de 
los Desaparecidos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
| y tres cuartos: episodio final de Los 
Idos pilletes; ¿Quién fué el ladrón?, 
j por Martha Manzlnl y Alberto Collo. 
A las ocho y media: E l Valle de los 
1 Desaparecidos. 
C o m p l a c i e n d o 
a l a s F a m i l i a s R I A L T O 
Presentará por última vez hoy Jueves 
L a m á s especacular y grandiosa de las p e l í c u l a s FOX t i tu lada: 
¡DESOLACION! 
Por el arrogante de la eterna so nr i sa G^ORGE O'BRIEn f l a 
l inda estrel la MADGE BELLAMY. 
W L L I A K F O X p r e s e n t s 
D R A M A O F 
W A R . - D A Z Í D 
W O Í T E N 
SOLO HOY t e n d r á n oportuni dad de contemplar la p e l í c u l a de 
todos los tiempos, a c o m p a ñ a d a de su m ú s i c a especial, siendo 
hasta el presente lo m á s bello que se ha f i lmado. 
E l l a no se b o r r a r á de la men te de quien la contemple por 
echar por el suelo la "vam piresca" a c t u a c i ó n de una m u j e r 
sin conciencia. 
T R I A N O N 
L a Octava Esposa de Barba AjuI 
producción extraordinaria de la F a -
ramount que Interpreta la bella y xa-
na viernes día de moda. 
L a Octava Esposa de Barba Azul es 
una de las pel ículas de Gloria Swan-
son que más gusta al público de Cu-
ba y no es necesaria decir que las dos 
exhibiciones que se le darán en T r l -
nón const i tuirán dos grandes é x i t o s . 
E l sábado A Través del Continen-
te por "Wallac© Reíd, Mary Mac L a -
ren y Theodore Roberts. E l precio d« 
entrada de este día será de cuarenta. 
E l domingo en las tandas elegantes 
la lujosa e interesante cinta L a Mar-
ca d ela Vanidad qué interpreta Betty 
Blythe la bel l í s ima mujer que todos 
recordarán triunfó ruidosamente en 
L a Reina de Saba. L a Marca de ia 
Vanidad es la mejor pel ícula que na 
hecho Betty Blythe tanto por su ar-
gumento sumamente Interesan^» co" 
mo por la presentación lu jos í s ima que 
hace resaltar aun más la belleza de 
Betty. 
E n las mismas tandas de 6 y W»ar-
to y 9 y 30 seexhibirá l a cómica L l 
Teatro de la Legua por E a r l e Fox el 
célebre actor que tanto gus tó en su 
película E l Ultimo Varón sobre la 
Tierra . , 
L a matinee de Idomingo de 2. y 
a 5 de la tarde la integran m^1"®-
sant í s imas y divertidas cintas Pri -
meramente se exhibirá la cómica de 
Lay Hamllton titulada E l Recién Lle-
gado, después E l Teatro de a Legua j 
por E a r l Fox, el episodio 6o. de l a . 
serle cómica L aTelefonlsta que ca-
da vez gusta m á s . Los episodios 7 
y 8 de la serle L a Diosa de la Selva 
que se titulan L a Venganza del Ha-
iah y L a Victima de los Cocodrilos. 
Por último la valiosa cinta de Bany 
Peggy titulada E l Capitán Lucero cin-
ta «n siete partes que en su estreno 
en tandas elegantes gustó mucho. 
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E D E B U T D E G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Ifllllllll 
E l calzado de hombre ha sufrido una radical m o d i f i c a c i ó n 
en sus l íneas . Y a no se estilan ciertas hormas que a n t a ñ o fueron 
predilectas de los e l egantes . . . 
Ahora la juventud que viste bien, calza estilos como el que 
ilustramos. E s la novedad invernal . 
M A T A L O B O S Y H N O . 
L I R A 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
Debutará el 28 en Payret con una 
numerofia compañía compuesta por 95 
artistas todos ellos notabilidades, que 
han llamado poderosamente la aten-
ción por la novedad de sus trabajos. 
E l Elenco es de lo mas variado y ame-
no que se conoce. Los 40 actos de 
] que consta el super programa que nos 
ofrecerán este año Santos y Artigas, 
es de lo mas sugestivo y atrayente 
que se ha presentado. 
Proceden este núcleo de celebrida-
des, de los grandes Circos de Parlu, 
Londres y Berlín, de los que el se-
ñor Artigas ha hecho una selección 
de los mejores de cada uno de ellos, 
lo que nos permite augurar un éxi-
to sin precedentes a los populares em-
presarios cubanos. 
Por la reseña que a diarlo venimos 
publlcandt) de los actos mas salientes 
del elenco, y la magní f i ca colección 
de animales y fieras, el público se va 
i dando cuenta de la importancia de 
ello y no es extraño que a la hora 
! presente, el abono a las mat inées ha-
j ya tenido un éxito jamás igualado en 
anteriores temporadas, hasta el pun-
i to de quedar ya muy pocos palcos 
disponibles los que el público podrá 
adquirir en ¡as oficinas de Santos y 
I Artigas en Industria 146. 
CARLOS \ O R I E G A H O P E , D E " E L U N I V E R S A L " , D E C I U D A D D E 
M E X I C O , E N T R E V I S T A E N L O S A N G E L E S A M A X L I N D E R 
En Enero del a ñ o 1930, Max L i n d e r a r r i b ó de i n c ó g n i t o a los E s -
tados Unidos, d i r i g i é n d o s e inmediatamente a L o s Angeles , C a l . — M a -
ñana, el s e ñ o r Hope, hablará, de lo que le c o n t ó Max, el í d o l o desapa-
recido para s iempre hace cuatro d í a s . 
( P o r Carlos NO R I E G A H O P E ) 
—Sí, s e ñ o r ! . . . Max Linder se 
encuentra de I n c ó g n i t o en Loe A n -
geles. Y mi amigo Roberto T u r n -
bull, al pronunciar la frase ante-
rior, erguía su cuerpecito en las 
puntas de sus pies, mientras que 
ton las manos h u n d í a s e hasta lay. 
f^jas su a u t é n t i c a cachucha de c i -
nematografo, para mostrar as í , con 
muda elocuencia, l a certeza de sus 
afirmaciones. A r r i b a de nuestras 
cabezas el aeroplano de Locklear 
( 1 ) . el demonio del aire, trazaba 
rúbricas y grecas con el humo fi l i -
forme de su motor. Abrí la boca, 
sorprendido y confuso, y con una 
súbita de terminac ión hube de asen-
tar: 
—No hay m á s remedio que en-
trevistarlo, mi querido amigo. De-
jemos a Locklear saltando de un 
aeroplano a otro y vamos en pos 
de L i n d e r . . . No obstante T u r n -
bull no me conte s tó , pues con los 
Pies, manos y codos manejaba el 
iripié y la manivela de su c á m a r a 
haciendo lo imposible por conser-
var siempre, dentro del lente del 
aparato, el av ión de Lock lear . Has-
ta entonces me perca té que el p ú -
JUco, de pronto había enmudecido. 
y apenas crepitaban, en el ambien-
l V los motores de dos m á q u i n a s 
^reas sobre aquel a e r ó d r o m o de 
Hollywood. 
m S A L T O S I N I M P O R T A N C I A 
ar .̂v111011161140 m á s sensacional 
o o l í uSe y el concurso solo tenia 
jos febriles y corazones locos, on 
Idnto que la silueta de L o c k l e a r so 
I perfilaba en el horizonte, sobre 
una de las alas del primer aero-
plano. A veces p e r d í a el equil ibrio 
y por breves Instantes sus brazos 
parec ían aspas de molino, a l inten-
tar recuperar u n a p o s i c i ó n firme, 
¡ y a s í hubo de permanecer, por tres 
j largos minutos, s in m á s apoyo que 
sus pies, en la extremidad del a la 
de aluminio y lona. E l segundo 
a v i ó n f u é a c e r c á n d o s e hasta colo-
carse bajo la p r i m e r a m á q u i n a y 
entonces L o a c k l e a r l a n z ó s e brutal-
mente a l espacio, E n todas las gar-
gantas hubo un grito de miedo y 
muchas mujeres se cubrieron rápi -
damente los ojos . Pero todo d i l a t ó 
un segundo, un largo y terrible se-
gundo, pues L o c k l e a r agitando ale-
gremente la diestra , h a l l á b a s e 
afianzado ya del a r m a z ó n del otro 
aparato, y poco d e s p u é s corr ía por 
las alas hasta l legar . a l fusl laje. 
Entonces aquellos quince mi l espec-
tadores v o l v i é r o n s e locos: las m u -
jeres, despeinadas y rojas , agitaban 
con fur ia p a ñ u e l o s y pieles; los 
hombres en camisa tremolaban el 
saco en el aire y s u r g i ó un endemo-
niado crescendo de alaridos , insul -
tos, vivas e Imprecaciones . . . L o c k -
lear d e s c e n d i ó breves minutos des-
p u é s , y como s í fuera un matador 
de cartel , la muchedumbre lo l l e v ó 
en hombros hasta las tr ibunas don-
de f u é cubierto de b u r r a s , besos, 
flores y uno que otro suspiro más 
o menos r o m á n t i c o . 
He a q u í l a r a z ó n ; el teniente 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a doce) 
" r e v é n g a s e c o n t r a C a r i e s e n l a D e n t a d u r a 
U s a n d o C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
Q u e e s u n d e n t í f r i c o p r e v e n t i v o , b u e n o , e fect ivo 
y de sabor a g r a d a b l e . 
D e s t r u y e l a s c a u s a s o r i g i n a r i a s de las c a r i e s , a y u -
d a n d o a s í a c o n s e r v a r s a l u d a b l e l a d e n t a d u r a . 
T e n e r los d i en te s s a n o s , es t a n i n d i s p e n s a b l e a 
l a be l l eza c o m o u n a * buenos ojos o u n a t e r c i o -
p e l a d o c u t i s . 
C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , no c o n t i e n e s u s t a n -
c ia s a r e n o s a s n i m e d i c i n a l e s , l a v a y p u l i m e n t a 
el e s m a l t e de los d i e n t e s , c o n t r i b u y e a c o n s e r -
v a r i o s sanos y boni tos 
C O L G A T E k Co. . Establecidos en 1806 
>'sfrionia0rcs: Starbs íncorpomfed. Arsenal 2 y 4 - habana 
(Cable recibido boy) 
París , Noviembre 4, 1925, 
Hoy han partido de eeta para puer-
to de St .Nazaire, embarcar vapor 
Cuba, la compañía de artistas con-
tratados por Santos y Artigas para 
actuar en su gran circo en la Repú-
blica de Cuba. 
Todos estos artistas han actuado en 
los principales teatros y Circos de 
Europa. 
Cattaneo 
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R I A L T O 
D E S O L A C I O N 
Complaciendo a las múl t ip les peti-
ciones de que exhibiéramos una vez 
mas la magna producción Desolación 
por George O'Brion y Madge Bellamy 
esta empresa le avisa a todos por es-
te medio que hoy en las tandas de 5 
y cuarto y 9 y media se exhibirá a 
toda orquesta al igual que el dia del 
estreno y con ello quedan complacidas 
E n \&B otras tandas cintas cómicas 
y Entre dos amores por Hoot Glpson. 
Mañana Plumas de Pavo Real fo-
to-opereta de gran lujo y espectáculo . 
L a Plegaria de una Virgen es una 
escena sublime que deseamos que to-
da mujer contemple por ser de gran 
valor, siendo la parte mas sublime de 
la producción E l Necio. 
E l Lunes reestreno de L a Herma-
na Blanca. - . 
T E A T R O V E R D U N 
Un programa lleno de atractivos es 
el que ha seleccionado la empresa de 
este s impático y ventilado teatro. A 
las siete y cuarto una revista y una 
comedia. A las ocho en punto E l Ca-
pataz del Rancho por Tom Mix. A las 
nueve en punto Sacrificio de Madre 
por Lu i sa Dresser. A las diez en pun-
to L a Vía del Pecado por Lina L i -
gouro estreno en Cuba. 
Mañana Almas Heridas estreno por 
Jane Novack. 
Sábado 7 Diablo Santificado, por 
Rodolfo Valentino. 
Selecto el. programa que para hoy 
ha combinado la Empresa de este con-
currido sa lón . 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una entretenida come-
dia en dos actos, L a Universal Plcture 
presenta el reglo estreno de la produc-
ción Joya titulada Por el Bien de 
Nuestras Hijas, por Rod L a Roque, 
Nita Naldi y Virginia Vall i , también 
se estrenará la graciosa comedia de 
un selecto argumento y que tiene por 
titulo Lirios de la Calle, Interpreta-
do maglstralmente por el s impát ico 
actor Tom Moore. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, Una divertida comedia en dos ac-
tos, y el reglo estreno de la produc-
ción Joya Por el Bien de Nuestras H i -
jas, por Rod L a Roque, Nlta Naldi y 
Virginia Valli , por la noche gran fun-
ción a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinee. 
C I N E G R I S 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
.Jueves 5 de noviembre de 1925. 
Tanda d© 8 y cuarto Carlbbean Fi lm 
Co. presenta a Bebe Daniels en 'a 
Interesante obra titulada E l Temple 
de un Alma. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1.—Episodio 6 de la serie Los dos 
Pilletes titulado L a fuga de F a n F a n . 
2.—Caribbean F i lm Co. presenta la 
super-producción titulada: L a Octa-
va Esposa de Barba Azul (IBuebeard's 
8th Wife) hermoso drama de pasión 
y amor. 
Magistral Interpretación de la ge-
nial actriz Gloria Swanson y el nota-
ble actor Huntly Gordon. 
Lujo extraordinario, arte insupera-
ble. 
Mañana L a Octava Esposa de Bar-
ba Azul, por Gloria Swanson. 
Sábado 7 Los dos Pilletes, episodio 
7 y Amor Tropical, aor Norman Kerry 
y Patsy Ruth Miller. 
Domingo 8 matinee Noticiarlo Fox 
No. 39, Mirando hacia abajo, por 
Wanda Wiley, Mientras Satán Duer-
me por Jack Holt .Silvia Ashton y 
Betty Francisco y Po reí Honor del 
Uniforme, por Herbert Rawllnson. A 
las 5 y cuarto y 9 y cuarto E l Vagón 
Cubierto, por J . Warren Kerrlgan, 
Lols WUson, Ernest Torrance, Char-
les Ogle y Tul ly Marshall . 
Lunes 9 Alma do Dios, basada en la 
zarzuela de Carlos Arniches. Martes 
10 Quien fué el ladrón? por Marta 
Manzlnl, Alberto Collo y Oreste B l -
lancla. 
T E L E F O N O S : M-7190 y A-9179. 
1 
F A U S T O 
ZXi SACRZTICZO Z N F A U S T O 
Fausto el elegant esalón cinemato-
gráfico da la Avenida de Martí y 
Colón ,celebra hoy su jueves de mo-
da, para el cual ha destinado su em-
presa la Carlbbean F i l m Co. , el es-
treno en sus tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco de la regia producción de la Pa-
ramount por Mary Miles Mintes, Geor-
ge Fawcet y Robert Caín, titulada E l 
Sacrificio, Un verdadero drama lle-
no de guerras y estratagemas de in-
dígenas, que sólo la Paramount pue-
de llevarlas tan bien a la pantalla. 
E n esta misma función de hoy irá 
i también la comedia en dos partes, ti-
tulada L a Ciudad de las Estrel las y 
la. revista Novedades Internacionales 
íno. 59. 
E n la tanda de las ocho, exhibirá 
la comedia de la graciosa Edna Mi-
rlan titulada Se Necesita Valor y en 
la de las ocho y treinta Un Diablo 
Santificado a petición del público, por 
Rodolfo Valentino, .Nlta Naldi y He-
len D'Algy. 
x̂ I sábado otra vez Amor, Lujo y 
Riqueza gran producción de David 
Ward GrlffWh y el día 16 L a Ava-
lachn ade Oro por Charles Chaplln. 
D i l o J u , P o l i c d r p o . 
- T r e s c a s a s s e n e c e s i t a n e n e l h o g a n f r a n q u i l i -
d a c U a r i ñ o y p a r < a m a n f e n e r l a s a l u d , u n t o l e l l o n d e 
A6UA LA COTORRA 
D I G E S T I O N P E R F E C T A 
S O C T S . E L _ B O T E L L O M P U E S T O E M S U C A S A . 
«•cea* .» 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrerá y Medina 
presentan la grandiosa producción In-
terpretada por un conjunto de estre-
llas titulada L a Vida del Pecado. 
Tanda d e8 y media Aileen Pringle 
en la lujosa producción titulada L a 
Mujer que se Impone. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 ycuarto y 9 y media Caribbean F i l m 
presentan la grandiosa producción Pa-
ramount Interpretada por la gentil ac-
triz Gloria Swanson titulada L a Oc-
tava Esposa de Barba Azul . 
Sábado 7 gran matinee de las 3, 
a reír con la comedia Marino a la 
Fuerza episodio 10 de la serle por W l -
lllam Desmond titulada E l Jinete Mis-
terioso y Ree dHowes en la sensacio-
nal y emocionante cinta titulada No 
me tires Serpentinas. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Carrerá y Medina presentan 
i la extraordinaria creación del s lmpátl -
I co George "Walsh titulada Sangre Azul. 
| Una magnifica cinta que agradará a 
' nuestro públ ico . 
F A U S T O 
HOY ESTRENO EíX C U B A 
T A D A S E L E G A N T E S 
H O Y . 
L A G R A N P R O D U C C I O N P A R A M O U N T 
E l S a c r i f i c i o 
( D r u m s of F a t e ) 
E n g l l s h I t í l é s 
Por la preciosa estrella 
M A R Y M I L E S 
M I N T E R 
G E O R G E i F A W E T T Y R O -
B E R C A I N 
E L S A C R I F I C I O 
Abunda en las m á s e m o c i ó n antes escenas, con un Interesan-
te argumento . 
Repertorio de la C A R I B B E A N i ' I L M C o . Consulado 1125. 
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o A i j G A D F i - ^ i R C U L O - V I C I O S O - D E - S U - R U T m - D í A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V d 
Si Ud.. con»» la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreufo vicioso de «a trabajó ií* ruünt 
toiÍSao * n s'emPre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
.. . s?021 el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
umversitana que Uene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientesCureai 
su) abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E n C I E N C ^ MENTAI*--Adquirirá una memoria prcK^ con claridad y a Üegarcon rapa» al 
tondo de cualquier problema Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental con» 
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso baa»do en los desoí-
bnnruentos sicológicos de los últimos diez años. 
PERI0DISMO;--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo Interés humano; ápreníert. todos lo» 
•ecretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
5 ° " ^ JfSrir^ con «ta profesión un magnifico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y FOTODRAMASi-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Univereidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
oVórar81"* populares las creaciones de sa mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen«»r. reír 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V I S T A & - E l hora 
bre importante de una empresa es el que bace llegar el dinero. Este Curso leengfefia esto. Su trabajo vak Unto más cuanto 
riTDeA n p ^ S k I ^ ^ ^ 1 ^ ^P30^0 P31"3 duplicar y tripUcar la circulación de cualquier diario. 
LUKMJ U b KbL»ACCION:-Saber expresarte con elegancia, corrección y claridad es un*.de las bases del éxito. Este 
rirsí ,M J0 enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y «eodlla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
competidores preparado*. E«tin e» 
intelectual coa» ecooóniicck 
™,..lmL-!L<r!í0? p»"-*» ensef1? una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin 
M ^ ^ R N U D E PAO) ráp,dainente 31 que 108 a un piano wperior de vida. Unto i 
R E C O R T E E S T E CUPON Y E N V I E L O — I B COBTVZENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E l l I C A N A S D E N U E V A V O R K 
Mamaroneok, New York. E . TJ, A. 
S írvanse mandarme detalles y fl^-^so precios del CArao tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete e i 
nada y que el Curso e s U en castellano. 
Nombre „ „ w 
Apartado postal , t - . . . . . . . . 
Callo y N ü m „ 
Ciudad y País 
. . Curso de Periodismo. 
. .Corso de Beporter. 
. . Corso de Aímln l s t rac lón 
Ciantlfles de la Clxculaclón 
de Diarios y Revlstaa. 
. .Corso de Bsdaooldn. 
. .Corso de Redacción de 
Coentos y Fotodrsmas. 
,. Corso de Eflolenola Mental. 
JiA, ZKSTrrUOZO» U N I V E R S I T A R I A Q U B TIENE BIi M A Y O R N U M E R O O S A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A E S P A D O L A 
P A G I N A D I E Z 
a n o x c m 
N O P O R S E R 
F R A N C E S E S 
S O N C A R O S 
Seguramente algunas señoras 
de pos i c ión e c o n ó m i c a modesta 
no vienen a nuestra casa para 
comprar sus vestidos debido a 
que pensarán que son caros por 
el hecho de ser autént icas modas 
francesas. 
P a r a tales señoras , que as í 
desconocen nuestro sistema de 
venta, dedicamos este aviso hoy. 
Efectivamente nuestros vesti-
dos son de París y entre ellos 
tenemos muchas y valiosas crea-
ciones de las grandes firmas de 
dicha capital, mas t a m b i é n tene-
mos sencillos y e l egant í s imos ves-
tidos franceses que vendemos a 
los mismos precios a que se ven-
den los vestidos americanos. 
As í , pues, s e ñ o r a s ; no se pr i -
ven de vestir s e g ú n las modas 
francesas. Cordialmente espera-
mos su grata visita. 
¡ j o B I S P O ^ ^ U A C A T E j] 
Primero, lea lu 
lniucdooei 
AeetUi á» Palma j 
Oli<vo—nada ytáj— 
¿an a Paimolive su 
etior ixrdt natural. 
Adver tenc ia 
Ho todo jabón ittrdt 
es Palmoli'vt. Palm-
•Ihue tiene una envol-
tura verde a n una 
f a j a negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis blanco, suave y juvenil, es el 
resultado de minucioso cuidado y aseo de 
la piel. Por lo menos tres veces al día, 
especialmente antes de acostarse. 
No existen más suaves y benéficos cosmé-
ticos para limpiar el cutis, que los aceites 
de Palma y Olivo. 
Estos ricos aceites están mezclados cien-
tíficamente en el jabón Palmolive. Su fra-
gante espuma untuosa limpia completamente 
los poros. Suaviza, tonifica, refresca jr 
blanquea el cutis. 
THE PALMOLIVE COMPA.NT 
(Z7«laioar« Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habasa 
l O c t s 
la baf 
tílla / 
J l q w r - C a L - <A- u n f a x c v n t e h v n A u w v c y 
n i o d & r a d c r - c o m e - c f e c í í w 
H A B A N E R A S 
(.Viene de la pagina siete) 
S A B A H E 
De vuelta de París . 
Sarah et Reine. 
Llegaron con su hermana Per-
la, la igentil señora de Al-vairez, a 
la que acompañaba su hija tan 
linda, Gloria Alvarez, que a la edad 
de dieciseis años ha dejado ya las 
aulas escolares. 
Sarah et Reine han aprovecha-
do el corto tiempo de su llegada 
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T R E I N E 
para montar una exposición. 
E s de vestidos. 
Modelos todos de Paris. 
•Se Inaugura esta tarde en aque-
lla flamante malson de Prado 100. 
Llamará la atención por el nú-
mero y variedad de los vestidos 
con sus diversos tonos, sus opues-
tos estilos y suá distintos adornos. 




E l amigo tan querido, condueño 
de E l Clavel, el renombrado jar-
dín de Maríanao, dejó ya la Clí-
nica de Bustamante. 
Desde el lunes se encuentra de 
nuevo entre los suyos, en su an-
tigua residencia de Calzada núme-
ro 72, en el Vedado. 
Alegre regreso. 
Después de veintisiete días. 
Los pasó en el famoso sanatorio 
después de sufrir en condiciones 
realmente excepcionales la opera-
ción de la apendicitis. 
iLo avanzado del mal, ibajo el 
último ataque, rudo, intentísimo, 
ofrecía serios peligros para la in-
tervención quirúrgica. 
Confiado fué a un cirujano jo-
ven y de mérito, el doctor EIpI-
dlo stincer, que la practicó con 
el auxilio del entendido doctor 
Muy visitada. ' 
Día por día . 
Así se ha visto desde que fué 
Inaugurada la exposición de mo-
delos de L a Filosofía, la gran casa 
de Neptuno, en la esquina de San 
Nicolás . 
Se cierra hoy. 
Después de dos sesiones. 
A la de la tarde, a la hora de 
costumbre, de cuatro a seis, segui-
A L B E R T O ARMAND 
(Luis Huguet. 
E n más de un momento, des-
pués de la operación, se temió por 
la vida del pobre Alberto. 
Estuvo de cuidado. 
Gravísimo. 
Una esmerada y cuidadosa asis-
tencia por parte de tan distingui-
dos íacuiltativos produjo el más 
feliz desenlace. / 
E n vías de restablecimiento ha 
retornado al hogar en unión de la 
esposa abnegada y ejemplar, la 
señora Matilde León de Armand, 
quien en el transcurso de esos 
veintisiete días se ha mantenido 
Inseparable a la ca/becera del en-
fermo, velándolo y atendiéndolo. 
E l señor Alberto Armand desea 
hacer pública manifestación de su 
agradecimiento a cuantos se han 
interesado por su salud. 
E n su nombre lo digo. 
A todos y a cada uno. 
U L T I M A E X H I B I O I O N 
rá una especial por la noche, des-
de las ocho hasta las diez. 
Lucirán los maniquíes los finos 
zapatitos de Trlanón, como los 
que han de llevar esta tarde, en 
el Ccrll , las muchachas de la ex-
hibición que ofrece Rosita Sin-
ger. 
Esta última exposición de L a 
Filosofía aparecerá rodeada de los 
mayores atractivos. 
iSe hará música. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Quince jueves. 
A Jesús Sacramentado, 
Cultos tradicionales que darán 
comienzo esta tarde, a las cuatro 
y media, en la nueva Parroquia 
del Carmen. 
Serán costeados los de hoy por 
la Primera Dama de la República. 
Contribuyen también las seño-
ras Paquita Pastrana de Flgueras, 
Rosalía Mendizabal Viuda de Sal-
teraln, Alicia Velasco de Margarit, 
María Mendoza de Bailey, Ernes-
tina Marcoleta de (Mestre y Orosia 
Figueras de l'.M-ajón. 
Predicará F r . José '/ícente. 
Superior de los Carmplitas. 
E L DOCTOR OOSTALES 
Un éxito quirúrgico. 
Digno de señalarse. 
Aca'ba de obtenerlo el joven y 
notable cirujano doctor Manuel 
Costales Latatú. 
L a señora Catalina Benavldes, 
distinguida esposa del conocido 
(hacendado Rodríguez Alfonso, su-
fría una a/fección que hizo temer 
por su vida. 
E n junta de médicos fué desig-
nado para practicarle una opera-
ción el doctor Costales Latatú. 
Operación difícil. 
Hecha con toda felicidad. 
Una junta hoy. 
iDel Kiosco de la Marina. 
Convocada está para las cuatro 
y media de la tarde en casa de su 
Presidenta, la señora Manuelita 
Gómez de Morales Coello, callo L . , 
Y a a estas horas se encuentra 
convaleciente la señora de Rodrí-
guez Alfonso. 
¡Bnhoralbuenal 
D E L A V E R B E N A 
esquina a 19, en la barriada del 
Vedado. 
Importantes los asuntos que han 
de tratarse relacionados con la 
Verbena. 
Se encarece la asistencia. 
E L E \ CANTO 
Otra exhibición más. 
Muy curiosa, de gran interés. 
Presentará hoy E l Encanto los 
modelos de invierno que ha ele-
gido Ana María Porrero en París. 
Son vestidos. 
Y también sombreros. 
Creaciones los unos y los otros 
de las casas de más nombre y ma-
yor fama. 
¡'Cuántos primores!.". . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Padece usted de cálculos, porque quiere. Hoy no es ningún 
problema. Se destruyejn Inmedla tamente,"tomando el agua de 
C O R C O N T E 
Depósito: Sol número 111, Teléfono A-0342. 
vv • 4 j r i n B e l l e z a p e r l i n a 
d e l o s d i e n t e s 
NO H A Y hechizo de mayor atracción que una dentadura como perlas, montada sobre encías rosadas indicativas de 
una salud resplandeciente. E l tratamiento dentífrico SOZODONT 
conjunto da un lustre brillante a los dientes y conserva saludable-
mente las encías. 
E n el aseo matutinal, antes del desayuno, frótense ambos lados 
de las endas con un cepillo de dientes saturado de SOZODONT 
LIQUIDO, friccionando igualmente la dentadura hasta permitir 
que penetre el fluido espumoso entre cada diente hasta el borde 
de la encía. 
Complétese la limpieza con el POLVO o 
PASTA SOZODONT. según se prefiera. De 
tal modo, y con ahinco y constancia, se 
logrará conseguir una dentadura preciosa y 
saludable. 
Fabri cantes 
H A L L & RUCKEL, Inc 
New York. U.S. A. 
rSojrocíonf* 
Liquido y Polvo o Posto 
Para el ateo dental diario batta 
Representantes Exclusivos 
THE 1EVONEL CO., Agujar 116, Habana 
Es único e inconfundible. Calzar 
Bally es IR D I F E R E N T E . Las mo 
das Bally son europeas, por tanto 
las supremas 
Las pieles claras y los charoles 
pintados a mano, de Bally, son no-
vedades exclusivas de este famoso 
fabricante suizo. Nuestra escala de 
precios: $8, $9, $14 y $16. Gra-
tis se envía catáloeo 
L A « M A M 
obispot cuba O H A B A N A 
O' — = 3 
S A P O L I O 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 
Limpia rápidamente el mo 
saico y el marmol, sin igual para 
la madera pintada. Usese en los uten 
sillos de aluminio para cocina, SAPOLIO 
L M P A 
Sustitutos no le satisfarán. 




I D ENOCH MORGAN'S SONS CO 
Unicos 
Manufactureras 
Nueva York, E. U. A 
r . 
2 
/ W E D A 
T O D A DE P O R C E L A N A 
NO P I E R D A LA C A B E Z A . , . . 
íitamine bien la nevera que va a comprar. Todas las esquinas interiores son redon-
Antes de decidirse venga a ver la das, permitiendo una perfecta limpieza. 
MAJESTIC. Por adentro es también de porcelana. 
Es la UNICA nevera de porcelana que Tenemos muchos modelos diferentes. 
tiene el serpentín desmontable y por lo VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
tanto, fácil de limpiar. CATALOGO. 
A r e l l a n o y r > i A 
CASA PRINCIPAL, SOCOPiAL. 
HABANA xd. m tsso 
¡Vibrando énergút! i 
O L atleta es un ejemplo típico de los grandes alcances 
& de un cuerpo sano y robusto. E n todos esos nobles 
ejercicios y contiendas atléticas, en las regatas, carreras 
de cabaUos, baseball, pelota, tennis etc. etc., tenemos 
pruebas evidentes de cuant í s imo depende de las fuerzas 
físicas para triunfar en las luchas de la vida y nos damos 
cuenta de que es glorioso ser fuerte, vibrando energía. 
Sí: v i b r a n d o e n e r g í a ; ahí es tá la clave para disfrutar 
plenamente de la vida. Nada hay tan valioso como la 
verdadera salud y robustez. 
No todos nacemos fuertes y vigorosos, pero hoy la 
Ciencia brinda los medios para vigorizar y robustecer. 
Cuídese de aportar a la sangre suficientes elementos de 
energía y se verán renacer las fuerzas todas. Para esto 
es tá Hierro Nuxado, el poderoso reconstituyente que 
aportando verdadero hierro orgánico y glicerofosfatos 
al organismo, rejuvenece y vivifica la sangre y disemina 
energía en todos los órganos del cuerpo humano. 
H I E R R O N U X A D O 
no es ya un experimento; bu mérito y eficacia 
ha sido comprobado por infinidad de médicos 
y millares de personas. I Póngalo a prueba I 
Convénzase usted también. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
da dos ediciones dianas, 
la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pi-
gmas. 
P O R Q U E los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suolemento m 
rotograbado. 
P O R Q U E tiene des hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cub». 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid, París y Nueva Yorlt. 
P O R Q U E tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabras por uble. 
P O R Q U E entre sus corresponsales aparecen las mejores finnu 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQÜE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles, 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E su información es completamente moral. \ 
P O R Q U E tieue 93 añes de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
P O R Q U E tiene las mejíres rofcitivas de Cuba para su imprcsiín. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de l*1 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden w 
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendida. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en dp* 
de se trata de los asuntos de más interés para la 
pública. 
P O R Q U E tiene un departamento para atender las quejas d« ^ 
suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto1. 
la síntesis del programa de este periódico consiste en » 
defensa de los intereses generales y permanentes de I» 
nación cubana, de los especiales de la colonia espan"' 
la establecida en la misma y de la unión y armonía «d-
tre los diversos elementos que conviven en •! Pal1 • 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo, la mayor circulación, y recursos tconSmico* 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a »u, 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E / 
sr. 
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suscribirse deberá hacer 
arado 
DIA*»!^ L ¿ L'. í.aA-vLNA.—1\0v'I£ív¡BRE 5 DZ 1925 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
y E L CENTRO C A S T E L L A N O 
i , excurBión que venía proyec-
..ndose para el 'día 16 hfj sido 
ansferida para el domlgo 22 en 
ttL del gran entusiasmo reinan-
v tener las comisiones que am-
te„ r p1 programa y demás para 
5 ^cabida a la gran cantidad que 
nrepara a acompañar a la Direc-
ritTen dicha excursión. 
ínmo anunciamos oportunamen-
. uno de los números del progra-
será la entrega al señor faan-
Tos Fernández del diploma de tío-
Tn de Mérito con que le favoreció 
, Turna General por su constante 
¿""a l ^ente de la Delegación 
£ d e que' ésta lué iniciada y así 
f ^ i é u constituir la Junta Dlrec-
i Z de la Delegación. Muchos más 
Vractivos tiene entre manos la co-
S ó n organizadora. los que se 
f l dando a conocer tan pronto 
terminados los detalles; pero 
«r p1 entusiasmo que notamos en-
Sdemos que será un éxito la ex-
ursíón que se propone 
Sección de Recreo y Adorno. 
Psta Sección, que tan acertada-
roente dirige el señor Eduardo 
r l r d n tiene en perspectiva una 
rtesta consistente en una velada y 
hasta se rumora ryie será un su-
Lso ver dicha velada, pues pien-
san llevar a escena el inmortal 
rirama de Dicenta, titulado Juan 
L é Los papeles de este drama se-
rán cubiertos por ^onecidos caste-
Hanos asistentes diariamente al 
rentro y será un suceso ver dicha 
obra si, como nos han anunciado, 
llegara a llevarse a cabo. Eetamos 
Lulriendo noticias de este asun-
to y tan luego las tengamori en 
nuestro poder las daremos a co-
nocer. 
E L B A I L E I N V E R N A L ' 
Espléndida fiesta. 
La que está anunciada para el 
próximo sábado en los suntuosos 
salones de la aristocrática sociedad 
de "Propietarios de Medina", cuyo 
palacete de G y 21 en el Vedado 
se verá muy concurrido. 
Muchas y muy bellas damltas es-
tán Interesadas en ese festival bai-
lable denominado, con gran acier-
to, "Baile Invernal". 
Habrá un simpático concurso de 
melenitas. 
Con valioso premio para la 
triunfadora. 
Otros muchos atractivos y sor-
presas tendrá el "Baile Invernal" 
que nos está vedado divulgar. 
Diremos, solamente, que la or-
questa está confeccionando un re-
gio programa bailable, en el que 
abundan los estrenos y las piezas 
más en boga. 
Volveremos a ocuparnos de esta 
fiesta. 
En próxima crónica. 
S E E N C U E N T R A E N L A H A B A N A E L D E L E G A D O D E L C E N T R O 
MONTAÑES E N S A N T A N D E R 
Un gran baile de los de las Tres XXX.—Not ic ias cautivadoras del 
baile I n v e r n a l . — L a Junta General en i \ Centro Valenciano. 
Oigan los de Silleda, si desean ir i " L a Tropical". 
A D H E S I O N D E L O S D E " C O N C E P C I O N A R E N A L ' A L A G U I -
N A L D O D E L S O L D A D O ESPAÑOL. 
A LOS D E S I L L E D A EN 
G E N E R A L 
ror medio de la presente y de 
acuerdo con el señor Presidente de 
esta Sociedad, tengo el gusto de 
citar a todos los socios de la mis-
ma para que asistan a la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el 
día seis del corriente a las ocho 
de la noche en los salones del Cen-
tro Gallego, con el objeto de dar" 
conocimiento de varios asuntos, en-
tre ellos el de ultimar y exponer 
todo lo concerniente a Ja fiesta que 
dará esta Sociedad el domingo 8 
^TropicaI' luear denominado 
El Mamonclllo", a¿ beneficio de 
los asociados existentes y de to-
dos aquéllos que antes de la fe^ha 
ia fiesta) se inscriban. Dicha 
nesta promete estar muy concurri-
La;vVUZgar por la animación ob-
r n ^ • en, la reuni6n (lue tuvo la 
n.de Fiestas el día 27 del 
c S t f ^ .0nde 8e nota uBa buena 
Para a de nuevas suscripciones, 
ce rPf!?lmf Ja íiesta a «e ha-
ce refere la) asistirá la renombra-
de vl i * Lalín"' acreditada 
Sor y i U e ^ 6 el elemento baila-
SUledenses: a inscribirse y a la-
cal e S0rfesta Causa a L a Tropi-
ún ca an01?ÍnS0 Pr6ximo- Esa es la 
ri0 an8ia que abriga el fíecreta-
B E C E R r e a V ^ T COMARCA 
te. U e n ^ día cinco del corrien-
W i n l r L 81enalada J"nta Directiva 
y su r w 80cie(iad de Becerroá 
de ̂ rC.a,.que aPenas Heva un 
más de f*1, y ya cuenta con 
Los asnn? 0 cInCuenta socios. 
tar en eSUtfos se han de tra-
tes: Junta S0Ii los siguien-
B a W * del acta anterior. 
Inform! ^neral de Ia sociedad. 
da Para . l ? 6 la comisi6n nombrá-
i s Por e^barcar a la señorita Ló-
^ r \ Z C t o n ^ enferma. 
Piedad ^ bUena marCha 
^ataV8!0105 p e r a l e s , se han de 
trascendendr proyectos de gran 
Seencarl Fara la sociedad. 
tencia a i l * más Puntual asis-
Dlrectlva los miembros de la 
cbe en p'i ^ara las ocho de la no-
La Pról£entro Gallego. 
3unta »p'ma,8emana se celebrará 
que se f i i ^ r ^ ^'traordinaria, la 
Xo falS,rá día y hora, 
^ten, muchachos. 
^^inro ri<Ser el que el próximo 
l0s regio. 1OCho se celebrará en 
hlaclo dt oalwne8 del magestuoso 
^^lón ñ l ^allc}a' en honor Be la 
tro. ue fomento de dicho Cen-
'̂̂ ones8^0 noinbradas varias co-
brllíletalÍesPara--Ue C-0n t0d0 luj0 
14 
'alenzupi?aaa or<lue8ta de Pablito 
ejecitar S Svrá la encargada de 
E l domingo se ce lebrará un gran baile en los salones del Centro 
Gal lego.—Los de Becerrea y su Comarca. — Los de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes y el homenaje a su 
Presidente.—Noticias del Centro Castellano. 
Los de Asturias Juvenil y el Foment Catalá 
E L B A I L E H O M E N A J E A L A E S T U D I A N T I N A MONTAÑESA 
E l Centro Asturiano creará una importante D e l e g a c i ó n en el Mariel. 
Floreciente estado de la Asoc iac ión Canaria. 
to, que continuamente ha venido 
obteniendo brillantes triunfos, y 
que a los clamorosos acordes de su 
Chis! ¡Chás! Chus! 
Chape, Rape, Zúmballo, X a 
Hurrá! Hurrá! Hurrá! 
Gallegos, Gallegos, X a ! . . . 
se apresuren a rendir honor a 
quien honor merece. 
Los alegres y entusiastas trova-
dores que componen la "Gentil 
Vanguardia" del M. I . Centro Ga-
llego, esperan ver coronados sus 
deseos; con el más lisonjero de los 
éxitos. 
Un resonante triunfo. 
Le auguramos a este baile. 
I . 
. e s , gepan dar la may¿1 
U ^ a esta fiesta. 
Valen2u^ada or<lue8ta de Pablito 
ejecitar ^ S!rá la encargada de 
ra ello r banables, contando pa-
treilos t.* graa varledad de es-
^tadora ?Ue 686 KruPo de en-
^c ia v nereidas", que cor 
las ^ . ileza han sldo slem-
j k c L í161"68 en dar ^alce a 
Iechlsimoe "estas, quede satis-
^Inatl6 H e S p ! r a r q u e l a re8la es-
S,,ficJenf dÍGh0 Palacio, no sea 
^ gran Para daí" Pa8o franco a 
^do contingente. que simpati-
ce e,. ^n el "Invencible Equipo" 
ri. ,nra y orgullo de la Sec-
ll(1e¿tfi , quQ es entusiasta Pre-
el señor José María Prle-
QUTNTA " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta " L a Balear" el día 2 
de noviembre de 1925: 
Entradas: Nieves Rodríguez Váz-
quez; Etelvina Rosa Ferreira; Ma-
ría Pereira Duro; Ramona Coya 
Cabrane. 
Salidas: Carmen Insúa López; 
Encarnación Fernández Iglesias; 
Felicidad Alvarez Fernández; E r -
melinda García Costa; Hipólito 
Rubio Gaviera; Benita Rivero Fer-
nández; Generosa Matalobos Pa-
zos. 
C E N T R O MONTAÑES 
Una comisión Integrada por el 
señor Rada, presidente social; se-
ñor Artlme, vicepresidente; séñor 
Gutiérrez, presidente de la batalla-
dora Sección de Propaganda; se-
ñor Saiz, vocal, y señor RIguero, 
presidente de la Sección de Prensa, 
estuvieron el pasado domingo a 
cumplimentar al señor Rovlra, que 
desde hace años desempeña con 
verdadero entusiasmo el cargo de 
Delegado oficial del Centro Monta-
ñés en la capital de la Montaña, 
siendo al mismo tiempo concejal 
del Ayuntamiento de Santander, a 
petición del Directorio Español, co-
mo prueba a su honradez y leal-
tad a la patria demostrada siem-
pre. 
E l Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana contó por espacio de diez 
años consecutivos con la coopera-
ción entusiasta y decidida del se-
ñor Rovlra, y al residir después en 
la patria chica ingresó en aquel 
cuerpo a petición del entonces Je-
fe, Fernando Toca. 
L a suerte siempre propicia al 
señor Revira le dió ventajas comer-
ciales, estableciendo en la Habana 
desde hace años un comercio que 
merced a distintos familiares que 
han ayudado a dicho señor, ha con-
seguido el mayor éxito. L a gran 
casa de novedades " L a Borla", si-
ta en Neptuno casi esquina a Be-
lascoaín, demuestra la labor » 
señor Revira. 
E l Centro Montañés, que ha te-
nido en él un verdadero colabora-
dor de su programa, tanto aquí co-
mo en la Montaña, no podía dejar 
pasar esta ocasión sin demostrar 
largamente el afecto y la estima 
que el Centro Montañés siente por 
los que laboran a su favor. 
E l señor Revira, que nos dló la 
más favorable impresión en asun-
tos regionales que atañen a la 
Montaña, y que siente vivo entu-
siasmo por el auge que ha toma-
do el Centro, nos manifestó que 
en Santander siguen con verdadero 
interés todd ei progreso y bene-
ficios que representa esta colecti-
vidad montañesa. 
Pormenorizó la inauguración del 
edificio "Gota de Leche" construi-
do con el dinero enviado por los 
montañeses de Cuba, y cuya ins-
titución humanitaria además de re-
solver un problema a Santander 
constituye la admiración de Espa-
ña entera. 
También nos habló de la satis-
facción de la gran escritora mon-
tañesa Concha Espina, por haber 
contribuido los paisanos de Cuba 
a levantar el monumento a ella, 
por obra del escultor Victorio Ma-
cho. L a Colonia Montañesa de Cu-
ba, efectivamente, contribuyó a di-
cho monumento remitiendo los su-
ficientes fondos para levantar en 
la fuente Concha Espina E L CA-
L I Z ROJO, en el cual Irá la Ins-
cripción donde constará que fué 
obsequio de los montañeses de Cu-
ba. 
Otras cosas ocuparon la atención 
de la visita, siendo felicitados efu-
sivamente por el señor Rovlra, en 
vista de los éxitos sociales obteni-
dos en distintas veces por el Cen-
tro. 
Deseamos al señor Rovlra grata 
estancia en la Habana. 
QUINTA COVADONGA 
Movimiento de enfermos durante 
el día de ayer 
Entradas: 
Señores: Francisco Fernández 
Suárez, Antonio Sánchez Sánchez, 
Joaquín Fernández de Lara, José 
Calvo Día?, Cayetano Zecarilebose, 
José Salaziar López, Rogelio Gar-
cía, Miranda, Manuel Uria Arias, 
Alvaro, Fernández González, Ma-
nuel Iglesias Rodríguez, Alma-
quif» Moretón Prieto. 
José González Fernández, Enr i -
que García Merodio, Fabián Barre-
do Fernández, Víctor Melitoro 
Aguirre Maldonado, Francisco Di-
lla Pascairella, Marcelino Alonso 
Ma'red, Juan Menéndez López, Gu-
mersindo Perny Pérez, Antonio 
Cortina Jiflllaverde, Leonardo Me-
néndez AKarez, Elíseo Díaz Díaz. 
José Suárez Gómez. 
Román Fernández González, Joa 
quín José Montero Iglesias, David 
Méndez López, Francisco García 
Boneu, Plácido Díaz Fernández, 
Alvaro García Muñlz, José Gonzá-
lez Blanco. 
Toribio Marichal Espinosa. Ra-
món Nieto Arlas, José Fernández 
Martínez, Gabriel Campo Carballo, 
Vicente Manjón Fresno, Marino 
Fernández Martínez, Manuel Fer-
nández Junquera. Florentino Ro-
sales Rivero, José Vela Nevares, 
Manuel Blanco Huergo. 
Isidoro Fresno*Cortina, José Ai-
wa rez Niebla, Angel Iglesias Sán-
chez, Primitivo suárez Rodríguez, 
Manuel Viña Llerandi, Félix Fer-
nández Fuentes, José Francisco 
Larrco Espela, Maximino Alvarez 
RIestra, Avellno García Zardon, 
Eulogio Cano Lorenzo. 
Salidas 
Señores; Juan Matas Splugas, 
(fallecido); José A. Rodríguez Ca-
sariego, Aurelio Fernández Me-
néndez, R.ogelio Joaquín Arce Ba-
rro, Serafín Fernández Alvarez, 
Juan Bautista de Vera, Jesús Me-
néndez García, Rafael Rodríguez 
Albornas, Angel Díaz iSuárez, Jai-
me Kacher, José Relgosa Gado, 
Manuel Rodríguez García. 
Manuel Gutiérraz Miyares, Juan 
Blanco Suárez. Alfonso San Sebas-
tián Gómez, Manuel Blanco Blan-
co, Cándido Blanco Blanco, Igna-
cio García Remi, Joaquín Ferrao 
Lucso, Juan Fernández Martínez, 
Benigno Fernández Fernández, Be-
nigno Prida García. 
Rafael Alvarez García, Víctor 
Alvarez González, Domingo Gonzá-
lez Amor, Eleuterio Martínez Ra-
mírez. Manuel Arfces Menéndez, 
Joaquín Crespo García, José Estra-
da Corripio, Emilio Zambrana Ra-
mírez. Demetrio Fernández Bueno, 
Adriano Morán García. 
Juan José Palacios OTODCO, Ge-
rardo Martínez Rodríguez, José 
Ramón Pandiello Valle, Manuel 
Sobedia García, Alfredo Monteagu-
do Alhemas, Antonio Vlfia igle-
sias, Quintín Junco Espinosa, Al -
fredo Pedrayes Carus y José Adai-
me Bostany. 
Habana, Noviembre 2 de 1925. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D E LA ASOCIACION D E 
i: i:pi;m)IE \tes 
E l próximo domingo visitará la 
Delegación de Güines, una comi-
sión de la Sección de Propaganda 
de dicha Asociación, con el objeto 
de dar a conocer a los entusiastas 
asociados de dicha localidad los 
progresos alcanzados por la insti-
tución bajo la dirección de la ac-
tual Junta Directiva, y correspon-
der de ese modo al interés des-
pertado en aquella localidad por 
el núcleo que constituye una do | 
las importantes delegaciones exis-
tentes en todo el territorio de la 
República. 
Figuran en dicha comisión los 
señores Enrique Rentería, Juan de 
la Puente, Carlos Martí. Lorenzo 
Mijares, primero y segundo vice-
presidentes, y Secretario de la Aso 
ciación respectivamente, y Presi-
dente de la Sección de Propagan-
da el último de dichos señores, 
así como el señor Herminio Nava-
rro, Delegado social, y otros dis-
tinguidos miembros de la mencio-
nada Sección. 
E l señor Avelino González, Pre-
sidente de la Asociación ha ofreci-
do asistir también a la visita anun 
ciada, si sus muchas ocupaciones 
se lo permiten. 
Bien por la Asociación de De-
pendientes. 
Honor al señor \velino González. 
tía Comisión Organizadora del 
Banquete en honor del señor Ave-
lino González, Presidente de la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio se reunió anoche y cada 
«no de sus componontes dió cuen-
ta del éxito de sus gestiones. 
He aquí una relación de nuevos 
entusiastas asociados inscriptos: 
Señores: Antonio Pérez y Pérez. 
Presidente de Honor de la Asocta-
E L PURGATORIO E S INVBNOION 
D E LOS CITRAS POR I N T E R E S 
SUYO 
(Concluye) 
Toda su ganancia se reducirá úni-
camente a la celebración de misas 
y el canto del Oficio Divino. En pri-
mer lugar, ¿quién obliga a los fie 
les a ayudar a las almas del purga-
toiio con estos medios? ¿No son 
dueños de escoger otro cualquiera? 
;,Y después, si porque puede re-
dundar en ventaja para los sacerdo-
tes la práctica de las buenas obraá, 
no fuese lícito recomendarlas pa-
ra no pasar por interesado, tampoco 
scita lícito entonces recomendar 
ninguna al mundo, porque casi to-
das las obras buenas que se reco-
mendaran se achacarían a interés 
del que las inculcase. Empezando 
por el presidente, que inculca a los 
ciudadanos la obediencia, hasta el 
último amo que procura enseñarla 
a sus criados, todos encontrarían 
motivo para suponer que lo hacían 
poi* interés; luego no puede reco-
mendarse la obediencia que tanto 
recomienda Jesucristo. E l marido 
no podría aconsejar a su mujer que 
viviese retirada, porque le contes-
taría que lo hacía porque le tenía 
cuenta, porque era celoso; el pa-
dre no podría recomendar a sus hi-
jos que no malgastaran, porque lo . Cristo Nuestro Señor, y por con:;l-
contestarían que se lo decía por cu guíente también sus agonías. Rec«>-
avaricla. y lo mismo podríamos de- litur memoria Passíonls ejus. Si po-
clr a los que niegan el purgatorio, I demos, mandemos a aplicar el santo 
que lo nlpgan porque son tan ava- sacrificio de la misa por esta inten-
ros, que tienen miedo de sacar un ción, y además de oírlo, comulg'iv. 
cuarto para sus pobres difuntos. Si 
esta manera de interpretar las in 
mos por los agonizantes. 
L a preciosísima devoción del Vía-
tenciones es buena respecto a los 1 CVucis, tan grata a Dios y a la Igl'i-
pasar una nociie alegre e inolvida-
ble; por ese motivo la Comisión or-
ganizadora ha adquirido diversos 
objetos para adornar los salones, y 
las damitas serán obsequiadas con 
bellos bouquets de flores y varios 
per. n mes. 
L a insustituible "México Jazz 
Band" que dirige el aplaudido 
profesor señor Guillermo Padilla, 
irá reforzada con varios Instru-
mentos originales y llevará un 
programa de bailables compuesto 
c ión7: Rkmlío de T a RÍv¡7 Ma'nuel | de veinte piezas, figurando varios 
estrenos de foxs y danzones. Dirube, Mariano Contreras, Fran-
cisco Tamames, Pedro Ortega, 
Isaac iDIaz, Clemente Mozo. León 
Ochotegui, Hilarión Arenas, Se-
gundo San Pedro, Ricardo Lina-
res. Nicolás Hernández, M. Oriol, 
Bacardí y Co., Aguilera Margañóu 
y Co., Nestle Ango Swif Conden-
send, M. Machado, Llbbys Mac. 
Neill, Gregorio Lavín, Guillermo 
Corra, Lavín y Gómez. José Lla-
mas, J . Balceíls. Genaro Esteva-
nez. Magín Malet,. Lorenzo Sán-
chez, Wdliam B.' Fair. Ricardofridiano, teléfono: M-1995. Prado 
ASOCIACION CA N A R I A . — M O V I -
MIENTO D E CUBANOS 
Ingresos: Martín Simón Cruz; 
Ricardo Lozada Vázquez; Diego 
Ojeda Navarro; Timoteo Rodríguez 
Alvarez. 
Altas: Víctor García Lorenzo; 
Pedro Calero Cruz; Ramón Ravelo 
Alonso; Francisco Navarro Puli-
do; Julián González Martín; An-
tonio Berry Caña; Juan Rodríguez 
Hernández; Manuel Tejera Rodrí-
guez; Benito Pérez Rodríguez; Se-
bastián García González; Daniel 
Carbillón López; Salvador Rodrí-
guez Monzón; Pablo Rosquete Pi-
mentel. 
CBATRO V A L E N C I A N O 
La Junta General Ordinaria so 
celebrará el día S del corriente, a 
las 3 p. ra. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del Tercer Trimestre de 
1025.—Segunda Convocatoria 
No habiéndose podido celebrar, 
por falta de quorum, la continua-
ción de la Junta General Ordinaria 
del tercer trimestre de 19 25. convo-
cada para el día 30 de octubre úl-
timo, en cumplimiento de los ar-
tículos 35. 36 y 37 de los Estatu-
tos, se convoca por segunda vez. 
I para celebrar la referida Junta Ge-
i neral de continuación, a las 8 y me-
i dia de la noche del jueves día 5 del 
j actual, en el Centro Social, rigien-
do las prescripciones Insertas en la 
i anterior convocatoria.—Habana, 4 
de noviembre de 1925. — Carlos 
| Martí, Secretarlo General. 
C 10078 2d-4 
Supervine. J . M. Hernando. Anto-
nio Alvarez. 
L a Comisión se reúne rrecuente-
mante. L a injportantc Sección do 
Propaganda que tan acertadamen 
te preside el señor Lorenzo Mija-
res, del alto comercio importador, 
ha remitido la siguiente y elo-
cuente carta a la Comisión Orga-
nizadora. • 
Dice así: 
"Habana, 30 de Octubre do 
1925. 
9r. Presidente de la Comisión 
Iniciadora del Banquete en honor 
del señor Avelino González, Presi-
dente de nuestra Sociedad: 
Señor: 
Cúmpleme comunicar a usted 
que en junta extraordinaria cele> 
brida en esta Sección en la noche 
del día 2 del actual, se acordó ex-
presar a usted y demás miembros 
de la Comisión de su acertada pre-
sidencia, que la Sección de Pro-
paganda y particularmente el se-
ñor Presidente de la misma, han 
visto con la mayor complacencia 
la feliz idea de ustedes de honrar 
©n el día de su onomástico el mo-
ritíelmo ciudadano que rige los des 
tinos de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, poniendo en 
sue ardorosos empeños el Intenso 
amor que prueba en sus acciones 
por los altos intereses de la Aso-
ciación . 
Al cumplimentar el referido 
acuerdo, me es grato asociarme » 
la mencionada Sección por su 
plausible determinación y feliz 
idea de estimular a ustedes con la 
felicitación merecida por tan enal 
tecedora iniciativa, en honor ni 
que tan legítimos laureles ha sa-
bido conquistar. 
Aprorvñcho la oportunidad para 
ofrecerles el testimonio do mi con-
sideración más distinguida y que-
do de ustedes muy afectuosamente 
s. 8. 
(F . ) Miret, secretario." 
Mañana publicaremos nuevas ad-
hesiones así como noticias de obse-
quios que se han anunciado. 
E l Inteligente jefe de la cocina 
del Hotel Pasaje, echará el resto. 
Un cuarteto amenizará el supe-
rior banquete, el cual se celebra-
rá el domingo, día 15 de los co-
rrientes. 
Admiten adhesiones los seño-
res siguientes quo forman la nom 
brada Comisión Organizadora: 
José Calle iSan Martín, Oficioá 
3 2; José Rueda Bustamante, Ave-
nida de Wilson; Venancio Zabale-
ta, san Ignacio 96; Mariano Larín. 
Angeles 10; Corslno Bustillo. 6. 
número 3, Vedado; Julián Alonso,' 
San Pedro 6; Manuel F . Taboada 
Vives 163; Franícisco Rlvacoba,' 
Habana 94; J . Astorqui. Obrapíá 
5: Tomás Benitez. Monte 15; José 
Barquín, Muralla y Aguiar. 
L a Delegación de Holguín 
L a Delegación de la Asociación 
de Dependientes en Holguín. no 
obstante el poco tiempo que lleva 
de fundada ya tiene dadas al Go-
bierno social numeros-as muestras 
de su amor a la Sociedad y de sus 
intereses por el engrandecimiento 
de ía misma. 
E l número de socios es cada día 
mayor. L a gestión de los directi-
vos de la Delegación es digna del 
aplauso más entusiasta. 
A esta "Delegación pertenece el 
socio más joven, niño de diez días 
natural de la histórica ciudad de 
La Periquera, y que se nombra 
Martín Lafitte y London. 
Nuestra felicitación a la gran 
Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
ASTURIAS J U V E N I L 
De día en Cía crece el entusias-
mo entre los Juveniles por asistir 
a su baile extraordinario, que ce-
lebrarán en los espaciosos salones 
del Foment Catalá. sito en Prado 
110. esquina a Neptuno. 
L a Directiva de esta prestigiosa 
sociedad no ha reparado en gastos 
para que sus asociados encuentren 
el mayor número de atractivos en 
este grandioso festival y puedan 
Antes de dar coniienzo esta sun-
tuosa, fiesta, el entusiasta Juvenil 
señor Luis Fernández, hará entre-
ga al querido Presidente señor Ma-
nuel Barbat de la bandera social 
con que él obsequia a su querida 
"Asturias Juvenil". 
¡Un bello rasgo que es digno de 
los mayores aplausos! 
Para cualquier asunto relaciona-
do con esta fiesta, llamen a Secre-
taría, de ocho a diez pasado me 
110. esquina a Neptuno (la entrada 
es por Prado). 
L A S T R E S X X X 
Una fiesta bailable brillante y 
agradable, será sin duda, la que 
prepara para el sábado día siete 
del actual, la simpática y popular 
Agrupación de Recreo "Las Tres 
X X X " , que con singular acierto 
viene presidiendo el culto y siem-
pre atento joven señor Eloy Polo 
Muñoz. 
Trátase del baile mensual regla-
mentario, el que en honor de las 
encantadoras y graciosas señori-
tas hermanas Amadita y Ranchita 
Martínez, tendrá lugar en los ele-
gantes y espaciosos salones de su 
morada, sita en Dolores número 
15, Jesús del Monte. / 
Siendo grande el entusiasmo qu© 
se nota entre los socios y sus es-
timados familiares para asistir a 
tan sugestiva fiesta bailable, a la 
que aportarán, como siempre, fus 
encantos y simpatía las lindas fi-
gulinas que integran el Comité de 
Damas de "Las Tres X X X " . 
E l programa bailable, que es su-
gestivísimo y atrayente, está a car-
go del joven profesor Raimundo 
Pías. 
Helo aquí: 
Primera parte: Fox Trot: Los 
Colibríes; danzón: Los Tres Gol-
pes; danzón: Sólo por tí, mujer; 
fox trot: Ha-ja; danzón: Rogerio 
Primero; danzón: E l Antillano 
fox trot: Las Martínez; danzón: 
Cinclnati. 
Segunda parte: danzón: Regene-
rando; danzón: Los Cangrejitos; 
fox trot: No Wandor; danzón: Yu-
ca y Mamey; danzón: E l Guajiro; 
fox trot: Havana-New York; dan-
zan: Con buen tiempo; danzón: 
¿Qué tiró J . M.? 
E L HOMENAJE A L A ESTUDIAN-
TINA D E L A J l VENTUD MON-
TAÑESA 
Son muchos los atractivos con 
que contará la gran fiesta teatral, 
que en homenaje a la Estudiantina 
de la Juventud Montañesa tendrá 
efecto en él Principal de la Come-
dia, el diez y nueve próximo del co-
rriente. 
Será una noche triunfal en qní 
la notabilísima rondalla del tras-
atlántico "Cristóbal Colón" demos-
trará una vez más lo mucho que 
vale, deleitando los oídos d?. los 
concurrentes con escogidas obras 
apropiadas al caso. L a Estudiantina 
ejecutará también lo mejor d^ su 
repertorio, con algunos estrenos 
que ensaya diariamente bajo la ba-
tuta experta del maestro Mascaré. 
Sabemos que una gran obra tea-
tral se prepara para esa noche, sin 
contar, además, el acto de múlti-
plas variedades en que tomarán 
parte conocidos artistas estantes 
hoy en la Habana. 
E l sábado próximo de esta se-
mana, día 7, la Juventud Monta-
ñesa celebrará en* su salón social, 
Prado y Neptuno, un gran baile, 
amenizado por la conocida orques-
ta de Pablo Zerquera, que no pocas 
veces ha demostrado lo mucho que 
vale. 
E l programa bailable es el si-
guiente: 
Primera parte: 
Vals, Amorosos; Danzón, Pintura 
blanca; Fox trot, Titina; Danzón, 
E l Escobero; Danzón, L a Camaro-
nera; Fox trot. Oh. la la; Danzón. 
Los Caribes; Paso doble. Juan Ma-
nuel. 
Segunda parte: 
Danzón. ManA Isael; Fox trot. 
Mamey; Danzón, Salomé; Schotls, 
¿Te gusta bailar?; Mario Mayerón; 
Danzón, No ha muerto el son; Fox 
trot, Catalina; Danzón, Los Callen-
tes. 
Extra: Bello paso doble Juventud 
Montañesa. 
E l baile del sábado, a juzgar por 
todos los atractivos con que cuen-
ta a no dudarlo ha de resultar es-
pléndido. 
sacerdotes, ¿por qué no lo hn fifi 
ser respecto a esos calumniadoree? 
¿Qué tenéis que decir a esto? 
Por otra parte, si los sacerdotes 
sacan alguna ventaja temporal de 
las limosnas, es muy justo, justísi-
mo que la obtengan, porque tam-
bién ellos tienen que vivir. Se esti-
ma como justo que un módico, un 
abogado, un juez, reciba un esti-
pendio, porque con ello han de vi-
vir, y porque habiendo pasado mu-
chos años y gastado en aprender y 
estudiar su profesión, es muy na-
tural que se les remunere; y un 
pacerdote. que también ha emplea-
do muchos años y dinero para, ha-
cerse capaz de predicar la divina 
palabra, de administrar los Sacra-
mentos, de ofrecer el Santo Sacri-
ficio, ¿no debe tener derecho, no 
digo a '-na remuneración, sino ni 
aún a su cotidiano alimento? ¡Qi'é 
absurdo, ridículo a la par que im-
pío! 
¿Sabéis cuál es el fondo, la ver-
dadera razón por la que tanto es-
candalizan contra los sacerdotes? 
No los pueden soportar porque 
odian la religión de la que son mi-
nistros; no quieren que prediquen 
para que no se les moleste ni se 
les eche en cara el pecado en que 
yacen; no quieren la confesión, por-
que no qineren confiar la vida, ni 
les acomoda que otros la cambien: 
no quieren el celo de los sacerdo-
tes, porque descubren sus enre-
dos, y no pudlendo soportarlos, se 
ceban en ellos con la calumnia, y 
de todo toman pretexto para ponor-
los en mal lugar. Y esto lo digo 
para precaveros contra sus palabre-
rías. 
Concluiremos con lo mismo que 
hemos dicho al principio: vosotros, 
uo sólo debéis de tener absoluta se-
guridad en la doctiina de la Igle-
sia sobre el purgatorio, sino quo 
debéis hacer con toda vuestra al-
ma los sufragios que podáis a aque-
llas pobres almas. Ellas no son In-
gratas, que por aquella comunión 
que existe entre los fieles vivos y 
difuntos, también pedirán por vo-
sotros y mucho más cuando vayan 
a gozar de Dios cara a cara; así 
lo atestiguan - todas las historias 
edes'ást lcas y todas las vidas do 
los Santos. Y cuando alguno os di-
ga que el purgatorio no existe, de-
cidle lo que dijo un buen hombre 
a uno que le hablaba en este senti-
do: "Cierto es que no hay purga-
torio; pero es para usted, para 
quien sólo hay infierno". 
(Continúa en la página trece) 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Noviembre 1925 
Intención general aprobada y 
bendecida .por Su Santidad: L a sal-
vación de los agonizantes. (Conclu-
ye). 
Ser cristianos y por sistema no 
practicar es una contradicción. 
Imaginémonos uno de estos que 
se llaman católicos, pero que no 
practican, en los postreros momen-
tos, supongamos que la enferme-
dad no le impide el uso de sus fa-
cultades. Quien vivió sin preocu-
parse de su alma, es casi cierto, que 
tampoco se preocupará en su ago-
nía, porque muy bien se dice que 
la muerte es el eco de la vida; co-
mo el eco repite el sonido, así la 
agonía, la muerte repetirán la ma-
nera de proceder en la vida. Un.i 
vida descuidada de los deberes pa-
ra con Dios, una vida sin obedien-
cia a las leyes de la Iglesia, una 
vida sin ejercicios .piadosos, una 
vida que prescinde de las prácti-
cas religiosas, una vida sin ora-
ción, no tendrá, de ley ordinaria, 
sino una agonía pésima, una ago-
nía llena de remordimientos, una 
agonía Insensible a la acción do la 
gracia, una agonía sin el inmenso 
consuelo que dan al alma los auxi-
lios espirituales de la Santa Igle-
sia Católica. A vida sin Sacramen-
tos, a vida sin gracia, correspon-
de agonía sin esperanza, agonía de 
réprobos. 
Mas supongamos que la miseri-
cordia de Dios le proporciona los 
medios de recibir los últimos sacra-
mentos. Quien no practicó la vida 
cristiana, quien estuvo alejado do 
la instrucción cristiana de la Con-
fesión y de la Comunión, ¿cómo en 
tan supremos momentos podrá dis-
poner su alma, siempre distancia-
da de la vida sobrenatural, para rn-
clblr los auxilios de la religión que 
no practicó? ¿Entenderá lo que se 
le dice? ¿Aun lo poco que el Se-
ñor exige, será capaz de hacerlo? 
¿Podrá considerarse suficiente con-
versión del alma a Dios la impo-
tencia en que acaso está de no re-
belarse contra él? ¿Se verificarán 
en él las palabras de S. Agustín, 
poenitentia infirmi, infirma est, la 
Penitencia del enfermo es enfer-
ma? Ciertamente que si nos fija-
mos en las condiciones del enfer-
mo, tendremos muy escasos moti-
vos para abrigar confianza en su 
salvación. De aquí la necesidad de 
acudir al socorro divino en favor 
de los aigonizantes. Ellos no oran 
porque no pueden, y tal vez no se-
pan, oremos nosotros; ellos no pi-
den perdón por sus extravíos, pi-
dámoslo nosotros; ellos no suplicia 
los auxilios divinos, supliquémoslos 
los socios del Apostolado. E l Co-
razón de Jesús sabe mucho de ago-
nías, agonizó en el Huerto de Get-
semaní, agonizó en la Cruz, y agoni-
zó por los agonizantes; por tanto 
está dispuesto a socorrerlos con su 
gracia y dones espirituales. E l Co-
razón de Jesús murió por ellos y 
desea darles la vida sobrenatural 
siempre, pero especialmente cuando 
se les acaba la vida temporal. E l 
Corazón de Jesús ardientemente de-
sea que los agonizantes acudan a 
E l , pero ¡ay! acaso no sabrán im-
plorar su inagotable misericordia; 
pues acudamos los socios del Apos-
tolado, pidamos fervorosamente por 
ellos, seamos hasta importunos con 
el Corazón de Jesús en favor do 
los moribundos. 
¿Cómo practicaremos e«ta obra 
de misericordia espiritual no menos 
út'.l a nosotros que a los agonizan-
tes? 
Cuando oigamos la santa misa 
no olvidemos jamás encomendar a 
los agonizantes, especialmente du-
rante la Consagración, que es una 
representación de la muerte de Je-
sucristo en el Calvario. En la san-
ta misa se recuerda la pasión de 
sia, será medio muy eficaz para 
alcanzar las misericordias que ne-
cesitan los agonizantes. 
E l Santísimo Rosario, aunque no 
sea más que la tercera parte, o sean 
cinco misterios, los quince sería 
mucho mejor, es un poderoso ca-
ble que se lanza a los que corren 
peligro inminente de naufragar en-
tre los escollos del tiempo y de la 
eternidad. Recémoslo con la ma-
yor devoción, fijando nuestra aten-
ción en aquellas palabras ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra niue:tí>. 
Finalmente tiene especiales in-
dulgencias la oración y jaculato-
ria siguientes, indulgenciadas por 
Pío I X y por Pío X. 
¡Oh, clementísimo Jesús, que vi . 
vis abrasado de amor por la salva-
ción de las almas! «Os suplico por 
la Agonía de vuestro Sacratísimo 
Corazón y por los dolores de vues-
tra Inmaculada Madre, que purifi-
quéis con vuestra sangre prociosísi-
ma a todos los pecadores de la tie-
rra que se hallan ahora en el lecho 
de la agonía y que hoy mismo han 
do morir. 
(Cada vez que se rece la prece-
dente súplica se ganan 300 días do 
indulgencia. Pío X, 11 de mayo de 
1907). 
Corazón agonizante de Jesús te-
ned piedad de los moribundos. 
1300 días de indulgencia. Pío X, 
11 de mayo de 1907). 
Con estos cuatro medios pode-
mos socorrer a los pobfecitos ago-
nizantes que tan poco .pueden ha-
cer por su salvación. 
Al preguntar cómo practicaremos 
esta obra de misericordia de rogar 
por los agonizantes se dijo que era 
útil no menos al que la practica 
que a los agonizantes. Efectiva-
mente, cuando nosotros estemos en 
la agonía, el Corazón de Jesús 
cumplirá sus palabras. Bienaventu-
rados los misericordiosos porque 
ellos alcanzarán misericordia. Con 
la medida con que midiereis a los 
demás, seréis medidos. Es decir, 
tuvisteis celo por los agonizantes 
pidiendo para ellos misericordia, 
pues también la pedísteis para vos-
otros, y el Corazón de Jesús derra-
mará sobre vosotros sus mejores 
gracias y bendiciones. ¿Tuvisteis 
con los moribundos corazón com-
pasivo? E l Corazón de Jesús con 
vosotros será más compasivo. ¿Con 
vuestras súplicas alcanzásteis la 
salvación a muchos agonizantes? E l 
Corazón de Jesús te espera en tu 
agonía para aliviarte, para colmar-
te de gracias, para que de tí se di-
ga: 
Bienaventurados los que mueren 
en el Señor, y para que el Supre-
mo Juez te diga con Infinita dul-
zura y suavidad: E a , siervo bueno 
y fiel, entra en el gozo de tu So-
ñor. 
razón de Jesús, a las cuatro y mar 
dia pasado meridiano y en el tem-
plo parroquial del Pilar, a las slí? 
te pasado meridiano. 
E n el templo parroquial del Cari-
men. dan hoy comienzo los Quin-
ce Jueveu en ihonor al Santísimo 
Sacramento. 
( T L T O C A T O L I C O T A R A MA-
ÑANA 
E n todos los tempes, Comunión 
mensual reparadora en desagracio 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Misas cantadas a Jesús Nazare-
no en varios templos. 
E n Jesús, María y José, solemne 
función a Jesús Nazareno. 
E n San Nicolás, al Santo Cris-
to de Limpias. 
S E C C I O N ADORAJX)RA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
Recordamos a los adoradores 
nocturnos, y a cuantos se dignen a 
ellos unirse, que el plazo de ins-
cripción para la VIgillá de Propa-
ganda, que ha de celebrarse en la 
noche del sábado 7 al domingo S 
en San Antonio de los Baños, con-
cluye mañana a la noche. Este pla-
zo se extiende para los que vayan 
en guaguas, que para los que de-
séen Ir en ferrocarril, queda li-
bre. E s decir que no tienen má^ 
que unirse a los adoradores en lai 
iglesia parroquial del expresado 
pueblo 
C A R L O S F E R N A N D E Z 
E l merltislmo profesor del Co-
legio de la Salle, señor Carlos Ferf 
nández, recibió innumerables priie-í 
bas del cariñoso afecto que se 19 
profesa eu la culta sociedad haba-
nera. 
Reiteramos al fervoroso católico 
y notable pianista nuestra sincera 
felicitación. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES 
Recordamos a los íielea que ma-} 
ñaña, primer vienes de mes, es día 
de Adoración y Reparación. 
E n Reina empiezan las Misas sí 
las cinco antes meridiano. 
NOVENA m L O S N U E V E P R I -
M E R O S V I E R N E S 
Mañana, en el templo del Cora-
zón de Jesús, la novena de los nue-
ve primeros viernes: A las siete. 
Comunión general. A las ocho, ex-̂  
posición. Misa cantada y plática, 
A las cinco, reserva. 
ABA H I C O F R A D I A D E L A ASUN-
CION E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S ALMAS D E L PURGA-
TORIO 
L a Archicofradía de la Asunción 
en sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio, establecida en la 
Iglesia del Corazón de Jesús de la 
Residencia de la Compañía de Je-
sús de la Habana, ha celebrado so-
lemnes sufragios por el eterno des-
canso de las benditas almas del 
Purgatorio el dos del actual. 
A las siete antes meridiano, 
celebró la Misa de Comunión gene-
ral el Padre Camilo García, Supe-
rior de la Residencia. En la dis-
tribución de la Comunión, fué au-
xiliado por el Padre Díaz, S. J . , 
dado lo numeroso de la misma. 
Fué armonizada por la capilla 
musical del templo. 
A las ocho y cuarto, el Herma-
no Celestino Durántez, S. J . , diri-
gió el ejercicio de la novena de 
ánimas. 
A las ocho y media antes meri-
diano tuvo lugar la Misa solemne 
de réquiem, concluida la cual pre-
dicó el Padre Francisco Javier 
Asencio, S. J . , Prefecto del templo. 
Versó el sermón sobre el dogma 
consolador de la Comunión de los 
Santos. 
Después de la Misa se cantó so-
lemne responso. 
Ofició el Director de la Archi-
cofradía, Padre Ramón Díaz, S. J . , 
asistido de los Presbíteros José 
Manuel Corrales y Rafael Gonzá-
lez. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias el Hermano Durántez, S. J . , 
con los acólitos Antonio y Arman-
do Fernández. 
L a parte musical fué interpreta-
da por escogidas voces, bajo la di-
rección del reputado maestro se-
ñor Toribio Azpiazu. 
E l templo estaba enlutado. En el 
centro se levantó un grandioso ca-
tafalco. 
L a concurrencia fué numerosísi-
ma. 
I G L E S L l P A R R O Q U I A L D E L E S -
P I R I T U SANTO 
E l día 1 a las siete de la noche-
se celebró solemnísima Vigilia de 
difuntos. 
E l día dos a las ocho antes me-
ridiano, Misa solemne, procesión 
d© Animas y responso. A las siete 
pasado meridiano, la novena de 
Animas, predicando el Padre Pro-
to-Jacinto Hernández, de la Con-
gregación de la Misión. 
Ofició el Párroco Padre Celesti-
no Rivero. 
L a parte musical, hermosísima/ 
L a dirige el celebrado músico y 
afamado cantante. Padre Rentería, 
Teniente Cura del templo. 
Sigue celebrándose el novenario 
en sufragio de las benditas almas 
del purgatorio con este mismo es-
plendor. 
Se ven muy concurridos estos 
solemnísimos suíragios. 
L A S F I E S T A S D E L C I R C U L A R EN 
L A PARROQUIA D E J E S U S 
MARIA 
E n la parroquia de Jesús, María 
y José, se han celebrado la pasada 
semana solemnes cultos, con motivo 
de la visita del Jubileo Circular. 
L a Iglesia, hermoseada, embelle-
cida cada vez más por el celo de su 
párroco, el Presbítero García Ve-
ga, ha lucido en los siete días que 
ha estado expuesto el Augusto Se-
ñor, las joyas más valiosas que po-
see; el altar mayor iluminado pri-
morosamente con cientos de bombi-
llas eléctricas, y formando un con-
junto armónico con los ramos de 
lirios y las plantas de areca. '« 
L a . Iglesia, limpia y arreglada, 
parece una tacita de plata. 
Las fiestas celebradas el jueves 
y el domingo, fueron solemnísimas. 
E n la misa ha oficiado el párro-
co Presbítero García Vega; y la 
parte musical ha estado bajo la di-
rección del laureado académico 
Rafael Pastor; tomando parte en 
el coro valiosos elementos. 
Durante la semana la parte mu-
sical y coral de los cultos, ha estado 
encomendada al organista parro-
quial, señor Tomás do la Cruz, nues-
tro compañero de labores perldísti-
cas, que redacta diariamente la cró-
nica católica de nuestro colega "Co-
rreo Español". 
Y ya que hablamosde Tomás de 
la Cruz, hemos de decir que la nue-
va empresa de la revista "Lá Ilus-
tración Católica", ha solicitado su 
concurso para un puesto de im-
portancia en la referida publica-
ción . 
E l domingo terminaron las fies-
tas del Jubileo Circular, con una 
hermosa procesión por el parque 
anexo a la Iglesia, que a peáar ¿el 
corto trayecto que recorrió, resul-
tó ordenada y lucida. Jesús Sacra-
mentado fué honrado esa tarde por 
el pueblo, que lo reconoce como 
único Rey del mundo. . . 
Han prestado su concurso a las 
fiestas mencionadas, la Ilustre Ar-
chicofradía del Santísimo, de la 
que es dignísimo rector el señor 
Antonio Pérez Espinosa, y las Aso-
ciaciones de Jesús Nazareno Apos-
tolado y la Virgen de la Caridad-
Los sermones del jueves y do-
mingo, fueron pronunciados por el 
laborioso sacerdote jesuíta, R . P . 
Antonio Arias, que de'sinanera tan 
activa y desinteresada, presta su 
concurso a la Parroquia de Jesús 
María. 
Felicitamos, por estas fiestas s^-
al Párroco García Vega. 
UN CATOLIGO. 
DIA 3 DE NOA'IEMEKE 
"F.tta mes está consagrado a las Ani-
mas del Pnrpntorlo. 
( I L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
Novena en sufragio de las bsn-
dltas almas del Purgatorio en el 
templo del Corazón de Jesús, en 
el Espíritu Santo y en San Fran-
cisco. 
Hora Santa en el templo del Co-
E l Circular ijstá. en las Reparado* 
ras. 
Santcs Zacarías e Isabel, padres de 
Ean Juan bautista y l.eto, presbítero, 
«•onfosor; Teólimo, y Fileteo, mártires; 
sama B-jrUla, abadesa. 
Pan Zacnrfas y «anta Isabel. En .Tu-
f'ea, en tlamp.. del rey Herades, fué 
Klorlcso el nombre de Zacarías, sacer-
ícto. profeta y padre da San Juan 
Ecuiista. San Luca3 en ti principio 
de û Evangelio, illoe divinidades, ha-
blando de C1 V de sus virtudes. Este 
(lofrio BC\p basta para tenerle por tan 
Kran santo cono es, y sobre todo 
haber tenido un hijo como el Bautis-
ta. San Zacarías fué muerto por uian-
duto de líerodi.-s. 
La Blork-sa Santa Isabel, su esposa 
y madre .M Kuutfeia. Ín6 de la tri-
bu de AarOn. do cuya santidad trata 
cr ino de la del Santo Zaf arlas, su es-
poto, el sagrado «.'vangelia'a Zan Lu-
cas, en el principio de su Evangelio. 
DcspuéH qih? el Btnitlsln se retirá al 
desierto a hacer vida volitarla, Isabel 
ee retiró a Ja montaña de Judea a su 
casa y allí vivir, santísimamente has-
ta Que quiso el Señor llevársela en 
paz y gracia suya. 
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AÑO XCITT 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la piglna ocho) 
E L T E A T R 0 C U B A N O 
UNA HERMOSA I D E A D E L SR. GOMEZ NAVARRO 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
La falta de espacio nos privó ayer 
contestar a las interesantes ob-
servaciones del señor Gómez Nava-
rro sobre la producción teatr/1 cu-
bana. 
Descartadas la calificación de 
maestro, que no admitimos, y las 
frases de elogio que ahora, como 
otras veces, nos dedica la cortesa-
nía del distinguido literato español, 
hemos de decir, con verdadero es-
píritu de Justicia, que está muy en 
su punto—como se suele decir fa-
miliarmente—cuanto afirma el es-
timado compañero. 
No se le ha prestado, en verdad, 
la debida cooperación a los esforza-
dos paladines del teatro cubano, y 
por ello, tal vez se ha difundido el 
desaliento entre personalidades tan 
vigorosas como Ichaso, Varona, 
Galarraga, los Bilbao, José Antonio 
Ramos, Max Henríquez Ureña, Je-
sús J . López, Clarens, Macau, Co-
hucelo, Jústiz, Lucilo de la Peña, 
que hicieron esfuerzos titánicos pa-
ra mantener vivo el ideal. 
Villoch, los Robreño, Acebal, 
Agustín Rodríguez y tantos otros 
triunfaron tras grandes esfuerzos, 
porque sus obras tienen el atracti-
vo de lo drolático y contaron con la 
poderosa ayuda de una Compañía 
que. Pirólo primero y Regino Ló-
pez después, mantuvieron con ver-
dadero tesón. 
Revelados ya con autores apropia 
dos parü esa clase de interpretacio-
nes, el talento brillante de Villoch, 
el agudo Ingenio de Gustavo Ro-
breño, la gracia de Sergio Acebal y 
la atinada observación de Agustín 
Rodríguez, pudo consolidarse el gé-
nero y pasar luego a los grantes 
teatros donde se impuso. 
Otro punto muy importante que 
señala el señor Gómez Navarro, es 
el del descuido que presidió casi 
siempre la presentación de las obras 
cubanas. Salvo algunas contadas 
excepciones, hubo una desatención 
manifiesta a este respecto. 
Un gesto muy noble—paso al ex 
tranjerismo—es el que hace el se-
ñor Gómez Navarro declarando qu-
presentará las obras cubanas qu 
sean escogidas, en un gran teatro 
y en el Principal de la Comedia, pa 
ra darlas a conocer y que se pue 
da aquilatar sus méritos . 
Digna de grandes elogios es la 
actitud del notable escritor, dis-
puesto a sacrificarse para atender 
a una reparación artística en la pro-
ducción teatral cubana. 
E n lo que no estamos conformes 
es en la persona que habrá de ele-
gir las obras. 
E l señor Gómez Navarro quiere 
que seamos nosotros los que decida-
mos. 
Agradecemos la distinción que 
nos hace; pero opinamos que nadie 
mejor que él, que conoce bien el 
teatro cubano y que es el Que ya a 
presentar las obras que se escojan. 
Así podrá entresacar entre lo 
mejor que exista y lo que pueda 
presentarse con más propiedad, y 
de acuerdo con los mismos autores 
y las compañías . 
Sabemos lo que significa ensayar 
una obra para una sola interpreta-
ción y las dificultades de telón 
adentro. No queremos echar sobre 
los hombros del señor Gómez Nava-
de hacer una selección espléndida 
y servir así al arte con el entusias-
mo que siempre ha demostrado. 
E l , quizás mejor que nadie, pue-
rro una carga abrumadora. 
José López GOLDARAS. 
" L A B E L L A D U R M I E N T E D E L B O S Q U E " 
E l sábado próximo será estrena-
da en Payret una ópera de Magia, 
que sobre la leyenda de " L a Bella 
Durmiente del Bosque", la más 
poética fábula de la infancia, es-
cribió Bistolfi y musicó ese genial 
compositor sinfónico que se llama 
Ottorino Respighi. 
Esta es la obra perfecta del 
"Teatro del Piccoli", la maestra. 
La que despertó mayor entusias-
mos, y fué hecha con el mayor 
amor, utilizando las experiencias de 
años de actuación en Roma, de los 
maravillosos fantochines. 
Jamás obra alguna, tuvo tantas 
virtudes de arte, ni despertó para 
su creación mayor celo. 
Respighi, guía lírico de la Italia 
joven, puso al servicio de este be-
llo cuento escenificado, la gloria 
de su música. 
Bistolfi, escribió un libro modelo. 
Angelotti, el gran escenógrafo, 
pintó sus más espléndidos decora^ 
dos y por su parte Podrecca, .la 
vistió con tal derroche de lujo, y 
buscó para ella tantos y tan varia-
dos efectos escénicos, que puede 
decirse que " L a Bella Durmiente 
del Bosque" es la más alta manifes-
estación artística de las Intentadas 
por este espectáculo de los encan-
tos y de los prodigios. 
L a obra despertó entusiasmos 
vibranles en Roma, en Milán, en 
Madrid, Londres, Buenos Aires y 
New York. Batió el "record" de 
las representaciones y en honor de 
ella batieron palmas todos los crí-
ticos e hicieron el más cálido elo-
gio de su belleza músicos Insignes 
como Mascagnl, como Pablo Casáis, 
y el Maestro Arbós. 
Se estrena " L a Bella Durmiente 
del Bosque" en la función de la 
tarde del sábado, representándose 
también en la función nocturna. 
Para estas funciones están ya a 
la venta las localidades en la Con-
taduría de Payret. 
Magnífico programa el de las 
funciones de hoy en Payret. 
Por la tarde, a las cinco, en la 
función Infantil, será representada 
" L a Caperucita Roja". 
Por la noche será cantada la 
célebre ópera de Donlzettl "Elixir 
d'Amore". 
L a romántica obra de " L a furti-
va lácrima" es una de las dilectas 
de nuestros "dilettanti", que vol-
verán a oír sus melodías con ex-
traordinario interés. 
CHZ&S 
FUNCIONAMIENTO D E LA CAJA 
NACIONAL DE EMF'Lil'ADOS I'U-
BLICOS Y PERIODISTAS 
M7 OBOAMBACIOJT Y SU MARCHA. 
—IOS BENT-FICIOS YA OBTENIDOS 
i-OB i o s kmbx.i:ai>os p ú b l i c o s y 
PERIODISTAS.—XJXA ENTBEVI8TA 
AL DIRECTOR DON MANUEL NO-
VOA 
Dice el impórtente coleera "El Mar-
curio'', de Valparaíso: 
"Tema de vivos comentarlos ha si-
do en estos últimos tiempos entru 
I03 Empleados Públicos y los Perio-
distas, el fujiclonamlonto de la Ca-
ja. En los corrillos, en las oficinas, 
en todas partes, las Interrogradone» 
sobre los prestamos de dinero, sobre 
la adquisición do propiedades y los be-
neficios Que ella aporta, interrumpen 
el monótono rodaje administrativo. 
Desde el más alto jefe de cual-
quiera repaitlclón pública, hasta ia 
cmpleadlta humilde de correos o es-
cuelas de cualquier rlncín de provin-
cia, han trazado ya su rían de bien-
estar futuro, y nnte las cnrlllas do 
un telegrama o del sobre do un car-
ta se perfila con caracteres realiza-
bles a breve plazo: el chalet rodeado 
de Jardines, o la casita modesta y 
llmpleclta donde los empleados ten-
drán su» hogares. Todos respiran a 
pleno pulmón y reflejan en sus ros-
tro la felicidad ele haberse resuelto, 
praciaq a la bendita dlctaclfln del de-
creto ley, el más difícil de todos los 
problemas y la más grave y abruma-
dora 44 todas las preocupaciones; el 
porvenir, la seguridad, absoluta de que 
los hijos, espesas, y padres de los 
empleados públicos, no quedarán t'es-
nmparados a su propia suet te, pues 
existo ye una entidad poderosa y gran-
de que se preocupará de darles, comj 
una madro, el sustento y bienestar: 
La Caja Naclcnal de Empleados Pú-
blicos y Periodistas. 
ver si díirante este tiempo se haeen 
ficreedores para el nombramiento de-
finitivo. 
Al mismo tiempo, he estudiado con 
los abogaidos, y sometido a la aproba-
ción del CDnseJo primero, y del Go-
bierno después, los reglamentos com-
plemerlarks y nlgunns r< formas in-
dispensables de la ley. Como si esto 
fuera poo, he estudiado y presenta-
do al Minlírterlo un proyecto de co-
eperatlvas para 1« s empleados que 
sin fatuidad, or-ío es el más comple-
te' y bien cimentado de lodos los co-
nocidos hasta ahora. 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E P A Y R E T S E 
C E L E B R A R A E L 1 3 
E l día 13 y no el día 6, como 
veníamos anunciando se efectuará 
en Payret la función extraordinaria 
que cuenta como atractivos, la ac-
tuación de la Compañía de Regino, 
ol estreno de Acebal, los muñecos 
de Podrecca y esas "marionetas hu-
manas" originalíslmas que nos 
brindarán celebradlsimos artistas 
criollos. 
Este cambio de fecha obedece a 
que con el fin de que puedan ac-
1 tuar al mismo tiempo, la Compañía 
de Regino y " E l Teatro del Piccoli" 
j será necesario armar el retablo de 
• ste sobre ruedas a fin de dejar el 
escenario libre para el montaje de 
" L a Enseñanza de LIborio" y "Las 
Obras de Julio Verne" y esta obra 
requiere, una larga preparación. 
Todas las localidades despacha-
das para el día 6, son como es na-
tural, válidas para la nueva fecha. 
F U N C I O N D E G A L A 
Y a está casi ultimado el progra-
ma de la función de gala que se 
celebrará en breve en uno de nues-
tros coliseos en honor de las siete 
señoritas triunfadoras en el Con-
curso de Belleza recientemente ce-
lebrado por nuestro colega " E l 
Mundo". 
Será dicha fiesta un gran "suc-
cés" no sólo por su carácter social 
sino por los aspectos artísticos de 
la misma. 
E n breve nos será posible publi-
car los detalles completos de esta 
función de gala, que ha bastado 
anunciarla para que tuviese desde 
el primer momento el apoyo y las 
simpatías de la sociedad habanera. 
Uno de nuestros mejores teatros 
ha sido escogido. 
En una palabra: que el homenaje 
será digno de las encantadoras ho-
menajeadas. 
L A D E S P E D I D A D E L O S A U T O R E S M E X I C A N O S 
E l público de la Habana, deseo-
so de rendir un Justísimo homena-
je de simpatía a Carlos M. Ortega, 
Pablo Prlda y Manuel Castro Pa-
dilla, los afamados autores mexi-
canos que han ofrecido una tempo-
rada brillantísima en Martí, acudió 
anoche en masa al popular coliseo 
de Dragones. 
" E l Príncipe Aventurero", hu-
morada lírica de los autores ho-
menajeados, fué recibida con aplau-
sos calurosos desde la primera es-
cena hasta la última-
E l apropósito de Agustín Rodrí-
guez, " L a luz que más brilla", 
mantuvo en hilaridad constante a 
los espectadores. Luz Gil, que tu-
vo a su cargo la parte de protago-
nista, dió al tipo vida y animación, 
logrando un triunfo personal. Y 
asimismo cooperaron al éxito de 
la obrita los actores Bahy y Pa-
lancares. 
Paulette Mauve, bailó estupen-
damente, con el actor Grafía, una 
danza apache. 
E l "clou" de la actuación de Pau-
lette fué el diálogo con Luz Gil , ti-
tulado "Paulette se aplatanó". 
Otro de los acontecimientos de la 
noche fué la presentación del famo 
so barítomo Muñíz, admirable in-
térprete de las operetas vienesas... 
Muñíz cantó varios tangos de ma-
nera exquisita, viéndose obligado a 
repetirlos. 
Al terminar el programa y salir 
a escena toda la Compañía, con los 
autores a la cabeza, par acantar 
•La Golondrina", se repitieron las 
ovaciones entusiastas. 
LH jornada triunfal de anoche 
es una prueba de que el teatro me-
xicano ha arraigado profundamen-
te entre nosotros. 
Y eso se debe, más que a n?.da, 
al. esfuerzo Inteligente y constante 
de Carlos M. Ortega, Pablo Prlda 
y Manuel Castro Padilla, los Ilus-
tres autores y fundadores del tea-
tro nacional mexicano. 
E L G R A N C O N C I E R T O D E L DOMINGO 
Sobre el .preludio del primer ac-
to de la ópera "Fervaal" de Vln-
cent d'Indy, que la Orquesta F i -
larmónica tocará el domingo por 
primera vez en la Habana escribe 
el maestro Sanjuán, lo siguiente, al 
margen del programa: 
"Vincent d'Indy ha escrito infi-
n;dad de composiciones de todos los 
géneros. "Fervaal", cuyo libreto 52 
debe también a y'Indy es una de 
sus obras caractei'Istlcas y en don-
de más marcadamente se apreclun 
los principios de su estética. E l pre-
ludio del primer acto, noble. Je 
una emocionante severidad de lí-
nea, de tono misterioso, anuncia el 
ambiente de la ópei»e. Está com-
puesto de una impresionante frase, 
lenta y tranquila, que canta la flau-
ta después de iniciarse en los "ce-
llos" y en la trompa, fijase que se 
desarrolla en estilo contrapuntísti-
co, siempre envuelta en suaves ma-
tices interrumpidos por una breve 
exaltación en el centro del «prelu-
dio al cantar el tema las cuatro 
trompas. Después, hasta el final, 
la frase sigue con los primeros ma-
tices "pianissimo", esfumándose po-
co a po«co". . . 
Con una sencillez admirable y 
muy moderna d'Indy lleva hasta el 
corazón del auditorio con este pre-
ludio la emoción más intensa. 
L a Orquesta Filarmónica ha en-
sayado meticulosamente esta h u -
mosa página musical y le dará una 
excelente Interpretación. 
Ocutpará la tercera parte del pro-
grama juntamente con el "Oberón", 
la magnífica "obertura" de "Wcber! 
Antes nos habremos deleitado 
con la Marcha Húngara de Ber-
Hoz, la Suite en Si Menor do Bach 
y la Ballet-Suite de Lully. 
Será una audición exquisita. 
Vivos; deseos teníamos de quo ae 
aconcharan i.n pc-co los últimos ocon-
toclmlontos políticos para poder dedi-
car parte de nuestro tiempo y el es-
pacio de este diarlo, a un reportaje al 
"Campeón de la Caja" como se le ha 
llamado al director don Manuel No-
voa, pues cor. un poco de egoísmo si 
se ^ul»re, yn que los periodistas te-
nemos la suerte de haber sido Inclui-
dos en la ley, queríamos Indagar per 
propia conveniencia, cuándo podría-
mos realizar nueslrevs, hasta ayer, 
castillos en el aire. 
Encontramos al señor Novoa, como 
en todas las ocasiones que lo hemos 
visitado, rodeado de secretarlos y em-
pleados ante su mesa cubierta com-
pletamente de rimeros de correspon-
dencias, notas y telegramas. 
—Aquí me tienen—nos manifestó—• 
al pie del cañón, contestando a dia-
rlo esta montaña de correspondencia 
que nos llega desde Tacna a Punta 
Arenas, otras de Londres y otros paí-
ses. Notas do Tesorerías Fiscales, di-
Tesorerías de Beneficencias, de hipó-
dromos, planillas de descuento de ca-
da repartición pública y de cada em-
presa perlcdíst.'ca, detalles del movi-
miento de apuestas mutuas y comuni-
caciones de algunas Instituciones si-
milares de otros países. 
—¿Nos podría dedictr algunos mi-
nutos?—le Interrogamos—para hacer-
lt> algunas preguntas de Interés colec-
tivo? 
—Con mucíhísimo giisto—nos res-
pondió el señor Novoa—pues estimo 
como ustedes que, los empleados afec-
to» a la Caja ernozcan momento a 
momento el desarrolle» de esta insti-
tución y palpen los benéficos resulta^ 
dos obtenidos, de los cuales ya mu-
chos han vfufructuado. 
—¿Qué nos puede Informar, señor 
director, acerca de los préstamos que 
se habían Iniciado? Fué nuestra pri-
mera pregunta. 
—Están suspendidos por el momen-
to, pues el Consejo ha determinado 
no continuar haciéndolos hasia no te-
ner aprobados los reglamentos por 
el Supremo Gobierno y estar instala-
dos los servicios en debida forma en 
el local en ouc Innclona la Caja. Al-
gunas operaciones se alcanzaron a ha-
cer pues era necesario echar a an-
'•'vr la máquina para probar las ven-
/ jas y los inconvenientes, y add 
¡uás. 7a ley con todos sus dierechos, 
empezó a regir de«de el primer mo-
mento, sin que ni siquiera se hubie-
ra nombrado todavía director, de mo-
do que fué neceasrlo atender a todo 
simultáneamente. En igual situación 
han quedado las follcltudes de com-
pra ele propiedades. 
De la experiencia recogida en las 
operaclonej ya efectuadas, se despren-
rlp claramente, que una de las ayudas 
más inmediatas y que al mismo tiem-
po significa una segura Inversión de 
capitales, son los préstamos a los 
empleados con la garantía de su suel-
do y el do los fiadores y codeudores 
folldarlos que se les exigen. 
Yo hubiera querido qu^ uno de us-
tedes hubiera ©etado siquiera un mo-
mento cuando se efectuaren las opera-
clones do préstamos, para que vieran 
la verdadera situación do miseria en 
r;ue se encontraban la mayoría de los 
empleados públicos. Por esta oficina 
han desfilado cientos do personas, 
victimas la mayoría -do los agencií-
ros y usureros, y era de oír el sus-
piro de alivio que experimentaban 
cuando recibían la oportuna ayuda. 
—En cuanto a la organización ¿po-
dría decirnos algo, eieflor Novoa 7 
—Esa ha sido mi preocupación pre-
ferente y en medio de toáo este mcvl-
mlento, loco -la pppeles. robándole 
tiempo al descanse y al sueño, he pra-
cedido con todo empeño a montar el 
carro en ol orden natural de las co-
fas. Primero: El personal de emplea-
dos, seleccionados oreo quo en la for-
ma más correcta y puro, como has-
ta ahora no se había hecho en nin-
guna parte; concurso de anteoeeientes 
con Indicación de los conocimientos 
generales y especiales de los puestos 
desempeñados, de los sueldos del es-
tado civil, de la edad y acompañando 
los certificados de competencia y ho-
ncTabllldad, firmados por los Jefes 
que hablan tenido. De esto concurso, 
una vez hecho minuciosamente el ba-
lance, se tomaion aquellos más Idó-
neos y, apesar de esto se nombró el 
personal sf-lo en carácter de Interino 
y pi.r el término de tres meses, para 
—¿La percepción do los fondos de-
be dar mucho trabaje al señor di-
rector? 
—En efecto, hasta ahora, no ha 
marchado tan bien como era de de-
sear y no por negligencia do los te-
Horeros, que en todo inomontó han 
dispensado todx mi atención para )a 
Caja, sino más bien perqué al prin-
cipio, al aplicar en teda eu ampli-
tud las disposiciones, &e han encon-
trado con un sinnúmero do operacio-
nes nuevas. SiJ»rf las cuales, no se 
han uniformado todavía la? normes de 
precedimiento. Debido ti esto hemos 
tenido un constante envío de comunl-
cacione.5, explioánúcles algunas dudas 
y orientándolos sobre la verdadera 
ppilraclón do la ley. Sfn embargo, 
hasta la fecha han entrado a formar 
el capital de la Caja alrededor de tres 
millones de pocos, quedai.do por reci-
bir todavía mucha parte de nuestras 
entradas qu<r por diversos motivos no 
nos ha sido cnviatla. 
Otro de los inoconvenlentes graves 
¡ que hemos tenido, ha sido la falta 
| de local, y aquí tienen ustedes a los 
veinte o treinta empleados que- estre-
chamente caben dentro ele estas po-
cas piCKUfl que gíjiitllmente han B\3O 
puestas a nuestra disposición, me-
cíante el concurso del secretarlo del 
Serado, y quo desen peñan las fun-
ciones del total del personal, traba-
jando con todo «-ntuslasmo. hasta quin-
ce horas d:arla?>, para conseguir man-
i tener al día todaq las f-inclones de 
1 la Caja. Afortuuaelamente ya parece 
I solucionarse el problema del local, y 
I a la propuesta pública de arrenda-
| miento abierta y anunciada tn los 
diarios, han acudido algunos propie-
tarios, prosentando casas que si bien 
nc corresponden a las verdaderas ne-
cesidades de la Caja, sirven por el 
momento, mientras se construye un 
edificio ad-hoc. 
D E E S T A D O 
HOMFNATE D E B I E N V E N I D A | de Octubre último, fué celebrada en 
E l Cónsul de Cuba en St. John, Burdeos por los Cónsules de las 
N B Canadá señor Rodolfo Be- ¡ Repúblicas hispano americanas, 
tancourt ha remitido a la Secre- acompañados de sus respectivas es-
taría de Estado, el siguiente ca-1 posas, con un banquete al que asis-
blefframa' tieron como invitados los Cónsules 
Banqueros, comerciantes y otras'de Estados Unidos de América y 
personalidades ofreciéronme home 
naje bienvenida Hotel Royal. E n 
mi discurso hablé de nuestro inmu-
jorable Gobierno, de sus progresos 
del nuevo Plan de Obras Públicas, 
de nuestras Secretarías y sus nue-
vos edificios, especialmente Estado. 
Hablé extensamente sobre la segun-
da Feria de Muestras, pedí a los 
manufactureros de ésta que envíen 
sus muestras a dioha Feria. Men-
cioné la celebración de la Sexta 
Conferencia Panamericana y final-
mente, expuse los deseos de nues-
tro Gobierno de estrechar las re-
laciones coiv.erclales y mi obliga-
ción ^como representante de coope-
rar al franco éxito. Los pr inc ipá i s 
periódicoa publicaron en primera 
plana frase,? rncomiá.-'tlcas para Cu-
ba que traduciré y remitiré." 
MOVIMIENTO MARITIMO E N 
T E N E R I F E 
E l Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife, señor Francisco Ca-
ñellas, por despacho dirigido a !a 
Secretaría de Estado, dice lo que 
sigue: 
"Durante el mos de Agosto últi-
| mo, entraron en el puerto de San-
ta Cruz de Tenerife 231 vapores y 
9 0 veleros, que hacen un totai de 
321 buques, con 625.939 toneladas 
brutas y 571.916 netas. 
Dichos buques se clasifican por 
nacional! lades en la forma si-
guiente: 

















Nuestro Cónsul en Burdeos, se-
ñor Pérez Clsneros, pronunció un 
elocuente discurso en nombre de 
sus colegas, el que fué muy comen-
tado y aplaudido. 
Habló sobre el ideal de la unión 
de las Repúblicas hispano-amerlca-
nas y dirigió un vibrante saludo a 
la Madre Patria. 
ACUERDOS DÉ LOS AYUNTA-
MIENTOS DE L A G U N A DE SAN-
TA CRUZ D E T E N E R I F E 
E l Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife, remite a la Se-
cretaría de Estado, dos coplas de 
los acuerdos tomados por los Ayun-
tamientos de Laguna y Santa Cruz 
de Tenerife, que le fueron entrega-
dos en diferentes fechas por sus 
respectivos Alcaldes, y que dicen 
como sigue: 
L a Comisión Municipal Perma-
nente de mí Presidencia, atenta 
a la nobilísima labor que viene 
V . S . realizando por estrechar las 
siempre cordiales relaciones entre 
este país y Cuba, y enterada de los 
artículos por V . S . publicados en 
el periódico " L a Prensa", que ve 
la luz en la vecina capital, en los 
cuales, de una manera expontánea 
y desinteresada, canta y hace resal-
tar las bellezas que encierra esta 
antigua e histórica ciudad, acordó 
en sesión de 10 del actual, se di-
rigiese a V . S . atento oficio, como 
tengo el gusto de verificarlo, ha-
ciéndole presente el más profundo 
agradecimiento y aprecio por ^us 
mencionados escritos, que dé'mues-
tran de una manera clara y paten-
te el singular amor y entrañable 
cariño que inspira a V . S . este no-
ble rincón del AroMnié'ngo Cana-
río, cuyos buenos hijos le guar 
rán siempre las atenciones y mi-
ramientos a que con su noble pro-
cedes se ha hecho acreedores. 
Al poner en conocimiento de V.S. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
(Por BHMTBSTXB DE l O A i n 
(Viene de la página nueve) 
—¿Hxn obtenido ya apoyo efectivo 
do la Caja, las familias de los em-
pleados que han fallecido con poste-
rioridad a la ley? 
—Lo mAs rápidamente posible. Kn 
muchos casos, e! mismo día del fa-
llecimiento y dentro de las normas 
cstatleci-las en el róglmen interino 
de la Caja, se han puesto a su dispo-
sición los fondos que les destina la 
ley. 
Su opinión íntima quisiéramos sa-
ber, si los cálculon hechos por usted 
en los diez o más años que dedicó al 
estudio del proyecto y flnanclamlen-
to, se han confirmado en la práctica. 
—Al respecto, puedo aseverarles 
que no sólo se han confirmado esos 
cálculos en la práctica, sino que su-
peran mis apreciaciones y puedo de-
cirles cor la seguridad absoluta de 
los matemáticos que dentro de pocos 
años, la Caja í^rá la primera poten-
cia financiera del país. 
—Una última pregunta señor No-
voa. ¿Ha encontrado apoyo en. las 
esferas gubernativas? 
<—Xaturalmente, el más franco y de-
cjidldo, puesto que se trata de una 
¡nstituoión die vastas proyecciores so-
ciales, creada sobre la base óie una 
economía efectiva del F.rario Nacio-
nal, que importa una disminución 
gradual de la pesada carga de las ju-
bliacíonts que en pocos años srignifl-
cará para el Estado una economía 
anual de más de $12.000.000. 
No quisimos quitar más llempo al 
director que tan provechoso es para 
él, y nos reí iranios muy agradecidos 
de su gentileza. 
Total 231 
D E V E L A 
Españoles 90 
. 'esto acuerdo, la Alcaldía, por su 
Yugoeslovacos . . ' , * , j ¡ parte, también le hace patente su 
reconorimiento y su considerarión 
personal más distinguida. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
L a Laghna, 20 de Jdnio de 1925. 
(f.) R A F A E L M A R T I N E Z . 
L a Laguna, 20 de Junio de 1925. 
presidencia, celebrada el día 13 del 
mes actual, acordó expresar a V.S. 
el mayor agradecimiento de este 
Ayuntamiento por su valiosa labor 
de acercamiento material y espiri-
tual entre este país y el que V.S. 
tan dignamente representa, y por 
su noble y desinteresada propagan-
da de Tenerife, conducta que pone 
de relieve los buenos deseos, siem-
pre por V . S . demostrados, qon 
cuanto se reíiere a la prosperidad 
y engrandecimiento de esta isla. 
Lo que me complazco en comu-
F E R I A C O M E R C I A L E N RTTRnPo«s ! nicarle' haciéndole presente a lâ  
" " a vez la más sincera gratitud de es-
ta Alcaldía por la brillantísima la-
bor por V . S . realizada. 
Dios guarde a V.S. muchos años . 
Santa Cruz de Tenerife, Julio 
31 de 1925. 
Total 90 
Los 231 vapores se clasifican, 
por tonelaje, en la siguiente forma: 
Hasta 100 toneladas netas. 19 
De 101 a 500 $5 
De 501 a 1.000 ' 2? 
De 1.001 a 5.000. * . * . g g 
De 5.000 en adelante.. . , 15 
Total 231 
E l señor Francisco Pérez Cisne-
ros, Cónsul de Cuba en Burdeos, 
r rancia, que viene disfrutando de 
una licencia regular de un mes, de 
sea hacer conocer a todos los co 
merclantes de la Isla que en el mp. ! <f ) F R A N C I S C O D E L A R O C H E 
de Junio del año entrante se va a 
celebrar en Burdeos una Feria Co-
mercial, a la cual, concurrirán las 
naciones hispanoamericanas. 
Con tal objeto, se pone a la dis-
posición de todos los comerciantes 
o industriales de Cuba, para cuan-
tos daots y demás antecedentes so-
liciten sobre dicha importante Fe-
ria. 
L A F I E S T A D E L A RAZA E N 
B U R D E O S 
Como todos los años el día 12 i 
I ® W ^ l M O S Q U l T O S 
M O S K ' T O - S f l R R f t 
1 s P I R A M I D E S -
E n buenas: 
. y BODEGAS. w_ 
S i e m p r e f u e r t e 
Los años agotan las energías y 
el vigor. Con los afios decaen las 
fuerzas, porque la vida las consu-
me, pero el se quieren conservar-
las, se puede acierte usted a tomar 
Pildoras A ltalinas que reponen el 
desgaste físico y verá como en la 
edad provecta es Joven, vigoroso y 
fuerte. 
alt. lo, Not. 
A Z U C A R 
J R E F I N A D O 
SACOS DE 
5 L I B R A S 
- - - — - • - - m 
" N o s e ñ o r , l a s e ñ o r a 
q u i e r e 
C U B A N S U G A R " 
E l i n s i s t i r e n o b t e n e r K 
m e j o r , e s u n d e b e r p a r a 
c o n s i g o m i s m o . 
T o d o s l o s d í a s U d . c o n -
s u m e u n a g r a n c a n t i d a d d e a z ú c a r e n v a r í a s f o r m a s . £ 1 a z ú c a r 
e m p l e a d o d e b e s e r d e l a m e j o r c a l i d a d , d e u n b l a n c o p u r o , 
g r a n u l a c i ó n d u r a , b i e n r e f i n a d o y l i m p i o . 
T o d o s l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s p u e d e n p a r e c e r i g u a l e s , p e r o l o s 
m e j o r e s , p u e d e n d e t e r m i n a r s e p r o n t a m e n t e c o n f a c i l i d a d . S I 
t i e n e p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s d e m a t e r i a s e x t r a ñ a s , n o e s e l m e j o r . 
I n s i s t a e n C U B A N S U G A R , r e f i n a d o p o r n o s o t r o s , u n p r o d u c -
t o e s t r i c t a m e n t e C u b a n o , v e n d i d o e n s a c o s d e p e s o g a r a n t i z a -
d o , l o m e j o r y d e p e s o c o m p l e t o . 
T h e C u b a n S u g a r R e f i n i n g C o . 
O f i c i o s 35 ( p o r S a n P e d r o ] 
T e l é f o n o M - 1 3 4 2 . 
H a b a n a , C u b a 
C a b l e : " C u b a n s u g a r " 
Locklcar, es el único aviador en 
el mundo según se dice, que puede 
trasladarse, en pleno vuelo, de un 
aeroplano a otro, con la misma se-
guridad con que nosotros cambia-
mos de tranvías. 
Durante la guerra el gobierno 
americano procesó a Locklear, 
"porque inútilmente arriesgaba su 
vida y los aeroplanos de la nación", 
con aquellos actos calofriantes. 
Ahora, como es natural, este suici-
da o loco se encuentra en Los An-
geles filmando películas, pues por 
sabida se calla que cuanta celebri-
dad hay en los Estados Unidos, se 
dirige, inmediatamente, a la capi-
tal del cine a ganar dólares frente 
a los objetivos de los "studlos". 
Así, California tiene, por hoy, la 
honra de albergar en su seno al 
caballero Joe Martín, el chimpancé 
más inteligente que existe; a Há-
dame Alia Nazimova, la mayor 
trágica de los tiempos modernos; 
a Teddy. el perro más humano de 
la creación, estrella de las come-
dias de Mack Sennett, a Locklear, 
el aviador más bruto del orbe y. . . 
a Max Lindcr, el cómico Incompa-
rable que con un modesto equipaje 
y un políglota Secretarlo, arribó 
hace algunas semanas a New York, 
trasladándose desde luego a Los 
Angeles, con un sigilo casi diplo-
mático decidido a . . . Bueno. En 
realidad nadie sabe el objeto que 
llevó a Max Linder, rodeado de tan 
espesos velos de misterio, hasta la 
tierra de las mil maravillas, pues 
ni el olfato sutil de los reporteros 
locales, ni las Indiscretas pregun-
tas hechas, públicamente, desde las 
columnas de los principales maga-
zínes han logrado descifrar el enig-
ma. Apenas algunos saben que ha 
llegado, con su equipaje y su Se-
cretario, y solamente el "Cine Mun-
dial" y el "Moving Picture World", 
dieron la noticia condimentada con 
negras interrogaciones. 
Con sólo lo anterior 
ta había llegado, sin dlficuiVV^-
guna, hasta el estudio. * »!• 
Turnbull, que está en .n 
mientras yo Investigo en » C,Q 
montaña de cartas me dice- 11:1 
—Eso que a usted le 
E N L A CASA D E C H A P L I N 
Pensaba todo esto mientras 
Locklear recibía los vítores de la 
multitud. Turhbull, sonriente y su-
doroso, empacaba la cámara. 
— E n una agencia cinematográ-
fica local, me dieron la noticia. Max 
Linder llegó y nadie sabe a qué 
viene, dónde vive y cuándo se va . . . 
Ya ve usted amigo, que su entre-
vista es imposible—me decía enér-
gicamente. 
—Amigo Turnbull: Vamos a bus-
car por cielo y tierra a Max Lin-
der, porque yo necesito entrevistar-
l o . . . o verlo do lejos siquiera. 
¡Es absolutamente necesario! 
Y poco tiempo después íbamos 
en camino de la Avenida de L a 
Brea, en Hollywood, con un plan 
estratégico, perfectamente prepara-
L a fachaca de un severo estilo In-
glés perteneciente al "studlo" de 
Charles Chaplln se ofreció enton-
ces a nuestra vista. Debo decir que 
el conjunto de edificios que en la 
Avenida de L a Brea sirven de cuar-
tel general al cómico del millón de 
dólares, son de un carácter abso-
lutamente distinto al de la mayoría 
de los establecimientos similares. 
E n vez de mostrar Imponentes co-
lumnas en el dintel principal y ma-
cizas ornamentaciones en el fren-
te, el viajero admira la delicada ar-
quitectura de un "cotage" británi-
co, con sus techos puntiagudos y 
con sobrias líneas decorativas. Ni 
un anuncio, ni un letrero indican 
la existencia de una fábrica o» de 
una oficina, y diríase que uno se 
encuentra frente a la casa de cam-
do. L a fachada de un severo estilo 
Albión. No obstante estoy seguro 
que, en todos Los Angeles, mejor 
aún, que en todos los Estados Uni-
dos, no existe una sola persona que 
ignore quien vive allí, y qué ob-
jetos protegen esos débiles muros 
grises y esas puertas pequeñas con 
escalinatas de cemento. 
L A POPULARIDAD Y E L C O R R E O 
Cuando entré en la oficina de pu-
blicidad de Eddie BIby, el director 
de repartos de Chaplin, el cartero 
acababa de. entregar la correspon-
da del día, y sobre el escritorio 
del mecanógrafo percibí una mon-
taña de cartas, sobres con timbres, 
postales de todos los países de la ¡ 
tierra. Hasta misivas del Japón y 
fuera del conjunto habíase desliza-
do una que ofrecía una estampilla 
de Siam, con la siguiente leyenda: 
"Miste Charlle Chaplln. Estados 
Unidos". 
tiene en realidad importanci no 
gúrese que una vez cierto i*" Fi' 
dúo depositó en Suecia una » v,• 
ta postal que sólo mostraba ^ 
frente la estampilla de corr611 el 
el retrato de un hombre Es?8 y 
jeta en el anverso o reverso tar" 
nía ninguna letra, ni dlrecc'irt10 ,!!' 
obstante en el tiempo rczUrU' N',J 
rio, llegó hasta el estudio d > 
glas Fairbanks, pues la cara ,!" 
riente junto a la estampilla A ^ 
rreos, era la de este señor tJ0" 
los empleados .postales de io* ' 
ses recorridos por la tarjeta Pa1í" 
ninguna duda, la enviaron a t 
Angeles, ya que la sonrisa de nn 
ha llegado a ser Internacional p 
la nueva casa de Fairbanks vB 
usted, colocada en un marco 'iJ 
ferida tarjeta. ' a re-
E n efecto, a los pocos días «h 
miré esa prueba Inconcusa do i 
enorme difusión del cinematóeraf 
pero en aquellos momentosVl 
imaginé que mi amigo Turnbull , 
taba tomándome el pelo. ^ 
E L S E C R E T A R I O 
Eddy BIby, con toda cortesía 
nos dijo, "confidencialmente" 
Charlie Chaplln y Max Linder acá 
baban de dar una vueltecita en ai 
replano y que Linder estaría, im 
aquel tiempo, en su gabinete del 
"Ansonia" trocando el traje de 
aviador por el impecable smoSiar 
de la noche. Con toda la rápida 
que nuestro "forcito" era dable de 
desarrollar, Turnbull y yo nos dlri. 
gimos al Ansonia, el edificio £ 
apartamentos más lujosos de Loj 
Angeles donde por entonces Mai 
Linder refugiaba su incógnito, ape-
nas diluido por la Indiscreta len-
gua de Eddy BIby. 
—¿Mr. Max Linder?. . ._pre. 
gunto al administrador, alargando 
mi tarjeta. 
—Mister Linder Is uptairt, slr, 
( E l señor Max Linder se cncneiw 
tra arriba, señor) . — Voy a anun-
ciarlo. 
Y he aquí, señoras y señores, que 
tuve entonces que refugiarme en un 
sillón de cuero, mordiendo una co-
lilla de cigarro, mientras mi co-
razón rebotaba con una velocidad 
estupenda. ¿Me recibiría?. . , ¿Ni 
me recibiría?. . . Casi estoy por de-
cir que estos largos y silenciosos 
minutos de espera me han dejado 
una honda huella, pues Max Lin-
der era, para mí, una especie de 
difunto resucitado en plena Cali-
fornia, gracias a la potente indus-
tria que todo lo Inyecta de nuevj 
vida. 
Abrióse la .puerta del elevador y 
un joven alto, vestido a la ingleít, 
se acercó sonriendo: 
Soy el secretarlo de Monslecr 
Linder, caballero. Dígame en qcé 
puedo servirlo. 
Apresuróme a explicar 1í él-
ta, pero ho aquí que la «/IW 
secretario perdió su sonrisa y gra-
vemente dijo: 
Creo que será un poco ditkil 
conseguir sus deseos, pues Monsieuv 
Linder desde su llegada a los li-
tados Unidos, se ha negado siste-
máticamente a cruzar palabra algt-
na con los periodistas, ya que fU 
intereses le obligan ipor ahora, s 
Permanecer alejado de toda publi-
cidad. No obstante como su pertó* 
dico se edita en un país extranje-
ro y puesto que usted es, según 
creo, el primer periodista latino W 
viene a esta ciudad en viaje de ci-
tadlo, haré todo lo posible para qo¡ 
Monsieur Linder tenga el .placer ^ 
recibirlo. 
Y haciendo una caravana vera-
llesca, el culto secretario se ptf; 







L a espera siguió. Turnbull. i 
y con el oefio fruncido, acaricia1 
un lente "Zeiss", y yo mordicnM 
la colilla de un nuevo cigarro, f-'l 
treteníame mirando el techo..-
(Continúa mañana). 
(1 ) : E l teniente Locklear, sein'i 
ñas después de haber sido visto F | 
el señor Noriega Hopc, haci 
"maromas" entre dos aer0'p ' ui 
perdió la vida trágicamente, fl* 
que relatamos a los lectores en 
oportunidad. , ;>• 
En la crónica de mañana,Ji J 
ñor Carlos Noriega Hope, naW8M}i 
resultado de su entrevista con * 
Linder. 
E l i m i n e k i l o s d e g o r d u r a 
s i m p l e m e n t e b a ñ á n d o s e c o n 
e l J a b ó n R e d u c t o r L a - M f | 
Encoje la epidermis y la deja suave, lúa y »'n 
Millares de peraonas nnnn diarla-
mente el JabOn La-Mar. liCaae lo 
que alfirnnaa de ellas escriben t 
Al fin le ha de«cubJerto un nuero modo de re-ducir la sordura, nuevo af, pero de eficacia de-mostrada por lo» millares de personas que lo usan diariamente. Basta usar ol Jabón Reduc-tor La-Mar lo mismo que un jabón de tocador, bañándose aquellas partes del cuerpo cuya gor-dura excesiva se desea eliminar, o usándolo en el baño j así adelgasar todo el cuerpo, quedando la piel tena, suaro y sin arruga*. Los resulta-dos son rápidos y sorpren-dentes; no medicamento qué tomar, no dieta especial ni ejercíalos gimnástico» son ne-cesario*. Simplemente se •» ellmlnsndo gradualmente el exceeo de gordura sin alte-ración en la rutina diarla. La papada, lo» tobillos gor-dos y toteo», la» muñecas de-forme», lo» brsaos, hombros t busto ereeslramentc volu-minosos por el exceso de gordura recobran su forma natural con el Jabón La-Mar como por arte de mágla. Sabido m que Is cordura es la enemiga más Implacable de la be-Ileaa 7 a veces peligrosa para la salud y para la rida misma, i Por qué sufrir los Inconvenien-tes de la gordura cuando puede eliminarse tan fácilmente? 81 la Idea de reducir la gordura fá-cil y rápidamente con sólo bañarse fe sorpren-díase por parecería demasiado fácil y buena para 
V que sea verdad, lea lo que dicen personas qua han usado el Jabón Re-ductor I.a-Mar: "Sírvanse envlarmo 8 Pastillas del Jabón La-Mar. Lo he estado usando por cerca de dos meses, y en ese tiempo mi busto que medía 46 pulgadas te ha reducido s 40 pulgadas. Estoy muy satisfecha con los resultados obtenidos." Sra. C. C. 8. 
"Sírvanse enviarme 3 Tt^l** M 3 * ^ ^ ductor La-Mar cuyo importa ln«uJ0j ^ servido maravillosamente. <<t0" je P«*i Que he usado he reducido 11 U"»8 u S.^^ 
"En seis semana» he K"1*̂ .̂ "bScH» ,. ̂  de peso lo que me ha c0,m?llci„ La-H»r, Tíeme otras 3 pastlUas del z. D . ^ 
"Incluso les envío el l«W>orte .̂ ndo1̂ » T . Jabón La-Mar. Estoy ai">r» Hu"n ^ pastilla y estoy muy complico» pues la primera semana que '« usé perdí 3 libras de Pff0',.* la semana siguiente perdí * u 
"Lee incluyo el Impprt» de s pastillas del Jabón R<!<luct'>rr/,;f-Mar. He reducido la f0^wA de mí» pies hasta el extremo a» que ya puedo usar "Sat0» un número más P*?"'""- rPf " deseo adelgaaarlos más J**1»'1»-Srta. L. E- »• . 
"Sírvanse enviarme en tfí™ da 3 pastillas del Jabón Beduc tor La-Mar. Mis tobillos mf; ' #• dían 14 pulgadas cuando comMi ^ u o. cé a usarlo y ahora miden ü ^ ¿ cunferencla."—Sra. E. P- ». ĵ ult»^ I "Les escribo para f̂ormarle» del ^ me está dando el Jabón L»-M»í- de pejo J£ dos semanas he perdido »J'^ conünu»', (*»• alentó mejor cada día. «"'•¡o envíen ' dolo, por lo que lea ruego «"«J11 B. I «• tillas más Inmediatamente. — J & o t J p 
"Sírvanse envlsnn» Mar. Estoy adelgasando ^ ' ^ ^ u . creí poder íograr. Pesaba »0 U° ĵ soO» 200. i No creen ustedes que «"^ - » buen éxltor—8rs. L. F. tnl"^** Podríamos citar cententres, = ,„}„ r^^f otra» persona» que coneldertn ,ltitt 8 La-Mar lo más eflea» P»" *í£o 1 ̂ V" parte del cuerpo o to*» el cuerv» Ofgft 
El Jabón La-Mar se J ^ U ^ V S Johnson. Sarrá. y en todss '"^taff'"^!»c'i da» y almacenes, o se envl» dl^lu P ^ V i rrso. Pr^o: n oo oro sm*í»n«¿*ba»,»r^5 patullas por i 2.00. Tres P̂ l1.1.] c* •Jjfg general. Remitas» "b""" ^we'-Los resultsdos son «o^6" Bldl- 0 LABORATORIES. Perry-P»/na o* Ohlo, £. U. A. 
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F U E E N T R E G A D O A L A D M I N I S T R A D O R 
P E L O S U N I D O S E L P R O Y E C T O D E L 
C O N T R A T O E N T R E E M P R E S A Y O B R E R O S 
::Rtre varios presos que de Matanzas condujo ayer la 
* Guardia Rural para ingresar en el Presidio, figuraba 
Eujogio Bacallao, condenado a 17 años por homicidio. 
^•MMIBLVTO D E VlÁJBBOg Y 
OTRAS NOTICIAS 
PT DOCTOR L O R E N Z O D E L 
W* P O R T I L L O 
Acompañado de sus familiares 
^resó do Santiago do Cuba el 
S t r a d o de aquella Audiencia 
S o r Lorenzo del Portillo que 
S b a de ser juzgado por el Tr i -
enal Supremo. 
... ADMINISTRADOR D E L C E N -
ú ' TRAL "CACOCUN" 
pi señor Martín Vázquez. Aá-
.nstrador del Cehtral "Oaco-
"S", llegó ayer procedente de esa 
rtnca azucarera. 
CONVENIO D'S TRABAJO 
iVer tarde el Representante 
t ' J z los comisionados Murgado, 
4costá Márquez pertenecientes a 
t delegación número 2 de la Her 
mandad Ferroviaria se entrevista-
«n con el Administrador General 
T íos Ferrocarriles Unidos Mr. 
ckeech haciéndole entrega del pro-
Lf,o de "Convenio de Trabajo" 
Ue tienen el deseo de celebrar con 
a Empresa de dichos ferrocarn-
L El señor Skeech prometió es-
ndiarlo y probablemente antes de 
¡íeinta días habrá contestado a los 
referidos comisionados. 
TRABAJOS PARA L A Z A F R A 
El contratista señor Vicente F . 
Domínguez' fué ayer a "Unión de 
Heves E l señor Domínguez atien-
de actualmente a trabajos que rea-
liza en preparación de la zafra en 
los Centrales "Zorrilla" y otros. 
TREN E X P R E S O LIMITADO 
Por este tren llegaron ayer de: 
Placetas, los señores Aniceto Ama-
dor y Antonio Santiago. Ciego de 
Avila: señores Uloracío Naranjo 
Diego García. Central "Agramon-
te": señores Carlos Augusto Au-
let. Central "Preston": Augusto 
Guipúzcoa. Central 'Violeta": Ra-
món Blanco. Santiago de Cuba: 
dqoetor Rafael Molinos; el repre-
sentante a la Cámara Pedro Go-
derich ;los señores Bernardo Ló-
,pez; José Revira; el Teniente del 
Ejército Nacional, Nin. Santa Cía 
a: señor José Joaquín 'Escobar y 
familia; el señor Plácido Riquel-
ne. Camagiiey: J . Almellones; el 
i'apitán del Ejército Nacional Ga-
li. Morón: el señor Manuel Ruiz; 
el Capitán del Ejército Nacional 
Rolando García ;el señor Alfonso 
Oroico. Marqané: la señora Leo-
poldina de Dominices. Majagua: 
los señores Domingo Dones y Ama 
dor Arechaga. 
COLONOS O R I E N T A L E S 
Recibidos en la Estación Termi-
nal por un grupo de Colonos ca-
magüeyanos y de Congresistas 
orientales llegaron ayer los Comi-
I sionados de los Colonos orienta-
f les a fin do gestionar cerca del Je-
fe de la Nación la solución de sus 
dificultades con los señores hacen-
dados. Entre los que venían figu-
ran el señor Daniel Mourifio, Pre 
sidente de la Asociación de Colo-
nos de santiago de Cuba, los se-
ores Llduvino Quiñones; Francis-
Serrano; Justo Teruel; Carlos 
.Vúfjez; José Manuel Snard, José 
Carrera y el Letrado Max Enriquez 
l'reña. 
T R E N A CAIBARIEN 
Fueron por este tren a Cárde-
os: Arturo Toro; el señor Pedro 
tchegoyen y su señora; el señor 
• P. Raudal. A Cienfuegos: F i -
el Den is. Jovellanos: el señor Os-
aldo Sierra del 'Express Pan Ame 
Jícan Central "Persevoraneia": 
redizaa dJ Jaíael Estrada. A Manguito: Juan 
. Cniz- A Camajuaní: José Tr i -
'o González . A Colón: doctor Os-
ar Hernández. Matanzas: los se-
'ores Jesús Fernández; Carlos Sán 
Beato; Adolfo Miranda ;el 
enor José Fernández- y su seño 
nigno González. Manacas: doctor 
Ardrés Calvez. Máximo Gómez: 
Juan García. Central "Alava", el 
suñor Armando Mol'uos, Superin-
tendente de Caímos -.le la Cuban 
Cañe Corporation; y el señor N . 
Xiques. Banagiises: los señores 
Ramón Fuentes; Manuel Cámara; 
Andrés Durán. Aguacate: Abelar 
do Jorge. Bayamo: el doctor Juan 
Juan F . Torres, Juez' de Primera 
Instancia en aquella localidad. Ca-
magiiey: Secundíno Pérez y seño-
ra que siguen a -Santiago de Cu-
ba, y el excomandante del Ejérci-
to Nacional Alfredo L ima . 
Santiago de Cuba: el nuevo Re-
presentante a la Cámara señor Mi-
lanés . Colón: la señora María Ra-
mos y la señorita Carmellna Mar-
t ín . Central " E l l a " : el señor Lean ¡ 
dro Ríonda y familiares. 
E L G E N E R A L T E L L O SANCHEZ 
Fué a Sancti spíritus ayer el 
General del E . L . Tello Sánchezá. 
'EL OBISPO D E CAMAGUEY 
Despuég de su peregrinación a 
Roma y de su visita a distintas 
cpiatles europes regresó ayer a Ca-
magiiey: Monseñor Enrique Pérez 
Serantes, Obispo de aquella Dióce-
sis, acompañado del Vicario d 
aquel Obispado Padre Salas, y del 
Padre Gregorio Mediavllla. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas: Andrés Pita; Antonio Gue-
rrero. Matanzas: Francisco Gon-
zález y familia. Perico: doctor 
Francisco Santiusti y familia. 
" E L L E N T E ' 
— O P T I C A — 
at<J 
aa). » a r ^ / M Í g U e l de 108 Baños: Ge-
irdo Pérez. Sagua la Grande: so-






r d u r í 
e c o s 
- M a r 
el 
l B- ' ir 
Jnor Horacio Núñez y familiares 
I j a o r Pedro Ramírez y or» a i I " ' 8U se' 
*• Al central santa Gertrudis: 
aammistrador de esta finca azu-
ra J . M. Campanería. Caiba-
los señores José González y 
u ní, a: el señor Generoso 
umtana y familia, 
RBXES A GUANE Y PINAR D E L 
e-0L,?t0s trenes fueron a Gua-
• ^ t o r Francisco Costa. San 
an j lartínez: Juan Guerra, 
a de ^í15411 Germ:u L a r a . Giii-
d Tr„ u na: los señores Modes-
Río:aAy Manuel Díaz Luis; 
Pinar 
Francisco Pé 
olií 8^ hija Estrella; la señora 
"«a Montagú de Cuervo; el Re-
^^ante a la 
J CavIlrique Cuervo :el présbite 
^ayetano Martín 
Cámara doctor 
ra ; e í -
León • T * mez; el señor Jo-
Julio 
Al-
$ 4 1 
- ^ señora de Mata y su 
C o r i t a Hortensia Mata. 
F A ISLA D E PINO 
astra- w a^er los señores 
^ i \ u a s 0rtiz; Martín 
r W t 61 Ruso: Manuel Ro-
ear- p0, ?an Vázquez; Rafael 
lo Rpi™110 Rodríguez; Deme-
'I01 l u i r c :el PresMt€ro de 
r j ^ ^moso Corbal; el se-
' ^ Suárez y su señora. 
3 1 0BRAs D E L P R E S I D I O 
r \faíué a Isla de Pinos el se-
nstrucciftn Í ê reallzan Para la 
entai r n del Presidio Departa-
Ie8rafi i 0 él 5ba su Secretario 
«ratn >la' Taquígrafo y Meca-
•I0 José Díaz. 
Mfe . „ 
t^ A SANTIAGO D E CUBA 
'«ente V a RodríSuez. Cárdenas: 
rto \ i ^ 0 : Jullo Rodríguez; Al 
•^"éndez'. Aguada de Pasa-
...or v111 Pérei- Santa Cla-
«^ríao T orenzo Cabalolro; San 
>ías 
*D. ^ " outiiez y santo Uo-
C»br-VSCf.r Garcfa Sánchez; Jo-
uan Suái-ez y Santo Do-
_ , ar García 
"^a i «Matanza8 :el Represen-• Z ^ m Ml«a U x^epresen-
f ' i S ^ r l . f *mara **** Rodríguez 
!. d » ^ !(l9a' •Juan Maclas ;el Alcal-
a(luel Término Municipal Be 
UN H E R I D O 
Procedente de Aguacate, llega-
ron los policíaTs de aquel Munici-
pio Aristides Suárez- y Alejandro 
Mazas, conduciendo a José Gómez, 
herido de un balazo en una pierna. 
Esa herida le fué producida a Gó-
mez por santiago Morales, nó pre 
cisamente con la Idfea de herirlo a 
él, pues el Morales estaba deteni-
do en la Jefatura de aquella Po-
licía por hurto, y en un descuido 
de los que le custodiaban se dió a 
la fuga. Perseguido por sus guar-
dianes. Morales esgrimió el revol-
ver que portaba, agrediendo a tiros 
a sus perseguidores, uno de cuyos 
tiros hubo de alcanzar al Gómez. 
SENTENCIADO A 17 AÑOS 
Desde Matanzas, conducido por 
un piquete de Guardias Rurales al 
mando de Matías Mendoza, llega-
ron tres presos destinados al Pre-
sidio para cumplir condena por 
distintos delitos. Entre ellos venía 
'Eulogio Bacallao sentenciado a 17 
años, por haber dado muerte a una 
mujer en Banagüises . 
E L D R . AUGUSTO S A R R A C E N 
Regresó de Colón, a donde había 
ido a atender asuntos profesiona-
les, el doctor Augusto Sarracén a 
quien los elementos conservadores 
de la provincia de Matanzas tra-
tan de llevar en las próximas elec-
ciones a la Cámra de Representan-
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Llegó a su hora, traído por el 
maquinista Isidoro Contreras y el 
conductor Ramón Pérez, y por él 
de Arríete: Eduardo Alien. Santa 
Clara: los señores Augusto A n i -
do; Urbano Fernández; Aurelio F . 
Cónchese; doctor Rafael Espinosa. 
Placetas: Evaristo Gómez y fami-
l ia . Cienfuegos: A . Pórtela y fa-
milia; señora Herminia Rodr | 
uez viuda de Roque y familia; 
Miguel Corominas y familia; la 
Turk y familia; el señor Luciano 
Linares y señora. Jagüey Grande: 
Tarlano Mendía. Matanzas: el se-
ñor Nicolás Domínguez su señora. 
Francisca Padrón; el Capitán del 
E . N . Waldemar scheweyer; el 
docor Fons Vi la; Maximino Gó-
mez Miranda; la señora Josefina 
Rivero de Embade y su hija Chi-
chi . Coliseo: señor Manuel Arro-
yo, Jefe de aquella 'Esación, acom-
pañado de su señor. Cruces: las 
señoritas Zoila Arechaga; Marga-
rita Rodríguez; Emma Caso; Ana 
Lydia Garballo. Encrucijada: Mar 
tín Hernández. Cárdenas: el em-
pleado del Palacio Presidencial 
Ignacio Alfonso. Manguito: los 
señores José Díaz y doctor José 
Torres. Santiago de Cuba: seño-
rita Esther Pino. También de Cár 
denas: el doctor Ernesto Ruiz . 
Sancti Spíritus: el señor Luis Hur 
tado de Mendoza. 
Desde ayer cuenta la Habana con este nuevo esta-
Dlecimiento ÜPIK.O, dotado con los aparatos más mo-
dernos para ol examen de la vista y con personal téc-
nico especializado con largos años de práctica en el país 
y en el extranjero. 
Prestaremos esmerada atención a las recetas de los 
señores O C U L I S T A S . 
V E A " [ U f N i n V E R A M E I O I l 
J . C . ZfNfA [Neptuno] 8 6 , entre Manrique 
y C a m p a n a i i ) . - Habana . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página once) 
CO^ÜEPGION A R E N A L 
E l precioso Campo de Deportea 
de la sociedad "Concepción Are-
nal", se vió el domingo último co-
mo de costumbre animadísimo, y 
realzado con la 
los sesenta mil que pronosticó ha-
bían de alcanzar en este a í o , con-
fiando en la labor que desplegaban 
sus compañeros de Sección. 
GRAN M A T I N E E B A I L A B L E 
Se celebrará en los elegantes y 
presencia de'un 1 deseos salones de la incomparal)le 
numeroso grupo de encantadoras 
arenalesas, que en las "tardes del 
Tennis" ponen una nota de belle-
za, distinción y sana alegría que 
hace de aíjuel paraje, un lugar en-
cantado. 
En este día se dió cumplimien-
to al acuerdo de la Sección de 
¡Sports propuesto por su Presiden-
te, el señor Vilarlño, consistente 
en cooperar al Aguinaldo del Bol-
dado Español en Marruecos, ini-
ciado por el "Diario Español". 
Con tal motivo fué colocada en 
la glorieta una hucha y en ella de-
itositaron los arenaleses gran nú-
mero de cajetillas y tabacos para 
los valerosos'soldados. Además la 
señorita Donina Escárzaga, esa fi-
gurita en extremo tentadora y ca-
lificada como , " L a Arenalesa de 
más bello perfil", fué designada 
por la Sección de Sports, para que 
hiciese una recolecta cuyo produc-
to había de ser destinado al men-
cionado Aguinaldo. 
Realmente. Cualquiera le niega 
una cajetilla a la señorita Escár-
zaga! Nosotros le daríamos una 
rueda. Y así fué, pronto se reunió 
una importante suma, se adquirió 
el tabaco, y el cajón quedó com-
pletamente lleno. Así hacen pa-
tria los arenaleses. 
Entre éstos se observaba el en-
tusiasmo que existe para el bene-
ficio del día 11, en el Principal de 
la Comedia. Quedan ya pocas lo-
calidades. A separarlas pues, por-
que "Cristalina" de los Quintero, 
por María Herrero, es cosa que no 
se ve cuando so quiere. 
terraza del Carmelo el día 8 de 
Noviembre, a las 2 de la tárde. 
Son loa organizadores de tan 
agradable fiesta jóvenes entusiastas 
del Club Fonsagrada y su Partido, 
para lo cual han contratado la or-
questa del tan afamado Sinsonte 
Cubano, quien deleitará a la con-
currencia que dicha tarde frecuen-
te la renombrada terraza del Car-
melo . 
E n nuestro próximo trabajo da-
remos a conocer el hermoso pro-
grama, el que será agradable para 
todo buen bailador. 
N O V I V E N 
Los nerviosos, neurasténicos, 
agitados no viven. Solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
insoportable la vida y la agitación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos,' tomando Kl l -
xir Antlnervioso del Dr. Vornozo-
bre. Tómelo pronto. 
alt. lo. Nov. 
E L C E N T R O ASTURIANO C R E A -
R A UNA D E L E G A C I O N E N E L 
M A R I E L 
E n la sesión ordinaria que ce-
lebrará la Sección de Propaganda 
del Centro Asturiano, se propondrá 
celebrar una excursión al Marlel, 
para el mes de Diciembre, en la 
que además de pasar un día agra-
dable los miembros de la misma, 
iniciarán los trabajos conducentes 
a la creación de una Delegación 
en dicho pueblo. 
E L NUMERO D E SOCIOS 
Según las notas que nos facilita 
el Negociado de la Sección mencio-
nada, el número de socios que con-
taba el Centro Asturiano el pri-
mero de Noviembre era de 58.495, 
y las solicitudes de inscripciones 
para dicho mes ascendían a más 
de quinientas. Antes de finalizar el 
año, el señor Antonio Méndez. Pre-
sidente de la Sección, confía en 
que el número de socios alcance 
A N T 1 C A L C U L I N A 
V P ^ ^ ^ P - * ^ «MaHM « 0 mm Remedio heroico 
^ 9 I B \ m ^ ^ ^ j Para los ríñones, ve 
m m ^ B ^ t ^ S r ^ B W T ^ bT l̂ga 8 llígado- Eli" 
S L ^ ^ I J h ^ P J L ^ ^ L J L a H d l J L mina 
co, causa del reu« 
matismo, calma las punzadas y dolores aj orinar, las Irritaciones, 
limpia la orina de arenillas, asientos, pus y sangre. Disuelve las 
piedras en la vejiga. Evita los ataques de cólicos hepáticos y nefrí-
ticos. Da término a los dolores de espaldas, lumbago, hinchazones, 
ictericis. Antlcalcnllna Ebrey se vende en todas las boticas, en forma 
líquida y en pastillas, para tomarse alternando, un día las pastillas, 
y al siguiente día la Anticalcullna Ebrey liquida. Los millares cura-
dos la recomiendan-
Si necesita usted un remedio, obtenga el m«jor. Un libro sobre 
las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será remitido gra-
tuitamente: E B R E Y C H E M I N A L WORKS, Box 9 72 Tampa Flori-
da. U. S. A, * > 
Alt 22 Qct. 
. ASOCIACION CANARIA 
Una evidente demostración de !a 
prosperidad de la Asociación Ca-
naria y su magnífico desenvolvi-
miento social-administratlvo ha si-
do la reunión celebrada anoche en 
los salones sociales, a la que con-
currieron los miembros del Comi-
té Ejecutivo, los miembros de las 
distintas Secciones y un grupo nu-
meroso de entusiastas y animosos 
asociados que siguen paso a paso, 
con verdadera alegría, el progreso 
de la institución. 
E n la reunión citada, que presi-
dió el bien querido titular, don An-
tono Ortega Jiménez, se procedió, 
por medio de sorteo,„a la amortiza-
ción de doce Obligaciones de mil 
pesos cada una, correspondiendo, 
en suerte, a los siguientes señores: 
Número 19: de Francisco Ortega 
Taño; número 1, de Tomás Her-
nández González; número 40, do 
Domingo Dones; número 9, de Ma-
nuel González Martín; número 5. 
de Pedro Martínez Alayón; núme-
ro 11, de Santiago Milian Esqui-
vel; número 17, de Pedro R. Mo-
rera; número 3, de Francisco E . 
Bravo; número 37, de Manuel San-
fiel; número 38, de Francisco Ta-
ño Jiménez; número 23, de Felipe 
Montes de Oca y número 32 de Do-
mingo Sánchez Díaz. 
Actuaron como Secretarios del 
Sorteo los señores Agustín Sala-
zar y Agustín Vega Santana, en 
representación del Ejecutivo y do 
í o í . asociados, respectivamente. 
Terminado este acto, que fué de 
intenso regocijo para todos cuan-
tos lo presenciaron, se trató d"' 
gran banquete que habrá de cele-
brarse el d müngo próximo, en el 
restaurant del Hotel Florida, Obis-
po y Cuba, en conmemoración del 
décimo-noveno aniversario social y 
en honor de los señores Represen-
tantes a la Asamblea por los or-
ganismos de: interior 
E n esta reunión se hicieron nu-
merosas adhePiones, pasando el nú 
mero de las mismas de ciento cin-
cuenta. 
E n la Secretaría General se re-
ciben diariamente numerosas peti-
ciones y se espera que muchos aso-
ciados acudan expontáneamente a 
adrerirse a dicho acto 
¡COMITE! LA ASAMBLEA ^ ] . ¡J 
C E N T R A L 
Anoche re /ebró una asomblea' 
el Comité Central en el Hotel 
Gran América, bajo la presiden-
cia del señor José R . González, 
asistiendo los Vices José R . Viña 
y Fél ix F . Riaño, actuando de se-
cretario el señor Guillermo de la 
Riestra. 
Se dió cuenta de la entrevista 
celebrada con el señor Manuel Mu 
ñiz Díaz, en la que dicho señor 
aceptó ser postulado para el cargo 
de Presidente del Centro Asturia-
no, por el Comité Central. 
S E D I C T O S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
A F A V O R D E R A F A E L L E O N Y P A B L O 
H E R N A N D E Z , A C U S A D O S D E A S E S I N A T O 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E L O S T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha dictado senten-
SU Si; ÑALAMIKNTOS I A E L 
IMIEMO PARA H O Y 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento e infracción, 
cía declarando sin lugar el recurso |Santa Clara. juan Lorenzo del 
de casación que, por infracción Vi]larj por infracc¡ón temeraria, 
de ley interpuso el procesado Lu-jponente: caturla. 
ciano Martínez Martínez, jornalero | Caraagüey: Martín Enrique Ri -
y vecino de esta ciudad, ímpug-
íiando el fallo de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó a la 
pena de dos años de prisión correc-
cional, como autor de un delito de 
disparo de arma de fuego contra 
determinada persona. 
Dicha Sala ha también declara-
do sin lugar el recurso de casación 
establecido por el procesado Juan 
Rodríguez E í̂az, chauffeur y veci-
no de esta ciudad, contra el fallo 
de la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de 3 meses 
y 11 días de arresto mayor, como 
autor de "un delito de imprudencia 
temeraria de la cual resultaron 
lesiones graves. 
Insustanciablc 
Por último, la repetida Sala del 
Supremo ha declarado insustancia-1 nente, Cervantes. Letrado, Monte-
ble el recurso de casación inter- ro. Procurador, Granados. 
Infracción.— Habana: Ramiro 
Cabrera y Bilbao contra Aurelio 
Hevia. Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Cabrera y Pino. Procuradores, 
Illas y Cárdenas. 
Vandama. Defensor, Céspedes. 
Quebrantamiento e infracción. 
Matanzas: Pedro Pérez Hernández, 
por lesiones. Ponente, Rabell. De-
fensor, Hérquez. 
Habana: Roberto Cano Valdés, 
por hurto. Ponente, Palma. De-
fensor, Demostré. 
Sala de lo Civil 
Infracción.—Habana: Sobre pe-
sos. The National City Bank of 
New York contra Cuban Importan-
ting Co. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Prieto y Gorrín. Procura-
dores, Menéndez y Bravo. 
Quebrantamiento. — Habana: 
Francisco Alvarez de la Campa 
contra Freche Hermanos y Compa-
ña. Ponente, Avendaño. Letrado, 
Angulo. Procuradores, Espinosa y 
Daumy. 
Infracción.—Marianao: Carlos 
Bárcena y Obregón contra Juan 
Santos Lamadrid. Desalojo. Po-
puesto por el procesado Enrique 
García Menéndez, contra el fallo 
de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó en causa por robo. 
E N L A AUDIENCIA 
Pleito cutre entidades comerciales 
En sentencia dictada al efecto, 
la Sala de lo Civil de la Audiencia 
ha confirmado el fallo del juez 
de Primera Instancia del Este, en 
los autos del juicio de mayor cuan-
tía que, en cobro de pesos, promo-
viera la "Empresa Marítima Ba-
con" contra la "Nitrato Agencies 
Company", ambas del comercio de 
esta plaza. 
E l Juez, declarando con lugar 
las excepciones de falta de acción 
y de prescripción opuestas por la 
demandada, desestimó la deman-
da. 
E n cobro de $1.575 
También ha confirmado la nom 
brada Sala el fallo del Juez de 
Primera Instancia del Oeste, que 
condenó a Pedro Martínez Ramí 
rez a pagar a Serafín Hernández 
López, ambos comerciantes de es-
ta ciudad, la cantidad de 1.575 
pesos, 60 centavos. 
Juramento 
Ante la Sala de Gobierno, de la 
Audiencia prestó juramento para 
desempeñar interinamente, como 
Abogado inscrito, el cargo de juez 
de Primera Instancia del Sur, el 
Dr. José María Gispert y Rodrí-
guez, toda vez que el juez propie-
tario ha sido designado para el 
desempeño de una comisión espe-
cial. 
E n la propia tarde de ayer el Dr. 
Gispert tomó posesión del cargo. 
E l suceso de la carretera de Hoyo 
('olorado 
Quedó ayer tarde concluso para 
fallo, ante la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia, integra-
da por su Presidente titular Dr. 
Temístocles Betancourt y los Ma-
gistrados Dres. Guillermo Valdés 
Fauli , Luis León Merconchini, Ma-
nuel A. Gutiérrez Balmaseda y 
Juan Manuel Maclas, el juicio oral 
de la causa instruida a los proce-
sados Rafael León Acosta y Pablo 
Hernández González, con motivo 
de la muerte de la joven Encarna-
ción Casado Machado, ocurrida en 
la carretera de Hoyo Colorado a 
Baracoa. . 
E l Fiscal interesaba en sus con-
clusiones provisionales la última 
pena, esto es, la de muerte en vil 
garrote para, los procesados, por 
cuanto los estimaba autores do un 
delito de asesinato cualificado por 
la premeditación conocida, con las 
agravantes de astucia y nocturni-
dad. 
Fué presentado a la Asamblea el 
señor Domingo Méndez, uno de 
los miembros de la comisión, que 
más laboró por el éxito de la mis-
ma, por lo que la asamblea le 
tributó un aplauso. 
También se dió cuenta de la 
aceptación de la Vice-Presidcncia, 
por el señor José Antonio Pala-
cios Barro. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores José Ramón Viña, Grego-
rio Alonso, Genaro Acevedo, Cons-
tantino Carneado, Avelino Cane-
Ilada, Bernardo Loredo, Santos Ro 
dríguez, Cipriano Fernández, Je-
sús María López y otros muchos, 
felicitando al Comité por su labor, 
recomendando una decidida, actua-
ción en la contienda electoral, pa-
ra sacar triunfante a los candida-
tos en quienes por anticipado han 
depositado su confianza. 
Hoy se reunirá el Comité para 
tomar importantes acuerdos. 
LA F E D E R A C I O N D E L A S SO-
( IKDADES D E L O C C I D E N T E D E 
ASTURIAS 
Anoche se reunieron los Pre-
sidentes de las Sociedades del Oc-
cidente de Asturias para conocer 
el Proyecto de Reglamento, y cam-
biar impresiones sobre el mismo. 
Concurrieron a la reunión casi 
todos los Presidentes de dichas so-
ciedades, y los que no pudieron 
asistir notificaron las causas que 
las impedían concurrir á la reu-
nión adhiriéndose a los acuerdos 
que allí se tomaran. E l entusias-
mo despertado entre los occiden-
tales es grande, convencidos de 
que la unión hace la fuerza, es-
peran resultados fructíferos para 
sus Concejos, y para las propias 
colectividades, por que se Inten-
sificará la propaganda, para lo-
grar que cada hijo de aquellos se 
asocie a su institución y labore 
por el porvenir de su pueblo, pres 
tanoo su concurso a las buenas 
obras que se desarrolen entre sus 
conciudadanos. 
Pero el Fiscal, una vez practica-
das las pruebas retiró la acusa-
ción, sin que por ello los defenso-
res tuvieran que hacer uso de la 
palabra. 
Momentos después de terminado 
el acto, la Sala dictó una provi-
dencia disponiendo la inmediata 
libertad de los procesados, orden 
que en el acto fué cumplida. 
Defendieron los Dres. Antonio 
Sotolongo y Alfredo Marill. 
Sentencias 
Se condena a Enrique Suárez 
Pérez, por infracción de la Ley de 
Drogas, a 3 meses de arresto ma-
yor y multa de 300 pesos. 
Y a Juan Vázquez Alvarez, por 
igual delito, a 6 meses de arresto 
mayor y 500 pesos de multa. 
Conclusiones 
E l Ministerio Fiscal ha formu-
lado escrUo de conclusiones pro vi- i Eaich loicas. 
Continuación del manifiesto nú-
mero 1014. Vapor americano Man-
zanillo. | 
1 EJIDOS 
A. Kspfnola 1 caja tejU'.rs. 
A. Mortlo ! Id. Id. 
A. BarclnantoM', 1 id. d. 
A. Klniri 7 Id. Id. 
Bango Gutiérrez y Ca. 7 id. Id. 
E . F . Carvajal 2 id. id. 
C. S. Buy Hno. 10 id. id. 
C. Gal.ndez Piñera y Ca. 7 Id. Id: 
C . Navedo, 2 id. id. 
Cohén Kettcnson 2 id. id. 
Celis Tamargo Y Ca. 1 id. id. 
C. Nodarso 10 id. id. 
C. Xoriarse 10 id. id. 
Díaz Pego 1 Id. id. 
D. F . Prieto 1 id. id. 
Essrig- H Essrig r> id. id. 
, F . Lzanja 3 Id. id. 
Fernández y Ca. 4 id. id-
Garcfa SIstc y Ca. 12 id. id. 
González Gantíanedo 1 id. id. 
García Vivanco y Ca. 5 id. id. 
González y Crt. ? Id. Id. 
Huerta y Ca. 1 id. id. 
J . Artau 7 Id. id. 
J . Alvarez y Ca. 5 id, ia. 
J , C. Pin 3 id. id. 
J . García y Ca. 4 id. Id. 
J . Ifamna i id. id. 
J..-Castillo 4 id. id, 
J . liodiÍRiiez y Ca. 1 id. id. 
J , M. González 1 id Id. 
J . del Río, 1 id. id. 
J . Pagos 3 Id. id. 
LV.»« Pravo y C.i. 11 id. ?A. 
López García y Ca, 11 id. id. 
M. Alvarez y Ca. 7 id. id. 
Mangas y Ca. 6 id. Id.' 
Mangis y d . tí id. id. 
Mndrd Suárez. 1 id. Id. 
Menéndez Hno. 2 id. id. 
Martínez Castro y Ca. 2 id, id. 
M. F . Pella y Ca. 2 id. i¿. 
M. C. Nogueras 3 id. id. 
Menéndez. Granda 3 id id. 
M. ' R. López, i id. id. 
Morris Ileyman 3 Jd. id. 
Xanion îl de Camisas. 2 jd. id. 
Prieto Hnoy Ca. 14 id. id. 
Pérez Pascual y Ca. 1 Id. id. 
Piélago Linares y Ca. 6 id. id. 
Q. T. I,ung. 8 id. id. 
Q. AV. Pung S Jd. id. 
Roca Platts 13 id. id. 
R . K. Martín 2 id. id. 
S. Beda 2 id. id. 
S. Gómez y Ca. 7 id. id. 
Solís EntrlaJgo y Ca. 23 id. id. 10 
id. id. 4 ^tí. id. 
Suárez González q Ca. 3 id. id. 
Sánchez Valle y Ca. B id. id. 
Sánchez Bno. 6 iñ . id. 
United Importación 4 id., id. 
V . Ri drfguoy y Ca. 7 id. id. 
V . Rodríguez y Ca. 7 id. id 
V . Oampa y Ca. 42 iü. id. 
Llalla C. 7 id. id. 
"VV. Fax 1 id. id. 
Vu Weng 1 id. id. 
Z. Rey 3 id. id. 
Varias Marcas 107 id. id. 
Manifiesto 3.015. Vapr.r holandas 
LEERIAM capitán Lienven. proceden-
te de New Orl»-nns, consignado a U. 
Duesaq. 
Con carpa en tránsito para Rotter-
dam y escalas. 
Manifiesto 1016. Vapor americano 
H . M. Flagler, capitán Hansnn, pro-
cedente de Key West consignado a 
R. L . Branner. 
VIVERES 
Mateo García. 14.455 kilos coles; 
10 sacos remolacha, 20 id. sanahoria-s. 
360 bultos manzanas. 
Wllson y Ca. 4 bultos lacón; 40|3 
manteca: 5C cajas puerco y 160 id. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e D e -
t a l l i s t a s d e T e j i d o s , S e d e r í a 
y J o y e r í a 
E n la noche de ayer tuvo efec-
to ,en el departamento número 
220 de la Manzaua de Gómez MWA 
reunión entre loa delegados de la 
Comisión Organizadora y los de-
legados que en la Junta General 
celebrada el viernes de la uemann 
pasada en los salones del Centro 
Gallego fueron nombrados para 
discutir con los primeros y apro-
bar en defintiva el proyecto de 
Estatutos y Reglamento presenta-
do en dicha Asamblea. 
Animados los concurrentes del 
má franco optimismo, dieron por 
terminados sus trabajos anochr; 
mismo, aprobando, con ligeras re-
formas, el proyecto original, A 
que, de un momento a otro, será 
presentado al Gobierno Civil de la 
Provincia, para su inscripción en 
el Registro de Asociaciones. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
E l mercado local de azúcar r i -
gió firme, pagándose a ultima ho-
ra por 10.000 sacos a 2.07 cen-
tavos libra libre a bordo, equiva-
lente a 2.7|32 centavos libra cos-
to y flete. 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos 70.365 sacos de azúcar. 
E l mercado de New York firme, 
con operaciones a 2.7132 centa-
vos libra costo y flete," para em-
barque inmediato. 
A última hora se rumoraban 
más operaciones. 
E l mercado de Londres estuvo 
sostenido de 6.314 a 8.1|4 peni-
ques más alto. Los cables reetbi-
doa de Europa a primera hora, 
eran alcistas. Las condiciones 
climatológicas en el Continente 
son desfavorables, hace frío y se 
pronostica, un porcentaje de sa-
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
síonales, interesando 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccio-
nal, por rapto, para Miguel Pife-
rrer Fernández y la misma pena, 
pero por disparo, para Benjamín 
Fernández Ravelo. 
hlÜNA-L A MJtEM TOíS l 'AKA HOk 
EN L A A U U I E X C I A 
Juicios orales 
Sala Primera do lo Criminal 
Esteban Blas, por falsedad. Po-
nente León. Defensor Giberga. 
Mercedes Marchena, por estafa. 
Ponente García. Defensor Arango. 
A. Maseda por falficación. Po-
nente León. Defensor Giberga. 
M. Michelena, por estafa. Po-
nente García. Defensor Arango. 
Enrique Vals, por infracción Có-
digo Postal. Ponente Urquiaga. 
Defensor Gil. 
Eduardo Valdés, por rapto. Po-
nente León. Defensor Casasús. 
Guillermo Caas, por homicidio 
por imprudencia. Ponente Betan-
court. Defensor Demestre. 
Juan Hutmand. Continuación. 
Faustino Bernal, por rapto. Po-
nente Mestre. Defensor Demestre. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Carlos Rosse por atentado. Po-
nente Valdés Faulí. Defensor Su-
rriel. 
Manuel Rodríguez por lesiones. 
Ponente Montero. Defensor Saenz. 
Lao Hoo por estafa. Ponente 
Montero. Defensoij More. 
Juan Díaz por rapto. Ponente 
Madrigal. Defensor Barroso. 
Antonio Cabrara V r Intfraccion 
Ley Drogas. Ponente Montero. De-
fensor Alfonso. 
Guillermo Rodríguez, por esta-
fa. Ponente Montero. Defensor Pa-
drón. 
Lorenzo Fuentes por lesiones. 
Ponente Montero. Defensor Alonso. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Alfonso Rivera por disparo. Po-
nente Arostegui. Defensor Már-
quez Sterling. 
Ricardo Villar por estafa. Po-
nente Marrill. Detensor Valdés 
Fauli. 
Luis Ton por lesiones. (Conti-
nuación). 
Vistas Civiles 
Jdo.—Sur. The Royal Bank of 
Canadá contra Central "Nombre 
de Dios". Ejecutivo. Ponente Acos-
ta. Letrados Montero y Cabrera. 
Procuradores López y Miró. 
J d o . — £ | r . Compañía Colonial 
Progreso contra Laureano Febles 
y otrog. Ponente Zayas. Letrados 
L a Guardia y Pino. Procuradores 
Rizo y Cárdenas. Tayor. 
Este.—Antonio González contra 
Adolfo Ovies. Menor cuantía. Po-
nente Acosta,. Letrado Viurrun. 
Procurador Rojo. 
Jdo.—Sui*. José Vlñolas contra 
Carrillo y Laguardia. Mayor cuan-
tía. Ponente Acosta. Letrados J i -
ménez y Laguardia. Procuradores 
Vivó y Lóper. 
Jdo.—Este. Martín Soler contra 
L a Baloise Fire Inc Co. Mayor 
cuantía. Ponente Acosta. Letrados 
Aguirre y Viurrun. Procurador 
Rojo. 
Almendares.—Gustavo A. Me-
jías contra Antonio Llórente. Ma-
yor cuantía. Ponente Acosta. Le-
trado^ Herrera. Procurador Me-
jía. 
At Quiroga, 500 cajas br.eyos. 
F . Bowman Co. 500 id. id. 
H . Englor 13.369 kilos coles. 
Galbán Lobo y Ca. 25 cartones cer-
veza; 1.200 cajas malta Nutrlna. 
MISCELANEAS 
Y. Sánche* 2 bultos duplicadores y 
formas. 
E . G. Abreu 1 huacal efectos de 
madera. 
Rodríguez Hno. 1 caja accesoriorj 
máquinas. 
p. S. Eagley 2 cajas efectos de 
bronce. 
Ca. de Accesorios Autos, 4 cajas 
planchas. 
Cuba E . Supply Co. 9 huacales 
bombas y accesorios. 
Thrall Eloctrirai Co. 6 id. acceso-
rios eléíjtiicos. 
H . Y . Skilton 2 bultos Id. 
Industrial Machinery Co. 2 cajas 
cade.nas. 
A. G. Duque 1 fardos yute. 
R. J . D Orn 2 huacales ventila-
dores. 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r 
a l p e l o 
Un barbero de Clnclnnati explica 
la manera de hacerla en li minutos 
Cualquiera persona canosa puede 
parecer veinte • años más joven si 
se aprovecha de la receta |dada por 
un barbero de Cincinnati, para de-
volver al cabello su color natural. 
He aquí la receta: 
Añádase a medio litro de agua 
28 gramos de "hay run", 7 gramos 
de glicerina y una cajita de . i m -
puesto de Barbo; agítese biei^ has-
ta que se disuelvan los ingredien-
tes, los cuales pueden comprarse 
en cualquier botica por muy poco. 
Apliqúese esta preparación al ca 
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo recobrará el matiz 
deseado. Es fácil de aplicar, no es 
pegajosa ni grasicnta, no mancha 
el cuero cabelludo y no se cae con 
el roce. 
Alt. 
Vapor Anti.lfn del Colindo, cargnn-
do para Vuelta Abajo. Saldrá ma-
ñana, 
Ba.racoa, cargando para la copta 
norte. Saldrá el sábado. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, en Guayabal, viaje de 
retorno. Se espera el domingo. 
Cienfuegos. cargando pura todos los 
puertos de la cw-ta sur. Saldrá el 
vi( mes. 
Caibarlén. se «spera mañona proce-
dente de Caibarlén y <?.scalos. 
Ensebio Coterillo. llegará esta tar-
de a Santiago de Cuba. 
Gibara en reperacién. 
Guantánamo. caí gando nan Guan-
tánamo. (Boquerén). Santiago de Cu-
ba. Santo Domingo y nutrto XU<;o. 
Saldrá el sábado. 
Habana, en Puerto Rico. Se espe-
ra ej día 16. 
Joaquín Godoy, saldrá esta noohs 
cu- Cienfuegos para Casilda, viaja de 
ida. 
Julián Alonso, llegará hoy a Giba-
ra. Viaje de retorno. 
L a Fe, llevará hoy a Puerto Pa-
dre. Viaje de ida. Se espera el sá-
bado. 
Las Villas, en Santago de Cuba. 
Manzanillo, saldrá noy d« Puerto 
Tarafe para Cbf.parra. viaje de ida. 
Puerto Tarafa, sin operaolonea. •' 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. * « 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
1 1 1 1 0 D E I A H l l 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
i W N I K M - ^ H H C i O J 
[ R e p a r e Fuerzas .^ 
I £ n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano ANTOLIN D E L COLLADO, 
capitán Alemany. entrada procedente 
de Santa Lucía y escalas, corislgnado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
I ' E SANTA LUCIA 
"W. India. (! envases, 
Minas Matahambre. 1 caja efectos. 
DE ARROYOS 
W. India l? envasas, 
A. Ruiz Díaz, 1 máquina de co-
ser. 
M. García 1|2 faco de frijoles. 
R. Caceras 4 pacas tabaco. 
Urribarrl Hno. 2 bultos efectos. 
Rardlñas y Ca. 1 envase. 
Z. Astorqul, 2 medios sacos de fri-
joles. 
B. Puig 1 saco almidón. 
D, Cuesta 1 saco carbftn. 
DE L A F E 
.T. S-irdiña P8 pipas vino. 
W, India 10 envases. 
Varea y Ca. 22 sa^os ajonjolí. 
S. Serna 1 caja tabaco y 1 ter-
cio. 
F . Sánchez. 2 bultos frijoles, 
R. Larrea 4 Id. id. 
.Alonso y Ca. 1 fardo efectos. 
Galbán, Lobo y Ca. 1 bulto frijoles. 
CV». M. 2 cajas choce late. 
M. González. 1 saco de garbanzos. 
Díí DIMAS 
Glez. Martén Co. 1 fardo efectos. 
L . S. 3 cajas aves y efectos. 
Cuban Land. 2 atados erictrf.tíos. 
A. Tetradas, 2 cajas aves y le-
clif-n. 
tj¡¿ RIO D E L MEDIO 
F . Carrasco. II , pipotes vino, 
S. Díaz. 1 caja viandas 
DE ESPERANZA 
Galbán, Lobo v Ca, 1 caja efectos. 
C. Guemes y Ca. 1 caja vino. 
"W. »India 2 envases. 
Glez. v Ferrer 1 bulto frijoles. 
A, MirgíjfCn 1 id. Id. 
,1. Baldo 1 caja aves. 
•T. Figucroa 21 carneros y cochi-
rop. 
Fernando Alvarez. 41 'ochlnos. 
DE BERRA COS. 
», • - ' » • • 
.T, Díaz. 41 bulto» vario». 
C. Cruz 2 cajas aves y lechrtn. 
M. Cru::, 32 carnerea y 1 cochino. 
DE RIO BLANCO 
Piflán y Ca. 2 bulto? varíes. 
Dr. .Méndez Capote, 1 saco ostio-
nes . 
Tt. Sn&rez, 1 saco frijoles. 
F . Robinson 1 caja mangueras. 
A. MargaPfn. 1 coja bacalao. 
C. Garay. 4 llantas ho. 
.1. Lobato 1 caja libros. 
E . Aldabó. 1 caja licor. 
Cobo Basoa y Ca. 1 caja.rnra. 
Galbán Lobo y Ca. 1 ceja tomate?. 
Ca. "Licorera 1 envase. 
W. Irdia 19 envases. 
J . de la Hoz. 23 roses y ccchlnos. 
Si Ertí F.tí»»do. tome NER-V1TA 
Cualquier mídlco le dlri que 
eitos retultadot ben<6cot a« 
deben a qne la NER-VITA 
contiene toda» las «alea mi-
neraleg Inditpcniablea para la 
buena talud 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 5 D E 1925 
S e s a c a r á a s u b a s t a e l r e s t o Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
d e l aCtiVO d e l B a n C O de P e n a - Arribo», Exportación, Consumo y Exutencia en todo» lo» puerto» de I» 
Isla, en la semana que termina en Octubre 31 de 1925 y totale» 
hasta esa fecha. b a d , A r e c e s y c o m p a ñ í a 
D E L MERCADO D E RAMA 
Nos referíamos ayer a las pocas 
ventas de clasee de Vuelta Abajo, 
después de haberse realizado mu-
chas operaciones durante los meses 
anteriores, *y dirlase que el apunto 
de ello ha sido cual un anuncio de 
nueva actividad con el tabaco de 
dicha procedencia .Y no porque 
ayer se vendieran dos vegas de fa-
brica, sino porque obtuvimos la im-
presión de que otra firma exporta-
dora ha de entrar luego en el mer-
endó a comprar clases limpias de la 
prov-ncia pinareña. 
No nos extraña que así sea, ni 
nue otras firmas le secunden. L a 
cesecha de Vuelta Abajo ha resul-
tado excelente para los frabi'ican-
tes, y quedan disponibles muchos 
menos tercios que en anteriores 
años por este tiempo. 
L a firma sucesora de J . Bern-
heim and Son, compró a Constan-
íino González y Compañía, los nue-
vos almacenistas de "Amistad" 93, 
riento sesenta y cinco tercios lim-
pios, de das vegas do Vuelta Aba-
jo. 
Otro exportador, Mark A. Pollaclc 
registró treinta y cinco tercios de 
capadura de Partido en los alma-
cenes de José Galván. 
De la misma procedencia com-
pró y registró, también ayer, el 
mencionado exportador casa de los 
Sobrinos de Antero Gonzáelz, un 
buen lote de capas. 
De la misma clase y procedencia 
ie vendieron diez tercios a José I . 
Cruz, el de la Calzada, Constantino 
González y Compañía. 
Gerald C. Smlth continúa com-
prando capadura de Remedios en 
los almacenes de esta plaza. 
Cuarenta y tres pacas registró 
ayer casa de Hijos de Camacho y 
Compañía, y treinta y una en los 
almatrenes do José C. Puente y 
Compañía. 
E l fabricante y propietario de 
la marca " E l Crédito", Calixto Ro-
dríguez Mauri, estuvo . ayer com-
prando "botes". 
Quince pacas de dicha clase re-
cristró casa de José Galván, y ocho 
en los almacenes de Lobeto y Mi-
guel. 
A estos almacenistas les compró 
también un lote do capas de Re-
medios. 
Conocimos ayer de otras opera-
ciones concertadas; pero las firmas 
vendedoras han dejado el registro 
de los tercios para la próxima se-
mana, porque la presente la han 
dedicado a la organización de la 
propaganda, entre los tabacaleros, 
quo ha do llevarse a cabo en favor 
del jefe do una do las más impor-
tantes firmas almacenistas de taba-
co en rama, el señor Manuel M n ñ i z 
y González, quo ha sido designa-
do por los de su clase para candi-
dato a la Presidencia del Centro 
Asturiano. « 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Entraron ayer por los ferrocarri-
les las partidas siguientes: 
De Cumanayagua. para I . Kaf-
fenburgh e Hijos, 125. 
De Guayos, para Ruisánchez, Gu-
tiérrez y Compañía 186. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González, 157. 
De Falla, para Leslie Pantín e 
Hijo 160. 
De Guayos, para W. Armbrecht 
y Compañía 131. 
Do Zaza del Medio, para Iglesias 
y García 121. 
De Taguasco, para Vigil y Cor-
zo, 158. 
De Falla, para Leslie Pantín e 
Hijo 78. 
De Cabaiguán, para J . B. Díaz y 
Comi<"-ñía, 156. 
De Guayos, para Ruisánchez, Gu-
tl rrez y Compañía 9 7. 
De Zaza del Medio, para Iglesias 
y García 101. 
Do Taguasco, para Torres y Me-
neses 128. 
De Guayos, para Ruisánchez, 
Gutiérrez y Compañía 112. • 
De Zaza del Medio, para Iglesias 
y García 103. 
De Cabaiguán, pai-a J . B. Díaz 
y Compañía 130. 
De Cumanayagua, para M. Suá-
rez, 151. , _ 
Do San Luis (P. R . ) Para la Hen-
ry Clay and Bock Company 59. 
D eSan Juan y Martínez, para 
Torres Gener y Hermanos 69. 
De Cabaiguán. para t Kaffen-
burgh e Hijos, 80. 
P r o y e c t o de R e p a r a c i ó n y P r o m e d i o d e l a c o t i z a c i ó n 
C o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s o f i c i a l d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
E l Comité de Turismo de la Aso-
riación de Comerciantes de la Ha-
bana continúa trabajando con ac-
tividad y entusiasmo. Se ha esta-
blecido iin turno fijo para las reu-
niones de sus quince Comisiones, 
de modo que utilizando todos lo?, 
díys de cada semana nunca tran^ 
curran más de siete días sin que 
el mismo organismo se reúna nue-
vamente. No ha sido suspendida 
sesión alguna por falta de asisten-
cia y aunque las Comisiones tie-
{nen asignada una misión distinta 
c igualmente importante, en todas 
ellas se observa la misma activi-
dad y el mismo entusiasmo; de-
mostración evidente do que los co-
merciantes estén considerando al 
turismo como una nueva fuente de 
riqueza cubana. 
L a sesión conjunta de las Co-
nisicnes de Balnearios y Playas. 
Calles y Parques, Monumentos y 
Edificios Públicos y Carreteras, 
últimamente celebrada, fué presi-
dida por el señor Adolfo I . M. Wi-
netraub, de la Kelving Engi-
neering Sorp.; concurriendo los 
señores Mauricio Schchter, presi-
dente del Comité de Turismo; E d . 
AV. Miles; Armando M. Aharez. 
de la Fref^rick Snare Corp.; J . 
R. Mercadal, de Mercadal y Com-
pañía; Manuel Ba&cuas, de L a Flor 
de Tibes; José Gasc.b, de Angones 
y Compañía. ( L a Casa Grande); 
U. Magriñá y Roberto de Guardio-
la. secretario. Excusó su asisten-
< ia el Coronel Antonio M. Tavel. 
vice-presidente de la Comisión de 
Carreteras. 
A probada el acta de la sesión 
celebrada el 27 de octubre último, 
se llegó a la adopción de los acuer-
dos siguientes.* 
1. —Aprobar el informe presen-
tado por el Ingeniero señor Ar-
mando M. Alvarez, sobre repara-
ción y construcción de carreteras, 
formando circuitos que permitan 
admirar nuestros preciosos paisa-
jes, sin incurrir en la montonía 
de efectuar el viaje de ida y re-
grueso por igual trayecto; cuyo in-
fórma será entregado al señor Se-
crfario de Obras Públicas por fna 
(omisión integrada por los señores 
Alzugaray, Winetraub. Miles y Al-
varez. Se incluyó en este acuerdo 
un expresivo voto de gracias paxa 
el Ingeniero señor Armando M. 
Alvarez, por la prontitud conque 
ha cumplido (*sta ponencia que íe 
fué confiada en la sesión última, 
así como una sincera felicitación 
por el acierto conque ha desarro-
llado este problema.' 
2. —Solicitar que se establezca 
un campo de golf público en la 
tinca que en Aldecoa pose© el E s -
fado, cuyo terreno reúne condicio-
nes excepcionales para este obje-
to. 
3. —Pedir que se realicen ur-
gentemente los trabajos de asfal-
tado del Malecón hasta el Monu-
mento al Maine. terminando la pa-
vimentación alrededor de este úl-
timo; incluyendo en tales obras 
la pavimenLición de la platafor-
ma del propio Monumento, Interin 
se construye el parque proyectado. 
Se recomienda que esta última pa-
vimentación se haga de gravilla 
fina o de terrazzo; pero no en 
t emento. 
4. —Gestionar el arreglo de la 
i ille Marina frente a la calle 23 
y Avenida Menocal, donde la lí-
nea de tranvías ha elevado la ra-






















¡ sante inadecuadamente para el 
tránsito. 
5. —Recabar la reparación del 
pavimento nuevo con el antiguo 
en la Avenida de Bélgica y Dra-
gones, frente a la Tercera Esta-
ción de Pol ic ía . 
6. —Solicitar que se active el 
traslado de la tierra existente en 
derredor deL Instituto Provincial, 
hasta dejar igualado el terreno, a 
fin do que entonces sea posible el 
arreglo del mismo como jardín. 
7. —Demandar el arreglo de la 
zona de los tranvías de la Avenida 
de Wilson, en el Vedado, sembrán-
dola de céspede y con arbustos, 
en lugar do la yerba, cuyo arre-
glo debe ser realizado por cuenta 
de la Havana Electric. 
S.—Pedir que se continúe la 
pavimentación de la calle Línea, 
desde 12 hasta 18. 
Después de la adopción de estos 
acuerdos, el señor José Gasch se 
| refirió a la conveniencia de ges-
tionar que sean soterrados loa ca-
bles de alumbrado eléctrico; cu-
yo asunto se aplazó para eer dis-
cutido en la sesión próxima; te-
niendo en cuenta su trascenden-
cia y el tiempo invertido en las 
anteriores discusiones. 
A c i d o s - S o d a s 
f o r m o / 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
La sesión celebrada por la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Bancaria, fué presidida por el doc-
tor Enrique Hernández Cartaya e 
integrado el quorum por los Co-
misionados en propiedad doctores 
Luoius C. Lámar y Julio de la 
I Torre. 
Conoció la Comisión los asuntos 
I pendientes de la Junta Liquida-
I dora del Banco Penabad, Areces 
y Compañía. E l único asunto pen-
diente de este Banco para su H-
' quidación defintiva. era la apro-
| hación por la Comisión de la pro-
i posición de compra del resto del 
j activo de dicho Banco propuesta 
por el señor Joaquín Barrena y 
aceptada en principio por la Junta 
Liquidadora de dicho Banco, se-
gún acta 151 de 2 de mayo del 
año en curso. Esta proposición 
del señor Barrena consistía en la 
compra directa, es decir, sin el re-
quisito de subasta, del resto de ese 
activo por el precio de $30.000 
en certificados de acreedor a car-
go del Banco Penabad, Areces y 
Compañía, más de $500 en efec-
tivo. De los antecedentes que 
obran en el Archivo de la Comi-
sión aparece que en 81 de enoro 
de este año se sacaron a subasta 
los bienes, derechos y acciones que 
constituyen ese resto de activo, 
adjudicándoseles en principio al 
señor Rehée Masvidal, quien ofre-
ció $31.500 en certificados de 
acreedor con cargo a ese Banco y 
$1.000 en efectivo; pero concedi-
do un plazo de cinco días a dicho 
señor Masvidal para que pagara el 
precio del remate sin que lo hu-
biera verificado, la 'Comisión, en 
4 de febrero de este año, acordó 
dejar sin efecto la adjudicación 
por la razón indicaad de no haber 
pagado el precio del remate. 
Acordada, pues, por la Junta la 
venta directa al señor Joaquín Ba-
rrena, hubo de resolver un escri-
to presentado por el señor Isaac 
Alvarez del Real, a nombre de Ma-
nuel Rodríguez Fraga, por el que 
reclamaba la propiedad de deter-
minadas acciones de la Compañía 
L a Metropolitana, S. A., que/aor-
man parte de ese activo. Tanto la 
proposición del señor Joaquín Ba-
rrena, como" la petición del doc-
tor Isaac Alvarez del Real, no fue-
ron resueltas por la Comisión an-
tes del 20 de mayo de este año 
y al renovarse la Comisión con el 
norabramiento do los nuevos Ce-
ní isionadofe, &e encontró con estos 
dos asuntos pendientes, cuya re-
solución era necesaria para poder 
llegar a la liquidación final del j 
Banco Penabad, Areces y Compa-
ñía, y considerando la nueva Co-
misión que la petición del doctor 
Isaac Alvarez del Real era de 
aquellas que debía ser resuelta por 
la Junta y en defintiva por el Tri 
bunal Supremo, si no conforme 
con la resolución de la Junta an-
te aquel Tribunal apelare el doc-
tor del Real, previo informe que 
rindió el Presidente de esa Junta 
en 12 de julio del año actual y el 
Letrado Director de la misma, en 
29 de agosto acordó que se pasa-
ra el escrito del doctor Alvarez 
del Real a la Junta Liquidadora 
para su resolución, acuerdo éste 
que oportunamente so dió a cono-
cerla la prensa. 
'La Junta falló en contra de las 
pretensiones del doctor del Real y 
establecida apelación por éste an-
te el Supremo, ese superior tri-
bunal confirmó la resolución de 
la Junta declarando sin lugar la 
apelación, resolución que fué co-
municada por la Junta a la Comi-
sión en escrito de 2 del actual 
mes de noviembre. Resuelta ya la 
cuestión previa planteada por el 
doctor del Real, la Comisión, en 
el día de ayer, acordó rechazar 
la proposición de compra formu-
lada por el señor Joaquín Barre-
na y ordenó a la Junta Liquidado-
ra del Banco Penabad, Areces y 
Compañía que saque a subasta el 
resto del Activo por dinero efec-
tivo, ya que los valores que lo 
constituyen parecen ser de los fá-
cilmente enagenable, a cuyo fin la i 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras) 
























101 , W 
Total hasta la fecha. 307 2.011.924 72.210 191.263 
OTROS P U E R T O S 
C. Molleado Arribos. Export. Conmino Kxlrt. 
Nuevltas 
Puerto Tarafa. . . 
Manatí 
Gibara 
Puerto Padre . 
Panes 
Antllla 
Tánamo. i. . «• ̂  
Guantánamo . . , 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 


























17.075 40.505 ,686 
Anterior :.505.»4S .293.541 4.274 
Total hasta la fecha. 2.613.0: 2.333.046 ¡91 2' .686 
TODA L A ISLA 
O. moUaado Arribos. Export. Consumo Exlst. 
20.321 61. ,•31 466.9 ID 
Total hasta la fecha. 4.888.420 4.344.970 76.501 466.949 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
C. moliendo Arribos. Kxport. Consumo Exlst. 
Noviembre 1 de 1924, ,968.556 760.049 6S.750 149 
Tolal hasta: 
Noviembre 3 de 192.' 3.506.57C .'8.404 31.642 96.167 
KOTA: Consumo» •« ríílere al azúcar llegado a los puertoj y tomado pa-
ra el consumo y as iproxlmaoo. DcK azúcar consumido en el In-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede ascendti a 
30.000 toneladas por afit se dará, cuenta al final de la zafra. 
Habana. Octubre 31 de 1925. 
H. A. HUCEZiY. 
Cuba 76-7» Apartado 9J. 
.lunta, camo trámite previo de esa! 
subasta, presentará a la Comisión | 
una valoración detallada y justi- j 
ficada de los bienes que compo-
nen ese activo. 
L a Comisión, pues, ha resuelto 
jíentro de veinticuatro horas un 
asunto que ha e^ado pendiente 
desde el 23 de febrero de este año 
hasta el 20 de mayo. 
Además la Comisión acordó que 
los billetes del Banco Español quo 
no fueron puestos en circulación 
por dicho Banco, sean incinerados 
y que aquellos que puestos en cir-
culación fueron posteriormente re-
cogidos por el Banco, sean vendi-
dos en pública subasta como do-
cumentos históricos, si bien el ad-
judicatario no podrá adquirirlos 
más que para dedicarlos a colec-
ciones históricas. acordándose 
también remitir dos ejemplares de 
cada uno de esos billetes al Je-
fe de la Sección de la Moneda de 
la Secretaría de Hacienda, para su 
conservación. 
R E V I S T A D E B O N O S 
Se aceptó el pago propuesto por 
el señor Angel Oliva, de la deuda 
que tiene pendiente con el Banco 
Español, ascendente a $3.000, de 
principal e intereses, cuyo pago 
lo verificará en certificados de 
acreedor de los que tienen cobra-
do un sólo cinco por ciento. 
L a Comisión conoció de otros 
trece asuntos relativos la Admi-
nistración de los bancos en liqui-
dación . 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
C O N S O L I D A D A S . A . 
S E C R E T A R I A 
: MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
A f in d e c o n t i n u a r l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e 
a c c i o n i s t a s s u s p e n d i d a e l 1 3 de O c t u b r e ú l t i m o , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e h a s e ñ a l a d o e l d a 9 de l c o r r i e n t e N o v i e m b r e , 
a l a s 2 d e l a t a r d e , e n l o s a l t o s de l a c a s a H a b a n a , n ú -
m e r o 3 5 . E n d i c h a J u n t a s e d a r á c u e n t a d e l a s o p e r a -
c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l t r a n s c u r r i d o , y 
s e e x a m i n a r á , i m p u g n a r á o a p r o b a r á e l b a l a n c e q u e 
p r e s e n t a r á l a D i r e c t i v a . T i e n e n d e r e c h o a a s i s t i r a e s a 
J u n t a G e n e r a l , p e r s o n a l m e n t e o p o r m e d i o de a p o d e r a d o 
o r e p r e s e n t a n t e , l o s q u e p o s e a n u n a a c c i ó n p r e f e r i d a o 
c o m ú n , p o r lo m e n o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 5 . < 
E l P r e s i d e n t e , E l S e c r e t a r i o , 
F r a n k S t e i n h a r t D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e 
C 10029 
NCEVA YORK, noviembre 4. (Por 
The Associated Press).—Laa cotiza-
ciones de los bonos reanudaron su mo-
vimiento de alza hoy, yendo a la ca-
beza as emisiones ferroviarias. Una 
l'grera baja en el tipo del Interés de 
loa préstamos estimuló la compra de 
bonos de las corporaciones, pero no lo-
gró hacer lo mismo respecto a la do-
manda do los bonos del goblern do 
los Estados Unidos y de los gobier-
nos extranjeros. 
En los circuios de inversión se con-
sideraba difícil encontrar en el mo-
vimiento do las cotizaciones de hoy 
alguna reacción definitiva al anuncio 
de quo la Gran Bretaña habfa levan-
tado su embargo sobre os emprésti-
tos extranjeros, aunQue se convenía 
que el último efecto de este paso se-
ría de gran alcance. Entr^ los pro-
bables resultados que esperan le? 
banqueros figuran una nueva baja del 
interés del dinero con un alza en Lon-
dres al mismo tiempo que la baja 
del Interés en los empréstitos extran-
jercejeros que se venden en este mor-
cado. 
Indicaciones do competencias en el 
finandamlento internacional se vie-
ron inmediatamente en las noticias de 
Londres anunciando que los banqueros 
británicos estaban estudiando varios 
empréstitos a distintas naciones ex-
tranjeras, entre ellas el gobierno do 
Cuba, a la industria alemana de la po-
tasa y a la ciudad de Varsovia. So 
considera cierto que la rivalidad en-
tre Ne'W York y Londres permitirá oh-
tener a las naciones extranjeras me-
jores condiciones. 
El distrito financiero continúa en-
tregado a la discusión de pcqueñaB 
eThlsloncs de bonos extranjeros, la 
mayor parto do los cuáles se encuen-
tran, según se dice, en periodo de ten-
tativa. Préstamos de $10.000.000 ss 
mencionaron para la Ufa Film Com-
pany de Alemania, y la "Westfalla 
Electric Industrial, con un anticipo 
do $5.000.000 a la Turin Gas Compa-
ny en el caso de quo se solucione la 
huelga italiana. 
Los rumores indicando que se ha 
llegado a un compromiso en relación 
con los planes do reorganización del 
St Paul Rallroad, estimularon la com-
pra do bonos de dicha empresa en las 
primeras horas, pero las transacc'o-
nes persiguiendo beneficios inmedia-
tos que se hicieron después cancelaron 
sus ganancias. Nortern Pacific, Den-
ver and Rio Grande, Chesapeake and 
Oblo y Seaboard ganaron terreno. 
También mejoró la demanda para Ijb 
bonos azucareros, de gomas, motores 
y petróleo, pero las ganancias queda-
ron limitadas a fracciones. 
La pesadez de las obligaciones fran-
cesas fué atribuida a la baja del fran-
co al tipo más pequeño del año. Lor» 
bonos de la Libertad fluctuaron irre-
gularmente. • 
I n f o r m e d e l l e t r a d o c o n s u l t o r 
de l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
C u b a n a 
Habana, noviembre 4 de 192y 
Señor Presidente de la Cámara do 
Comercio, Industria y Nave'gación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el 
presento informe, formado a virtud 
de consulta de loy asociados X. X. , 
•de esta plaza, cuyo informe üe emi-
tido en el expediente número l 8 de 
este año. 
I 
Los mencionados señores X. X . , 
en su comunicación a esta Cámara, 
dan los siguientes antecedentes: 
"Uesearíamos tener la opinión 
del letrado consultor de la Cáma-
ra sobre la aplicación de l a nueva 
ley de Obras Públicas, artículo 17, 
Inciso A, en relación con el cuarto 
por ciento impuesto sobre fondos 
que salgan de Cuba. Nuestras ope-
raciones por cuenta de clientes en 
la Uolsa de Azúcar de New York 
nos exigen frecuentes remesas de 
fondos en concepto de márgenes que 
nos entregan dichos clientes para 
respaldar sus operaciones, remesa 
sobro .las cuales pagamos al Banco 
el impuesto ^e l cuarto por ciento. 
Cuando dichas operaciones resul-
tan favorables al cliente nuestros 
corresponsales en New York nos 
devuelven los márgenes quo había-
mos remitido así como las utili-
dades obtenidas. Nuestros clien-
tes mantienen quo el Gobierno leu 
deben reembolsar- el cuarto por 
ciento que nosotros pagamos sobre 
sus márgenes remitidos a New 
York toda vez que este dinero ha 
vuelto a entrar en Cuba. Respe-
tuosamente solicitamos el consejo 
de la Cámara con respecto a la 




Entiendo, que no hay derecho a 
solicitar la devolución del impues-
to pagado sobre remesas al extran-
jero, en caso de que algunas de 
esas remesas y sus utilidades sean 
devueltas a los clientes que en la 
Habana tiene la cása de X. X . , 
fundándome, para opinar asi, en 
quo ni la ley ni el reglamento de 
Obras Públicas autorizan tal devo-
lución. -
E n efecto: E l artículo 17 de la 
Ley de 15 de julio de 1925, esta-
blece un impuesto del cuarto por 
cipnto "sobre los pagos, situación 
de fondos, transferencias de cré-
dito, de valores o productos u 
otras operaciones análogas que di-
recta o indirectamente signifiquen 
extracción de dinero o su equiva-
lente desde el Territorio Nacional 
al extranjero". Y el reglamento 
de la propia fecha, en su artícu-
lo 27, tal como quedó redactado 
por decreto número 1664 de 30 
de julio de este año. dispone que 
están obligados a pagar este im-
puesto "A) Los giros postales, gi-
ros, cheques o letras, cheques de 
viajeros carta órdenes, órdenes do 
pago, cartas de crédito, transfe-
rencias, reembolsos de cobros, 
traspasos, cesión, compensación o 
cualquier forma de documento por 
el cual se libre cantidad alguna 
ya sea a la vista o a días vista 
a cargo de particulares, sociedad 
o entidad que radique en el ex-
tranjero. B) Las exportaciones o 
remisiones de productos, valores 
hónoB, títulos, cupones, etc., al ex-
tranjero, sea cual fuere su índole, 
siempre que no se efectúe el 
reingreso de áu valor equivalente 
dentro del plazo de noventa días 
que determina el art ículo . 39 de 
esto reglamento. C) E l dinero 
efectivo metálico y billetes, nacio-
nal o extranjero. Toda persona 
podrá llevar consigo exento de im-
puesto hacia fuera del Territorio 
Nacional, efectivo que no exceda 
de la suma de cincuenta pesos, 
($50.00)". 
De esos preceptos legales se des-
prende que no existe el derecho 
de solicitar la devolución o rein-
tegro del impuesto en los casos 
objeto do la consulta. E l derecho 
al reintegro sólo se concede según 
el npartado B) cuando se trate de 
"exportaciones o remisiones de 
productos, valores, bonos, t í tulos, 
cupones", siempre que se efectúa 
dentro de noventa días. 
Sfegún so ve, uo hay derecho a 
solicitar el reintegro del impuesto 
pagado en los casos de remesas 
de fondos de New York a que se 
refiere la consulta; pero es de re-
comendar a los consultantes, si 
tienen un gran interés en ello, y 
dada la especialioad de las ope-
raciones que realizan, que solici-
ten de la Secretaría de Hacienda 
la modificación del artículo 27 del 
Reglamento, en el sentido de in-
cluir dentro de su Inciso B) aque-
llas operaciones de remesas de 
fondos que realizan, a fin de que 
entonces estén amparadas por el 
precepto legal y tengan derecho al 
reintegro del valor se haga dentro 
del plazo de noventa días. 
Muy atentamente, señor Presi-
dentq, 
Santiago Gutiérrez de Celis. 
M E R C A D O D E A Z Ü C A Í f 
Áí 
REVISTA DE X.A SEMANA Qt7S 
TERMINA EN OCTUBRE 31 B E 
NEW Y O R K . — E l mercado de azú-
car crudo en la semana que revisa-
mos estuvo más débil, pue« no sólo 
no pudon mantener su estabilidad en 
precio, sino que declinó, con relación 
al cierre de la semana precedente, 
habiendo cambiado do manos en la 
primera mitad do la semana unos 86 
mil 500 saco sde Cuba a 1 1.V16 cen-
tavos c.&f. A mediado de semana, 
d.'bldo a esfuerzoe para infundir al-
yún Interós cimpralor, liaclcpdo oir-
cular noticias de Cuba respecto a 'a 
anormal sequía prevaleciente, sólo se 
pudo lograr vender unos 9,500 ráeos 
d«. Cuba a un especulador a 2 1/33* 
centavos c.&f., manteniófidoso los re-
finadores Inllferentes. 
E l detallo de las operaciones efec-
tcadas en la semana, es como sigue: 
Lunes, octubre *6.—Quieto y con 
tono más débil abrió el mercado a 
base de 1 31/33 centavos c.&f. Du-
rante todo el día y hasta el cierre 
continuó el mercado en compleaa cal-
ma. Después del cierre se anunció una 
venta de 25,000 sacos de Cuba para 
cargar a principios do noviembre a 
1 15/16 centavos c.&f. a la Ameri-
can Sugar Refinlng Co. 
Martes, letubre 27.—Con tono más 
sostenido abrió el mrecado a base de 
1 15/16 centavos c.&f. Loa refina-
dores demostraban más interée desde 
primera hora. Poco más tarde se 
anunció la primera operación de 9,500 
sacos de Cuba para cargar inmedia-
tamente a 1 15/16 centavos c.&f. a 
la American Sugar Refinlng Co. Se-
guidamente se reportó otra venta de 
25,000 sacos, aambién de Cuba para 
cargar a principios do noviembre ai 
mismo precio a la W. J . McCahan 
Sugar Refinlng Co. de Füadclfia. 
Próximo al al cierre se anunci la ven-
ta de 27,000 sacos de Cuoa para em-
barque a principios de noviembre a 
1 15/16 centavos c.&f a E . Atklns 
y Co. » 
Cerró el mercado quieto c indeciso. 
Miércoles, octubre 28.—Abrió el 
mercado inactivo. Durante el resto 
del día el mercado no experimentó 
cambio alguno, cerrando con tono In-
cierto sin indicación alguna respec-
to a su probable orientación en un 
próximo porvenir, y sin haberse efec-
tuado venta alguna. .. 
Jueves, octubre 29.—Quieto pero 
sostenido abri óel mercado. Más tar-
de se anunció una venta do 9,500 sa-
cos de Cuba para embarque en la se-
gunda quincena de noviembre a 2 
1/32 centavos c.&f. a un especula-
dor, y se agregaba que los refinado-
res so mostraban Indiferentes. Duran-
ae el resto del día el mercado se man-
tuvo en completa calma, cerrando 
quieto e Indeciso. 
Viernes, octubre 30.—Quleot y sin 
cambio abrió el mercado. Los refina-
dores contnuaron en su política de 
áspera y debido a esto reinó en el 
mercado completa Inactividad, ce-
rrando sin haberse anunciado venta 
alguna. 
Sábado, octubre 30.—Como en la 
víspera abrió el mercado quieto y con-
tinuó en completa calma durante to-
do el día y cerró sin haberse efectua-
do operación alguna. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atléntico durante 
la semana fué el slguicnac: 
clos continúas sin 
'doso Igual quo en ] 
¡rlor. ' 
HABANA.—Nuestro ^ ., 
se mantuvo durante la y»*,'*̂  
to y a la expectativa, j.;,, "'l 
tlclas de haberse ef e. tua.̂ .> ']ttr"¡* t», 
alguna. Las lluvias han v 
casear durante la 




mantiene ^ • ' ^ 
esta época. Por lo general ^ 
centrales continúan prepara U,<l0,1 
ra la próxima zafja. l - Jnílo!í 
hasta la fecha es do 
tralcs empezarán a moler en : 
bre y quo en todo el ' 
bro habrá un buen núinero 
molí 
F L E T E S . — N o han var lo csto8. 
Cosa» Norte: 
A New York y Kiladclfia ]j 
A Galveston r *«! 
A *New Orleant» * i* ÍS 
A Boston " 
Costa Sur: 
A New York y Filadelfia ]B 
A Galveston . . . . n 
A New Orlcuna 
A Boston 
A continuación anotamos el 
eompjj ro de Centrales moliendo dos con los dos años precedenuT!! 
como los arribos do la semana 
tales de esos mismos años: 
Octubre 31 de 1925: 
Centrales moliendo . . 
Arribos de la semana (t.) 
Total hasta la fecha.. 
Noviembre 1 de 19241 
Centrales moliendo . . 
Arribos de la semana (t.) 
Total hasta, la fecha 
Noviembre 3 Ce 19231 
Centrales moliendo . . . . 
Arribos de la semana (l.) 





H. A. rucut 
M E R C A D O PECUARIO 
INFORMACION GAN ADERA 
L a vrntA en pié: 
E l mercado cotiza los ilfil» 
tes precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 yci* 
to centavos. 
Cerda de 10 a 11 cenUtoH 
del país y de 14 y medioá I H 
americano. 
Lanar de 8 a 9 centavo». 
Esta semana: 
Toneladas 
Arribos . . 39,661 
Derretidos 54000 
Existencia 81,712 
Matadero de Luyanót 
Las reses beneficiadatí en «te 
Matadero se cotizan a los ilful» 
tes precios: 
Vacuno de 24 * 2 í r II c» 
tavos. 
Corda de 40 a 55 centóTM. 
Reses sacrificadas en este Mito' 
dero: Vacuno 93; Cerda 101. 
Matadero Industrial» 
Las reses beneficiadas en 
Matadero se cotizan a los sigol* 
tea precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 1/í* 
tavos. 
Cerda de 40 a 55 cevám. 
Lanar de 45 a 55 cenizos. 
Reses sacrificadas en estt Jftft 
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REFINADO.—No ha varíalo el mer-
cado de refinado, manteniéndose a la 
expectativa de los crudos. Los pre-1 
Entradas de Ganadoi 
Conforme anunciamos, aso* 
llegó de Martí un tren con atow 
carros con ganado vacuno par»'1 
consumo consignado a Mateo W1 
T a r a el mismo llegaron caHJ 
carros más de las Villas 7 dos» 
igual procedencia para DortV 
Loynaz. 
Camiones " R E N A U L T " completamente nuevos de 3J/2 to-
neladas, propios para almacenistas en general, industriales o con-
tratistas; se venden a MIL QUINIENTOS P E S O S . 
Pueden verse en Benjuraeda 37 esquina a Franco 
Para tratar. Habana 121 bajos. 
U s a n d o G o m a s 
s i e m p r e e s t a r á 
s o n r i e n t e y t r a n q u i l o 
a l m i s m o t i e m p o q u e 
e c o n o m i z a r á 
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C a ^ 
A s o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 5 D E 1 9 2 5 
M G I N A Q U I N C L 
B O L S A D E L A H A B A N A 
fl y con regular demanda en 
Flrn1 v principales acciones rigió 
bonos Cercado local de c#mblos. 
aver el 
Cuba del 5 1(2 por 
^ ^ T e n ú b l l c k " rigieron de alza. 
ífl0 de JuLjlaci6n de Emplea-
^ f e r r o c a r r i l e s Unidos y 'V.-au-
I úoi d? * nue Comprar por subasta 
% ¡ ^ pesos de los citados bo-
atuvieron las acciones de De ^ v i e r o n not&ndo8e 
^ ^ p e r w en los mismos. Se 
de oí""* cartas nar i ^ a f c o n t l d o en varia8"i,artldas 
f t í o s de avance, 
4" 
Piones de Havana Electric r i -
L» 8a"me.s E l día 18 terminará el 
l í b e l e a c c i o n e s ^ 
firmes las acciones de la Cer-
ftamb?6n muy firmes las de la 
vec«rai ^ " r i c a de Hielo 
Nueva j e año serán recogidos 
Fa,ra trva mil pesos de obllgac ones 
llnÍ^P« de esta últ ima Compañía. 
•en6ra 
-K^nc; de la Havana Electric Lo8--bonos a l lgual qua 
rigénde Ta Fát>rica de Hlel0 y 
' í '14 n^iene'n^los bonos de la Llco-
r íScubána y ^ 1"* Manufacturera 
jíaclonal. 
I , Tnernacional de Teléfonos rige 
oicuna actividad y las acciones 
•""¡a Cuban Telephone tienen precios 
I aceptables. 
oicrrtn interés por las acelo-
^ f f e 8 ^ Naviera; especialmente en 
*3LaP8rédfeerpeas8ca y Navegación, firmes 
e inactivas.- • 
, sostenidos los valores de la Fábri-
ca de Jarcia de Matanzas. 
mrante todo el día estuvieron flúc-
e l a s acciones de la Cuba Cañe: 
r í r e f e r i d a s abrieron a 43 1|4; su-
l í ron a <4 114 y cerraron de 42 1|4 
"vn'el año terminado «1 30 fle sep-
fl(fmbre Ja Cuba Cañe obtuvo utilida-
Ís de 736,0.00 pesos netos, deducidos 
ífere^s, impuestos, y depreciación; 
if nue eduivale a ? 1-4 7 por cada una 
i. las 500,000 acciones preferidas al 
' ñor 100 que tiene en circulación, 
ritra $7.961,000 el.aflo anterior, o 
„" «15.92 por cada preferida, sobre 
^ cuales no paga divideijOP dgsde el 
i de Abril de 1921, y $8.92 por cada 
i™ de las óOOjOOO comunes en circu-
lacJn déspués de descontar tan sólo 
Pi Jjor 100 anual necesario para ha-
c¿rTrente a los dilvdendos preferl-
doi.' • 




cy 1.500,000.. . . . , . . Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 83Vfe 94 
Teléfono <Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos,, capital libras es-
terlinas 3.830,000_.. . . 8 0 — 
Urbantzadora; capital pe-
sos 2.000,000 }.. . . Nominal 
Bonos Hielo 103 110 
Obligaciones jt 102 105 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
COTIZACION D X L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
Bmnt R. Cuba Speyer. . , 102 110 
Emp. R. Cuba D , I n t . . 96% .98 
Emp. R. Cuba 4 112 por 
lOO- - . . . . • 92: . 100 
!mp. R, Cuba Morgan 
1914 98 
Emp. R. Cuba Puertos. . 96 
£mp. R. Cuba Morgan 
1823 104^ 105^ 
Havana Electric Ry C . . . 97 
Uavana Electric, Hipoteca 
general 94 
Cuban Telephone Co; , . 88% 







I P. C. Unidos 
Havana Electric pre f s . . . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas . . . . 
[Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . . 
i .Vaviera .preferidas . . . . 
Gaviera comunes.. . . . . 































COTIZACION O P I C I A L 
BO.VOS T O B L I G A C I O -
N E S 
Cuba Speyer, 1904, 
«P. Cy 35.000.000 . . 
«ep. Cuba, Deuda Inte-
rior 19C5, capital Cy 
' 11.169,800 . . . . . 
"'P. Cuba, 1909, V ll2 
ĉap. Cy 16.500,000 
««P. Cuba 11» 14 Morgan 
¿cap. Cy 10.000,000 
.R?P. Cuba 1917 Puertos, 
rap Cy 7-.000,0Ü0.. . . . 
«ep. Cuba 19^3, 5 112 cao 
Cy 50.000,000 1 p 
^^"^r-ilento .Habana ia 
í . ? S o c a ' P - Cur.rency 
A K m t e n t o ¿abkna 2a. 
u S o ^ - C u r r e n ^ 
T & T ^ 1 Curren-
U00T00' Pesos 
348.000 5-ltal Currency 
^ ^ - curren 
04 eenfraftriC' HiPote-
. - í o o ooocapital PesP« 
Wai0' ^ap- ÍSOÓ.OOÓ: 







104% 1051̂  


















^ N O S T I C O D E L 
TIEMPO P A R A H O Y 
(Por T e l é g r a f o ) 
Dl^U0 ^ u * 0 ^ noviembre 4. 
l ' ^ o , m i ^ 1 1 8 - — Estado del 
^ o . b u t n T 8 7 a- m- Golfo dtí 
' e^eDtn tIemP0' b a r ó m e t r o a l -
Vieut08 dPi „en extremo occidental 
Ü0*- Atlánn0 este a l sudeste fres-
^ e t r o £ norte de A n t i 1 ^ 
^ t o s fr 0 en raitad occideatal 
t ' Mar r l l ^ deI norte a l nordeg-
'f^0 bain 1 buen "empo, b a r ó -
era«08 ^1 a normal . vientos mo-
^tico isi nordeste a l este. P r o -
bas flioi Jalguhos n ü b l a d o s y 
.aisl«das hoy y el jueves 
AI Í Jnorde8te a l esto t  coi 
^ on u r1sote3. algunas mare ja 
^ W a i . C 0 8 t a 1101,16 de la mitac 
Observatorio Nacional . 
Accidentes, capital 260 
mil pesos Nominal 
Agrícola, capital 320,000 
pesos . . Nominal 
Banco Territorial, cap. 
?5.000,000 i . 60; — 
Banco Territorial, benC, 
cap. $5.000.000 1% — 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000 15% — 
Cervecera, prefs., cap. 
$500,000 . . . / 110 200 
Ciego Co Avila, capital 
Cy 1.2000,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 . . , . . . . . Nominal 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00^,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 x . . Nominal 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000. . . . . Nominal 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
s C y 50.000,000 35 — 
1 Cuba Cañe comunes, cap. 
Cy 50.000,000 7% — 
Cuba R . H . capital Cy 
| 10.000,000 . . . . . . . . . Nominal 
1 Cuban • Central , prefs. 
cap. 'Cy $900,000 Nominal 
j Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000.. . . . . Nominal 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000. . . 110% — -
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 2Í0 240 
Industrlai Cuba, capital 
$250,000., Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 100 103% 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 . . , 42 • 45 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 2% 3% 
Lonja, prefs. cap. C y . 
200,000 . . . . 1 0 0 — • 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 . . 226 — 
Manufacturera prefs. cap 
$5.000,000 . . . . . . . . 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% - 4 
Matadero, cap. $1.000.000 Nominal 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 . . . . 70 80 
Naviera comunes, cap. Cy i 
4.000,000.. 16% 19 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap, $3.000,000 366 — 
Perfumería, ptefs capital 
$1.400,000 . . . . . . . . 60 66% 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 13 20 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 '100 —- • 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 . . . . . . . . 28 36 
Préstamos, capital pesos 
600,000 .c. Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.50^,000 Nominal 
Sanctl Splritus, capJtal 
Cy 39,800 . . . Nominal 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 108% 110 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 1 2 0 200 
Tel . International, cap. 
Cy 25.000,000 118% 122 
Trust, cap. $5.000,000.. Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 5.869,970. . . 101 104 
Union Olí, capital pesos 
1.000.000.. ' — — 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $760,000 . . . . . . 77 — 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 1- L _ 
Urbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanizadora. comunes, 
cap. $3.000,0000 , . . . Nominal 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T J 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se co t i zo 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o i l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N Ü E V A Y O R K , noviembre 4. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de crudos se arregló durante a lgün 
tiempo hoy con motivo del alza en los 
futuros y cuando las opciones se ven-
dían a los. más altos precios del día, 
un operador compró 21.000 sacos do 
Cuba, embarque en la segunda quin-
cena de noviembre, a 2.7132 centavos, 
costo y flete. Cuando los futuros ba-
jaron bruscamente los operadores' re-
tiraron su interés no ofreciendo más 
de 2 1|16 centavos, al cierre, pidien-
do ¡os vendedores 2 IjS centavos pa-
ra los azúcares en posiciones deter-
minados . 
PXTTUROS B E A Z U C A R CRUDO 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
BOLSA DE IiONDBES 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 4. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
do futuros en café abrió con al?a de 
5 a 17 puntos, pero después de ven-
derse' marzo a 17.59, bajó a 17.40, 
cerrando a 17.50. La» t ransacc ión í s 
estuvieron muy encalmadas. E l mer-
cado en general cerró desde sin cam-
bio a 10 puntos más alto. L a s ven-
tas se "calcularon en 36.000 sacos. 
'Mes Cierre 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Myao . . . . 








C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 4. (Por 
The Associa.ted Press) .—Cerca de 
7.300 rcalm sode plátanos de Jamai-
ca del vapor Bridgetown, se vendie-
ron ayer como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, do 
$1.05 a $1.35; de 8 manos, escogidos 
de $0.57 a $0.75; de 7 manos, esco-
gidos, de $0.52 a $0.60; de 6 manos 
escogidos, de $0.20 a $0.25; de 9 ma-
nos, rezagos de $0.57 a $0.85; de S 
manos, rezagos, de $0.47 a $0.72; de 
7 manos, rezagos, de $0.25 a $0.35; 
de 6 manos rezagos, a $0.17;1I2. 
Tapiblén se vendieron 3.979 raci-
mos, de plátanos ,de Jamaica, del va-
por Cibao, como sigue: 
Racimos de 9 manos, de $0.75 a 
$01.17', de 8 manos, escogidos, de 
$0.57.a $0.82; de'7 manos, escogidos, 
de $0.47 a $0.50; de 6 manos, esco-
gidos a $0,35; dp 6 a 9 manos, re-
zagos, de $0.40 a $0.60. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN DA BODSA 
Comp. Vend. 
E l avance que se registró en las pri-
meras horas de la mañana de hoy, 
en el mercado de futuros en crudos, 
hizo subir la lista de 32 a 40 puntos 
sobre e] bajo nivel del 28 de octu-
bre. Los primeros cables de Europa 
Informaron condiciones del tiempo de-
cididamente desfavorables para Jos 
países remolacheros y debido a esto 
fué por lo que se realizaron grandes 
compras. L a mayor parte de las tran-
sacciones se hicieron con alza de 4 a 
12 puntos, produciéndose ventas per-
siguiendo beneficios inmediatos, que 
provocaron una reacción y la pérdida 
de las ganancias iniciales. Los pro-
cios del cierre fueron de 1 a 4 pun-
tos neto más alto, con ventas de 75.000 
toneladas. E s posible qu ealgunas 
ventas fueran promovidas por los ca-
bles que llegaron a é s ta anuncian-
do lluvias beneficiosas en muchas ac-
ciones de Cuba. 
225 226 216 222 222 
231 234 223 225 229 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero 
Marzo . . . 245 247 235 240 240 
Abril . . . 24i; 
Mayo A . . 259 259 246 251 251 
Junio 
Julio . . . . 270 .272 257 263 263 
Agosto 
Septiembre . 281 282 267 272 272 
Octubre 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Los precios del azúcar refinado, tan-
to en este mercado como en el Oeste, 
continuaron sin cambio hoy. Un buen 
volumen de negocios l legó a las re-
finería!? a 5 centavos menos el 2 
pfor ciento por pronto pago, pero por 
¡o general ninguno de Is empradres 
desea anticiparse a los requerimien-
tos. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
L a tendencia al cierre de este mer-
cado fué la# siguiente: 
Sostenida la libra esterlina. 
Floja la peseta española . 
Con tono indeciso el franco fran-
c é s . 
De baja el cambio sobre Hong Kong 
Más firme el cambio sobre New 
Y o r k . 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cable sobre New York a 100; en 
pesetas cheque a 14.28 1|2 y en cable 
a 14.30. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable 1 |32 P. 
New York vista . . *.. . . 100 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 dtás . 
Par í s cable . . . . . 
Par ís vista . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista ., 
España cable . . . 
Ital ia cable 
Ital ia v i s ta . . . . . 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cablev. . . . 
Zurich v i s ta . . . . . 
Amsterdam cáble . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 








































Cot izac ión Oficial del 
Prec io dei A z ú c a r 
Banco Nacional 7 15 
Banco Español Nominal 
Banco Espao l , ' cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
r a y segunda^J) por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota;—Estas tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
^ V E R O , Z E N O E G Ü I Y G I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
DR. F E U P E R I V E R O M A N U E L D E O N C A 
^ B o - Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
' Y N O T A R I O " A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A \ C X > C O M E R C I A L (DE C U B A 
A g u ¡ a r 7 3 , D p t o i . 7 1 0 , 11 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R k e n c a . 
Seducidas por el procedimiento ataña-
lado en «1 Apartado 5o. del decreto 
1770 
Habana . . . . 1.775E61 
Matanzas . . T. 833^22 
Cárdenas 1.778038 
Sagua . . 1.806030 
Manzanillo , . . . 1.7612185 
Cienfuegos 1.7S|(6800 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a San 
Ignacio, S. A . 
S E C R E T A R I A 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Pres idente y 
s e g ú n lo acordado por la J u n a Di 
rectlva en su s e s i ó n ortf lnarla de 
hoy. tengo el gusto de c i t a r a to-
dos los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o m p a ñ í a para la J u n t a Genera l ex-
traordinar ia que se oeiebraTá en 
l a casa de -vivienda de ebte Centra l , 
a la una p. m., en l a . cua l Junta 
e l d ía v e i n t i t r é s del presente raes, 
se t r a t a r á excluslvaimente de nues-
tro compromiso con l a C u b a C a ñ e 
Sugar Corporation. 
Centra l "San I g n a c i o ' , Noviembre 
'2 de 1 9 2 ^ 
E l Secretar io , 
« u l l l e r m o . .A W A R E Z 
49413 a l t . 2d 4 
(Por The AiBOCiated Press ) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Noviembre 4. 
I N G L A T E R R A : Libra esterlina. Par 
|4'.86"5i8 por soberano.' 
V i s t a . . 4.84% 
Cable 4.84.11|16 
Sesenta días 4.80*4 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.28 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Vista . . 4 .03^ 
Cable 4.04 
S U I Z A : Par i».3 centavos por frando.' 
Demanda - 19.27 
B E L G I C A : P a r 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda ^ 4.5.3 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l ira . 
Demanda 3.931/2 
Cable . . . . 3. 94 
S U E C I A : Par 26.8 ceretavos por co-
rona. * 
Demanda 26.74 
H O L A N D A : Par 40.2* "centavos por 
f lorín. 
Demanda 40.18 
G R E C I A : Par 19.3 'centavos ' por 
dracma. 
Demanda . . 1.38^ 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.37 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona.. 
Demanda . 24 90 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3'cen-
tavos por corona. 
Demanda 2 96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19 ".3 "centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77^ 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
lei; 
Demanda 0 4 7 % . 
P07AoiylA- P a n 1 9 - 3 ^nt'avos ' p ^ C í ^ a 9 t 
S L e M A N I A ; ' Par ' c e n t a v o s ' p o r I BOIÍOS " " " " " U R O S 
marco. 
Demanda 23 80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
chel ín . 
Demanda.. 0 14 
C H I N A : Par $1.0278 por tael. ' 
Demanda 73^ 
J A P O N : Par 49.8 centavos'por yerí. 
Demahda 41 i i 
A R G E N T I N A : P a r 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda . . 41.37 
B R A S I L : Par 82.45 centavos por mil 
reis papal. 
Demanda 15.00 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
doilar 
Demanda 100.3132 
P L A T A X R B A R R A S 
Plata en barras . . . . . . . . 69% 
Pesos mejicanos 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Noviembre 4. 
Las cotizaciones del día, fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 28.30 pesetas. 
Franco: 83.91 pesetas. 
L O N D R E S , Noviembre 4. 
Consolidados por dinero: 55. 
United Havana Rai lway: 100. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
99 7|8. 
Emprést i to Británico del 4 112 por 
100: 95. 
BOROS DE XaA LIBERTAD 
N U E V A Y O R K , Noviembre 4. , 
Libertad 3 li2 por 100: Alto 99.16; 
bajo 99.14; cierre 99/14. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
«Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.25; cierre 101.25. ' 
Segundo 4 1¡4 por 100: Alto 100.20; 
bajo 100.17; cierre 100.19. . • 
Tercero 4 114 por 100: Alto lOO.^S; 
bajo 100.20; cierre 100.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.1; cierre 102.3. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103; bajo 102.30; cierre 102.30. 
u . S. Treas.ury 4 1|4 por iuu.—Alto 
106.24; bafb 106.20; cierre 106.22. 
International Te^. and Tel C o . — 
Alto 120; bajo 118 ^|4; cierre 119 ,3|4. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 4. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deutia Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 102 314; bajo-102 1|2; cierre 
102 518. 
Deuua Exterior 5 por 100 de 1904. 
Alto 99 5|8; bajo 99 6{8; cierre 99 5|8. 
Deuda Exterior 5 por lUO de 1949. 
Cierre 98. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 194». 
Cierre 90. • 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 86 1|2. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 4 F R A N C O S 
6 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o i l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , Noviembre 4. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 85; bajo 85; cierre 8r,. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85 1|4; bajo 85 1|4; cierre 85 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1819.—Alto 85; bajo 85; cierre 85. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alo 101 318; bajo 101; cierre 
101 318. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 89 5i4; cierre 90. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 19o4.—Alto 103 718; l | j o 103 618; 
cierre 103 7|8. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 1|2. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 1!4; 
bajo 100 3|4; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia <loL 
8 por 100 de 1951.—Alto »101; bajo 
100 3|4; cierre 101. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 4. 
American Sugar Keflning Co. Ven-
B O L S A D E B A R C E L O N A rtas 6,300. Alto 67 7(8; bajo 67; cierre 
B A R C E L O N A , Noviembre 4. ¡67 3|8.' • 
E l doilar,se potizó a 6.99 pesetas, i Cuban American Sugar. — Ventas 
1,200 Alto 23 7|8; bajo 23 3|8; cierre B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Noviembre 4. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 44.80 frs . lo.» 
Cambios sobre Londres: 119.90 f r s . ¡42 5|8. 
Emprés t i to del 5 por 100: 51M5 frs Punta Alegre Sugar Co. — .—.w-
E l doilar se cotizó a 24.76» frs . '200. Alto 36; bajo 35 7|8; cierre 36 
23 1|2. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 5'00. Alto 
9 3(4; bajo 9 1|2; cierre 9 1|2. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 1.900. Alto 44; bajo 42 51S; cierre 
Ventas 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OPZCZAL, P A R A V E N T A S A L P O R M A T O S Y A L CONTA-
DO, D E A Y E R , 4 D E N O V I E M B R E , 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras q q . . .• 
Semilla el* algodón, caja de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0.65 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas de 0.60 a 
Primera 46 mancuernas . . . 
Murcianos 
Arrps: 
Canilla viejo quintal 
tíaigon largo número 1 q q . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Siam Gurden número 1 q q . . . . 
Slam Garden extra 6 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Slam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legí t imo qq 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano partido quintal . . 
• • « s a : 









Gordos sin cribar qq . . 
Harina: 
De trigo según marca, 
de 8.75 a 




Paleta qq. de 23.00 a . . 
Pierna quintal de 34.50 a . 
Manteca: 
f-2^ Primera refinada en cercero-
5-^1 las quintal ..% . . . . . . 
Menos refinada quintal . . . . 
6,26 Compuesta 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia q q . . . . 




Aleta negra caja 
Alaska c a j a . . 
Bonito 7 A t ú n : 
Caja de 16.uu a 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . . 
País qq. de 28 a . . . . . . . . 
Centro América qq. de 35 a 
Brasil quintal . , j 
Calamares: 
Caja de 8.75 a 
Cebollas: 
Medios huacales i s leñas . . . 
E n huacales gallegas quintal 
E n 112 huacales Idem . . . . . . . 
E n sacos americanas . . . . . . 
Del país . . 
Egipcias saco 
Australia . . 
Semilla 
Murcianas . . . . 
Is leñas huacales semilla. . . 
Ctaicharoa: 
Quintal 
P ídeos : 
País quintal 
Prljolas: 
Negros país quintal 
Negros pa í s quintal 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal'..'.! 
Rayados largos qq. de 5.50 a 
Rosados California q q . . . . , 
Carita quintal '.* IT. 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos 
qq. de 6.50 a 




























Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado TjuinV' 
Argentino pálido quinta 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas: 
E n barriles Long Island . . 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá . . . . ' . . 
Semilla B l l s s . . . i 
Tercerolas Halifax 

















Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Fatagrás , crema entera, 
tal, de 35.00 a 
Media crema quintal . . 
quin-
Sa l : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
Espadín planas 18 m|m caja. 
Chicharros . . . . . . . . . . .'. 
Tasajo : 
Surtido quintal . . ' 




Españoles natural 114 caja . . 
Natural americano un ki lo . . 
Puré en 1|4 caja 















M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 







Diciembre . . 19.94 
Enero' (1926) 19.35 
Marzo (1926) 19.58 
Mayo (1926) 19.70 
Julio (1926) 19.20 
Octubre (1926) 19.12 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
I Por acuerdo de la Asamblea Ge-
¡neral celebrada en Londres en el 
d í a de hoy, ae p r o c e d e r á al repar-
to de un Dividendo N o . 40, de 
correspondiente a las ut i l i -
dades del afio social que t e r m i n ó 
en 80 de Junio ú l t i m o sobre el 
Stock Ordinario , alcanzando a ^1.71 
moneda oficia l a cada £ 1 0 de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
deberán presentar para s u cobro, 
desde el d í a de mafiana ,30, loa 
cupones correspondientes *1 D i v i -
dendo No. 40, los martes, m i é r -
coles y viernes de cada semana, 
de 1% a 3 ^ p. m . en l a Ofici-
na de Acciones, s i tuada en Aveni-
da de B é l g i c a No. 2, altos, reco-
glendo sus cuotas respectivas en 
cualquier lunes o Jueves, t a m b i é n 
de 1% a 3^8 p. m. 
Habana, 29 de octubre de 1925 . 
10 d — : 
T . P . M A S O N , 
Adminis trador Genera l . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 4. (Por 
The Associated Press).—Rompiendo 
todos los records en cuanto a volumen 
desde la famosa ses ión de tres millo-
nes, que s iguió a la nota de paz dol 
Presidente Wilson en diciembre de 
1916, el mercado de valores se movió 
hoy irregularmente más alto bajo la 
dirección de las acciones comunes de 
a United States Steel, que avanzaron 
más de cinco puntos en un día a 131 
1|4 que es la mejor cotización desde 
1917 sobre un total de transacciones 
de más de 160,000 acciones. L a s ven-
tas del día .consistieron en 2,800,000 
acciones. . 
Wal l Street estaba inclinado a atri-
buir los avances especulares de hoy 
en la lista Industrial a las perspecti-
vas de dividendos como resultado de 
la Invest igación hecha por el bbreau 
de reservas no distribuidas de estar? 
corporaciones. E l entusiasmo alcista 
también fué creado por la baja del 
interés d^ los préstamos sin plazo fi-
jo, las noticias sobre expansión de I03 
negocios, , los rumores de dividendos 
extraordinarios y el aumento de la 
participación del público en el movi-
miento especulativo. 
L a s acciones ferroviarias no logra-
ron participar en el avance de mane-
ra tan importante como las^lndustria-
les, aunque Atlantic Coast Llne, Sea-
board Air Line, Nickel Píate y Whe-
l'ng and Lake Erie comunes y prefe-
ridas superaron sus anteriores máxi -
mos para e laño . 
. Du Pont registró un avance espec-
tacular de 21 puntos. American Chi-
cle comunes y certificados, American 
Linseed, Sloss-Sheffleld Steel, United 
Cigar Stores y Youngstown Sheet and 
Tube ganaron de 3.1|4 a casi 10 pun-
tos. 
Pacific Gas ánd Electric ganó mfii 
de 5 puntos, Phila Company avanzó 
4 puntos y Brooklyn Union Gas más 
de dos puntos. 
Movimientos irregulares ocurrieren 
en el grupo de motores, si bien Ge-
neral Motors, "Willys Overland comu-
nes, Dodge Brothers A y Hupp alcan-
zaron nuevos m á x i m o s . Hudson abrió 
7 puntos más alta a 137 avanzando R 
138, bajando después a 130 y repo-
niéndose finalmente a 136. Mack 
Trucks perdió 3.3|4. C h r y « e r bajó 5 
puntos a 245 y White sufr ió una frac-
ción de pérdida. 
Hubo varios renglones débi les . Loó-
se Wiles Blscult perdió 14 puntos a^ 
125 después de alcanzar una cotiza-
ción máx ima a 140. Commerclal Sol-
vents A y B, Federal Mining and 
Smelting, *New York Shipbullding, 
Standar Milling. United Drug y Uni-
ted States Realty cerraron de 3 a 6 
puntos más bajas. 
Los prés tamos sin plazo fijo so 
reanudaron al 5 por ciento y baja-
ron al 4.112 por ciento a medida que 
los bancos del interior remit ían I03 
fondos que sacaron para sus reque-
rimientos de noviembre. Los présta-
mos a plazos y el papel comercial per-
manecieron firmes. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre. 4. (Por 
The Associated Press ) .—Los directo-
res de la National P o w e í and Llght 
han acordado someter a los accionis-
tas una proposición para dividir las 
acciones comunes a razón de 15 por 
una. L a compañía es de las que po-
seen acciones y bonos. L a s acciones 
que se vendieron a 184.112 a princi-
pios de año lo hicieron hoy a 438, 
Amer. Agriculture Chen . . 
Amer Agriculture pref. . . 
American Beet Sugar . . . . 
American Can , . . . . . 
Atlantic Coast Line . . ... 
All ls Chalmers . . . . . . '.. 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . , 
•American F o r . Pow. . 
Atlantic Gulf & West I . 
American International . . 
American Locomotive.. 
Ajax Rubber 
Arm/ican Smelting R e f . . . -
American Sugar Ref . Co. 
Atchison . . 
American Woolen 
Baldwin Locomotive Works 
Baltlmore & Oblo 
Bethlehem Steel . . . . . . 
Calf . Pet 
Canadlan Pacific 
Central Leathcr 
Central Leather pref. . . . . 
Cerro de Paeco 
Chandler Mot. . . . . . . . 
Chesapeake & Ohio R y . 
Chic. & N . W . . . . . . . 
C , Rock I & P . . . . . . . . 
Chile Copper . . 
Cast Iron Pipe . . 
Coca Cola . . . . i . . . . . 
Consolidated Gas . . . . . . 
Corn Products , 
Continental Can 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar coni. . . 
Cubanj Caije Sugar pref. 
Davidson 
Delaware & Hudson . . . .. 
ü'odge Motors com. . . . . . 
Du Pont 
Erie F i r s t . . . . . . . , . . . 
Endicott Johnson " Corp. . . 
E lec . Llght Pow 
Famous Players 
F i sk Tire , , 




















































Los bajos precios del azúcar crudo, 
resultado de la gran cosecha cubana 
de los ú l t imos años, causó una baj.i 
en los beneficios netos en la Cuba 
Cañe Sugar Corporation a $2.486.907 
en el año que terminó el 30 de sep-
tiembre, contra $9.711.426 en el alio 
anterior. 
Haciendo un somero estudio en la 
s i tuación del azúcar W . B . Ogllvle, 
presidente de la compañía, dijo que la 
producción mundial había superado o 
todas las anteriores y que 1925 ce-
rraría con una producción total mu-
cho mayor de 23 millones de tonela-
das. L a ganancia de 3.400.000 tone-
ladas sobre el año pasado, dijo, ha-
bía sido práct icamente absorbida pnr 
un aumento en el consumo^ 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a ^ exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Cárdenas: 16,826 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 25000 
sacos. Destino: . Marsella. 
Aduana de Santa Cruz: 28,539 sa-
cos. Destino: Inglaterra. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 4 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 2 . 9 0 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 .740 ,600 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 5 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de l a 
R a b a n a 
Cotización oficial del 4 de Noviembre 
de 1925 " 
CAMBIOS Tipos 
S | E . Unidos cable 
S1E. Unidos vista 
Londres cable. . . 
Londres v i s t a * . , 
Londres 60 d í a s . . 











París cable. . . . . . . . 
Par ís vista 
Bruselas vista 
España cable . . . . . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich v i s ta . ; . . . . . . 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista . . . . 
Christ ianía vista . , . . 
Estocolmo vista . . . . 
Montreal v i s t a . . . . . . 
Berlín vista „ . . 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio César nodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de 1p. Bolsa de la Habana: A r -
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno.: A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Cntador. 
Beneral Motors. . . 
Goodrich 
Great Northern . . 
Gulf States Steel . 
General Electr ic . '. 
i Hayes Wheel . . » 
! Hudson Motor Co, 
Illinois Central R . 
Inttrnational Paper . . . . . . 
Internat'l T e l . & T e l . . .< . . 
Independent OH & Gas 
Jordán Motors . . . . . . 
Kansas City Southern 
Kel ly Sprlngfield Tiro , . . . 
Kennecott Copper 
iLebigíT Valley . . . . 
' Loulslana Olí 
i Louisvil le & Nashvllle . . . 
Moon Motor . , 
Missouri Pacific R a ü w a y . ,"; 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland Oil • • 
Mack Trucka Inc . . , . , . 
N . Y . Central & H . River. 
N Y N H & H . . . . . . . . . . . 
Northern Paccif 1c. ¿ . . . . . . 
National Blscult 
Norfolk & Western R y 
Pacific Oil Co. 
Pan Ara. Pe'tl. & Tran Co. . , 
Pan Ara. Pt , class " B " . . . . 
Pensylvannla 
Plerce Arrow com. 
Plerce Arrow pref. . . . . 
Pltts . & W . Virginia . . . . 
Packard Motors. . . , . . .'. . , 
Punta Alegre Sugar 
Pura Olí 
Philadelphia & C o . . . . . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Royal Dufcch N , Y . . . . . 
Radio ' 
Reading . . . . .-. . . . , . 
Repuhllc Iron & Steel . . .'. 
Standard Oil California . . 
St . Louis & S í . Francisco . . 
S i . Louis & Southwestern . , 
Seaboad ar Line com. . , . , 
Seaboad ar Llne pref. . . . . 
Sears Roebuck . 
Sinclair Oil Corp. ' 
Southern Pacifi c . . . . . , . 
Southern Rai lway . . 
Studebaker Corp. 
Stdar. Olí (of "̂ 'ew Jersey)! 
Stewart Warner . . . . , . . , 
Savagc Arms , , 
Standard Gaa & E l e c . . . . . 
Texas Co 
Texas & P a c . .'. V. , , ** \ \ 
Tlmken Roller Bear Co. . . . , 
Tobacco Prod . . « « , . 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol . . . . 
U . S. Rubber . . 





Wostinghouse' .' .',' ' \ 
Wlllys-Over . . . . . . ' ' 









































































3 |32 P. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pésos 
3.203,703.97. 
UNION O I L C 0 . S. A . 
Secretaría 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art ícu-
lo 23 da los nuevos Estatutos, rffe ci-
ta a los señores Accionlstaa para la 
Junta General Ordinaria que habrá de 
celebrarse el día 15 del actual mes 
(Domingo) a la una de la tarde en las 
oficinas de la Compañía, Edificio Lon-
ja del Comerció, departamento No. 
205, esperando la mayor y puntual 
asistencia. 
E n é s t a Junta se observará la si-
guiente orden del d ía . . 
Primero. Lectura del Acta ante-
rior.. • 
Segundo. Balance General . 
Tercero, Informe de la Comlelón de 
Glosa.. 
Cuarto. Memoria anual. 
Quinto. Mociones que presenten a 
la Junta y que esta acuerde tratar y 
discutir. 
Sexto. Elección de miembros del 
Consejo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 36. 
Los Señores Accionistas pueden pa-
sar por la Secretarla de la Compa-
ñía, todos loe días hábiles, hasta el 
día 14, de S a 10 a. m. y de 1 a 4 
r». m". para exhibir sus acciones, con-
tramarcarlas y recibir un certifica-
do que les servirá para la Junta, sin 
neepsidad de llevar sus t í tu los . í 
Habana 5 do Noviembre de 1925. 
E l Secretarlo, 
Bernardlno Fre i ré . 
49609 .-, ld-5 
C o m p a ñ i a d a S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H A B A N A 
J 
e o s a 
e P O R Q U E ? 
S A L U T A I U S es l a fra 
rantía de l a mejor be 
bida ga»eada que «stad 
puede ligerir. E s mejor 
por1 sus materias pri-
mas > por su elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO 016 A GASEOSA 
R 1 D A 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l 
N O V I E M B R E 5 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTAVOS 
Ofrecen s u c o o p e r a c i ó n los 
leaders parlamentarios de 
la m a y o r í a 
. 
Máquina cortadora de caña. — ! 
Ofrenda floral en el monumento 
« don Tomás 
C O N M O T I V O D E S U O N O M A S T I C O , E L P U E B L O 
D E C A R D E N A S T R I B U T O U N CARIÑOSO H O M E N A J E 
A L SEÑOR V I C E P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
A L C A E R S E P O R H A B E R L E E M -
P U J A D O , S E L E S I O N O 
E n la mañana de ayer, antes de 
comenzar la sesión del Consejo de 
Secretarios, visitaron al general 
Machado los Presidentes de los Co-
mités Parlamentarios liberal y po-
pular de la Cámara de Representan-
tes, para ofrecer su cooperación en 
cuanto a las leyes que el Ejecutivo 
estime conienientes en los actuales 
momentos. 
•El Jefe del Estado dió las gracias 
por el ofrecimiento e indicó que al 
presente el problema de más "ur-
gente solución es el planteado entre 
hacendados y colonos, asunto al 
que viene prestando su atención 
desde hace varios días. 
UN B A N Q U E T E 
Ayer estuvo en Palacio una -co-
misión a Invitar al señor Presidente 
al banquete que el próximo día 8 
será ofrecido al Jefe Local de Sa-
nidad de Guanabacoa, doctor Hila'-
rio Candela. 
ÉL P R E S I D E N T E D / L SENADO 
Para tratar del problema azuca-
rero estuvo ayer nuevamente en 
Palacio el Presidente del Senado, 
doctor Vázquez Bello. 
MAQUINA CORTADORA D E CAÑA 
Acompañado por el Secretario de 
Agricultura, visitó ayer al señor 
Presidente el doctor Ricardo Viu-
rrún. a fin de invitarlo a la tanda 
de las 5 p. m. de hoyr jueves, en 
el Teatro Nacional, donde será ex-
hibida una cinta que muestra el 
funcionamiento de una máquina 
cortadora de caña, invento que 
abarataría los precios do ese traba-
jo y contribuiría a hacer Innecesa-
ria la inmigración de antillanos. 
E l señor Presidente ofreció asis-
tir al acto con los señores Secreta-
rios del Despacho y otras persona-
lidades, entre ellas hacendados y 
colonos. 
L A S * OBRAS D E L P R E S I D I O 
E n breve será remitida a Isla de 
Pinos una máquina perforadora y 
tritunadora para emplearla en las 
canteras de donde se extraerá la 
piedra para las obras del Presidio 
Modelo, 
D I R E C T O R HONORARIO 
Ha sido nombrado Director hono-
rario de la clínica de cirutífa de la 
cárcol de Ouanabacoa, el doctor 
Cuervo Rubio. 
AGREGADO M I L I T A R 
E l capitán del ejército señor Da-
vid Whitmarch ha sido nombrado 
Agregado Militar a la Legación en 
Paría. 
D E C R E T O S 
Por Decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Transferir $25.000 del crédito 
de $28,000 para "Materiales de Ins-
trucción Pública", destinéndose 20 
mil a preparación y envase de ma-
teriales que se remiten a las es-
cuelas, y $5,000 a efectos de ferre-
tería . 
—Ascender a primer teniente del 
ejército al segundo teniente Joaquín 
Demestre; y a segundo teniente al 
oficial supernumerario José P a n i 
Cairo. 
—Transferir $4,200 del concepto 
"Alquileres de Casas" al de "Im-
previstos" en el presupuesto de la 
Secretaría de Instrucción Púb'.ica. 
NOTARIOS QUE RENUNCIAN 
Han lenunciado a sus Notanas 
los doctores Rafael Sixto de la T 6 -
rre (Jamaica); Jesús Mauricio 
E n Aguacate, un individuo a c o m e t i ó a tiros a la pol ic ía 
que lo p e r s e g u í a , yendo uno de los disparos a herir a un 
paisano.—Herido en una mano el Grai . R e g ó . — O t r a s noticias 
E L HOMENAJE A L V I C E P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I O A 
E N CARDENAS 
CARDENAS, noviembre 4 . — D I A R I O . — H a b a n a — E l homenaje 
que se le rinde en la noche de hoy por la sociedad de Cárdenas al 
honorable señor Viceptesidente de la República, don Carlos la Rosa, 
con motivo de su onomástico, reviste caracteres brillantes. 
Celébrase en estos momentos un suntuoso banquete de más do 
500 cubiertos en plena avenida de Céspedes, alcanzando, el largo de 
la mesa una cuadra. 
Lo sirve el hotel " E l Louvre". ; 
L a Banda Municipal do Matanzas y la Banda Municipal de Cár-
denas amenizan el acto. . 
L a presidencia, ocupada por don Carlos la Rosa, se ve rodeada 
de , los más valiosos elementos de la provincia, resaltando el Gober-
nador, doctor Juan Gronlier. 
Aceras y balcones se ven repletos de lindas mujeres que realzan 
* acto. L a presidencia la forman los señores Ismael Quintero Israe 
Pérez. Armando Muñoz. Juan Rodríguez Ramírez, Juan Gron ier el 
omandante Panchintín Argüelles, Benigno González. Mario Villa. Ja-
nuario Arenal. Fernández Cossío. Publio T . Tolón y otras personal!-
dades. 
Los brindis han sido varios. . „ , T. , 
Después del banquete ofrécele un espléndido baile el Liceo, el 
cual reseñaré en "Cardenenses" próxima.—González Bacallao. 
En la casa de socorros de Arro-
yo Apolo, fué asistido, de la frac-
tura del metacarplano tercero iz-
quierdo Antonio Armas Fernández, 
español, de 50 años, vecino de Ar-
mas y Calzada, que presentaba sín-
tomas de haber iiígcrldo bebidas 
alcohólicas, sin estar embriagado. 
Armas gastó una broma en la 
bodega situada en 10 do Octubre y 
Crucero de Havana Central a José 
Almoyda Rodríguez, español, de 33 
años y vecino de Josefina y Gua-
dalupe, y Almeyda molesto le di6 
un empellón tirándolo al suelo y 
•causándole al caer la mencionada 
lesión. 
Ingresó en el Vivac Almeyda. 
E S L A 
A l A C I O N D E L 
L A C R I S I S E C O N O M I C A D E L 
P A I S 
A Y E R S E V O L V I E R O N A R E U -
NIR LOS S B C B B t A R l O S D E L 
DESPACHO DESIGNADOS POR 
E L E J E C U T I V O 
UN INDIVIDUO H A C E AGRESION 
A L A P O L I C I A CON UN R E V O L -
V E R Y H I E R E A UN PAISANO 
A G U A C A T E , nov. 4 .—DIARIO. 
Habana.—Esta mañana, en los 
momentos de levantar un acta en 
la jel'acura de policía por la de-
tención de Santiago Morales, este 
salió corriendo emboscándose en 
la finca del Sr. Florentino Lor-
bes desde donde hl¿o fuego a la 
policía que lo persiguió ^hiriendo 
a un pobre jornalero que se en-
contraba trabajando en dicho sitio 
el cual fué trasladado a la Haba-
na para su cura siendo su estado 
grave. 
E l pueblo se halla alarmado 
por estos hechos. 
Urge que- las autoriflades tomen 
medidas enérgicas y se castiguen 
con todo el rigor de la ley tenien-
do en cuenta que nos encontramos 
en una era de rectificaciones. 
L a policía y guardia rural han 
salido en persecución del agresor, 
pero hasta ahora no ha sido dete-
nido. 
Fern;ndez Hoyos, corresponsal. 
F U E H E R I D O E L G E N E R A L 
R E G O 
CAMPO F L O R I D O , nov. 4.— 
HIARIO, Habana.—El General Al-
fredo Regó fué herido en la mano 
izquierda en Ta mañana de hoy 
siendo asistido por los Dres. Ro-
berto Ortiz y Gregorio Quintero. 
Al ser Interrogado dijo que se 
había herido casualmente negándo-
se a hacer ninguna otra manifes-
tación. 
Eernández, corresponsal. 
PROCESADA L A C U A D R I L L A D E 
A T R A C A D O R E S BN TI ÑAS 
V I C T O R I A D E LAS TUNAS. 4 
nov.—DIARIO. Habana.—Hoy fue-
ron procesados con * exclusión de 
fianza Joaquín Vidal. Pedro Acos-
ta, Eduardo González y José Ro-
dríguez. 
E l chofer Carlos González que-
dó en libertad por no existir car-
gos contra él. 
Esta es la cuadrilla que exigía 
dinero en el barrio de Orlente. 
Corresponsal. 
Monteagudo (Fomento); José Si-
món Castellanos (Gibara); Antonio 
Berenguer Ramírez (Encrucijada); 
y Mario Luque del Aguila (San 
Antonio de Cabezas). 
A L MONUMENTO D E D. TOMAS 
Ayer tarde el señor Presidente 
fué con el Secretario de la Guerra 
y el Jefe del Ejército al monumen-
to de D. Tomás Estrada Palma, en 
el Vedado, depositando en el mismo 
una hermosa ofrenda floral. 
UJN INSl'tXJTOR E S C O L A R QUK 
NO COBRA D E S D E H A C E DOS 
DIESES -
GUANB, nov. 4 .—DIARIO, Ha-
bana.—Llamamos la atención del 
Secretario de Instrucción Pública 
sobre lo que ocurre con el inspec-
tor escolar auxiliar de este distri-
to, pues se le deben aun dos me-
ses de sueldo y no sabe cuándo 
cobrará. 
Kspcoial 
D B GUANABACOA 
GUANABACOA, nov. 4.—DIA-
RIO, Habana.—Ha regresado a es-
ta ya francamente restablecido de 
la dolencia que le retuvo por algún 
tiempo en la clínica Fortún y Sou-
za de esta capital, el Dr. Cubría. 
Su regreso ha sido causa de Inten-
so júbilo aquí donde se le estima 
por su bondadoso corazón y su 
preclara inteligencia. 
E l Dr. Cubría se ha instalado en 
su casa Pepe Antonio 31, donde es 
constantemente visitado por sus 
numerosos amigos. 
Nos alegramos de su mejoría. 
UN LESIONADO 
Por el Dr. López Blanco y el 
practicante Moh fué asistido Juan 
Vega Hernández, de 51 años y ve-
cino del poblado de Santa Fe. en 
Cojimar, de una herida por avul-
sión en la segunda falange del 
dedo pulgar de la mano derecha, 
herida que fué calificada de grave. 
Manifestó haberse lesionado ca-
sualmente en ocasión de estar 
cargando una escopeta. 
Cortés 
NOTICIAS D E GÜIRA 
L E N A 
D E ME-
GUIRAj D E M E L E N A , nov. 4. 
— D I A R I O , Habana.—Para cele-
brar dignamente el resultado del 
concurso de regiones organizado 
por el Centro Canario se ha com-
binado un bello programa bailable 
en los salones de 'la sociedad to-
cando dos orquestas de renombre 
procedentes de la Habana. 
Para esa fiesta existe un verda-
dero entusiasmo. 
E s pésimo el estado de la carre-
tera de San Antonio. A tal extremo 
que los camiones se atascan en 
el camino recibiendo graves perjui-
cios los propietarios de los mis-
mos, en su mayoría comerciantes 
de esta localidad. 
Se hace necesaria la Inmediata 
reparación de la ca_rretera, así co-̂  
mo la terminación de la que ha de 
unir a' San Antonio con Batabanó. 
Corresponsal. 
NOTICIAS D E CAMAGÜE? 
CAMAGUEY, nov. 4 .—DIARIO, 
Habana.—Esta mañana dejó la 
ciudad rumbo a su finca el coman-
dante Rogerio Zayas Bazán, Secre-
tario. de Gobernación, lugar desde 
donde se nos Informa, p^t i rá lue-
go por la vía norte de Cuba ha-
cia la Habana. Durante su estancia 
aquí ha celebrado numerosas con-
ferencias con los leaders del libe-
ralismo local. 
Estuvo en la cárcel con el fin de 
darse cuenta exacta de la marcha 
del establecimiento y sus necesida-
des más perentorias. Ayer fué Al-
sitado por una comisión del bloque 
agrícola al cual ofreció su apoyo 
en las justas aspiraciones que di-
cha entidad mantiene. 
En el tren de mañ&na a las seis 
a. m. llegará a esta ciudad el 
llustríslmo señor Obispo de esta 
diócesis Dr. Enrique Pérez Seran-
tes. 
Por el Consejo Santa María de 
los Caballeros de Colón se le pre-
para un cariñoso recibimiento. 
Ha causado honda tristeza en 
ttodo Camagüey la noticia del fa-
llecimiento ocurrido ayer en la 
ciudad de New York del licenciado 
Jyan Alcalde por muchos años ca-
tedrático por oposición de francés 
en nuestro Instituto provincial y' 
literato de mérito excepcional. 
Hace poco obtuvo su jubilación 
y marchó hacia los Estados Unidos 
donde fijó su fesljjencia. 
Descanse en paz el alma del 
viejo y noble educador. 
Los edificios pi/:llvTS y centros 
de recreo han mautenido hoy ia 
bandera á medía asta con motivo 
dé ser aniversario dul fallecimien-
to del Inolvidable o integérrinio 
primer Presidente d-j la Repúbli-
ca Don Tomás Estrada Palma. 
Mañana partirá nuevamente pa-
ra esa capital a fin de tontinuar 
laborando con la comisión del 
bloque aerícola el coronel Antonio 
Luaces miembro prominente de di-
cha Asociación de Colonos. 
Ha sido procesado por un deli-
to de, tenencia de instrumentos 
para el robo Cipriano J . Sánchez 
quien hace varias noches fué de-
tenido por la policía frente a la 
casa núm. 2 de la calle de Julio 
SanguLly por su proceder sospe-
choso. 
Se le señalan - quinientos pesos 
de í ianza para poder gozar de li-
bertad. 
Herrera, corresponsal. 
NOTICIAS D E PINAR D E L RIO 
PINAR D E L m o , nov. 4.— 
DIARIO, Habana.:—El domingo 
próxima en el tren de la tarde es-
pérase llegue -a esta el Alcalde 
Municipal doctor Juan María Ca-
bada' de regreso de su excursión 
de Europa. 
Prepárasele un cariñoso recibi-
miento habiéndose organizado un 
banquete en su ,honor en el hotel 
Ricardo y un suntuoso baile en la 
Colonia Española. 
L a comisión organizadora ha 
Invitado a monseñor Ruiz Admi-
nistrador apostólico de ésta dióce-
sis. 
Acaba de fallecer el vecino Ga-
blno García que ayer fué herido 
por Rosendo Carasa. 
Según noticias que llegan hasta 
mí, muy pronto serán sacadas a 
subasta las obras de ampliación y 
reconstrucción del acueducto. 
Para el día catorce está anun-
ciada la visita de la Comisión Mar-
tihiana que labora por la construc-
ción del monumento a Martí en 
Playltas organizándose una velada 
a fin de recolectar fondos. 
Prunoda 
Cree el s e ñ o r Montoulieu que 
la instalAción de los m smos 
no a u m e n t a r í a el costo del agua 
L O Q U E D I C E E L E X P E R T O 
Mr. Alien opina que de la 
misma manara que en Chicago 
habrá necesidad de ellos 
A G U A P A R A DOS M I L L O N E S 
A d e m á s de las obras que se 
e f ec túan se harán otras para 
que alcance para 2 millones 
Ayer se reunieron en el despa-
cho del Sr. Secretario de Obras, 
los ingenieros Asesores del Nego-
ciado de Mejoramiento y Abasto 
de Agua, Sres. Aflen Hazen y E n -
rique J . MontouüeiUv y el ingenie-
ro Jefe de \& Ciudad ^ r . Eduardo 
Beato, para dar cutenta al Dr. Car-
los Miguel de Céspedes, de los tra-
bajos que so realizan en Vento pa-
ra la captación de nuevos manan-
tiales, en ¿a margen izquierda del 
río Almendares. 
Además de estas obras se trató 
dq otras de mayor cuantía, para 
dejar resuelto de una vez el tan 
llevado y traído problema del agua, 
a fin de que esta capital cuente 
con un caudal suficiente hasta pa-
ra una población de dos millones 
de habitantes. 
LOS M E T R O S CON T A D O R E S 
E n la reunión se trató de que 
en no lejana fecha habría que op-
tar también por la instalación de 
los metros contadores, sobre los 
cuales aportó atinadas considera-
ciones el Sr. Montoulieu, por ser 
esta una de las materias que él 
estudió concienzudamente, en los 
muchos años que estuvo al frente 
del Negociado de Abasto, compul-
sando las necesidades de la pobla-
ción, estudios que. no descuidó 
cuando fué ingeniero Jefe de la 
Ciudad, siendo Secretario de Obras 
Públicas el Sr. Castillo Pokorny. 
E l Sr. Montoulieu, opina como 
entonces que la Instalación de los 
metros cbntadores, no aumentaría 
el costo del agua a los propietarios, 
y en cambio representaría una eco-
nomía, porque los millones de ga-
lones que se desperdician actual-
mente sin necesidad, ni utilidad 
práctica se economizarían eqj be-
neficio del abasto en general. 
Estuvieron conformes em que 
en fecha próxima, acaso tenga el 
Gobierno que establecer ese sis-
tema, aunque para que no resulte 
oneroso para los propietarios e 
industriales, costee elv Estado la 
instalación de los aparatos conta-
dores, y en la cuota que se fije 
se podrá estudiar la forma en que 
la tarifa que se ponga no sobre-
pase) la cantidad que hoy abona 
el consumidor. 
E l experto Mr. Alien, encuentra 
gran analogía entre el problema 
que hoy tiene el abasto de agua 
en esta capital, con el que se pre-
sentó hace algunos años a la ciu-
dad de Chicago, en la que fué ne-
cesaria la Implantación de los con-
tadores, contribuyendo esta medi-
da en gran escala al mejoramien-
to del servicio en aquella ciudad. 
O R D E N E S S O B R E L A S P R O X I -
MAS OBRAS A L O S I N G E N I E R O S 
D E PROVINCIAS 
E l Sr.- Secretario de Obras Pú-
blicas ha ordenado ayer que se 
cursaran por telégrafo órdenes a 
los ingenieros Jefes de los l»lstrl-
tos Provinciales, para que se pra-
En el despacho del Secretario de 
Estado se reunieron ayer nueva-
mente el doctor Carlos M. de Cés-
pedes; el de Hacienda, doctor E n -
rique Hernández Cartaya y el de 
Agricultura, señor Manuel J . Del-
gado. 
Esta reunión, como continuación 
de la celebrada el miércoles ante-
rior, estaba relacionada con el es-
tudio de los distintas problemas 
económicos del país que el Gobier-
no desea solucionar, ^cual son el 
de la industria azucarera; el ban-
cario nacional y el de inmigración. 
Terminada la reunión, nos infor-
mó el doctor Hernández Cartaya, 
que habían tenido un amplio cam-
bio de impresiones; que se habían 
revisado gran número de estadís-
ticas y que en definitiva se había 
laborado intensamente sobre los 
tres primordiales problemas que el 
Gobierno -desea afrontar pronta-
mente. Expuso también el doctor 
Cartaya su criterio de que proba-
blemente en la próxima reunión 
del entrante miércoles quedará ya 
redactado el informe que ha de 
ser sometido a la consideración del 
señor Presidente de la República. 
H a fallecido en P a r í s la se-
ñ o r a viuda de A l b a r r á n 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Ya que estábamos hablando con el 
Secretario de Hacienda, quisimos 
interrogarle sobre los próximos pre 
supuestos nacionales y nos informó 
que aunque muy elevados por casi 
todas las Secretarías, se propone, 
con el voto de confianza que le die-
ron en el Cons€\jo de Secretarlos 
de ayer, hacer una reducción pro-
porcional a las necesidades peren-
torias de cada dependencia para lo 
cual se asesorará de cada respec-
tivo Secretario de Despacho. 
E l lunes próximo nabrá Consejo 
de Secretarios extraordinario, pa-
ra tratar del ante-proyecto de pre-
supuesto del ejecicio fiscal de 19 26 
a 1927. 
Por un cablegrama llegado ayer 
a esta capital, nos hornos enterado 
del fallecimiento de la señora Car-
men Snnjurjo, viuda del inolvida-
ble Dr. Joaquín Albarrán. 
Desde hace algún tiempo estaba 
mal Tle salud' la distinguida damn. 
pero iba r^lstiendo la enfermedad 
que la obligó a recluirse en su ho-
gar y que ha tenido o\ fatal desen-
lace do que damos cuanta. 
L a muerto de su sejBora madre, 
ocurrida, ni igual quo la de ella, 
no ha mucho en París, parece que 
abatió su espíritu, ya quebrantado 
desde que perdió a su ilustre com-
| pañero, y determinó la agravación 
do la dolencia que padecía. 
Era la desaparecida una muj.6r 
de extraordinaria belleza, de ra^a 
cultura, do agudo Ingenio e innata 
bondad. Con tales prendas perso-
nales suyugaba a cuantos cultiva-
ban su trato, y puede afirmarse que 
constituyó el encanto de la socie-
dad on que vivió. 
Descendía de españoles, pero des-
de niña residió en París. Y Fran-
cia y Cuba fueron sus patrias ,sln 
que puesta a optar por una de las 
dos acertara posiblemente a deci-
dirse, porque si en la una se for-
mó su espíritu, ñaicieron sus hijos 
y se deslizó su vida, en la otra na-
ció el gran hombre que amó y ad-
miró. 
Como es sabido, el sabio Joaquín 
Albarrán enviudó todavía Joven y 
contrajo segundas nupcias, dejando 
como fruto de cada uno de esos 
enlaces dos hijos. Pues bien, los que 
tuvo en el primer matrimonio res-
petaban y querían tanto a la señora 
Carmen ^anjurjo, como los que de 
ella nacieron. Esto da idea del dul-
ce carácter de la desaparecida. 
Descanse en santa paz el alma 
buena de la noble dama que con or-
gullo se tenía por cubana, y reciban 
sus hijos y demás familiares, es-
pecialmente nuestro querido amigo 
el' Dr. Presno y su esposa, la dis-
tinguida señora María Albarrán, el 
pésame muy sentido del DIARIO D E 
L A MARINA. 
E l entierro de la s e ñ o r a 
peranza de las C i J 
de Barraqué 
Grande, imponente rihiili 
conducción de los resto! 4 
de la que fué digna consortfS. 
ñor José Francisco Barran ' i 
tuado en la tarde de ayern^' eI1 
pío de San Francisco dondP, t!H 
vado el cadáver desde el y ^ 
lámares" que de New York"!' '̂ I 
dujo. a la Necrópoiig de * 0 cJ 
Cuanto vale. 8igniflca 
ta on la sociedad habanera H 
ñó Iba despojos de la finada 
sas ofrendas florales llenah 1 
co grandes carrozas. En i an ^ 
central del Cementerio L ^ H 
un solemne responso. El d u l 
despedido por su atribulado f1 
y por su "pariente, el SecreL 
Justicia, licenciado J ^ S ^ L 
Barraqué. 
Puntualizar nombKÍB seria 
sa del todo Imposlblerp^*0^ 
valdría a dar el de todas ias 
ñas que integran las fuer2ag ^ 
de la Habana que testimoniarn* 
la alta consideración de que 
tanto la familia de lag C n ^ u ^ 
mo la de Barraqué a quienes h 
mos llegar el más sincero 
y los deseos de que esta n ¿ 3 
clón de -duelo sirva de lenitlTo?! 
pena que les embarga.- ' 
senten en esta, con él fin de dis-
cutir personalmente con ellos, los 
proyectos de las obras que han de 
llevarse a cabo, para la Inmediata 
reparación de carreteras, de acuer-
do con los propósitos del Gobier-
no de dar comienzo a los trabajos 
en todas las provincias como se 
ha dispuesto. 
COMIENZO D E OBRAS 
E l ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Mili-
tares, ha notificado al Dr. Céspe-
des, que han comenzado las obras, 
de reparación de las Escuelas Pú-
blicas, que sé encuentran instala-
das en el edificio que también 
ocupa el Centro de Veteranos de 
Matanzas. 
E l Ingeniero Jefe de aquel Dis-
trito, ha dado cuenta al Jeíe del 
mencionado Negociado del comien-
zo de los trabajos. 
P A R T E DIARIO D E L A R E C A U -
DACION D E L A C U E D U C T O D E 
A L B E A R 
Recaudado por to-
d o s conceptos, 
desde septiembre 
14 a novbre. 3. $401.225.27 
Recaudado hoy por 
atrasos $ , 9.278.55 
Recaudado por E j . 
Corriente. • . • $ 16.296.60 
T o t a l recaudado 
hoy I 25.575.15-
Recaudado hoy por 
-Depósitos Diver-
sos $ 1.275.51 
Fondos disponibles 
E L M E J O R PURGANlt 
C A R A B A S ! 
En noviembre 2. 
E n noviembre 3. 
$358.474.27 
$384.049.42 
Frmdos no disponibles 
(Por depósitos diversos) 
E n noviembre 2. 
"En noviembre 3, 
$ 8.285.77 
$ d 436.78 
D E M A R 1 A N A 0 
MENOR A R R O O L L A D O POR 
UN A MAQUINA 
E n el centro de socorros de este 
pueblo fué asistido el menor de 
cinco años, José Antonio Huguet y 
Valdés, vecino de Pogolotti nú-
mero 71, que fué alcanzado por 
un Ford en Real y Armonía, Po-
golotti. E l médico de guardia, 
doctor López Castillo certificó las 
siguientes lesiones: fractura del 
fémur derecho, en su tercio me-
dio, fractura de ambos hüesofe del 
antebrazo izquierdo, contusión eu 
el ojo derecho y escoriaciones por 
todo el cuerpo, calificando su es-
tado de grave. 
E n dicho centro se constituyó 
el Juez de Instrucción, iniciando 
auxiliado por su secretarlo, señor 
Sonada, las investigaciones. 
E l menor debido a su estado 
de gravedad no pudo declarar. Di-
jo la madre del mismo, nombrada 
Dolores Valdés Dehuguez, de su 
propio domicilio que viniendo por 
el lugar antes indicado, con su 
hijo de !a mano éste, logró esca-
pársele, bajn:ido a la calle, en los 
precisos momentos que a gran ve 
locidad venía el auto que la arro-
l l ó . 
Agregó además que el chauf-
feur no toc<f el fotuto ni realizó 
ningún esfuerzo por moderar la 
velocidad considerando por tanto 
que el hecho ocurrió por Impru-
dencia de aquél . 
Ptresente después el chauffeur 
dijo nombrarse Francisco Carellas 
Domenech, vecino de Pogolotti nú-
mero 386. 
Carellas negó los cargos que le 
hizo la Valdés, manifestando que 
si había alcanzado al menor Hu-
guet había sido por que cuando 
éste se escapó de la mano de su 
madre estaba muy cerca de su ve-
hículo. 
E l señor Juez, doctor Montero 
ordenó se remitiese al detenido al 
VIvae por todo el plazo que la ley 
señala. 
A B R E U . 
F A R M A C I A S Q U E EST 
A B I E R T A S HOY 
J U E V E S 
Avenida Bélgica y Tenlentílto 
O'Rellly número 32. 
Santa atalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557, 
Concha número 4. 
WUson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Callo 17 entre E y F (Vedaio), 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedíjji, 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
Ban Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
Ban Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
- C o l ó n número 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 7!l 
San Salvador y San Quintil, 
Monte número 347. 
Romay número 35,A. 
Jesús del Monte número 
Prlmelles 6 6. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines núnure 74. 
Real número 21, Ciénagv 
Menoc&l y Príncipe. 
TARXACIA T DROOUXWA 
L A A M E R I C A N A 
QAJtlAVO T 2A1TJA 
ABIERTA TOZyk I.A HOCHl 
L O S SABADOS 
Teléfono»! A-2171. 2178, 81T3| 
S A L E P A R A A R I C A E L EXP y 
S I D E N T E D E C H I L E A R P ] 
A L E S S A N D R I 
SANTIAGO DE CHILE novleit*" 
(Associated Pr<?ss).—El eX'PríS|\. 
te de la República de Chile. Sr. « 
ro Alessandrl, ha"salido P31"» ' J 
adonde va Invllado por el f1" I 
para cooperar cen los miembro» I 
leños de lo. Comisión Plebiscitan» 
Tacna-Arica. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtesj esta cupón por 1* lina» 
* y D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r . 
^ i C h ó c o I a t e l a A m b r o s í a 
^ y J a b ó n C a n d a d o ^ 
j \ 
Recórtese en* cupón por 1* Use» 
I N S T R U C C I O I S r E S 
Lo? cupones que inserta el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ediciones de la m a ñ a n a y de la larde, son vá l idos en todo 
tiempo para canjear por votos. 
L a s tapas de I R O N B E E R . C E R V E Z A P O L A R y T R I -
M A L T A deben presentarse debidamente separadas, no admi-
t i é n d o s e aquellas que por su deterioro sea dif íci l comprobar 
a la fábr ica a que pertenecen. 
10 tapao metá l i cas de I R O N B E E R equivalen a un V O T O . 
10 tapas de C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A dan derecho a 
un V O T O . 
5 vales del J A B O N C A N D A D O son canjeables por un V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A equivale a un V O T O . 
Cinco cupones del D I A R I O D E L A M A R I N A dan derecho a 
un V O T O . 
E n los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del n iño , de la manera m á s clara, para evitar recla-
maciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los n iños que han obtenido m á s de cien 
votos deben venir a l dorso con su nombre y d i r e c c i ó n . 
Todas aquellas personas que remitan por Correo vales, 
cupones, o tapas metá l i cas para ser canjeadas por votos, 
deben a c o m p a ñ a r un sello de dos centavos para el franqueo. 
Los cupones numerados que dan derecho al premio de 
$ 5 . 0 0 0 serán entregados después de verificado el escrutinio 
f inal . 
Con un solo c u p ó n numerado, que se adquiere con cien 
votes, se puede obtener el premio nacional de 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R D J 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del pnpducto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente ^Rey, con diverso.» 
juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión , A. 
T los 15 votoe del concuno 
Por 100 tapes T R I M A L T A un juguete» de la S e c c i ó n B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un jugue'e de la S e c c i ó n C . 
- Y los S votos del concurse» 
Por 25 tapas T R I M A L T A un juguete la S e c c i ó n D. 
1 lea votos del concurso 
H a y t a m b i é n una Secc ión Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
JUANA JARDINES D E CASTILLO.—Santiago de Cuba. bíf. 
Por Correo contestamos su carta, sin ponerle dirección por na1' 
la omitido. Reclámela, caso de no serle llevada. 
AMELIA ONDINA MONTENEGRO.—Santa Ciar 
Hoy se le envían loe votos que reclama. 
MARIA SAIZ DELGADO.—San Juan. aUi 
Recibida su carta, ha sido arreglado el nombre de la nina 
salió equivocado. • 
L . FRAGAS^.—Güines, . trt. 
Por correo contestamos hoy su carta. Reclámela en la Admin 
ción, pues usted no nos da su domicilio. 
CONSUELO GONZALEZ.—Santiago de las Vegas. daB,». 
El día 29 se le enviaron por correo los votos que usted re un 
Los otros fueron recibidos y no aparecieron en la relaci6ji)-dos ^ 
error de máquina al hacerse las listas, pero constan acredita 
su estado. 
R E C T I F I C A C I O N E S A L ULTIMO ESCRUTINIO 
E F R A I N QUESADA RODRIGÜEZ. no apareció en la rrlacioO. 
teniendo 2.300 votos. i* 
E S T R E L L A RODRIGUEZ V A L D E S . tiene 3.004 en ver 
1.507. . 347 
RODOLFO LLANA Y G A R C I A , no apareció y ^ 
votos. 
BERTINA A L V A R E Z . no apareció y tiene 300 votos. 
MANOLITO MENENDEZ P O R T E R O , no apareció y tiene ^ 
votos. rO0 
MATILDE G U T I E R R E Z NORMAN, que figura dos veces 
distanlos números de votos, tiene en conjunto 
DALIA R O Q U E Y DOMINGUEZ, figuraba en la reí»" t 
con 780, teniendo 1.606 votos. 
MARIA D E L CARMEN I G L L S I A ZON. tiene 650 votos- ^ 
MILAGROS FERNANDEZ Y HERNANDEZ, apareció con 
teniendo 292. ^ 
ROSITA FERNANDEZ Y MENDOZA, que apareció con 
tiene 100. 
J U L I A V A L L E CANUT. de Santa Clara, tiene 154 votos, c 
CONSUELO GONZALEZ, no apareció y tiene 50 votos. 
T̂TAVOs I 
señora a ñ o x c n i SE Alt 
f 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-S404 
Agrenolas: Cerro y Jesús dtel Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbia, Almon-
c/lres. Buen Retiro, Quemados y Po-
polottJ, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociación es la única que poce» el derecho de reproducir las noticias cablegráflcas y la información local que en este DIARIO se publiquen. S E C C I O N 







Creen que la estancia en los 
£ Unidos del Presidente del 
Reicchbank tuvo ese objeto 
R E V I S I O N D E L P L A N D A W E S 
El pacto financiero mundial^ 
causaría la h e g e m o n í a e c o n ó m i c a 
De Wall Street sin difda alguna 
V U E L V E L A C O M P E T E N C I A 
Tanto los Estados Unidos como 
Inglaterra sienten pán ico ante 
la temible competencia alemana 
BERLIN, noviembre 4 (Servi-
do Especial) .—"Pronto veremos 
en la prensa americana, inglesa y 
alemana que una nueva era de co-
laboración financiera esá a punto 
de iniciarse y que en New York se 
ian preparado incompactos finan-
cieros que permitirán que la paz 
del mundo quede realmente garanti-
zada". 
Esta es la conclusión a que llega 
el "Deutsche Bergwerks Zeitung", 
de Essen, órgano de la industria del 
Ruhr y de Rinlandia, en un artículo 
que describe las actividades del 
doctor Schacht, Presidente del Rei-
chsbank, en los Estados Unidos co-
mo encaminadas a provocar la he-
gemonía financiera dé" Wall Street 
y la revisión del plan Dawes. 
El artículo, que está, evidente-
mente inspirado por los intereses 
carboneros y metalúrgicos del Ruhr, 
comienza por mencionar las discu-
siones secretas, del doctor Schacht 
."•ou el gobernador Strong, del Ban-
co Federal de Reserva y continúa 
diciendo: 
"Como se tiene entendido entre 
numerosos observadores extraoficia-
les, esta conferencia incluye a im-
portantes banqueros ingleses, ho-
landeses, franceses y alemanes. E l 
principal entre los tres puntos que 
se debaten es la preparación de un 
compacto financiero mundial con 
el fin de impedir el colapso futuro 
de los "currencíes* 'nacionales basa-
dos en el oro. A definitivas con-
clusiones sobre este compacto se 
llegará, en una conferencia interna-
cional del curreney que se reunirá 
la primavera próxima. L a creación 
de la valuta internacional o reser-
vas equivalentes de oro, es -otro de 
ios puntos que se estudia para im-
pedir las fluctuaciones de los sig-
nos monetarios más importantes en 
lo sucesivo. Al mismo tiempo se 
trata de alcanzar una mayor uni-
formidad que hasta ahora, en la 
política monetaria de los bancos 
dominantes en los países interesa-
dos. A acuerdos sobre estos princi-
pales principios se ha llegado ya 
Por las autoridades que participan 
!üf ^J0nfereilcia> seSún se tienee entendido. 
"Si tal compacto financiero inter-
w ^ ? . Z6 , Icigra8e f i n c a r í a la 
era W la h e ^ ^ í a finan-^ ramun(iial por Wall 
es * n*Q¡^ná0 punt0 a discusión 
es el problema de las transferen-
ios mercados del mundo es una 
ter m ? ^ , 1 0 8 Estad0s U n i d 0 ^ 
to ei e^* la Gran Bretaña y es-
^ r Z T x t ^ ,CUenta que el co-
™ ¿ tadf n 0,r alemán Se encuentra 
^ T e a L T * 0 - Si la transferen-
activo de ^ 61 r m e r C Í O exterior 
2.500 mfn emanla deberá ser de 
^ a n i a r r ^ 6 marcos- Si Ale-
le reclaman Pagar las (leudas 
^ r c i o ^ J J acreedores, su co-
aumentar T e exPortación debe 
Alones CUatro mil a 4'500 
aParte de la a^OS- Enteramente, 
li(Jad de P9slbilidad o imposibi-
10r aumpn^ ^ontecimiento, el me-
alemanas chn e V a s exportaciones 
t e r c i a ! ri» i aT.COn la expansión 
COn la comn 08 Estados Unidos y 
laGran BmPne-tencÍa ya t l r a ^ 
''La m e d L f ^ 61 G r a n j e r o . 
ha P r o d u c t t * , 1 * anSÍedad 
i08 la rivafiH T 08 Estados Uni-
tranjero e s i h alemana en el ex-
p08l<^n Wh^eni0Strada con la Pro 
^ gremio obrPrrClentemente por 
do aue la . americano pldien-
116 guerra a í !a l idad de las de"das 
encelada. ' 8 f5«a*)8 Unidos sean 
para imnpHí/6, .Cidas a un mínimo 
t0s europeos!1 Z11130 de los produc-
i o s y a inl ^ ?8 mercados ameri-
Si-Por esta " ^el resto del mundo . 
8e está infnr^USa; el doctor Schacht 
s,billdad Íp S aCerca de £ Po-
8,60 del bS"?!*1 a Cabo una revi-
Puesto c l S S . ^ ; ™ ' ya 86 ^ n ex-
^ntes del eas ante él Proce-
Éi "RBr lado americano" 
61 d^or |rharckh8tZelt"?gM dice *ue 
^ ^e I0« í ! f í* , está abogando 
C0Ilcedan I.nncapItallstas americanos 
Pales y J l . 8 emPréstitos munici-
les' de man' aempré8tÍtos Industria-
b a p ¿ S í r ; que ía industria ale-
bandas del ¿!C?rw5rente a las de-
es,s. aere iPlan Pero esta 
los ampri7a; a 8id0 aprobada por 
PUen direot/ ale,manas ^ e no com-
bas- Wall q!" nte COn la8 amerlca-
^ desra a8Í como fe ciu-
^ d T * ^antener a Al emania 
g U í i a y ñor m r C a Í 0 S abora 
Unción dp A1eSt0 eftá "amando la 
le central v nA einanla hacia la p n * 
"Us rL0rÍental de Europa i 
!treet ha . Pí!Stntante3 de Wa»: 
Schacht s í rioeCh0 saber al doctor: 
helamiento 1° , de COOperar al fI-: 
^ Rusia S! 6̂1 COmercio alemán 
^ decir n manera Berlín, es 
uUa aípn • Z116 a convertirse en 
T a E ^ a l l Street p a r a " 
Cual. la L ?Pa' €n virtud de lo 
r,esgo L 8enCja aasumiría todo el' 
^ P e r d e . T COn el soviet ¡ 
B - í í í f la sImPatfa de Inglate-
^ y. .46 loa Estados Unidos", 
UNOS 25 M I L A C C I D E N T E S 
D E T R A F I C O H A B I D O S E N 
L O N D R E S E N 3 M E S E S 
LONDRES, noviembre 4.— 
(United m-̂  jPde 6—ebN 
(Por la United Press) . — L a 
policía de esta ciudad anun-
ció hoy que, durante los me-
ses de julio, agosto y sep-
tiembre, habían ocurrido en la 
ciudad del Témesife 23.489 
accidentes de tráfico, habien-
do muerto en ellos 207 per-
sonas. 
LOS TWJOS PARA SALM A MIÍCHELL 
Los abogados defensores del 
Coronel de av iac ión trabajan 
sin descanso en esta causa. 
UN F R A N C E S Q U E S E N I E G A 
Citado a declarar por la 
defensa, se le hizo saber que 
sería poco grato al Gobierno 
WASHINGTON, noviembre 4.--
(Por la United Press) . — L a de-
fensa del Coronel Mitchell revisó 
hoy la lista de testigos para ha-
cerla lo menos corta posible con 
el objeto de que el proceso pueda 
proceder con celeridad cuando el 
tribunal se vuelva a reunir el pró-
ximo lunes. 
Los empleados de los departa-
mentos de guerra, marina y agri-
cultura están trabajando sin cesar 
para compilar la enorme cantidad 
de datos que el oficial acusador ha 
pedido. 
E L C A P I T A N F O X C K NO D E -
C L A R A R A E N E L P R O C E S O D E 
M I T C H E L L 
WASHINGTON, noviembre 4. 
(Por la United Press) . — E l Capi-
tán René Fonck, as. del servicio 
aéreo francés, no declarrá como 
testigo en el consejo de guerra 
contra Mitchell. 
Aunque su nombre figuraba en 
la lista de los testigos pedidos 
por el representante republicano 
Frank Reid, abogado de Mitchell, 
al preguntarse a la Embajada fran 
cesa si dicho oficial aceptaría una 
citación o una invitación a com-
parecer, replicó: "Desde luego que 
no". 
'Explicó la Embajada que el tes-
timonio prestado por Fonck se 
onsideraría un acto de descorte-
sía hacia el gobierno de los Esta-
dos -Unidos que está juzgando a 
Mitchell, y que por lo tanto Fonck 
no comparecería bajo ningón con-
cepto . 
L A S S E S I O N E S D E L A C O M I -
S I O N I T A L O - N O R T E A M E -
R I C A N A 
WASHINGTON, noviembre 4 — 
(United Press) .—Determinados a 
que no ocurra lo mismo que con la 
comisión francesa, los funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda han 
convenido en guardar en absoluto 
secreto, el proceso de las delibera-
ciones que tienen lugar entre los 
comisionados encargados de resol-
ver el asunto de la deuda entre Ita-
lia y los Estados Unidos. 
A pesar de la reserva oficial, al-
gunos detalles de lo tratado han 
llegado a nuestro conocimiento sin 
que ellas discrepen en lo más mí-
nimo de lo anunciado oficialmente 
que no es más qu,e el modo de fun-
cionamiento interno de la comisión. 
Esta se ha dividido en cuatro 
subcomisiones las que tienen a su 
cargo diversas materias. Una de 
ellas estudia el doble problema de 
la capacictid ecoñ'ómica de Italia y 
la dificultad de efectuar esta ope-
ración sin levantar más emprésti-
tos. L a otra estudia el modo de 
resolver la transferencia de efecti-
vo sin que de ello resulte perjuicio 
para el crédito de Italia, pues al 
sacar el oro del país, la lira bajará 
de valor. 
ALAMAC HOTEL 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
SE DE S E T R A T A D E H A C E R UN P L E B I S C I T O E N T R E T O D O S L O S F I L I P I N O S S O B R E L A I N D E P E N D E N C I A C O M P L E T A DOMICILIO LOS DE 
De su preciosa residencia en 
Rechmonci se han trasladado 
para el barrio aristocrát ico 
L A R E I N A D E S U P E R V I S O R A 
Como hubiera hecho cualquier 
otra madre, la Re ina María fué 
a ver c ó m o iba la mudanza 
L A S O L T E R I A D E L P R I N C I P E 
E n la nueva residencia no se 
darán recepciones de gala; 
pero sí de carácter ínt imo 
Por Chales M . Me. Cann, Corres-
ponsal de la United Press 
LONDRES, noviembre 4 .—Los 
maridos y las suegras de sangre 
real no se diferencian de los hom-
bres y mujeres que desempeñan 
esos mismos papeles domésticos en 
menos exaltadas condiciones. 
•El Duque y la Duquesa de York 
se están mudando' de su preciosa 
residencia, nombrada "White Lod-
ge" en el suburbio de Rechmond, 
para el centi-o mismo de Mayfair, 
barriada aristocrática de Londres. 
Su dirección de aquí en adelante 
será: Curzon House, Curzon Str-
eet, lo cual es sinónimo, social-
mente hablando, de la posición 
central en el círculo de los elegi-
dos. 
Como hubiera hecho cualquier 
otra suegra, la reina María se en-
caminó hoy en su automóvil a la 
residencia de la pequeña Duque-
sa, para ayudarla en la mudada, 
supervisando con su mirada prácti-
ca de excelente ama de casa el 
traslado de los muebles a la nue-
va morada. Y la joven duquesa 
probablemente necesitaba bastan-
e de la presencia de la real da-
ma, pues , el duque su esposo, 
^uando llegaron los camiones de 
la agencia ante las puertas de su 
nueva mansión, se encontraba a 38 
millas de allí, paseando a caballo 
en Leighton Buzzard con su her-
mano mayor el Príncipe de Gales. 
Lo que ha hecho necesaria la 
mudada de York y su esposa a 
Londres es la afición de Gales a 
la caza de la zorra y a la vída 
despreocupada del hombre solte-
ro . E l rey Jorge y la reina María 
se han retirado de la vida de en-
tretenimientos frivolos que agrada 
a la gente joven, y en el curso de 
los sucesos, el Príncipe de Gales, 
como heredero al trono debía de 
hacer los honores a la nueva gene-
ración de cortesanos, teniendo, 
desde luego, a una bella y ama-
ble princesa a su lado. 
Pero Gales persiste en su pro-
longada soltería y, por lo tanto, co-
rresponde al duque de York y a 
su bella esposa escocesa las veces 
de huéspedes. Para ello White Lod 
ge era demasiado pequeña y esta-
ba demasiado alejada del centro. 
Se dice que Curzon House es tam-
bién pequeña, pero es pequeña en 
comparación con las residencias 
reales, porque cuenta con 20 ha-
bitaciones. 
No habrá funciones de gran ga-
la en la nueva residencia de los 
duques, pero sí muchas fiestas so-
ciales de carácter ínt imo. Este 
programa, comparativamente mo-
desto, se debe a que las rentas 
del duque no son más que de 125 
mil pesos anuales, suma que no es 
tan grande como a primera vista 
aparece, porque de ella se han de 
sacar diversas cantidades para 
obras de caridad y otros > gastos 
parecidos, continuamente. L a du-
quesa es una muchacha pobre, al 
menos, tal se declaró en Mayfair 
cuando su matrimonio. Se susu-
rra que su familia no le da más 
que cinco mil pesos al año para 
sus gastos particulares, y eso, to-
mando todo en consideración, tam-
poco es mucho. 
Sencillas y todo como serán las 
fiestas en Curzon House, cuando 
se comparan con los magníficos 
despliegues de otras grandes ca-
sas londinenses, la llegada de los 
York a Mayfair añadirá una atrae 
ción más a la media docena más o 
menos de ellas que son meta de 
las mujeres norteamericanas que 
visitan anualmcuate a Londres en 
sus escapadas de todos los años 
hacia la feria de las vanidades. 
C O N F I A N Z A C I E G A E N E L 
P O R V E N I R D E P E R S I A 
TEHETtAN. PERSIA. noviembre 4. 
(Associated Fress)".—En una gran re-
cppcirtn pública y otros actos de cor-
te celebrados con motivo dtl destro-
namiento de la dinastía de los Kejar, 
acontecimiento Que produjo en todo 
el país vina verdadera explosión de 
eentlmlintos nacionalistas d'urante 
largo tiempo reprimidos, el Presiden-
te del Constjo de Ministros persa, 
Iteza Khan, Jefe del gobierno provi-
sional, ha expresado sus grandes es-
peranzas en el porvenir de Persia. 
Dándoso cuenta de los peligros de 
una revolnclCn, el Parlamer.to persa 
puso provisionalmente las riendas del 
poder en manos de lleza Khan, dejan-
do a merced de la asamblea conmi-
tuyents la faciltad d<3 designar la 
forma definitiva de gobierno que ton-
¿ri el palr. Mlentni.s tanto, el Minis-
tro d3 Hacienda hará las veces de 
Presidente dtel Conejo dy Ministros. 
E l heredero del trono, Mohammed 
Hassan Mirtha, hermano del destro-
*iado Shah, ha salido para Europa^ 
MANILA, noviemlíre 4. — (Por 
la United Piess) . Los nacionalis-
ítxo rilipinr-^ partido d<, la mayo-
ría, están fci mando el noyecto de 
celebra^ un plebiscito - t el que 
todos los filipinos de ambos se-
xos de edad votante declaren si 
desean o nó la independencia com 
pleta de su país . Hoy se ha dado 
forma al proyecto que será, den-
tro de muy poco presentado a la 
legislatura. 
Los que son contrarios a la In-
dependencia de las f i l ipinas se 
han puesto a decir que los filipi-
nos no desean realmente la inde-
pendencia y que \pl movimiento I 
con tal fin está apoyado sólo, por | 
los políticos. 
Al anunciar sus planes los na- | 
cionalistas han dicho que se pe-
dirá el "plebiscito" para conven-
cer a América que lo que decimos 
cierto". 
OE 
E S M U Y C O M E N T A D A UNA 
C O N F E R E N C I A Q U E S E 
E F E C T U O E N M E X I C O 
A 
Los peligros del nuevo gobierno francés se hallan en el 
Senado, donde se o p o n d r á n a la leva sobre el capital, y en 
los socialistas que a todo trance quieren ese impuesto. 
C A I L L A U X C O N S T I T U Y E H O Y P O R H O Y E L M A Y O R P E L I G R O 
LI ex-Mimstro de Hacienda tratará de presentar en la 
Alta Cámara la reciente crisis como una lucha entre los 
intereses financieros, para influir en el gobierno francés . 
E m p e z ó en B . Aires por un 
aviador argentino a c o m p a ñ a d o 
por un mexicano y hará é p o c a 
S A L I E R O N D E M A D R U G A D A 
Esperan cruzar hoy la gran 
cordillera de los Andes por 
un lugar donde nadie ha ido 
2 0 D I A S D E V U E L O T O T A L 
PARIS, noviembre 4. (Servicio 
Especial) . E l nuevo gobierno del 
primer ministro Painlevé, no se 
encuentra, según la expresión in-
glesa, entre el diablo y el profun-
do mar azul. Se halla entre un 
par de diablos y tres o cuatro ma-
res profundos. 
Los diablos que amenazan al 
nuevo gobierno son M. Caillaux 
y M. Poincaré — M . Caillaux en-
colerizado a causa de que el úni-
co resultado de la crisis ha sido su 
deposición, y M. Poincaré, jefe 
de la oposición. E n cuanto a las 
aguas turbulentas sobre las que 
tienen que navegar la embarcación 
que manda el primer ministro 
Painlevé y en las que puede ñau 
fragar se hallan en el senado, con 
su tendencia conservadora, opues-
ta a una leva sobre el capital y en 
los socialistas unidos, quienes di-
cen que no apoyarán a ningún otro 
gobierno que no declare su propó-
sito de establecer la leva. Tam-
bién tiene frente a sí el gobierno 
a la opinión pública que protesta 
contra ,el rumorado proyecto de la 
inflación. Por último, para col-
mar el cuadro, están los proble-
mas de Francia en Siria y en Ma 
rruecos. 
Que el primer ministro Painlevé 
es sensible a las censuras que ha 
de recibir, queda demostrado con 
la prodigalidad que ha publicado 
notas en »la prensa durante los úl-
timos- días reiterando algunos pro-
pósitos y negando otros que se le 
han venido atribuyendo. 
Otras de lag pruebas de que 
no ha echado en saco roto las 
protestas de la opinión pública ha 
sido el relevo del general Sarrail 
de Siria, a quien «se hace respon-
sal»'.e de la mayor parte de los 
reveses que han sufrido las tro-
pas francesas en el territorio del 
mandato. Se ha publicado una no-
ta por el gobierno desmintinedo 
que rebientemente tuviese el alto 
mando en Siria un ejército de 60 
mil hombres. "El gobierno ha de-
clarado que los últ imos aconteci-
mientos solamente han costado 
285 vidas y que el total de 6.000 
mencionados representa las pér-
didas francesas en Siria desde co-
mienzos de 1920. Otro comunica-
do decía que no era cierto que los 
drusof! hubieran cortado las comu 
nicaciones a las columnas del ge-
nen.M Gamelin. 
L a negativa que ha dado el go-
bierno en relación con el Banco 
de Francia ha causado cierta sor-
presa, puesto que la noticia ha-
bía sido dada a la publicidad por 
la agencia oficial Hava», basándo-
se en inspiración efé los que tie-« 
nen a su cargo la tarea de gobier-
no . 
Otras noticia^ negando diversas 
noticias contradicen los planes fi-
nancieros de M. Painlevé, mien-
tras una de ellas dice, en particu-
lar, que el gabinete no se propo-
ne reducir a la mit^d los Intere-
ses de los bonos del gobierno. 
Es cosa evidente que si el nue-
vo gabinete se considerase bastan-
te fuerte no se preocuparía en 
desmentir los rumores que echa a 
volar la oposición. 
Grande ha sido la contrariedad 
que sufrió el primer ministro Pain 
levé, antes de la reunión del Par-
lamento, cuando los jefes del par-
tido socialista le visitaron para 
plantearle ciertas cuestiones que 
necesitaban una respuesta s'atls 
factoría antes de qúe el gobierno 
pudiese contar con una mayoría 
en la Cámara. Sobre todas las 
cuestiones de carácter financiero, 
M. Painlevé se limitó a decir a 
M. Blum y a sus ayudantes que 
nf> podía dar una respuesta defi-
nitiva por ahora. A la demanda 
que hacen los socialistas al nuevo 
gobierno para que hag la paz en 
Marruecos, la respuesta que dió 
Painlevé se considera satisfacto-
ria a medias. 
Sin embargo de todos los peli-
gros que amenazan al gabinete de 
M. Painlevé, el mayor es el de M. 
Caillaux que en la Alta Cámara 
tratará de presentar la reciente 
crisis como una lucha entre los 
intereses financieros o mas bien 
con una lucha entre ciertos Inte-
reses financieros para obtener una 
Influencia preponderante sobre el 
gobierno francés . 
Cualquiera puede imaglnr que 
estos Intereses financieros son los 
desfavorables a M. Caillaux y si 
así fuera, nadie puede dudar que 
se trafa del "Banque de París et 
des Pays-Bas", de la cual es pre-
sidente M. FInaly. De hecho M. 
Caillaux censura a M . Finlay por 
su caida del gobierno y lógicamen 
te sostiene que M . FInaly provocó 
su caída porque no accedía a so-
meterse a sus deseos. Si M . Cai-
llaux logra desenvolver su plan de 
ataque, como esperan muchos de 
sus amigos acusará a un gran nú-
mero de personalidades inti mamen 
te asociadas al actual gobierno de 
ser demasiado amigas del podero-
so banquero cuyo consejo finan-
ciero M. Caillaux considera desas-
troso para el tesoro francés. 
Si el ministro de Hacienda fran-
cés que acaba de bandonar el ga-
binete tiene o no el propósito de 
dar a conocer públicamente los 
nombres de tales personalidades, 
es cosa que queda por verse; pero 
se sabe que como ministro de Ha 
cienda obtuvo grandes informacio-
nes cerca de los jefes de la finan-
y/a que estaban a su lado y de 
acuerdo con su programa. 
Al juzgar el probable curso que 
1 adopte M. Caillaux, no puede ol-
vidarse que él cree que se le ha 
hecho una injusticia y que dentro 
de unos meses volverá al poder, 
más fuerte que nunca. 
Los aviadores pasarán sobre 
doce repúbl icas y llevan 
varios mensajes de sa lutac ión 
(Por la United Press) 
L E TEMPS AUGURA VIDA E F I -
MERA A L G A B I N E T E R E O R G A -
NIZADO D E P A I N L E V E 
I 
(Associated Press) 
PARIS, noviembre 4 . — E n su 
edición de hoy, el editorialista po-
lítico de Le Temps, califica al ga-
binete de Painlevé, que mañana 
vuelve a enfrentarse con la Cáma-
ra, de "gobierno-fantasma nacido 
de la sombra de una mayoría en 
plenas tinieblas". 
Pero en cambio, el Presidente 
del Consejo. Painlevé dico que "el 
ministero saldrá adelante". 
Tanto Le Temps como Le Jour-
nal des Debats admiten que el go-
bierno no. puede durar mucho pero 
so abstienen de hacer profecías en 
cuanto al tiempo que se mantendrá 
en el poder. L a crisis sobrevendrá 
con la presentación de los proyec-
tos financieros del gobierno, en la 
semana próxima. 
Otro de los obstáculos con que 
tropezará el gobierno Painlevé se-
rá la obtención de créditos con des-
tino a las operaciones de Marrue-
cos y de la Siria. Esos proyectos 
tal vez se hallen en consonancia 
con las ideas de los socialistas y los 
radicales, í e r o serán antagónicos 
con las de los partidos del centro 
y de la derecha, mientras que lot 
créditos marroquíes y sirios ten-
drán un efecto diametralmente 
opuestos. 
BUENOS A I R E S , noviembre 4.— 
Guillermo Hillcoat, aviador argen-
tino, acompañado del mexicano 
Francisco Romay comenzaron hoy 
aquí el viaje aéreo a New York que, 
de conseguir su objeto, hará época 
en la historia de la aviación. 
A las 5 y 5 minutos de la ma-
ñana los intrépidos aviadores salie-
ron para Salta, a donde piensan 
llegar esta tarde. Esperan cruzar 
mañana los Andes, en un vuelo con-
tinuado de Salta a Calama, Chile. 
E l cruce de la cordillera por este 
lugar no se ha intentado aún. 
Un aterrizaje durante esta etapa 
del viaje equivaldría a un desastr'c, 
a causa de la naturaleza de la re-
gión. 
De Calama la ruta continuará a 
través del Pérú, Ecuador, Colom-
bia, Panamá, Centro-América, Mé-
xico y los Estados Unidos. 
Hillcoat espera hacer el viaje eu 
20 días de vuelo, con etapas de 300 
a 600 kilómetros. 
L A N Z A S E A L E S P A C I O CON D E S -
TINO A NEW Y O R K E L AVIADOR 
ARGENTINO H I L L C O A T 
(Por la Associated Press) 
CIUDAD D E MEXICO, no-
viembre 4. — (Por la United 
Press) . -—El- Embajador de 
los Estados Unidos, Ma. She-
ffield. conferenció hoy con el 
señor Ministro de Relaciones 
'Exteriores, por espacio de 
dos horas. L a embajada se 
ha negado a hablar sobre los 
motivos de tan inusitada con-
ferencia. 
E 
ESÍA EN MEXICO 
Fué recibida por el Presidente 
Calles y es posible que también 
sea recibida por el Congreso 
M E X I C O E N F I L A D E L F I A 
Y 
L a fecha de este armisticio, 
efectuado antes que el general 
se c o n m e m o r ó por los italianos 
P R E C A U C I O N E S P O L I C I A C A S 
Recordando los d e s ó r d e n e s 
del a ñ o pasado, se adoptaron 
ayer teda clase de medidas 
SANTOS C H O C A N O R E L A T A 
L O O C U R R I D O E N T R E 
E L Y E L M O R E 
LIMA, Perú, noviembre 4 . - -
(Por la Associated Press) . — E l 
laureado poeta peruano José San 
tos Chocano, que se halla en po-
der de la policía como culpable de 
la muerte del escritor Edwin E l -
more, ocurrida el pasado domin-
go, ha hecho su relato del trágico 
incidente. Elmore, que quedó acri 
billado a balazos ,murió al día si-
guiente: 
Chocano narra así el suceso: 
"Yo nunca había tenido contro-
versias públicas con 'Elmore acer-
ca de asunto alguno, pero éste en-
vió al periódico " L a Crónica" un 
artículo insultándome porson^il-
mente. Tal artículo ño fué publi-
cado; pero supe de su existencia y 
pedí explicaciones a Elmore. E s -
te mes atacó, y yo me defendí; re-
cibí varios golpes y, entonces hi-
ce fuego sobre é l". 
, " L a controversia sostenida acer-
ca de José Vasconcelos (periodis-
ta y ex-Ministro de Instrucción Pú 
blica mejicana) giraba en torno 
a sus doctrinas internacionalistas, 
las cuales yo considero como una 
verdadera traición al país y una 
indignidad en los momentos ac-
tuales, en que ha de decidirse la 
suerte de Tacna y Arica". 
E l señor Vasconcelos había ata-
cado a Chocano desde la prensa 
de Ciudad de Méjico, y éste, a su 
vez, respondió al ex-ministro me-
jicano desde los periódicos lime-
ños . 
H A L L A N S E A S A L V O L O S DOS 
M I S I O N E R O S N O R T E A M E R I -
CANOS 
WASHINGTON, noviembre 4.— 
(Associated P r e s s ) . — E l almirante 
chino que envió uno de sus buques 
de guerra a investigar el asunto, 
dice que se hallan a salvo los dos 
misioneros norteamericanos que, 
según despachos anteriores, habían 
sido capturados por unos bandidos 
y reducidos al cautiverio en la isla 
de St. Jhon, cercana a Hong Kong. 
BUENOS A I R E S , noviembre 4.--
A las 5 y 10 de la madrugada de 
hoy se ha lanzado al espacio el 
aviador militar argentino Guillermo 
Hillcoat dispuesto a fectuar un vue-
lo de 13,000 kms. hasta la ciudad 
de New York por la ruta del Perú, 
la América Central y la Ciudad de 
México. 
Hillcoat espera terminar el viaje 
en veinte días, efectuando 30 esca-
las con arreglo a un Itinerario pre-
fijado, y pasando sobre doce repú-
blicas. Lleva consigo varios mensa-
jes de salutación del Presidente Al-
vear para los Presidentes Calles y 
Coolldge, así como para los gobier-
nos del Perú, E l Ecuador, Colom-
bia, Panamá y repúblicas centro-
mei'lcanas. E l único acompañante 
de Hillcoat durante su vuelo, es el 
mexicano Francisco Romay que fué 
quien dirigió la campaña empren-
dida para costear la empresa. 
Un enjambre de aeroplanos per-
tenecientes al aeródromo civil cer-
cano a Buenos Aires, escoltó al apa-
rato de Hillcoat hasta Rosarlo de 
Santa Fé. E l aviador se lanzó al 
espacio casi en el mismo momento 
en que el Conde de Casagrande em-
prendía desde Génova su vuelo tra-
satlántico con destino a Buenos 
Aires. 
E l ministro mexicano en la Ar-
gentna, Sr. Lerdo hizo a la Asso-
ciated Press las siguientes declara-
ciones: 
" E l raid Hillcoat-Romay consti-
tuye un acto simbólico del acerca-
miento hispanoamericano, une a la 
Argentina con México, y estrecha 
a la vez la amistad de los pueblos 
hermanos intermedios, llevando 
además el saludo cordial de nuestra 
raza a la nación estadounidense, co-
mo vecina y compañera de conti-
nente". 
"Si la obra se realiza con éxito, 
como lo espero y deseo, será una 
de las hazañas más gloriosas y 
trascendentales de la moderna cul-
tura americana". 
ROMA, noviembre i ' . — (Por 
The United Press) . E l día del ar-
misticio italiano, que como recor-
darán nuestros lectores, precedie-
ron algunos días al del frente oc-
cidental, ha sido conmemorado so-
lemnemente. 
Loa principíales números del 
programa fueron la gran parada 
de los veteranos de la guerra, 
quienes desfilaron al lado de la 
Tumba del Soldado Desconocido, y 
un mitin enorme donde se reunie-
ron los inválidos de la guerra a 
los que le dirigió la palabra Mu-
ssolini. 
L a policía tomó extraordinarias 
precauciones para evitar un recru-
decimiento de los desórdenes del 
año pasado cuando los fascistas 
atacaron a un grupo de veteranos 
oficiales de la guerra, entre los 
que se encontraban jefes tan dis-
tinguidos como el General Gari-
baldi, nieto del héroe nacional de 
la Italia héroe, el mismo y que 
fué herido varias veces. Garibal-
dl con posterioridad retó a duelo 
a Mussolini. 
L a bandera tricolor ondeó en 
todas las ciudades del resto del 
país, donde se celebraron ceremo-
nias análogas principalmente en 
Milán, Florencia, Turín, Génova, 
Venecla y Ñapóles . 
E n Roma los actos dieron co-
mienzo por un solemne tedeum 
cantado en la iglesia de Santa Ha 
ría de lós Angeles, al que asistie-
ron miembros de la casa real y 
altos funcionarios del gobierno. 
L a parada en Roma se concen-
tró en la Plaza del Pueblo. De 
allí se dirigieron a la Plaza Ve-
nezia donde descansa el cuerpo 
del Soldado Desconocido, que in-
mediatamente fué cubierta por una 
enorme montaña de flores. 
Se trata de establecer una 
l ínea de vapores de pasajeroo 
y carga con la Argentina 
E M P R E S T I T O F E R R O V I A R I O 
Se han dictado disposiciones 
referentes a las denuncias de 
los yacimientos pe tro l í f eros 
A C U S A D O D E S E D I C J O N UN E X 
G O B E R N A D O R D E C O R D O B A 
CUÜAD D E M E X I C O , noviem-
bre 4. —(United Press ) . E l ex-
gobernador de Córdoba, Chiapas, 
se encuentran 'arrestado en ^ n 
cuartel pues se-le acusa de inci-
tar a la rebelión. 
F U E R O N S A L V A D O S L O S T R I -
P U L A N T E S D E U N B U Q U E 
NEW YORK, noviembre 4. (Asso-
ciated Press).—Se'gún aerograma re-
cibido hoy por la Marítima ICxchange, 
el vapor mercante Inglés Kassay ha 
salvad^ a los 17 tripulantes del vapor 
Alglers, incendiado durante la ñocha 
del pasado domingo a la altura de las 
costas de Virginia. 
E S C O N J U R A D A E N V I E N A L A 
H U E L G A D E L O S E M P L E A D O S 
P U B L I C O S 
V I E N A , Austria, noviembre 4.— 
(Associated* Press).—Merced a un 
arreglo alcanzado hoy, ha podido 
ser conjurada la huelga con que 
amenazaban 90,000 empleados del 
gobierno. 
L a huelga de los panaderos vie-
neses, que se halla en pie desde ha-
ce dos días, ha dado hoy lugar a 
muchas reyertas en las calles, vién-
dose obligada la policía a Interve-
nir con frecuencia.-. 
Sábese que los huelguistas han 
maltratado a personas qu eintenta-
ban traer pan a la ciudad. 
E l gobierno logró evitar la huel-
ga de sus empleados ofreciéndoles 
un aumento de un 20 por 100 en 
sus salarlos a partir del próximo 
mes. 
D E C L A R A C I O N E S D E MUSSOM-
NI E N E L A N I V E R S A R I O D E L 
ARMISTICIO 
ROMA, nov. 4'.— (United Press) 
— E n el discurso pronunciado en 
la tarde de hoy ante la concurren-
cia de inválidos de la gran guerra, 
reunidos en mitin monstruo para 
escuchar la palabra del gobernan-
te de la Italia éste declaró de un 
modo terminante que si las fron-
teras de la Italia fuesen amenaza-
das en lo futuro él estaba seguro 
de que el pueblo italiano como un 
solo hombre se levantaría para 
defenderlas. 
Habló también de una Italia 
nueva, la que se estaba incubando 
en las actuales generaciones, una 
Italiaq ue no se limitase a conser-
var la obra del pasado, sino una 
Italia joven, enérgica y fecunda, 
infiltrada del espíritu guerrero. 
— L a paz es de un modo cierto, 
un deseo humano, dijo el Pre-
mier. Pero estoy seguro de que 
ella prevalecerá durante mucho 
tiempo en la conciencia de la hu-
manidad, mas no ha de ser eterno 
ni muy duradero. Los tratados de 
Locarno resuelven los problemas 
territoriales de la Europa. pero 
quedan sin resolución los del Me-
diterráneo oriental. 
— L a Historia nos enseña que 
no confiemos demasiado en la Paz. 
— L a visión del Templo de esa 
deidad, tan cara a los humanos, no 
debe cegarnos. Debemos poseer un 
poderoso ejército y una armada 
eficiente. Pero por encima de to-
do eso, debemos tener un espíritu 
dispuesto al sacrificio y a la gue-
rra por la conservación y el man-
tenimiento de nuestros ideales co-
mo pueblo. 
—Estamos creando una nueva 
Italia, la tercera que debe ser más 
grande que las otras. L a creare-
mos con cerebro y con nervios y 
con músculos y con sangre. 
Las últimas palabras del dicta-
dor se perdieron en una ovación 
delirante que apagó por completo 
el eco de sus frases. Los miles de 
asistentes al mitin que no logra-
ron entrada en el teatro donde 
éste se llevó a efecto, oían a Mus-
solini desde los portales que per-
manecieron abiertos. L a concu-
rrencia llenaba asimismo la plaza 
enfrente del edificio del Teatro y 
cuando el Premier acabó, los 
aplausos y los vítores atronaron el 
espacio por más de media hora. 
NUEVAS R E G L A S PARA E L 
P E T R O L E O 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 4 — P o r la Sección del Petró-
leo de la Secretaría de Agricultura, 
se han dictado nueva; reglas que 
serán llevadas a la práctica en se-
guida para las denuncias de yaci-
mientos y explotación de pozos de 
reciente brote. 
P O S I B L E E M P R E S T I T O A L F E -
R R O C A R R I L I N T E R O C E A N I C O 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 4 .—Los altos funcionarios fe-
rrocarrileros partieron hoy con 
rumbo a Matamoros para seguir 
después a Veracruz, que es el pun-
to de eunión de los Directores de 
los Ferrocarriles Nacionales con 
los representantes del Comité In-
ternacional de Banqueros, quienes 
tratarán de la forma de hacer un 
nuevo empréstito a base de bonos 
al Ferrocarril Interoceánico, para 
la reparación y extensión de sus 
lineas, firmando la obligación sus 
accionistas. 
F U E R E C I B I D A P O R E L P R E S I -
D E N T E C A L L E S L A MISION 
BRASILEÑA 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 4.—Ayer fueron recibidos en 
audiencia privada por el Presiden-
te Calles los miembros de la mi-
sión brasileña que se encuentra en 
esta capital desde hace algunos 
días . 
E s muy posible que el Congreso 
les reciba también en sfesión solem-
ne, organizándose varios actos por 
el Ministerio de Estado que van 
resultando todos muy lucidos y 
mostrándose los extranjeros suma-
mente complacidos de la cordiali-
dad con que se les trata. 
CONCURRIRA M E X I C O A LA 
GRAN E X P O S I C I O N D E 
F I L A D E L F I A 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 4.—Con ocasión del 150 ani-
versario de la Independencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
efectuaranse en el año próximo en 
diversas poblaciones de esa nación 
ferias y exposiciones, especialmente 
n Filadelfia, donde habrá una gran 
exposición internacional, a que 
México ha sido atentamente Invi-
tada, disponiéndose a concurrir con 
una exhibición que esté de acuer-
do con . su importancia comercial, 
industrial y nacional. 
N U E V \ L I N E A D E V A P O R E S D E 
M E X I C O A L A ARGENTINA 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 4.—Por la Secretaría de Agri-
cultura, Industria y Comercio vie-
ne estudiándose la conveniencia 
de organizar un servicio da vapores 
de carga y pasajeros entre México 
y la República Argentina, que ha-
brá de ser de gran conveniencia 
para el desarrollo comercial, faci-
litando el intercambio directo netre 
ambas naciones. 
C I N * M U E R T O S E N UN A C -
C I D E N T E O C U R R I D O E N U N A 
M I N A 
MANCHESTF/K, noviembre 4. (Uni-
ted Press).—En un accidente ocurrido 
boy en una mina de carbón perecie-
ron cinco hombr*?"3, habiendo desapa-
recido tres y encontráYidose grave-
mente heridos varios mis. 
M I S T E R I O S A M U E R T E D E U N 
P E R U A N O I N M E N S A M E N T E 
R I C O 
L L E G A A B U S H I R E E L C O M A N -
D A N T E I T A L I A N O F R A N C E S C O 
D E P I N E D O 
BAGDAD, Irak, noviembre 4 
(Associated Press) * — E n vuelo de 
regreso desde el Japón a Italia, ha 
llegado hoy a ésta procedente de 
Bushlre, Persia, el comandante 
Francesco de Pinedo. 
PARIS, noviembre 4. (Associated 
Press).La policía de París no sabe 
pi dictaminar de suicidio o de asesi-
nato misterioso la muerte de Pedro 
Dclbols, peruano inmenpamonte rico, 
fumamente conocido en el mundo noc-
turno de París cerno un derrochador 
alegre y ulcnctoáo. cuyo cadáver apa-
reció hoy en su residencio, de la avf>-
líidia d<íl Bosque de P.olon'a. Prendido 
con un alfiler eil el saco del Infor-
tunado rxiuano hay un trozo de pa-
pel en el que, al parecer, expresa bu 
determinación de privarse de la vida. 
No obstante, el caso proniete cons-
tituir un nuevo misterio policiaco de 
los que por desgracia tanto abundan 
en la capital francesa. 
L,a policía ha comprobado que Dol-
bois regreeó a su casa en las prime-
ras horas de la ma-irugada con tres 
imdivlduos que conoció casualmente en 
el barrio de Montmartre. En la es-
tancia, aparecieron cuatro copas me-
dio llenas y varias botellas vacías, 
presentando el mobiliario manifiestas 
señales do haberse librado allí una 
verdadera lucha. 
L a nota prendida con un alfllar eo 
el saco del difunto dice esí: "No se 
culpe a nadie de mi muerta. Me he 
Bulcldado''; pero la policía cree qu© 
no la escribió el desdichado peruanoji 
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prrsistencia. Cuando nos referimo» 
al aspecto absoluto de la cuestión 
manía no le ha traído la paz. ni la! 
normalidad económica, ni el bienes-
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E D I T O R I A L E S 
LA DOTACION A LOS ADMINISTRA-1 comprendido en los Estados Unidos, 
r ^ r , ™ n.r- moTinm " donde la carestía de la vida no es, 
. i . embargo, ta» aguda como eo.re 
nosotros; y no obstante que los sa-
larios a los administradores de jus-
ticia siempre han sido allí más ele-
vados que en ningún otro país, to-
davía actualmente se está insistien-
A ledas luces, una de las reco-
mendaciones más importantes, tan-
to por sus implicaciones presupués-
tales como por su trascendencia so-
cial, que se hacen en el Mensaje 
del Ejecutivo al Congreso, es la que, do en aumentarlo, de acuerdo con 
se refiere a la necesidad de elevar las condiciones de la post-guerra 
adecuadamente la dotación "de los 
funcionarios a quienes se confía— 
cabe aducir razones en pro y enltar material. Sobre sus estadistas 
contra y decidirse al fin por el abo-1 pesan graves preocupaciones y su 
licionismo o el antiabolicionismo en; pueblo, presa de muy penosa in-
ttsis general. Cuando nos referimos quietud, lucha con las estrecheces 
al aspecto relativo del problema es i del presente y ve amontonarse tem-
preciso puntualizar, localizar un po-jpestuosas nubes en el horizonte. 
co la cuestión y estudiarla desde; En la actualidad se ve obligada | apaban^de obtener sobre j j ^ ^ ^ f r ° 0 a 8 ^ ^ ^ o r n ^ ^ m i f H i r i m a -
muchos puntos de vista diversos con a sostener dos guerras, una en Ma-
los cuales se halla fatalmente reía-1 rruecos y otra en Siria, Dos de suí 
D E S D E M A D R I D 
H A N V U E L T O L O S S O L D A D I T O S 
Madrid se ha vestido de gala pa- j picado de jaiques, turbantes, chila-
ra recibir a los soldados españoles bas. . . 
que según los Informes oficiales,! Las calles madrileñas ofrecen un 
D E N U E S T R O C O R R j j q 
extraordinario de diez a o«« 
_„„ ^ _ AA\A-^„ 'tl"0 
da. ciona 
"Se dice hoy—escribe el doctor 
Martínez—y es ésta la o^nion más 
admitida que la pena de muerte es 
problema que cada país debe resol-
ver de acuerdo con sus necesida-
des particulares: que debe mante-
nerse .allí donde sea necesaria y que 
debe abolirse allí donde, por fortu-
na, sea posible su abolición' . 
Krlm, una de" las más señaladas | decorativos forasteros musulma-
victorlag españolas en Marruecos. | nes. 
E l triunfo español de las últimas Todo esto ha coincidido ^on las 
grandes caudillo,, famoso, e„ la i ̂ Á ' S Í ^ ^ ^ ^ ^ " ^ fftEU 
guerra mundial, Petain y Sarrail 
combaten en una lucha oscura con-
tra los riffeños y los drusos, perdien-
do una parte de las simpatías uni-
versales que conquistaron para Fran-
cia en Verdún y otros campos de 
batalla famosos. L a gran máquina 
militar francesa sigue montada co-
mo antes de 1914 cuando Alemania 
He ahí el aspecto relativo de que amenazaba la frontera del Norte y 
Nadie lo esperaba. Y al decir na-
die, incluímos al propio Rey de 
España, a Don Alfonso X I I I , de 
quien se dice que era opuesto al 
desembarco que el general Primo 
de Rivera dispuso. Todos dudaron 
de la marina de guerra española 
se dice también que su parecer era 
contrario al desembarque en Ceba-
dilla, por juzgar peligroso e incle-
mente ese lugar de la costa africa-
miento de la Villa del Oso, se ofre-
ce a los forasteros, iluminada y flo-
rida . 
Los morunos servidoree de Espa-
ña se pasean por Madrid tan cam-
pantea como si estuvieran en su 
propia casa. Entran, saltan, su-
ben, bajan; ahora dan unas vuel-
tas en auto; luego ee sientan en 
la terraza de un café a refrigerar... 
Si siguen aquí mucho tiempo, aca-
pesos al año. Pero aún esto es ina-
decuado. Si un juez merecía $7.500 
- anuales algunos años hace, actual-
mente debiera percibir $15.000 al 
año. E l pueblo—termina el polígra-
fo que citamos—no se proteje a si 
mismo cuando se burla de sus jue-
ces con pagas inadecuadas". 
Y no se proteje, no sólo porque 
le tienta a la venalidad, al espíritu 
rutinario, a la falta de entusiasmo, 
de rigor y de diligencia, sino tam-
bién porque a los cargos mal re-
tribuidos sólo aspiran los mediocres. 
Ellos son como el asilo en que se 
refugian los desvalidos de talento y 
de voluntad. Así lo ha comprendi-
citamos textualmente la frase— la 
delicada facultad de reconocer o de 
negar derechos". 
No obstante la economía de argu 
mentación a que el Mensaje se ve 
conc-lreñido por su misma latitud, en 
éj .an apuntadas ya las razones prin-
cipales que sustentan y abonan aque-
lla recomendación. "Perdida—dice 
el Ejecutivo— por hechos lamenta-
bles, la confianza en muchos funcio-
narios judiciales, se viene actuando 
en forma enérgica para hacer re 
nacer en el país la fé en sus Tri-
bunales". Pero el Ejecutivo com-
prende que esta fé no puede resta-
blecerse mediante un fíat guberna 
mental, ni por la mera adopción de 
una política fiscalizadora y severa 
hacia la acluación de los adminis-
tradores de justicia. L a fé, como 
elemento de cooperación social, no 
se improvisa. Ella nace de la con-
fianza y se va fortaleciendo lenta-
mente en el tiempo a medida que 
esa confianza se ve justificada. 
Ahora bien: la confianza de una 
sociedad en 'sus tribunales de justi-
cia y en los asesores y colaborado-
res de los mismos—como son, por 
ejemplo, los funcionarios del Minis-
terio Fiscal—está condicionada por 
una doble creencia: la creencia en 
su probidad moral y la creencia en 
su aptitud técnica. Y el Ejecutivo en 
su Mensaje, viene a recordarnos su-
cintamente que tanto una como la 
otra de estas condiciones dependen En uno ¿c los fl^, números de 
en gran medida, si bien por modo in- "Cuba Contemporánea"—una de 1 
"Se ha indicado—decía recientemen-
te un autorizado publicista—que el 
salario mínimo debiera ser de 10.000 emitido desde estas columnas. Las 
hablábamos y el único que puede 
interesarnos, ya que el otro queda-
ría reducido a una machacona re-
petición de los mil y un argumentoí 
que por abolicionistas y antiaboli-
cionistas han traído a colación en 
defensa de sus respectivas doctrinas. 
"En Cuba ¿debe abolirse la pena 
de muerte en las actuales circuns-
tancias?—se pregunta el criminólogo 
cuyo ensayo glosamos. 
Y su respuesta está de acuerdo 
con la que más de una vez hemos 
leyes no basta que sean buenas ni 
que hayan sido inspiradas en los 
más nobles sentimientos de generosi-
dad, de altruismo y de amor a la 
humanidad; es indispensable además 
que sean oportunas, que respondan a 
las necesidades y aun a las exigen-
cias de un momento histórico dado. 
Y en los actuales momentos no está 
nuestro pueblo lo suficientemente 
preparado para que se borre del Có-
digo la última pena sin que peligre 
de manera inminente la estabilidad 
social. 
El doctor Agustín Martínez hace 
un somero, pero exacto panorama 
de nuestra situación en este senti-
el gasto que su sostenimiento ocasio-
na hunde al franco en los abismos 
de la depreciación. 
Un g/an problema, sin embargo, 
parece próximo a resolverse, el de las 
relaciones con Alemania. Los acuer-
dos de Locarno han sido acogidos 
con profunda satisfacción en Fran-
cia, ansiosa de reposo y de seguri-
dad. En Alemania han provocado 
algunas protestas pero la mayoría 
del pueblo alemán los respalda, de-
seoso de buscar en la paz el reme-
dio para los tremendos quebrantos 
na—; todos temimos; hasta lo8 co-¡ barán por ir a la Bombilla los do 
rreeponsales de guerra que estaban j mingos a bailar chotis al son del 
en Cebadilla, escribían en cartas I piano manubrio, y harán suyas to-
privadas: "Estamos en situación | das las mulotillae madrileñas: 
comprometida. Si no avanzamos, ¡La Kavala! Que te crees tú eso? 
nos acorralarán hacia el mar, y si • 
avanzamos, tendremos que ir sem- j No deja de ser Interesante lo que 
brando el campo, de cadáveres", le ocurrió a uno de estos indígenas 
E l propio general Primo de Rivera, i rifeños con el rey de España. Al 
sabía cuánto era su compromiso. I felicitarlo el monarca por su lie-
Persona enterada—personalidad roismo que atestiguaban más de 
diríamos mejor—nos ha dicho que ! doce galonea eu la manga—cada 
un Intimo de Primo de Rivera es- < galón, una herida—, el moro sintió 
cuchó del general estas o parecidas ¡ tal emoción estrechando la mano 
palabras, cuando el Presidente del | de Alfonso X I I I que cayó desvane-
Directorio salió para Africa a dls-iCido. 
poner la operación, del deeembarco Un moro, que desafió la muerte 
en Alhucemas: 
—Volveré victorioso o no volve-
ré. 
E l general ha tenido la suerte de 
volver victorioso... Los hombrea 
civiles, que rechazan al Directorio, 
que la guerra hubo de ocasionarle, no porgue sea bueno o malo, sino 
do el Ejecutivo al decir en su Men- do. Desde 1906, la justicia civil nc 
saje que "ante buenas retribuciones 
se presentarían como aspirantes los 
más capacitados, tanto intelectual 
como moralmente". 
Es necesario, pues, que el Congre-
so no vacile en aumentar en la cuan-
tía propuesta la dotación de todos 
los servidores de la Justicia, desde 
la Magistratura y el Ministerio Fis-
cal hasta los más humildes emplea-
dos, ya que también a éstos son apli-
cables aquellos razonamientos. Va 
en ello la permanencia definitiva de 
la rectificación y del tono moral im-
puestos por el actual Gobierno. 
LA ABOLICION DE LA PENA DE 
MUERTE. 
directo, de la retribución económi 
ca que la sociedad extiende a sus 
administradores de justicia. 
Para comprender plenamente esa 
dependencia, es menester poner df 
lado los idealismos optimistas que 
atribuyen al hombre una capacidad 
inmensa para el heroismo moral, y 
situarse en el plano de la realidad 
cuotidiana. El funcionario adminis-
trador de justicia tiene que vivir. 
No vivir elementalmente, satisfacien-
do sus más imperiosas necesidades, 
sino vivir con arreglo al peldaño so-
cial que ocupa, al prestigio y mere-
cimiento de su disciplina intelectual 
y al decoro del sacerdocio que ejer-
ce. L a sociedad misma exige por mil 
medios y presiones diversos que el 
magistrado, el fiscal, vivan con cier-
to decoro ostensible. Y para satis-
facer esSa exigencia que .es a la 
vez de su espíritu y del ambiente 
en que se mueve, el administrador 
de justicia, no cuenta generalmente 
con más rendimiento económico que 
el que su dedicación oficial le pro-
porciona. Si ese rendimiento, si esa 
retribución del Estado no es lo su-
ficientemente amplia, el funcionario 
se ve forzosamente ante el dilema 
de la venalidad o el retraimiento y 
la privación más humillantes. Lo 
que decide entonces es el tenrVc 
moral; pero la consecuencia eviden-
te es que el funcionario más ínte-
gro es el que se atiene a su salario, 
en tanto que el prevaricador, el 
inepto, medra a mansalva. El Esta-
do no puede tolerar la presencia c o n s - ' b ] ^ ^ ¿os aSpectos distintos, aun 
as 
pocas revistas cubanas que ha man-
tenido a través de todos los tiempos 
y de todas las vicisitudes su tradi-
cional prestigio de seriedad intelec-
tual—aparece un interesante ensayo 
del distinguido penalista doctor Jo-
sé Agustín Martínez sobre la pena 
de muerte. 
E l asunto reviste actualidad en 
la hora presente. L a Cámara Baja 
acaba de abrir su segundo período 
legislativo y durante su lapso de re-
ceso se rumoraba insistentemente 
que en la nueva legislatura habría 
de discutirse cierto proyecto de Ley 
aboliendo la pena de muerte. 
E l ensayo del doctor José Agustín 
Martínez es un trabajo meditado y 
erudito. En materia donde parece 
haberse dicho ya ja última palabra, 
el prestigioso jurista procede con tan 
total conocimiento de la cuestión y 
aporta a ella tan diversos y oportu-
nos datos que su estudio cobra— 
máxime en los actuales momentos— 
un valor de novedad y de actualis-
mo que intensifica su interés. 
Pero hay sobre todo un eslabón 
de sutura con la realidad presente 
que marca el "quid" de su mérito. 
Nos ireferimos a las considerheio-
nes que hace sobre la pena de muer-
te en relación con lo que pudiéra-
mos llamar "la fisonomía penal" que 
ofrece actualmente nuestro país a 
ks ojos de un observador consciente 
y desinteresado. 
E l problema de la pena de muer-
te presenta, como casi todos los pro 
tante de esa tentación, de ese dile 
ma que inevitablemente corrompen 
la administración de justicia. Vi -
viendo como vivimos en un medio 
donde la simple existencia—no diga-
mes ya la convivencia decorosa — 
es onerosísima, las retribuciones del 
Estado a sus servidores tienen que 
ajustarse, por muy altas que a pri-
mera vista parezcan, a esa escala 
circunstante de valores. Así se ha 
aplica la pena de muerte y las con-
secuencias de tan perniciosa clemen-
cia se han hecho sentir desde enton-
ces hasta nuestros días, en ocasio-
nes con inusitada violencia. L a es-
tadística penal acusa un aumento 
en los crímenes de sangre. Nume-
rosos son los nefandos delitos que 
se cometen con la esperanza de una 
posible impunidad. Se ha llegado a 
tal subversión de los valores mora-
les que recientemente cierto tribunal 
después de comprobada la partici-
pación directa del reo en un vitando 
parricidio, después de recaída so-
bre el autor del hecho la última pe-
na, después de sancionada por el 
Ejecutivo, previo informe desfa-
vorable del tribunal sentenciador, 
después de realizados todos los pre-
parativos para que lav obra de la 
justicia se consumase, los magistra-
dos, temerosos de su propia decisión, 
volvieron sobre sus pasos y solici-
taron la conmutación de la pena. 
Y hubo aún más: causó tanto rego-
cijo la salvación del reo en el seno 
de la cárcel donde se encontraba 
recluido que el propio alcaide no 
vaciló en retratarse en su compañía, 
unidos ambos en fraterno abrazo. 
Otros problemas de actualidad ca-
si permanente existen en Cuba que 
haaen peligrosa también la aboli-
ción de la pena de muerte. No los 
olvida en su ensayo el doctor Martí-
nez. Son el "ñañiguísmo" y los aten-
tados dinamiteros del fanatismo ro-
jo. Sobre ellos no es preciso hacer 
comentarios. 
Ahora bien: no somos tampoco 
partidarios de la aplicación de la pe-
na de muerte con un criterio siste-
mático, a raja tabla. Modifiqúese en 
buen hora el procedimiento y apli-
qúese sólo la última pena en aque-
llos casos de positiva gravedad y 
cuando la dolosidad del reo haya 
sido comprobada hasta la evidencia 
por medios directos de prueba. 
Y en cuanto a la discusión del 
asunto en el seno de nuestros cuer-
pos colegisladores somos partidarios 
de las sugestiones que ofrece el doc-
tor José Agustín Martínez, en la úl-
tima parte de su estudio. Mediten 
nuestros legisladores sobre la cues-
tión, convóquese un congreso de ju-
ristas, oígase la pública opinión, fór-
mese, si posible es, un plebiscito y. 
Las dos terribles rivales parecen de-
cididas a olvidar los viejos odios 
que los separaban y que tan desas-
trosamente han pesado sobre los des-
tinos de ambos y de Europa desde 
1870, buscando en el respeto reci-
proco la garantía que hasta ahora 
habían buscado en las armas. Es 
un alivio inmenso para Francia. 
Nuestros cablegramas de ayer anun-
ciaban que el jefe del Gobierno M. 
Painlevé, había manifestado en U 
Cámara que el periodo de servicio 
militar sería reducido a un año, no-
ticia acogida con aplausos, por cuan-
to es el primer paso en la reducción 
de los efectivos militares y de los 
gastos que éste ocasiona. 
L a ratificación de los convenios 
de Locarno, simplificará mucho los 
problemas que están llamados a re-, 
solver los estadistas franceses. Des-
pués habrá de tocarle el turno a las 
cuestiones coloniales,. E l gran impe-
rio colonial francés, admirablemen-
te organizado antes do la guerra 
mundial, recibió importantes adicio-
nes en los tratados de paz; pero de 
pueblos más adelantados, en quie-
nes existe vigoroso el espíritu de in-
dependencia. Siria y Marruecos no 
son el Senegal y la Cochinchina y 
la opinión universal no mira hoy con 
simpatía las aventuras bélicas, aun 
cuando tengan un fondo de justifi-
cación. Si Francia, procediendo con 
la misma habilidad y elevación de 
sentimientos que en Locarno, dirige 
su acción colonizadora por senderos 
de paz, tendrá ya el camino expedi-
to para la restauración de su Ha-
cienda. L a opinión pública francesa 
parece fuertemente inclinada en ese 
rumbo y como los recursos de Fran-
cia son inmensos, no hay duda de 
que logrará vencer las dificultades 
actuales y continuará siendo un fac-
tor decisivo del progreso universal 
en sus más elevadas manifestacio-
nes. 
en cien combates, no pudo resistir 
la alegría de estrechar la mano de 
un rey europeo, y sufrió un sínco-
pe. Mediten, mediten los que gus-
tan de estudiar la sensibilidad de la 
razas, los que auscultan y analizan 
psicológicamente el corazón huma-
no. porque ea militar y no aceptan al 
militar como político—cada cual a 
lo suyo—los hombres civiles qui-1 ¿Ha terminado el conflicto espa-
zás acaban de perder un arma: la | ñol en Marruecoe? Para expresar 
de la opinión pública a E l pueblo nuestra actual situación se ha 
ee simplista en sus apreciaciones; i puesto en circulación un viejo d i -
ño conoce los términos medios, ¡ché, no por viejo menos aceptable: 
"¿Primo de Rivera triunfó en Ma- "Estamos en el principio del fin", 
rruecos? Primo de Rivera es el go- ¡Ojalá! . . . Palabra árabe equi-
bernante idea!. ¿Primo de Rivera valente a "¡Quiera Dios!" (Tainos 
fracasa como militar? Primo de R i - enseña Don Miguel de Unamuno). 
vera no puede ser tolerado como | Y , después de todo, ¿no estamos 
gobernante. I fraternizando moros y españolea en 
la capital de las Españas? ¿No con-
Han vuelto los soldaditos, de 
Africa. Llegaron por la estación del 
tiene el castellano multitud de vo-
cablos árabes? Pues entonces diga-
Mediodía una diáfana mañana do|ui08: ojalá ¡ojalá se vea España 
este diáfano otoño madri leño—ri- , libre de la pesadilla de Marruecos! 
tórnelo de la primavera—; y des-'Tal'vez no sean pocas las familias 
filaron a lo largo dé la calle de ¡ marroquíes que digan a estas ho-
Alcalá, entre músicas, aplausos y ras: "¡Quiera Dios que la guerra 
ramos de flore». se acabe!" 
Con lo8 soldados españoles, vle- Pero las Impresiones de última 
nen representaciones de todas y ca- [ hora parecen Indicar que todavía 
da una de las fuerzas indígenas I va para largo. Ya lo veremos. . . 
que combaten en Marruecos al ser-i Angel Lázaro, 
vicio de España, Madrid está sal-1 Madrid, Octubre 1925! 
C H I L E Y L A PAZ D E A M E R I C A 
La Habana, 4 <le noviembre de 
1925. 
Señor José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
En el artículo editorial qua con 
titulo de "Los Armamentos chile-
nos,y la Paz en nuestra América", 
aparece en la edición matinal de 
hoy de su Importante periódico, se 
manifiesta el temor, en. parte fun-
dado en informaciones de las agen-
cias cablegráficas, de que Chile es-
té "reforzando" su poder naval y 
militar en previsión de un próxi-
mo conflicto bélico, determinado 
por un posible fracaso de los ac-
tuales trabajos plebiscitarlos. 
Inspirado en los mismos' leales 
sentimientos de paz y unión ame-
ricanas que han dictado este ar-
tículo, creo de mi deber referirme 
a algunos de sus conceptos relacio-
nados con la actitud do mi país. 
Chile, señor Director, no-está en 
vías de "reforzar" su marina de 
guerra, como algunas noticias ca-
blegráficas lo afirman. Según mis 
informaciones, solo se aspira en mi 
país, de acuerdo con lo que se acos-
tumbra en todas las marinas, a res-
taurar o- renovar gran parte de 
nuestro material naval, ya viejo de 
más de treinta años, y, por lo tan-
to, inutilizado; y esta renovación 
sería a plazo alejado, tal vez dos 
o tres años, y por lo tanto no ten-
dría relación alguna con la actual 
situación del plebiscito. Las noti-
cias cablegráficas so refieren a una 
suma de cien millones de pesos 
chilenos que se invertirían en esta 
restauración de la Escuadra, 'de 
modo que, a ser exactas esas noti-
cias, solo se trataría de un gasto 
nes de dólares. ^9,,%| 
Otro tanto, aunque €n 
to más insignificante cabe a 
la adquisición de algunos » ^ 
nos para el Ejército, ei *eroP!i. 
número de estas máqiiina8 
seemos exige también f<u ^ ^ 
clón. E n todo caso, esta ada h 11 
no vendría a fortalecer en f101 
apreciable nuestras fuerzas 
res. 
Cuanto a la poslbiiid^ . 
conflicto bélico. tengn ia 3 5{ 
clón de poder asegurarle • • 
conciencia, señor Director 0° ^ 
die en mi país piensa aWp6 f» 
ésa posibilidad, ni hecha ¿p'1 
nos Induce a creer que la paz j 11 
nacional, base' Indlapensablfc 
nuestro bienestar y progreso * 
da ser perturbada en forma' f' 
na. .Tenemos la convicción d 
los actuales trabajos plebiscft ^ 
entregados a acuerdos interaaH 
les conocidos y al más resnoS 
de los árbitros, última etapa h 
problema que se ha ido. resalvij, 
do paulatinamente, llegarán 4e , 
de poco tiempo a su fin natmí 
quo es el plebiscito, y con él al ti 
mino feliz de un viejo problí 
internacional que ol Gobiernn 
pueblo de Chile desean ver r ' 
quitado cuanto antes, de: i n « i 
con los pactos existentes y i05™5 
tereses de la paz. unión y tT^' 
nal cooperación de nuestros ¡a' 
ses. p •' 
Agradeciendo de antemano i nt 
ted la publlcáclón de esta cart-
me es grato aprovechar la'opon¡ 
nidad para reiterar a usted, seíc 
Director, la expresión de mis cor 
diales y muy atentos sentimiento, 
affmo., servidor y amigo. 
(Diego Dublé Urrntla. 
• Ministro de Chile 
D l l 
DIC 
E l T e a t r o e n e l E x t r a n j e r o 
mueve a la joven, y abrazado» 
cambian palabras de amor y gg íj. 
teman en el bosque. 
E n el tercer acto arden las ca-
R a d i o n o t a s d e B r o a d w a y 
(Por Misruel de Z A R R A G A ) 
M I E N T R A S OTROS T K I t í s r A N 
Mi viejo amigo don Claudio Mi-, servan en algunos de los más ía-
D E D I A E N D I A 
E l trágico fin de un mono 
mó me escribió días pasados pre 
guutándome si era cierto que Luis 
Graner. el desventurado pintor, ca-
talán, había perecido víctima de 
un accidente automovilista <. . No, 
no era cierto. Graner sigue vivien-
do. Aunque viéndole como vive, 
yo no só si eso es vivir. E l pobre 
Graner acaso no es más oue un 
muerto que vive. 
L a muerte de un artista' en el 
apogeo de sus triunfos e» una glo-
ria que casi nos paíece la inmor-
talidad . L a muerto del artista que 
oscuramente sobreviviera a . sus 
mosos museos de Europa y de 
América? Pues Luis Graner no ha 
muerto. . . (Se le creyó muerto ha-
ce ya varios años, y nadie habló 
más de é l . Ahora han vuelto a en-
terrarle, aunque solo por un divi-
no milagro sigue en p i é . . . 
Por uno de sus lienzos, "Los 
borrachos", pagó, el Kaiser Guiller-
mo, en el esplendor de su reinado, 
¡cincuenta mil marcos!, y en su 
despacho del Palacio de Berlín lo 
colgara.. . Otro de sus liénzos* " E l 
Sagrado Corazón", en la alcoba de 
Su Santidad Pío X estuvo. . . Gra-
E S T R E N O D E " T A B A R E " E N E L . haré sólo desea salvar a Blanca r 
COLON D E BUENOS A I R E S j le ofrece llevarla con sus herma. 
nos. L a generosidad del indio con-
E l .hermosísimo poema de don 
José Zorrilla de San Martín ha 
encontrado por fin un músico de 
genio que lo lleve a la escena con-
vertido en í p e r a . Este compositor j sas del poblado. Unicamente I 
ha sido Alfredo Schiuma, argenti-; iglesia ha sido respetada y en «1 
no, quien expérimentó el placer de i se refugian las mujeres. Todos Ib-
estrenar su obra en el "Colón", de [ ploran su divina protección. Doíi 
Buenos Aires, el día seis de agos-; Luz los tranquiliza, pues yasuis-
to próximo pasado, en celebración i poso partió para castigar alosii-
del centenario de la independencia ' dios. E l padre Esteban) aconsíja 
de Bolivia. . al pueblo que ruegue a Diósyrt-
Schiuma es un músico eminente ¡zan una plegaria. Suena el clark 
cuyas obras—"Blanca flore" da-1 Vuelven los soldados, pero Gona-
da a conocer en el "Politeama" en lo es víctima de la aflicción, pus 
1913—"Amy Robsart"—en el "Co- cree a su hermana muerta. El a 
liseo", en 1920—y " L a Slrocchia" ) cerdote procura consolarlo, dicíei-
—ren el "Odeón",» en 1922—han | dolé que espere aún y conílía 
sido aplaudidas y elpgiadas por , Dios. Encolerízase el capitán, a1 
la crítica. pa al Padre Esteban de lo ocurrido 
Ninguna, sin embargo, como por sus prédicas de clemencia ju-
ra los indios, y frenético, desenw-
na la espada, para matar al j é 
gioso. Los soldados se interpona 
y son atacados por Gonzalo, cnat 
do se anuncia que por el bosít* 
Va un indio llevando a Blanca, fo-
rre el capitán seguido de los so;-
dádos' y se escucha tin grito. Tsia 
ré ha sido herido por- Cecalo. 
triunfos es un olvido en el que i ner triunfaba entonces en Berlín 
aquellos se desvanecen como som-1 y en Roma, como en París y en 
bras de una luz apagada apenas j Londres y en Bruselas. 
encendida. Y áún hay una muer^ 
te más triste: la de aquel que mu-
rió como artista, ¡y aún sigue vi-
viendo como hombre! 
¿Quién se acordaba ya en "Cuba, 
con la sola excepción de Mímó,: del 
tantas veces laureado Luis Granér, 
muchos de cuyos cuadros se con-
gl.'ar el desarrollo de este asunto 
pues a lo mejor también pudiera 
resultar que un Juez, tocado por 
las modernas ideas, se apareciese 
con un pvoceso por parricidio, fun-
dado en que el mono es el ante-
cesor del hombre. 
que naturalmente anejos el uno del en suma, aborden el asunto con f: 
otro: el aspecto absoluto y el as-
pecto relativo. El primero es el pro-
blema en sí, intrínsecamente consi-
derado, aislado de todo accidente y 
de toda circunstancia. El segundo 
es el problema situado en un me-
dio de mutuas relaciones y depen-
te serena y ánimo valeroso, no con 
esa pusilanimidad que ha sido mu-
chas veces causa de nuestros más 
crasos desaciertos. 
DIFICULTADES FRANCESAS. 
Francia atraviesa en estos mo-
dcncias, vinculado con circunstancias j mentos un periodo de enormes difi-
más o menos accesorias y contingen- cultades. Por desdicha para la gran 
tes, susceptibles de mayor o menor nación, su victoriosa guerra con Ale-
De un caso muy interesante ha-
blan las crónicas policiacas de es-
tos días: según reporte de la co-
rrespondiente Estación policiaca, 
la distinguida dama doña Rosalía 
Abreu, que tiene en el parque de 
su chateau de Palatino un magní-
fir,> Jardín zoológico, hizo entrega 
al oficial de carpeta de un revól-
ver perteneciente a uno de sus 
criados, con el cual éate habla da-
do muerte a uno de los monos de 
su, propiedad, so pretexto de quo 
el anlmalito había tratado de mor-
derlo. 
L a nota facilitada a la Prensa, 
no agrega detalles; ignoramos, 
por tanto, como se produjo el la-
mentable hecho, que ha privado 
de la vida a un infeliz semejante 
enn rabo y la cualificaclón del de-
lito cometido por el sirviente do 
doña Rosalía. 
¿Fué muerto el mono a mansal-
va y cuando ya no podía hacer da-
ño a su matador, que obró impul-
sado por un espíritu de venganza? 
Feo se presenta entonces el asun-
to, para el irascible mozo. Sin em-
bargo, aunque la nota sobre la de-
nuncia no está muy clara, todo pa-
rece indicar que se trata de un 
"monicldlo" y ya en ese caso, con 
nn poco de habilidad, cualquier 
abogado podrá lograr que la cau-
sa sea radicada por "disparo do 
arma contra determinado mono". 
Merece la pena, en realidad, vi-
Ix»s pasatiempos de Cirilo 
Como {>abeir nuestros lectores, el 
Gran Duque Cirilo, desde que tu-
vo que salir de Rusia está metido 
en Ginebra. 
Y no sé le dé a la frase un sen-
tido que no tiene. Por el contra-
rio d'i lo que algún malicioso pu-
diera suponer, el Gran Duque su-
perviviente de la catástrofe rusa, 
es un señor de costumlbres morige-
radas que no bebe más que agua. 
E s verdad que en Ginebra no 
hay el temor, quo es lógico en la 
Habana, de que el agua sola cria 
ranas, camarones y otros organis-
mos acuático». 
(Sin embargo, se ve que el Gran 
Duque no es lo que se llama un 
hombre aburrido. Lejos de eso, 
siempre anda buscando en que en-
tretenerse. Hace poco, verbigracia, 
reunió a todos sus familiares, ami-
gos y miembros de la servidumbre 
y se proclamó Emperador de todas 
las Rusias. 
Ahora, según nos cuenta el ca-
ble, está matando el tiempo en 
confeccionar una nueva Constitu-
ción para su país y acaso convoque 
a Cortes constituyentes en su ca-
sa, que arderá en fiestas el día 
en que la Carta se promulgue.. . 
¿Queréis un caballero más en-
tretenido?. . . 
E n Barcelona fué él uno de los 
promotores del Teatro Catalán, en 
cuya empresa se gastó una fortu-
na. . . Se marchó a la América del 
Sur, pasó algunos años en Río de 
Janeiro, y en 1910 me le encon-
tré en la Habana. Allí exhibió su 
grandioso lienzo " L a pesca de no-
che", que a él le costara muy cerca 
de veinte mil duros, (por el tiem-
po que tardó en pintarlo, por los 
modelos que utilizó y por e l esce-
nario que hubo de improvisarse) 
y quo tuvo que empeñar, para per-
derlo al fin definitivamente, por 
tres mil pesos. . . 
Desde entonces la mala fortuna 
persiguió a 'Luis Graner de un mo-
do Implacable. Recorrió las prln 
cipales ciudades de los Estados 
Unidos, y en Nueva Orleans enfer-
mó durante varios meses, peligran-
do su razón y su vida. Pero la vi-
da pudo salvarla. ¡La vida! Nada 
más que la vida. E s a vida que pa-
rece no es vida. 
Envejeció rápidamente, le aco-
metieron terrores Infantiles, deli-
rios de persecuc ión . . . Y sigue vi-
viendo. Viene a verme a menudo, y 
me dice que ya está curado, que .ya 
puede volver a pintar como antes, 
¡que aún tiene ilusiones! Pero el 
pobre no gana para vivir. Pinta mu-
cho, pinta a todas horas, no hace 
más que pintar, . . ¡No le compran 
estos cuadros! Los regala para co-
mer, para vestirse, para poder se-
guir pintando. . . Y ya son muchos 
loa amigos que no ouleren que les 
regale nada. Se han cansado de eso. 
Se han cansado de ayudarle a que 
no se muera todavía . . . 
Hace pocos meses logró hacer 
una exposición en una de las gale-
rías de la Quinta Avenida. Apenas 
si fué gente a verla. N6 vendió ni 
un cuadro, ¡y los dueños de las ga-
lerías se quedaron con todos sus 
lienzos, que eran toda su riqueza, 
por no poder pagarles el alquiler de 
la sala! 
Nuestra colonia se encogió de 
hombros ante este infortunio. Algu-
nos, muy pocos amigos míos, le en-
cargaron a Graner retratos, para so-
correrle así momentáneamente. 
Otros, muy pocos también, le ayu-
daron en distintas formas. Pero, 
como de costumbre, loa que más po-
dían nada hicieron. 
Y en tanto el pobre «lorioso-ar-
tista, que acudió ya a todos, su-
friendo incontables humillaciones, 
tanto más dolorosaa cuanto más 
profundamente herían su espíritu 
aún tiene fuerzas para pedirnos 
con lágrimas en los ojos-
« J ~ , U ? Par, de d61are8 Para com. prar colores! . . , 
"Tabaré", que ha sido sintetizada 
en tres actos, de la siguiente ma-
nera: 
"Los soldados conquistadores 
desean exterminar a los indios. EJ 
padre Esteban se presenta acon-
sejando dulzura y misericordia pa-
ra la raza aborigen. Oyense los 
clarines de la partida que regresa 
del bosque 'Con indios prisioneros. I que lo cree eL raptor de 
Doña Luz, esposa del capitán Gori- na. Sostenido por Bláncarel pa-
zálo de Orgaz, y otras mujeres seldre Esteban, llega Tabart, ^ 
reúnen en la plaza esperando la I anhela dormir y reposar mí 8,1 
repartición de los esclavos, entre j madre, blanca' como su amadz, 
los que se encuentra el mestizo | la quo se despide para sienpre 
'i abaré. Todos dan lá bienvenida i Todos se muestran apenados, Te' 
al capitán, que logró tanto éxito y bondadoso mestizo muere, uto' 
Gonzalo declara que-pueden re-• tras Blanca le abraza soJjo?andô  
partirse a los indios, con excep-1 Gonzalo deja caer su espáBa. y6' 
ción de Tabaré, a quien pone en j sacerdote se arrodilla y reza." 
libertad. Mientras doña Luz 'se | —-— 
muestra cruel hacia los indígenas. 
Blanca lr^ hermana de Gonzalo, 
tiene para ellos palabras de pie-
dad. Retíranse todos, excepto Blan 
ra y Tabaré, quienes dejan entre-
ver su recíproca simpatía, aunque 
el indio se muestra receloso, pero 
al frn confiesa su origen, pues es 
hijo de una mujer blanca, y. esta 
declaración aumenta el. interés que 
siente la hermana de Gonzalo por 
aquel megtizo. Anochece, Tabaré 
Arqueólogos e historiadores * 
tán grandemente intrigados t* 
e l reciente descubrimiento, el J 
se aleja en el bosque. Una ronda Estado de Oblo, de uní 
A L M A R G E N D E 
D E S C U B R I M I E N T O 
COLONIAS DE^ LOS MAYA? 
de soldados hace -guardia y ,hab<a 
de un fantasma que atemoriza' a l 
poblado: seguramente será el al 
antiquísima llena de tesprófl 
la ciencia. Excavado uno de 
grandes terraplenes—construid 
Blanca se ha quedado sola y e n -
tona una canción inspirada en sus 
piadosos sentimientos para ia raza 
ma de; algún cacique charrúa, i por los indios—que se.encuentra 
por millares en el Este del P»̂  
se hallaron en el Interior fflgj] 
esqueletos humanos—dos de • I 
india, y al escucharla acude Taba-¡cor. casco de cobre,—pedazo» 
ré. Pero entonces • vuelven los sol- trapo, ornamentos de pJata y 
dados y lo atacan. E l mestizo se rey y una grap profusión de" 
defiende y es protegido por el pa- las. Í J M 
dre Esteban, que le salva la vida. I Tal descubrimiento ha re ¿J 
Al ruido de la pelea acuden Gpn-1 las discusiones sobre el or I í jS3 
zalo y su esposa. Los soldados acu- ios "Mound Bullders" o "C0I!S Bf 
tores de guacas", pueblo ¡^dio « 
se supone existió en Norte * ¡1 
rica eñ los primeros s l ^ l o S | 
era cristiana. Los 0 ^ e í o 3 . ; m t 
dos en las excavaciones 
por su similaridad con loa Q 
sabe emplearon los P16165'-^-
que fueron también indios » 
canos los constructores de ' geif 
eos sepulcros; pero no V&i $ 
ron a la misma r32*"6 * 
sino al gran imperio de ios*" d{ 
Eft efecto, tenían ° o e l ^ r c i o -
arquitectura, medicina luí o, • . ia búf 
etc., y fué probablemente i ^ 
queda de perlas lo clue V 1 ^ 
al Norte. Una vez entre ^ ^ r r 
rojas, los mayas fueron cou v:eie 
dos magos por su' s & ^ ¿ a í l a ^ 
cían las estaciones, ensenao* ? 
nativos el cultivo del r a & i ^ ^ 
servían de la irrigación y 
nos para la agricultura- gn m 
Temidos y respetados po 
ber, organizaron «randf8(ie di**' 
cio¿es mineras en b^sca d ^ . 
sos metales, y deJar0n *8", S 
los terraplenes o " S ^ V l P ' ' 
probablemente les exigía s 0 
gia, algunos como temP ^ ^ 
como tumbas, si bien f / ^ j o d* 
algunos parecen haber 
baluartes y íorta l faS- as 
L a invasión de . f ^ g l o í 
tener lugar después aei s 
hacia época en que los * 
vándalos devastaban ^ . „ U*-
y su esposa 
san a Tabaré de acechar la casa 
del capitán. Este, a pesar de las 
protestas del fraile, y apoyado por 
su esposa, expulsa a Tabaré del 
poblado. E l charrúa se despide de 
Blanca y parte. L a joven, sola con 
el sacerdote, se arrodilla, Sollozan-
do y el padre Esteban hace la se-
ñal de la cruz. 
" E l segundo acto transcufre en 
el bosque. Se celebran los funera-
les del cacique charrúa. Lo^ in-
dios, ebrios, danzan y gritan tu-
multuosamente entre las hogueras. 
Preséntase el joven guerrero Y a -
mandú que reclama el mandq de 
la tribu. EUconducirá al pueblo a 
la i vlctória sobré el invasor blanco 
y todos lo aclaman, dirigiéndose 
hacia San Salvador con eK propó-
sito de asaltarlo. Las mujeres con-
tinúan sus danzas y se disponen 
a enterrar al muerto. A lo lejos 
surge un incendio, es el poblado 
que arde y que los indios celebran 
la victoria sobre el cristiano ex-
terminado en la sorpresa. Vuelve 
la indiada del Malón. Todos traen 
algo del botín, y algunos niños 
blancos prisioneros. Yamandú con-
duce a Blanca, desmayada, y la 
coloca en el suelo. E l cacique des-
pide a sus vasallos que pueden go-
zar del botín conquistado y de los 
trofeos de guerra, pero al aproxi-
marse un indio a Blanca, Yaman-
dú se opone, pues ella será el úni-
co premio de su victoria. Aléjase resios t 
la indiada. Yamandú se aproxima, cía Clodoveo su aParI_ja Bei *ü. 
haya existido, en e»0 ^ en .. 
civilización más avanzad^ îo-
til'' 
a la prisionera que recobra el co- los francos. Bien Pu^mpo, "¡J 
noclmiento. Aterrorizada, Blanca v,o^n o-hbHíI . se V ™ * * t t ¿ * 
huye hacia la selva, invocando a 
su hermano y a Tabaré. E n aquel 
momento, cuando Yamandú persi-
gue a Blanca, eí mestizo, como un 
tigre, cae sobre el cacique y lo 
estrangula. L a joven cristiana le 
implora misericordia, y que no ven-
gue en ella, indefensa mujer, su 
odio ,hacla los conquistadores. ' T a -
riberas del Missouri y uba eof̂  
que la que se desarrol a" ^ 
el Danubio y el Bhin- apaT^j 
zaclón maya que fue des»^ 
do poco a poco, hasta u ^ ¿ ¿ t -
siglo X V los exploradores 
— J, 
(Continúa en la pág. velnW 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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M A Ñ A N A V I E R N E S S E R A H O M E N A J E A D O 
F E R N A N D O R O D R I G U E Z E L J U G A D O R Y 
D I R E C T I V O D E L A S O C I E D A D " A S T U R " 
nTCHA F I E S T A C O N S I S T I R A E N UNA C O M I D A Q U E S E L E 
O F R E C E R A MAÑANA E N " L A R E G U L A D O R A " , CON 
M O T I V O D E SUS R E C I E N T E S T R I U N F O S A L 
F R E N T E D E L A Mjv'SNTUD A S T U R I A N A 
LAS E L E C C I O N E S S E R A I - i C D I A 10 D E E S T E M E S . 
Existe gran animación entre la grey 
-.turiana para las próximas elecclo-
ffi «W se han de celebrar e! próximo 
S 10 de Noviembre. Oficlalmerte 
Secretario do tan simpática Inpti-
uclín deportiva, AnlboJ Kodriguez ha 
Udo periMica y • partlculavmente a 
^ ¿ s asociados de la "Juventud 
.Asturiana" para Que concurran al lo-
Z social y como "un solo hombre 
voten por los Individuos que han de 
S 103 destines d« la socledíid du-
g S « el aflo d^ 1925 a 192C. 
Según 1c estatuido én el Reglamenta 
0'e ia Sociedad, el quorum necesario 
uara celebrar elecciones tiene 'jue as-
cender a 75 asociados, pero casi esta-
mos por asegurat que a esa junta ha 
d,. aafstir casi la totalidad do los 
miembros de la Juventud Asturiana, 
mies en nlngfln momento puede de-
cirse ss he despertado entre olios un 
ditusiásmo tan grande como el que 
existe ahora para las elecciones del 
nuevo año social. Además en esa 
junta señalada para el martes dfa 10. 
además d'e las elecciones que se efec-
imftn en últuno término, so ha de 
ccrocer el informo, trimestral de Te-
sorería, el iiilorme que rhide la Comi-
sión de Cílosa del íiñf.- anteiior v̂ se 
nombrará la que ha de actuar en el 
Mitrante, se conocerá también el in-
íoime de ia Comisión de Presupues-
to, y después de leerse la correispon-
tíoncla social se hará entrega a nues-
tro compañero Pabllto R. Fresno, 
Cronista de Sociedadies Españolas 9é 
"Bl Mundo", el ' titulo de Scolo de 
Honor, dlstinciór. que se ha hecho con 
él en atención a los méritos que ha 
contraído con la simpática institución. 
NosotrovS, que tenemos en gr.-̂ n esti-
ma al compañero citado y al que nos 
uno una antigua amistad además de 
los lazos del compañerismo, nos sen-
timos altamente satisfechos de que 
sea objeto ejé distinción tan alta como 
esa de ser nombrado Socio de Honor 
áe una sociedad de tan altos vuelo» 
'Cíales y deportivos como lo ts sin 
duda la Juvertud Asturiana. 
Pero antee del viernes habrá otra, 
fiesta organizada por los entusiastas 
í;sturlar:os, y será ella para festejar 
8 uno de Iob equtpiers del equipo de 
foot ball quo más honor merece. Se 
trata nada menos que del ex-capitán 
del equipo, Fernando Rcdrlguez, todo 
bondad y nobl-íza, que os actualmente 
Iresldent© por sustitución reglamen-
taria d© la Sesión de Sports. Diílio 
liomenale consistirá, en una comida 
qne se dej-á en su nombre, mañana 
vkrnes. eu "La Regrulaéora". homena-
k que ha sido iniciado no solo por 
•W prendas personales sino también 
l^r los éxitos que se ha anotado en 
r ':' i;emp?ño de ose carpo, en el que 
di mostró un discreto proceder y una 
fu^mrjdad inigualablft para resolver 
a satisfacción tcdos los obstáculos 
.'•o se le presentaron en el desempe-
H» do su espínese cargo. 
a esta flasta le seguirá la otra, 
¿ «artes, püeP también esa jun-
a r^uitari ^ £l¿gé£ y ^ ^ 
^ por cierto, p„e8 todos los ac-
•'u^ntnH8\Celftbrar- rn 61 loc^ de la 
^MlstlnH^ tUr!ana tienen taI 861,0 
dable J ,"1 ,1Ue ,as hacer- «gra-
* »»« concurrcnteB. 
* £ ? ¿ ¿ S t ¿ o , c h o ya antes-cxiste 
Y lo nnS Cl6n Pam el acto electoral. 
C ^ U d S W ^ d' qUe hay d ^ *«te'«W , "gurando como Presl-
<l"e Hev de el,as> i'™1* fuentes, 
"ores ^ ^ ^ ' " ^ ^ " i ^ t e s a ios se-
«nchez S h 0 *0*r iS™* y * «amón 
c;'ndidatura t 5 los 68 ,a 
*» decir i (lue iráu a l1ie". 
rlla está, t 4qUe 1Uce victoriosa, puea 
«ordos- rOCÍnada pcr los "Pejos 
l!atnón 'pV'fi 0 Mayo' José Prendes, 
Nl«islo M r̂f. Nicanor Fernández, 
Tomá* S u S t e ^ ValentIn Sá"chez, y 
F i ^ a b o x í s t i c a e n e l D e p o r -
t o H i s p a n o A m é r i c a 
,lifico. cf>«UV:,ra *sP1endoroso y mag-
motlvo d« celebrarse la 
por la 
^ ^ « c u r s o T / 0 fe dlcho C,ub c«" 
trerian y s alumncs que se ttr-
tontuio' apr*nde« bajo el techo bis-
^ Por^í bpr,1Ian»«ima. sená pre-
juntfmente « Pre&,dV,te social, con-
^ « « n d« 61 boxea1or tspufiol. 
que fs |E8£*fia' H"ario Marti-
,|"e re-ihir. nvil5db de honor y el 
'"'filos en'lnün obSfc<lHo de los hl.spa-
'^Patfas 0„lU^a y recuerdo de las 
- H e ? 6 A n r . a t ^ ^ 103 ",eS,0-
^So^r- . f prosra'ma cflclal: 
4 roSsareOS contra S. Fernán-
'd SlnoK ' 
1 round8 Contr» Frank Castillo. 
h S j ^ y Murray. 
í'once rounds-
4 ¡J"ndsde Le<5n Jr- contra Kld Eneas 
'•^^^lounn''61"1 CC>n,ra M,Buel Mon-
Sur-Bout. 





V E A S E P A P U A S S P O R T S E N L A S 
^ A G I N A S 2 0 , 21 Y 2 4 
En la otra figura como Presidente 
oí Sr. Ramón " F . Caso, candidatura 
que pretenden sacar triunfante los 
incansables luchadores Sres. Valentín 
Liada, y el popularísinio Manuel Pe-
láez. Indisctitiblcmente que la lucha 
ha de ser titánica, así lo hacen supo-
ner los prestigios de ambos candida-
tos y los entusiasmos y arrestos de 
los "agentes electorales", pero no se 
por qué nos figuramos que el hom-
bre fuerte de Monte y Pila será el 
futuro Presidente de la Juventud As-
turiana. Y conste que, al hacer esta 
predlicción r.o conta.mos ni con los re-
fuerzos, simplemente con las simpa-
tías de los "mozucos''. 
PETEX. 
L A A N A L O G I A Q U E E X I S T E E N T R E L A 
S U S P E N S I O N D E L J O C K E Y P E R N I A Y 
E L P E R D O N D E F L E T C H E R Y B A R N E S 
L A D I R E C T I V A D E L C L U B H I P I C O DC C U B A S E R E U N I O 
A Y E R P A R A P R O T E S T A R D E L N O M B R A M I E N T O D E 
N A T H A N S O N . — V A R I O S A L T O S P E R S O N A J E S 
I N T E R V I N I E R O N E N L A C U E S T I O N . 
UN M A G N I F I C O H A L L A Z G O . 
S E (¿REE Q U E S E R A R E S U E L T O F A V O R A B L E M E N T E 
Fernando Rodríguez, actual Presi-
dente de la Sección de Sports y fu-
tero Vicepresidente de la Juventud 
Asturiana. 
E L D E L A I Z Q U I E R D A E N E S T A FOTO E S C E L S O TABOADA, UN MUCHACHO D E O R E N S E 
Q U E D E B U T A E L SABADO P E L E A N D O CON E L MUDITO E N L A A R E N A COLON. OCUPARA 
E L P R I M E R P R E L I M I N A R E N E L PROGRAMA DONDE A P A R E C E E L S T A R BOüT D E L O A Y -
ZA Y L A L O . E L Q U E E S T A A L A D E R E C H A E S K I D SALGADO, E N T R E N A D O R D E TABOADA. 
E n la mañana de ayer se reunió 
la directiva del Club Hípico de Cu-
ba en el lujoso salón de actas de 
su Presidente, doctor Ricardo Dolz, 
para acordar los pasos oportunos a 
dar pr^a proteger el derecho de los 
socios a concurrir gratuitamente al 
Hipódromo, con entrada en la Casa 
Club, durante la temporada inver-
nal, de acuerdo ello con el contra-
to celebrado con la Compañía Gran 
Casino de la Playa, S. A . , propo-
niendo el doctor Alberto luclán que 
se efectuara a la mayor brevedad, 
una entrevista con el doctor (;arlos; 
Miguel de Céspedes y, si fuere ne-
cesario, con el gordito Flynn a su 
E L S A N J O S E F U E V E N C I D O P O R E L A L M E N D A R E S E N 
S U J U E G O I N I C I A L D E L C H A M P I O N T R E C E P O R C I N C O 
S e j u g a r á e n E b b e t s F i e l d 
e l p r i m e r j u e g o d e f ú t b o l 
A s o c i a c i ó n d e e s t e a ñ o 
Serán contrarios un equipo ca-
nadiense y otro formado por 
estrel ías de New York . 
NEW YORK, noviembre 4. (United 
Press).—El primer desafío del cam-
peonato de foot ball associatlon do la 
América del Norte que se celebrará en 
este país, tendrá efecto el próximo 
doming:o r-'T !a tarde on Ebbets Field 
en P^rooklyn. 
E l encuentro se llevará a cabo en-
tre un team canadiense que represen-
ta a la Ascciaclón Nncional de Balom 
pié del Canadá y uno escogido eiitre 
los niejcres jugadores del pato. 
En un encu/entro celebrado en el 
mes de Junio, los ca.nadion.ses ven-
cieron a los americanos con un f.core 
1 per 0. 
£ 1 R e y d e E s p a ñ a c o n c e d e 
e l t í t u l o d e R e a l a l t e a m 
d e l I b e r i a F o o t B a l l C l u b 
H A S I D O C O N T R A T A D O 
UN J U G A D O R G A L L E G O 
P A R A J U G A R E N C U B A . 
M A D R I D , noviembre 4. 
(Servicio especial de D I A -
R I O D E L A M A R I N A por 
el hilo directo de la Uni-
ted P r e s s ) . — E n c u é n t r a s e 
en España , recorriendo di-
ferentes regiones, un agen-
te enviado por los princi-
pales clubs de Cuba para 
contratar a buen precio 
futbolistas que j u g a r á n en 
los equipos habaneros. A c -
tualmente se ha contratado 
ya a l jugador gallego E d -
dimiro. y se supone que 
dicho agente logrará la 
firma de un buen grupo 
de jugadores de primo 
carlello.. 
Desde ayer ya es Real el 
Iberia Foot Bal l Club. S. M. 
el Rey de España, Alfonso 
X U I , le ha concedido tan hon-
roso título a la simpática so-
ciedad de la calle de Zulueta. 
A continuación copiamos la 
comunicación enviada al Pre-
sidente del Iberia por el Mi-
nistro de España, señor Al-
fredo de Mariátegui, y la del 
Mayordomo Mayor de 8. M., 
el Duque de Miranda, trasla-
dándole la Real Orden: 
L E G A C I O N D E ESPAÑA 
Habana, 4 de noviembre de 
1935.—Sr. Presidente del Ibe-
r ia Foot-Ball Club.—Habana. 
Mi distinguido amigo: Con 
la mayor satisfacción me apre-
suro a pasar a manos de us-
ted la Real Orden por la que 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) 
tiene a bien evpresar a uste-
des la complacencia con que 
ha recibido el mensaje que por 
conducto de esta Legación le 
enviaron ustedes y al propio 
tiempo concede a ese Club de 
su digna presidencia, según 
sus deseos, el título de Real 
que podrá ostentar en lo su-
cesivo. 
Reciba usted mi más since-
r a felicitación, y como siem-
pre me complazco en reite-
rarme de usted su muy afmo. 
amigo.— (Firmado) A L F R E -
DO M A R I A T E G U I . 
L o s e l e m e n t o s d e p o r t i v o s 
d e N e w Y o r k , r e g o c i j a d o s 
p o r e l t r i u n f o d e W a l k e r 
DOS L A N Z A D O R E S E X P L O T A R O N E N E L B O X D E L SAN J O S E , 
V I N I E N D O A C E R R A R E L P U E R T O S I X T O V A L D E S . 
Q U E P E R M I T I O S O L A M E N T E UNA C A R R E R A . 
£ L J U E G O D E H O Y S E R A HABAINA V S S A N J O S E . A L A S 3. 
NEW TORK, noviembre 4. (United 
Press).—Los elementos deportivos do 
ê sna ciudad se muestran regrocijados 
por la «lección de Jlmmy Walker pa-
ra Alcalde de esta ciudad. Todo el 
mundo conectado con los espectáculos 
de boxeo, desde el acomodador y el 
vendedor de maní basta los grandes 
pugilistas y promotores lo llaman por 
su diminutivo, "Jlmmy'. 
E l fué qHlen bizo que pasara la ley 
que rigro el boxeo en este estado y es 
dteportlsta de buena cepa. 
Despu-is de su elección declaró que 
Se siente más sportivo que nunca. 
Hizo ayer su aparición en el 
champlon el cluib San José en un 
match con el Almendares. (Los te-
renos se llenaron lo suficiente pa-
ra poderse decir que hubo una en-
trada regular, sobre lo buena, 
aunque no de esas que ocurren eu 
el Día de la Raza o a comienzo 
de temporada. 
Los directores, managers o pro-
pietarios del San José, no tuvie-
ron a tiempo las estrellas que es-
tán en camino, Warfield, Moore, 
el pitcher Dudley y dos lanzadp-
res más de igual calibre de éste, 
y por lo tanto presentaron la no-
vena un tanto débil, especialmen-
te en el pitohing staff. 
Pedemonte trató de defender la 
enseña del santo, pero sin lograr 
éxi to . Los batsmen azules le fa-
jaron a las curvas de Pedemonte 
como, le fajan al maiz las gallinas, 
dándole nueve hits en seis innings, 
sustituyéndolo Palenzuela, un plt-
chez que hizo reir mucho a los fa-
náticos con sus cambios de postu-
ras y movimientos de brazo al lan-
zar la bola, René Acevedo lo bau-
tizó con el remoquete de "'Dale 
Cranque" y los fanáticos qu© le 
oyeron continuaron llamándole asi 
a. grito herido, todo lo cual dió 
una nota de buen humor a la tar-
de que de azul se había convertido 
en gris. 
Palenzuela, que había entrado 
en el séptimo round al hacer ex-
plosión Pedemonte, le fué a su vez 
M A Ñ A N A , E N E H I S P A N O 
Mafiana.se lie verá a efecto en los 
calones del "Club Deportivo Hispano 
América" un acto Importantísimo. 
Se celebrará el primer sorteo de 
amortización del Empréstito de- 20,000 
pesos, es decir el sorteo de los bonos 
Todo^ los bispanóíilos, sin duda 
alguna, acudirán a este Importante 
acto que cerá una demostración más 
de la seriedad de eso gran club. 
MAYORDOMIA MAYOR D E 
S. M. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) 
se ha servido aceptar con viva 
complacencia la Presidencia 
Honorífica de la Sociedad De-
portiva de esa Capital, I B E -
R L \ F O O T - B A L L C L U B , que 
tan amable y respetuosamente 
ha sido ofrecida al Augusto 
Soberano, quien al propio tiem-
po se lia servido conceder al 
citado Club, el Título de Real, 
que podrá ostentar en lo su-
cesivo. 
Lo que do Real Orden par-
ticipo a V. S. para su cono-
cimiento y efectos correspon-
dientes Dios guarde a V. S. 
muchos años . —Palacio Real, 
19 de octubre de 1925.-—El 
Mayordomo Mayor de S. M.— 
(Firmado) E l Duque de Mi-
randa.—Señor Presidente del 
Iberia Foót-Ball Club.—Ha-
bana. 
L A S P O S I B I L I D A D E S Q U E H A B I A N D E 
E N F R E N T A R A G E N E T U N N E Y C O N T R A 
G E O R G E G O D F R E Y H A N D E S A P A R E C I D O 
E L M A N A G E R D E T U N N E Y NO T I E N E I N T E R E S E N Q U E S E 
E F E C T U E E L E N C U E N T R O . — H A D I C H O Q U E G E N E NO 
S E E N F R E N T A R A CON M A S B O X E A D O R N E G R O 
Q U E H A R R Y W I L L S . — 5 E D E D I C A R A 
A J U G A R A L G O L F . 
(Por H E N R Y F A R R E L L , Corresponsal de la U N I T E D P R E S S ) 
NEW YORK, noviembre 4. (United 
Press).—Loa planes para lograr el 
encuentro entre Gervne Tunney, el me-
jor hoavy welght de los actuales as-
pirantes al campeonato y Oeorge fíod-
frey, el negro gigante filadelflano, 
han sido abandonados hoy, pues se-
gú nse desprende de las declaraciones 
del manager de Tunney, ellos no tie-
nen ningún Interés en que la pelea se 
llevo a cabo. 
Los promotores Interesados «n la 
realización de este match, tenían el 
propósito de que se llevare a cabo en 
la noche del 1S del próximo mes. no-
che que en el New Graden se lleva a 
efecto una función en beneficio del 
Fondo de la Ciudad de Ntw York pa-
ra lis Navidades de los pobres. 
E l manager de Tunney ha dlcho que 
e^e no se enfrentará con más boxea-
dor negro que con Wills. 
En vista de esta determinación de 
Tunney, ya que Wills no quiere en-
frentarse con él, Tunney tenará que 
jugar al golf en el invierno, pues no 
aparecerá en el r i r r 
Los promotores do Newark que con-
certaren la horrible pala de Johnspn-
Wills.. dicen quo Wills esrtabba dis-
pucsto a enfrentarse con Tunney pero 
que fué éste quien rehusó basándose 
en que no alcanzaría bastante dinero, 
ya que el espectáculo se efectuaba al 
aire libre y que si hubiese sido a 
puertas caradas hubiera, alcanzado 
más dinero. 
Después de haber derrotado por K.O. 
a Gibbons y a Madden, ambos boxers, 
que no habían sido derrotados de este 
modo nunca. Tunney subió de golpe 
entre los_^onten-dlentís por el título. 
Per0 no pudo retar al campeón, por-
que Wills ya lo había hecho. Enton-
ces retó a Wills. 
Godfroy tambtén ha adelantado mu-
cho. Hace dos afios que Wilís lo está 
esquivando. La razón de esto es, se-
gún dice Mllllns, que Godfrey está 
bajo la dirección de Kearns y éste lo 
emplea como camouf lage de Demp. | derecho 
cev 
aplicada la grúa en el octavo, vi-
niendo a ocupar su. puesto en la 
línea de fuego Sixto Valdés, co-
nocido por " E l Diablito" entre sus 
amistades, según me informó el 
médico del terreno, doctor Joa-
quín Crespo. E l caso fué que " E l 
Diablito" dominó la situación per-
mitiendo solamente dos hits y sin 
que le anotaran más que una ca-
rrera, lo que resultó una labor de 
gigante si pensamos en el tamaño 
del cartel de Sixto Valdés y en lo 
desbordados que estaban los mu-
chachos de Cabby, dispuestos a no 
respetar pitcher. 
No dejó d© producir un efecto 
engañoso al levantarse las corti-
nas y cristalizar el San José tres 
carreras por efecto de ligar tres 
hits y un error del campo contra-
rio. Las bases se llenaron y Cha-
cón metió en la aocesoria a dos 
corredores con un trancazo al jar-
dín izquierdo, luego anotó Oms 
por sacrifice de Joseíto y bola ocu-
pada al hacerse el out de Ferrer 
en un gran engarce que realiza 
Lundy sobre un tremendo roller 
del antesalista del santo. 
Al moverse así, el San José dió 
la impresión de que habría para 
todos los gustos, pues si en el acto 
inicial al bate había llevado tres 
visitantes a la accesoria margonia-
na, lógico era suponer que más 
tarde pondrían la caña a tres tro-
zos. Pero no fué así, y el Almen-
dares, que había iniciado la ofen-
siva con dos carreras, las bases se 
habían congestionado (igual que 
hizo después el San José, pues el 
Almendares fué el primero al ba-
te) llevó dos hombres a la taza 
del chocolate con un indiscutible 
del prolongado Mayarí, ese jardi-
nero que nos recuerda a los ele-
gantes caleseros de los tiempos de 
Cecilia Valdés. 
Dos carreras más, aisladas, he-
chas con cuentas gotas en el quin-
to y eu el séptimo, hicieron que 
en el score del santo llegaran a 
cinco en total las anotaciones. 
E n el séptimo innlng se armó 
la gran zambra en el campo al-
mendarista. Los chicos de v.abby 
so hicieron la idea de estar en ple-
no Hong Kong celebrando el año 
nuevo chino y empezaron a soltar 
fuegos artificiales, los comenzó 
Fernández con un volador de a pe-
so al jaróTn izquierdo, a la segun-
da bola que le lanza el caballero 
Pedemonte le pega en la misma 
cresta y llega feliz a la almohada 
virginal, al igual que llegó Napo-
león frente a las Pirámides acom-
pañado de Antonio Conejo . . . 
¿Para qué seguir paso a paso esta 
entrada trazando todos sus aspec-
tos y husmeando en todos sus sur-
c o s ? . . . Baste decir que los his-
tóricos ligaron cinco estacazos a 
sendas colecturías y a dos dead 
balls. . .. hubo para todos los gus-
tos. Cuando Acostica bateó de 
roller al short forzando en segun-
da el out de G-utiérrez, dando por 
terminadas las agonías de los san-
tos, aquello parecía el Valle de los 
Cien Mil Humos, en el encasillado 
de las carreras almendarinas ha-
bía colgado un número siete, re-
sultado final y concreto del es-
fuerzo realizado. 
Y como si todo lo hecho fuera 
poco, en el momento de dejar caer 
las cortinas, cuando los murciéla-
gos comenzaban a trazar espirales 
fu el espacio, se le ocurrió a Ma-
yarí realizar la última visita del 
atardecer a la encantadora Margot 
Chaleco, se posesionó de la inicial 
bateando de roller al cuadro, bola 
que aceptó el iniclallsta, pero tuvo 
que distanciarse de la almohada y 
no hubo quien recibiera la esféri-
de en primera. Pepín Pérez lo lle-
vó a home con un tubey al jardín 
H o y e n A l m e n d a r e s P a r k 
E S T A T A R D E S E E F E C T U A 
E L CUARTO J U E G O D E 
CHAMPION 
Los Claveles 
Rojos se las 
tendrán que ver 
en la tarde de 




jj^ layo Chacón y 
| que llevan por 
nombre de pi-
la "San José", 
las que hicie-
ron ayer su pre-
sentación eu el 
champion ju -
gando con el 
sufriendo una 
sus pit-
L l e g ó a M o s c o w e l c a m p e ó n 
m u n d i a l d e a j e d r e z , J o s é 
R a ú l C a p a b l a n c a 
Oscar Tuero 
Almendares y 
derrota al explotar 
chers. Hoy, debidamente refor 
zada, acudirá a batirse con 
las fuerzas del Habana, al man-
do de Mike González. Oscar 
Tuero, el simpático lanzador 
de los Claveles, ocupará la 
l ínea de fuego. Dará comienzo 
el juego a las tres en punto. 


























E l p r ó x i m o lunes, v í spera del tor-
neo, el gobierno ruso ofre-
c e r á un banquete. 
MOSCU, Noviembre 4.— 
(Associated Press).—Han lle-
gado a ésta los más prodigio-
sos jugadores de ajedrez del 
mundo para demostrar bu ta-
lento en el primer torneo In-
ternacional que se celebra en 
Mot'cú desde 1911, cuy» inau-
guración está señalada para el 
10 de Noviembre. 
E l campeón mundo, José 
Raúl Capablanca, de Cuba, y 
el campeón de los Estados 
Unidos, Frank Marshall, así 
como otros maestros del jue-
go-ciencia, celebrarán el pró-
ximo domingo varios juegos 
preliminares de exhibición 
contra treinta ajedrecistas 
rusos. 
E l próximo lunes por la no-
che, en vísperas del torneo, el 
Gobierno ruso dará un ban-
quete en honor de los viaitan-
te?. E l Gobierno ha rotado un 
crédito de 35,000 pesos con 
destino a gastos, premios y 
recompensas para los jugado-
res. E l ev-campeón mundial 
doctor Emanuel Lasker, Aklba 
^Rubinstein y E . Bogoljuboff, 
. están considerados como los 
maestros que más probabili-
adee tienen de derrotar a Ca-
pablanca, a pesar de que la 
mayoría de los aspirantes creen 
invencible al maravilloso cu-
bano que en la actualidad os-
tentan el campeonato. 
H I L C 0 A T . E L A V I A D O R Q U E 
S E P R O P O N I A V O L A R H A S T A 
N E W Y O R K , Y A NO LO H A R A 
BUENOS AIKF3S, noviembre 4. (Uni-
ted Pross).—Guillermo Hillcoat, el 
aviador que s- proponía iniciar hoy el 
vuelo Buenos Aires-New York, ha te-
nido que posponerlo, dividiendo en dos 
etapas el vuelo que pensaba realizar 
en una sola hasta Salta. Tuvo que 
quedarse en Santiago ¿"«l Estero. 
E X P L O T A R O N P E D E M O N T E Y " D A L E C R A N K E " 
A L M E N D A R E S 
v. a H . O. A. E . 
Dreke. . . . 
Baró, cf. . . 
Lloyd, 2b. . 
Lnndy, ss. . 
Montalvo. rf . 
Fqmández, c 


















SAN J O S E 
Montano, rf . 
Mesa, If. . . 
Oms, ef. . . 
Chacón, ss. . 
J Rodguez, Ib 
Ferrer, 3b . 
O Rodguez 2b 
E . Morín, c . 
Pedemonte, p 
Palenzuela, j> 
Valdés, p. . 








34 13 14 27 15 1 1 T O T A L E S 
A NOTACION P O R E N T R A D A S 
W S JJ 27 17 3 
A L M E N D A R E S 200 
SAN JOSE 300 
080 701—13 
010 100— 5 
S U M A R I O 
Guillermo P I . 
Thee base hits: Oms. ' 
Two base hits: Mesa, Oms y P é r e z . 
Sacrifice hits: J . Rodríguez, B a i ó y Chacón. 
Stoh'n bases: Baró . 
Double plays: Pedemonte a .1 . Rodríguez a Ferrer; Ferrer a O. 
Rodríguez a J . Rodríguez; Aeosta a Fernández a Pérez . 
Struck outs: Pedemonte 1; A costa i ; Palenzuela 0; Valdés 0. 
Bases on balls: Pedemonte 0; Acosta 2; Palenzuela 1; Valdés 1. 
Dead baUs: Pedemonte a Montilvo, a Pére/,; Palenzuela a Lloyd. 
Passed balls: Morín. 
Tiempo: 2 horas y 17 minutos. 
Umplres: González, (home) y Magriñat, (bases). 
Observaciones: Hits a los pltchers: a Pedemonte 9 en 6 innings 
y 25 veces; a Palenzuela 3 en 1 in ning y 6 veces. 
Lo perdió Pedemonte. 
arribo a esta ciudad a principios 
de la próxima semana. 
Igualmente se trató del nombra-
miento de Martín Nathanson, como 
Chlef Steward, que se atrevió a 
decir que los oficiales del Club Hí-
pico se firmaban funcionarios del 
Cuba-Amerícan Jockey Club, como 
si hubiera algún honor en esto, y 
que los cubanos se habían colado 
subrepticiamente en Oriental Park, 
de propiedad cubana, en suelo cn-i 
baño y patrocinado por cubanos. 
E L C A B L E D E PiqOTESTA 
Como es natural, se acordó re-
dactar y enviar un cable de protes-
ta a la nueva empresa yankee. en 
el que se consignó la buena volun-
tad del Club Hípico de prestar a 
los subarrendatarios toda la ayuda 
al alcance de sus fuerzas, pero que 
se vería impedido de hacerlo pí , 
yendo en contra 'de sus conciliato-
rias declaraciones, se empeñaban 
en traer en su nómina a quien, co-
mo Nathanson, era considerado al-
tamente pernicioso por sus manifes-
taciones anti-cubanas en la prensa 
diaria de los Estados Unidos y la 
actitud de hostilidad que contra loa 
hípicos locales siempre había asu-
mido . 
Por otra parte, todos los directi-
vos asistentes se mostron dispuestos 
a realizar las gestiones pertinen-
tes para hacer sentir al tenebroso 
personaje judáico que no gratuita-
mente pudo herir la dignidad nacio-
nal y seguir figurando entre el alto 
personal de una compañía que tan 
to depende del favor popular cu-
bano para vivir y prosperar. 
Varios cables más partieron con 
dirección al Norte ayer, pero ol 
proverbio árabe de que la palabr.» 
es de plata y el silencio de oro, ni" 
hacen callar sus nombres, pues pue-
den existir espías y enemigos de lo 
cubano en nuestro propio medio. 
Sigamos, por lo tanto, relatando 
a trechos el historial hípico de Mar-
tín Nathanson en la Habana. 
RECORDANDO LA HISTORIA 
Un fanático de la nueva genera-
ción me ha preguntado cómo acón- • 
tecleron los hechos en el famosísimo 
duelo a chuchazos de Fletcher y 
Barnes en el Gran National Hamii-
cap de 1921, rico stake de $10.mu) 
que, mediante el valioso apoyo de la 
Comisión pro-Turismo de reciente 
creación, se espera sea posible 
reingresar cu la lista de premios 
que han de discutirse en la ya pró-
xima temporada de invierno. 
Autorizadamente puedo contes-
tarle. 
Durante mi actuación como Se-
cretario del cuerpo de Stewards en 
el pasado meeting del Club Hípico 
de Cuba, tuvo ocasión de registrar 
la valiosa documentación que ftj 
su precipitada evacuación dejaro-i 
abandonada varios de los altos ofi 
cíales hípicos americanos, y en*'-'' 
ellos encontré el fallo de los- Ste-
wards y «1 consiguiente perdón de 
dichos jockeys culpables. 
E n esa temporada desempeñaba 
Martín Nathanson el cargo de Ra-
ring Secretary. y era a su vez.asis-
tente Steward en el cuerpo que pre-
sidía John Hachmeister, el grande 
amigo de Moisés Goldblatt, y para 
dar al lector una idea del criterio 
variable que sustenta el "hijo d̂ -
Nathan", me permitiré copiar el fa-
llo condenatorio y la recomenda 
ción por escrito de Martín que pro-
dujo como resultado el perdón a. 
los cuarenta y pico de d ías . 
E L F A L L O FA3IOSO 
"Por montar violenta' y sm ih 
mente sobre Sweep Clean y Mayor 
House en el Grand National Handi-
cap de $10,000 corrido el pasado 
día 13 de febrero, los Jockeys B. 
Barnes e I . Fletcher han sido in-
definidamente suspendidos. 
" E n este caso, ambos jockc , 
fueron culpables de la más flagran-
te y descarada demostración do 
inontar sucio, fajándose a chuchazo 
limpio desde que entraron en la rec-
ta final al frente del grupo perFe-
guidor de ocho caballos, acabando 
en primero y segundo lugar. Aun-
que no interfirieron con las proba-
bilidades de los otros competidores 
ni se afectó al resultado do la ca-
rrera, el cuerpo de Stewards con-, 
sidera que, a fin de impedir estas 
demostraciones en el futuro y por 
el buen nombre del deporte hípico, 
se impone la necesidad de un casti- • 
go ejempjar". 
"Se dispone, pues, la suspensión ' 
indefinida de ambos jockeys, de-
biendo retirárseles sus pases y ne-
gándoseles la entrada al track y a ' 
los terrenos 'del Cuba-American Jo- • 
ckey Club".—Oriental Park, fe-
brero 15, (f.) J . Hachmeister. 
Terminada la temporada el día 
27 de marzo con la victoria de Billy 
Barton, de la pertenencia del Pre-
sidente de la empresa Stonchan, en 
el Cuban Derby, casualidad afortu-
nada que Imitó Mr. Monohan (q. 
e. p. d . ) , subsiguiente Presidente, 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
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>E E F E C T U A R A N C U A T R O P R E L I M I N A R E S P E R F E C T A M E N T E 
C O M B I N A D O S A C U A T R O R O U N D S C A D A UNO. A C -
T U A N D O L O S O F I C I A L E S D E S I E M P R E . 
NO H A B R A E S P A C I O S U F I C I E N T E E N E L A R E N A C O L O N 
Tuvimos anoche el Kusto de re-
ibir en esta redacción la visita por 
segunda vez do Estanislao Loayz^. 
:\ magnífico^ light weight chileno 
lúe ha s ido'traído de los Estados 
Unidos por la United Promotora 
Corporation para pelear doce 
•ounds pasado mañana sábado, en 
•d Arena Colón, con nuestro cam-
peón welter weight, ol veterano L a -
o Domínguez. SI el Tan! consigue 
lerrotar a Lalo, ofrecerá una .pelea 
ie revancha al mosquetero Aramís 
iel Pino, y si triunfa también en 
?8te encuentro firmará para pelear 
:bn Hilario Martínez y con Clrilín 
)lano. 
Loayza vino a visitarnos en com-
>añía do su manager el señor Luis 
Bouey, distinguido caballero chile-
10 y hombre peritísimo en acha-
iues de boxeo, que ha sido el Di-
•ector de Estanislao desde que ésto 
fmpezó a despuntar en su país. 
Hablando con nosotros acerca dol 
nemorable encuentro Goodrich-
Lioayza, en el que éste fué derróta-
lo, nos manifestó el señor Bouty 
iue entre todos los peleadores que 
ornaron parto en el torneo elimi-
¡ C o m p a ñ í a de S p o r t y F o m e n -
to d e l T u r i s m o d e l a H a b a n a , 
S . A . 
F R O N T O N J A I A L A I 
ADMINISTRACION 
AVISO 
Desde las nueve a. m. hasta Las 
¡uatro p. m. del día de hoy queda 
ibierto el primer abono, por diez fun-
•iones, de la presente temporada. A 
os señores abonados de la temporada 
interior se les reservarán sus loca-
idades hasta las tres p. m. 
IíOs pases de entrada libre do otras 
emporadas quedan sin valor alguno, 
labiéndose acorado por la Directiva 
le esta Compañía no expedirlos para 
'sta por los grandes gastos que 
lene. 
Habana, Noviembre 5 de 1925. 
natorlo de New York ipara disceif-
nir el título de champion mundial 
llght weight el menos temible a bu 
juicio era Goodrich, al que sin el 
menor asomo de duda hubiera ven-
cido Loayza, do no haber tenido la 
desgracia de sufrir la fractura del 
peroné de?echo, lesión que le obli-
gó a combatir saltando sobre lu 
pierna Izquierda. Do ese accidente 
desgraciado publicamos a su tiem-
po amplios cables o informaiciones. 
E l señor Bouey nos mostró va-
que puede apreciarse con toda cla-
ridad la fractura, iguales a las ya 
publicadas ipor nosotros y si de al-
go so maravilla uno a la vista do 
esas placas fotográficas es de la en-
tereza de que dió tan gallarda pruc-
rias fotografías de rayos X, en Ins 
ha el valiente chiquillo al seguir 
combatiendo durante varios minu-
tos después do sufrir la dolorísima 
lesión que le privó del título de 
campeón del mundo. 
E l pedido anticipado de localida-
des para la gran fiesta boxística 
del sábado es enorme. Constanto-
' mente se reciben pedidos y los em-
i picados de la United Promoters 
I Corporation no se dan punto de rc-
! poso, atendiendo solícitamente a los 
¡ incontables fanáticos que acuden a 
1 sus oficinas a proveerse con tiem-
I po de sus entradas. 
Por lo que hace al programa, no 
i puedo ser mejor, como se verá a 
¡continuación: 
I Primer preliminar a 4 rounds: 
Florencio Hernández do la Haba-
na, vs Celso Taboada, do E&paña. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Urbano Solera, de la Habana, vb 
José López, dq España. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Carlos Fraga, de la Habana, vb 
Nemesio Ponclano, de Manzanillo. 
Cuarto preliminar a 4 rounds: 
Anlsio Orbeta, do la Habana, vs 
Eleuterio Marín, de la Habana. 
Oficial a 12 rounds: 
Stanislao Loayza, «ampeón de 
Chile vs Lalo Domínguez, Campeón 
de Cuba. 
Precios populares. # 
COMO S E D E S A R R O L L O E L JUEGO D E AYEB 
L A B A T E R I A D E L O S A L A C R A N E S A P R O V E C H O Í A D E B I L I D A D D E L O S P I T C H E R S D E L S A N J O S E P A R A A C U M U L A R 
T C O N T R A E L L O S 1 3 C A R R E R A S Y 1 4 H I T S r 
T O P I C O S F U T B O L Í S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
PROGRAMA OriCIAL PARA LA 
PUNCION S E HOY, JUEVES 5, 
A LAS 8 12 F . M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Guruceaga y Aristondo, blancos; 
Juanlto y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 l\'¿ 
SEGUNDO PARTIDO A 25 TANTÓS 
Millán y Gómez, blancos; 
Lucio y Marín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Eguiluz, Gutiérrez y Larrlnaga, blan-
cos: 
Hermanos Erdoza, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
• azules del 10 
P o r u n g o a l a c e r o g a n a r o n 
l o s d e " T a c ó n S p o r t C l u b " 
E l pasado domingo se efectuó pn 
los campos del Cataluña un gran 
partido de foot ball entre los on-
ces "Tacón Sport Club" y "Cafó 
j Moderno", Integrados ambos equl-
I ios por aficionados al deporte. Sa-
lieron vencedores por la mínima 
anotación los del Tacón, sobresa-
liendo en el encuentro la actuación 
de GIJonés. 
E l árbltro realizó una labor al-
tamente satisfecha para ambos 
j clubs. Su labor f u é imparcial. Bien 
j es verdad que no se llamaba Fe-
rre-Elías. 
Los muchachos del "Café Moder-
no" desean jugar nuevamente con 
el "Tacón" a fin de ver si consi-
guen la revancha. Caso do llegar-
se a celebrar el partido, se dispu-
tará entre los contendientes un ba-
rril do laguer. 
geración, pero da bu realismo pode-
moa garantizarlo. 
Leomos en XI Kotiolcro X7nlT«naI, 
da Barcelona, una crónica firmada 
por .1. Lluch, y fechada en Viena, en 
la que detalla y resefla el match Vie-
na F . C. y Uruguay, y como comen-
tarlo a dicho trabajo, dice lo siguien-
te: 
"Es de observar, como nota bien 
interesante, que los carteles, diarios 
y programas anunciadores de dicho 
match, para acrecentar y aumentar 
la fama de alguno da los elementos 
del equipo uruguayo, mencionaba que 
habían conseguido llegar a driblar a 
Samltler." 
Esto me haca recordar el cnanto 
advierte en el teams Q"» hac0 Pocas ««manas me hicieron 
en Gil Inés, en que había llegado uno 
da esos viajantes pintureros y figu-
rones ,que se las echaba de futbolista, 
y al preguntarle los aficionados de la 
Villa del Maya beque sus hazañas, di-
Jo como nota y raago más convincen-
te: "Jugando contra el Fortuna, pude 
pasar dos veces a Borrazás el ma-
yor" . 
Ante esta hazaña, le dieron puesto 
en el equipo para un partido que te-
nían al siguiente domingo, y el men-
cionado viajante hizo el gran pape-
lazo. 
¡Ni había tocado el balón en su vi-
da, y si vid a Borrazás I, fué desde 
la glorieta! 
L a demostración qua hizo el loena 
el domingo pasado frente al once da 
la Juventud Asturiana es una denio"-
tración más de que estábamos en lo 
cierto cuando dijimos que el equipo 
do la calle de Zulueta no era el mas 
flojo dt»l conjunto de Primera Catego-
ría, como lo suponía un estimado com-
pañero, bln que se encontraba en una 
mala racha, en un slump, como dicen 
los técnicos americanos. Se pudo ad-
vertir sin embargo en dicho encuen-
tro que hay en el quinteto iberista una 
marcada tendencia al juego Individual, 
no hay team-work entre ellos, y por 
esa íalta de cohesión es por lo que 
no han hecho mejor papel en los úl-
timos encuentros efectuados. Pero es 
• • rasgo que se 
de los ensueños de Piftelro, Patiflo, y 
Arturo Valdés es algo que puede co-
rregirse con un poco de buena vo-
luntad, y mas que buena voluntad, de 
amor al club y a los colores de la 
bandera Iberista. Pues aun cuando 
clloa dicen que aman a la institución, 
cora que no ponemos en duda, no lo 
demuestran con esa apatía en desarro-
llar un Juego personal que resulta tan 
desastroso para el conjunto. Nos pre-
sumimos qua ello sea motivado por 
disidencias que haya entre loí com-
ponentes del once ibérico, y si es por 
esto, los señores del alto mando del 
Iberia Toot Ball Club deben de pro-
curar terminar con esa lucha Intes-
tina que dará.al traste con su buen 
conjunto balompédico. 
M A R I O P E D E M O N T E . E L D E B U T A N T E D E L SAN J O S E . E S T U V O I 
C O M P L E T A M E N T E W 1 L D . Y S U C A M P O L O 
S A L V O V A R I O S V E C E S D E L H O Y O . 
H O Y P I T C H E A L U Q U E C O N T R A H A B A N A 
i d 
Ocnumm 
I m i y E R S T R y p F 
¡ A s u i t s 
LA MAS E L E G A N T E ROPA AMERICANA 
Un solo color; un solo precio: $60; cuatro mo-
delos diferentes: Príncipe de Gales, cruzado Ptín-
cipe de Gales, semi Príncipe do Gales y estilo 
rogular para gruesos. 
IMPORTADA E X C L U S I V A M E N T E POR 
NOSOTROS 
En la revista Deportes, en la siem-
pre interesante sección de Goal a Ooal 
que redacta nuestro amigo y compa-
ñero Carlos González de Ancos, en-
contramos la siguiente interesante In-
formación que él copla de la prensa 
de allendes los mares. 
Hojeando en estos pasados días, la 
prensa, que recibimos de allendes los 
mares encontramos una noticia, que 
francamente nos ha sobrecojido, por 
lo transcendental, y por su calidad y 
que literalmente dice así: 
Honda.—O. La histórica y anti-
quísima Plaza de Toros, cuna del to-
reo clásico, ee está arreglando de 
manera que quede transformada en un 
magnífico Campo de fútbol. 
A cualquiera, que haya conocido un 
poco nada más, la fiebre del toreo de 
un lustro a esta fecha, y por muy 
lego, que fuese en asuntos turofilos, 
so le dijera esta noticia, la parecería 
tan descabellada y de tan enorme des-
propósito, que creería, que ese tele-
grama, estarla arrancado de una no-
vela a lo Julio Verne. 
Hay que ver lo que significa, que 
la famosa plaza de Toros de Ronda, 
cuna del toreo elásiew, donde se creó 
la escuela del "parón", del toreo se-
rlo, sin filigranas ni alegorías, haya 
claudicado de todo su clasicismo, pa-
ra pasarse "a la causa" del balón re-
dondo . 
Esperamos sin embargo, que asf co-
mo en toreo nos dió y regaló el esti-
lo del "parón" en serio y ajustado, 
llamado Rondeño, nos obsequie con 
una escuela de foot ball serio, sin 
malabarismo, sin filigranas y sin la 
técnica preciosista, de la otra Acade-
mia sevillana. 
Allá veremos, en pocos años, las 
dos escuelas los dos estilos y las dos 
técnicas. L a de Ronda en contraposi-
ción con la atrayente y preciosista 
Sevillana. 
Conclusión: 
¡La superación del deporte futbolís-
tico, sobre la castiza Fiesta Nacional 
española, es cada día más aplastante 
y expeditivo! 
LA INCONSECUENCIA DEPORTIVA 
ES FRUTO DE TODOS DOS HE-
MISFERIOS 
Repasamos, hojeamos y nos entre-
tenemos leyendo en nuestros ratos de 
ocio, prensa deportiva de todos los 
hemisferios y de todas las latitudes, 
y en toda ella observamos una In-
consecuencia deportiva que corre pa-
rejas con lo que vemos, asimismo, ca-
si diariamente en nuestro ambiente 
tropical, y vamos a "plagiar" unas 
impresiones o notas que pueden leer-
se, con gran frecuencia, en cualquier 
publicación española, sudamericana... 
y cubana. 
5 Agosto.—Rodríguez, el estupendo 
jugador, gran estalista, el nuevo cen-
ter-half del Pogolottl F . B. C , nos 
ha causado una Impresión enorme, a 
peear de que el cansancio de Jos quin-
ce días de viaje desde la Madre Pa-
tria, no le deja obrar con la sufi-
ciente soltura. Es un fenómeno y 
una gran adquisición. 
IS Agosto.—Si el favoritismo, el 
caciquismo y el laborantismo no In-
fluyeran en el Comité de Pogolottl, 
serla, indiscutiblemente, Rodrigáñez 
el jugador favorito, el indiscutible y 
el imprescindible del team. De esto 
no hay duda, pero hay que tener en 
cuenta que Apolonlo, Sisebuto y . . . 
tiene buenos , amigos, entre los que 
"cortan" el pastel futbolístico, en el 
club citado. 
19 Agosto Rodrigáñez, en el 
match del pasado domingo estuvo pe-
sado, apático, desentrenado e Indife-
rente. No nos ha convenido Rodrigá-
ñez. 
36 Agosto.—No debe permitirse que 
el Comité Técnico del Pogolottl slgs 
manteniendo a Rodrigáñez en el pues-
to de centro medio. Tiene que pres-
clndlrae de el mentes ya agotados, y 
sin facultades, .para dar entrada a los 
"pinos nuevos" que vienen arrollando 
llenos de entusiasmos y de fogosi-
dad. Nunca nos ha convencido. 
¡Todas estas Impresiones. leídas, 
publicadas, comentadas y tratadas en 
el plazo corto de un mes! ^ 
Así es el fútbol y el "corte" de 
UNA ZANCADILLA "COMICA" 
SCARONE. E L VIRTUOSO 
URUOUAYO 
DE 
ALMIHNIDARES PARIf , noviem-
bre 4.—'Una pran cantidad de pú-
blico, pese a ser un miércoles, está 
llenando los stands y esto parece 
asegurar que al debut de los players 
dol iSan José asistirá una gran con-
currencia. Al salir a practicar, 
'Ühacón con sus jugadores, los fa-
náticos le tributaron una gran ova-
fllón. IDreke también es aaludado 
coa una salva de aplausos cuando 
aparece vistiendo el uniforme de los 
Alacranes. 
Luque, que está contratado por 
Chacén, no apareció por el terreno, 
pero asegúraae que mañana debu-
tará en el champion pltaheando 
contra los Leones de Mlke Gonzá-
lez. Después que los fotógrafos re-
tratan a los debutantes, éstos se 
lanzan a las prácticas. E l outfleld 
es excelente y Ferrer que es el úni-
co desconocido del Infleld, ha pro-
vocado loa aplausos de los fans con 
sup buenas cogidas. 
Los pltchers designados para hoy 
bou Acostlca y Mario Pedemonte, 
un cx-lanzador de Las Tres Palmas, 
los cuales se están calentando el 
brazo en la línea de tercera a home. 
Existe un poco de viento y el te-
rreno aún está (húmedo debido a laá 
lluvias caídas durante la madruga-
da. 
Ambos clubs dan sus line ups: 
Leemos en lia Prensa, de Buenos 
Aires, al comentar y reseñar el jue-
go que celebraron con el equipo na-
cional belga, en que fueron vencidos 
por dos goals a uno. Y relata el cu-
rioso y simpático Incidente, y que 
copiamos: 
"A raíz del juego brusco que se 
desarrolló en el encuentro, el juez tu-
vo oportunidad de amonestar al com-
ponente del cuadro uruguayo Scarone, 
a quien apercibió por ello. 
Al salir el juez de la cancha al fi-
nalizar el encuentro, tropezó con los 
pies del mencionado jugador y cayó 
al suelo; el público, creyendo que la 
actitud de Scarone fuera voluntaria, 
y no casual, le silbó estruendosamen-
te, y la Policía penetró en el campo, 
acompañando hasta la casilla al fut-
bolista visitante. 
Entrevistado luego a ese respecto 
el jueb Van-Sweteren, manifestó que 
Scarone le había acometido voluntarla-
mente, agregando que lo denunciarla 
ante la Federación Internacional de 
Foot ball assccaltton al efecto de 
que «ea descalificado en Europa. 
Pero la F I F A no habiéndose reuni-
do, no tuvo lugar a tratar las conse-
cuencias de la zancadilla que Scarone 
le empujó al árbltro citado. 
Este Mosaico lo publico para recor-
dar otro caso parecido que sucedió 
hace ya algunos meses en nuestro Al-
mendares, y en que estando arbitran-
do el imparcial y competente Llanos, 
reprendió a Díaz, el fenomenal juga-
dor-cumbre, y éste en una de sus ha-
bilidades le puso el pie al árbltro, y 
fué dando-traspiés fiasta que conser-
vó el equilibrio. Este rasgo de hu-
morismo del gran Díaz le fué perdo-
nado por el bueno de Llanos, que cre-
yó en la sinceridad de que había si-
do sin querer. (?) 







Pérez, I b , 
Olivares, 
Acosta, p. 





Josíto, I b . 
Ferrer, 3 b. 
Oscar R., 2b 
Morín, c. 
Pedemonte, p. 
Sirique está actuando en home, 
Magriñat en las bases. 
Comienza el juego: 
P R I M E R I W I X G : 
bola 
E l s e g u n d o j u e g o d e l a g r a n 
s e r i e e n t r e U n i v e r s i d a d y 
L o m a s e r á e n e l S t a d i u m 
Bl segundo juego de la gerle de sie-
te entre los club» de Ematturs Loma 
Tennis y Universidad se celebrará el 
Domingo entrante en los grounds 
universitarios. Así se nos dió anoche 
la noticia, y se nos comunicó también 
que la entrada al Stno'ium sería por 
la callo de San Rafael, pues ya ha 
bido terminada esa obra para como-
didad de los fanáticos. 
Esta serie de catibos y bolehevlkls 
trae revuelta a la afición basebolera. 
En loa clubs de umateurs no se habla 
do otra cosa, y los incidentes del pri-
mer match son comentados vivamen-
te, d^dnclCnfiose de todas «¿es con-
troversias que aun no sie ha conven-
cido ni a un grupo ni el otro de la 
ruperiorlíad de uno de los conten-
dientes. La forma en que los rojos 
do la Víbora ganaron su primer en-
cuentro no constituye ninguna supre-
macía, pues en la forma quo se jugó 
ol mismo ganaba uno que otro, tal 
fuó el duelo que entablaron los lan-
zadores da ambos clubs. 
Universidad y Loma practicarán en 
el curso de la semana, dando un buen 
descanso a sus laiw.adoreH, de quienes 
puede decirse qu© depende el éxito en 
la Serle. Y es por esto por lo que 
Juan Manuel de la Puente, Pepito 
Ksteves, Elíseo Guzmán y otros par-
ciales de la sociedad lomista des-
viven en cuidados non Pablito Pal-
mero. Guaali, Poqueflo y Andino, el 
triunvirato de lanzadores cf ribos es-
tán cuidándose como remeros días an-
tes de les regatas, no van 1 al cine 
Por la noche: se recogen como las 
callinas, se levanten a la hora de los 
rnnaderos y se alimentan como bo-
> ( adores. 
A L M E N D A R E S . — inreke 
una, roller al short stop, out. 
Baró: atrtKe one. bola una, bola 
doa, bola tres. Baró recibe la baso 
por bolas. 
Lloyd: bola una, (Pedemonte es-
tá compleaamente •xvlld, eus bolas no 
tienen dirección fija), bola dos, bo-
la tres. Lloyd recibe la base. 
Lundy: bola una (Pedemonte es-
ik trabajando con bolas demasiado 
bajas), strike ono. Lundy se anota 
un Infleld hit i>or tercera y las ba-
ses se llenan. 
Mayarl: bola una, strike one. 
foul, strike two, Mayarí pega de hit 
al centro y anotan Baró y Lloyd y 
al hacerse un tiro a tercera para sa-
car a Lundy que corría a dicha ba-
se, Mayarí coge la segunda. 
Fernández, strike one, roller ni 
pitcher, que lo saca en primera. 
I (Lundy se aparta muoho de tercera 
y es out'en buen tiro de Joselto a 
esa base. 
Dos hits, dos carreras, cero error. 
SAJí JOSE.—Montano: strike 
one, foul, strike two, foul, bola una, 
roller a tercera, que tira muy bajo 
y el bateador es safe. 
Mesa: strike one. Mesa se anota 
un hit duro al left y Montano va a 
segunda. 
Oms: strike one( trató de tocar) 
bola una, 7oul, strike two (trató 
nuevamente de tocar), Oms se ano-
ta un Infleld hit. (Las bases están 
llenas), 
Chacón: a la primera bola, dis-
para un hit por tercera, anotando 
Montano y Mesa, mientras Oms va 
a segunda. 
Joseíto: a la primera bola, se sa-
crificia de tercera a primera. 
Ferrer: bola una, strike one, rol-
ler al short que hace una gran co-
gida con una mano y saca al batea-
dor en primera. E n la jugada anota 
Oms y C-hacón va a tercera. 
Oecar R . : "bola una. Fly corrido 
al right. out. 
Tres hits, tres carreras, un error. 
L i c e o d e C a s a B l a n c a y e l 
B e l o t j u g a r á n e l d o m i n g o 
SEGU \I>0 IN.MiVG: 
A L M E N D A R E S . — Pérez: bola 
una, strike one, foul. strike two, 
bola dos, bola tres, (muy baja). Pé-
rez obtiene una nueva base por bo-
las de ¡Pedemonte. 
Olivares: ola una, strike one, 
strike two, foul, (Pérez es out al 
Intentar el robo), bola dos. Oliva-
res muere en fly al center. 
Acosta: hola una, strike one. bola 
dos, loul, strike two. Hit al left. 
Dreke: a la primera bola, roller 
a segunda forzando a Acosta en 
esa base. 
Un hit, cero carreras, cojo error 
'SAN JOSIE:Morín: strike one 
Olivares hace un buen trabajo en 
el roller lento de Morín y lo saca 
on primera. 
strike one, roller a 
los técnicos (?) que se gastan en to 
dos los meridianos, donde se patea i tes. Liceo de Casa Blanca y 
al balón, de acuerdo con las reglas 
balompédicas. La fiebre, el apasiona-
miento y el favoritismo los "tupe"! 
¡Cuántos Rodrigáñez hay por todos 
los cuadriláteros futbolísticos! 
3A.MIT1BR X.O CONSIDERA BN AI.-
OUNAS ••CANCHAS" E l ROPEA8 CO-
MO AI.OO SOBRENATURAL 
Esto es verídico, aunque por la ca-
lidad de la noticia, parezca una exa-
£1 próximo domingo habrá un 
interesante desafío de base-ball en 
estos terrenos. Son los contendlen-
Belot. 
Existo gran entusiasmo entre 
los fanáticos, por presenciar este 
mach. 
Por este medio se pone en cono-
cimiento de los managers de los 
club» amateurs, que el Belot está 
dispuesto a concertar juegos con di-
chos clubs, lo mismo en el terreno 
de Belot que en cualquier otro. 
Dirijan los retos a Mr. J . Ore-




iMontano: a la primera bola, dis-
para una fuerte linea por tercera 
que pifia, pero después recupera la 
bola a tiempo y saca al bateador en 
primera. 
Cero hit, cero carreras, cero error 
(La línea de Montano fué tan 
dura, que hirió en la mano a Oli-
vares. E l juego se detiene un largo 
tiempo y poco después se anuncia 
que Gutiérrez se encargará de la 
tercera almohadilla ¡izul) 
T B K C K R I V X I X G ; 
ALMEXDAiR ES . —Baró ¡ 
centro. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Lloyd: bola una, íoul , strike one, 
(trató de tocar), bola dos. E n el 
hit and run, Lloyd batea roller al 
sohrt y muere en primera, mientras ( 
Baró va a segunda. 
Lundy: bola una, (Baró se roba 
la tercera), strike one, bola dos, 
bola tres. Lundy recibe la base. 
Mayarí; (Le dan la base Inten-
cional) . 
Fernández: bola una, (muy alta) 
strike one, roller a tercera, que tira 
a segunda y éste a primera, com-
pletando un doble play. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
SAN J O S E . — M e s a : bola una, 
bola dos, strike one. Mesa se anota 
un tubey de Texa's leaguer por el 
left. 
Oms: bola una. Fly a segunda, 
out. 
Ohacón: bola una, strike one, bo-
la dos, bola tres, strike two. Fly 
al center. Out. 
Joseíto: foul, strike one, strlko 
two, (Fernández está tirando a se-
gunda para sorprender a Mesa) foul 
foul, fly al rlght. Out. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
Si hoy oyen ustedes una e x p l o s i ó n y luego un cañonazo, no 
alarmen. No es terremoto; es que comienza entre clamores 
de locura la temporada en el Frontón Jai Alai. 
Comenzaremos a las 8 y media p. m . — U n 
interesante p r ó l o g o y un gran partido. 
L A G R A N F I E S T A I N A U G U R A L L A C E R R A R A N P E L O T E A M E 
U N P A R T I D O E N O R M E . L O S M E J O R E S D E L CUADRO 
Emilio Eguiluz, Gutiérrez y Larrinaga, contra los hermanos Erdoza 
E n toda la Habana y toda la comarca, se nota un gran 
entusiasmo por l a gran func ión inaugural. 
OUAUTO INNING: 
A L M E X D AJRiES . — P é r e z : bola 
una, bola dos (muy afuera), strike 
one, strike two, bola tres. Roller 
a tercera, out en primera, 
Gutiérrez: bola una, fly al center. 
out. 
Acostar bola una. Hit al centro. 
Dreke: bola una, roller al short, 
forzando a Acosta en segunda. 
Un bit, cero carreras, cero error. 
. SAN J O S E . — F e r r e r : strike one, 
foul, strike two, bola una, bola dos 
roller al pitcher, out en primera. 
Oscar: strike one, fly al center. 
Out. t 
Morín: bola una, bola dos, stri-
ke one. Morín slnglea al left center. 
Pedemonte: strike one, roller ai 
pitcher, out en primera. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
Decíamos ayer, con todo y per-
dón de Fray Luis de León, parlan-
do del viejo-mozo frontón Jai-Aal 
y de la gran temporada del actual 
invierno, que este aflo viene más 
turista y más deportista que nun-
ca: 
"SI el Lafayette mete hoy la 
proa en la bahía y tira el ancla y 
lanza por la borda, las cestas, y los 
cesteros, las pelotas y los pelotaris. 
mas se-
fesados; pues cuando con 
renldad, cálculo y pupila, s( 
un partido, más pronto se parte 
nos parten los huesos. Ovación al 
gran Eloy y ovación al gran Bont 
fació por la prontitud, la brevedad 
y el aseo. Luego, si hoy, a las % \ 
30 p. m. se hace la explosión í& 
ravillpsa del oro. y luego retumba 
vibrante un cañonazo, ruego al » 
clndario de la Habana y su comarca 
hit al 
QUINTO I W I N G : 
ALMEMDARBS. — Baró: bola 
una, bola dos, strike one, bola tres. 
Baró recibe la base. 
Lloyd: a la primera bola, muere 
en .fly largo al left. Out. 
Lundy: bola una, foul, strike 
one, hit duro al left y Baró va a 
segunda. 
Mayarí: bola uná, (muy adentro i 
bola dos (muy afuera), Mayarí re-
cibo un dead ball. 
Fernández: n la primera, bola To-
letea por tercera, quien acepta el 
lance, pero tira muy mal a segunda 
y la bola se extiende en considera-
ciones. Anotan Baró y ILundy, 
mientras Mayarí va a tercera y Fer-
nández a segunda. 
Pérez: bola una, (Pedemonte no 
ve el home), bola dos, bola tres. 
Pérez recibe la base. 
Gutiérrez: bola una (muy alta), 
roller al short, forzando a Pérez 
on segunda. E n la jugada anota 
Mayarí y Fernández va a tercera. 
Acosta: bola una, strlk© one, bo-
la dos, bola tres, strike two. Acosta 
sale ponchado tirándole al tercer 
strike. . •< 
Un hit, dos carreras, un error. 
SAN JOSE.—Montano. Hit al 
centro. 
Mesa: foul, strike one, bola una 
(muy baja) bola dos, bola tres, /Me-
sa roletea a segunda, forzando a 
Montano. 
Oms: bola una. Oms dispara un 
bestial tribey^por la línea de pri-
mera y anota Mesa. 
Ohacón: bola una, bola dos, rol-
ler al short, que lo saca en pri-
mera. Oms se queda en tercera. 
Joseíto: strike one, bola una, 
strike two, fly muy corrido al rlght 
quo acepta Mayarí, (aplausos.) 
Dos hits, una carrera, cero error. 
con sus correspondientes chorizos Que no se alarme. No será explosión 
espontánea de un depósito de ga-
solina; será ondulación maravillo, 
sa del oro, como será el cañonazo 
el primer do de pecho que cante la 
pelota, en su primer choque con 
el frontis, mejor, mucho más gono-
rp que los dos que exhala Fleta 
en la jota de Aragón, la tierra in-
mortal. 
Vayan enterándose y vayan ha-
ciendo cábalas. E n el prólogo, df 
25 tantos, después del Himno, en-
tran las cestas modestas; pero va 
lientes de los blancos, Guruceaga ¡i 
Aristondo, mi buen amigo, contra 
las de los azules, Juanito, el gran 
y las no menos correspondientes 
bacaladas, tendremos función, gran 
función; función Inaugural el jue-
ves". Y acertamos como todo un 
calendarlo zaragozano; porque lo 
dicho fué la fija y bebamos m á s . 
Se metió gentilmente en bahía el 
Lafayette, largó el ancla, lanzó la 
andanada, y todos grCenos gracias. 
A las bacaladas y a los chorizos 
les tocamos la Marcha Real. 
Los pelotaris llegaron y besaron 
el santo; pues sin quitar el traje 
¡salvavidas, se fueron de Concordia; 
metieron las diestras en las sinies-
tras cestas y la pelota cantó, me-
jor, mucho mejor que Fleta, su do Fenómeno de Gnane, y Abando, 
de las aguas que reumatismo pe 
quitan. Dicen que puede haiet 
bronca en el solar. 
E n el partido segundo, que al-
gunos llaman el nangüís, porgue va 
entre la tapa del prólogo y la tapr. 
fenomenal, «l tercero. Integran \a:-
parejas dos delanteros de segunda 
pasa, con dos zagueros de la clase 
extra, que a veces tienen contr» 
fenomenal: Millán y Gómez, conln 
Lucio y Martín, que trae la clavícu-
la nueva y claveteada con clíros 
de pecho inmortal. Las cañas vie-
nen aumentadas en podérío y segu-
ridad y corregidas, muy corregidas, 
en los quejidos que exhalan las 
cestas en la desgarradora pifia. L a 
luz era armónica con lo negro de 
las paredes para pelotear de día. 
Para pelotear por la noche, rutiló 
el oro'todos sus egregios cortinajes, 
y la prueba fué admirable, mágica, 
magnífica. 
Dispuesto el Cuadro para la pe-
lea altivo, retador, valiente, entra-
ron en materia de organización el de oro. 
gran Bonus Capetlllo, y en la ha-j Y descúbranse los respetoso? y 
riña sacerdotal do casar, el gram agárrense bien, para no desmaya-
Eloy, al cual no hemos visto ni sí- se, los neurasténicos, que ahora v?. 
quiera de lejos para convencernos] lo de la hora fenomenal, la hornes-
de si viene sin bigote o con mosta- tupenda y fenomenal, que lubrit 
chos. 
Acabaron pronto, bien, de calle, 
sin dar una pifia, ni consumar un 
empate; Capetlllo organizando la 
función y anunciándola para hoy, 
jueves, a la misma hora; ocho y í 
medía p. m. E l gran Eloy, hacien-
do tres bodas lo más equilibradas 
posilHes, ya que es difícil, dificilí-
mo, saber en qué juego todos los 
que son y contratados están. ¡Dios 
los coja a ellos y a nosotros con-
de pelotear con la saña, la maje?-
tad. el poderlo y. la gallardía ie 
siempre estas figuras enormes df! 
gran deporte yascp; grande y út 
co; de blanco, Eguiluz, Gutiérrez' 
Larrlnaga, que le pondrá flore< 
contra los Hermanos Erdoza; W 
seblo, el Fenómeno y Nemwi0 t 
heroico. ¡Alabao! 
Huéleme que va haber palos. 
¡Hoy se tumba! 
Don FERNANDO 
S E X T O INNING: 
A L M E N D A R E S . — Dreke: bola 
una, bola dos, strike one, roller a 
segunda out en primera. 
Baró: bola una, foul, (trató do 
sorprender con planoha), Baró lo-
gra su Intento y se anota un Infleld 
hit. 
Lloyd: bola una, bola dos, roller 
al pitcher y es out en primera en 
comlbinaclón con el short. 
Lundy: bola una, bola dos, bola 
tres, Lundy recibe la base. 
Mayarí: a la primera bola, muere 
en primera sin asistencia. 
Un hit, cerro carreras, cero error. 
( L a jugada del out de Lloyd fué 
la siguiente: Baró se lanzó ni robo, 
cuando Lloyd bateó en dirección al 
pitoher. Pedemonte aceptó el lan-
ce, se viró para segunda y no pudo 
sacar a Baró, pero Chacón devolvió 
la bola rápidamente a primera y sa-
có a Lloyd, que corría muy débil-
mente. ) 
SAN J O S E . — F e r r e r : strike one, 
roller duro al short, out en prime-
ra . 
Oscar: bola una. bola dos, bola 
tres. Oscar recibe la base por bo-
las. 
Morín: a la primera bola, muero 
en roller lento por tercera, que lo 
saca por medio de un rápido tiro 
a la inicial. Oscar va a segunda. 
Pedemonte: bola una, bola dos, 
strike one, strike two, Pedemonto 
sale ponchado tirándole al tercer 
strike. 
Cero hit, cero carreras, cero error 
8EPTLMO INNING: 
A L M E N D A R E S . — Fernández: 
strike one, bit al left. 
Pérez: bola una, (en un passed 
ball, Fernández va a s e g u n d a b o l a 
dos. bola tres, strike one. Pérez 
recibe un dead ball. 
Gutiérrez: strike one. Gutiérrez 
trata d«\sarriflcar8e y se anota un 
infield Bit por tercera. 
Acosta: strike one,' (el infleld 
del San José está jugando muy ce-
rrado), bola una, bola dos. (muy 
baja) . ( E l alto mando del San Jo- j 
sé conferencia y como resultas a 
ello, Pedemonte, que estuvo todo el 
tiempo completamente wild, sale del 
box y lo sustituye Palenzuela, un 
pitcher zurdo ex-amateur), bola 
tres, strike dos. Acosta recibe la 
base por toólas y anota Fernández 
la carrera forzada. 
Dreke: 'bola una, bola dos. (muy 
afuera), strike one, foul, strike two. 
Droke slnglea al rlgth, anotando 
Pérez y Gutiérrez, mientras Acosta 
llega a segunda. 
Baró: a la primera bola. Baró 
trata de sacrificarse y Palezuela 
después de aceptar su 'batazo, la 
vuela, por lo que anotan Acosta y 
IDreke y Baró llega a tercera. 
Lloyd: 'bola una, bola dos, Lloyd 
recibe un dead ball. 
Lundy: (bateando a la derecha), 
hit al left, anotando Baró. Lloyd a 
segunda. 
Mayarí; ('bateando a la derecha) 
strike one, fly al rlght y Lloyd llega 
a tercera en él pisa y corre. 
Fernández: strike one, fly a ter-
cera. Out. 
•Pérez: bola una, bola dos, Pérei: 
se anota un hit de Texa's leaguer al 
right y anota Lloyd. 
Gutiérrez: bola una, bola dos, 
bola tres. Gutiérrez recibe una nue-
va '"base por bolas y éstas se llenan. 
Acosta: strike one, foul, strlko 
two. bola una. roller al short, quo 
fuerza a Gutiérrez en segunda. 
Cinco hits, siete carreras, un 
error. 
'SAN J O S E . — ( E l público co-
mienza a 
strike one, bola una, bola dos, foul, 
strike two, bola tres. F ly al short, 
out. 
Mesa: foul, strike one, hit al 
left. 
Oms: tubey por la línea de pri-
mera, yendo Mesa a tercera. 
Chacón: fly al left, anotando 
Mesa en el pisa y corre. 
Joselto: roller a tercera, que 
toca a Oms. 
Dos hits, una carrera, cero error 
OCTAVO INNING: 
A L M E N D A R E S . — (Sixto Valdés, 
un pitcher derecho, hace su apari-
ción en el box del San J o s é . ) 
IDreke: bola una, foul, aurike 
one. bola dos (fué un wild), fly 
al short. out. 
Ramos: (bateando por Baró) 
strike one. fly a primera out. 
Lloyd: bola una, bola dos, bola 
tren, Lloyd recibe la 'base. 
Lundy; boal una, fly al right 
out. 
Cero hit, cero carreras, «er0 
error. í 
SAN J O S E . — F e r r e r : a la Prlj 
mera bola, muere en foul íli' ( 
primera, out. ; 
Cacar R . : bola una, foul, str/ 
líe one, foul, strike two, roller \ 
segunda, que pifia. 
.Morín; strike one. bola uW 
bola dos, foul, strike two, «w 
bola tres. Morín se anota su J 
gundo hit de la tarde. Un 1eX,f 
leaguer al centro. Oscar "va » 
gunda. ' . n. 
Valdés; strike one, bola ub»' 
bola dos, bola tres. Valdés recî  
la base y éstas se llenan. 
Montano: bola una (muy al" , 
roller al pitoher que tira a n^, 
completando • y éste a primera, 
doble play salvador. 
Un hl.t cero carreras un erro'' 
Dol»! ALMEINDARES. —Mayarí: 
una, strike one, foul, strike i 
roller a primera, que se aibre »• 
no P"8!'; 
el P'1' Para aceptar el lance sacar al bateador por que 
cher no cubre. uDS. 
Fernández: strike one, bou» • 
fly al left. Out. , J | 
Pérez: bola unu, tubey al i » 
anotando Mayarí. P^ez ^ " J 
extender su batazo y e3 0,p éa"1 
tiro de Montano a Joseíto, ue 
a Morín y de Morín a Ferrer, i 
saca el out. ĵ U-
Gutiérrez: a la P ^ ^ ^ n d i 
I perece ?n fly muy alto a seg r(>1 
I Un hit, una carrera, cew . 
SAN JOSE.—Mesa: a 1« 
retirarse) . — Montano: I ra bola, muere en roller * 
da que lo saca en P"016/ ' uí I 
Oms; roller u segunda i 
saca en primera. la jov 
Chacón: bola una. do' ^ 
strike one, füul. fitrike. Vdel ¿,n 
Chacón termina este debut ^ ^v 
José, muriendo en línea » ^ 
cera base, que da un brin 
engarzar la bola. fer" 
Cero hit, cero carreras, 
error. . 
E L A L M E N D A R E S « a 
DO! ^ 
M - 4 3 3 5 
E s e l n ú m e r o de l l e l é í » " 0 . 
l a S e c c i ó n d e Sport del ^ 
R I O D E L A MARINA 
f;ar 
ano x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 5 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L 
m l N I . C . A . J 
n F S P U E S D E DOS V I C T O R I A S C O N S E C U T I V A S , L O S M U C H A -
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vx pasado lunes por la tarde, los 
«rhachos componentes del team de 
S e t ball Juvenil de la Y . » . O. A. 
" se encuentmn preparándose para 
P r ó x i m o campeonato Q'Je se Inau-
en el Vedado Tennis el lunes 
^mie habían conquistado dos reco-
y nteg victorias en sus última- sali-
r « so enfrentaron con el team de 
vÜket hall del Instituto Provincial. 
defenderá la enseña azul de los 
judiantes en el próximo campeona-
tf. intercoleffial. 
ri match resultó en <-.xtremo Inte-
L i a t e a tal extremo, que hubo que 
In^rsJ cinco minutos extras para de-
S pues el final oficial del en-
centro sorprendió a ambos equipos 
« a uní anotacWn de 2.5 tantos. 
El equipo del Instituto que era más 
fuerte iprovechó convenientemente el 
cansancio de los "pipiólos- del Y. y 
¡n esos cinco minutos anotaron 8 tan-
tos mientras los Cristian itos solo 
anotaban un tanto, en foul ccnietido 
por Casas. 
Como distinguidos en este encuen-
tro podemos señalar a Pellón, í l dll-
mlnuto foward del Instituto, que tiró 
i hermosas canastas y tres fouls y 
Albernl, que se anotó cinco camasias 
todas muy bien trabajadas y tiradas. 
pel Y. M. C. A. Emilio Díaz, ei 
íorward derecho del team, quo anotó 
]1 de los 26 puntos del team, Igle-
elas, "la ardiillta del gaiard" y Zapi-
co, que en el center, dlejó ©n cero tan-
to a su centrarlo, mientras él anota-
be treg puntos. 









Tíg . Tog TO 
0 0 4 
0 0 2 
2 0 3 
5 0 1 
1 0 L 
D e m p s e y e s t á d i s p u e s t o a 
p e l e a r c o n W i l l s b a j o e l m a -
n k h e o de F i t z s i m m o n s 
Totales. 14 17 
Y. M. C. A. 
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rigr. rogr r o 
C. León, f. . . 
E. Dtaz, f. . . 
M. Zapico, c. . . 
O. Ig-leslas. g. . 
A. Alvarez, g. . 
H. Machado, f. , 










Referée: Pedro Hernández. 
Score: Cacho Kegrete. 
Time ketper: Bermddez. 
Anotación final 
Y . M. C. A 
Instituto 
C a r t a s A s t u r i a n a s 
A Ramón Noval, presidente de la 
sociedad "Villalegre Foot Ball 
Olub" de la Habana, dedicadas 
por Luis Arbesuk (Kúsebra), se-
cretario y cronista deportivo de 
lA sociedad de fútbol ' Villalegre 
P. C." de Villalegre, (Avi lés ) . 
Ha obscurecido; ya Villalegre 
guarda silencio, consultamos nues-
tro reloj, las siete y media, una 
veintena de amigos estamos en esto 
momento rodeando una mesa en la 
popular casa del "Trinquete", sa-
boreando el rico "néctar" asturia-
no, en otra cercana hay cuatro más, 
estos encuentran placer con las can-
clones de "María xuence les va-
ques", ''Soy asturlanin" y otras por 
el estilo, poco a poco se separan 
la veintena de amigos y solos nos 
quedamos Paco Vilar y yo los de-
más a formar juerga aparte y bus-
camos nuestra distracción en jmgar 
una partida de ajedrez, hacía cinco 
minutos, que la partida estaba sien-
do interesante y yo poco a poco co-
mienzo a hacer jugadas sin sober 
de que forma las hacía y siento, 
salto de caballo, fallecimiento de 
reina y castigado el rey sin recurso 
• alguno, se rie de mi por la jugada 
pero yo atento a otro punto qiue 
me llamó más la atención. ¿Qué 
ocurría? sobre la mesa de juego es-
taba un DIARIO DE LA MARINA 
que encabeza como sigiie: —Nueva 
sociedad: "Villalegre Foot Ball 
Club", aquello me causó extrañeza. 
¿Quién puede haber escrito sobre 
nuestra sociedad en el DIARIO D E 
LA MARINA? dos palmadas y al 
momento se reúnen todos ante el 
Periódico, todos leen con asombro 
El atleta S a n j u r j o s e p o s t u l a 
Una nueva personalidad acaba 
7^omar el popular atleta de los 
Antiguos Alumnos de Belén, José 
Sanjurjo, que en las pasadas 
competencias Júnior de Track and 
laSi ' JeSUltó 6er 61 mejor acumu-
do Ii ^PUntos de ella' y Por en-
ae. el héroe del triunfo Jesuíta en 
ahora ' I 8 ' SaníurJo se dedica 
Polí L .la.POlltica' pero' ^0 a la 
e s S n t t 1 0 ^ 1 ' 6Ín0 a la P0lítica 
inmpS? n0t5clas (lue tenemos una 
Inŝ  tutnm.ay0ría de estudiantes del 
donde él n 6 la Habana' 66 acercó 
didatura íf1"3 que acePtara la can-
Ios oLf/reSi(ienciaI de uno de 
^ n s t ^ ^ T ^ y S a n j u r j 0 ' Puee i* Pasarlo un buen rato, 
LP00lítÍCf 8lemPre trae al-
gustoso d S 0f estudios. acePtó 
a ofrero. ofrecimiento dispuesto 
la AsooL?/1110 pod{a en favor de 
de vP H;Im-ent0 ^ e vale, el grupo 
él Y esn i wS ^tudiantes está con 
rrotado l ? ^ - Pudiera ^ r de-
ro Pued^ t aS C06a3 aceden, pe-
^clr que í satisfacción de 
yado por ? a .la8 elecciones apo-
d'antes n„ J116301" gruP0 de estu-
a r i o v a ^ en 61 InBtÍtut0-
P^Que lia camino del triunfo, 
8U triunfé estudiante8 saben que 
8U8 IdeíS, " ' ^ « i c a el triunfo de 
^cldido LtruS él va un empo 
^anto ecM muchacho3 que harán 
rar la su ,a a / u alcance por mejo-
C011 respeci016,11 de 108 ^tudiantes 
Véase Profesorado. 
datura nyt í ^ ^ u a c l d a la candi-
P^sidente v a S a n ^ Í o coíao 
M o s t r a r a / « f .CUa1, coni0 ha de 
Cl0ne8 liJvn ! ? las Próxima6 elec-
108 ^erdarti 8entir de así como 
PieasaQ y e,?S, estudianteS. loa que 
ProPias M « t r • de mantener sus 
f upo m43 a 8 J ^ue constituyen el 
S e y . nutndo de la tribu Si-
pARTmrk ^ Macubo. 
^eslSnte011?10.0 M O « ^ I S T A 
Vice n , • José F- Sanjurjo. 
^ r e r ^ Díaz Fernándeí .-
Vice t .Han8 a Hirsch. D,ce- José Estévez 
*el c T » . ? POr cuarto año: An-
la Sánche2 CO' Pe<Íro Mariño' Ati-
^ e o ^ S l ? POr tercer afio: Fran-
108 Ordenas! * Alemany. Car-
fekl?d«di0.8 Ptt0r 6 ^ n n d o año: Ade-
reí C a ^ r J o^e2Uela' Joaquín Pé-
* * i T Á 7 ' S l l v i o Gor^,8• 
^ f r i g f a T K for Primer año: Luis 
P k t r * Abelardo Vila. Ramiro 
Votad por ellos. 
las primeras palabras y comenza-
mos a dar lectura al artículo, cual 
no sería nuestra sorpresa sabiendo 
que estábamos en un error, que la 
sociedad mencionada no era la 
nuestra sino una formada por vos-
otros en esa tierra y a la cual qui-
sistéis darle el nombre de vuestra 
tierra, de vuestro abuelo, eso ha si-
do recogido con alegría en este 
pueblo al saber que aún en lejanas 
tierras pretendéis que el nombre 
de Villalegre vaya a la cabeza de 
donde vosotros podéis llegar, sabe-
mos que el primer partido con los 
giiineros casi se puedo conceptuar 
como un triunfo vuestro empate, es-
to nos enorgullece a todos saber 
bre que vosotros "Villalegre F . C . " 
está bien defendido, en nosotros los 
que estamos en vuestro querido Vi-
llalegre os alentamos para que lu-
chéis con denuedo por enarbolar 
siempre la bandera de ese club que 
os la bandera de Villalegre, nos-
otros también tenemos nuestra so-
ciedad de fútbol con el mismo nom-
bre que vosotro "Villalegre F . C . " 
con un campo de los pocos que hay 
en Asturias, con un equipo muy 
acondicionado que está llevando de 
triunfos a este pueblo como lo de-
muestra la siguiente estadística: 
Hispno de Castrillón 2, Villalegre 
2; Sport Avilesino 0, Villalegre 5; 
Sporting Avilesino 4, Villalegre 5; 
Terror de Gijón 1, Villalegre 4; 
Deportivo de Gijón 1, Villalegre 2; 
Victoria Avilés 0, Villalegre 0; 
Amateuirs de Oviedo, l a . categoría 
2, Villalegre 1; Deportivo de Gijón 
1, Villalegre 2; Olympia de Oviedo 
2, Villaegre 2; Victoria Avilés 0, 
Villalegre 1; Gato Negro Avilés 5, 
Villalegre 0; Sport Avilesino o sea 
Stadium Avilesino que jugó con 
nombre cambiado 1, Villalegre 1; 
Sport de Gijón 1, Villalegre 5; 
Luarca 2, Villalegre 0; Luarca 1, 
Villaleírre 0; Hispano de Gastrillón 
0, Villalegre 2; Hispano de Castri-
llón 1, Villalegre 6; Riveras de 
Pravia 0, Villalegre 4; Amateurs de 
Oviedo 3, Villalegre 5; Fortuna de 
Gijón 3, Villalegre 0; Carmentino 
de Gijón 1, Villalegre 2; resumen: 
21 partidos jugados, 12 ganados, 4 
empatados, 5 perdidos. Villalegre 
a introducido el balón 49 veces en 
la puerta, contraria y a él le han 
introducido 31 tantos, hay por lo 
tanto una diferencia a favor de Vi -
llalegre de 18 tantos, como se pue-
de apreciar Villalegre está a la ca-
beza entre los clubs de 2a. catego-
ría de Asturias, siendo casi proba-
ble sea proclamado campeón de su 
categoría. 
E l fut-bol en esta localidad está 
mejorando poco a poco. E l estilo 
de nuestros deportistas en su en-
trenamiento, su moral y su volun-
tad, sigue por un camino ascenden-
te y cada vez más enaltecedor. L a 
Directiva y 'Comisión de equipo no 
andan atrás, y cada vez se nota más 
el esmero y el cariño con que unos 
y otros laboran para que su trabajo 
adquiera el máximo de esplendor lo 
que ocurre de partido a partido; no 
es que mejore con vertiginosa ra-
pidez pero en estos últimos parti-
dos ya se ha notado bastante dife-
rencia. 
L a Directiva de esta sociedad es-
tá constituida en la siguiente for-
ma: 
Presidente: don Enrique Harona; 
Vice-Preeldente: D. Conrado Ovies; 
Secretario: D. Luds Arbesúk; Teso-
rero: D. Alfonso Santurio; Conta-
dor: Dr. Casto Ellpe; Vocales: se-
ñores Manuel Maribona, Bernardo 
Marlbona, José Martínez, José Mar-
tínez 
Comisión de equipos: señores 
Cirilo Suáruz y Luis R. Maribona, 
E l "once" del Villalegre lo com-
ponen: Feroa, Pedrin, Porfirio, Al-
vera, Oijonés, Tresguerres S.. Salas, 
Lagar, Goxcro, (capitán) . Remero, 
Encinas. 
Expuestos mis deseos solo me ca-
be recomendar a los del "Villalegre 
de la Habana", amor, entusiasmo y 
nobleza en la lucha, ser firmes en 
v.vstros puestos y trabajar sin de-
nuedo por conseguir laureles que 
éstos son la mejor honra vuestra y 
a vosotros directivos os deseo mu-
chos aciertos en vuestra empresa 
para conducir por el camino verda-
dero del deporte a todos los vilia-
legrinos. 
E l "Villalegre F . C . " de Villale-
grp (Avi lés ) . brinda al "Villalegre 
Foot Ball Club" de la Habana todo?, 
sus triunfos obtenidos desde su fun-
dación. 
K t r S E B R A 
SAN ANTONIO, Texas, noviembre 
4.—Associated P r e s s ) . — E l cam-
peón mundial de boxeo peso comple-
to, Jack Dempsey, declaró aquí esta 
noche que espera celebrar" su bout 
con Harry Wills, su rival negro, ba-
jo el manicheo del promotor de Mi-
chigan City, Ind . , Flyod Fitzsim-
mons, con quien ha firmado el con-
trato correspondiente. 
Dempsey ridiculizó la versión de 
que el contrato hecho con Zitzsim-
mons pudiese ser anulado con la in-
teución de reconciliarse con Jack 
Kearns, su ex manager. También 
declaró positivamente quo el bout 
con "Wills NO se celebrará en New 
York. 
E l campeón llegó por la noche a 
ésta en automóvil procedente de 
Laredo, Texas, después de celebrar 
exhibiciones en la ciudad de México 
y Monterrey (México) , proyectando 
salir mañana para Los Angeles. 
Al decírsele que esas falsas noti-
cias comenzaban con unas decla-
raciones de Rob Renten, agente de 
publicidad y consejero suyo, quien 
aseguraba que se iba a separar de 
Dempsey, el campeón dijo que Den-
tón hacía tres semanas que no es-
taba con é l . "Benton sólo trabaja 
conmigo a ratos", contestó Dempsey 
atribuyendo, al parecer, poca im-
portancia a lo que diga Benton. 
Se rió de que Tex Rickard crea 
ver síntomas de una reconciliación 
entre él y Jack Kearns y de la pro-
babilidad de que la pelea se celebre 
en New York. "Todo oso es pura 
fantasía—dijo hoy Dempsey.—He 
acabado para siempre con Kearns. 
Nadie manicheará ya a Dempsey 
más que el propio Jack Dempsey. 
Y no hay hada de cierto en que la 
pelea se vaya a celebrar en New 
York". 
D i o n i s i o V e i a z c o , J r . , e s l a 
s e n s a c i ó n d e l o s l i n k s d e l 
C o u n t r y C l u b 
G. P. Seeley, en un solo stroke, 
l l evó la bola al hoyo en una 
distancia de 154 yardas, sien-
do la primera vez en dos años 
que tal sucede en estos links 
habaneros. 
E l pasado lunes las condiciones 
para golf eran ideales, lo cual apro-
vechó Dionisio Velasco Jr. para qui-
tar de la lista un record e instalar 
en su lugar otro nuevo. En compa-
ñía de los entusiastas Antonio Men-
doza, Mayito Menocal y el Hono-
rable Ministro de la China, Mr. P. 
K. C. Tyau, dió una elevadísima 
norma de velocidad desde la parti-
da del primer "tee", y no aminoró 
el impulso tomado hasta haber hun-
dido la bola por décima octava vez 
en la "copa" con un scoie altamen-
te satisfactorio de 71. 
Todo aquel que haya experimen-
tado las trampas y los obstáculos 
que la ocultan en los verdes links 
del Country Club, sabe que es una 
labor de romano romper la ficticia 
y fugaz cifra de "par". Velasco pu-
so manos a la obî a a ese fin el 
lunes. Mejoró el par por un stro-
ke y todo aquello sin contar con 
que algunos hoyos desperd'Hó 
oportunidades que le hubieran per-
mitido anotarse un score por los 
sesenta. Es posible que se confor-
mara por el día y dejara esa nue-
va hazaña para el mañana. 
Su score por hoyos fué el si-
guiente: 
Salida: 4-4 2-5 4-4 4-4 4 total 3 3 
nt role GS 
Vuelta: 43- 5-3 4-5 3-4 5 total 
3 6 strookes. 
Gran total: 71 strokes. 
Si bien Velasco es uno de nues-
tros jugadores de más moderna 
factura, dista mucho de ser un dos-
conocido. Hace tres años ya jugaba 
bien el golf y se mostró un "caba-
llo negro" en el Campeonato Ama-
teur de Cuba donde cayó frente a 
Mr. Arden Robbins, el veterano gol-
fista do Carden City en un cncu^r,-
tro que sólo dió fin en el décimo-
séptimo green-
Pocos conocerán el detalle, pero 
Velasco Jr. , el .pasado verano llegó 
a los semi-finales del campeonato 
amateur de Bélgica, donde compi-
tieron vai'los preeminentes amateurs 
ingleses, además de la crema de los 
golfistas del continente. 
Velasco debe presagiársele un 
brillante porvenir. Su drive inicial 
tiene un alcance muy por encima 
de lo normal, manteniendo la bola 
en los "fairways" con rara maes-
tría. Su juego de "aproach" es de 
primera catagoría y en los greens 
no desperdicia la ocasión cuando 
su bola se halla en una distancia 
prudencial de la copa. 
Tiene el estilo de los golfistas In-
gleses, lo cual no es extraño, pues 
la mayor parte de su golf lo ha 
aprendido en la Gran Bretaña. E n 
su último viaje de Europa, perdió 
su magnífico set de utensilios del 
atractivo juego, pero sin que haya 
deteriorado si no más bien progre-
sado con las clavas adquiridag en 
el patio. 
Como hijo y producto local, sus 
compañeros están orgullosos de su 
juego y le desean la mejor suer-
te, que en verdad merece. 
Otro incidente digno de ser pu-
blicado fué el juego de Mr. G. P. 
Seeley el pasado sábado jugando 
con los señores R. Southgate, Gas-
par Contreras y Enrique Dolz, en 
la que negoció en un sólo stroke 
el tercer hoyo de 154 yardas de ca-
mino. Este es el primer "hoyo en 
uno" que se ha producido en estos 
links en dos años, y por la apari-
ción de un club llamado "de loa 
hoyos en uno" en ese período, será 
el receptor de una enorme cantidad 
de premios donados por firmas de 
productos golfistas en los Estados 
Unidos. Todavía no se conoce nin-
guna firma escocesa que done una 
caja 'del más famoso producto nri-
cional por haber hecho un hoyo 
en uno. » 
« - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
F.n cuanto a entusiasmos, a legr ías y elegancias, el miérco l e s elegante 
nada tuvo que envidiar al viernes ar is tocrát ico . 
UNAS C H I C A S Q U E P A R E C Í A Q U E NO R O M P I E R O N UN P L A T O 
Y A C A B A R O N CON L A V A J I L L A D E S E V R E S . 
L a Eibarresa y Petra barrieron con Elena y L o l i n a . — E n el fe-
nomenal, que fué enorme, vencieron la Anarquista y 
Malattesta.—Angeles y la Leona quedaron en 28 . 
Los mismos pajillas; los mia-
mos fluses, los mismoa ívtpatos, 
y debajo y dentro de ésto todos 
los ciudadanos que completan el 
quorum vociferante y entusiasta 
que llena, y que abarrota todas 
las noches brillantes el Habana-
Madrld. Y como contra del miér-
coles elegante, rival colosal del 
colosal viernes aristocrático, una 
contra de fanáticas lindas, gracio-
sas, ele antes; todas de cara de 
flor; una rosaleda que florecía en 
la ringla atrevióla de los palcos, 
en un aspecto arrogantísimo. 
Cuando comenzaron la» chicas 
del prólogo, de blanco. Sagrario y 
Carmenchu y las azules, Angelina 
y Angela, la de la endiablada zur-
da, nos pareció que no romperían 
un plato; pues a una racha regu-
lar sucedió otra racha, do la misma 
serie; pero confundidos los núme-
ros en quince, las niñas se enfu-
recieron y rompiendo platos de 
manera soberbia acabaron con la 
vajilla del Habana-Madrid, que es 
de Sevrés, repitiendo los empates 
en diecisiete, en dieciocho, en vein-
te, veintiuno y en veintidós. E n 
cada empate se armó el escanda-
lito de los aplausos. Un medio 
partido de los es'upendones. Ga-
naron los án eles, que ángeles y 
todo muerden. 
Las de lo blanco, morenas y en 
veintitrés. 
Nos ingresamos en la primera 
combiné, por si sumábamos la 
combiné de una suma de grullos, 
y nos salió redondo el total; pues 
ganándola Elisa y Carmenchu co-
jimos par de elefantes, que suman 
dieciocho toletes. 
— L a mar de gracias. 
Poco después comenzaba el se-
gundo, de treinta tantos, del cual 
esperábamos algo titánico y sor-
prendente, ya que debían debatir-
lo, del lado blanco, Elena y la 
Reina del ¡ay, Lola, contra la 
Eibarresa y Petra. 
Hubo mucho ruido; pero la mar 
de pocas nueces. L a Eibarresa y 
Petra, como son paisanas salieron 
zumbando como gigantescos pai-
sanos, apoderándose del dominio 
desde la cifra inicial hasta la di-
vinamente pagaJble, Jugaron ho-
rrores. No jugaron mal ni Elena 
ni Lolina, aunque quedaron en 22. 
Un abuso de las niñas armeras. 
Ovación a Elbar . 
L a ovación se repite; salían las 
seis señoritas anunciadas para en-
trar y debatir la segunda quinie-
la de las combinadas, que fué muy 
majamente peloteada, cuya co-
bramos; Gloria y Josefina, pa-
garon a 28 pesos. ¡Qué genero-
sas! Si algún día notan que me 
hago que no les veo para no sa-
ludarles, es que ya estoy multimi-
llonario. Pueden ustedes llamar-
me el Tío de la Combinación. 
No habíamos terminado de co-
brar y de aplaudir cuando ya es-
taba en la cancha la gran trapa-
tiesta entre las niñas de la bulla 
fenomenal. De blanco. Rosita ^ Jo-
sefina y de azul. Angeles y María 
Consuelo. Recuerden ustedes que 
el cronista se declaró Malattesta, 
quo es declararse anarquista o 
caerse del lado de la anarquista 
Josefina. Y ni pergunten ustedes. 
L a bronca fué enorme en sus 
dos primeras decenas; batallaron 
las cuatro brutalmente; pero en la 
tercera con una bomba Orsini, sa-
lieron las dos azules a lando 
hacia el firmamento, de donde no 
descendieron aún . Son las cuatro 
de la madrugada, sin embargo, 
llegaron a los muy honorables 
28. Al pasar rugiendo y pelotean-
do empataron en seis, catorce, die-
ciseis, dieciocho, diecinueve, vein-
te y veintiuna. 
Fué un enorme fenomenal. Ma-
latestta completamentamente. 
Hoy otra gran función. 
Don F E R N A N D O . 
E n e l H i p ó d r o m o d e B a l t i m o -
r e u n c a b a l l o p a g a $ 3 0 7 . 9 0 
p o r u bo le to de d o s p e s o s 
B A L T I M O R E , Md. , Noviembre 
4 .—(Por la Associated P r e s s ) . — 
SI potro de dos años High Star, 
perteneciente a las cuadras de Log 
Cabin, que había pasado desaper-
cibido para el público, pagú en la 
mutua el dinero más grande que 
registra la historia de as pistas de 
Maryland al entrar en primer lugar 
en una de las carreras celebradas 
hoy en Plmllco. Por cagla boleto 
dos pesos pagó $307.0 en first: 
$78.90 en place y ?25.80 en 
show. 
D i c k H o n e y b o y F i n n e g a n d e -
r r o t a p o r d e c i s i ó n a B a b e 
H e r m á n 
L O S P U L G A R C I T O S 
E N MENOS D E Q U I N C E D I A S L O S M U C H A C H O S D E L F E R R O -
R R O V I A R I O . B A J O L A D I R E C C I O N D E A Z C A R A T E , 
H A N L O G R A D O F O R M A R UN B U E N C O N J U N T O . 
L O S C A R I B E S I N A U G U R A N S U C A M P E O N A -
T O I N T E R F A C U L T A D E S . — ¿SERAN 
C I E R T O S L O S R U M O R E S ? 
BOSTON, noviembre 4. — (Asso-
ciated Press) .—Dick Boneyboy 
Finnegan, peso pluma de Roches-
ter, derrotó por decisión a Babe 
Hermán, de California, en un bout 
a 10 rounds celebrado aquí esta 
noche. E l bout de Hermán con 
Kid Kaplan, campeón mundial peso 
pluma que se iba a celebrar el mes 
próximo en New York, dependía de 
que derrotase a Finnegan. 
Finnegan obtuvo decisiva venta-
ja en los primeros rounds. Hermán 
agotó sus fuerzas en el sexto al de-
rribar al muchacho de Rochester 
por el conteó de 4. Cuando Finne-
gan volvió a ponerse en pie, Her-
mán lo persiguió por el ring tratan-
do en vano de descargarle el knock 
out. 
E n los tres rounds siguientes, 
Hermán se debilitó más y m á s . 
E l vencedor pesaba 128 libras y 
Hermán una menos. 
La fecha de Inauguración del cam-
peonato Júnior de basket ball se 
aproxima rápidamente. Hasta ahora 
están concurriendo a las juntas unos 
ocho delegados, lo que nos hace pen-
sar que eerán tantos los clubs que 
tomarán parte en la contienda, que 
será sin duda, la mejor de las has-
ta ahora efectuadas, si tenemos en 
cuenta el exltazo del campohato pa-
sado y el auge que después de él ha 
tenido el sport de la cesta. 
Vedado, Belén, Y . I ^ . C . A . , Loma, 
Universidad, Fortuna, Atlético, Fe-
rroviario y Havana Yach Club, pare-
cen los señalados a contender y todos 
están realizando muy arduas practi-
cas para ponerse en debidas condi-
ciones para la molienda. 
ligero y time gran cantidad de pi-
mienta en su juego, cosa que falta a 
algunos veteranos. 
Este muchacho Gil, sufrió en uno da 
los lances del juego un fuerte golpe, 
que hizo detener por bréves Instan-
tes el match, pero afortunadamente 
no hubo "desgracias" que lamentar 
y cinco minutos después, seguía ac-
tuando como siempre. • 
R e n u n c i a p ú b l i c a m e n t e e l 
s e c r e t a r i o d e l c a m p e ó n 
m u n d i a l J a c k D e m p s e y 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
J U E V E S 5 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 1|2 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Elisa, blancos: 
Sagrario y Angela, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Mary; El isa; Carmenchu; 
Paquita; Angela; Aurora 
Sgundo partido a 30 tantos 
Elena y Petra, blancos; 
Paquita y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Segunda quiniela 
Consuelín; Gloria; Lolina; 
Eibarresa; Petra; Gracia 
• Tercer partid I a 30 tantos 
Mary y Lolina, blancos; 
Eibarresa y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 12 112 
V e a N u e s t r a s 
V i d r i e r a s 
M o d e l o " Y o r k " 
C R E A C I O N Q U E 
H A P R I V A D O D E 
U N M O D O D E F I -
N I T I V O E N L A 
Q U I N T A A V E N I -
D A , A D O P T A D O 
P O R L A S P E R S O -
N A S D E G U S T O 
R E F I N A D O . 
L O T E N E M O S E N 
L O S C O L O R E S 
E N B O G A . 
D e s d e 1 3 5 . 0 0 
t a WMa H i i u T i r a u n ñ 
S. A. 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , ^ s - . m ^ 
San Rafae l . 22 . esquina a Amistad 
T e l e f o n o a - 3 7 5 - 4 - h a b a n a 
c 10104 ld-5 
LOS ANGELES, noviembre 4. (Uni-
ted Press).—El secretario particular 
de Jack Dempsey, ha renunciado Pá-
nicamente su cargo, aduciendo que 
existe una eóttapüáclCr tntre muchos 
elementos para impedir que el bout 
de Dempsey con Wills, acordado con 
Fitzfrimmons se lleve a cabo. 
Aunque tiene presentada su renun-
cia hace semanas Jack no se la ha 
aceptado tc-t'avía. 
Roy Benton cuenta una historia íur-
prísima en la que intervienen aboga-
dos, los que tratan de dejar sin efec 
to el cont«ato en*ro Mullins y Demp^ 
sey para la celebración del match re-
ferido. 
En el contrato hay una cláusula 
que establece, que ambos boxers no 
podrAn llevar a efecto ningún bout 
con antericridad al concertado. Demp-
sey quiere cumplir esta cláusula, pero 
so le está amenazando constantfmon-
te para obtener que comparezca en el 
rlrg en otro encuentro cualquiera con 
el objeto de Invalidar el contrato con 
Filzslmmons. Se le dice que esta es 
una solución para hacer las pacos con 
Jack Keairs. 
E l objeto de las declaraciones de 
Ecnton es desmentir los rumores cir-
culantes acerca de que Dempsey lo 
habla dejado cesante. 
E l pasado lunes, efectuóse en el 
floor de basket de la Y . M . C . A . el 
segundo Juego de exhibición de la 
temporada entre los Pulgarcitos del 
Ferroviario y los Cristianos del Y . 
M.C.A. Este mach se esperaba que 
resultara verdaderamente inteiesante, 
no tan solo por que los muchachos 
estaban preparados mas conveniente-
mente, sino por que los atletas del 
Luyanó se pres^taron conveniente-
mente reforzados por Benardino Rodrí 
guez, un excelente foward, y otros mu-
chachos mos. 
De los demás del team, podemos de» 
clr que actuaron con bastante acier-
to. Livio Morales, Moya, Faura, Sil-
vio Zudalre, y un muchacho de ape-
llido Daussa, jugaron bastante bien 
y la teorai del pase, que tan famosa 
lia hecho al Y . M . C . A . en la Habana, 
estuvo siempre de acuerdo con ellos. 
El comienzo de este encuentro no 
auguró nada bueno para el Y . pues 
mientras ellos se dormían un poco en 
los pases, los del Ferroviario, muy 
especialmente Rodríguez, que está lla-
mado a ser una de las sensaciones del 
próximo champlonship, se anotaron 
bonitas canastas que provocaron el 
entusiasmo entre los fans de ambas 
partes. 
El team del Ferroviario se presen-
[tó completamente nuevo, que pudié-
ramos decir.- E l juego un tanto per-
sonal que tenían algunos de sus pla-
yers desapareció para dar oportuni-
dad a los pases y esto les hizo lu-
cir mas. Agrá, el pequeño Torres, que 
tiró muy bien al aro desde larga dis-
tancias y Benardino Rodríguez, es-
tuvieron en, una noche excelente y su 
actuación estirvo a punto de provocar 
una derrota a los del Y . 
S i a t t e r y d i c e q u e n o s e 
e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s 
d e p e l e a r c o n P a a r l s t e i n 
NEW YORK, noviembre 4. (United 
Press) . — E l boxeador de llght heavy 
weight Siattery, ha aducido ante la 
Comisión de Boxeo que no se encuen-
tra en forma para la celebración del 
n utch que tiene concertado con Peerls 
(oln y quo debía tener lugar en Sy-
racuse este mes. 
L a Comisión lo ha concedido sesen-
ta días para que se reponga. 
L a Comisión ha vuelto a permitir 
a los boxers, Moody y Mllligan que 
hagan uso d« la licencia concedida, 
licencia que les había sido suspensa. 
La labor que Azcárate ha realizado 
con esos muchachos en tan poco tiem-
po es muy digna de notarse. Sincera-
mente, la primera noche que los vi me 
hicieron una pobre Impresión y no 
me atreví a aconsejarles lo primero 
que se me ocurrió. Hoy, después de 
haber visto el juego que desplegaron 
el lunes, entiendo que una buena se-
rie de practicas diarias los pondrá en 
condiciones para ganar y perder con 
cualquiera de los teams contendientes 
en el próximo campeonato, ya sean 
estos, los mismos muchachos del Ten-
nis, a quien todos señalan como fu-
turos conquistadores del trapo. 
Los Caribes Inician mañana viernes 
su campeonato interfacultades de 
basket. Entre el elemento estudiantil 
existe un embullo verdaderamente ex-
traordinario para este campeonato, de 
donde saldrá el team que ha de re-
presentar al Alma Mater, en el pró-
ximo campeonato Júnior de la Union, 
y esto nos hace pensar que se efec-
tuarán muy reñidos encuentros. 
Se jugará, lunes, miércoles y vier-
nes, tenemos entendidos y cada no-
che se efectuarán dos juegos. Uno de 
Júniora y otros de Seniors, asi pues, 
los fans que al Stadium concurran 
podrán presenciar basket de todas cla-
Sa cobrará la entrada, pero el pre-
cio de ellas, (veinte centavos los do-
ce juegos del campeonato) es tan In-
significante, que casi podemos decir 
tiue no se cobra. E l campeonato, cla-
ro está, hubiera quedado mucho me-
jor si las entradas, como en otros años 
hubieran sido gratis, per^ cuando el 
alto mando Caribe, que siempre ha 
complacido a los fans, se ha decidi-
do a cobrarlas, sus razones especiales 
tendrá para ello. 
Me dicen que los muchachos del 
Havana Yacht Club que fueron los 
campeones Junlors del año pasado, ya 
se lanzaron a las prácticas y que tie-
nen un excelente material para la pró-
xima campaña. Mucho nos alegrare-
mos que asi sea, pero dudamos que el 
Yacht vuelva a reunir un conjunto 
tan perfecto como el de la tempera-
da anterior. 
Pronto haremos un recorrido por -1 
campo de práctica Yatista y daremos 
nuestras in^presiones sobra lo* no-
vatos del team. 
N U M E R I T O S 
LIGA GENERAL DE BASE SAIiX. 
Campeonato de 1925-26 
ESTASO DE LOS CLUBS 
J . G. P.Ave. 
Almendares 3 2 1 667 
Habana 2 1 1 500 
San José .'. 1 o 1 000 
BATTING B E LOS CLUBS 
V . | C . H . R.Ave. 
Habana 72 13 27 0 375 
Almendares 118 32 43 3 364 
San José 36 5 11 0 306 
r i E L D I N G DE LOS CLUBS 
O. A. E.Avo. 
Almendares >íl 41 5 ítoO 
San José 27 17 3 936 
Habana B4 34 6 ,>2.» 
RECORD B E LOS FXTCHERS 
J . C. G. P. Ave. 
Baloyra, bajo la dirección de Azcá-
rate, qua está demostrando, dicho sea 
de paso, saber dirigir y practicar un 
team de bar.ket ball, ha adelantado 
por momentos. Claro está, que no po-
demos decir desde ahora que el mu-
chacho está listo para ocupar una po-
sición regular durante el campeonato. 
Pero si su coach consigue ponerlo en 
buenas condiciones en los días que 
faltan, el inicio del campeonato le 
sorprenderá en tales condiciones, que 
podrá alternar con el mismo Rodrí-
guez, que lúea como el mejor del 
team. 
Un detalle quo me gustó mucho en 
el equipo ferrocarrilero, y que se-
guramente hará posible que el team 
vaya muy lejos, es el de la dicipll-
na. Todo lo que Azcárate Indicaba, los 
muchachos lo hacían al pie de la le-
tra y esto es algo que no se encuen-
tra todos los días» Aun en los clubs 
que lucen fuertes contendientes y que 
por ende deben practicar bien para la 
lucha, he notado que algunos jugado-
res, no les agrada coger un turno o 
ceder su posición en medio del juego 
a otro player para que este tenga 
también oportunidad de abrirse paso. 
E l ambiente basketbolístico ha as-
tado saturado en los últimos días por 
gran número de rumores, que de ser 
cierto, harán posible que los campeo-
natos de la Unión resultan auc maa 
interesantes. 
Nos dicen que Chano San Pedro, el 
mejor jugador, del sport, ha pasado a 
i.ts filas Vedadlstas. Que Eloy Cas-
troverde, actuará en el team Cel 
Yacht. Que Dauval y Pedro Díaz, a 
quien los fans conocen por St. Paul 
In harán en la Universidad. 
Así como que ha habido muchos sal-
tos y cambios entre los teams Ju-
nlors de distintas sociedades. 
Nada puede asegurarse todavl». Lo 
que haya de cierto en esto se verá 
en la próxima reunión de la Federa-
ción. 
GALIANA., 
El . score final de este match de ex-
hibición entre Ferrocarrileros y Cris-
tianos fué de 27 por 24. Lo que de-
muestra de una manera palpable eí 
adelanto de los muchachos de la Ter-
minal, quienes en su primer match de 
exhibición perdieron con un score de 
30 por 8. 
0. Levls. H 1 1 1 0 l.OOn 
J . Acosta, A . . . . 1 1 1 0 1.000 
1. Fabré, A . . . . 1 0 1 u 1.00» 
Farrell, A 1 1 0 1 000 
J . Mlrabal, H . . . 1 0 u 1 000 
M. Pedemonte, S.T. 1 0 n 1 000 
BATING INDIVIDUAL 
J . V. C. H . R.Avo. 
Los componentes del team del Y . 
|M.C.A. , a su vez actuaron bastante 
i bien e hicieron buen uso de los pases. 
Klllan, el rápido guard, hizo muy bo-
nitas demostraciones, lo mismo que 
Gilberto Gil, 'shorty", vn muchacho 
que pese a su corta estatura es muy 
E l C o m p o s t e l a i n f a n t i l y e l 
D e p o r t i v o S a r r á e m p a t a r o n 
a u n g o a l 
En los terrenos do la Bien Apare-
cida se efectuó el domingo un Juego 
i amistoso entre estos dos equipos, el 
¡cual quedo empatado. Pues aunque los 
I muchachos del Sarrá anotaron el prl-
| mer goal los muchachos del Composte-
la no se desanimaron y empataron el 
¡juego, pues éste partido aunque que-
dó empatado debería haberlo ganado 
el Compostela 2x1, pues A, Sante es-
taba frente de la portería para ehoo-
j tar y meter el segundo goal, el de-
fensa derecha del Sarrá lo abrazó co-
• mo si lo quisiera mucho y no le de-
|jó tirar el balón parece que estaba 
\ jugando a la lunita, a no ser eso hu-
biese ganado el Compostela. 
Por el Compostela se distinguieron: 
Vega que jugó el portero estilo Ver-
gara, el gran portero hispanófilo. Pa-
tiño, A. Echevarría, y E . Sante. 
Por el Sarrá Rodríguez, Taboada, y 
el portero Fernández. 
Punterazo. 
Wilson, H 
J . Acosta, A . , 
P. Mesa, SJ. . . 
A. Oms. S J . . . . 
B. Baró, A . . . . 
ti. Herrera, H. . 
fiundy, A 
M. A. Glez. H. 
I . Fabré, A . . . . 
E . Morln, SJ. . . 
J . Mlrabal, H . 
E . Montalvo, A . . 
| j . Montano, S J . . 
C. Torrlento, H . 
J . M. Fdez. A . . 
O, Marcell, H . . 
.T. Olivares, A . 
! V. Dreke, A. . , 
' R. Quintana, H . , 
| j . Gutiérrez, A . . 
O. Levis, H, . . 
Farrell, A . . . . 
|P, Chacón, S J . . 








2 9 4 7 0 778 
1 3 1 2 0 66? 
1 5 3 3 0 600 
1 6 1 3 0 600 
3 12 5 7 3 583, 
2 3 3 5 0 556 j 
3 13 3 7 0 538 
2 8 1 4 
2 4 1 2 
1 4 0 2 
1 2 0 1 
3 13 4 6 
1 5 1 2 
2 8 1 3 
3 15 3 5 
2 9 0 3 
3 3 0 1 
3 16 4 5 
2 7 1 2 
3 8 1 2 
1 4 1 1 
2 4 1 1 
1 4 0 1 
1 5 1 1 
J . Lloyd, A. . . 3 13 5 2 
Hilarlo PRANQUIZ. 
Compilador Oficial 
Noviembre 4 de 1925. 
G A L L I N A S F I N A S 
de un año 
$1.75, C i d a u n a 
Magnificas ponedoras 












WHITE L E G E O R N 
que empiezan a poner 
$3.00 cada una 
Añada 15 cts. por ave por guacal especial 
Enviamos a todas partes de 
SUr AMERICA, CL'BA Y PUERTO RICO 
Referencias: Irving Bank-Columbla Trust Co. Woolworth Bulldlng, 
New York. 
Si usted desea "Rojas Rhode Island" u otras marcas conocidas, pí-
danos precios. 
Nosotros hacemos todos foM arreglos con los vapores y compañías de 
Express para que se hagan cargo de las aves en el viaje. 
Envíe por completas ilustraciones de accesorios para Aves y Catálo-
gos de plantación y semillas. 
í ü M A C N I F F 
H O R I I O I L T I I R A l 
C O . INC. 
196 Greenwlch St., New York City U. S. A. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 5 D E 1925 
A f l O X C n i 
T E N I E N D O A D A M A S C O C O M P L E T A M E N T E 
(Vlane de la primera página) 
han pasado en los meses anterio-
res rusos en dirección a la Pales-
tina, pero todos venían so capa de 
Peregrinos religiosos. So dice que 
eran agentes de la Tercera Inter-
nacional, la que en su política de 
llevar el desorden a todas las na-
ciones burguesas ha adoptado el 
sistema de fomentar los desórdenes 
contra éstas en todos los lugares 
del mundo, donde ejercen poder o 
I tienen intereses. 
I S E R E A N V p A L A L U C H A E N DA-
MASCO 
L O N D R E S , noriembre 4. (United 
I Press).—Las últimas noticias re-cibidas en esta ciudad y que han [ sido publicadas por el Morning Post 
I dicen que la lucha ha comenzado 
de nuevo en los alrededores de Da-
[ masco. 
L a artillería francesa se encuen-
tra en actividad, pero se ha logra-
do evitar que el enemigo penetre 
en la ciudad. 
Esto significa que el bombardeo 
es hasta el momento hacia afuera 
de la ciudad. 
Toda la tarde de hoy, los dru-
| sos y otras tribus rebeldes han es-
I tndo |combatiendo a los franceses 
en las inmediaciones de la ciudad 
y en los suburbios orientales do la 
misma. 
Los aviadores franceses han esta-
do bombardeando a los rebeldes 
[ que lograron interrumpir el tráfi-
co ferroviario entre Damasco y 
Haifa. 
L a situación se encuentra grave 
en los alrededores de Hims pues 
todas las comunicaciones con dicho 
lugar han sdo interrumpidas . 
F R A N C I A P R E P A R A UNA E X P E -
DICION PUNITIVA 
CAIRO, noviembre 4, (United 
Press) .—En esta ciudad han llega-
do noticias que indican que los 
franceses está preparándose para 
emprender en la Siria, una expedi-
ción punitiva contra los insurgen-
tes, que rodean a Damasco comple-
tamente 
Los sirios insurgentes aumentan 
en número instantáneamente pues a 
los rebeldes se unen todos los ha-
bitantes de las aldeas destruidas 
por los franceses. 
Se está notificando a Damasco. 
ALGUNAS CIUDADES SIRIAS 
PROCLAMAN SU I N D E P E N D E N -
CIA D E L A F R A N C I A 
DAMASCO, noviembre 4. (United 
Press ) .—El saqueo y las depreda-
clones continúan en esta ciudad. 
Más de quince mil habitantes de to-
das nacionalidades la han abando-
nado a estas horas, pues las condi-
ciones de vida se han hecho Impo-
sible después del bombardeo. 
Tres ciudades, entre las que sn 
encuentran la de Nebk y Yabrod, 
después de haber expulsado a los 
franceses, han proclamado su Inde-
pendencia de la Francia. 
E L CONSUL NORTEAMERICANO 
D E B E Y R U T S O L I C I T A QU,E S E 
E N V I E N RUQUES D E G U E R R A 
PARA L A P R O T E C C I O N D E SUS 
(IUDADANOS 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, noviembre 4.— 
E l icónsul norte-americano en el 
puerto sirio de Beyrut. Paul Kna-
benshue, ha solicitado que los des-
troyers americanos que se encuen-
tran surtos en Alejandría, se diri-
jan inmediatamente a aquel puer-
to como medida do precaución. 
Los destroyers habían sido tras-
ladados de Gibraltar a Alejandría 
en previsión de la situación en Si-
ria. E l cónsul en Beyrut notificó 
anteriormente que la presencia de 
los destroyers en aquel lugar no 
era inmediatamente necesaria pero 
que debían encontrarse cerca. 
S A R R A I L J U S T I F I C A E L BOM-
B A R D E O D E DAMASCO 
PARIS , noviembre 4. (United 
Press).—Las fuerzas francesas per-
dieron diez hombres, sufriendo ade-
más 30 heridos en las recientes 
ocurrencias en Damasco, habiendo 
perecido más de 400 rebeldes al 
ocurrir dicho suceso. 
Las noticias anteriores vienen en 
un informe al gobierno suscrito ñor 
Sarrail quien asegura que no hu-
bo más de 30 casas destruidas y 
que sólo ordenó el bombardeo al 
iniciar los nativos una matanza de 
armenios y trlpolitanos que no era 
posible reprimir de otra manera 
pues la policía indígena había si-
do desarmada. 
LA INSURRECTON SIRIA S E PRO 
PAGA AL SUR D E DAMASCO 
L O N D R E S , noviembre 4. (Asso-
ciated Press) .—Noticias recibidas 
de Adana, Anatolla, manifiestan 
que la insurrección siria se pro-
paga rápidamente al sur de Da-
masco, viniendo a agravar la si-
tuación la "indecisa actitud" de 
la plaza de Aleppo. 
L O S F R A N C E S E S P R E P A R A N 
UNA E X P E D I C I O N P I M T I V A E N 
L A SIRIA 
L O N D R E S , noviembre 4. (Asso-
ciated Press) . Un despacho de E l 
Cairo, dice que según noticias allí 
recibidas los franceses están fo-
tlflcando la plaza de Damasco y 
preparando a la vez una expedi-
ción punitiva contra los rebeldes 
de aquel territorio. L03 contingen-
tes rebeldes son engrosados a dia-
rio por infinidad de fugitivos pro-
cedentes de las aldeas comarca-
nas . 
«ANDAS ARMAPA8 H O S T I L I 
Z A \ \ L O S FK.A.W j S S A i . l ' Í E 
u D E L A S M U R A L L A S D E 
D A M A S C O 
PARIS , noviembre 4.— (Por 
la Associated P r e s s ) . — Al mismo 
pie de las murallas da Damasco, 
nutridas bandas armadas de dru-
sos rebeldes hostilizan a las co-
lumnas francesas, cortan las co-
municaciones ferroviarias y cau-
san daños considerables. Su pro-
ceder viene a confirmar la recien-
te aserción del Presidente doJ Con-
sejo de Ministros Painlevé al de-
cir que "estabnn ocurriando en la 
CI^ V givives acontecimientos''. 
L a llegada del alto comisarlo en 
la Siria .General Sarrail, que ha 
sido llamado por el gobierno, es 
esperada en Parig por las esferas 
oficiales con mal disimulada an-
siedad . Mientras tanto, afluyen 
constantemente nuevos refuerzos al 
cercano Orlente. 
E l Ministerio de 'Estado fran-
cés no tiene confirmación oficial 
a la llegada a Beirut de dos des-
troyers norteamericanos que zar-
paron atodo vapor de Alejandría; 
pero en las esferas guberna-meuta-
les prevalece la opinión de que los 
Estados Unidos se hallan perfec-
tamente dentro de los límites del 
derecho internacional al proteger 
así los derechos de sus ciudada-
nos residentes en la Siria. Siem-
pre y cuando no se merme en mo-
do alguno el mandato otorgado a 
Francia por la Liga de Naciones, 
Francia no protestará de tal me-
dida. 
L O S R E B E L D E S SIRIOS T R A -
TAN D E P E N E T R A R EN DA-
MASCO 
B E I R U T , Siria, nov. 4.— (As-
sociated Press ) .—Sábese que nu-
tridos contingentes de rebeldes 
árabes están tratando de volver a 
penetrar en la plaza de Damasco, 
y las autoridades francesas toman 
toda clase de precauciones para 
evitar tal contingencia. 
Una columna francesa que ope-
ra en las estribaciones del monte 
Hermon (veinte millas al O. de 
Damasco) sostuvo Intenso tiroteo 
con una banda de rebeldes. 
También ocurrió un encuentro 
en el Kuneitra entre otra columna 
francesa y las fuerzas rebeldes que 
habían destruido el ferrocarril de 
Hedjaz, al Sr. de Damasco. 
S A L E N D E A L E J A N D R I A P A R A 
B E I R U T DOS D E S T R O Y E R S M>K 
T E A M E R I C A NOS 
A L E J A N D R I A , nov. 4.— (Asso-
ciated Press).—Dos destroyers 
norteamericanos que se hallaban 
anclados en esta, esperando órde-
nes, salieron durante la mañana 
de hoy a toda máquina con desti-
no a Beirut, Siria. 
N O R T E A M E R K A SK I ttSPON »: 
A P R O T E G E R L A S VIDAS Y HA-
QEENDAS D E SUS CIUDADANOS 
E N L A S I R I A 
WASHINGTON, nov. 4.—(Asso-
ciated Press).—Como medida de 
precaución, hoy han sido enviados 
desde el puerto de Alejandría, 
Egipto, al de Beirut, Siria, los 
destroyers norteamericanos Cogh-
lan y Lamson. 
E l cónsul Knabenshue, cable-
grafió a la Secretaría de Estado 
diciendo que acababa de enviar 
un mensaje a los destroyers orde-
nándoles que saliesen para Beirut, 
a pesar de que ni en Damasco ni 
en Beirut se hallaba en peligro 
inmediato ningún ciudadano nor-
teamericano. 
Aunque el despacho de ambos 
destroyers constituye una mera 
medida de precaución, demuestra 
la intranquilidad que reina entre 
las colnias extranjeras de la Siria 
ante el creciente descontento cau-
sado entre la población indígena 
por el bombardeo de Damasco por 
los franceses. 
L a mayoría de los norteameri-
canos residentes en la Siria viven 
en Beirut, cuya universidad ame-
ricana tiene unos cincuenta cate-
dráticos norteamericanos con los 
correspondientes Instructores, to-
dos los cuales han llevado consigo 
a sus familiaá. 
Desde' los primeros sucesos de 
Damasco, adviértese en Beirunt 
una enorme afluencia de mujeres 
y niños extranjeros procedentes 
de puntos del interior, haciendo 
necesaria la organización de todo 
un sistema de socorros. 
SE AGRAVA E X T KAOR DIN ARIA-
M E N T E L A SITUACION EN DA 
MASCO 
L O N D R E S , nqv. 4.—(United 
press).—De acuerdo con los In-
formes publicados por el *'I|uily 
Mail" de hoy por la mañana, la 
situación en los alrededores de 
Damasco está adquiriendo caracte-
res de extraordinaria gravedad 
para los franceses. 
A los sitiadores de dicha ciudad 
se han añadido cuatro mil drusos 
más peri'ectamente organizados 
que se encuentran a sólo diez mi-
llas de la ciudad. 
L a situación de los franceses 
que no tienen tropas suficientes 
se agrava por momentos y han te-
nido que contratar los servicios de 
soldados kurdos y de otras prove-
nenclas para reforzar la guarni-
ción. 
E l espíritu de rebellón aumenta 
en todo" el país. 
N U E V O A G E N T E D E " E L 
( U S " 
Con verdadero gusto nos hemos 
enterado del acertado nombra-
miento del estimable y diligente 
joven, señor Jorge Artola, para 
desempeñar el cargo de agente ge-
neral de nuestro estimado cole-
ga " E l País" en las provincias de 
SanCa Clara, Camagiiey y Oriente 
para cuyos lugares salló en la an-
che de ayer. 
Deseamos buen éxito a nuestro 
amigo en el desempeño de su la-
bor y felicitamos a nuestro colega 
por la feliz- y oportuna designa-
ción . 
A P R O B A D A L A . . . 
(Viene de la primera página) 
E l señor sardlñas dudó del 
quorum y solicitó un pase de lis-
ta. 
E l señor Lombard protestó ma-
nifestando que la minoría conser-
vadora quería entorpecer la ley. 
Algunos conservadores puestos 
de pie negaron y entonces de las 
tribunas públicas partieron voces, 
entre las cuales se daban vivas 
al señor Lombard. 
E l Presidente de la Cámara, 
doctor Za-ydín, agitó la campani-
lla y dijo que si el público con-
tinuaba haciendo manifestaciones 
tendría que ordenar el desalojo do 
las tribunas. 
Las palabras del señor Zaydín 
calmaron los ánimos y la sesión 
comenzó a desarrollarse normal-
mente. 
Puesta a discusión la ley fué 
aprobada por unanimidad inicián-
dose el debate de los articules en 
los que hablaron los señores Sa-
garó, Lombard, Pastor del iRio, 
Alberni, Castellanos, Guas Jnclán, 
Tomé y Soto Izquierdo. 
Al primer artículo se hicieron 
algunas enmiendas que defendie-
ron sus autores Castellanos, Por-
tuondo, Pastor del Río, Guas In-
clán, Recio y San Pedro. 
De entre las enmiendas se apro-
baron dos: una en que se señala 
que los puestos de mayor retri-
bución en las industrias y comer-
cios sean desempeñados por cuba-
nos en un sesenta y cinco por cien-
to y otra en que los sueldos, en 
iguales proporciones de las nómi-
nas de esas industrias y comer-
cios sean distribuidos también en-
tre cubanos. 
E n la discusión de esas enmien-
das tomaron parte muy activa, en 
verdaderos duelos oratorios sien-
do muy aplaudidos los señores Al-
berni, Castellanos, Guas Inclán, 
Pastor del Río y Sagaró. 
Y cerca de las nueve de la no-
che se suspendió el debate para 
continuarlo el lunes. 
V á z q u e z B e l l o 
(Viene de la primera página) 
país en general, que se ve honda 
mente afectado por la criáis que 
V A R I A S U B R A S D E O P I O 
F U E R O N O C U P A D A S A Y E R 
P O R L A P O L I C I A 
Fufre su primer producto indus-1 Un as iát ico o frec ió $40 .00 a un 
detecive que lo detuvo 
para que no lo acusara 
D E C L A R A C I O N E S D E P R E S T I -
GIOSOS DRUSOS A L C O R R E S P O N -
SAL DE LA AGENCIA R E U T E R 
LONDRES, noviembre 4 — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l corresponsal 
de la Agencia Reuter en Damasco 
ha celebrado una entrevista con 
varios notables drusos, quienes ha-
blando de la situación allí reinante 
declararon que "no habían sido 
objeto de consideración alguna por 
parte de los mandatarios franceses. 
E l grueso de los funcionarios gu-
bernamentales ha sido designado 
entre los marofiistas, aparte de que 
con premeditada persistencia se 
hace caso omiso de nuestros intere-
ses y se nos trata como si no exis-
tiésemos. Los franceses jamás nos 
han perdonado lo ocurrido en 
1860". 
Los notables drusos, cuyo pueblo 
constituye una nacionalidad perfec-
tamente definida, explican esa alu-
sión al 1860 diciendo que ellos 
constituyen un núcleo étnico aparte 
con una religión absolutamente se-
parada consistente en una mezcla 
de cristianismo y mahometanismo. 
Entre 1840 y 1860 los maronltas, 
que son católico, apostólico roma-
nos, pelearon constantemente con-
tra los drusos. Por último, en 1860, 
hubo una gran matanza de maro-
nltas que trajo como consecuencia 
la reunión de las potencTJs que au-
torizaron a los franceses a enviar a 
la Siria un ejército que castigase a 
los drusos; pero éstos se retiraron 
| al desierto y Francia jamás pudo 
dominarlos. 
Dichos personajes drusos pusie-
ron en sus palabras especial acri-
tud al hablar del General - Sarrail, 
pero aseguraron que el Alto Comi-
sario ni siquiera tomó en conside-
ración sus puntos de vista, llegan-
do a hacerse tan Intolerable la si-
tuación que creyeron preferible 
morir peleando a vivir tales condi-
ciones. 
"Nuestras aldeas han sido Incen-
diadas y nuestros hombres asesina-
dos—declara uno de los notables 
L A C R U Z R O J A . . . 
(Viene de la primera página) 
mes en curso y rogamos a los ge-
nerosos donantes de E L AGUIN.VL 
DO D E L SOLDADO nos envíen, du 
rante los días que faltan para di-
cha fecha, los obsequios que ten-
gan destinados para tan humanita-
ria como patriótica finalidad. 
Esperamos que con la bondado-
fa cooepración de todos los que en 
ocasiones análogas han expresado 
de manera elocuente la generosidad 
de sus sentimientos podamos obte-
ner un resultado digno de ofren-
dar a los extraordinarios mereci-
mientos de los que una vez' más 
han conquistado gloriosamente el 
respeto y la consideración univer-
sal en la enconada campaña de 
Marruecos. 
C a m b i o d e n o m b r e 
(Viene de la primera página) 
mayor motivo de confusión que 
el hecho de llamarse de la misma 
manera la provincia de Pinar del 
Río y su capital. 
e) Es arribar a verdaderos per-
juicios privar a la provincia cu-
bana en cuyo seno radican las ve-
gas productoras del mejor tabaco 
del mundo, del nombre con que es 
universalmente conocida. 
f) L a literatura de las guerras 
por la independencia de Cuba con-
tiene demostraciones elocuentes y 
reiteradas de que en el concepto 
revolucionario, como en la legis-
lación a que se refiere el párrafo 
b) de los precedentes. Occidente 
comprendió todo el territorio cu-
bano sustraído a la acción intensa 
y directa de la contienda'de 1868 
a 1878. 
g) Pinar del Rio. llamado asi 
por las condiciones de su primiti-
vo asiento, junto a un gran pinar 
y a un río—referencia lo primero 
a ser privativo de Pinar del Río el 
plnus cubensis y lo segundo al río 
Guamá, que recuerda el nombre del 
indio que en Cuba capitaneó la úl-
tima alteración de naturales—, es 
denominación que, impuesta por la 
tradición a través de tres centurias, 
conocida universalmente y respe-
tada e ilustrada por los adalides 
de la independencia patria, debe 
persistir cual obra lenta y firme 
el tiempo, expresión acabada de do-
nes naturales y símbolo de empe-
ñes humanos de imperecedera me-
moria. 
E l concienzudo trábalo del se-
ñor Santovenia forzosamente tiene 
que producir la necesaria reacción 
para que no se efectúe el cambio 
solicitado. 
trial. Se convino en que el proble 
ma era complejo y que no se podía 
resolver precipitadamente. 
E l Dr. V á z q u e z Bello participo 
a los colonos que el Primer Ma-
gistrado estaba realizando un esu-
dlo detenido del asunto—que por 
su importancia 
merece atención especiallslma, con 
el fin de llegar a las saluciones 
más beneficiosas y práctlefp. 
E l señor Mouriño hizo una ex-
posición minuciosa y precisa del 
problema de Oriente, relacionándo-
lo con el de Camagüey, para se-
ñalar sus puntos de semejanza o de 
discordancia en cuanto a la situa-
ción de unos y otros colonos, y 
expuso las necesidades del colono 
dentro del marco de interés nacio-
nal que la cuestión representa, no 
sólo en cuanto al presente, sino 
también en cuanto al porvenir. 
E l doctor Henríquez Ureña hizo 
un resumen conciso de lo que a su 
juicio podían ser las soluciones de 
hoy, que debían nacer de una inte-
ligencia cordial entre las dos par-
tes contratantes, y las del mañana. 
E l señor Escipión de Varona ra-
tificó los principios sustentados por 
el Bloque Agrícola de Camagüey. 
E l Dt. Vázquez Bello les ma-
nifestó que él, como Presidente 
del Congreso, podía decir que los 
Cuerpos Colegisladores estaban in-
teresadísimos en la favorable re-
solución de la crisis y que el Go-
bierno del General Machado labo-
raba con el Interés mayor, guiado 
por un cálido patriotismo, para 
llevar a feliz término la cuestión 
planteada. 
Dijo que el Gobierno y las Cá-
maras estaban tan decididos a 
prestar eficaz protección a los azu-
careros, que hasta se emplearía 
el dinero del Tesoro si fuera nece-
sario en cooperar a la conjuración 
de la crisis ya que ella repercuti-
ría en todo el país. 
Explicó que el problema no pue-
de ser resuelto de momento ni con 
los recursos del Gobierno ya que, 
como todos saben, depende de múl-
tiples factores, de la oferta y la 
demanda, del precio en general, 
de la resistencia, de la' extensión 
de lo producido, de las tarifas, 
etc. etc. 
Al fin se convino en que los co-
lonos de Oriente, como los de Ca-
magüey hicieran una instancia 
(memorándum) al jefe del Estado 
solicitanuo las medidas concretas 
que estimen oportunas y en que el 
Dr. Vázquez Bello—en el plazo 
m á s breve—solicite la audiencia 
del Sr. Presidente de la Repúbli-
ca para que departan los colonos 
con é l , le entreguen el documento 
y discurran sobre el importantísi-
mo problema. 
Acompañó a los hacendados co-
lonos orientales el Dr. Max Hen-
ríquez Ureña, ilustre abogado de 
la Asociación, ex Director de la 
Normal, orador elocuente y lite-
rato de brillante reputación en to-
dos los pueblos de habla castellana. 
E l Dr. Vázquez Bello después 
de la entrevista, conferenció con 
los representantes de la prensa, a 
los que manifestó sus grandes de-
seos de servir a Cuba, al Jefe del 
EstF*;> y a los hacendados y co-
lonos en la solución de la crisis 
que interesa a toda la nación como 
cubano, como jefe del Partido .de 
Gobierno y romo Presidente del 
Congreso Nacional. 
E l vigilante de la 13 Estación 
966, A. Valdés, observó anoche que 
frente al Juzgado Correccional de 
y ti;af,c<;ndencIa' la Seoción Cuarta, en la jurisdic-
ción de la l i a . Estación, dos asiá-
ticos se dirigían hacia Palatino, lle-
vando cada uno de ellos un paque-
te y yendo por distintas aceras. Les 
registró encontrándole a uno de 
ellos nombrado José Ló, de Can-
tón, de 32 años y vecino del pue-
blo de Palos, un pan de opio de 
una libra y dos de a libra y me-
dia, y al otro nombrado José Ama-
ro, de Cantón, de 59 años y veci-
no de Rosa y Vista Hermosa, doco 
cajas de barajas chinas, unas me-
dicinas, te y otros efectos. 
Declaró Amaro, que Ló llevaba 
todo aquello para Palos, donde re-
sido y que como no conoce la Ha-
bana, él le acompañaba. Fueron re-
mitidos al Vivac. 
F R A N C I A S E P R O P O N E E L ES-
T A B L E C I M I E N T O D E UNA 
L O T E R I A 
PARIS , noviembre 4. — (Por 
Associated Press) .—Un grupo de 
senadores del que forman parte 
el ex-presidente Poincaré, el es-
presídente Millerand, el ex-presi-
dente del Consejo de Ministros 
Francois Marsal, el ex-ministro de 
Agricultura, Henri Cheron y otros 
personujes más agrupados bajo el 
nombre colectivo de la "Unión Re-
publicana", ha propuesto el esta; 
blecimiento de una lotería nacio-
nal como medio de librar a Fran-
cia de sus presentes dificultades 
financieras. 
Los iSenadores susodichos hacen 
hincapié en que sólo en un instan-
te como el presente son partida-
rios de una lotería, que de im-
plantarse no debería tener carác-
ter permanente. 
L a Unión Republicana tiene en 
el Senado 95 miembros y ejerce 
gran Influencia en la Alta Cámara. 
DETENIDOS POR L A J U D I C I A L 
E l subinspector de la Judicial se-
ñor Anton'o Núñez arrestó ayer a 
Tom Morris, de Grecia, dueño dol 
cafó situado en San Isidro 83 y 
medio, acusado de estafa por negar-
se a devolver a un dependiente que 
le entregó $150 en depósito, dicho 
dinero Ingresó en el Vivac. 
E l agente Corral arrestó ayer 
a Ricardo Chazarro González, do 
25 años, vecino de Samá 2ú en Ma-
rianao reclamado en causa por es-
tafa. Ingresó en el Vivac. 
E l agente Espejo detuvo a José 
Pedroso Fumero, de 42 años, ve-
cino de Estrella 119, que hurtó los 
muebles de la Inquilna de Lagunas 
56 y los vendió. Ingresó en el Vi-
vac. 
Di n . \ 1 Í A ( I O N E S D E L SK. 
X I E L COMPTE 
DA-
E l senador Sr. Daniel Compte, 
legislador de talento agudo y de 
vasta cultura, ex Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presu-
puestos y persona versadísima en 
asuntos económicos hizo a instan-
cias de algunos periodistas, decla-
raciones que tienen suma impor-
tancia. 
Como colono y como legislador 
el Sr. Compte está muy bien do-
cumentado en lo que se refiere a 
esta cuestión de la crisis azuca-
rera. 
Tratando del problema, que era 
ayer el tema de palpitante actua-
lidad en el Senado, dijo que era 
imposible resolverlo con soluciones 
momentáneas, de manera festina-
da, que era una cuestión comple-
ja, vasta y trascendente que nece-
sitaba detenido estudio y serena 
reflexión. 
Mostróse optimista declarando 
que el Gobierno, a su juicio, es-
taba muy bien inspirado y que tra-
taría con la mejor buena fe y el 
más acendrado sentimiento patrió-
tico de darle solución favorable. 
Indicó que el momento era "úni 
Oí l PACTOX D E DROGAS. QUISO 
DAR DINERO A L D E T E C T I V E 
PARA Q U E NO L E ACUSARA 
E l detéctlvc de la Secreta César 
Torrado, detuvo a Antonio Len. de 
Cantón, de 32 años, vecino de Puen-
tes Grandes frente a L a Polar el 
cual al registrarle en Zanja y San 
Nicolás anoche, le ocupó varios 
frascos y uno de ellos contenía opio 
líquido. Declaró el detéctlve que 
Len, le ofreció $40 para que le de-
jara en libertad. 
Len, declaró qu eel pomo con 
op:'o es de la propiedad de Angel 
Santander, vecino de Máximo Gó-
mez 62 que Iba con el detéctive 
cuando le registraron y que se lo 
metió en el bolsillo. También ex-
puso que hace varios días el detéc-
tive le pidió $50 para no acusarlo 
de expendedor de opio. 
E l juez de guardia anoche doc-
tor Leopoldo Sánchez ordenó fue-
se Len remitido al Vivac 
AGRESION A UN SOLDADO 
E l soldado de la segunda com-
pañía del primer batallón destaca-
do en el Castillo de la Fuerza Je-
sús Montalvo Cárdenas, de 25 años 
de edad fué asistido de una herida 
incisa de carácter leve en la muñe-
ca derecha, en Emergencias. 
Dí^laró el lesionado que un in-
dividuo de la raza de color al que 
acompañaban dos individuos más, 
se le acercó en San José y Zanja 
y le pidió una peseta y al negár-
sela le agredió con una navaja se-
villana dándose después a la fuga. 
INTOXICADA 
En Emergencias fué asistida ano-
che a la una, de síntomas graves 
de intoxicación, Margarita Montes 
Fulpi, de New York, de 4 6 años, 
casada y vecina de Llinás y Oquen-
do. Pasaje. Declaró a la Policía 
de la octava Esta/clón, que al co-
cinar la comida anoche echó en ella 
en vez de sal unos polvos que to-
maba como medicina y que son tó-
xicos. 
E L D O C T O R F R A N C I S C O 
C O R D E R O Q U 1 R 0 S 
Anoche tuvimos la honra de re-
cibir en esta casa la gratísima vi-
sita del doctor don Francisco Cor-
dero Quirós, ilustre médico costa-
rricense y que goza de bien gana-
da fama en los países de Latino-
América. 
E l doctor Cordero Quirós es Vi-
cepresidente del Congreso Nacional 
de Costa Rica, Jefe del Partido 
Agrícola, Presidente de la Cruz 
T ^ m , u.. Z \ 1 Roja Nacional y ostenta la Cruz co para buscar las fórmulas sal-, J ^ Aa 
drusos—pero los franceses jamás 
vaderas, pero que había que 
sar en que se debía atender a fac-
tores múlt iples . 
Dijo que el colono no es dueño 
de la tierra que cultiva y que no 
trabaja con fortuna propia, porque 
no tiene ni propiedades ni capital; 
que los dueños de los ingenios son 
los que "refaccionan" a los colo-
nos y que, por ello, éstos son de-
pendientes, con una dependencia 
que los anula, de los propietarios 
de las grandes fábricas de azúcar 
que pertenecen a extranjeros ge-
neralmente. 
Se mostró partidario de la ne-
cesidad de que se haga una labor 
i nacionalista, librando al colono de 
las garras que hoy lo oprimen. 
Manifestó que el iia.n de obras 
pú 
en- de Oro de la Cruz Rojl de aquel 
1 país y la Gran Cruz de la Orden 
Cu-de Honor de la Cruz Roja 
baña. 
Viene a nuestro país el doctor 
Cordero Quirós trayendo una mi-
sión cerca del Gobierno del Pre-
sidente Machado y se dirige a E u -
ropa y Washington con objeto de 
descansar unos meses al lá . 
Acompañaba al doctor Cordero 
Quirós el ilustre orador y publicis-
ta doctor Alejandro Rivas Váz-
quez, amigo nuestro muy distin-
guido . 
Los estimados visitantes fueron 
atendidos por el sefior Suárez So-
lís. Jefe de Redac^'ón, y recorrie-
ron todas las dependencias del 
DIARIO, a las que tributaron re-
blicas de Céspedes, que asclen-; 3 frasos * • elogio 
alma de nuestro pue-; de en sug gastos a ochocientos mir Reiteramos al doctor 
que, dándose llones de pesos, podría servir, rea-| lizado por cubanos, para restaurar 







cuenta de que no podían resistirse ¡ p r o s p e r i d a d nacional, para re» I 
por mucho tiempo ante un ejercito coniuistPar la ri™£* ^ rec0. 
moderno dotado de tanques y ae-ii„.a,. i ' , . . ' 1 . . . 
roplanos, alteraron su plan táct co i ̂ 7 ^ ; ^ " " ^ u ' T c°ndlciones. Para hac«r « t a 
v nnslPron Pn inoeo Pn tor™ o 1 1̂ 8ÍsUÓ en «l"6 hay que crear 1 obra de conveniencia nacional. 
L f . / ! nnnfn^n n!n,,0« k „ a riqueza cubana, en que debemos 1 Sostuvo M señor Compte que el 
"Tada's ^ a nos0tros m'smos' ^ problema no es de a r c h a s ' n í fa 
* f r ^ ^ ; : ^ . ^ r o . ^ a ™ t e ^ ^ H l a conveniencia de reformar el | cuestión es de precio solamente; 
Arancel, de modificar las tarifas, , que hay que introducir reformas 
de hacer leyes especiales de pro-| en la producción; que se debe aten-
tección a la industria nacional que ' der a la implantación del sistema 
consigo la sublevación de Damasco 
que fué la señal de un levanta-
miento general. 
Interrogados acerca de la índo-
le y extensión de sus pretensiones, 
dijeron que no se contentarían con 
las otorgadas al Irak, territorio 
sobre el cual ejerce mandato la 
Gran Bretaña. 
se halla inerme frente a las compe-| Reinoso; que se debe hacer produ 
tencias extranjeras; señaló la ne- cir a cada caballer.'a el doble de 
cesldad du crear un Banco Agrl- ¡ lo que produce ya que ello es fac-
colu y un Banco de Emisión, de i tibie; que es preciso hacer estudios 
tener un sistema bancarlo, para' sobro tarifas, aranceles, cultivos, 
evitar que la Banca extranjera ab- 1 medios de desenvolvimiento oco-
EI corresponsal dice que en los sorba nuestra vida económica; in-; nómlco, ventajas en los mercados, 
dlcó la Indispensable necesidad de! etc. etc., tanto en este asunto vi-
fortalecer el crédito; de mantener ¡tal del azúcar como en las demás 
la confianza, asegurando que el Go- industrias y en la agricultura y en 
bierno, por su labor seria y honra-i todo lo que afecte a la economía 
P A R E C E Q U E T R I U N F A N 
L A S M E D I D A S T O M A D A S 
P O R E G R A L P E R S H I N G 
H A S I D O D E S C U B I E R T O 
E N P A R I S U N G R A N 
F U M A D E R O D E O P I O 
círculos franceses de Damasco to-
ma cada vez más arraigo la opinión 
de que el bombardeo de la plaza 
evitó a la Siria disturbios mucho 
L a comis ión anunció anoche que 
h a b í a hecho suyas las medidas 
que recomendara el general 
A R I C A , nov. 4.— (Por United 
Press).—Los esfuerzos prelimina-
res realizados por Pershing, para 
lograr una solución armonizadora 
en los problemas que confrontan 
en los actuales momentos la cele-
bración del plebiscito en las pro-
vincias que el Perú reclama de 
Chile, han tenido un éxito lison-
jero. 
Hoy por la ^oche se anunció 
que la Comisión había hecho su-
yos los acuerdos sugeridos por 
Pershing para garantizar la libre 
determinación de los votantes en 
el plebiscito. 
E l representante de Chile, anun 
ció que su gobierno consentía en 
adoptar las medidas propuestas en 
tanto en cuanto «no impidieran el 
libre curso de la acción de la ad-
ministración chilena en la región. 
Como recordarán nuestros lec-
tores la sugestión de Pershing se 
refiere a la disminución en las pro 
vincias sujetas a decisión de la 
guarnición militar que Chile man-
tiene en las mismas. 
Antes de que se adoptara por 
la Comisión la proposición de Per-
shing, la misma desechó la propo-
sición del miembro chileno, ofre-
ciendo las garantías adecuadas en 
una forma impropia. 
E l Perú proponía la neutraliza-
ción de las provincias. L a de Per-
hing se refería de un modo con-
creto al número de tropas. Redu-
ce el número de soldados chilenos 
en Tacna al mismo de soldados pe-
ruanos en Arica, rebaja la fuerza 
de carabineros y de policía a las 
que exlstíap el año 1322 y otras 
de índole semejante. 
L a moción fué acordada debido 
a la discreción en que estaba re-
dactada. E n su redacción existen 
las siguientes frases: "estas me-
didas se creen necesarias por cuan-
to la Investigación practicada acer-
ca de su implantación ha demos-
trado que se ejerce cierto control 
Inadecuado sobre una de las par -
tes, control que no tiene razón pa-
ra existir. 
A pesar de haberse manifestado 
de acuerdo con la proposición de 
Pershing. el miembro peruano hizo 
la reserva de que el Perú dejaba 
para más adelante la invocación 
de las causales acerca del derecho 
de reclamar medidas de un carác-
ter más amplio. 
E n una regia mans ión de tu. 
barrio aristocrát ico fué 
hallado un templo del vicio 
P A R I S , noviembre 4. (United 
Press) . — E l templo de los Ensue-
ños, de Nan Sa Chang, se encuen-
tra convertido en ruinas. 
Físicamente, el lugar sigue igual, 
pero sin la serena y brillante pre-
sencia de Nan y de sus lampari-
tas y sus divanes sobre los que los 
hastiados clientes de Nan fumaban 
sus pipas opiadas. Nada queda del 
Templo de los Ensueños, excepto 
los recuerdos. De estos recuerdos 
poco puede decirse, sino que son 
más reales quo el humo que los 
clientes solían aspirar a través de 
las pipas de Nan. 
, Este era la encarnación corpo-
1 ral de todo lo suave, lo etéreo, lo 
! filosófico que se encuentra en las 
1 preocupaciones y vulgaridades de 
la vida cotidiana. Incidentalmente 
fué descubierto por la policía en 
su reciente campaña contra las 
drogas heroicas. 
Alguna causa desconocida hizo 
quo la policía sospechase de una 
señorial mansión de la Rué de Se-
vres, asociada por mucho tiempo 
con la historia de grandes familias 
y de hombres célebres. Aunque 
normalmente esta calle debía de 
estar fuera de toda sospecha, la 
, policía Invadió el recinto de la res-
! petable mansión y encontró en ella 
a Nan en medio de su reino de en-
sueños . Largas investigaciones fue-
ron necesarias antes de que la po-
licía consiguiese las evidencias que 
le permitieron obtener un manda-
miento judicial para registrar la 
casa. 
Cuando Nan fué arrestado, se 
encontraba en compañía de un tal 
Abraham Christopoulos, griego de 
nación, a quien la policía conside-
ra como uno de los más hábiles 
vendedores de drogas heroicas de 
esta capital. 
E n aquella casa no se permitía 
más droga que el opio, cuyas ro-
mánticas tradiciones se respetaban 
estrictamente. Se exigía a los neó-
fitos que pasasen por un período 
de Iniciación antes de permitírse-
les entrar en el paraíso de Nan. 
Había una cámara exterior en la 
que los neófitos servían su apren-
dizaje, pero mientras esperaban ser| 
admitidos al sancta santorum no; 
se les daba epio. Acaso alguna que 
otra bebida ligera, pero nada mas. 
Nan los vigilaba y escogía de en-
tre ellos los que creía ya dignos, 
de ser elevados al sacerdocio. Dos, 
detectives lograron pasar la época | 
de prueba y fueron admitidos. A , 
poco ocurrió la razzia policiaca. / 
E l anciano "celestial" no hizo I 
comentario alguno al ser arresta-
do y nada añadió a la información 
que obtuvieron los detectives que 
lograron ser miembros de su tem-
plo. . . 
L a policía sabe que existen en 
París otras casas de opio y espe-
ran dar con ellas y cerrarlas, pero 
es bien sabido que cuando una se 
cierra surge otra. Se dice que las 
mujeres son las concurrentes mas 
asiduas de estos lugares y tal aser-
ción era cierta en lo que respecta 
al templo de Nan. No es extraño 
ver en tales bWos a mujeres de la 
alta aristocracia. 
I N G R E S A R A E N L A ALTA r 
M A R A B E L G A UN SENADOR ¿ 
2 4 AÑOS *ÜE 
B R U S E L A S , noviembre 
(Por Associated Press). El • 
ximo noviembre, cuando se Pr6' 
el Senado belga, tomará d o * ! ? 1 
uno de los senadores más irt íl! 
del mundo, si no el más jov164 
todos. Trátase del Duque ÚPX^ 
bante. heredero del trono d 
gica, que nació en Bruselaff i 
de noviembre de 1901 y tle 
lo tanto poco más de 24 a«e p0r 
edad. E l Príncipe se s . n S ? ^ 
el escaño que en un tiempo ea 
ron su abuelo Leopoldo n ^ 
padre Alberto I, antes de « J 8,1 
N o s e a u t o r i z a . 
(Viene de la primera Página) 
E l Secretarlo de Hacienda hMU 
sobre los anteproyectos de ni-J 
puestos de las distintas Secretarf 
del Despacho y quedó autorizaí! 
para hacer las sugestiones que • 
timara convenientes sobre oí V 
ticular. 61 f̂" 
Para tratar de estog asuntos m 
Consejo se reunirá en sesión '« 
traordinaria el lunes, probablemea' 
E l Secretario de Obras Públlr» 
quedó autorizado para ordenar 11 
traigan a la Habana, a fin de re. 
pararlos, unos 17.000 pupitres nn. 
se encuentras Inutilizados en 
cuelas del interior. 
Sobre la cuestación que los ro 
tarios pensaban efectuar entre iog 
niños de las escuelas públicas, co-
mo uno de los medios para levan-
tar fondos con destino a la cons-
trucción del parque infantil en e! 
Campo de Marte, Informó el Se-
cretario de Instrucción Pública a 
los repórters que no la autorizaría 
en vista de la mala situación eco-
nómica porque atraviesan actual-
mente los padres de los menores 
que concurren a esas escuelas. 
E l Secretario de Sanidad dií 
cuenta del traslado de los narcó-
manos a un local que ha sido adap-
tado al efecto en el Lazareto del 
Mariel. 
E l Secretario de Comunicaclonej 
hizo algunas consideraciones sobre 
lo beneficioso que resulta el Con-
venio de Bultos Postales firmado 
con los Estados Unidos, y sngkió 
la conveniencia de ampliarlo n 
cuanto al tabaco. 
V I D A O B R E R A 
Z,A H E R M A N D A D F E R R O V I A R I A 
En su local social d« la Calzada do 
Concha, celebró una AstmHea para 
dar cuenta óo la presentación a la 
compafiía ferroviaria íle la documen-
tación relacionada con sus peticiones 
f̂ obre el cumplimiento de las estipu-
laciones acordadas, sobre diversos 
nfuntos relí.ci&nados coe el trabajo 
y las relaciones de ambss entidades. 
E l , R E F E R E N D U M D E X.OS 
T O R C S D O R S S 
Se ha verilicado en todos los talle-
res de tabaquería el referendum acor-
dado por el Comité Ejecutivo de la 
Sociedad da Torcedores de la Habana, 
para corocer la opinión de los torce-
dores sobre el auxilio monetario quo 
pidió el Gremio d* Despalllladoras a 
bUH compañeros para auxillur a las 
obreras que se bailan sin trabajo a 
ccnsecuimcia de los movimientos do 
huelpa que recientemente se promo-
vieron en dos talleres de despalillo. 
L a mayoría votó por la concesión 
del auxilio durpnle- varias semanas, 
para aymlar a las obreras necesitadas, 
en tal sentido cada tabaquero dor.arA 
para el expresado fin veinte centavos 
semanales. 
UN B E N J r i C I O 
K l día 15 tn el local de los Torce-
dores San Miguel 216, se celebrará 
una Velada, a beneficio del obrero 
Kmilio Sá4lchí.-z, que se halla enfermo 
en la provincia de Pinar del Rio, y en 
lamentable estado d-e penuria. 
Los torcedorís patrocinarán distin-
tos benel Icios para recaudar fon los 
con que aliviar la situación precaria 
d»: aque: compafero, que tanto se dis-
tinguió en la huelga conocida por la 
de la Moneda Americana, con cuyo re-
sonant? triunfo no se envaneció, y si-
guió .slenipr« trabajando, después do 
liaber administrfdo en aquel movi-
miento más de $200.000 en auxilios 
recaudados en c e í s capital, los pue-
blos del interior y en los Kstndos Uni-
dos, con la más acendrada honradez. 
Habiendo fracasado la organización 
surpida con motivo del triunfo de los 
tabaqueros, él permaneció en las filas 
del trabado, labe rendo siempre sin de-
H Á B Í L R Ó B O D E Q U E E S V I C -
T I M A UN J O Y E R O 
NHW YORK, noviembre 4. (A^so-
clrted I'ross).—Mientras el trafico.ote 
en diamante» del Eowory, Lcuts Stein 
berg sostenía una cenversación por 
teléfono, un joven que hasta aquel 
momento &e ha.bía hecho pasar como 
propietario de una Joyería, se fué de 
la oficina con piedras preciosas sin 
montar evaluadas en $50.000. 
Esc Individuo, cuya descripción 
exacta facilitó Steinberg a la policía, 
se había captado la confianza del ne-
gociante en el transcurso de tres vi-
sitas hechas con anterioridad, en cada 
una de las cuales le compró joyas por 
valor de unos $500. 
NO A P A R E C E E N C O L L I N G S -
W O G D L A F A M I L I A D E L A M E -
R I C A N O .MUERTO E N L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A 
E l Secretarlo de Estado se rtfi-
rió al hecho de existir personas (IM 
amparadas por pasaportes diploml-
ticos introducen mercancías en el 
país sin abonar los correspondien-
tes derechos, y se acordó expedir 
en lo sucesivo dichos pasaportes en 
una forma especial llamada a evi-
tar esos hechos. 
L a sesión terminó con unas de-
claraciones del señor Presidente 
el sentido de que estaba bien Im-
presionado con respecto a la, poji-
bilidad de llegar a una soluctón 
armónica en el conflicto entre i»-
candados y colonos. 
S e r e u n i ó a y e r 
(Viene de la primera págin») 
L A IMPORTACION D E LA MAN-
T E Q U I L L A ARTIFICIAL 
Ayer tuvieron una entrevista eos 
el Administrador de la Aduana i* 
la Habana, señor José María Za* 
yas, el Jefe local de Sanidad, dof-
tor López del Valle, el Delegado 
de Alimentos, doctor Ortega y 
COLLINGSWOOD, N . J . . no-
viembre 4. (Associated Press . ) — 
A pesar de las minuciosas pesqui-
sas aquí practicadas esta noche, no 
se ha podido dar con ningún pa-
riente de John Paul Bart. segón 
despachos recibidos fie la Habana, 
falleció en la capital cubana en 
misteriosas circunsinneias. 
E l vecino de Collinf: < vood, M? u 
rice Bart, se vé en 1 aimposibíli-
dad de precisar qu'en pueda ser 
John Paul Bart. L'ioe que tema 
un tío llamado John, pero que no 
sabe dónde vivía. 
salientos y sin rencores, innrresando 
cuando IWó el momento en la actuil 
Sociedad de Kefclstencla. 
Los obreros, recoreladon su limpia 
hifitona en- ed «ampo del trabajo, le 
auxiliaron repetidas vces-, y ahora se 
disponen a ayudarle de nuevo, cono-
cedores de la triste situación en que 
le tiene la elolencla Q'ie Qc.̂ de hace 
mucho tiempo viene padeclencio, ha-
biéndolo inutilizado para toilo Irabf.jo, 
y con el peso de una familia que ne-
cesita de sus brazos Imposibilitados 
hoy para i;anar el suMento cié »us 
hijos 
£L r > DICATO DE Z.OS OBKEKOS 
TRANVIARIOS 
K.*-ta sociedad se prepara para las 
próximas elecciones de su Junta Di-
rectiva. Hasta el presente s.c sabe 
que probahlemerto te presentarán dos 
candidat'iras, una de ellas veelecclo-
nista del Sr. Cejas, actual Presidente 
del Sindicato. 
C. ALV Ai: KZ. 
capitán Luis Bernal, con e] objeto 
de que tome las medidas conducen-
tes a prohibir la entrada por el 
puerto, de todas las marcas de 
toquilla que siendo artificial m 
vengan con el letrado estampado en 
su envase, medida que el señor Z*-
yas adoptará desde el primero del 
año próximo, para dar tiempo a 1°' 
representantes de esas marcas en 
Cuba pafa que cuando venga es' 
producto traiga en sus envases • 
en lugar visible, un letrero que •jj 
ga "Artificial", de lo contrario ̂  
les decomisará, enviándose » | 
distintos asilos benéficos. 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E ^ T O P I A S 
más graves todavía, da, ha puesto al país en las mejo- nacional í 
Aoolon Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digest ión 
Favortc* ta Evacuactun íitl Eitomofo 
uprl-no : HINCHAZON . 
«/A#UCCAS - V A P O R E S 
Combate 
L I C E N C I A S PARA ESTABLECI'| 
MlENTOS 
Se han concedido por la Sefret*' 
ría de Sanidad las siguientes li«D 
cías: .rt| 
PI y Margall 56, barbería; F»0' 
Várela 127, café sin cantina; Bj * 1 
de Labra 103, venta de ayes . 
huevos; Rábrica entre Confe3 J 
Arango y M. de la Cruz, fjbr'c8ft 1 
losetas; aSIud 16, rastro; Pe°. . 
ver 109, lapidarlo marmolista: ¡ A 
res y Zapotes, bodega; Con0il8nnJ 
materiales de edificación; Ec0 
mía 4, figón; Cerro 308, P16^8,^ 
tificial; Merced 108, hodega;*" I 
'ticia y Santa Felicia, h&r^r \ 
Havana Park y F . C . de 
nao, bodega; General Menocai 
figón; Fernández de Castro 
tabaquería. ((,1 
Se han denegado: Lagun35 
taller de lavado; Simón Bolí, . V 
sedería y quincalla; General ^ ? 
rre 170, Laboratorio; AtoCJifflíJ 
Cerro, puesto de frituras; 
Bolívar 20, figón; Sol 65. 00 eJtíi 
General Sánchez Figueras, v ^ 
de frituras; Fernández de 
136, fábrica de calzado.̂  
C . d e £ N a v a r r i n a v s . h * \ 
C a m i n o 
r 18 *S 
E l prói-imo domingo por 
de se batirán los muchacn o sti. 
preside el 8r. Aurelio ^"?,cZ;oI1 
se los de la "Navarrina ^ 
de la "Casa Camino - t;51 df Sí-
darán una buena exhib.clón^ boíS 
seball, .pues cuentan con ^ 
conjunto de jugadores, l - ..foD: 
nos escogidos son loS^nZo f 
ca P h A " y dará comlen 
match a las 2 p. m. .nego • 
Asistirán a este grnn J ana?-;. 
gún versiones de ambo» poQ 
los señores García y cl«E 
dnetes honoríficos áe cdondo • 5 
L a señorita ^ ^ l ^ K , ^ 
tirá también para ^ T l . . c ^ C 
mo a los boys de Ia 
Ya saben los fanático3 
seca Park. 
$ 1 
ANO X C I 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 5 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U a 
H A B A N A 
7k A L Q U I L A N L O S MODERNOb A L -
o rienfuegos 47 con saJa, tres cuar-
Cbaño con sus servicios y cocina 
^ Vas Alquiler 50 pesos. M » ™ * 
de^f!- del frente. Informes Hotel 
1;o de Cuba. Amistad y Dragones. 
V . H.—49487— 5 Nov. Perla 
¡ 5 y JNDOS a l t o s y b a j o s 






Peñalver . Pueden verse 
. Precio $60. 
BONITOS Y COMODOS A L T O S 
y bajos 
completo / 
folver l io -
ras Precio $46 
con sala, dos cuartos, baño 
cocina, muy baratos. Pe-
Pueden verse a todas ho-
U H 48992—10 nov. 
un local en la Calzada 
Los Cuatro 
Se alquila 
del Monte p r ó x i m o 
con vidrieras y armatostes 
al 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
P R O P I A P A R A H O S P E D A J E 
Se alquila la amplia y moderna casa 
L ^ n o m l a Ifi. Informan en Monte 5. 
«jtstaurant L a s Cinco Vi l las . Teléfo-
no M-952Ü. 
49Í29—8 nov. 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata e.-.qulna a A . local de 300 mu-
iros cuadrados, preparado para cua-
tro inqulllncs; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
fin el mismo y T f l . FO-líJ28. 
U rí 45SG5—13 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
21 y D, (Vedado), cinco cuartos, sa-
la, comedr y recibidor, baño interca-
lado en 95 pesos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Neptuno 164. Teléfono 
A-5038. ( L a Bor la ) . 
49653.—10 Nov. 
Caminos 
propia para cualquier giro poco 
quiler y buen contrato. Intorman; 
Monte 140. u H 4 8 7 7 8 _ 5 n o A > 
J T a L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
SBJ .na rasa Merced, número 2, com-
Testa de s t l á í saleta, tres cuartos, 
S intercalado completo, 
2 2 L a llave en los bajos 
f o r m e s : Teléfono ¡ f * * ^ Nov 
cocina de 
del lado. 
g t e x ñ í Ó A D E S O C U P A R S E , S E a l -
mila el magnifico y nuevo local que 
q^ na la casa de pianos en Neptuno, 




1" m . 
Sr. 
BelUta. Neptuno, esquina a Amistad. 49699.—8 Nov. 
I lqui lo EL MODERNO PISO AL-
f0 de d o r i a 11, sala, comedor, un 
cuarto, baño completo, cocina gas y 
azotea; 50 pesos, llave «m altq 
forman: Teléfono U-1971. 
lul 49698.—8 Nov. 
In-
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
frescos altos San Lázaro 286. esqui-
na a Lealtad. Informan: Reina 82. 
Teléfono A-1805. 49703.—9 Nov. 
MALECON 317. L U J O S O PISO P R I N -
clpal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad. In-
formes: A-4204. 49637.—15 Nov. 
V E D A D O . C A L L E BAÑOS, S E A L -
quila un chalet de una planta sin es-
trenar. Tiene farage. jardín, portal, 
sala, hall, tres habitaciones, ctmiedor 
cooi.na con gas y calentador, baño i r -
tí-rcalado. cuarto de criados y servi-
cio. Tiene lavadero, nunca falta el 
eg^ua. L a llave en la bodega. Infor-
mes en la calle 9 No. 6. T e l . F-5431 
49730—0 nov. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A. Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por l^a 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
B e l a s c o a í n y S a n 
Manhattan. T e l é f o -
departamento. 
Lázaro , Hotel 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
A L Q U I L O N U E V O S A L T O S P A S E O 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados con servicios independientes. 
Pasan los tranvías por la puerta. I n -
forman T e l . A-2402 y F-4r.37. 
49742—15 nov. 
^k,RA 9 F I C I ^ A S , E N E L E D I F I C I O 
ud:spo 16, esquina a San Ignacio, 
alquilan dos oficinas juntas 
radas. Informes el portero. 
49647.-8 Nov 
S E N E C E S I T A N 
HE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpiar y lavar. Puede dormir en »'i 
casa. Amistad 65, segrundo. A-5317. 
49821—8 nov. 
8B S O L I C I T A UNA MUCHACHA O 
señora para los qmíhacfres de la casa 
Tiene que traer referencias. Cárdenas 
No. 5, ai timo p'so, derecha. Teléfono 
A-6613. 
49S?4—8 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 2S nños de 
establecida. Es la úni^a que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-331S. Habana 114. 
49759—11 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
se 
sepa-
Frenüe al Parque Menocal, Vedado, 
17 entre 6 y 8, se alquilan 2 plan-
tas independientes, recién construi-
das. Informan F - 1 7 7 5 . L a llave al 
lado. 
U H 49637—10 nov. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en el Vedado calle 19 y 4, 
compuesia de sala, saleta, comedor, 
4 habitaclories con t a ñ o intercaladoj 
cecina ê gas, etc. Informes por Te-
léfono M-7313. 
G F—8 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
Brande, amueblada, al lado del baño a 
señoras, matrimonio sin niños u hom-
dihs solos con teda asistencia si lo 
desean y se solicita un socio para otra 
Compostela 94. segundo 
Muralla y Sol. M-:05l!. 
. 49741—10 
p;so ení 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S . 
E D I F I C I O ' " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y 
confortable edificio (Je 6 pisos, con 
ascensor . teléfono v luz encontrarán 
amplias y frescas hahitaolonos y de-
pariainenlos con vista a ta calle y 
agua corriente, a precios módicos. 
49731—10 nov. 
C A M P A N A R I O .123, A L T O S , E N T R E 
Reina y Salud, se alquila una habita-
ción grande y ventilrda a matrlmonto 
u hombros solos, casa de moralidad 
' 49':f.8—8 nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Hospital 73, al costado del Hospital 
de Emergencia, compuesta de sala, 
ealeta, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto de 
criado y servicio moderna construc-
ción. Informan: Hospital, 71, bajos. 
49618.-11 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C u -
razao, número 23, de reciente cons-
trucción, sala, tres cuartos, baño y 
cocina. Informan:. Egido, número 45. 
49719.—8 Nov. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Animas. 36. esquina a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. L a llave en la botica. 
Informes: Teléfono F-2231. 
49720.-9 Nov. 
Malecón 28 . Se alquila la tercer 
planta. Sala , tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor, cocina de gas. 
Edificio moderno. Bien decorado y 
pintado. L a llave en los bajos. In-
forman F-4981 . Precio $130 . 
. 49636—15 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS ACOSTA 
wo. So para establecimiento 
man San Mirruel 130 B A-
llave en la Fábrica de Picot 
Infor 
A.-4312. L a 
49748—8 nov. 
SL A L Q U I L A N PARA CORTA F A -
miha, los altos de Acosta 85, con tres 
habitaciones y servicios. Ca¿a nueva 
La entrada por Picota. Renta s75 00 
con f.ador. Informan Habana 73 al -
49718—S nov. 
^ m i j A ZANJA 118 B. A L T O S 
Sfib imor^'f^08- comedor al fondo, 
/arto - f f cocirm- servicios V 






en la bo-M e Informes en Cristo S8 
40765—7 nov. 
nal LOS A L T O S 
ral t' n á n ^ 
P m - . Informes ^ajos de tres 
A R S E -
La ñr.r' ,la d a c i ó n Termi-
na llave en Ja bodega de la en-
fn Monserrate 41. 
media a cuatro. 
"TñT- 40769—9 nov. 
'a el píe? ^ P I N T A R S E ALQU. ' -
'"tre Emne/r. f pal de M ^ e r r a t e 41 
a *• Se nrff? £n, lpa } ^ ( ' s de 5 1-2 venere alquilar para oficina. 
4f.770—9 nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tlbidabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo laéfl alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Pa.ra informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172 
C R ind. 16 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y tres habitaciones acabados de fa-
bricar en Angeles 13, altas. Teléfono 
A-2024. 
497S6—9 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S 
en Santos Srárez casi c-rquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. Precio $60, la llave en el nú-
ero 1. t 
U H 48992—31 Nov. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Juan 
Bruno Zayas y Lacret, se alquilan 
unos altos, en sesenta pesos, com-
puestos de sala, recibidor, gran co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fr ía y caliente, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en los bajos. Informan: F-4070. 
49665.—9 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio $70. L a llave en la 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 49622.—13 Nov, 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z C A B A -
llero 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reaarto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
garage, cocina de gas y otras como-
didades. Informan en la misma. 
49639.—15 Nov, 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y E s -
paciosa casa O'Farril l nOmero 48, en 
ia Víbora, consta de jardín, portal, 
sala, cuatro cuartos, comedor, amplio 
hall y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. Informan: B u -
feto Azcárate . Teléfono A-7409. 
49721.—8 Nov. 
S E A L U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de fabricar con garage y toda clase 
de comodidades a una cuadra de los 
tranvías y en módico precio, calle F i -
guerop, y Milagros. Tñforman Teléfo-
no 1-4940. 
49744—14 nov. 
S E A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento vista a la calle y una habita-
ción interior en Amargura 69, altos 
y otra Interior en Amistad 83. letra A 
altos.. 
49785—14 nov 
D E S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N 
española, recién llegada, de criada de 
mano, cuartos o comedor. ©3 fina, 
sabe coser y trabajar, desea casa de 
moralidad. Tiene quien 'a garant ió*. 
Zapata 6. altos de la bodega entre 
1 ni anta y Pasaje Upmann. 
U H .4 1263—5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUC • A -
cha para criada de mano y entiende 
algo de cocina, desea por el Vedado. 
Llamen al teléfono F-5141. llamen por 
Justa . 49689.-8 Nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de cuartos, sa-
be coser un poco o para comedor V 
manejadora, í a b e servir a la lusa y a 
la española . Tiene referencias y po-
cas pretensiones. Informan San Ma-
riano. T e l . I-2í;23. 
40747—C nov. 
í -ucrt̂ A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada ¿e mano. 
Prefierd no haya chiquitos. También 





colocarse una joven e s p a ñ o -
criada de cuartos o maneja-
dora. Sabe zurcir, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Informan Quinta No. 60 es-
quina a C . T e l é f o n o F - 4 9 2 6 . V e -
dado. 
49746—9 nov. 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español, joven, experto en manejo y 
icparaclón do toda clase de automó-
viles, con herramientas y banco de 
mecánico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de mecánica de la Habana, 
ofrece sus servicios a familia hono-
rable y solvente. T e l . M-2018. 
U H 48£-93—8 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, MUV F O R -
mal, honrada V trabajadora, con muy 
buenas recomendaciones, desea colo-
carse en casa de moralidad {Pira lim-
pieza de cuartcs o criada de mano. 
Prefiere en los repartos. Lleva tiem-
po en el país , sin compromiso más 
que los hermanos. Informan Salud S< 
altos. T e l . A-3223. 
40810—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color para limpiar dos habitacio-
nes y coser; a una señora o señorita 
de respeto, no sale fuera de la Haba-
na. Teléfono M-7463. 
49713.—8 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A D O D E MANO E S P A -
ñol de 28 años muy práctico y activo 
en el servicio del comedor, limpieza y 
planchar ropa de caballero, se ofrece 
sin muchas pretensiones, es trabaja-
dor y formal. Informan: Teléfono M-
2586. 49714.—8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o una * lanejadora, tiene re-
ferencias de mediana edad. Prado 
93-A. Teléfono A-4610. 
49695.—8 Nov» 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano, si es 
para corta familia limpiar y cocinar, 
es formal y sabe cumplir con su 
obligación. Informe: Virtudes, 46, ha-
bitación, 42. 49706.—8 Nov. 
CRIADO D E MANO, J O V E N . E S P A -
ñol, buenas referencias, se coleca con 
familia particular, va fuera ciudad, 
no pretensiones. Informan Teléfono: 
M-9578. 
49749—S nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano o ayuda do cá-
mara. Sabe su obijgaclón. sirve a la 
rusa, lleva doce años en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. Informa.n Teléfono 
A-3318. 
49734—7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de manejadora o cria-
da de mano, sabe cumplir con su 
obligación y lleva un año en el p a í s . 
Teléfono U-3321. 49718.—8 Nov. 
S E COLOCA C R I A D O D E MANO CON 
buoras referencias. Informan Teléfo-
nc F-4216. 
49762—8 nov. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
particular, desea familia seria. Tie-
ne referencias y no tiene pretensiones 
sabe manejar todas las máquinas^ Te-
léfono M-4260. 
49756—8 nov. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I t N 
L E I N T E R E S E 
Al usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted de»ea comprar 
o s i usted desea hipotecar, pnede 
ted llamarme o eBcrlbirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradore!» que en 
el memento reaUsan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema mm seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0Ü62. Sar-
42332 17 oc 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
c e , - ^ ! referencias de casa particular 
con pocas pretensiones. Llame al Te-
léfono A-1673. 
49757—8 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
ce para casa particular. Maneja toda 
clase de máquinas, es práctico en la 
Habana. Tiene inmejorables recomen-
daciones de donde trabajó. Informan 
Clenfuegos 16. tercer piso. Teléfono 
M-6503. 
49777 -8 nov. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
ra española a media leche o por horas 
es recién llegada, hace 5 meses, se 
encuentra bastante fuerte y con sufi-
ciente leche. Tiene cuatro meses de 
dar a luz y tiene quien responda por 
ella. L a niña se puede ver. Teléfo-
no M-1244. Gervasio 29. Genovevi 
Qnlroga. 
40702—7 nov. 
V A R I O S 
Pastelero, repostero y heladero ita-
liano se ofrece para iiotcl o dul-
cer ía . Serias referencias. Informan 
en Amistad 37, altos, de 3 a 5. 
49686 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A F R E G A R 
en una fonda, o lo que sea. Y tam-
bién para criado de mano, un hombre 
práctico en estos trabajos, sin preten-
siones. V a a todas partes, muy traba-
jador. Santiago 1, bajos. Teléfono M-
7234. 49701.—8 Nov. 
E S Q U I N A M O D E R N A : $3 .000 
Vendo en buen lugar de Santos Suá-
lez esta esquina moderna, propia, para 
poner bodega, calle de mucho trájisito 
y próximo a pasar tranvía, mide 182 
metros, fabricado, una planta y pro-
parada para altos. Precio $8.700 con 
Í3 .000 contado, resto a plazos, fáci l 
pago. Aguila 148. T e l . M-9468. Mar-
celino González. 
49732-<-8 nov. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O UNA 
casa, barata de portal, sala, caleta, 3 
cuartos, cocina, paitlo y jardín al fon-
do. Se entrega vacia. Su oueño en 
Apodaca 58. Mueblería. 
49800—8 nov. 
G E R A R D O M A U R I Z . — O B I S P O 
16. E S Q U I N A A SAN I G N A C I O . 
T E L F S . M-8884 Y F . 0. 7231. 
Vedado, a la entrada, regio palace-
te. S í dan grandes facilidades de 
pago. 
Vedado, l ind í s imo chalet de esquina 
con los detalles m á s modernistas en 
$ 8 5 . 0 0 0 . 
U I N E R O E H I P O T E C A S 
Se desea hacer S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S , una o m á s pri-
meras hipotecas, de cien a ciento 
ochenta mil pesos, por cinco o diez 
a ñ o s . Intereses pagaderos puntual-
mente por meses vencidos. G a r a n -
t ía excesiva. Dir í jase a cualquier 
hora por t e l é f o n o A-1295 , o perso-
nalmente a V . M . J U L B E . Cuarteles 
42, Habana. 
48254 7 n 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
Mdades por pequeñas o grandes que 
sean. Interés a l más bajo tipo gn 
plaza. Reserva, prontitud, Havana 
Business. Reina 27. Depto 211. A-
5955, 1-5940, esquina Angeles. Lago 
Compramos casas y fincas en todas 
partes. 49725.—10 Nov. 
C O M P R A \ V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Créditos del Gobierno. D f t p u é s que 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se c o n v e n c e r á quo 
pago el mejor precio. O p e r a c i ó n en 
media hora . Oscar Marcoleta. E n 
O'Rei l ly 4, altos. Departamento 15 
49819—15 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Vedado, calle 17 esquina en lo m á s 
céntr i co con cerca de 2 . 0 0 0 metros 
de terreno, casa ampl ia . 
Desea colocarse un jardinero en ca-
sa particular. Tiene referencias. 
L lame al T e l . F - 1 7 1 3 . 
4 9 7 1 0 — 8 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano y sabe 
cocinar y tiene buen carácter y tiene 
quien responda por ella. Misión, 104, 
bajos. 49727.—8 Nov. 
E N M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den 
tro dos lincas. 
49368—13 nov. 
I R A D O 31, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con vista al 
Prado y con teda asistencia, propia 
para matrimerio de absoluta mora-
lidad. 
40828—9 nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso depprtamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres sclos; casa de todo orden. 
Monte 2, letra A' esquina a Znlueta. 
49796—9 noy. 
V E D A D O 
Se alquilan los nuevos y modernos 
departamentos de la casa calle L . 
entre 21 y 23 frente al Hospital 
Mercedes, con garage para todas las 
casas y timbres, cuarto de b a ñ o 
completo y todos los adelantos mo-
dernos. S e alcuilan baratos. Infor-
man en la misma. Los carros en la 
puerta, 
U H 47936—5 nov. 
V E D A D O . 17, E S Q U I N A B. 320 y 322, 
habitaciones amuebladas para caba-
lleros anexa al baño, elegantes mue-
bles y comodidades en poca familia, 
precio 30 y 40 pesos. 
49693. -8 Nov. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L ME.TOR P U N -
to de la Víbora, San F n n c i s c o esqui-
na a Delicias, una linda casa. L a 
llave al lado. Informan Calzada nú-
mero 438 1-2, altos. T e l . 1-1132. 
49801—9 nov. 
J E S U S 
Poclto 
am 
^ EN $160 S E A L Q U I L A 
taícoVLo611"'3 m ' ^ " i n a a Esco-
^WtaHlor^t ' come<ior, r ecibidor, aels 
ôble S€ñ'icioUn? "Vís para c r i a ^ -
Portero Si ^ P3- llave ^ tiene el 
c6n 12.' Tej m "226 lnfonT,es Mal3-
" U H 49711—12 nov 
f -ip)sEoN $ n 0 S E A L Q U I L A 
criaios l i t a c i o n e s , un 
IccCn 12. a 1!ave e informes 
San Lázaro 54, 
^rado. con sala, 
narmaciones, una más pa-
Ma-
V H 49712-12 
S S w ; SE A L Q U I L A 
í o r m a ^ V e" Galiano 26 
Salcells y Co ,rman: j e!o 33. 
UN E S P \ -
bajos. I n -
. San Igna-
1TM " 49788—15 nov. 
^ A M P L I O L O C A L P R O P I O 
Inf. e q u i n a i 
lnforman en la misma. 
se alquila en 
i S a n N i c o l á s . 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E 
del Monte 438 entre Luz y 
casa pramle, con hal, crartos .. 
bos ladbs, cada uno con su lavabo, pa-
tio rMiy rrande. es fresca y muy sa-
ludaV •• Llave e informes a l lado en 
los a.tos. T e l . J - l ]32 . 
'Í9S02—9 nov. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
té calle de San José casi esquina a 
Quiroga, al lade del No. 50 cata muv 
cómoda y en proporción para alquilar 
pues gan» solo J40. L a llave al lado. 
Informan Calzada No. 4̂ 8 1-2 entre 
L u z y Poclto. T e l . 1-1132. 
49803—9 nov. 
S e alquila en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha , una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
c é n . Informan J . Planiol v Co. L u -
y a n ó 154. T e l é f o n o s 1-3596. 1-1861 
49626—15 nov. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 2 
juntas en $21 con- su cocina y ba:To 
independiente. Milagros 124 entre 
l.awton y Armas, dos cuadras tran-
v í a s . 
49814—1 3 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
sepa limpiar. Diez de Octubre 660, 
entre Gertrudis y Josefina. 
49621.—8 Nov, 
S E DES"SA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
.'leva "tiempo en el país, tiene quien 
responda por ella. Informan en Bue-
na Vista, la., entre 6-y 7. 
49728.—8 Nov. 
S-K O F K E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, camarero, de-
pendiente o cralquler otro trabajo, sa-
be trabajar y tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 
49767—8 nov. 
UNA SEÑORA DE£3EA C O L O C A R S E 
de criada de mano, sabe algo de co-
cina y una muchachita de cabree 
a ñ o s . Informan en San Ignacio, 17, a 
todas horas. 49722.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano.4 T e l . A-S407. 
49740—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad, para manejadora. 
Tiene recomendaciones de donde ha 
estado y entiende de cocina, para cor-
ta familia y no tiene pietensiones, es 
fí-.pañcla. Suárez 27. bajes. Teléfono 
M-7280. 
. 49758—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E 
española para criada 
pretensiones, on casa 
Teléfonos A-4851 
tar, por Isaura. 
UNA J O V E N 




D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada d© mano o mane-
jadora, es honrada y trabajadora. 
Duerme en la colocación. Campanario 
No. 4, habitación 27. 
49763—8 nov. 
UNA ESPAÑÓ-
3 de cuartos en 
D I . S E A C O L O C A R S E 
la de cria.da de mano 
casa de moralidad. Tiene buenaf» re 
ferencias, piefiere para l a Víbora 
Informan T e l . A-82&b. 
49776—8 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , criada de man© o ma-
nejadora, una entienda un poco de co-
cina para un matrimonio solo. Tiene 
referencias. Informan Egido No. 75. 
T i l é f a n o M-8481. 
4S768—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pcniíisular de criada die mano. Sabe 
trabajar. Informan Cañengo l . Telé-
fono 1-6144. 
49787—8 nov. 
D E S E A C O L C C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con fu obli-
gación y no tiene novio. Tiene quien 
la recomiende. Informan en Oficio,? 
número 68. 
49815—8 nov. 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A , M E 
diana eda/i para un matrimonio con 
dos n iños . Se piden referencias. Car-
men letra F altos del a lmacén de ta 
baco. esquina a Lealtad. 
49707 S—nov. 
C E R R O 
49704—15 nov. 
Se . E N MONTE 8 0 
I r u c c S ^ 0 Casas de moderna cons-
dor Z ' COmPuestas de sala, come-
Li5 ^ « T ^ a s habitaciones, 
C n KerCa,a(Í0 y C0cina ¿ * gas. 
W . n I .tanque ¿* Infor-
an en la misma. 
^ p ^ ^ 49705—15 nov. 
teÍUndoAm^L 43' SB ALQUILA E L 
ta» ¿LSiiSÍST0 y h>Í03o con 
^ » « w i a . Informan en el mismo 
S T ^ Q ^ l X 
49820—15 nov. 
E S C O B A R H , A L T O S , 
c ^ T ^ 4 cuartc.s, baño in-
i í , ^ ? U a ^ e n t e completo 
^ T T r r r ; 49317—6 nov. 
2 S u l ^ 1 1 , ^ UNOS BAJOS E N » « 
2 * r ^ í " J . compuestos de sala! 2 
Vltlf-s. muy fr»! ' bano y t * ™ ^ sert 
p, Uy frescos. Informan 1-2601 
S T ^ T — : 49813—9 nov. 
T [ r n los hermosos altos de la 
^Uadt ' 0nc/?3ción de la V a l l a 15 
eQ Ano P01 Campanar io . Informan 
á g e l e s 5 3 . T e l . M-2104 
49806-^8 nov. 
P A R A C A F E 0 B A R R A 
Cedo contrato de espléndido local do 
esquina, cerca, de ios muelles. Infor-
ma: Suárez. Cerro 537, tntre Teja^ y 
Buenos Aires . 
49630—10 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
con buenas comodidades en la calle 
Siete número 29, entre Ave. Tercera 
y Pasaje D. Reparto Buenavista. Ma-
rianao. Teléfono F-O-1823. 
49663.—9 Nov, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N SAN J O S E 48 2 D E -
partamenios con dos habitaciones muy 
frescas, agua con motor, casa de mu-
cho orden. Infc iman en los bajos el 
encargado. 
49745—8 nov. 
E D I F I C I O C U B A . — E M P E -
D R A D O , 4 2 
Se alquilan departamentos con vista 
a la ca'le con dos habitaciones a $40 
y otros interiores, pero ventilados, 
con dos o más a precios mód'icos. 
Elevador, te léfono, luz y agua. 
497 33—10 nov-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S e solicita una criada para habita 
ciones y que entienda de costuras. 
4 9 7 7 4 — 9 nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y la limpieza en casa de un 
matrimenio. Calle C No 274 entre 
27 y 2í). Vedado. 
49743—8 nov. 
RAYO 108. BA.IOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para 
un matrimonio, sin muchas pretensio-
iifis y que duerma en la cara.. 
49779—8 nov. 
S e soliciCa una joven para cocinar 
y ayudar a la limpieza, que duerma 
en la casa, buen sueldo, se el igen 
referencias. Milagros 121, Reparto 
Mendoza, V í b o r a . 
4 9 7 7 2 — 8 nov. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
sepa trabajar española y criolla- Suel-
do $30. J e s ú s María 76. Bodega. 
49729—7 nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N DOS Z A P A T E R O S 
que sepan trabajar calzado de señora. 
Informan Máximo Gómez 44 Regla 
49773—7 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
nlfioe, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un local para un zapatero, 
s© da barato. Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. 
4969 7.—20 Nov, 
S O L I C I T O UN S O C I O 
con tres o cuatro mil pesos para ex-
plotar una industria qu-s tiene paten-
te y en condiciones d© trabajar en 
seguida. Más informes San Miguel 
No. 10J de 2 a b. Jnan P é r e z . 
' 49523—8 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA Q U E S A B E 
bien su deber, desea colocarse para 
criada da mano. Sabe servir a la me-
sa, es muy humilde y puede dar refe-
rencias. Para tratar con ella en Obra-
pía 2p, altos. 
49825—8 nov. 
C R I A D O D E MANO. MUY P R A C T I -
CO t-n 'odo servicio fino, con las me-
jores referencias, se ofreoe psra den-
tro o fuera de la Habana, prefiriendo 
capa respetablp como las que s irv ió . 
Teléfono M-5865. 
49799—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano en casa particular, es serio V 
tiene buenas referencias de las casao 
donde ha prestado su servicio y es 
práctico en su trabajo. Informan Te-
léfono M-3064. 
49794—8 nov. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca de mediana edad, cocina crio-
lla y española, buenas referencias, 
pretende buen sueldo. Teléfono A-6621 
Vista Hermosa 25. 
49696.—8 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra joven peninsular, gan.v buen suel-
do Cine Méndez. Santos Suárez . Te-
léfono 1-3663. 49707.—1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para la cocina y ayu-
dar a los quehaceres de la oasa. I n -
forman: Habana, número 109, segundo 
piso 49709.—7 Nov. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ftol serio de moralidad y sin hijos, 
ella para servicio de casa, sabe algo 
de cocina, él para portero o cualquier 
trabajo, también aceptarán portería o 
casa de inquilinato. Teléfono A-1077. 
49620.—11 Nov. 
SEÑORA D E ^ E A C O L O C A R S E P A R A 
cocinar solo $30, en la Habana, para 
las afueras $35. Duerme en la colo-
cación. Monte 31, de S a 11 y de 1 a 4 
49739—8 nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la cocina que sabe su 
obligación, si es para un matrimonio 
de corta familia, no le Importa ha-
cerlo todo. Vives No. 190. Teléfono 
M-9715 Desearla dormir en su casa. 
49752—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cocinera, lleva tiempo en 
e l - p a í s , s&be cumplir con su obliga 
ción, no duerme en la cclocaclón. I n -
forman Teléfono A-2035. Vives l o » . 
49789—8 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E R I A Y 
cumplidora depea colocarse para cria-
da de mano o cuartos, sab© servir a 
la m e s á . Puede verse en Sol 64 o ha-
blarle al T e l . A-7684. 
40826—7 nov. 
Joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad, es limpia y trabajadora. Infor-
man T e l . A - 8 3 2 3 . 
4 9 7 7 5 _ 8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de man© o mane-
jadora. Entiende algo de cocina, lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Gerva-
sio » San José . Pregunten por María 
Teléf.on© A-4360. 
4P78P—8 nov. 
SE C O L O C A N UNA SEÑORA P A R A 
cocinera, de mediana elad u otros que 
haceres y una muchacha de criada de 
mano o manejadora jun/as o separa-
das. Chacón 10. T e l . M-4846. , 
49790—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
en la Habana, joven española No 
duerm© en la cclocación. Tel. M-o3i)2 
Lamparilla 34, altos. 
497f.4—7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento, sabe cocinar 
a la española y la criolla, desea que 
sea casa d© moralidad, desea hacer la 
compra, tiene buenas referencias L a 
Favorita. Lechería . Teléfono A-8201. 
49618.—8 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR E s -
pañol d© mediana edad para portero 
o cuidar un jardín. Informan Some-
ruelos 10. Tiene referencias de den-
de trabajó. 
49761—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cha e s p a ñ o l de 20 años de edad para 
camarero, criado de m?no, elevador, 
r.<i importa que seo, r a r a el campo. 
Llannen al T e l . M-f'57S. 
49 764—7 nov. 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetas japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
faroilas, fantas ías , arte. Informan: 
Tintorer ía T h e Rova l . S a n N i c o l á s 
No. 109. T e l . A - 8 6 4 5 . 
49715—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española recién llegada. Entiende de 
costura. Informan 14 No. 181 entro 
19 y 21. Vedado. 
49760—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para P'S quehaceres de casa 
particular que sea serla y de morali-
dad. Parn Informes llamen al T e l é f j -
ro M-3319. 
49782—7 nov. 
Vedado, casa a media cuadra de 23 
a la brisa, 5 cuartos, 3 b a ñ o s , 2 ga-
rages, 17 metros de frente por 50 
de fondo $ 4 5 . 0 0 0 . 
Profesora de solfeo y piano, in-
corporada al "Conservatorio 
F a l c ó n " , muy práct ica en la en-
señanza . Clases a domicilio. Sol 
n ú m e r o 2, altos; Te l . A - 7 0 7 0 . 
C 10093 4 d 5. 
Cal le G p r ó x i m a a 23 , a la brisa, 
13.66x50, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, garage y d e m á s servicios, 
$ 4 6 . 5 0 0 . 
E n L a S ierra , ganga, casa de esqui-
na, moderna, estilo e spaño l , techos 
m o n o l í t i c o s , sala de mármol , come-
dor con z ó c a l o de caoba, b a ñ o lujo-
so, tres m a g n í f i c a s habitaciones y 
servicio de criado 1 1 . 5 0 0 . 
C a s a moderna en Neptuno 57 ,000 . 
O l ^ e n S a n Rafae l $ 3 6 . 0 0 0 . renta 
$25J. Otra esquina en Mercaderes. 
Gerardo Maur iz . t e l é f o n o s M-8884 
y F O - 7 2 3 1 . Obisoo 16. 
49660—10 nov. 
Esquina gran negocio a media cua-
dra de Belascoain 10x36, la doy a 
$95 metro. Renta $ 3 . 0 0 0 anuales. 
No corredores. B . V e g a . T e l é f o n o 
M-4348 
49627—9 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
. lOVEN ESPAÑOL D E S E A C A M B I A R 
con señorita americana, lecciones de 
i n g l é s . Gómez. Reina 68. Teléfono 
F-2873 y M-3199. 
49822—S nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A 
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde J6,000 
hasta $25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta E m i l i a 79, entre P»z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-5472. U. H. 48929.—15 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas en la misma casa, con familia 
serla, llevan tiempo en el pa í s ; una 
para cocinera y otra para comedor o 
criada Teléfono F-4683. Jardín E l 
Crisantemo. F-5124. Calle 23 y _J, Ve 
dado. 49708.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano o maneja-
dora. >' sabe su oblicra^ión. Informan 
Obrapla 71, habitación 8. 
13Í83—7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de mcralidad para 
o r i l l a de mano o manejc<?cra. Tljne 
referencias. Para informes llamen al 
Teléfono M-3319. 
49781—7 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de mane-
jadora, lleva tiempo en el pa í s y tl-J-
ne buenas referencias, desea casa de 
moralldal . Informan T e l . U-4669 
49811—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española, cocina a la española co-
mo Igualmente a la criolla y a la 
americana, tiene buenas referencias, 
sabe también de repostería . Calle J y 
28. Informan a l lado de la carnicería. 
49717.—7 Nov. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, es repostera, no se coloca 
menos de $30, no hace m á s limpieza 
que la de la cocina. Informan Telé-
fono U-4669. . , 
49812—S nov. 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Para limpieza de habitaciones y co-
ser en casa de familia de moralidad 
se ofrece una joven, e s p a ñ o l a , con 
buenos informes. V ive en S a n Igna-
cio 12, segunde piso, departamento 
n ú m e r o 15 . 
4 9 1 8 2 — 5 nov. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
trabajar en un Cine de un barrio de 
la Habana. Se necesita que s^pa ha-
cer letreros y todo lo que se relacio-
na con un cine. Si no sabe que no se 
presente. Cine Niza. Predo 97. 
49880—8 nov« 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A es-
pañola desea colocarse para cuartos y 
coser, sabe zurcir bien y coser a má-
quina, lo mismo se coloca para señora 
matrimonio solo, entiende de coci-
na, tiene familia que la r e p á s e n t e . 
Informan: Teléfono 1-6630. 
49691.—11 Nov. 
SLl C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
peilora. E s t á acostumbrada al ser-
vicio fino y desea buena familia. Tle-
n« buenas referenc'as, no gana menos 
de f30. Informan en Aguila 105. Te-
lé fcno M-1074„ 
4982 7—8 nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E L L E V A 
tiempo ^ i el país desea colocarse en 
casa de comercio o particular, cocina 
francesa, española y criolla, sabe de 
repostería. Informan en Carmen 21. 
Teléfono M-4874. 49726.-8 Nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova S c o t í a 3 0 2 . 
Cuba y O ' R e i l l r 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hiootecas. 
U. H . 46402 18 Nov. 
U R B A N A S 
V E N D O C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monto, junto a Toyo, casa con 312 me-
tros 13,500, otra esquina con bodega 
7,500, otra casa con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
traspatio a la brisa 10,500, otra a la 
brisa sala, 4|4 moderna 8,500, puede 
dejar hipoteca lo que se desee, otra 
esquina con bodega $7,000. Informa 
el señor González. Calle Pérez, 50, de 
2 a 5. Teléfono 1-5538. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros pof San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepc ión . Doy facilidadea para adqui-
rirlo . P a r a más Informes en Santa 
Emi l ia 70, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U. H . 48930.—15 Nov. 
O R I E N T E 
Gran Colegio y Academia 
S i m ó n Bo l ívar 21 , antes Reina 
T e l é f o n o M-4248. 
Clases de Fís ica , Química e Historia 
Natural por un experto profesor doc-
tor en Ciencias para el cursillo de Di-
cien ()re, $12. Diurnas, nocturnas y 
a dumicilio. Curso lucralura a cargo 
del D r . Mustellor. 
48894—14 nov. 
C O L E G I O N T R A . SEÑORA D E L 
C A R M E N 
P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Directora: 
B L A N C A R . G A L L A R D O D E 
A L V A R E Z 
Contamos con un sistema Europeo 
s i m u l t á n e o , f o n é t i c o e inductivo. 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
g lé s , T a q u i g r a f í a Pitman con tí tulo , 
M e c a n o g r a f í a , Correspondencia Mer-
cantil y Soc ia l , Labores , Piano, P in-
tura, Corte y Costura, Sistema Mar-
tí. Trabajos Manuales, P r e p a r a c i ó n 
Normal y Bachillerato. Cal le R a y o 
No. 108. T e l . M - 8 7 1 2 . S e admiten 
pupilos y medios pupilos. 
4 9 7 7 8 - 1 4 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
O P O R T U N I D A D 
A $ 3 . 9 5 vendo un solar en el 
Reparto Almendares, con una 
medida de 10 por 43 , a media 
cuadra del tranv ía . Llame al 
T e l é f o n o M-3247, d e s p u é s de 
las 9 . . 
4 9 7 5 0 _ 1 0 nov. 
Reparto Almendares. Vendemos v a -
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des c ó m o d a s . Informes y planos. 
Oficina Dumas y Alpendre. Calle 9 
y 12. T e l . F O - 1 2 6 0 . Reparto A l -
mendares, Marianao. 
49723—15 nov. 
R U S T I C A S 
C E D O F I N C A S E I S K I L O M E T R O S 
de esta. Empastada. Tranvía y cal-
zada. Establo para cien vacas, 7 ca-
bal ler ías . Se cede con y sin animales. 
Una parte arrendada, deja sobrante y 
el establo, con bastante terreno l i -
bres a d e m á s . Buen contrato. Reina 
27. Depto. 211, A-5955, 1-5940. Lago. 
49724.-8 Nov. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco. í inls lmo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos , a $2.25. Tapates para pla-
ñen c tocador, a 60 centavos y a (1. 
Alfombras de seda a |2.60. Gobe-
linos pieclosos a 11.60. Concordia. 0, 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
S A B A N .AS camera^ completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in í s imas , a <2.00; Almohadas medio 
cameras, 70 ct». Colchonetas, muy f l . 
can. cameras, $3.80. Concordia 9 es-
quisa a Aguila. Habana ¿1-3828. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble 
cho, a 35 centavos. Concordia 9, 
quina a AgulAa. Habana. M-382S. 
an-
ea-
C R E A D B H I L O finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extraflna, dobla 
aneno, pieza de 11 1|2 varas, il.O-). 
Todo val*» el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-2823. 
T O A L L A S bafto. uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; paflueloa, 
medias, etc. grande ganga Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clasa 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cta 
Tela tropical f inísima, corte comple. 
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 8. esquina a Aguila, 
Pedidos a E l Enrique Gondrad 
44627.—19 Óct. 
S e vende una finquita en E l Cano , 
sellada de árboles frutales con su 
casita en buenas condiciones. Pre-
cio $ 1 . 8 0 0 . Urge la venta en tres 
d í a s . Informan T e l é f o n o s U-1230 y 
U - 3 0 7 6 . 
4 9 8 1 8 - 8 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O P E -
nlnsular en casa comercio por haber 
trabajado en varios almacenes y tie-
ne buenos Informes y trabaja también 
casa parliciilar. hotel o restaurant. 
Cocina erpafiola, americana, francesa 
y criolla. Informan M . G . Corrales 9 
Panadería, de 1 a 4 p. m . 
49701—9 nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol, muy limpio, solicita casa par-
ticular, comercio u hotel, huéspedas 
para la clu/ilad c las afueras. Teléfo-
no A-3090. Cuarteles 3. 
49753—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E l l O 
español, entiende la alta cocina espa-
f.ola y la criolla, sabe de repostería. 
Para más Informes a l T e l . M-87n2. 
49804—8 nov. 
Cocinero, francesa, e spaño la y ame-
ricana, buen repostero, desea colo-
carse, es maestro. Buenas referen-
cias, es solo, v a al campo, casas de 
poca sieriedad no deben molestarss 
en l lamar. Clenfuegos 12 . T e l é f o -
no A - 7 4 1 6 . 
49766—8 n o v . 
V E N D O M A N R I Q U E C E R C A SAN 
Lázaro, 3 plantas $25,000, otra Herre-
ra, cerca Luyanó, bonita casa 3|4, 
$7,000, otra casita Flores 4,500, otra 
Delicias 4.300, tengo terrenos bastan-
tes y casas de todos tamaños y todos 
precios. Informa el señor Gonzálex. 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
4ÍS973.—4 Nov. 
B O D E G A B I E N S I T U A D A S E V E N -
de en el Cerro, comodidad para fami-
lia, bien surtida, bufn contrato, su 
precio 4,000 con 2,000 de contado. I n -
fórmese en la Vidriera del café San 
Cristóbal y Palatino. 
49623.—11 Nov. 
B E L A S C O A I N 
Vendo pegado a Belascoain casa de al-
tos $13,300, Marianao, vendo cerca a 
Real, mamposterla, jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200. Aguila y Nep-
tuno, barbería Gisbert. M-4284. 
49652.—15 Nov. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E Se-
rrano, número 74, acera de la brisa 
una magnifica casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor y cocina al fon-
do, servicio de criados, patio y tras-
patio, con techos monol í t icos y en loa 
altos cuatro cuartos, cocina, comedor 
y sus servicios. Trato directo con el 
dueño. Teléfono 1-4402. 
. 49685.—13 Nov. 
C A S A H A B A N A : 6 .600 P E S O S 
Vendo esta casa a media cuadra de 
Belascoain y Lealtad, con sala co-
medor y tres habitaciones, baño mo-
dorn jr cocina do ga.s azulejeada v sn 
p a t l c j i la brisa, piso mosaico v "cielo 
raso; calle asfaltada. Si no tiene todo 
el dinero se le facilita el resto. Agui-




Vendió gran bodega en el centro d© la 
Habana, sola en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para íami l l 
venta diaria $S0. Comodidades de pa-
go in lunna - l señor Atames. *n «-.1 
Teléfono I-432J. 
49690—12 nov. 
P a r a las Damas . Maison Marthe . 
R e i n a 98 frente a L a s Reparadoras 
Tiene el gusto cíe ofrecerle vestidos 
y sombreros franceses, modelos pre-
ciosos a precios e c o n ó m i c o s . 
S i quiere un lindo m a n t ó n o vestidos 
de n iñas y canastilla los h a l l a r á en 
Maison Martbe. 
4 9 7 3 7 — 8 nov. 
S i quiere hacerse un lindo vestido 
por el ú l t i m o f igurín lleve su tela a 
Maison Marthe y quedará compla-
cida. Re ina 9 8 frente a L a s Repara-
doras. 
49738—8 nov. 
E N $1.300 V E N D O MI V I D H 1 E K A D E 
tajéeteos y cigarros, billetes y quin-
calla en lo mejor de la Habana. Tiene 
mil pesos de mercancía; en este pre-
cio es regalada. Tiene buen contrato 
y Paga poco alquiler, deja $200 libras 
al mes. Para informes vea al señor 
Rodrigue*. Empedrado £4. Teléfono 
A-1657. 
. 40791—10 nov. 
C A F E L R E S T A U R A N T V E N D O 
E s t á hacendó una venta de 160 a 180 
pesos. Tiene un buen contrato do 6 
años , muy reducido en alquiler, se 
vende muy barato casi por la mitad 
de su valor calculando como están 
pidiendo por los establecimientos que 
prc-ducen algo; m á s informen on I n -
fanta y Ll inás . tedega E l Campamen-
to. Teléfono U-1105. F 
49S07—9 nov. 
B O D E G A Q U E V E N D E 
$100 de cantina y cigarros'con algo 
do lunch, cinco pfios de contrato pú-
blico, garantizo que en 10 meses us-
ted gana el capital que por ella va a 
pagar, todo esto se garantiza. Vale 
$16.000 como 6 centavos, pero por 
causas qu« ya expl icaré la doy en 
$0.500, con $4.000 de contado. Infor-
man en Infanta y Llinás, bodega 
Telé fono U-110B. 
4CS08—8 no-
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señoras y señor i tas . Todo a 
esti la- Europieo. Ultimos adelantos. 
Gorfe de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel $1.00, arreglo de 
cejas $0.00. manicure $0.60. másate 
corriente $0.60. idiem especial $1.00. 
San Lázaro 3X2 frente a Oquendo. 
Tumos y domicilio U-£596. 
49793—19 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se 
vende un m a g n í f i c o juego de cinco 
piezas de caoba y cuero, propio para 
bufete, en buen estado. Virtudes 2 
altos, esquina a Zulucta. 
S e vende u n piano completamente 
nuevo d : una gran marca . Urge la 
venta por embarcarse su d u e ñ o . V i r -
tudes 2 , altos, esquina a Zulueta . 
4 9 7 1 0 ^ nov. 
S e vende un m a g n í f i c o juego de 
cuarto de caoba, de tres cuerpos con 
adornos de bronce, compuesto de 3 
piezas. L o damos barato. Angeles 53 
y 5 5 . Telefono M-2104. 
4 8 8 0 5 - 1 0 nov. . 
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MUEBLES Y PRENDAS 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
b ¿ M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marque ter ía fina $120. Idem 
sin marqueter ía $100. Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
marqueter ía $100. Idem chico, ova-
lados, $ 1 ) 0 . Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, ¡ 4 piezas, $65. Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vi tr i -
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28, Id . cuadAdos $18. C o -
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15. Espejos dorados, $70. 
M á q u i n a s Singar, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas de madera, modernas, 
$15, Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante, Camitas $8, de rejilla 
a $12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong d'j 
caoba, $25, Mesas, de correderas re 
dondas $11, Variado surtido de l á m 
paras destre $3,00 en adelante. S i -
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles suelto;; a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros» señoras y n iños . Haga una 
visita a ecta su casa y se convence-
rá. L a C a s a Ferro, Gloria 123, entre 
Indio y S a n Nico lás . T e l é f o n o M -
U. H . 49624.—10 Nov, 
E l A r i g u a n a b o g a n ó a l o s d e l 
P r a d o , 5 x 3 
El oportuno batting de León y 
Benítez, ayudados por los pas-
sed balls de Suri, dieron el 
triunfo a los locales. 
• T a l como oportunamente anun-
ciamos, el pasado domingo t ras la -
aronse al pueblo de San Antonio 
de los B a ñ o s lod players del C lub 
A t l é t i c o del Padro que t e n í a n se-
ñ a l a d o un juego con el team juveni l 
de aquel la local idad. E l match que 
c e l e b r ó s e con todas las generales 
de la ley, aunque no pudo llegarse 
a su t e r m i n a c i ó n como consecuen-
cias a las l luvias caidas, correspon-
d i ó a los locales, quienes aprove-
charon convenientemente los l n -
nings primero, y cuarto para acu-
m u l a r en cada uno de ellos dos ca -
r r e r a s , las cuales aseguraron el 
tr iunfo con un score de 5 por 3. 
L a labor de A m a d o r en el pit-
ch ing de los del Ariguanabo f u é en 
extremo excelente, a l extremo que 
no p e r m i t i ó m á s que seis h i t s . 
Re ina , que f u é el pitcher de los del 
Prado , estuvo algo déb i l y esto 
ayudado a la pobre a c t u a c i ó n de 
Sagua en el catching ( p e r m i t i ó dos 
passed bal l s ) d i ó lugar a las anota-
ciones c o n t r a r i a s . 
E l batt ing de B e n í t e z y Vega que 
pegaron dos indiscutibles en otras 
tantas vece8 a l bate, fueron laa 
notas m á s salientes del juego. 
V é a s e el score: 
A . D E L P R A D O . 
V . C . H . O. A , E . 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, es tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 v 45. 
SE COMPRAN MUEBLES 
modernos muebles de oficina y máqui-
nas de Sínper y Vlctrolas. Los papa-
mos m á s que nadie. Llame al U-3772 
49676.—10 Nov. 
f ^ n T o ^ N ' D P ' . V A R l O S S A L O N E S de 
limpiar calzado en la calle de Egrldo 
Informan en E l Sol de Madrid cafá 
Pregunten por Bd-jardo, a todas ho-
J " ^ 49628 8 nv 
ARREGLE SUS MUEBLES 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ha. sid¿ 
írrKanÍ^ad0 •L?31"4 . Neptuno 230- entre Espada y Hospital, es de advertir al 
fo«, i u ^ ü 6 fStt íal ler 8,gue haciendo 
h J L T trabaJos de siempre como 
barnices de muñeca fina, laqusamos 
m K r c 0 S y át0™mos toda clase dé 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda Case efe m u é ! 
bles. Llame al U-3772. Neptuno 230 
entre Espada y Hospital. eptuno ¿30' 
49677.—20 Nov. 
C O M P R O M U E B L E S MODERNOS 
í r o 1 1 0 ^ ^ ^ l a s e s . n e v e í a s de 
eo^ de tth/6 CO|er Sfneer y i ™ -
A no» mlmbre modernos. Teléfono 
- 130S- 49678.-8 Nov. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
. OPORTUNIDAD 
Se ven¿e un repio piano de concierto 
rm»^ """i'10 d6.ooIa. completamente 
,« r0UCC'lor Caoba' con su banqueta 
Í ^ L ^ O S Personas, de acreditada y 
conocida marca, a l a primer oferta 
í n Z « ^ , e . J a m b i ^ cambia por 
I n f o r m é 1 1 Sea Un cacharro, Jnlormec S r . J iménez . Aguiar 43 To-
Wfcmo M-6193 de 9 a 10 y de V a 3 exclusivamente. j ««» ^ » « 
. 40736—8 nov. 
PIANOLA AEOLIAN 
V í n d o urgentemente, una ptíannla 
Atollan, con solo cuatro meses de 
Vto, con rollos y banco, no compre 
ninguna sin ver esta, es una verda-
dera Panga. Animas 168 letra A, ba-
jos, entre Gervasio y Felascooln. 
496S2—11 nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
C A M B I O 
U n a u t o m ó v i l marca De Dion 
Bouton en perfecto estado por 
un solar. L lame al Te l , M-4735 
o v é a m e en Belascoain 54, a l -
tos, 
^ ^ ^ ^ 49750—10 nov. 
POR T E X K R Q U E I R M E P E L \. C A -
pital vrndo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas mif-
•vas, una cuña Chandler 4 pasajeros, 
en buen estado con 5 ruedas y 4 po-
maj. nuevas. Se vtnde barato. Calle 
I No, 8, Vedado. 
. 49731—15 nov. 
V e n d o un a u t o m ó v i l marca 
Essex de seis cilindros, ú l t imo 
tipo con cinco ruedas y gomas 
Balloon. en perfecto estado. Se 
c?a barato, Belascoain 54. altos 
4 9 7 5 0 - 1 0 nov. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N D O N Q U E B O R T I N -
ton, de muy poco uso de 3' de toma 
por 2' de descarga, se vende por la 
mitad de su precio. Informan en el 
taller de fundición de Juan Fr ías 
en Regla. 49694.—13 Nov, 
LIBROS E IMPRESOS 
[ABSOLUTAMENTE GRATIS 
L a Maltón L . Laznre, de París ofrece 
gratuitamente a titulo dte propaganda 
" E l Bar6met.ro del Amor" a toda por 
roña que lo solicite, a cuyo efecto le 
rogamos se s irva «•nvlarnos un selio 
de 2 centavos para el franfiueo del 
mismo a vue'ta de correo, L , Sllv— 
l u . Aguila 232, Habana. 
U H 4'j735—18 nov. 
Arredondo ss. 4 0 1 4 3 0 
G i l L f 3 0 0 1 0 0 
S u r i 3b. C , 3 1 1 5 4 1 
R e i n a P . , , 3 0 0 0 2 1 
M o n d u i ñ a C3b 2 1 1 0 0 2 
Vega I B , , . 2 1 2 4 0 0 
P e ñ a l b o z a Cf. 3 0 0 1 0 0 
P é r e z R f . , . 3 0 1 0 0 0 
Prado 2b., . 2 0 0 0 0 0 
Artes 3b, , . 2 0 0 0 1 0 
S á n c h e z xx . . 0 0 0 0 0 0 
27 3 6 15 10 4 
A R I G U A N A B O J U V E N I L . 
V . C . H . O. A . E . 
G o n z á l e z C f . . 3 0 0 1 1 1 
H e r n á n d e z 2b 3 2 0 1 4 0 
Cotayo 3b. , . 3 0 1 1 0 2 
G u e r r a I b . , . 3 0 0 9 0 0 
L e ó n C 3 1 2 3 1 0 
P e ñ a s s , . . . 3 0 1 1 0 0 
R o d r í g u e z L f 0 1 0 0 0 0 
B e n í t e z R f , , 2 1 2 2 0 0 
A m a d o r P . , . 2 0 0 0 0 0 
22 5 6 1S 6 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S , 
A , del P r a d o , . . 011 010—3 
A . J u v e n i l , , . , 200 21x—5 
T h r e e base hits S u r i ( S a g u a ) , 
T w o base hits L e ó n Prado V e g a , 
Stolen Bases CoHa G i l Vega, Prado 
Artes . S truck outs by Amador 6 by 
R e i n a 7, Base on balls . Amador 3 
R e i n a 2 . Observaciones j u g ó por 
vega en el 5o. T i m e 1 hora. U m p i -
r e s . L i b o r i o homo Homebane bases 
Score A g e s t i n i » 
Pav l te . 
L a A n a l o g í a e n t r e . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a diecinueve) 
con R e b u k e a l otro a ñ o , r e u n i ó s e 
por ú l t i m a vez el cuerpo de Ste-
w^rds con fecha 1 de abr i l para 
sa ldar las cuentas, tomando el s i -
guiente acuerdo textual: 
Y E L P E R D O N 
' 'Reunidos los s e ñ o r e s Stewards y 
habiendo informado M r , M a r t í n 
Nathanson que el resultado del 
G r a n d Nat iona l Handicap no h a b í a 
sido afectado, r e d u c i é n d o s e e l he-
cho a una r e y e r t a en que ambos jo-
ckeys sa l ieron perjudicados, y es-
tando arrepentidos y suficientemen-
te castigados, se acuerda poner fin 
con fecha de hof, a la. s u s p e n s i ó n 
indefinida Impuesta a los jockeys 
E . B a r n e s e I . F le tcher , comuni-
c á n d o s e l e s a ambos su r e i n s t a l a c i ó n 
of ic ia l" . O r i e n t a l P a r k , abr i l 1 de 
1921 . ( f . ) J . Hachmeis ter . 
A s í se p r o c e d i ó en el c é l e b r e ca-
so Sweep Clean-Mayor House, ep í -
logo de u n a tarde en que a l popu-
lar Merry F e a s t le d u r ó l a gasol ina 
para l legar a l a meta; F u r b e l o w 
v e n c i ó por n a r i z a l Infortunado Ge-
nera l G ó m e z ; L a n c a s t e r t r i u n f ó con 
L a c k a w a n n a a mi l la y 3-16 avos, y 
en la que los grandes favoritos H e -
r r ó n , R a n c h e r y Gromwel l , a l igual 
que los bien jugados Bal ly , B r e a d 
Man y W a l m u t H a l l , tragaron polvo 
en el Handicap en que tan solo Ma-
MISCELANEA 
C A R T G N 
CESAREO G O N Z A L E Z 
PLATOS DE CARTON. VASOS DE 
PAPEL. PAPEL EN ROLLOS. CARTON 
CORRUGADO. CORDEL. CINTA Y 
PAPEL ENGOMADO. 
A M I S T A D 71. T E L . A.7982. 
C10017 lOd-S 
V E X D O POR T E N E R QUE D E J A R 
el negocio, caja de hfcerro, tamafio me-
<ímno $40; caja acero prueba do í u e -
ga, grande $250. Una Prensa rotativa 
liara periódico con su taller oe este-
reotipia, al contado o a plazos. I n -
forman: Roca. San Mlgruel 13G B . 
49748—8 nov. 
PERDIDAS 
U N P E R R O M E Z C L A P O L I C I A T 
Colll, se ha extraviado, entiende por 
Prlnce, color castaño oscuro con man-
chas blancas. Se gratificará, al que 
lo éntregue en 19, esquina a K , Ve-
dado. 49700.—8 Nov.. 
PROFESIONALES 
SRA. ALEMANY 
Ccn 11 años de práct ica en las Clf-
nicas do Barcelona y Melilla, Masa-1 
jl.sta. Cura estnrn'micr.to. i e juvenere I 
el rostro, estimula la circulación, r<s-| 
l a j a las grasas, fortalece el tejilo 
muBc.ilar. Horas consultas do 12 a 2 i 
Belascoain 126, altos esquina a Monte ¡ 
Teléfono A-GOcG. 
49816—20 nov. ! 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
EL PERFUME DE MODA 
E l pobre s e ñ o r S idul estaba pa-
sando una tarde horrible . H a b í a sa-
lido de su casa con el noble p r o p ó -
sito de complacer a su h i j a C l a r a 
(grandes ojos, talle esbelto) , com-
p r á n d o l e el perfume que le h a b í a 
encargado, y se le o l v i d ó por -com-
pleto el nombre del l í q u i d o oloroso. 
¡ A q u e l s í que era compromiso! E l 
sab ía que ese nombro era toda una 
frase amorosa, una estupidez pues-
ta en elegante etiqueta; per'o ¿ c u á l . 
Ant iguamente los perfumea se 
l lamaban de modo harto sencil los: 
" E s e n c i a de ta l" , "Esenc ia de c u á l , 
y nada m á s . Pero a h o r a . . . "Mi pa-
s i ó n por t í" , " C o n c é d e m e ese beso , 
"Arrebatos del a l m a " , "Veleidades 
del capricho". Estupideces , y nada 
m á s que estupideces, como d e c í a el 
pobre s e ñ o r S idu l d á n d o l e vueltas 
a la cabeza para poder acordarse del 
nombre que le h a b í a dicho su hl j i -
ta B u e n genio t e n í a l a n i ñ a para 
volver' a casa y decirlo que no l leva-
ba el frasco del perfume porque su 
memoria no se lo h a b í a permitido. 
Buena y c a r i ñ o s a s í era Clai ' i ta; pe-
ro como caprichosa estaba capaci-
tada para l levarse un pr imer pre-
mio en un campetjnato. 
E l s e ñ o r S idu l h a b í a entrado ya 
en siete p e r f u m e r í a s y se h a b í a he-
cho decir los nombres de todos los 
perfumes de moda. ¡ Q u é f a n t a s í a la 
de los fabricantes! "Reicuerdos del 
ausente", "Cuando empieza l a v i -
da", " E l momento de atardecer". 
Vaciedades y m á s vaciedades; pero 
ninguno era el gue necesitaba el 
complaciente padre de la n i ñ a capr i -
chosa. 
A su lado p a s ó una s e ñ o r a que ha 
dejado un olor penetrante, y el buen 
s e ñ o r , creyendo que s i g u i é n d o l a 
c o n s e g u i r í a q u i z á ponerse sobre la 
pista del perfume, lo hizo. L a otra 
lo n o t ó y le m i r ó de tan significati-
va manera, que, avergonzado, tor-
c ió por la calle m á s p r ó x i m a . P e n s ó 
en acudir a los amigos del Cas ino; 
pero r e c o n o c i ó que s ó l o c o n s e g u i r í a 
ponerse en r i d í c u l o , s in que le sa-
caran del apuro, y r e n u n c i ó a ello. 
Acaso unos parientes . .,. 
A l l á se e n c a m i n ó el s e ñ o r Sidul , 
y ¡ en q u é momento! Cuando el jefe 
de la fami l ia h a b í a tenido la humo-
rada de plantear cierto problema de 
e c o n o m í a d o m é s t i c a que h a b í a pro-
ducido una verdadera r e v o l u c i ó n en 
l£L Cfl.S3. 
¡ A h ! ¿ E r e s t ú ? No importa 
que nos sorprendas en plena deses-
perofoión. P a s a . 
— ¿ Q u é sucede? ¿ A c a s o 
desgracia? 
Que é s t e es un tirano 
que .prescindamos de R o s a . 
— ¿ D e R o s a ? ¿ Q u i é n es' 
bla la servil leta". ¡ R e d i e z con los 
nombrecitos de los perfumes! S i 
c r e e r á n que huelen mejor que en 
mis tiempos, cuando s ó l o se cono-
cía el agua de C o l o n i a . 
V o l v i ó a las p e r f u m e r í a s , y ex-
plicando y diciendo t o n t e r í a s a la 
dependencia c r e y ó haber encontrado 
lo que tanto ansiaba, y a d q u i r i ó un 
precioso frasco, con el que e n t r ó 
triunfante^ ya de noche, en su do-
micil io. 
— ¡Qué bueno es m i p a p á ! ¿ A 
ve^, a ver el frasco? 
C l a r i t a \o c o g i ó , lo d e s t a p ó , acer-
c á n d o s e l o a su nar ic i l l a , de donde 
lo r e t i r ó en seguida. 
— ¡ P a p á ; p a p á , q u é torpe eres! 
Perdona que te lo diga. * 
E l «pobre hombro se q u e d ó ate-
rrado y apenas tuvo fuerzas para 
decir: 
— ¿ N o es lo que q u e r í a s ? 
— ¡ Q u é ha d é ser! Y o te dije que 
q u e r í a " A m o r que sale del a lma", 
y tú me has t r a í d o " A c u é r d a t e de 
mí esta noche". 
E l s e ñ o r S idu l r e c o n s t i t u y ó en su 
i m a g i n a c i ó n todas las peripecias y 
escenas de la tarde, y g r i t ó : 
— ¿ Q u é me acuerde de t í esta 
noche? No, h i j l ta . L a que se va a 
acordar é s t a y todas vas a ser W . 
Lleno do furia , c o g i ó e l frasco y 
lo e s t a m p ó contra el suelo excla-
mando: 
—Desde hoy s ó l o u s a r á s u n per-
fume que tiene un nombre muy sen-
ci l lo: "Ajgua fresca". 
A . R . B O N N A T . 
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Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. EL10 R0SELL0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos nlpoto-
carlos rapidez en el despacho ae las 
escrituras con su leerall»aciOn. Neptu-
no, 60 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapide? en el despacho de }a« 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. 66. altos, te léfono M-
C679. C 100C Ind 10 í 
a lguna 
Quiere 
¿ A l g u -
na de tus ch icas se l lama así aho-
r a ? 
— L a cocinera. E r e s como m i ma-
rido, que no te enteras de nada. 
— N o seas e s t ú p i d a — a g r e g ó el 
m a r i d o — . ¿ C ó m o quieres que la fa-
mi l ia y los amigos sepan c ó m o se 
l l a m a n nuestros cr iados? 
— O y e , eso de e s t ú p i d a . . . 
E l s e ñ o r S idu l tuvo que interve-
nir para paci f icar los á n i m o s de los 
parientes. E l no h a b í a ido a pre-
senciar tragedias, sino a preguntar, 
simplemente, s i s a b í a n el nombre 
del Perfume quo usaba su h i j a . 
¿ E l perfume de C l a r i t a ? Creo 
que es "Imposible el que me olvi-
— ¡ Q u é ha de ser imposible! Pre-
cisamente lo que me ocurre es que 
lo he olvidado. 
Pues es ese o "No des u n paso 
sin m i recuerdo". 
Sí, o "Antes de comer desdo-
tinee Ido l y Huonec amenazaron a 
loa de la r i ñ a tumul tuar ia a l f ina l . 
C A M A C H O B E L T R A X R E -
M E M O R A 
P a r a m á s datos de este episodio 
del turf cubano en que bien se re-
vela l a veracidad de l a conocida 
cuarteta " E n este mundo traidor", 
siendo u n cr i s ta l enturbiado por el 
odio de razas el que emplea M r . 
Nathanson, puede consultarse a Pe-
pe Camacho B e l t r á n , e l entusiasta 
propietario á e pur sangs, que hasta 
este d í a mantiene que, s i F l e t c h e r 
no acude a l l á t i g o , se hubiera con-
sumado el golpe de estado de Mayor 
House, cotizado 20 a 1, el que j u -
gaba la cant idad de $3,000, y h u -
bieran sido $32,000 los ganados 
en vez de " l a modesta pitanza", 
como l l a m a Camacho el respetable 
dividendo obtenido de O N C E M I L 
P E S O S . 
S A L V A T O R . 
A y e r tarde so celebro en el pa-
tio de l a C á r c e l de la H a b a n a e l 
homenaje rendido por I03 penados 
de ese establecimiento penitencia-
rio a nuestro c o m p a ñ e r o en el pe-
riodismo, estudiante de Derecho, 
s e ñ o r Carlos M . P a l m a , con mo-
tivo de celebrar su fiesta o n o m á s -
tica y haber inicNdo con é x i t o ro-
tundo los trabajos de l a Sociedad 
Penitenciaria de C u b a . 
Pres id ieron este merecido ho-
menaje el s e ñ o r P a l m a , el Gober-
nador Prov inc ia l s e ñ o r Antonio 
R u i z , el s e ñ o r Secretario de Sani -
dad, Genera l Danie l Gispert; e l 
Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , doc-
tor J u a n A . V á z q u e z Bel lo; e l se-
ñor J o s é G r a u en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Co/nandante Zayae B a z á n , Se-
cretario de Gobernaciór , , : el doctor 
J o s é A . L ó p e z d e l » V a l l e , Jefe L o -
cal de S a r / l a d ; el í n t e g r o Alcaide 
de la C á r c e l , Coronel Abelardo 
Chape l l i ; el Jefe del P r e d i o De-
partamental , C a p i t á n Caste l l s ; el 
Jefe de Despacho de l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad, doctor E n r i q u e C u é l l a r 
del R í o ; el s e ñ o r Ruperto H e r n á n -
dez, Jefe del Negociado de Abasto 
de L e c h e ; e l s e ñ o r A g u s t í n M . 
Pomares , Presidente de la Asoc ia -
c i ó n de R e p ó r t e r s ; doctor J u a n 
Ant iga; doctor E m i l i o V a l d é s V a -
lenzuela, en r e p r e s e n t a c i ó n del D i -
rector de Sanidad, doctor Carlos 
Taboada; s e ñ o r J u a n F . Arango; 
doctor Gerardo de V i l l i e r s ; s e ñ o r 
R a m ó n Banco, Director de P o l i c í a 
Magazine; doctor Alfredo M a r i l l ; 
el Segundo Jefe del P e n a l s e ñ o r 
Armando G u e r r a y el doctor A n g e l 
Izquierdo . 
Antes de comenzar e l banquete, 
la C o m i s i ó n organizadora integra-
da por los reclusos E l a d i o T r a v i e -
so, Maximil iano H e r n á n d e z , F r a n -
cisco F e r n á n d e z , Sergio R o d r í g u e z 
y Miguel Nogueras, hizo entrega a l 
joven Palma, de un m a g n í f i c o re -
loj de oro adquirido entre sus 
c o m p a ñ e r o s por colecta general , 
pronunciando el penado Nogueras 
sentidas frases . 
E l m e n ú de " L a Pescadora" es-
tuvo exquisito. Se hizo m ú s i c a por 
la orquesta del G i r a l d a , cedida por 
le s e ñ o r E m i l i o Salas , y l a pareja 
R i v a s - R o d r í g u e z b a i l ó los ú l t i m o s 
tangos. 
E n el momento de los brindis 
levantaron sus copas el doctor Ge-
rardo de V i l l i e r s en nombre del 
Colegio de Abogados; e l i lustre 
doctor J u a n A . V á z q u e z Bello. 
Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno; el 
Alcaide de l a Cárce l , Corone l C h a -
pelli , en nombre de los relapsos, 
y el Joven P a l m a , que d ió las gra-
cias e n u n a b r i l l a n t í s i m a pieza 
oratoria , cosechando todos los elo-
gios y os m á s e s p o n t á n e o s aplau-
sos . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO V N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Tftlí-fono A-370I. 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PACES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: Iones, mifrc-oles y vl©r-.\es, 
do 2 a •», en «u doníici'-io, D. entro 
21 y 23, te léfono F-4438. . 
Dr. Manuel González Alvarcz 
C I R U J A N O D E DA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martt-i, Jueves y 
cábados. Cárdenas. 45, altos, te léfono 
A-9102. DomlcllU.: Calle I nümero 19, 
tntre 9 y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 Jl 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-
133C. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
í i éd ico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Ed?>ciallsta en las enfer-
medades do los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Commltan rts 12 a G . nú-
mero 116, entre Linca >' 13, Vedado. 
Teléfono F-422.';. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los dlaa 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Kalud 34, telé-
fono A-5418. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
n f f ? C ^ r ' I S T A D E V I A S U R I N A -
KlAi> D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N c s a l v a i s á n . Vlaa 
tr inarlas . EniVrmedades v e n é r e a i 
Ustoscopla y Cateterismo do losJ>f 
^ . " • ^ m i c i U c y . Monte 374. Teléfono 
A-9u45. Consultas de 3 a 6. ManriQua 
10-A. altos. Teléfono A-64C9. 
DR. CANDIDO B. T O L E ? O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8> luaes, 
miércoles y viernes, Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-;í014. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 38, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
DOCTOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela que recibe Or-
denes y consultas de 3 a ó, menos los 
Domingos. T e l . A-3684 y F-1070. Ger-
vasio. 168. 44418.—2 Nov. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 57. te léfono A-&313. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26 
Teléfonos A-5024 o 1-3603. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notar ía 
Manzana de GOmez F22-24. Teléfono 
M-9153 
G 5C38 Ind 27 my 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 60. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAIÍIO 
• Francisco A. Gorriaran 
A B O G A D O 
Aguiar, 88, 4o. piso. Telf. M-43Í9 
40166 11 n 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4067. 
Lstudlo privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
C U S I D A L A 
C I R C U L A C I O M 
D E T U A N U N C S O ! 
Cerciórate de qae ta anuncio r a 
a tedas partes. A l c a n z a r á s el mejor 
resaltado a n u n c i á n d o t e en el perió-
dico de mayor c i rcu lac ión . 
Comprueba qoe no hay casa d« 
familia de mediana pos ic ión , n i esta-
blecimiento de a l g ú n crédi to , ni rin< 
con alguno en la ciudad o en el in-
terior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea el per iódico de mayor circula-
c i ó n de C u b a . Esto es bien fác i l de 
comprobar.. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L "i A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M . S o c C. E . 
M . S. C . I . Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoain 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Indi 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miérco les y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
AI-3657. 49405.—4 Feb . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor do Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núftez. Te lé fono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . "Vedado. Te-
léfono F-1862. , 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
P - i m . 49400.—4 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, tiene buenas referencias. 
Teléfono A-8958. Vives, 140, criada de 
mano. 49242.—5 Nov. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, eto. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
Artrltlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas da 
2 a 4 p. m. 
C 98 OS Ind 30 oc 
A I m a r g e n d e u n 
(Viene de la p á g i n a dieciocho) 
v e s p a ñ o l e s s ó l o encontraron ves-
tiglos de lo que f u é : los mi les de 
terraplenes Inexplicables, y acaso 
en boca de un pie l -roja e l eco de 
una t r a d i c i ó n que hab laba de ma-
gos poderosos venidos del Sur . 
Pero todo esto e r a Indeciso; y 
como a d e m á s no v in ieron los con-
quistadores t ras tesoros a r q u e o l ó -
gicos, a c a b ó de perderse todo re-
cuerdo de las civi l izaciones Indí-
genas. M á s a ú n , parece que se pu-
so especial, e m p e ñ o en exterminar 
a l p ie l -roja , y hay quienes asegu-
r a n que a lgunos libros encontrados 
en Y u c a t á n , escritos por los ma-
yas fueron quemados por conquis-
tadores Ignorantes. 
S ó l o en los ú l t i m o s a ñ o s se ex-
cava la t i e r r a para preguntarle 
por los .hombres que en edades pa-
sadas la poblaron; pero responde 
con rompecabezas y enigmas como 
los encantadores de a n t a ñ o , y deja 
el campo abierto para que la f a n -
t a s í a de los sabios reconstruya a 
su manera , apoyada en los docu-
mentos que encuentra, l a h i s tor ia 
de las razas desaparecidas. 
Diego M A L G O N 
New Y o r k , septiembre de 1925. 1 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los olas hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y nllio^ y «speclalmenle enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos uervlo-
soa (neurastenia, hlsicrl£imot de-
presión, abulta, mal ifenio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoton-
cla. Trastornos y padecimientos da 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaqjí-ncla exagerada. Niños 
anoi males en su desarrollo inteleo-
tnal y f ís ico, (mudos no sordos), atra-
sados, raqultlci»». Incompletos, Idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsionea.'ataques epilépticos, vér-
tigos. EníermedaüeH de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes, iteumatis-
mo. Diabetes, Asmo. iN'cfritls, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Persaverancia, de 5 
a 7 p. m. | c . 0 0 . Los domingos, dv» "4 
a 6. Teléfono A-sr>49. Jbas oorsnltka 
por correspondencia del interior, se 
acompañaran de giro postal. 
46432—16 nov. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRR& 
D I R E C T O R Y CIRUJANO 
A S O C I A C I O N D E D E P ^ S l U 
Afecclonos venéreas, vías urinan 1:8 
enfermedades do s tñoras M-.w"1^ y 
ves y sábados, do 3 a 5 n ~ B' 
pía 43, altos, teléfono A - ^ f ' 0 ^ 
DR. J U L I O CESAR P I N ¡ ^ 
M é d i c o Cirujano de la Quinta d 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m pin, 
bajos. Zanja. Teléfono' U - S ' l l \ 
Dr. MANUEL LOPEZPRadS 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades do Madrid v i 
baña. Con 35 años de prárt i / B4. 
s ioral . Enfermedades Ue la P̂ of«• 
pecho, señoras y niños, partos rP'--
tamlento especial curativo h ra-
afecciones genitales d* la 
C< nsuitas diarlas de l a 3 uraVíUÍ5r 
martes y viornos. Lealtad &s V,,Jí 
fono A-Ü226. Habana a3- ^ i -Habana. 
ENFERMEDADES SECRif^ 
Antlgua.s, mal curacas y nrcaraM. 
impotencia, esterilidad. Curickii • 
lantidas en pocos, días, sisw.m Sa" 
vo alemán. Dr. J.jrue WinkM Xlü̂ •̂ 
especialista alemán, 25 años de n", 
periencia. Obispo 97, a lod-.̂  u ex" 
del día. m u l f ^ 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N Ü U E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D. J. M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
«al y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera d0 sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Con.-ultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425, 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguol 
117-A, te léfono A-0SB7. 
P 13 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado sus consultas gratis de 
Mor.ta 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades da señoras, partos, venérea 
yslfllis, pjlmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. Nersa lvarsán , etc. Consul-
ttis pagas, de 3 a 5 p. m. y gratis 
de 8 a 11 y niíMiía a . m. en Monta 
74, altos, entre Indio y San Nicoláii. 
Par» avisos: teléfono U-2256. 
33223 31 oc. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44M. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas da 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
»3702.—31 Oct. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago. Trata las dispcpolas, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y /viernes de 1 a 3. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujtno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres a ñ o s de Jefe E n -
caiBado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
raL Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y recrn»clmlentos $5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a tían Fiancisco, telé-
f.no U-1391. 
Dr. J. A. TABOADELA 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d« 
las v í a s digestivas: e s tómago Intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artnt is-
mo. Consultas da 2 a 4, de lunes a 
viernes Inclusive.. H a trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350. 
A L T O S . E N T R E P A S E O Y 2. V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
DR. LAGE 
Medicina general. Repeclallrita estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126. «mtrada 
por Angeles. 
DR. EUGENIO AUBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeo-
cionea del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados da tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
•u domicilio y consultar a Escobar. 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático da Anatomía Topográfl-
ca de la Facultad da Medicina Ciru-
jano da la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 & 4. Ca-
lle N número 25, entra 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-155S. 
41779 £0 oo 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de l a Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Faculcad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
mlento médico y quirúrgico de l a j 
alecciones genitales de la. mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Ctlcina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júst iz . Telé-
fonos: A-S121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 , 
DR. SALVADOR UUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria M 
diclna en genoral, especlalmont* 2 
fermedades del sistema nervioso sfr 
lis. venéreo y tuberculosis nulmm,, 
Consultas diarias de 1 a 2 T m ar' 
Santa Catalina 12. entre Delicia. ^ 
Buenaventura, Víbora, teléfono I- i . iJ 
También recibe avises en Jesti» 1 , 
Monte 562, esquina a Vista ^ L n 
Teléfono 1-1703. Alegrí-
45155 31 nv. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vtas urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostola. Teléfono .V-2144 y A-
DR. J. LYON 
\ 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las ne-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarlas. Correa es-
quina a ^an Indalecia. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Klectrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1639 Ir.d 15 my 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estomago, Intestiros y pulmones. 
Consultas de 2 «, 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia l i ¿ . Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-117» y A-4024. 
44C06—5 dic. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
da las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 
de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son Ciulladas r.'iridamente. Re-
serva garantía y feiiedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo m-̂ . 
dimiento inyectable. Sin operación » 
sin ningún dolor y pronto alivio nu 
dlendo el enfermo continuar sus'tre 
halos diarlos. Rayos X, corriente 
eléctricas y masajes, análisis dn ori 
na completo, $2.00. Consultas de 1 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche 
ced 90. teléfono A-0861. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro. 
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfone A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
R 30 d 14 üb 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-7.418. Industria 57. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Ccr.=Dlt«g di 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 46145.—10 Nov, 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de li 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, teléfonos A-lW 1 
l',-2579. 
C9983 30d-l 
DR. GONZALO PEDKOSO 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUKI-
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía T 
Cateterismo de lo» uréteres. Ciruili 
de v ías urinatias. Consultas d» 15 a 
1Ü y da 3 a 5 p. m. en la calle di 
San L&zar r. 254. 
DR. ANTONIO CHICOÍ | — 
MEDICO D E L SANATORIO CO^' 
DONGA Y D E L HOSPITAL DB 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosai. 
Consultas de 1 a 3 y media. Eî baf 
166. teléfono M-7287. _ 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, • asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramuaculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Anál i s i s en ge. 
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas dé 1 a 5 p. m.. y ? a 3 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento do 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d iabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc.-, 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 22 Sp. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensauds del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
DR. MANUEL MENCIA 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
derno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3!U4. C9676 Ind. 29 s. 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, Intestino» e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales Horas-
v i 1,8a *• ?an LAm^0cc546- Teléfono F-4918. 45660 12 Nov. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones d« la 
cuitad de Medicina. Consultas, lumw 
miércoles y viernes, do 2 a 5 Paseó 
esquina a 19. Ydado. te léfono 'f-4457 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
SUREDA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades dn 
señoras y n iños . Consultas de 2 a 4. 
Roras especiales previo aviso. Perse-
verancia 60, bajos. Teléfono M-30ia 
44415—11 Nov. 
DR. J. B. RUIZ 
De los htispitalos do Fl laJelf ia , New 
York y Calixto García. Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
MS venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 a 3. 
C10011 30d-l 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Cop preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccnsultas de 3 a 4 
Aguiar 11, te léfono A-6488. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposic ión de la K a -
cuitad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
«n v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis, Zenea. Neptuno 125, bajos 
46678.—12 Nov" 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce. 
din-lento, pronto alivio y curaciía 
pi-t-lendo el enfermo seguir bus 
paciones diarias y sin dolor',0Co?fni. • * 
tas da 1 a 6 p. m. Suárez 34 rw | 
clínica P . 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
D1UECTOR FACULTATIVO 
DR. F O R T U N A T O S- OSSOKI0 
De Medicina y Cirugía fn S ^ f 
Especialista para cada eníermeda"-
Consultas de 1 a 5 de la tf̂ 10 > ^ 
7 a 9 de la noche. Consultas es}, 
cíales, dos pesos 
$a.üu. Enfermedades ê «ñoras 
niños. Garganta, nartz y o1^8-
Enfermedades nerviosas. - « 3 
corazón y Pulmones. vlM ^inar* 
enfermedadef. de la pie , 
s í f i l i s , inyecciones i n ^ a ^ ^ u l o -
ra el asma, reumatismo * û.breroide!, 
sis, obesidad, Parto»'. hcnSaU 
diabetes y enfermedades n w » ^ 
etc. Anál is i s en sener^. Rayo'' , 
masaje8 y corrientes eléctricas, 
tratamientos y sus pagos a 
Teléfono 1-6233. 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facnltad de P a r í s . ™ f } Z n G & S > í w \ 
Oídos. Visita a d°m/cil¿2- C6nuln«» de 3 a 5. Campanario 67 cbqu^i 
Concordia, teléfono •A/,4o¿!'-Tr 223<. 
lio 4 numero 2U5. telé^n^0 ¿ 16 >• 
DR. ABRAHAM PEREZ M^0| 
M E D I C O CIRUJANO 
Animas 113, entro Campana'^ n 
Perseverancia. Consultas cu • j 
Teléfono A-9203. 
Policlínica Internacional 
Dlractor: ^ 1 
Dr. David Cabarrocas y Aya'^ coD-
tad 122. entre Salud y ^ f ^ f ' 
sultas y reconocimientos a- d n» 
a 7 p. m. $1 00; W f ^ w M 
ámpula Inti avenosa, ' sán ^ ' 
do un número ^ r f . S 8 1 3 Pi 
AnálislB en general *JtVA0 ijayos^ 
ra síf i l is , o venéreo. 4 / otr* 
de huesos. $7.00; 1 ^ ° * , * s ifl"* 
órganos. $10-00; la>ecc'ones ^ 
Nenosas pára s í f i l i s 0 J tubelc^ 
ma. reumatismo anemia, rai, a£ 
sis. paludismo, fiebres en Ke' £ • 
remas trastornos de ^ £ 1 % o 
regala una medicina pa- c^te au« » 
caja de Inyecciones al cliente ^ | 
pida. Keserve su hora Püi ¿¡ 
no A-0344. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedad" 
la Piel. Sífilis y Venere». 
cuencla. Tratamiento eii ( mj-
curación d, los H ^ a l c s Ccnc«rfljí 
res. manchas 7 Consult»9 j 1 » 
44. Teléfono A-4502. ^3321 J & J ^ 
a 12 y de 4 a 6. ^ 
DR. EMILIO J. R O f T 
clonal. Médico de J ^ i & o r «/¿j® 
ta Covadonra. Sub-Direci Btf»tfjg 
torio L a Milagrosa, San ^ í e ^ p -
altos, te léfono M"4*,,1^ Ciru«V 
des de señoras y ,nl1, 1 3 P-,, 3^ 
neral. Consultos d^ \ 0 f o v J ^ ^ 
DR. MILANES 
medico e ^ X ^ f * 
Consultas ds 8 a M-l106;^' 
225. Teléfono A-3988 * del «V í: 
peclalmente enfermedades g ^ e ^ 
go. intestino y del hl^fale8. f 
dades nerviosas y »nenlf0dofl 'u 
ríñones y pulmones en 
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INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
A-0861. Tratamientos por 
e e p e c l a l i í ^ s i urgencla y totaL 
« ^ ' ^ u L de 1 a 6 de l a tarde y de 
C 0 f ^ ' d e la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
/ormedadee del ea tñmago . intest l -
t n í e miado, p á n c r e a s , c o r i i ó n . n ñ ó n 
»'•'• ^ 7 > r s e n í e r m e d a d e » de señora» 
y partos, obesidad y enflaque-
tinr.tnto afecciones nerviosas y men-
ci^!e cn í e rn i eoades do lpB ojos, gar-
.íariz y oídos. Contultas ex-
eaBtas^ i íeconoclmlentos 12.00. Com-
tta? ron aparatos $5.00. Tra tamien . 
P1* «ode?no de la síf i l is , blenorragia. to n0df^",a asma, diabetes por las Uberculcsls^ ^ reumalÍ8m _ pa.
DU,f',a«B neurastenia, cáncer , ü l ce ra s y 
r¿lisis. inyecciones Intramuscu-
^m0lv las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ha-
^"•y ultravioletas. masa jo» . co-
T<>*ft- e léc t r icas , (medicinales al ta 
rjentes «1C a „ ¿ i t s l s de cr ina (com, 
t ecuenc a) a n a ^ y á W a . 
pleto ggputos. heces fecales y 
BerB??n céfa lo-rauuldeo. , Curación*», 
^ r ^ n f a n a l e s . (a p l a i ó s ) . 
GIROS DE LETRAS 
Dr. Enrique Fernández Soto 
vísitas- Teléfono U-2466 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos 111. 209. 
alue, de 2 a 4. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LULS 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
- dVT l-v Mga. Niños y e n f t r m e d a d ñ s 
Jecho Consulta en Carlos 111 223 ^Lq de 12 a 2 p . m . Tel . U-1574. bajos, de i - a ^ k 48710_z0 noV-
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTUICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEKEO, S I F I L I S 
Cumción de la ure t r l t l s por los ra-
vü= mfra-rojes. Tratamiento nuevo y 
ílicaz de la Impotencia. Consultas de 
T a 4 Campanario ?8. No va a do-
nicllk; C 5891 30 d 20 j n 
r'llcula C 908.1 Ind oc. 
Dra MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIUUJANAS 
Lie la Facultaa ae la llab;ina, Escue-
la práctica y H e s p í a 1 Broca de Pa-
rís. Ssñoras. n iños , parles, c i rugía , 
t i íctrot^ranla, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
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DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
alecciones de las enc ías y aientea. 
Dentluta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p . 
m. Muralla 82. al tos. 
4G800 20 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553, 
Deutaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas da 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domla-
k'os, hasta las dos de la tarde. 
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DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades da Fl ladelf ia y Ha-
lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p . m . 
Cirugía L'ental en general. San Lá.-
£aro 318 y S20. Teléfono M fcOB4. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
vécn,lcP ^espedal Para extracciones. 
Hcihdades en el pago. Horas de con-
citas de 8 a. m . a 8 p . m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B 
dl café E1 DIa- t ' ^ f o n o M -
O a i I S T A S 
DR. HORACIO F E R R E R 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A -
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana , a horas 
S T I n ^ " 1 ^ ' C o " 
- nma de Wilson y L . Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
x l l ! l 2 % ^ A C ^ t r o Asturiano 
Cal«da di l mÍ\GA:s?> Y oidoS 
2 l \ ^ 0 Í ! i ^ Consultas 
*• a 4. Teléfono M-r330. 
Ind'. 4 d 
de 
^ N I C A DE ENFERMEDADES 
^ DE LOS OJOS 
l 0 e 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33 
l l n n n papos por el cable y giran 1* 
tras a corta y larga vis ta sobre New 
York. Londres, P a r í s y sobre toda» 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
e Islas Baleares y Canarias. Agentas 
da la C o m p a ñ í a de Seguros contra 
incendios. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI. 
G R A N T E ) 
E l vapor correo ho landa» 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor S P A A K N D A M , 25 novlembrs. 
Vapoc M A A S D A M . 16 diclembra. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor M A A S D A M , lo noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diclembra. 
Vapor V E E N D A M . / diclembra. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especíala» 
para los pasajeros de Torcera Ciase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con as ien to» 
Individúala». 
E l vapor 
"VEENDAM" 
en viaje extraordinario, s a l d r á f i j a -
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA v í a N E W YORK, aceptando 
pasajeros de Pr imera , Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M - K A O y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 453S I n d 8 »n». 
C U N A R D 
A E U R O P A 
Lí» línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agencs Generales: 
MANN. L I T T L E Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana, 
le lé fonos: A-3549. A-7405. 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
DK. F. SEVILLANO 
^arganta 0CULISTA 
'a c a t a r i u ^ i n y 0ÍdoB- Curac ión de 
re 2 a • San r 4Operacl0n- Consulta 
Empanarlo L,ázaro. 156. esquina a 
. •i<,9io.—-ly Nov. 
DR- A- ^ O R T O L A R R E R O 
ce J U S T A 
i ! ^ ' ¿ a r a ^ r - h / 0la&s- Consultas de 
^ ^ _ _ ^ ^ - 0 i a « o2. t e l i í c n o A-8627. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
^ u l t a U v M A R l A N U Ñ E Z 
aC*ntro Balelr Ptrtos- Comadrona del 
^ Aspada, Foa ^1•a^0, ^e 1 a 2 p. 
lua, bajos. Tel . U-141» 
44366.—4 Nov 
GIROS DE LETRAS 
Ciruí 
|8•- 911» r 
ZALD0 V CQMPANM 
e„Uba a^eros 2 6 y 78 
Sn* ^ rc fud^e t o í a s clases sobre 
cilne.nenclas ^ d e s íle EsPafta y sus 
5 n t a c c ^ T e ^ ^Hclben depd«lto8 en 
ta v*"' ran letra,." o ai-en paso8 l,or ca-
$SL Vork. Neu- rí-1?' í ^ r c e l o n a y 
caPltaler Cr ean8' ^ ' l a d e l f la y 
^ N ^ u E U T S ^ COMPAÑIA 
C r t PaKos p03r- a Amargura. 
M?. ̂  Réd i to v .cable- fac i l i t a car-
8nl,ra'1 letra^ ^ n p a ^ » 1 ^ ' ca-
<e8 ?br« todas CorU y larSa Vis-
d-i ' S i t a n t e , a t caplta)es » cluda-
b r t . ^ J I c o y 8 , - , ^ 108 Estados Unl-
caer,ntodos l o .y t l ! : ^opa - , a«t como so-
A d r ú - c r é P £ l 0 ' Kde Ejpafta. Dan 
5 « S ? 8 ' P a r í s H ' ? b r e ^ork. 
•"-^¡^na. ' "amburg-). Madrid y 
g CAJAS RESERVAS 
truiH Onfn*oa «r, 
'Wna t o d o í U ? t t a ^ • « « i cons-
k r '°n y Ins . ,os aJelsntos mo-
»»U a <-i'8torii„ i " i " c|a8e». bajo la 
^ GELATS Y COMP 
BANQUEROS 
"MALA R E A L INGLESA** 
EJ hermoRo t r a s a t l á n t i c o 
0 R I I A 
S a l d r á f i jamente el 18 de Noviemore. 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C t , RüCHELLE 
Y L I V E R p w L 
COMODIDAD. CONFORT. R A P I D E Z 
Y SKÜIIU1DAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor O R I T A . 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA. S Dicifmbre. 
Vapor OKOYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQUIEO. 12 de Octubr i . 
Vapor OROYA, 8 Novlorcbre 
Vapor EBRO, 'J Novii-mbre. 
Vapor OHIANA. 22 Noviembre. 
Vapor OKCOMA. 7 Dick-mbrc. 
rara NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
t rasa t lá r . tUios Ef*RO y ESSEQUIl'-O. 
Servicio regular para carya y pasaje, 
con trasbordo en Colftn. a r-uerto» da 
Colombia. Ecuador, Costa R i t a y N i -
caragua, Honduras. Salvador y Ouata-
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Telefonos A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE MEXICO 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z , \ 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE D E ESPAÑA, S E j 
efectuarán a las DOCE D E L DIA.! 
desde los M U E L L E S D E L A PORT1 
O F HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-é588 v A-7900. 
Habana 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, SAN PEDRO 6.—Dire<cl ín T e l e g r á f i c a : EMFBE>NAVE. / r n r t a d o 1011. 
TELEFONOS: 
A-5.!16.—Información 0<>nfral. 
A-4730.—Depto. de Traf ico y Fletes. 
A-«136.—Contadur ía v I'esajes. 
A-Sf&tJ.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634 —Segundo E s p i g ó n de Paula-
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
O F I C I O S . 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N DE EOS VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA E N HSTE 
P U E R T O 
COSTA N O R T E 
Vapor I 
S a l d r á de este puerto al viernes 
N A T I . P U E R T O P A D R E y CHAPA 
Vapor O 
Sal I r á de este puerto el mlérool 
gü ín . Velasco y Bocas), V I T A . M W 
MO (Cayo M a m b í ) y BARACOA. 
Vapor B 
S a l d r á de este puerto el s á 
•í.,,6^1'"08 combinados), G I B A R A (Ho l 
NES. Ñ I P E . (Mayar!. A n t l l l a , Presten) 
BARACOA. G U A N T A N A M O . (Calman 
ItOPZCAL 
6 del actual, para NUEV1TAS. M A -
URA. 
K I K M T E 
os 4 del actual, para G I B A R A ( H o l -
A H I . A N T 1 L L A . SAGUA DE T A N A -
U U i O O A 
bado 7 del actual, para TA RAFA, 
gi ' ín, Velasco y Bocas). V I T A . PA-
SA GU A D i : T A N A M O (Cayo M a m b í ) 
era) y SANTIAGO D E CUBA. 
v ^st% Í ^ R ^ reen t ra (arga a f ld te corrido, en combinac ión con loa 
r, ;»»^;^ i»,í?.rr»t. d ? . r ^ 1 í a ~ W a P u « r t ( Tarafa—. para las estaciones ai-
r i ^ A ^ A n ^ 0 ^ . ^ . ^ - l ^ E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . VELASCO. L A -
c , } ^ A , h ^ S ^ - ^ Á ^ ^ ' r S ^ ^ 0 ^ ' c a o ^ a ^ W O O D I N DONATO. J l -
Nr f tP^T?'^1! -^? ;0^ ,1 ^I^Ü' Z U R I T A . L O M E I L L O . SOLA. SENADO. 
l A V v n k k S ^ Z S S - L - , 0 ? ^ 0 DE A V I ' - A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
v v n \ o ^ i í ^ í^rV¿ t ' P1NTA' C A R O L I N A . SI l i V E R A, JUCAKO. F L O -
KjDA, L A S A L E G R Í A S , R A F A E L , T A R O D N U M E R O UNO. AGRaMONTE. 
COSTA S U R 
r A ^ f f l l ^ 3 ,̂eTx,e?Le ^* r l0 . ^0 .d08 los ^l?»»*» Para ios de CJBÍTFUEOOS, 
C A S I L D A TUNAS DE ZAXA, JUCARO. SANTA CRUZ L E L SUR. MANO-
TrTMA,,^dJA]?.A^J; M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , CAMPECHUULA. M E D I A 
L U N A , ENSENADA DE MOKA y S A N T I A G O D ECUBA. 
Vapor OIB ATUSOOS 
S a l d r á de este puerto el -viernes 6 del actual, para los puertos arr iba 
mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A ABAJO 
Vapor A l fTCLZir D E l . COLLAOO 
S a l d r á de este puerto lo» d ía s 6, 16 y 25 de ca<?a mes a las ocho da 
^ n ^ o T ? ^ , p i ! r ^ l 0 S do I{AHIA H O N D A , RIO BLANCO. LIJURACOS, PUBU< 
o ^ S ? ^ ? r ' A Í Í ? , < , , ü 1 A L A S AGUAS. SANTA L U C I A — M i n a » da Maf-^niDra 
—RIO D E L M E L I O . D I M A S . ARROYOS DE MaNTUA y L A FE . 
LINEA DE C A I B A R I E N 
Vapor CAZ SARJEN 
!?Hldrá t0':lf's ,os fcátndo» de esta puerto Directo psira Ca ihar ién . reci-
biendo carga a f l t t e c e ñ i d o para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desde 
el mu-rccles hasta las nueve de la m a ñ a n a del d ía de la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
S£nV7CZO B E PASAJEROS Y CARO A 
Pro ' i c tos da t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a 
Vapor G U A N T A N A M O 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o 7 de Noviembre a las 10 a. m . 
directo para G U A N T A N A M O , ( B o o u e r ó n ) ) , SANTIAGO D E CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PEURO D E MACOUIS (R . D . í UONCE, M A i A-
GUEZ, A G U A D I L L A y SAN JUAN, (P . R . ) PUERTO P L A T A ( R . D . ) . 
K I N G S T O N (Ja.). SANTIAGO DE C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba r a l d r á el fAbado 14 a las 8 a . m . 
Vapor H A B A N A 
.Saldrá de esta puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. m . . 
directo para. G U A N T A N A M O . ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO DE CUBA, 
PUERTO P L A T A , (R. L ' . ) , hAN J U A N , A G U A D I L L A , MAYAGUÉZ, PON-
CE, ( I - . R . ) , SAN PEDRO DE MACOiUS, SANTO DOMINGO d i . D . ) 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 28 a las 8 a. ra. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con t in t a roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo a s í , se 
rán responsables de lo» daños y perjuicios que pudler.in ocasionar a la 
d e m á s carga. 
AVISO 
Los vapores que e f e c t ú a n su sal ida los sábados , r e c i b i r á n carga so-
lamente hesta las 4 p m. del an te r ior a l de la s a l l ó a y los que la ha-
uan les viernes la rec lb l rá i i hasta las 11 a. m . del día da la s-alida. 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida 7 r * 
freso 1130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
Log magnlf icoB y r á p i d o s vapores " O R I Z A B A " y " S I B O N B Y " , 
e o m p l e t a m e n t e re formados , con c á m a r a s de l u j o y m á s de 40 ca-
maro te s con bafio y servic io p r i v a d o , salones de m ú s i c a , l e c tu ra , 
de comer, espaciosas cubier tas , orques ta y d e m á s comodldadea. 
Prec ios en p r i m e r a , desde $ 8 6 . 0 0 on ade lan te . 
V i a j e de i d a y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o po r seis meses. 
L o » vapores " M E X I C O " y " M O X T B R R i E Y " . 
P rec ios d e pasajes de l a . clase: 
D E S D E $ 8 0 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso , V e r a c r u z j 
O f i c i n a do Pasajes: Of i c ina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I N U M . 118 W A R D L / I N E T E R M I N A L 
T E L . A - 6 1 B 4 . ^ A , « , 
2b. y 8 a Clase: Compos te la y Desamparados 
A v e n i d a *5 B é l g i c a , esq. m P a u l * W m . H A R R V S M I T T 
T E L . A - O l 1 8 . A g e n t o Gene ra l . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
AVISOS RELIGIOSOS 
SAUDAS DE LA HABANA A : 
NEW Y O R K jueves. 
NEW ORLEANS . . Mi ércoles y Sábados. 
C R I S T O B A L (Zona del Canal . . . Miércoles y Sábados. 
P U E R T O LIMON (Costa Rica) . . . . S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) Sábados. 
BOLETINES ESPECIALES DE IDA Y VUELTA A : 
NEW YORK $130 .00 
NUEVA ORLEANS 75.00 
PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIGIRSE A : 
R. C AUSTIN, Agente de Pasaje M G. C A S S E R E S . Agente de Flete 
Paseo de Martí (Prado) 110-A Espigón de Santa. Clara 
Telefono M-5454 Teléfono M-6978 
Abase»! j Sobrinok Agentes: Santiago de Cuba 
J . P . DnVinagt, Administrador. 
División de la Habana, 
Espigón de Santa Clara.—Teléfono M-6978. Apartado 1785 
PARROQUIA DEL CARMEN 
Q U I N C E JUEVES A L S A N T I S I M O 
E m p e z a r á n el d ía 5 conforme el s l -
ruiente programa: 
A las 7 y media a. m . Misa de co-
munión general . 
A las 4 y media p . m . Expos ic ión 
del San t í s imo , a las ó, Rosario, Ejer-
cicio, Se rmón , C á n t i c o s y Reserva. 
N O T A : — L a Persona que quiera cos-
tear la fiesta de un Jueves, que se 
entienda con el P . Superrbr. 
4ÍM96.—6 N o v . 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
ASOCIACION D E SAN C A Y E T A N O 
E l p r ó x i m o d ía 7 se c e l e b r a r á la 
I misa de Comunión Mensual a las ocho 
I de la m a ñ a n a . 
D e s p u é s de la misa, impos ic ión de 
' medalla a las nuevas asuciadas. 
La Direct iva , 
49441 6 Nov. 
c 7973 a l t . l3d-27 ag 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
SANTUARIO DE JESUS NAZA-
RENO DEL RESCATE DE ARRO-
YO ARENAS 
B1 d ía 6, primur viernes do mes, a 
las 9 a m . se c e l e b r a r á solemne fies-
| t a a .Jesús Nazureno Tíejicatado, cos-
u-ecia por nnrf devota, t-n acción de 
i gracias po' un beneficio recibido, en 
la qué p r e d i c a r á el I l t m o . Sr. Pres-
b í t e ro Manuel Arteagn, Gobernador 
Ec l t s i á s t i c i . del Arzobispado de la I l a -
l a n á . F l a l ta r e s t a ' á «idornndo es-
pKmdldanunte con flores naturales. 
E i Cano, Noviembre 2 de 1'j25. 
Manuel Ronco y T á r e l a , 
P r e s b í t e r o . 
49;i72—6 nov. 
MISCELANEA MISCELANEA 
SE V E N D E N LOS A R M A T O S T E S Y 
nevera, caja de caudales, dos v idr ie -
ras, una de lunch de nueve pies y 
otra de seis pies y su mostrador para 
bodega y café, todo nuevo, i n f o r m a n 
en la Avenida 8a., en la carretera de 
Columbia. en el ca fé L a Caridad, pre-
guntar por Ismael . Te lé fono F -ü -1046 . 
49220.—5 N o v . 
SE Y E N D E N 300 CHAPAS C A N A L de 
9' y lO' pies. San M a r t í n , 7. J e s ú s 
Ferrer . Teléfono U-4018. 
48956. -5 Nov . 
SK V F N D E M A G N I F I C A B I C I C L E T A 
conté 120 x>fso3, e s t á flarnaMe. no se 
rapara precio. Corrales 53, bajos. 
49574—9 N o v . 
L I F E 
SE V E N D E E L NEGOCIO D E U N A 
granja de gall inas de raza f ina, con 
sus incubadoras etc., todo completo, ca-
sa con j u s muebles, piso de mosaico, 
agua corriente en la casa, servicio sa-
ni ta r io . Renta 40 pesos mensua'e.<, 
precio Jl,200, a 8 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. "Granja" . M-3281. 
48958.-6 Nov. 
SE V E N D E N LOS ENSERES DE una 
bodega compuesto de un mostrador, 
un armatoste y tres vidr ieras ; todo 
esto casi regalado. T a m b a n se ven-
de un tostador de café, capacidad 20 
libras, en la mi tad de su valor . Pue-
de verse a todas horas en Corrales, 
n ú m e r o 9. 49225.—12 Nov. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de' vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City, Fia.. U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adqoirírloi en nnet-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael j Consolado y 
Belascoaín 61 ¿. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
P A B R I G A N T E S 
A P T D 0 . 1997 
e 1SS9 
TELF. A-6724 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y f lores . A l In-
j terlor mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir a l recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a so l ic i tud . T a m b i é n tenemos 
una l ínea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, e t c é t e r a etc. 
Verde P a r í s , J a b ó n Ballena, etc., etc. 
C o m p a ñ í a Agr í co l a Indus t r i a l S. A . 
Cuba, n ú m e r o 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
O F I C I A L 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de 
Pinar del R í o . — L I C I T A C I O N para 
la subasta de suminis t ro de Piedra 
en rajones, picada y recebo. Pinar 
de! Río, 31 de Octubre 1925. Hasta las 
9 a. m . del día 30 de Noviembre 1925, 
sé r ec ib i r án en esta Jefatura calle de 
Isabel Rublo, n ú m e r o 91, (moderno) 
en esta ciudad y en la Di recc ión Ge-
neral del Ramo, calle de Cuba, (an t i -
guo Convento de Santa Clara) Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados 
para la subasta de suministro de pie-
ara en rajones, picada y recebo, nece-
saria para la conse rvac ión y repara-
ción de las carreteras de este D i s t r i -
to durante el a ñ o fiscal de 1925 a 
1926, a d m i t i é n d o s e para í s t a subasta 
proposiciones separadas o conjunta-
mente para todos o para algunos de 
ios diversos tramos de carreteras y 
entonces s i m u l t á n e a m e n t e s e r á n abier-
tos y le ídos en p ú b l i c o . En esta Jefa-
tura y en la Direcc ión General del 
Ramo, Habana, se f a c i l i t a r á n infor-
mes e impresos a quienes lo soliciten. 
(FUo.) V i rg i l i o Raynerl . Ingeniero 
Jefe. C10027 4d-3 Nov. 2d-28 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y COMO-
da casa Romay 8, altos, en 45 pesos 
de sala, saleta, tres cuartos. L a l l a -
ve e Informes: Romay, 1, a l tos . Te-
léfono M-6230. 49505.—8 N o v . 
C A M P A N A R I O 47, A L Q U I L O ESTA 
hermosa casa compuesta de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, comedor, cuarto 
criado, d e m á s servicios. La llave en I 
el 61. In fo rman : M á x i m o Gómez 62. 
Guanabacoa. 4 9 4 8 8 . — U N o v . 
CONCORDIA "97, ESQUINA A ESCO-
bar, se a 'qulla un departamento con 
dos habitaciones, cociíia, baño con 
baftadera, ducha, lavabo e inodoro, 
balcón a la calle, tres luces toda la 
noche. U l t imo precio 40 pesos. 
49483 . -6 Nov , 
COMERCIANTES 
Se a lqui la un «Ülón corrido con f ren-
te preparado pata comercio, en lo m á s 
cén t r i co de la Habana, San Rafael 
138, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . I n -
forman: C a r b a ü a l l i n o s . San Rafael 
133. 49493 . -7 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS LINDOS ALTOS 
de San Láza ro 2.r»2, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, cunrto de 
bafto. servicios de cr!ndo, copicdor al 
londo^y nfj ci 'f .rto en la azotea. I n -
forma.n #>n la misma de 1 a 4 y modla 
p . m . Teléfono F-0-1S92. 
495ir .~8 N o v . 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A Y 
Guliano, l i j c r o s altos con sala, gran 
Hileta or.n entrada Independiente, c n i -
tro cuartos, l a ñ o intercalado con ca-
lentador, ccmtdor al fondo, cuarto, 
sMvicios criados. In fo rman : San L á -
zaro O , a l tos . 
49311—J3 Nov. 
SE A L Q U I L A V I L L E G A S 35, A L T O S 
sala, comedor, cuarto, cocine y d e m á s 
se rv idos . L a llave en el 37. In fo r -
in*s: T u l . F-HS}??. 
49510—8 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados elton d t Coi ra les 55, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina y bsflo. Para In -
formas a l lade en E l Vesubio. Mua-
b lc r t a . F a c t o r í a y Corrales. 
49575—7 N o v . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS y 
frescos altos de San lúlguel , n ú m e r o 
117-A. entre Escobar y Gervasio. L l a -
ve e informes en los bajos. 
49655.—15 N o v . 
SE A L Q U I L A L A CASA G L O R I A 86, 
ü.ijos, acabada üe pintar con sala, co-
medor, cuatro cuartos, buena cocina 
y buen patio, precio 60 pesos. In fo r -
man en los altos (86 .S i t iguo) . 
49o33.—8 N o v . 
SE A L Q U I L A CURAZAO, 4, ALTOS, 
j casi esquina a Luz, acabada de pintar , 
fabr icac ión moderna. La l lave en l a 
bodega. In fo rman en Obispo 104, ba-
jos . 49656.—9 N o v . 
l a ü e g a r o n y tenemos a la venta, 
las cada día mas famosas Crexur. de 
Pepino y Crema de Xilxaóa ( I j mejor 
de lo mejor para embellecer ul eutis) 
las que se detailan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el inter ior de U Keyu-
ol lea. 
No olviden. Señoras y Sjf lont . is , 
que la P e l u q u e r í a M a r t í n e z es donde 
Be hacen los cortes de me!enaa m á s 
a r t í s t i c o s ' y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M o -
dernos de Curazao 41, casi esquina a 
Merced, p r ó x i m o s a la E s a c i ó n Ter-
minal , con sala, antesala, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas, ca-
lentador, agua abundante. L a llave 
en los mismos de 7 a 11 y de 1 a 4. 
Su dueño en el Vedado. Calle 16, nú-
mero 10, entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
49634.—8 N o v . 
PARA PERSONA DE GUSTO SE A L -
quila el pr inc ipa l y segundo piso de 
la moderna casa Virtudes, 143, esqui-
na a Gervasio, compuesta de sala, 4 
grandes habitaciones, comedor al fon-
do, baño de fami l i a , agua, luz y fresco 
a sa t i s facc ión , cocina y servicio de 
criados. In fo rman en Blanco, 60. Te-
léfono A-2093. 49671.—9 Nov. 
88645 17 Oct 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA P U E R T O CA-
B E L L O . CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
L L A O . MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Vapor correo f r a n c é s L A F A Y E T T E , s a l d r á el 4 de Noviembre 
CUBA, s a l d r á el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, s a l d r á el 3 de Diciembre 
" " L A F A Y E T T E , s a l d r á el 3 de Enero 1926. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 de Noviembre a las 12 
del día. 
N O T A : El equipaje de bodega y camarote se rec ib i r á en f l mot i le i« 
8.^1. KrnnrUc- o M:<rb1ni 'en «lonrte fstnrA atracf.<<o ol vnnon qnlnmi.nt« 
el día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la maf.ana. E l equipaje de mano y 
bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los s e ñ o r e s pasajeros al momento del 
embarque el d ía 16 de Noviembre de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Vapor correo f r a n c é s CUBA s a l d r á el 30 de Noviembre 
? ? | ^ S s í 5 f c , ¿ U d r t í 16 de Diciembre. 
^ w ( \ v v T £ " 1 1 a l d r á ^ 15 4e Enero 1926. 
ESPAONK, s a l d r á el 15 de Febrero 19'6 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 de Marzo. 1926. 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo f r a n c é s CUBA s a l d r á el 30 de Marzo 1926 
CUBA s a l d r á el 30 de Mayo 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 30 de Junio 1926. 
Para CORUÑA. CIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
Vapor correo 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E . PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oflc.'na ee expiden pasaje^ ¡>f»r ifn«a n r r l«« liHo«o« r rA. 
pidos t r a s a t l á n t i c o s franceses PARIS, F R A N G E . D E GRASSE S T F F R F V 
R O C H A M B E A U , etc.. etc. ^ o o c . a u r r nKiS, 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST G A Y E 
0'ReüIy número 9. Teléfono A.147d. 
Apartado 1090.—Habana. 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el Qnlco 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lu garant i -
za por un año de durac ión , precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesoii ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulac ión mar-
cel ancha como natural y 
para 8 ilius de d u r a c i ó n . . . | 1 . 5 ü 
Corte de nielenila? en todos los 
ebillos forma peinados u lU-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas maree! y a i 
agua para 8 dias i .oe 
Muaage cientl t ico $1. 2, y . . a.uo 
JVlanicure 0.80 
Arreglo de cejas «.tío 
C h a m p ú lavado de cabeza. . u.bu 
Tin turas í l naa vegetales; Lnno 
la mejor de tudas. aplica-
ción 6 00 
En esta p e l u q u e r í a se confeccionan 
toda clasa de postizos eon el cabello 
cortado y caído, de la misma dienta . 
Moños, tanzas, pati l las, pe lu*is y 
visoñús para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA BEN.TUMEDA 
14, letra B , entre San Carlos y M . 
González, en 60 pesos. Informes el 
te léfono F-O-7808. 
496S1.—10 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS HOSPI-
tal , 3, entre Neptuno y Concordia, en 
80 pesos y los altos Refugio 16, entre 
Prado y Consulado en 80 pesos. I n -
formes; Te léfono F-O-7808. 
96680.—10 Nov. JARDIN "LAS V I O L E T A S " 
De Envl lo Oara l . San Miguel 3. Te-
léfono M-9102. Trabajos a r t í s t i c o » de 
todas c'atcR. ramos, bouquets de no-
vías , ccrí.nu.v, cri-ces, flores sueltas, tos- 'M1*n b a ñ o y cocina de gas. L*. 
etc., etc. llave e in 'ormes en La Oasa de En-
.' # A L Q U I L A E L P U I M E R PISO D E 
S.-.u Niool ' is 06. ceqnira a Neptuno, 
CMDPnsstó de sala, comedor, tres cti.ir-
18568 rique, Neptuno 74, T e l . M-6761 . 
49595—7 Nov 
CERCA DE BELASCOAIN 
So alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de San J o s é 124, entre-Lucena 
y M a r q p í s González, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, salrtn de comer, 
cuarto de criado y doble servicio .-rt-
n! ta r io con calentador. No les faltA 
nunca el agua. In forma: Sr. AÍva re t , 
Mercadees 22 al tos . E l papel dice 
dónde estí> la l l ava . 
49578—8 Nov . 
MAGNIFICA ESQUINA 
Ctifa n-ieva, se a lqui la el lujceo ú l -
t imo piso a l to de Habana y Cuarteles, 
con halcones a dos calles. Incluyendo 
de«>ai-tam<-nto y lavaderos en la azo-
tea. Precio 135 pesos. Puede verso a 
(odas horas, llaves en el mismo. I n -
forma Sr. Juan Díaz Rey, en O'Reil ly 
n ú m e r o 19. 49^58—6 Nov. 
COMODA Y BARATA CASA 
So alqui la en la calle de A g u s t í n A l -
varez N o . 14, a una -madra del N u ^ -
vo F r o r t ó n y dos de Be la scoa ín , con 
sala, Kil<;ta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. I n fo rma Sr. Alvarf>z, 
M t i c í i d « r t s 22. a l tos . 121 papel dica 
donde e s t á ia l l ave . 
49581—S N o v . 
AGUIAR 51 
Se a lqu i la t '^a casa tiene bu tna sala, 
te medor cocina, abundante agu.i ca-
iimtte y f i l a , cuatro habttaciomss, sus 
balcones Cnn f n ' n t j a l parque ele San 
Juan de Dios. L a llave en el ca fé 
do a l lado. 
49589—10 N o v . 
PARA PROFESIONALES U O F I -
CINA, MAGNIFICA ESQUINA 
Cafa nueva, se alqi- ' la la. lujosa p lan-
ta baja de Iiab?.na y Cuarteles. Pre-
cio J lüG. Puede verse a tocias hora^, 
llaves en la misma. In fo rma : Señor 
Juan Díaz Rey. en O Ke i i l y , 39. 
49557—6 N o v . 
í4E A L Q U I L A E N CURAZAO 2, CASI 
esquina a J-<uz un local.acabado de fa-
bricar, propio para comercio. I n f o r -
man Avenida d . Bélg ica , v, antes E g i -
do, tcléfO'ho A-Í4 56. L a l lave en la bo-
dega. 49417 6 n 
SAN JOSE 112, F R E N T E A L E L A S -
coaín, gran local bajo, establecimien-
to, g r a n d í s i m a snla, para comidas, ha-
bitaciones, deparlamentos frescos Je 
fami l i a . Cuartos, t i e t ^ pe£oa. A l q u i l o 
cocina l " ^ f i j a , barata. 
49410 6 nv. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y fres-
co piso de la casa Concordia £1, esqui-
na a Perseverancia. L a l lave en la bo-
dega. Informes: J. del Monte, 558, 
al tos . 49428.—7 Nov. 
A U N A C U A D R A D E I N F A N T A SE 
aiqui la la moderna casa E s t é v e x 144, 
entre Cruz del Padre y Nueva, sala, 
comedor y 3 cuartos grandes. Precio 
45 pesos. 49438.—5 Nov. 
Se alquila el fresco, ventilado y 
cómodo piso principal calle de Amé-
rica Arias No. 105 (antes Troca-
dero) compuesto de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cocina de gas, ins-
talación sanitaria completa, para 
amos y criados; para informes en 
los bajos, el dueño, de 12 ra. en 
adelante. 
49245—6 Nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del paradero de Concha, se 
a.quilan tres casas con todos los ade-
lantos modernos, una al ta y dos bajas, 
compuestas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cuarto cr ia-
da. Precio mód ico . In fo rman cu el 
alto de l a esquina. 
49243 . -7 N o v . 
HORNOS DE CAL 
Vtdado . So aKlu'.lan tres hornos de 
cal en las "-antern-s La 3 Torres . Callo 
2G y 29. Vedado. Informan Manzana 
de Cómez 20'¡ . 
47700—13 n v . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciaje de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind I ray. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precies más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de vanas clases, al-
tos y bajos, desde $7 .0ü . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todus los tamaños y formas, 
d « - d e $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y ac 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Neptuno 305 altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
baño completo. Tel . F-5120. Pre-
cio 70 pesos. 
49312—6 Ncv. 
ANIMAS 104 
Pe alquilan los al tos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cu.?.rlo m á s en la orotea y 
d e m á s rorv ic los . I n í o r m a Si . A l v c r " z 
Meicadorcs 22, a l tos . Ei pap t l dlo.j 
donde e s t á la l 'ave . 
49579—S N o v . 
A media cuadra do Carlos III, en la 
caüe de Montoro número 3, se al-
quilan preciosos pisos, acabados de 
fabricar, con gran confort y cuan-
tos detalles puedan exigir las per-
ronas gusto mas refinado. Infor-
man al lado. 
4 9 5 5 0 - 6 Nov. 
ANIMAS 49 
S<' a lqui lan los altos y bn'os d^ d l -
clin mea, comnue.-n m ia t'niu. c<.nu-
dor, 4 oiia.'tos, cocina de gas v .lem.i* 
servicios, teniendo el alto un c-uar^o 
m u en la azotea. Informa Sr \ l v a -
roz Mercaderes 22, a l tos . E l papel 
dice ncic e.-tá la l lave. 
49:.S0—J N o v . 
Se alquila la casa San Rafael 11 i 
primer piso, compuesta de sala- sa-
leta comedor, tres cuartos, cuarto de 
criado, cuarto de baño intercalado y 
demás servicios modernos. L a llave 
c informes en el 107, bajos. 
49246-^8 Nov. 
A L Q U I L O PRECIOSO E D I F I C I O cen 
96 cuartos con baño para hotel en el 
corazón de la Habana. I n fo rma : 
Te shas. M . de Gómez, 302. Teléfonos 
-M-y!»43, M-429y. 49240.—7 N o v . 
SE A L Q L 1 L A E L SEGUNDO PISO 
de Cr.ncordia 177 A entre Soledad y 
Arnmhuro, cnsa nueva, ngua abundan-
te en to1?fi las ln.l>lt<<ciones sala, sa-
leta, comedor, -cinco habitaciones,' ba-
fio intercalado y servicio Indepen-
diente para criados $80. In fo rman : 
er La Moda. Gallano y Neptuno. Te-
¡élono A:4154. La l lave en los bajos 
_ 49271—7 nov. 
A V I S O , A LOS DULCEROS Y COCI-
noros. En el mejor punto de la Haoa-
na se arrienda la vidr iera de dulce 
y un tli-rartamemo para restaurant 
con sus utensilios corespondientcs. San 
Rafael y Aguila , C a f é . 
49356—5 nov. 
A L Q U I L O U N M A G N I F I C O L O C A L 
en Obispo, cerca del Nueve Ten Cent» 
que se a b r i r á p r ó x i m a m e n t e . In fo r -
ma Tosi-ns. Manzana de GCmez 302. 
Tt-ftfon.is M-894r.. M-42S,9 
4i):í4n—7 nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a Lucena, fren-
te al rronión Jai Alai, al lado del 
garage Eureka. Informes en Aram-
buro números 8 y 10. Teléfonos: 
U-4776 y U 4822. 
49552-19 Nov. 
SK A L Q U I L A LOS RAJOS DB LA 
nueva casa Villegas 41, casi esquina 
a O'Rellly pr -p ia pora cunUiuler giro, 
u l a , cuatro cur.rtos, comedor y es-
pléndidos f é r v i d o s de 9 a 11 y Je 
2 a 4. Duefio, 15 entre I y J , ' Ra-
fael Om'.reras. 
49429—C Nov. 
SE A L Q U I L A F L COMODO Y BO-
r l t o secundo p l i o Izqultrds de Cár-
denas nrtmero 5. Da rán razón en Zu-
Inetá 36-G. 
4t)5ie—14 Nov. 
SE A L Q U I L A N ' LOS ALTOS D E PO-
cito 100 frent» a Carlos I I I . Sala, 3 
Miarloe, comedor al fondo, baflo I n -
t » r r a l a d o . cocina, servicios, cuarto de 
f i lados en $fi5. Llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera 
A*f52i. 
49304—10 nov. 
AVENADA DE L A R E P U B L I C A 138 
casa muy grande casi esquina a A g u i -
la con onfrada y muebo fronte por el 
Mole rón . Informa!'. Avenida de la Re-
pahllca 1?4. 
49307—5 i>ot. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Lt'z No . 4 2, compuestos de: 
sala, sá le la , comedor, 4 habitaciones 
Con bafto Intercalado. L lave e Infor-
ires Mura l la 95. T e l . A-3352. 
49173—5 nov. 
T E N I E N T E R E Y No. 87 
Se . i lqu i l a compuesto óe sala, comedor 
tre.s habltarlon?*, bafio completo, co-
o i u i de gas. j . n llave er la misma. 
In forman en el A-286R. 
, 49255—8 nov . 
SE A L Q U I L A N LOS Tí A JOS, L13AL-
tad 111 entre San Rafael y San M i -
guel . Se componen de sala, recibidor 
comedor corrido, 7 cuartas con un ba-
fio Intercalado, cuartos y baño j é 
«•rlRdos, etc. La í ' av» en la bodsga 
de Leal tad y San Rafae l . Precio $170 
Su duefio fn Lfrea esquina a M . , a l -
tos; Vedado. T e l . F-4496. 
4LI71—6 nov . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 5 D E 1 9 2 5 
A N O X C I U 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SI-, A L Q U I L A BjC T E R C E R PISO D E 
^cpt^ívo 175, todo decorado, l^a lias 
i » «"n el bajo. Informes Habcna S3. 
^cpartajnento 310 o a l T e l . F-1553 
de 8 a 1. 
-.. 48991—6 nov. 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja do la casa Corrales 230, a me-
dia cuadra do Cuatro Caminos, de de-
le raso, sala, comoder, tres cuarto.!, 
baño con baredeia, cocina de gas. 
Patio, Instalación eléctrica Invisible. 
Alquiler $45. Informa D r . Arturo 
Fernández en Habana 8C, de 2 a S. 
Teléfono A.-1213. 
48990—8 nov. 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Se alquila un gron local de {«00 me-
tros cuadrados, prepio para billares, 
a lmacén o cuelquier impresa de Im-
portancia por tratarse de ser un local 
tltuado en lo mejor de la Habana. Pa-
ra informes en Belascoaln 5. Telé-
fono A-8237. 
48996—8 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la c*tí»a Monserrate 123. E n los ba-
jos está la llave.-
4916;!—12 nov. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
sito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
inqu i l ina to . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . 
. M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
A L Q U I L E R E S D E C A 5 A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L E C No. 190, E S Q U I N A A 21. 
Espléndidos altos con ^ran sala y 
comedor Cinco habitaciones espacio-
sas otr¿ de criados, doble servicio 
Todo para familia de rusto . Garaeo 
bl se desea- . „ .oc „ 
48585—8 nov. 
A C A B A D A D E F A B U I C A R . S E A L -
quila el primer piso de San Miguel 21 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y scrvicioH 
de criados. Informan en Inquisidor 28 
Teléfono A-6483. L a llave en ios ha-
los. 
49364—7 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven. 
tilados altos de la casa Homay, nú-
mero 9, moderno, a 
Calzada del Monte. 
Joaquín, número 20 
una cuadra de la 
Informan en San 
Teléfono A-4105. 
Í9227 .—5 Nov. 
Ind. 8 Qct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S l5E H A -
bena 159. Precio $30.00. Informan en 
la mle^ma. 49183—5 Nov. 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, uno más para criados y 
doble servicio. L a llave e informes: 
Malecón, 12, bajos. 
40456.-5 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Agular No. 19, entre les de Chacón 
y Cuarteles, un segundo piso alto, 
moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas" mo-
tores. Sa compone de gran sala, re-
cibidor, comedor al fondo, 4 cuartos 
haflo moderno completo, cocina y ca-
lentadbr do gas, cuarto d© criados y 
su baño y galería de persianas. Pue-
de verse de 8 a H y de 2 a 5. L a 
llave e Informeclón en el Bufete de 
los bajos. ^ 
49012—7 nov. 
P R O P I O S P A R A C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78. L a llave en el 86. D r . Mo-
l ina. Informan: San Lázaro 36. 
48781.—14 Nov. 
S e alquilan los c ó m o d o s altos de 
Z a n j a No. 2 9 . L a s llaves en los ba-
jos . 
48878—9 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas. Ce neniado 39 entre Genios y 
Refugio. L a llave en frente. Sastre-
ría. Informes Monte 363. Teléfono: 
A-3663. 
48579-80—6 nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e accesorios . . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
f««?as muy ventiladas, una altos y 
ctra bajos. C>'n tres habitactoneo, sa-
la y comedor^ Precio 560. 
T<1. U - 1 1 7 7 . « 4s i38_5 
Informan: 
nv 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A m a r g u r a y A g u a c a t e 
Acabado de construir, se ofrece l a 
planta baja del mismo, propia para 
establec íBi iento con seis puertas me-
tá l i cas ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan juntas o sepa-
radas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de cala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 nov. 
C A R N I C E R O S E N E L V E D A D O , CA-
Ile 14, esquina a 19, se alquila un 
local preparado Para Carnicería. I n -
formes en el mismo. Teléfono F-2957. 
48616.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas y BíHano de la calle H l o l 
entre 15 y 17. Ti«ne tres cuartos, ga-
rage y demás comodidades. Informan 
H y 15 No. H * . „ 
4916S—12 nov. 
F E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H 
Vo. 148 entre 15 y 17 con 4 cuartos, 
pala, comt-dor, cocina y cuarto de 
cirado. Informan H No. 144 esquina 
a tiuince. 
4316^—12 nov. 
AL-V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
tos de la casa calle Ocho No. 4 
quina a 15, frente al Parque Menocal. 
con sala, comedor, tres cuartos. ' 
ciña y baño. Informan en Ccho 
lner0 46- 41-064-7 no 
co-
nú-
HE A L Q U I L A C A L L E 4 No. 2ül, CIN 
co dormitorios, baño moderno, sala, 
paleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tiene garage. $110. Infor-
man A-C302. F - i l G l . ^ 
Vedado, 
acabada 
Se alquila casa moderna, 
de fabricar, compuesta de 
sala- recibidor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca en la calle 4 N o . -182 
entre 19 y 2 1 . Informan en la mis-
ma y en Inquisidor 2 8 . T e l . A-6483 
4 8 7 2 6 — 8 nov. 
C O N D E No. 2 P E G A D O A COMPOS-
tela. Se aJquilan altos y tajos acaba-
dos de fí brlcar con sala, comedor, 
dos cuartos, y demás servicios. I n -
forman en l a bodega de la esquina. 
49165 C Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa San Lázaro 21S. 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado completo, 
cecina de gas y cuarto de criados. 
Informan en Monte 170. Teléfono: 
A-2()€6. 
49111—9 nov. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E 
alquila el primer piso de la casa L a m -
parilla 74, esquina a Villegas, frente 
a la Plaza del Cristo, compuesta de 
ocho habitaciones con balcón a la ca-
lle y servicios correspcndlentes. Si al 
arrendador le conTlene rnlrlo ai piso 
principal se admiten proposiciones pa-
ra dicho piso, compuesto de ocho her-
niosas habitaciones, sala saleta, coci-
na, balcón corrido a dos calles, dos ba-
ños de lujo, suelos de mármol y mo-
saicos, gran zaguán de entrada Inde-
pendiente y todos amueblado sl lo 
defiean. Puede verse y tratar de las 
condiciones de 0 a 10 a . m. y do 2 
a 5 p. m. en la misma. 
49183—5 Nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120. E s -
quina Acosta. los altos muy ventila-
dos, compuestos die sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con cfllen-
tador. baño Intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat. en 
la bodega de la misma informarán. 
£u dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
48435—17 nov. 
RE A L Q U Q I L A N L O S A L T O S DK L A 
cara de Habana No. 5. Informan en 
Aguiar No. 2. Precio SI00. 
48495—5 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, S3 alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño intercahade com-
pleto, cocina de gas y servicios ""o 
criados. L a llave en Infanta v Santa 
Rosa . Barbería. Informes: Librería 
Albela. Belascoaín, 32-B. Teié íono A-
B893. 48452.—5 Nov. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
compieto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
48453.-5 Nov. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Composte-
la y Mural la , c a f é . V e d la casa de 
9 a I I . 48463 12 n 
CONSULADO 92-A, A L T O S , S E A L -
qnilan estos espaciosos altos en 175 
pesos. Informan en la panadería E l 
Diorama. 48394 6 nv. 
S E A L Q U I L A N 
los ventilaios y espacU-sos bajos de 
la casa Aguila 200. Informan en los 
altes. Te l . A-12U. 
4831?—4 nov. 
L o c a l para comercio Cárce l 15 en-
tre Prado y Morro, $140 . E l prin-
cipal, sala, 5 cuartos, comedor a! 
fondo, b a ñ o completo, cuarto y ser-
vicio de criado $ 1 2 5 . I - 4 I 1 7 . 
49342—5 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
ji,s de la casa situada altrura de la 
Universidad, calle 27 entre M y N 
f4t' Compuesta de sala, ermeder, tro-J 
cuartos y sus servicios. Precio $80. 
L a llave en loi altos. T e l . U-3787. 
48799—13 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A P L A N -
ta alta y baja completamente indepen-
dientes de la casa calle 25 entre 4 y 6 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos No. 8 
entre 9 y 11. 
48697.-6 Nov. 
S A N L E O N A R D O No . 1 9 
b«i alquila en ¡JSD con portal, í a la , co 
medor, cuatro cuartos con servicio, 
ct d n a y pallo. Informan Serrano 0. 
Telé lono 1-3121. 
49357—10 nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M U Y fres-
ca con sala, comedor, un cuarto, cocina 
y gran patio en calle Rosa Enrique 
número 91, Luyanó, a una cuadra del 
tranvía . De 8 a . m. a 5 p. m. I n -
formes: San Rafael 153. 
49206.—10 Nov. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San Láza. 
ro, se alquila la fresca casa compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, t in-
co cuartos y demás servicios. L a l la-
ve al lado. Informes: J . del Monte, 
558, alto-j. 49426.—7 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODEIINOS A L -
tcs Antón Kedo 73, prOximo a Vivos, 
compuesto de sala, saleta, dos cuar-
tos. L a llave en la bedega de Vive» . 
49600—7 Nov. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A 
junta o separada la casa de Benavl-
des, entre Trespalacios y Quiroga, tie-
ne portal, sala, comedor, 7 habitacio-
nes, cocina, baño, patio, agua abun-
dante. Informan: Cuarteles y Espa-
da, número 2. 49197.—5 Nov. 
S E A L Q U I L A E N F O M E N T O Y 
Aiango al lado de la bodega, una casa 
de portal, sala, comedor, 2 cuartos y 
todo lo demáa, barata. Informan en 
la misma bodega. 
4'.0'J5—9 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N ?20 CON 
luz, casita interior dos departamentos 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros, 124, éntre Lawon y Armas, 
dos cuadras tranvías . 
48919.—8 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran PO"*'. 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y írWKJO d« « 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maao. Para informes, telé-
fonos A-3S50 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A L A CASA J . M. Pá-
rraga 14, esquina a Libertad, compues-
ta de jardín, portal, sala, recibidor, 
hermoso salón de comer, cinco cuar-
tos dormitorios con lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño completo, 
despensa, cocina, un espacioso cuar-
to alto con baño y servicios, garage 
para dos máquinas, cuartos de criados, 
traspatio con árboles y gallineros, 
muy fresca. L a llave en el número 12, 
Informan en 13, esquina C( Vedado. 
49436.—10 Nov. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 60 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y vent.1-
Jndo, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o Eocledad. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
47445—6 nv. 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e so lo , en c a s a 
de u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , y c u -
y a h a b i t a c i ó n t iene l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e e n los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 10092 7 d 4. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N O ^ U E I L L Y N U 
rnoro 5. sitos una habitación en la 
azotea, propia para hombres solos. 
49392—S Nov. 
S E A L Q U I L A E N O T U S I L L Y N U -
mero 6 altes, un departamento muy 
fresco con vista o la calle, amue 
blada y lavabo de agua corriente, ba-
ños calientes y fr íos y te lé fono. 
49393—8 Nov. 
C E R R O 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
indos chalets recientemente pínta-
los. Tienen sala, saleta, b a ñ o ' in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis -
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
V E D A D O . SU A L Q U I L A R E S 1 D E N -
cla lujosa, se's cuartoi, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua callen-
te en toda la caas jardín en i-uatro 
cestados. Informan en ú esquina á }.Sj 
(Casa l a laguer ) . 
4S121—5 oct. 
SK A L Q U I L A E N ?50 U N A CASA 
acabada de fabricar con tres cuartos, 
t a ñ o intercalado, sala y comedor. Re-
parto L a Sola. Pasaje Sur de L a So-
la entro Sola y Goon. Informes e» 
la bodega de la esquina. 
48587—8 nov. 
P A T R C C T N I O 7 M E D I A C U A D R A 
del Paradero Víoora, un bonito cha-
let, 4 cuartos, con fedo servicio, agua 
abundante. Informan en eí mismo. 
Teléfono 1-1218. 
4 7939—5 nv. 
• \KDADO. E N $¿5ü SE A L Q U I L A 
la espléndida casa de una sola plan-
ta calle M No. 35 entro ]9 y 21 zon 
garaRtís y todas las comididades. L a s 
llaves e informé^ al laat en los ba-
:08 del No. 37. 
4SS13—9 nov. 
Vedado. Calzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de per 
tal, hermosa sala, v e s t í b u l o , hall , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
baño* comedor, pantry, cocina de 
c a r b ó n , cuarto de criado y 
Inforrr&n en los 
gas y 
d e m á s 
bajos. 
ser/iCios. 
4 8 9 7 5 — 8 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la casa calle- 15, número 198, 
entre Q y H, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones con baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
do con su servicio sanitario etc. Dan 
razón: H , número 138, esquina a 15. 
48905.—7 Nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 6a., número 95, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño completo, 
patio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan: Teléfono 1-4282. 
48900.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella C0. Sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo. Informan Plaza del 
Vapor 19 y 20. Sombrería L a llave 
en los bajos. 
49344—5 nov. 
O ' R E I L L Y , 3 0 
fie alquila todo o parte de este local 
propio para escar.locimiento. J e s ú s 
María 3::. Telófono A-17(i6. D r . E . 
Peí domo. 
49287—5 nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr ica de 
Crusel las , S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la Pe le ter ía de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind. 6 st . 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
B e r n a l , 2 9 , e n 7 5 tos de 
pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ACOS-
ta No, 7, nx)n clncc habitaciones, sala 
y saleta, grande, prcplo para oficinas 
o profesional. Informes Salud No. 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov. 
C O M P O S T E L A 80, E S Q U I N A A MU-
ralla, propia para establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías , 
terviclos se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. L a llave en «1 ca-
fé. Informes A-8560, M-6456. 
4728C 6 nv. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 52 1-2 
entre Benjmneda y Desag'ie, un her-
moso local propio para estaoloctmien-
lo de peletería, sombrerería u otro 
nnálogo . Informan en la bedega do 
la esquina. T e l . U-1177. 
4S139—5 nov. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para m á s informes, 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
BE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L 
No. C0. Tienen todos los servicio» 
tianltarlos, b<'cna cocina- es propia 
para almacén, fábrica de bombrero», 
j a n ta Iones ote Se darA contrato. In-
forman en la bodega de la esquina de 
Compoetela y su dtieñc San Miguel 8(1 
Tt lé fono A-60.V1. 
48023—6 nv. 
y ventilado piso alto 




L a llave la 
-17 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa Habana 180 y 182, reciente-
mente reparada y con nuevos servi-
cios sanitarios. Informan en la No-
taría del Dr. F r a n k García Montes, s i-
tuada en Habana, esquina a Hiela o 
Aluralla. 49259.—9 Nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y BO-
nita casa Galiano, número 18, bajos, 
la llave en la muebler ía . Informan en 
B. Lagueruela, número 25, Víbora . 
48789.-5 Nov. 
SIO A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
Calle 23 entre Paseo y Dos, con ga-
rage. L a llave en Vi l la Petra, bajos 
(al lado.) Para informes Galiano 104 
Locería la . Repúbl ica . Tel. A-1796. 
49050—8 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C, 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informes) en San Igna-
cio 72. Teléfono A-2698. 
49210.—12 Nov. 
J E S U S D K L MONTE 123, F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa Se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e Inodoro. E n la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e inodoro para 
criados. 48574 13 n 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
cienes con luz en Durege y Corroa, 
altos del taller. Una $13; dos $24. 
48694—8 nov. 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
E n la calzada de la Víbora, esquina a 
Vista Alegre, números 574, 674 A. B. 
y C. acabadas de fabricar, se alquilan 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas de dos, tres, cuatro y cinco 
habitaciones, con baño completo, todas 
ellas, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, agua abun-
dante, garantizado tanto en l a plan-
ta baja como en la planta alta. Pre-
cios al alcance de todas las fortunas. 
Su propietario Informa en las mismas. 
Véa las . 48462.—5 Nov. 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A CON' 
poilal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas, ca-
lentador y patio en $50. P. Alfonso 
No. 7 esquina a Vis ta Alegre a dos 
cuadras Calzada Jesús del Monte. L a 
llave en la bodega. Informa: Domín-
guez. Teléfono A-7268, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
49139—7 nov. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
fcn la Víbora, oalle de L u i s Esitev^z 
entre Juan Primo Zayas y Concejal 
Vega, acabada de pintar, con muchas 
comodidades, dos baños, garage, et-s. 
L a llave en la misma, de 10 a 5 l!2 
Más informes Cine Niza. Prado 97. 
Teléfono A-6060. 
49092—4 nov. 
C E R U O S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
casa muy fresca, con sala, comedor, 
tres habliactones, dos patios y sua 
servicios, con abundante cgi i i . Calle 
Cocos, casi esquina a San tablo. I n -
lormes: en la misma, al lado Inte-
rior. Sr . Gumersindo Regueiro. 
49r.a6—6 Nov. 
SK A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos comedor, cocina y baño con 
agua abundante. Informes y la llave 
en el 46 altos, por A y t s t e r á n . 
49520—9 Nov. 
Se alquila la esquina de L a Rosa 
y Falgueras en el Cerro, para F r u -
tería, l echer ía , barbería u otros ne-
gocios. P a r a informes en la bodega. 
48982—5 nov. 
E N L O M E J O R D E L . C E R R O , A \ E -
nida Blanco Herrera, (antes Palati-
no), número 7, a media cuadra de la 
Calzada, con tranvías por la puerta y 
abundante agua, ee alquilan casas a l -
tas, modernís imas, <le sala, saleta, 
tres cuartos, patio, cocina, cuarto ba-
ño en 50 pesos y otras más pequeñas, 
tres departamentos, patio, baño in-
dependientes. Informes: 1-5281. L a -
guer, 48779.—6 Nov. 
Cerro, en L a s C a ñ a s , se alquilan en 
Infanta 24 1-2 esquina a Santa T e -
resa los m á s c ó m o d o s altos y en pre-
cio irrisorio con arreglo a la situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega e i n -
forman. 
4 8 8 7 a — 9 nov. 
O B I I A P I A 90 Y 98. &E A L Q U I L A N 
habitaciones a la «"-He • interiores, 
grandes y fresca*, a ¿os cuadras del 
parque Central, lavabo de ".gua co-
rriente, luz toda la noche, especíe los 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
49593—11 Nov. 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en la Habana que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
Telefono A-9,343 y A-8237 . 
46915 - 4 nv. 
SI) A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N StN 
estrenar, con todos sus servicios in-
dependientes a señora o caballero de 
moralidad. So cambian referencias. 
Estre l la 46 altos. T e l . A-1W)5. 
49585—7 Nov. 
Z A N J A 67, H, BAJOS, SEÑORA VIU-
da honorable cede habitaclfin princi-
pal a caballeros, señoras o matrimo-
nio do moralidad. Precio mOdico, luz, 
te léfono y l lavln. 
49403 7 nv. 
EN LA CASA CALLE I N D U S T R I A 
número 80, altos, se alquila una her-
mosa sala, fresca, con balcón a la ca-
lle, propia para oficinas o para un 
consultorio. Pura infermer. en la mis-
ma a todas horas. 
49391 8 nv. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
"Dandy", se alquilan habitaciones 
amuebladas a 20 pesos con el servicio 
de ropa y limpieza. 
49432.—11 Nov. 
F O R R E N T : N I C E L Y F U R N I S H E D 
room, perfectly ventüated, meáis lf 
deslred. To gentleman or single la-
dy. At prívate family. T e l . U-3203. 
Neptuno 306, second floor (University 
hlghts). 49430.—6 Nov. 
G A L I A N O 95, A L T O S , E N T R E S A N 
Rafael y San José, se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada con vista a la calle para 
matrimonio dos personas, casa tran-
quila y limpia, muy buena comida y 
desayuno a 30 pesos al mes por per-
sona. Aguila 120, altos. 
49450.—7 Nov. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S , S E A L -
quilan dos juntas o separadas en casa 
de familia de moralidad. Precio eco-
itfimloo. Carmen 3, bajos, entre Cam-
panario y Tonerlfe. 
49059—10 nov. 
Prado 87 , altos del cine L a r a , se 
alquila un departamento- con vista 
al Prado, 65 pesos y otra irferior 
amplia y ventilada en' 30 pesos y 
otra en la azotea para hombre, 12 
pesos. 48438 5 n. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate, 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntr ico . I n -
forman en los bajos. 
49472.-11 Nov. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N -
de San Miguel 144, bajos. 
49219.-6 Nov. 
O B I S P O NUM. 75, A L T O S , S E At<-
quilan dos grandes departamentos con 
su gran sala para recibidor, propias 
para un consultorio módico u otras 
oficinas, tiene vista a la calle y reu 
nen todas las comodidades posibles 
49269.-6 Nov. 
H A J U T A C I O N E S 
Compostela 106, 4,E1 lo. d T ü T ^ 
la mejor, m á s lujosa y mein/ ^ 
blada de la Habana , casa d e > 
pedes; hay dos cuartos d i s n n » ^ 
bien amueblados. Informan 
misma; todos los cuartos cor,? 11 
privado. Ind ^ S , 
N E P T U N O 121, A L T O S í n T ^ l 
Ia h J111^0 doa habltac'lcnea á í ^ 5 con balcón a la calle. 
48761 
H O T E L " F L O R D E C U B ? 
d e F e l i p e P é r e z 
E n eate antiguo y acreditadr v 
alquilan habitaciones ^ 
mensuales en adelante; part * l! 
ros hay habitaciones do 1 » 
sos matrimonios. 12.00 y '12 sí 8 
corriente en todas las habluL8^ 
baflos ir los y calientes: cooln ^ i 
rior y económica, servicio e , l ""ít-
Se admite» abonados desde ?- rai1" 
en adelante, occ'na española ^ ' i 
francesa y americana ct^\ 
HOTEL OBRAPIA 57. HArT^Í 
nes vista calle desde 80 nf™ ACl0-
dos interiores desde 27 peso» Par» 
sona. Apartamento bajo con . *»• 
privado, para dos, setenta pe80e(íViclí 
H a b a n a ; S e a lqu i lan habitado, 
nes o d e p a r t a m e n t o s para ofiq. 
n a e n jos a l tos de la casa Empe. 
d r a d o 16 . I n f o r m a n Arellanoy 
H n o s . C u b a 5 0 . Trléfono A-
8 2 9 7 ' 
C 9806 Ind 30 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
recién construido compuesto de sala, 
dos cuartos, comedor al fondo y baño 
Intercalado, en el primer p:so de la 
casa Estevez 7. Informes Monte 29S 
Teléfono A-4247. 
49289—6 nov. 
A L Q U I L A N MUY B A R A T O S K S P L E N 
dldos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta y 4 
cuartos y todos sus servicios. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor 
man en la bodega de la esquina. 
49334—17 nov. 
Se alquila una esquina Zeque ira y 
Sarav ia , para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
rr iada . Muy barato alquiler. S e da 
contrato. Informan en el mismo. 
48628—13 nov . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Alquilo tspléndido chalet nuevo, a una 
cuadra Fuente Luminosa, rodeado üe 
gian jardín . Está, en Avenida Terce-
ra esquina calle Once. Portal, sala, 
dos cuartos grandes con bañq interca-
lado, comedor, pantry, cocina, enarco 
alto servicios de criados, garage y 
cuarto chauífeui . $75. 1-6899. Arqui-
tecto. Lorenzo Betancourt. 
492Í2—6 nov. 
V e d a d o . C a l l e K e n t r e 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por al-
quilar: Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. En 
tercer piso quedan: %3s departamentos 
con iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse sin garage. 
Informan: Teléfono M-6947. L i s lla-
ves en frente. 48800.—9 Nov. 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L U A C E S 9, B A J O M E -
dia cuadra do ta l los I I I , bala, 4 cuar-i y A-690Ó. 
tes, comedor al fondo, baño interca-
lado, cocina, servicios, cuarto do cria-
dus. patio y traspatio $80. Llaves 
en la bodega. Informan- Mercaderes 
No. 27, Aguilera A-65SÍ. 
48844- 7 nov. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V E N -
tilado segundo piso de Cárdenas 64. 
Larán razón •.•x\ Zulueta 36 G . 
28833—9 nov. 
N E P T U N O , E S Q U I N A A H O S P I T A L 
se alquila para bodega con contrato 
130 pesosu» L a s accesorias por Hospi-
tal, en &<?vesos. Cerro, 609, A-4967. 
48920.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ctir-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2B04, 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N l^OS A L T O S D E JV-
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono a-2604 . 
48612.—28 Nov. 
S e alquila para a l m a c é n de v í v e r e s 
la planta ba ja de la casa de Aconta 
No. 19. Informes en la bodega del 
frente. T e l é f o n o A - 3 1 4 1 . 
g 48488—3 nov . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa Habana número 101, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, uno 
alto, comedor y servicios sanitarios 
modernos. Informan: Aguilera, núme-
ro 71. Teléfono A-e525. 
48440.—5 Nov. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
y modernos altos en la calle 25, númer 
ro 251, entre E y P . Informan en el 
teléfono F-4803. 49662.—10 Nov. 
L U J O S O S A L T O S C A L L E 13, N U M E -
ro 79, esquina a 10, todos decorados 
con toda clase de comodidades 6 ha-
bitaciones, servicio de criados y gara-
ge, alquiler 200 pesos. Llave e infor-
mes: D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
Dr . J iménez Ansley. Teléfono F-B167. 
49500.—9 Nov. 
VKDADO. S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, calle Dos y Quinta, ga ler ía co-
irlda alrededor, cinco dormitorios 
grandes. Jos bafios y demás comodi-
dades. T e l . FO-1691. 
*4P:9G—5 nov. 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , 4 H A B I -
t&clones y demás dependencias: her-
moso Jardín, muchos frutales, 513 me-
tros terreno, $4,000 contado, tres pía-
los de ?4.000 m á s . Propietario Empe-
drado 20. 
49300—2 r.ov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo , sala, comedor, co-
cina, pantry, cuarto y servicio en lo» 
bajos, cuatro habitaciones, terraza y 
baño 5 en los altos, garage y cuarto 
chauffeur. Informan: Teléfono F-4394. 
L a llave enfrente. 
49649.—12 Nov. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o , 
a p t o p a r a u n d e p ó s i t o o 
g a r a g e ü o t r a c l a s e de n e -
goc io q u e r e q u i e r a m u c h o 
e s p a c i o . C a l l e 1 0 d e O c t u -
b r e . 1 4 2 a l 1 5 0 ( P u e n t e 
d e A g u a D u l c e ) . T e l é f o -
no 1 - 7 1 6 6 . 
49651 8 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
J . del Monte 558 y 558-B, compuestas 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, saleta de comerj cocina, cuarto 
de criados y servicios para é s t o s . L a 
llave o informes en el 568, altos. 
49427.-8 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
frescos de la Loma Chaplo en San 
Carlos No. 2, la llave en los bajo». 
43545—7 Nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Lázaro 66, entre San Mariano y 
Vista Alegre, punto lo m á s sano de 
la Víbora, compuesto de planta baja y 
altos al fondo y garage para dos fa-
milias. Puede verse a todas horas 
Informes: Reina 133. Teléfono A-8738. 
49249.—7 Nov. 
LUYANO, SE A L Q U I L A M U Y B A U A -
ta la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, con portal, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan en el 31 B y en_ San Rafaei 
No. 134. Te l . A-4C85. 
49371—12 nov. 
P A R A D E R O V1BOUA E N E L 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
terv icios Indepon.iiente.s a 125. I n -
firman en el mismo. TjI. 1-1218. 
47938—5 noy. 
SE A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E CO-
lumbia y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno, precio 32 
nesos en frente a lmacén . 
48403.—5 Nov 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela. se 
alquila un chalet de esquina con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los altos i:iiatvo hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
fermo y e s t á a una cuadra de la cal-
zada y tres del paradero. Informan: 
I-C018. 
48393—27 nov. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 19 
Jardín, portal, sala, paleta, 4 habita-
ciones grandes, comedor al fondo, ba-
ñe completo, cuarto de criados y ser-
vicio, traspatio. Informan al lado. 
49007—8 nov. 
SE A R R I E N D A A DOS C U A D R A S 
de la calzada de Crist ina 7.000 me-
tros da terreno con una nave de hlo-
rro con 2.000 metros con chucho de 
ferrocarril . Propio para una gran in-
dustria. U. Valverde. Calle 15 No. 329 
Vedado Teléfono F-4171. 
Wo««—a nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N U E L 
Pruna esquina a P . Pernas No. 36. 
Sala, comedor, tres cuartos, portal 
corrido con vista a la Calzada de 
Luyanó . Precio ?55. L a llave en el 
No. 60 do P . Pernas. Informes en 
Compostela 151 entre J . María y Mer-
ced. 
49046—4 nov. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S , 
$40. 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado-
dos Batios, acera sombra, a una 
cuadra del tranvía de L u y a n ó que 
pasa por la Calzada de Concha , en 
la calle de Justicia 2 2 . L a s llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 . 
48776 7 n 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna* a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó , que pa-
sa por la Calzada de Concha . L a s 
llaves en la bodega. M á s informes 
A-2465 . 
48775 7 n 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis 2 D, medianía de cuadra, 
entre Calzada y primora, compuesta 
de sala, saleta. 4 cuartos y baño com-
pleto, cuarto y servicio de criado y 
un pequeño jardín. Informan en el 
No. 1. 
49176—10 nov. 
S e alquila en $60 J . del Monte, 
una casa con 4 habitaciones a dos 
cuadras de la l ínea Correa 38, fia-
dor o fondo . S u d u e ñ o Pozos Dul-
ces 15. T e l . U-2128 . 
4 9 1 9 ^ - 5 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, i>ala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agnu fría y callente. Informes en 
Reina 3 7. bajos, de 7 a 8 a. m. y da 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
ccmodliiados, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tumarlmjo casi rsqnl-
i.a a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas con umb buena sala, una buena ha-
bitaclén, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y camodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K F L O -
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—28 No-», 
en el Reparto " L a Sierra", callo 6 
entre 3a. y 6a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones; dos bafios, doe terrazas y sa-
loncitos en los altos; todo el confort 
en los bajos. Jardín al frente y al 
fondo, garages y habitaciones separa-
das para criados y chauffeur. Razón 
en las mlsmaa y en el Telf . F01542. 
47830—9 Nov. 
V A R I O S 
Deseo alquilar una buena casa-quin-
ta fuera de carreteras, desde Arroyo 
Apolo hasta C a l a b a z a r . Se prefiere 
amueblada. Dirigirse al T e l é f o n o : 
F - 5 2 2 6 . 
4 9 5 9 6 - 7 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande, fresco, con puerta que da a l 
baño, para dos catalleros o matrimo-
nio sin niños, punto céntrico, ctsroa 
de todo el comercio, casa particular; 
siempre hay agua. Industria 1C8, últ i -
mo piso. 496?9 9 nv 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
qullan habitaciones y departamentos 
amueblados y con vista a la calle, co-
mida y desayuno Inmejorable a 30 pe-
sos al mes por persona, por toda asis-
tencia, casa tranquila y de moralidad. 
Aguila 120, altos, frente a Los Precios 
Fijos. 49669,—13 Nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos , Venga y v é a l o en Prado 51 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A N U -
mero 174, una amplia y fresca habi-
tación en la planta alta. Informes en 
el número 3, bajos. 
49481.—H Nov. 
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L v 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 por 4.20 metros, con su cocina al 
frente y luz eléctrica. Informan en la 
misma. 49494.—9 Nov 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A -
bitaciones a hombres solos en casa de 
moralidad, se exigen referencias, mó-
dico precio. Compostela número 
primer piso. Teléfono A-4907. 
49495.-11 Nov 
109, 
CONCORDIA 97, E S Q U I N A A ESC©" 
bar, se alquila una habitación alta, 
con luz toda la noche. Precio 10 ne^ 
"os- 49482.-6 Nov 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A M U E I U A* 
da con y sin comida a uno o dos ca-
balleros, o matrimonio sln n iños 
gran b»ño moderno con agua abun-
dante, fria y callente cor. vlpta a la 
calle. Galiano 12 entrada por L a -
gunas lo., piso 2. 
4!»453—5 Nov. 
E N A C O S T A . 3 2 
Próx imo a la Secretaría de O. Pú-
blicas, se alquilan habitaciones ' altas 
y bajas con vista a la calle. 
49419—12 Nov. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , P O C I T O 
número 42, cerca del colegio L a Sa-
lle, se alquilan hermosos cuartos, muy 
ventilados y cómodos, con todas las 
comodidades que puedan desear, en el 
mejor punto de la ciudad, casa nueva, 
personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonios. 
49462.—10 Nov. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos, un espléndido departamento com-
pletamente independiente, con balcón 
a la calle y tranvías por la puerta, 
casa nueva, propia para oficina o ga-
binete de médico o Cosa a n á l o g a . 
También sirve para familias. 
49378—5 nov. 
S E A L Q U I L A 
Un departamento grande con lavabo 
de agua corriente, sala y dos habita-
ciones en la loma de la Iglesia de Je-
sús d'íi Monte, Quiroga y Calzada. 
Un depaj lamento en Jcvellar 15 con 
lavabo de agua corriente. E n Obrapía 
73, hay habltaoionas amallas y barata 
con balcón a la calle. 
49305—8 nov. 
E N L A C A L L E M O N T E 187, A L T O S 
se alquilan hermosas y írt-scas habi-
taciones a muy módicos precios. 
49266—5 nov. 
C A L L K Z U L U E T A 3 2, P E G A D O A L 
Teatro Payret. ee alquilan magnifi-
cas habitaciones altas y Aguiar 67, 
frente al parque da San Juan de Dios 
altas y bajas. Cuarteles l i Cuba 80 y 
Cuba J20; Compostela 110: Aguacate 
122; Esperanza 117; Manrique 163; 
Lagunas S5; Gervasio 2"; Virtudes 
140; Calzada del Cerro 607- Recreo 20 
Velázquez 9 Vedado, J No. 11 B a -
ños 2; Quinta 43; Qu:nta 69; A No. 3 
Diez Do. 0; Nueve 150. Nuevo 174; 
y 15 y 16 Once No, 83 esquina 16 
y G 192 y 62. 
477B8—5 nv. 
KL P R A D O . O B R A P I A 51, H A B I T A -
clones con y Fin servicio privado y 
comida desdo $25 y $35. Tres platos 
hechos y uno a la orden, postre y 
c a f é . Diez tickets $4.00. 
493'iO—5 nov. 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones de $10, $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa m á s tranquila y de orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 
n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y criado. T e -
l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
47651—7 nv . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonablea. Industria 118. Te-
léfono A-9348. 46916.—4 Nov. 
H O T E L T U R I S 
A V I S O 
E l Hotel Roma, do J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitacioner v departamentos con 
baño, agua callente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-C945. Cable y telégrafo Horao-
\.&. Se admiten abonados al comedor. 
Dtlmo piso. Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R H O S A S na-
bitaciones con toda asisencia, en Con-
sulado 92-A, bajos. 
49208,-5 Nov. 
P l á c i d o 3 6 . (Bernaza ) . Frente 
al Parque del Cris to . G r a n casa de 
h u é s p e d e s . S e alquilan frescas ha -
bitaciones a precios m ó d i c o s . H a y 
una hermos í s ima h a b i t a c i ó n de es-
quilma, b a ñ o s con agua caliente a 
todas horas. M a g n í f i c a comida. 
49191—12 Nov . 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entrj Lampari l la y Obrapía, se 
alquilan habitaciones con lavabo de 
egua corriente y muebles especiaiee a 
precio reducido, Má.t, informes en la 
misma. 
49142—1 dio. 
E N M E R C E D 19, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones Interiores con 
ceveina Indepndientes, no hay más in-
quilino, a matrimonio o señoras do 
moralidad. Se cambian referencias. 
49090—5 nov. 
SK A L Q U I L A N H E R M O S A S Y VF.N-
tiladas habitaciones en Galiano 132, 
altos d^ E l Bray.o Fuerte, con luz, la-
vabos üe agua comente y un cuarto 
do baño moderno, casa de moralidad. 
Informan en la misma. 
43137—6 nov. 
M O N T E 233, S E A L Q U 7 L A N I1ABI-
taclones. frescas y ventiladas, edifi-
cio nuevo, frente al Mercado Unico, 
Tenemos para todos los gustos, des-
de $15 en adelante. Central Palace. 
48978—5 nov. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa pora familias. Situado en Cam-
panario GÜ esqvlna a Concordia. L a 
casa más ventilada du la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habltaclcnes con servi-
dos privados. Agua caliento a todas 
horas. E ip lénd lca comida. Precios 
reducidís imos . T e l . M-S706. 
49021—8 nov. 
I RADO 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habifaciones con vista a la calle, agua 
corriente, propias para matrimonios. 
Se da toda asistencia. 
49049—9 nov. 
H A B A N A 68, se alquilan e s p l é n d i -
das habitaciones, casa de morali-
dad- agua abundante. T e l . M-6366 
48911—10 nov. 
CASA DK U U U S P E D K S . A C A P A D E 
ubrlrse e" Galiano 70. altes de L a 
Opera, tenlmdo magníí l ' .os departa-
inent.>s con servicio sanitario priva-
do, con agua fría y caliento. Hay la-
vabos de agua corr'ente en todas las 
habitaciones. Se jtara-ntina una es-
tr íe la moralidad y excelente comida. 
Precios módicos . 
4877]—fí nov. 
H O T E E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy tres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y espaftola. EnRllsh 
Spoken. Teléfono A-1832. 
47477.—7 Nov. 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
" B R A S A •* Y " E L C R I S O L • , 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
tos con servido sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que meior se come Telf. A-9158 
Leal tad 102, A-6767. Animas 58 . 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I 0 N I 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Unlver-
elcad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son aomirables. San Mi-
guel 173 B, segundo pifo. Izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14S, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
46915.—4 Nov. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquila un hermoso departamento 
de dos habitaciones con Ecrvicio pri-
vado y habitaciones desde 8 a 15 pe-
sos en arelante y en E e r r a z a 57 en-
tre Muralla y Teniente Rey se alqui-
lan habitaciones desde 12 hasta 15 
pesos. 
48735—8 nov. 
CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. T a m -
bién se dan comidas si lo desean. Ger-
vasio 8, altos. T e l . M-8260. 
48926.-5 Nov. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
ciones altas y frescas; en la misma 
una sala amplia, propia para profe-
sional u hombres solos o matrimonio 
sin niños en Belascoain número 24. 
Teléfono A-8539. Se desea traigan 
referenciaj, 48907.—5 Nov. 
So l 79 casi esquina a Aguacate, ha-
bitaciones a $10 , $15. $18 y $30, 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A-3307 y en la misma. 
47652—7 nv. 
E N SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUA-
dre del Parque Central, se alquilan 
habitaciones para hombres solos c 
natrimonios sln n iños . 
48567—5 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te lé fono . Aguacate, 21, bajos. 
48431.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A N 
los con vista a la calle con l u í 
abundante agua en Muralla lg «n .V 
E n Oficios 36 frente a la Lon£ S 
departamento $26 y otro en 1* ¿ S 
casa $18. También cen lúa y ̂ 5 
dante agua. Informan en lag miaS 
casas y en Mercaderes 41. ColdS 
r ía . T e l . A-4601. "̂-noae. 
48672—6 nov. 
Alquilo M a l e c ó n 250 departamento 
tercer piso en $140. San Lázaro 
N o . 254 tercero y cuarto piso eo 
$110, elevador continuo. Informa 
A - 5 2 9 8 . Se pueden ver a todas lio. 
ras . 
47981—10 nov 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazrtn. Lema de 1* Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitado, 
nes, propias para personas eílables. 
Precios sumamente bajos. Casa dt or-
den y moralidad. Baño y agua 
l íente . Te lé fonos U-3204 y U-422J, 
45145.-8 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones a señoras solas. Mer-
man: Linea, 86, A, altos. , 
— 49648.-9 Not. 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION pi-
ra personas solas en casa de famil!». 
Informan 27 y B . Teléfono F-1351. 
49679.—í A'ov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sew-
tarios y patio. Cad.t casa indep 
diente. A cuadra y media del tra 
v ía de la calle 23 , Vedado. Cojii 
ciones: un mes en fondo o fúík 
Precio $20 mensual. Infom?.'i¿; 
nuel Rodriguez, calle 26 tntie ll 
y 29 , o Manzana de Gomeil^' 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
4 7 7 5 9 - 2 3 nv. 
S E A L Q U I L A A MATRIMONIO Ex-
tranjero o señoras solas con eiw™' 
tes referencias sin niños y sin comi-
das, 1 o 2 habitaciones muy fresca 
con baño, luz, limpieza, terraza, ^* 
yuno, servido en el comedor (único»-
qulllno), en casa privada, Jl' 
número 465. esquina a 10, Vedado, 
verse de 8 a 10 a. m. 
48602.—8 >ot. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO í 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE 
no española de mediana edad J'6 JJI 
trabajar; s l no sabe que no ^ P I 
s e n t é . Informarán: Calle de Ant0" 
San Miguel, a l lado del Loma Te» *I 
Víbora. 49654.-9 N<̂ , 
S E S O L I C I T A UNA ORIAPA ¡Jl 
mano española, se prefiere Q"8 . ^ l 
ma en su casa. Rota KIirí<;Iu€?-„v 
Luyand. 49397—6 J ^ . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA Q ^ l 
limpia y trababadora. 25, número -
altos, entre E y D . Vedado. 
49228.-6 No][: 
S E S O L I C I T A UNA ^ U ^ ' t 
mano que no Fea muy JoV4n.As }ü\ 
recomendaciones. Calle Banc 
Villa Albertina. Vedado. -
49276—5 "21; 
S E S O L I C I T A C R I A D A PENINJ 
lar que entienda de cocina, ce,n pjif| 
número 4, frente a la bodega o» 
cipe de Asturias y Luis E3«MT« 
ma de Chapla, Víbora Teléfono 
6427. 49252.-5 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA 
y limpia, con i eferenclas, par» 
nar y limpiar, dormir en la 
poca familia, en calle 17 esquina 
Vedado. Venir por & wiü***^ 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA ^ 
fiola en J e s ú s dol Jíonte 20*,. » 
tre Agua Dulce y TamarUWW 
•'an en 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A U N CRIADO V ^ 
no de color que Be*det.* tT*wJ 
marán en Neptuno l9.2A^, >« 
ferenclas. 4íh»-j ^ 
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres solo» 
con asistemsia o sin ella, aerua abun-
darte y te lé fono en Estre l la 6 12 
entre Aml-itad y Aguila. 
48530—7 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en Infanta, 
número 30. Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Belascoain, número 32-
B , Teléfono A-5893. 
48454.—6 Nov. 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
Oh'-apla y Compostela 6S. Habitacio-
nes con baño privado. Elevador día 
y noche. 
46465—7 nv. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
abundante agua y alquiler módico en 
azotea. Interiores y con balcón a la 
calle. Dragonep 110, altos. Informan 
en les bajos. 
493'.0—5 nov. 
S E S O L I C i T A BU1^A86CloCl^¡J 
blanca para rratrlmonio ^ 
hacery plaza, dormir en ia n0 k 
tener buenos informes ^ r ^ -
m o s ) . Sueldo ¡ ' f ^ ^ S * - ^ 
ñor José Lópoz. Muraba 6jw 
V . H- ] 
C O C I N E R A Q U E ^ ^ o c a c i ^ 
pieza y duerma en la ^ licitft. Y 
no sea muy joven, se so' ^ íel' 
D, número 218, entre ¿l > 
no F-6304. Vedado. 469.—6 >' 
Aparl 
fa- So! 





SOI UN MATRIMONIO -
Joven serla para ^ "ar flI?ero^, 
Informen en Concepción. 
entre Delicias y San,949i - i j ^ 
Víbora. ^_JZ~-~-rZ^Str< 
S E S O L I C I T A U Ñ ^ Í ^ c 0 < ' 
y limpia, con r e f ^ ^ o . ^ 
limpiar, matrimonio amc roP»,^!^ 
dormir en la colocación. re m , » 
^•25.00. Concepción b. c Venir 
y Buenaventura, Vioo»»- ^ 
1; 6 a 8 p. m. i ' . 5 4 4 ^ < ^ 
•—XíxC"* tf*1 
SE S O L I C I T A ^ ^ i ' r y 
Pañola que sepa c o c ' n ^ , , -
limpia y ordenada en t g c0r<y 
peraona. Sl no reii"6 educid0 
que no so Pre8€ntcKan * ' ropa limpia. Cerro 57of94^ 
---•Tr^-icF' 
SK S O L I C I T A UNA ^ a l t o » ' 
referencias en Prado - ĵH 
do 525. 49177 
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S E N E C E S I T A N 
Se «olicita buena cocinera a la fran-
sa o americana, con referencias. 
pre5entarse en la Quinta Palatino. 
C 10044 5 d 3 
—Tr^rTTlClT S E N M A L E C O N 234, 
Sh . « n i cocinera que sepa cumpl i r 
baj0=,. ob l igac ión . . xT 
con su ouitm 49456.—8 N o v . 
—SSSTto UN'A B U E N A COCINERA 
• ' ^ ^ f n . orna de comlfla«. BWlÚo NO 
p.-iro "^freeajdor. Tarabi£-n una slr-
> ^ J i t o t e * * * * Habana B í . 
lajfs- 49324—5 nov. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
para lavar y planchar . Sueldo $20, 
se le «la cnarto y comida. Calle 11 
N o . 268 entre J e I . 
49353—5 nov. 
SE S O L I C I T A N PERSONAS E N TO-
dc<s los pueblos del in ter ior nuo de-
seen establecerse en un nceocio de 
grandes g a n a n c i a » . No rcqulore ca-
p i t a l . Unico medio para independi-
zarse. D i r i j a su corttspondencla n : 
P . Alvarez . H e r n á n d e z . Oblsp.'/ 56, 
por Compostela, Habana. 
48282—6 nov. 
AGENCIAS DE COLCCACIONES 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
colocarse de criada de mano. 21, entre 
4 y 6. Vedado. V i l l a Carmen. 
49466.—7 NOV. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada o manejadora, no 
le impor ta salir al campo. Serafines 
6, esquina a F lo tes . J e s ú s del Monte . 
49467.—6 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para corta f a m i l i a o para 
criada de mano, no sale de l a Haba-
na. In fo rman en Cienfuegos 3 a l tos . 
49554—7 N o v . 
C O C I N E R O S 
"ZZTrdTJi. U N B U E N C O C I N E R O 
S« ^ de color, con recomenda-
' f r t u e n s u e í d o : Calle 12 No. 
<i6n' ií y 13. Vedado, 
entre U J ^ 49375—5 nov. 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una criandera 
tenga certificado de Sanidad y 
¡rraae Callo D eaauira a 11. 
K S r S Bat i s ta . noVi 
C H A U F E U R S 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases ck día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
de! automóvil moderno sn muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas, 
preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro. 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
49605—14 Nov. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
JUAN CRUZ FERNANDEZ 
peninsular, maestro de obras, lo so-
licita Dominga Fernández. San Miguel 
124. altos. 48913.—7 Nov. 
V A R I O S 
SOLICITO HOMBRE PRACTICO, EN 
Accesorios de A u t o m ó v i l e s . Solteru, 
sin compromisos, t i n pretensiones, 
H'ad no rrayor de 45 años , cĉ n -refe-
rencias de casas» del p i ro establecidas 
en la plaza en las que haya trabaja-
do. Dirigirse a Antonio Pérez , Gara-
so "UniOn*' Concha y Velázquez, L u -
yanó. 49590—7 N o v . 
SOLICITO SOCIO Dlí CUARTO PA-
Mudo 4 pesos, hab i t ac ión freeca y a 
la calle, en Sol IOS, a l tos . Pregunten 
\>->T Paredes 
49064—7 Nov 
Slá SOLICITA UNA TELEFONISTA 
•'•a con referencias para pizarra de 
've, que sopa hablar algo de ingl-is. 
Oenlog y Morro. 
49SM 6 nv. 
81 SOLICITA U N A I N S T I T U T R I Z 
inglcKa o americana. Se prefiere que 
también sepa enseña r f r a n c é s . Teléfo-
no F-4G48. 49420.—7 Nov. 
UN BUEN JARDINERO 
- Se soiieita para la casa de Sal\id L a 
Punsima Concepción (Quinta de 
üepcRdientes). Si no es inteligente 
en jardines que no se presente. Di-
N'.rse al Administrador de la 
I Quinta. 
49374-5 nov. 
L A H I S P A N O C U B A N A . T E L E F O N O 
M-7022. Si necesita cocineras, cocine-
ros, manejadoras, camareros, m a t r i -
monios ate, etc., se los faci l i tamos 
r á p i d a m e n t e , como asi t a m b i é n traba-
jadores para el campo o fregar pla-
tos. In fo rman en Aguacate, 34, bajos. 
Te lé fono M-7022. 
49644.—10 N o v . 
O F I C I N A CENTRAL 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones. Ajuz entre Inquis idor y San 
Ignacio. T e l . A-7820. ( Inquis idor 22) 
Facil i tarocs empleados, dependientes, 
eccineros y ayudantes, criados, cria-
das, fregadores, cah^ireros, chauf-
feurs y personal de garages. Opera-
rlos y peone^ para f áb r i ca s , indus-
t r ias y canteras, CuaKvrillas para el 
campo e ingenios. Sirvientes para clí-
nicas. Los pedidos del in te r io r 
atienden con p r o n t i t u d . Colocamos a 
toda pyeona ú l i l . 
4S965—15 nov. 
VTLLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L T 18 
Telefono A-2348. Unica Agencia qu# 
dispone da personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocinero! 
criados, jardineros dependientes en 
todo* gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villavcrde y 
Ca O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
49833 2 N v . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9G«3. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, depen-
dientes, mat r imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y faci l i tamos trabajadores 
para el campo. I n fo rman Santa Cla-
ra 12 letra C . 
46578 17 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha americana para manejadora, ha-
bla e spaño l e i n g l é s . I n f o r m a n : Ca-
lle 23, n ú m e r o 202, entre H y O. Ve-
dado. 49460.—7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de mano, l le-
va tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , tiene quien l a ga-
rant ice . Te léfono A-7820. 
49464 . -7 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para manejadora o para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a y entiende algo de 
costura, sueldo 25 pesos. Obrapla, 26, 
altos- 49458 . -7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la Je criada do mano; t a m b i é n 
t-'-ibe cecinar; siendo un mat r lmoi i io 
solo se coloca p<vra todo. In forman en 
Vives 119, te léfono M-2182. 
' / 49396 6 nv 
S E O F R E C E N 
.TOVEN D E 22 AÑOS, E S P A Ñ O L A , 
bien educada, sabiendo coser, se ofre-
ce para criada de mano o manejado-
r a . D i r ig i r s e : Calle Lealtad, 121, ba-
Jos. Te léfono M-9349. 
49211.—5 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para todos los qu-j-
haceres do casa chica, en la Habana, 
tiene referencias, es española , l leva 
tiempo en el p a l » . Dan razón en Zan-
j a 33, entro A g u i l a y Gallano. T e l . 
A-fi£89. 
49178—0 N o v . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
peninsular desea colocarse para cor-
ta f ami l i a o para manejar un n iño de 
pocos meses, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , tiene referencias. In fo r -
man: Obispo 82, entrada por V i l l e -
gas, Te léfono M-9289. 
49202.—5 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene quien la garantice y en 
la misma se ofrece una joven para 
l impieza por horas. Reina 85, entra-
da por Manr ique . 
492IS.—5 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular rec ién llegada para criada 
de mano, es trabajadora y tl^ne quien 
la represente. Pocito, 42. Habana. Te-
léfono U-1184. 49463.—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, t ie-
ne buenas referencias, l l eva a l g ú n 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en Cuba, 
49431.—6 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para manejadora o 
criada de mano, t ien» referencias en 
Apodaca, 64. 49424 . -7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cna para criada de mano, es fo rma l y 
trabajadora y sabe un poco de cocina. 
intor"},&n: Calle 9, n ú m e r o 11, Veda-
do. P i la r Cadahia. 
49417.—7 Nov 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOV1C-
ikes peninsulares, do criadas de mano 
o manejadoras; saben coser un poou; 
l lenen referencias e informan en Si-
tios, 9, t e lé fono A-1443. 
49616 8 nv 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano, es e s p a ñ o l a , l leva tiempo en 
el pa í s , tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado, es trabajadora. 
San Migue l 254-F. 
49658 . -8 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada en casa de mora-
l i dad . I n f o r m a n : Crespo y Colón . T i n -
t o r e r í a . 49664.—8 N o v . 
C R I A D A D E M A N O , JOVEN SE CO-
loca, buenas referencias, no preten-
siones, In fo rman Te lé f . M-9578. 
49591—7 N o v . 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de rnano o ma-
nojadora, sabe eu ob l lguc ión . In fo r -
man: J . M a r í a 96, 
49569—7 N o v . 
DESE^. COLOOARSE UNA J O V E N 
españo la para criada de mano, sabe 
cumplir con su deber. I n f o r m a n : I n -
fanta n ú m e r o 17. T e l . A-0S39. 
49562—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
n nsular de criada de mano, sabe cum-
?¿i i C01\ 9u ob l igac ión . I n f o r m a n : Te-
hu^.A^,2035- Vives' numero 155, ha-
bi tac lón 3. 49238 . -5 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
í^fr, r i ? a ñ o l a *« cr,a<*a de man0 o 
manejadora o de cuartos. Tiene r^fp-
* i d vi0,rm£n-¿n, L í n e a 150 c n ^ M y -lo. l e í . ^-5141. 
, 49S29—5 nov. 
SE OFRECE V I U D A D E 33 AÑOS 
formal , v izca ína , para criada do m a n ó 
o cuartos, para corta fami l i a , sabe re-
p,a;".ar cumpl i r perfcc tamenU cqn su 
N o n A » u i l a 116 A . h a b i t a c i ó n 
. 493 27—5 nov. 
DESBA COLOCARSE U N A J O V E N 
(española «le criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina. T ie -
ne referencias. In fo rman er. calle 23 
N o . 259, T e l . F-4074. 
49303—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, Tien buena referencia. I n f o - -
man Figuras 17. T e l . A.0527, 
492i>t—5 nov. 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano o para cuartos. 
Sabe zurcir bien' está acostumbra-
da al servicio fino. Tiene referen-
cias. Informan en Salud 81 esquina 
Escobar, Tel . A-6638. 
49122 - nov. 
S E O F R E C E N 
U N B U E N CRIADO S ÎN GRANDES 
Pretensiones ofrece sus servicios en 
cas^ <io fami l ia , p r á c t i c o en todo lo 
Que requiere un h i u n servicio. Puede 
Presentar referencias de las casas 
donde ha s e r v í a n . I n fc rman Te lé fono 
A-3318. 
49361—5 nov . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N E s -
pañol en casa r a r t i cu l a r para criado 
de mano. Sirvo a la ru:m y tiene re-
ferencias de la ú l t i m a casa que t r a -
ba jó . In forman l e í . M-110&. 
49331—5 nov. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR 
se Jo t riado da nano o ayuda de cá-
mara, sabe su oMigaciOn, sirve a ia 
rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias In forman Teléfono 
M-7Ctí9, 
49348—5 nov. 
DESEA COLOCARSE . ) N J O V E N FS-
paño l para criado de m i n o , Jepeu-
dUnte da ca fé o fonda. L o mismo se 
coloca para f á b r i c a s . Tiene recomen-
(iaciones d<> las casas que t r a b a j ó . 
Llamen a l T o l . A-4651 . Calle Sol 115 
493'.6—5 nov. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para cocinar en una casa par t i cu la r . 
I n f o r m a n : Calle 23, entre H y Ci, nú -
mero 202, Vedado. 49461.—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color pana cocinar, Merced, 96. 
49473 . -7 Nov , 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular para cocinar o l imp ia r por 
horas en una casa de corta f a m i l i a , 
Manrique 122. 
49250.—5 N o v . 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular e s p a ñ o l a de criandera, t ie-
ne su certif icado de sanidad. Puerta 
Cerrada, 30, tiene quien la recomien-
de. 49456.—7 Nov. 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse para casa de comercio o casa 
par t icular , cocina e spaño la , francesa 
y cr iol la , es repostera. Indio 39, an-
tiguo, entre Corrales y Glor ia , 
49457.—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE L E COCINERA 
una joven de colnr t n casa america-
na o cuoana; habla ing l é s y e s p a ñ o l ; 
in forman calle 19 n ú m e r o 349, c n t r j 
A y Paseo, Vedado. 
493;>9 6 nv 
CRIADO D E MANO, PRACTICO EN 
el servicio de comedor o ayudante de 
c á m a r a , desea colocarse. No tiene 
grandes pretonsloncs y sale a l cam 
po . T e l . A-3318. 
493 R!—rj ncv . 
I>E&EA COLOCARSE U N CRIADO 
do mano, es p r á c t i c o en el servicio y 
tiene las recomeradaclonea de las fa-
mil ias m á s conecidas de l a Habana. 
Tione t re in ta Y pico a ñ o j de edad/ 
Informan en Teniente R t y 77. Te l é -
fono M-3064. 
493^6—E nov 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A SE 
ofrece para criada de mano o maneja-
dora, sabe trabajar y tiene quien ia 
garant ice. In forman en Lampar i l l a , 
22, a l tos . 49232.—5 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l en casa par t icu lar de criado o 
ayudante de cocina, tiene referencias. 
Informes: Calle 5a., n ú m e r o 35, entre 
E y F, d e s p u é s de las nueve a. m . 
49604.—7 N o v . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JUVK-
nes e s p a ñ o l a s , una para ooafrtds y otra 
para cocina, l levan tiempo en el p a í s 
y tienen referencias. I n i o r m a n en l;i 
bodega 19 y F, Vedado. Tolófonu F-
2148. 49670 . -8 N v . 
DESEA COLOCARSE I N A S K Ñ u R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un mat r imonio solo, enticn;! • 
algo de cocina, no le impor ta i r al 
campo. In forman en Lampar i l la , nú -
mero 19, a l tos . 49'j75.—11 Nov. 
DESEA COLOCARSE r .VA JOVEN 
e s p a ñ o l a para c o m e o , ü p . , : . u n t o s 
y coser, l leva tietnpo eu j país , sabe 
cumpl i r con su ob. .¿íacjon. j i i f o r i n a n : 
O'Reilly, SD"., 494 8 0 . - 7 N o v . 
M A N E J A D O R A DESEA COLOCARSE 
en casa de moralidad, es fo rmal y 
honrada. Tiene quien responda por 
e l la . I n fo rmen en Santa Clara No. 6 
Habana. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de 16 a ñ o s para ayudar a los que-
haceres de una casa, es r ec i én llega-
da, pero r eúne buenas condiciones. 
Tien© quien reapondu por e l la . I n f o r -
man en Sarta Clara N o . 6, entre O f i -
cios y San Pedro, Habana. 
40306—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M L ' C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. I n fo rman 
F a c t o r í a 9, a l tos . 
4931»—5 nov. 
LESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de monos o de 
cuartos, exige casa de mora l idad . I n -
forman en Vapor 51, T e l . U-2423. 
41*559—7 U o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
formal y trabajadora para criada, 
tlcndiQ casa p e q u e ñ a no le impor ta 
ayudar a la cocina, es ca r iñosa con 
Ifit n i ñ o s . Para mas informe*: L l a -
men a l T e l . M-3L34. 
49548—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , de criada de mano, sabe 
trabajar . T e l . M-5369. 
4i)606—7 N o v . 
v ^ c ' u r ^ Ü^E .N0S P E L U Q U E R A I raanlcures. Madame G i l . Obispo 86. 
49236.—9 Nov 
"ficina v a-? . ^ llrnPi«za de una 
r ^ d e i L h . , 8 l i t a c i o n e s . Dos ho-
l,nes: Haban» P̂01" la m a ñ a n a . In fo r -
8 a l o " ' "úmero 61- DPto. 11, de 
. i " a- m. 49275.-5 Nov. 
^LíCiTo S 0 C I 0 C0N $1 .500 
' m W E Y RESTAURANT 
r H c ^ f é v n r ^ f i ' , que onezca el giro 
ú« mi ^ , U ^ n t . para ^ J a r l o a l 
\T}^o p l ^ f ^ n a a 3 cuadras del 
PWlcIto el ;„p,?de 1,0 M0 en adelante 
1 * qn« ,l?. Z por tener otros nego-
r*ar , SoIih/I ," ml a t enc ión per-
'"'o s 2 d?y. referencias, se-
'•"'̂  i i 10 o Lazarf' 328, a l tos . 
I a 1¿ >' de 5 a 7 p . m . 
b] S j í . 49365-—5 nov. 
ffifwS/JÍ J O V ™ QUE HA 
Tf do t , rL?aarVe, , ' fon|3ta y « y u d a n -
r,an en liofoi8!? P'etonsiones. In fo r -
l0iel Majestic. Belascoain 5 
Q p — » n o v ^ 
^ ' b U a c i V . n ' ^ N SOCIO PARA, U N A 
fa «*» C > | g t o a l l a 88. altos, entra-
- 49377—5 nov. 
j a r n o s un profesor 
iaehilLU! SeRa PreParar para c 
nc H V0' C o ^ o Católico- Pro 
~ níf- Info™a: Villaver 
UReilly 13. Agenda se 
j49316~5 n o v . 
Haban; 





hartado 472. Santiago de Cu-
K p n e n ? ^ Un Maestro Jardihero. 
H i n n. Para hacerse carg0 
l ramos eXperto en trabaj05 
h W 0uUqUetS y forac iones . 
aa' eaaa y estado. 
p c i o ' T r — ^ d-3 
K t * ' ^ s S Í V ^ ^ A P A R A U N A 
Iuevas m e t / n c a r ^ f a b r i c a c i ó n de 
Icüu 8|stema ^ ^atontadas y de 
l r . '0s nuevo*' L , a d e m á s ^ l o s ar-
• ,0n,a d« m" k 10 8e t r a t a r á con 
GuaschharaS,er'edad- D i r i g l r -
*~ 4920".—5 N o y . 
COn ^ . W O o $1.500 ne-
ada D' , Sea Pegona seria y edu-
^Unte Un ne80CÍo « r a n ^ v efe 
h ^ a d r P O n T T ' Ipformarán al 
^ ^ 0 ^ ^ H baj0S-
49081—6 nov. 
\ n n e o e . ^ , ® oar^ ,c<Ja la prepa-
c j?r ^ n a ^ - v Puliendo 
« 111 Plhr* fl,nian<lo l a Ca-
"Vo 9-l'ms- P'-^entarse en Aguiar 
49033—7 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha espahrda para criada de mano o 
manejadora tiene referencias. In fo r -
men: Animas 69. 
495r.3—7 N o v . 
I !NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colccarse cíe manejadora o para 
cuartos, tiene buenas i eferenclas, de-
sea casa seria. I n fo rman a l Te léfono 
U-<669. 49586—7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
clia de criada de mano o para cuar-
tos, tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . I n fo rman : Desagüe 18 
Teléf j V-'.CGd, pregunten por A m a l i a . 
4f528—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a do manejadora o criada de 
n p.no, tiene l ucras referencias. De-
s a g ü e 18. T e l . U-4669, Benita 
Corderi . 49526—7 N o v . 
SE OFRECE U N A JOVWN E S P A Ñ O -
la para criada d« mano lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c -
t ica y buenas referencias de casa 
par t i cu la r . Teléf. M-S792. 
49516—0 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a d ó l a dp, criada de. manos o ma-
nejadora, sabe cumpl i r cor. su ob l i -
g a c i ^ i y sabe zurcir , tiene buenaa 
roferencias, desea casa de- moral idad. 
Cali*» A y 37, Vedadr,. Te lé fono : 
F- r -4Í5 . 4951S—7 Nov. 
SK DESEA COLOCAR U N A MUCÍIA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora, sabe cumpl i r ern f<u ob l i -
g a c i ó n . In fo rman : calle Compcste)a 
n ú m e r o 167. 
49543—7 Nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C I I A -
clia e s p a ñ o l a en cata de moral idad de 
criada de manos o manejadora, pre-
fiere dormir en su casa. In fo rman : 
Habana 108, t e l é f o n o A-SÍ46. 
49542—7 Nov . 
DKSBA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mono o ma-
ndadora, sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene reconu-ndaclones. Cár-
denas 4, entre Corrales y Apodaca. 
495.18—7 Nov, 
I NA JOVEN PEN1NSULAU DES 1-7 \ 
colocarse de criada de manos o mn-
neitvdora, es r ruphrcha serla y t ra -
bajadora y sabe cumpl i r con eu ob l i -
gac ión y tiene referencias. Infor -
mes en Santa Clara n ú m e r o 16. tti 
Paloma, Teléfono A-7100. 
49533—7 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para criada de mano o maneja-
dora. San Salvador, 45, Cerro, pre-
gunten por M a r í a . 49475.—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano, entiende 
algo do cocina, tiene referencias. I n -
fo rman : San José , 95. C a r n i c e r í a . Te-
lé f o n o A - i e S L 49499. -7 Nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano en 
casa de moralidad que sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . In fo rme: Reparto 
San M i g u e l . Calle Arellano, n ú m e r o 
19, por Poci to. J e s ú s del Monte . 
49501 . -7 N o v . 
DESBA COLOCA U S E UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Es fo rma l y l l eva tiempo 
en el p a í s . I n fo rman Teniente Rey 77 
Teléfono M-o064. 
4 9323—5 nov. 
DPJSEA COLOCAN SE U N A J O V E N 
e s p a ñ e i a de criada de cuartos o ma-
nejadora de un n iño solo, no le i m -
porta hacer alguna limpieza, es va-
r i ñ o s a con los n iños , l leva tiempo ftn 
el p a í s y tiene referencias. Prefiere 
la Habana o el Vedado Tel . M-1137 
49338—5 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular da criada de mano, cama-
rera o manejadora, entiendo do coci-
na. In fo rman C á r d e n a s 4, moderno. 
Pregunten por Nemesia G a r c í a . 
41>3ñ3—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C I I A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. Sabe 
trabajar, l leva tiempo en el p a í s . Tie-
ne buenas referencias y en la misma 
una s e ñ o r a de mediana edad para co-
c inar , es l impia y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman T e l é f o n o : 
F - K 6 6 . 
4030?—5 nov. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano en caga de 
moralidad, da referencias. Te lé fonos 
A-4864 y A-5394. Hote l L a Per la . 
Preguntar por Isaura . 
49310—5 nov. 
DESEA COLOCAKSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, sabe de cocina. Tiene referen-
cias. In fo rman en Paula N o . 10, altos 
cs-qi-ina a San Ignacio. 
49363—5 nov. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas de criadas de mano o manejado-
ras, una ta cocinera y repostera, t i e -
ne quien la recomienda. I n f o r m a n : 
calle 5 No. 103. Vedado. Te l é fono : 
F-1979. 
49352—6 nov. 
DBSEÁ COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada d« criada de mano 
o manejadora. In fo rman en San L á -
zaro 71-
49347—6 nov. 
DESEA COLOCAKSE U N A MUCIIA-
cha e spaño la para criada de mano o 
m.'inejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños 
Urtflo referencias de las casas qu» ha 
trabajodo, lo mismo/ se ooloc-a para 
dormir fuera que en la casa. In fo r -
man en Sol No . 115. T e l . A-4661. 
49345—5 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano 'o 
para coclrera M es ma t r imonio solo 
lo hace todo y de manejadora. Tiene 
buenas referencias d^ las casas don-
de ha trabajado. I n f o r m a n Apodaca 
N o . 17, bajos, 
4.Í339—5 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada o maneja-
dora, tiene referencias, s in preten-
siones. San Miguel n ú m e r o 181 y me-
dio, entre Oquendo y a to -
das horas. 49241.—S Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora. In forman en Tejadi l lo , 
52. Teléfono A-7G82. 
49253.-5 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V K X 
do criada de mano o de cuarto. L l e -
ve tiempo en el p a í s . Tiene buenis 
referencias. M t i r o y Genios. Carbo-
: . e i í a , 
4 9257—-p nov. 
DESEAN CCLOCARSE DOS MUCHA-
chas españolan, una para criada da 
mano y la o t ra para un mat r imonio 
solo. Ño tienen inconveniente en sal i r 
al campo. I n fo rman San Rafael 140 
Teléfono M-5C14. 
49258—5 nov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
neg e s p a ñ o l a s , una para criada de 
nanos entiende algo de cocina y la 
otra para manejar o para l impia r 
casa da corta fami l i a , t ienen quien 
las recomienden. I n f o r m a n : en Obra-
pía n ú m . 42 altos de la Caoba; pre-
gunten por Carmen. 
493S6—6 Nov. 
RE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
«npañola, de criada, de mflno o sicn-
dd para un mat r imonio solo no t i e -
ne inoonvenk.iite an cocinar, quiere 
casa do moralidad, tiene referencias 
df. la ú l t i m a casa que t r a b a j ó . I n -
forman; Teléf . A-S290. 
4£547—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola de criada de mano. Luz 54, para 
referencias Te lé fono A-7009. 
49437 . -7 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
<'l'..a e s p a ñ o l a en casa do moralidad de 
criada do mano o manejadora. A g u i -
la 114, Segundo piso, h a b i t a c i ó n 32. 
49261—5 nov. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninsulares una para cuartos 
y quehaceres de la casa y la o t ra sabe 
cocinar prefieren colocarse Juntas. 
Detean casa de moralidad, tienen bt i f -
nas referencias. In fo rman en la Pe-
l e t e r í a y S o m b r e r e r í a L a Gran E r r -
t a ñ a , Mercado de Tacón 23 y 24. Te-
léfono M - 2152. 
49551—7 Nov . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N I N -
sular de criada de cuartos o de ma-
no, sabe coser, sabe trabajar, tiene re-
ferencias en casa de mora l idad . L l a -
men a l M-2445. 49443.—7 N o v . 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA Co-
locación de criada para cuartos, en-
tiende de costura o para manejadora, 
es formal , en casa de moralidad, t ie-
ne recomendaciones. I n f o r m a n : Da-
mas, 58, entre Paula y San Isidro, 
cuarto n ú m e r o 2í 49229.—5 N o v . 
DESBA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a . E s t á p r á c t i c a en t i servi-
cio. Lo mismo de cuartos que de c?-
medor. Entiende de costura. Tiene 
informes de las casas donde ha t r a -
bajado. In forman Reparto Santos 
Suáí-ez. Calle Carmen y Figueroa. Te-
léfono 1-3375. 
49293—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para habí raciones y coser o mane-
jadora de n iño p n iña de tres a ñ o s 
para a r r iba . Informan calle Calzada 
entre 12 y 14. >o. 133. 
49308—5 nov . 
Desea colocarse un joven español de 
criado de mano o de portero, en-
tiende de jardín y sabe cumplir con 
su obligación' es muchacho muy se-
rio y formal y desea colocarse en 
casa de moralidad y muy fiel con 
recomendaciones bastante. Infor-
man calle Salud No. 1 Café. Telé-
fono iVI-1163. Tiene 24 años de 
edad. 
49331—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N SUPERIOR 
orlado de mano, p r á c t i c o en todo buon 
¡ c rv ic io . Tiono recojnendac ión de ca-
ras importantes qu© t r a b a j ó mucho 
t iempo. Habana 12G, T e l . A-4792. 
4!,325—5 nov . 
SE OFRECE U N JAPONES P A R A 
criado de mano, quiere casa par t icu-
la r . In fo rman l e í . U-42&1. 
48988—5 nov . 
C O C I N E R A S 
U N A BUENA COCINERA DESEA co-
locarse en casa de comercio o pa r t i cu-
lar. In formen en Gloria 67, altos. 
49617 8 nv. 
SE OFRECE P A R A COCINERA E N 
casa de moral idad una joven e s p a ñ o -
l a . Tiene referencias. Informes, Ma-
IcJa 176, t e l é fono M-7781. 
49615 8 nv. 
SE OFRECE B U E N A COCINERA, 
l leva tiempo en el p a í s y sabe su ob l i -
g a c i ó n . In fo rman en Aguacate 34, ba-
j o s . Teléfono M-7022. 
49643.—8 N o v , 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra española , es aseada y trabajadora, 
sabe cumpl i r con su obl igac ión , sabe 
de dulce. I n f o r m a ' San Miguel , 254, 
l e t ra F . 49659.—8 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . In fo rman; San N i -
colás y Sitios, c a r n i c e r í a . 
49661 . -9 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e i ra f lo la para cuartoa o comedor, sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Toléfonc. 
P-4961. Para m á s informes L 173, 
49130—5' nov . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l impia r habitaciones y 
coser. L leva tiempo en el p a í s . I n -
forman In fan ta No . 2 por Jovel la r . 
4S070—7 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, para l impieza de cua r to» . 
Lo mismo para servir l a mesa o ma-
nejadora. Sabe coser bien y entiende 
de corte . Prefiere el Vedado, l leva 
tiempo en el p a í s y tiene referencias. 
In fo rman T e l . F-2(i60. 
49314—5 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
et-pañola de criada do cuartos. Sabe 
repasar bien las ropas. Tiene buenas 
recomendaciones do buenas cusas don 
de ha estado. In forman Calzada 71, 
esquina a C. T e l . F-2404. Vedado. 
49111—5 nov . 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A CRIADO D E M A N O O C A M A -
rero, se ofrece joven e spaño l que sa-
be su obl igac ión y tiene referencias 
Inmejorables. Informan a l t e lé fono 
M-7022. 49642. -8 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho para criado de mano, tiene buenas 
referencias y sabe t rabajar . Llamen 
al t e lé fono M-6220. E m i l i o S u á r e z . 
49498.—7 Nov . -
^ R I A D O FINO, DE PROFESION 
buena presencia 30 años con recomen-
daciones inmejorables de fami l ias dis-
t inguidas se ofrece. Sabe planchar ro-
pa de caballero. Te lé fono F-3144. 
49492 . -7 N o v . 
CRIADO DE Mj&NO DESEO COLO-
cacMn, buenas referencias, salgo a 
cualquier parte doi in ter ior o siendo 
ntíQH s e ñ o r e s solos, cecino para los 
mi smo» o cuidar a l g ú n enfermo. To-
lú lono 1-4 24 4. 
49S72—0 N o v . 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
ca r s» en c^iaa par t icular para criado 
do mano sirve a la msa y tiene re-
ferencias de l a ú l t i m a casa que t ra -
b a j ó . I n fo rman T e l . M-1109. 
46563—7 N o v . 
Criado de mano de mediana edad, 
deseo colocarme con práctica y es-
table en las colocaciones, referen-
cias inmejorables, va al interior. 
Luis Eátévez v Figueroa: Teléfono 
1-4244. 49571—9 Nov. 
U N B U E N CUIADO D E M A N O ES-
p;»ñol, do mediana edad, de ••ervicio 
f ine do comodo.r y planchar r o ñ a de 
cabollerc con buenas referencias lo 
casas donde ha trabajado, Se desoa 
colocar. Informan. Snárez 52, Teléfo-
no; A-3091. 4!i584—7 N o v . 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C I I A -
ohon en casa part icular , de criado do 
mano uno y otro de ja rd inero . Telefo-
no 1-14 30. Se pretiere en la Víbora 
»!'404 7 nv 
. lOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOcar-
se de criado de mano o para repar t i r 
cantinas, sabe bien las calles. In fo r -
man; Luz, 45. Teléfono M-3518. 
49248.—5 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
criado de mano, tiene buenas recomen-
daciones. Te léfono 1-4029. Llame de i 
a 7 de l a noche. 49231.—5 N o v . 
A M E H I C A N C I R L , S l 'EAKS A L I T -
tle spanish, ulirhes poslt ion as nurse 
w l t h english speakirg f a m l l y . Hnvo 
good reference. Dalle L 117 entre 11 
y 13, cuarto 20, tercer piso . 
49270—5 nov. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a d»; orluóa de* mane o para 
limpieza en casa de ir .ctal idad, l leva 
t iempo en ol p a í s . T e l í f o n o M-2312. 
Preguntan por Carmen. 
^L'SO—fí nov. 
SE OFRECE . lOVEN E S P A Ñ O L A D E 
17 aftos p « r a manejadora de n iño pe-
ón oflo, desea casa <u- teda rerledad v 
bueji . trato, para hablar su padre. Ta-
lí-fcno A- ;395 . 
4ít277—5 nov. 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para camarero, cr ia-
do o ayudante de cocina. I n f o r m a la 
s eño ra Núfiez. Teléfono A-1673. 
49230 . -5 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano o dependiente de 
fonda y ca fé . In fo rman : Luz, 46, Te-
léfono M-361g. 49247 6 Nov 
SE OFRECE B U E N CRIADO DE 
msne acostrmbmdo al servicio en 
buenas cas-a». cumplidor y respetuo-
so. No tiene pretenalones, va al 
campo y plancha ropa de caballero. 
In fo rman T e l . M-2161 
49254—5 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol para criado de comedor, sabe 
servir mesa. Informan; Te léfono M -
4616. 49209.—5 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
americana de cocinera en casa de fa-
m i l i a americana. In forman; Hote l L a 
A u r o r a . Dragones 1. 
49650.—8 N o v . 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
duerme en la colocación, no tiene pre-
tensiones, prefiere buen trato, solo 
para la cocina. Villegas, 92, a l tos . 
49674.—8 N o v . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarue de cocinera, no 
tiene pretensiones, no duerme en la 
colocación, desea casa serla. In fo r -
man: Reina, 74, encargado. 
49445.—7 N o v . 
COCINERA. DESEO COLOCARME en 
casa de moral idad. Te léfono F-4927. 
49¡?«1. —5 N o v . 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
para cocinar solamente, sabe cumpl i r 
con su obl igación, sabe de r epos t e r í a , 
tiene referencias. I n fo rman ; Calzada 
n ú m e r o 97. Teléfono F-5262. 
49222 . -5 N o v . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINK-
ra prefir iendo i r a l campo. Pueden 
d i r l g i r s - a l T e l . U-3839. 
4,.)272—5 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la para cecinar y l impia r pr.ra 
corta fami l ia , no hace plazo n i duer-
me en la colocación, l leva tiempo en 
el p a í s y tiene quien l a recomiende. 
In fo rman en Gervasio 83, a l tos . 
492S0—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a repostera, no hace limpieza m á s 
que la de la cocina y se coloca por 
Í30 de sueldo. In fo rman Te lé fono : 
U-íOO». 
49367—5 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra para un matr imonio solo, no hace 
7(ípo«terfa. In fo rman a l Te lé fono : 
U-!669. 
4l':.66—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de cocinera. Sabe trabajar bien; 
sabe de r epos t e r í a , va a la .plaza. 
C á r d e n a s 2 A . 
49350—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de mediana edad, para cocine-
r a . In fo imar . Dragones 27. 
49318—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para cocinar. Sabe cocinar a la 
española, y a la c r i o l l a . Informes Te-
jad i l lo 7 frente al Colegio de Internos. 
49315—5 nov. 
SE OFKECE CRIANDERA, DE TRIOS 
meses de haber dado a luz . Tione 
abundante lecho y una n i ñ a . Puede 
verse y tiene certificado de Sanidad. 
•\fedado. Calle J y 9, bodega L a Es-
t r e l l a . 
4 9305—5 nov. 
C H A U F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN C H A L F -
four rec ién llegado de E s p a ñ a , en ca-
sa par t icular . Su di rección es La Per-
la dé San Francisco, Oficios 32, t e l é -
fono A-79r0. 
4:1613 8 nv. 
C H A U F F E U R MECANICO, SERIO Y 
formal , desea cusa formal , gana buen 
sueldo. Llamen al te léfono F-2006. 
49638.—11 Nov. 
SE A N U N C I A U N C H A U F F E U R me-
cán ico para una/ colocación Tvxrticu-
iar, s e ñ o r Diego Arg i l e l l o de la escue-
la au tomovi l i s ta y de a v i a c i ó n . In fo r -
man; San L á z a r o 24>. Teléfono U -
4945. 49635.—7 N o v . 
SE OFRECE U N C A H U F F E U R ES-
piifiol, enti- índa ele mecán ico . Lampa-
r i l l a 84, 2ÍIO piso. Te léfono A-8173. 
49527—7 N o v . 
C H A U F F E U R ESl 'AÑOL, EXPERTO 
mecán ico , 16 af.oí; p r á c t i c a , inmejora-
bles referencias c í i e c o sus servicios 
a casa par t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799, Jefe Ta-
l l e r . Par t icu la r 1-3572. 
4S522—16 N o v . 
C H A U F F E U R L S F A Ñ O n DESEA co-
locarse en casa par t icular entiende 
el manojo y mecanismo de eli^tintas 
marcas, tisne 1 ue-na» referencias. I n -
fe rman: T e l , F-1312. 
49?87—7 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L COMPE-
tc-nte en su oficio, ofrece sus servi-
cios a f a m i l i a part icular , tiene nuevo 
afios de p r á c t i c a y sabe bien su obl i -
gac ión , tione buenas reccmenei fc ioni» 
de las ca^as en que t r a b a j ó er. l a Ha-
bana, T e l . F-5202, p r e g u n t ó n por 
J e s ú s 49588—7 Nov. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R Es-
p a ñ o l desea c^sa eeria, no tiene pre-
tensiones y tiene muy buenas refe-
roncias: In fo rman T e l . M-e720. 
4;,597—7 N o v . 
S E O F R E C E N 
Experto tenedor de libro?, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811 . 
V A R I O S 
W A N T E D ; E N G L I S H S P A N I S H Sle-
nographer (male-single) for pos iumi 
in coun t ry . A m p l y in own h.'uid u n 
l i n g g i v i n g f u l l par t iculars regarding 
experience and references. Apartado 
1671. 49667.—7 Nov. 
HOMBUH J>E M E D I A N A E D A D , FOH 
mal y con buenas referencias, sollei 
t a plaza de portero o, para estar a 
cuidado de o ' g ú n a lm acén , elcvtuloi 
etc. No tiene prctenslcnes. Teléfon 
A-2394. 49612 8 nv 
M i : COLOCO P A R A J J M P I E Z A E 
oficina por horas. Mercedes Rosoli 
San Is idro 63 1|2. 
49C19 8 nv 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L E S P A Ñ O L , 
para trabajar ppr horas o para u; 
matr imonio, se ofrece. Villegas. 9i 
a l tos , 49073.—8 Nov . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O CASA 
do sin n i ñ o s para casa par t icular i 
f inca de recreo, sabe algo de f lor i s ta 
no le impor ta i r a^ campo. Para infor 
mes: J a r d í n L a Areca. Vedado. Telé 
fono F-2545. V. Beiro. 
49684.—11 Nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PA-
ra encargados de una casa -o f inca y 
no tienen inconveniente i r a l campo, 
t a m b i é n para criados, ella de cocine-
ra, él t a m b i é n se ofrece para un de-
pOslto de leche, portero o sereno, muy 
honrado con referencias. i<^úeran: 
Lealtad, 123, pregunten por Josefa 
R o d r í g u e z . 49682.—8 NOV, 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
p r á c t i c o en servicios domés t i cos , se. 
ofrece a hacer limpiezas por las ma-
ñ a n a s o por horas, no tiene preten-
sioes. D i r e c c i ó n : San J o s é 48, bajos, 
P o r e r í a . Te lé fono A-4908, 
49477.—7 Nov. 
DESEA COLOCARSE P A R A C U I D A R 
casa, fregar m á q u i n a , regar Ja rd ín , 
portero o trabajo aná logo , e spaño l 
media edad, r e c o m e n d a c i ó n de casa co-
mercial como honrado, serio y cumpl i -
dor. M-4780, preguntar por J o s é M¡(-
r í a y solamente al mismo comunicarle 
el objeto, caso de no estar dejar a v i -
|so- 49502.—7 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, tiene buenas referencias de las 
casas ú l t i m a s que ha trabajado, es 
formal y s in pretensiones. Para infor-
mes: Teléfono M-3379. 
49503.—6 Nov . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una s e ñ o r a ; ha de ganor 530 o $35, 
hace plaza. Informes Estre l la 136, 
an t iguo. 
49349—5 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO-
locarse en caí-a part icular, sabe ma-
nejar bien, no sabe todas las callos, 
no le impc-ria ayudar en ot ra cosa 
como j a r d í n o cosa a n á l o g a . San I g -
nacio 17, a l tos . 
4 9517-7 Nov . 
COCINERA DESEA COLOCARSE, ES-
p a ñ c l a . Cocina bien. Entiende; de du l -
ce y duerme fuera. In fo rma A-4216. 
49301—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para cocinar y l impia r para corta 
fpml l l a o para criada de mano, sabe 
d e e o m p e ñ a r su obl igación, es perso.ta 
seria y dosea f a m i l i a seria. . Duerme 
en la co locac ión . Prefiere la Habana. 
Vil legus 42. 
40312—5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
pata cocinar y ayudar a los quehace-
res de la casa. Tiene qua ser cana 
de moral idad y dormir en la misma. 
Morcado do Tacón 70, azoteo. 
4)189—7 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
catalana que sabe bien f-u obl igación 
Cocina a la e spaño la y la cr iol la , sa-
be de r e p o s t e r í a . No duerme en la 
ceJocac ión . Nada m á s Que para la 
cecina. T e l . A-3035. 
49179—5 nov. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para cocinar o l impieza de 
habitaciones, sabe t a m b i é n coser a 
mano y a m á q u i n a , así como un chi -
co de 15 a ñ o s prefir iendo colocarlo a 
sueldo para los menesteres do la casa. 
In fo rman : Egldo, n ú m e r o 18. L a F lo -
r ida . Te lé fono A-9146. 
49668.—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar a la 
l impieza para un mat r imonio solo, es 
f ina y educada, tiene referencias, de-
sea casa de moralidad sobre todo. I n -
fo rman : Calle Es t évez , n ú m e r o 14, ha-
b i t ac ión 6. 49196.—5 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra y repostera, es aseada, l imp ia y 
tiene referencias, profiere casa par-
t icular , pretende 30 pesos. Cerro. San 
Pablo, al doblar S. Catal ina. 
49687 . -8 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e spaño la con buenas referencias, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
forman: Progreso 28, ant iguo. 
49686.—8 N o v . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E M E -
diana edad, p a m cocinera y reposte-
ra, cocina a la cr iol la , e s p a ñ o l a y 
aineriey.na os muy l impia y muy cum-
pl idora de su deber. In fo rman : Calle 
13 entre 26 y £8, altos. Vedado. 
49539—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
R A y r^poí i tera de mediana edad con 
conocimientos del pais, para infor -
mes en Estrel la 21, altos del garage,. 
49534—C N o v . 
SE DESBA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a ele cocinera en caira de mo-
ral idad Uene buenas le f t renc ias . I n -
forman; T e l . A-1086; 
4í'5n0—7 N o v . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLo-
carse de cocinera no le importa hacer 
l a limpieza si es cara chica, no duor-
mo en la colocación, vahd su deber. 
Corrales 4 4, Departamento B. 
4f>r,67—7 N o v . 
DESEA COLCCARSE U N A BUENA 
ct>cinera para corta f £ m i l i a . Tiene 
excelentes recomendaciones. Salud 72 
49073—8 nov. 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO DESEA ob-
tener colocación en casa de famil ia , 
tiene quien lo recomiende. In fo rman : 
A-'U803. 49 444 8 nv. 
.1 E F E DE COCINA ESPAÑOL QUE 
lia trabajado en P a r í s , Madr id , N'cw 
York, Barcelona >' p i lncipale^ hote-
les mundiales, conoce pa s t e l e r í a , cha-
cuterle, helados, pan, Jarabes, licores 
y jabón , se ofrece a los grandes esia-
ideclmientos. Teléfono A-346Í. 
4940S 6 nv. 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente'1 cocinero, cocina a la espa-
ño la y cr iol la , sabe de r epos t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t i cu la r . Teléfono M-8792. 
49471.—7 N o v . 
SE O F R E C E COCINERO D E M E D I A -
na edad español 10 a ñ o s en la Argen-
t ina y 10 en el pa ís , sin pretensiones. 
Vives 101. Teléfono A-4485. 
49479.—7 N o v . 
U N B U E N COCINERO DESEA E N -
contrar colocación en casa de h u é s p e -
des o comercio. I n f o r m a n : Te léfono 
M-4143. 49506.—7 N o v . 
B U E N COCINERO E S P A Ñ O L DE-
£?ea colocarse, en t amb ién buen repos-
tero, ti ' ine rcCorencias ele las buenas 
casa^ donde ha traLajaelo. Informes: 
T e l é i s . 1-1415 y A-1392. 
49411—8 N o v . 
DIOS 10 A COLOCARSE M A T R I M O N I O 
españo l Joven, ol la de ccoinera o m. i -
nolador-i v él de camarero o criado de 
mano I n f i r m a n : Oficios r .úmoro 13, 
Teléfono M-*114. 
4 9501—7 N o v . 
SE DEREA COLOCAR UNA B U E N A 
cocinera reportera, cocina bien a la 
c r io l l a v a la e s p a ñ o l a hace pb^'-a. 
cumple bien con su ob l igac ión . R<m-
na 64, entrada por la f r u t e r í a . 
4 9555—-7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, repostera en 
casa buena. In fo rman; .Colón, 30, ba-
jos . 49476. Nov 
SE DESIOA COLOCAK F X A SESOR.v 
joven e s p a ñ o l a de cocinera, sabe de 
repos te r í a , sabe hacer plaza, no duer-
me en la co locac ión . Te lé fono 1-5062. 
49490.—7 N o v . 
DESEA COLOCARSE COCINERA es-
paño la , cocina cr iol la y r e p o s t e r í a , va 
a todas partes, exige pasajes. Teneri-
fe 3, frente la Iglesia San N i c o l á s . 
49489.—7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UN A Y U D A N -
te de cocina, dú inmojorabios referen-
cias de las oaMM donde ha trabajado, 
t a m b i é n sabe de criado de manos, no 
1c impor ta i r a l campe). In forman a 
tenias horas, P r í n c i p e i ; : . Departamen-
to 20, Manuel R o d r í g u e z . 
49C32—7 N o v . 
SE COLOCA 1TN J O V E N D E SEGUN-
dü cocinero adelantado o maestro, va 
a l campo, tiene refervncia{<, Picota 
nflmero 29. ^9624—7 Nov . 
DESEA CO;X)CAl!SE U N JOVEN" 
de cocinero en una casa do comercio 
o para cocinar a c o i l a l í i r i l i a . Te lé -
fono A-6620. 
492,?4—5 nov. 
COCINERO. DESEA COLOCARSE U N 
ooclnero y ropoí -urc experto en el ar-
te cu l ina r io ; puede dar las rcferen-.Mas 
que le pidan. ' If lófor.o A-3.ri69. 
4í:406 7 nv. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
de mediana edad, si es para el campo 
mejor para casa de comercio o f inca . 
In fo rme : U-2651. 49416.—7 Nov. 
SE D E S E A N COLOCAR M A D R E E | 
hija, l a madre es coc1t> ra y reposte-
ra y la h i j a para manejadora de un 
n iño o criada de mano, tienen quien 
las recomiende. Te léfono 1-1849. 
49509.—7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCI-
nora que «abe su obl lRación. D a r á n 
razón en Oficios 72, hab i t ac ión nú-
moro 3. 49519—7 N o v . 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nora, cocina a-da españo la y a. l a cr io-
l l a , no du t rme en la co locac ión . Te-
léfono M-6416. 
'9514—7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera de c o l r r ; ob l imp ia y salte 
cumpl i r con su t b l i g a c l ó n . Gervasio 
83, hab i t ac ión 24. 
4940!) 7 nv 
DESEA COLOCARSE U N A COCTNE-
ra de color: sabe cocinar; buenas re-
ferencias y gana buen sueldo. Call« 
J. n ú m e r o 11, Vedado. 
493fí4 6 nv 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha espafiola para cocinar en casa de 
poca fami l i a y de moralidad, t a m b i é n 
se coloca otra para cocinar y l impiar , 
ambas saben cumpl i r con su obliga-
c ión . In forman en Salud, entre Chá-
vez y Gervasio, frente a l n ú m e r o 107, 
hab i t ac ión , n ú m e r o 2. 
49454 . -6 N o v . 
COCINERO. COCINA E N G E N E R A L 
con muy buenas referencias, voy a los 
barrios extremos y al campo si pagan 
los viajes, me ofrezco en Zulueta 3 
por .Anima» , Café A m é r i c a . Te léfono 
M-3386, Kiosko de Cigarros . 
4«43y.—6 N o v . 
SE D E S E A COLOCAR U N COCINE-
ro a s i á t i c o con mucha p r á c t i c a y re-
ferencias, desea casa part icular , no 
hace plaza, cocina a la españo la , x la 
inglesa y a i<i francesa y americana 
y hace r epos t e r í a , sueldo 40 y 45 pe-
sos. In fo rman : Te l é fono M-1731. 
Zanja n ú m o r n 18, segundo piso, pre-
guntar por José Chan. 
49423.—S N o v . 
SE OFRECE U N .MAESTRO COCINK-
ro y repoRtero para casa part icular , 
hotel o restaurant . T e l . U-1611, per-
sor.almente. San M i g u t l 214. 
49330—5 nov. 
SE D E S E A COLOCAR U N COCINE-
ro del pa í s , sabe su oficio con perfec-
ción y repostero en j i r o cualesquiera, 
tiene referencias. In fo rmen; Te lé fono 
M-6698. « 4920.3.—5 N o v . 
DESEA COLOGARSE U N M A T R I M O -
nio sin hijos de mediana edad, soa 
buenos coclnexos los dos, a d e m á s ella 
es buena lavandera y él se coloca de 
sereno o portero, salen al campo. D i -
r í j a n s e calle Serafines y San Benigno, 
bodega. Teléfoo A-2845. Agua Dulce 
48793 . -7 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locac ión en casa par t icular o comer-
cio . I n fo rman a l ' t e lé fono M-9035, 
pregunten por Celso. 49414.—7 Nov 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R Es-
pañol , tiene recomendaciones de don-
de t r a b a j ó . I n fo rman : F-5262. 
49435.—8 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar o de co-
mercio, tiene referencias. In fo rman: 
Te lé fono A-6696. 49221.—5 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 8 AÑOS de 
p r á c t i c a en la Habana, s é ofrece, bue-
nas referencias. Amistad , 73. M-5371. 
49234.—5 N o v . 
C H A U F F E U R J O V E N DESEA COLO-
carse en el comercio, tiene buenas re-
ferencias. Teléfono 1-4235. 
49449 . -6 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur e spaño l en casa part icular , tie-
ne referencias de las casas que ha tra-
bajado. In fo rman en la calle I , esqui-
na 9,/Vedado. Teléfono F-1586. 
49465.—6 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SIN PRE-
tonsionos desea colocarse en casa 
par t icular o «le comercio. Tiene bue-
nas referencias de casa par t icular . 
T e l . I-hCZ3. 
49204—5 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . CASADO, 
der.e-a oolocarso on casa par l icular o 
comercio. No tiene pretensiones y 
tiene buenas r e f e r e n c i a s A v i s a r a l 
Te léfono FO-1354. I s idro Muñ í* 
49281—5 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E MED1A-
na edad, mecán ico , desea trabajar en 
casa par t icular o comercio. Conoce 
toda chise de mecanismo y el t r á f i c o . 
In fo rman T e l . F-C070. 
492S2—5 nov. 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA 
colocarf.e on cusa de comercio o casa 
pa r t i cu la r . Tiene diez af-os de oficio 
y ce-noce bien la Habana E s p a ñ a y 
A f r i c a . Informes: T e l . U-2376. 
• 49279—5 nov. 
C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE 
en casa seria. Lo mismo para par-
t i cu la r que para el comercio. Tiene 
muy buenas referencias y no tiono 
pretensiones. Sabe manejar todas las 
m á q u i n a s . M-<2C0. 
49297—5 nov. 
CHAUFFEUR' E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular con cinco 
a ñ o s de p r á c t i c a . T e l . M-3882 . 
4!)358—5 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUPEUR 
mecán ico , muy p rác t i co . Maneja, toda 
clase de m á q u i n a s , se coloca en cusa 
par t i cu la r o ecmerclo, sabe bien su 
obl igac ión y tiene leferenclas de don-
de ha trabajado. 1 ara m á s infonne-s 
llame al T e l . A-1073. 
4''313—5 nov. 
C H A U F E R U R ESPAÑOL, DE M E D I A 
na edad, que conoce y maneja toda 
m á q u i n a , con inmejorables informos, 
ofrece bus servicios. Razón FO-1035 
49065—5 nov. 
C H A U F F E U R M E X I C A N O , M E D I A -
na <>da'!, buemis referencia desea cr>-
iocarso en casa part icular , solicita ca-
sa Betrlft. T e l . F-2029. 
4S'ü91—5 nov. 
SE OF11ECE UN CHAUFFEUR E8PA-
ñol fo rma l y cuidador ele las m á q u i -
na.';, sin protensiones. Lo mismo so 
coloca en 'otra dase de trabajo. I n -
forman en el Te l . U-187Í1. 
49159—7 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal experto se ofrece para toda 
clase de contabil idad y corresponden-
cia durante las horas de la tarde. D i -
r ig i r se a S. G . Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 49480. -7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHA-
cho peninsular para Jardinero, titjne 
buenas referencias. Llamen al teléfo-
no M-6220. E m i l i o Suá rez 
49497.-7 Nov . 
SE OFRECE U N A J O V E N E D U C A D A 
de M a d r i d para casa de médico o para 
^ U o r t ™ y C08er- i n f o r m a n ; Te lé fono 
1-0-1769. 49508.-7 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOR \ 
catalana de mediana edad en casa de 
un caballero solo o s eño ra sola o 
mat r imonio s in n i ñ o s . In fo rman ; 5íe-
quelra 13, h a b i t a c i ó n 39. 
<93Sfi—6 X o v . 
SE DESEA COLOCAR U N SR l>K 
mediana edad para portero, l impia r 
oficina, criado de manos, avudante 
¿í" c o*^ 03 • Tr,forman Por el Te lé fono 
M-5897. Tiene buenas r e f e r enc i a 
49541—7 N o v . 
SE DE. jEA COLOCAR U N A M C -
ohacha, peninsular para cecinar so-
lo, o para matr imonios s ia n i -
ños , para todos los quehacer,.'*, 
I R v a t iempo en el p a í s y sabe cum-
p l i r con su o t l l g a c l ó n . I n fo rman ; 
Es t re l la 145, bajos, núm. 3 
49535—7 Nov. 
SE DESEA COLOCAR DE J A R D I N ! ^ 
ro, un e spaño l de 32 años , sabe cum-
pl i r , es formal , t a m b i é n sabe de pin-
tor y de l impieza . Llamen a l tel, ' -
lono E -5141 . 
4f'533—7 Nov. 
S O L I C I T A P L A Z A D E MAESTRO 
pub-director, encargado de Colegio, o 
pecialmente para orden, d isc ip l in 
estudio. Maestro t i t u l a r de lar,t 
p i á c t i c a *n Escuelas Privadas y Pi 
bl icas. G a r a n t í a s y r ecomendac ión , 
a s a t i s f a c c i ó n . Habana o in ter io i 
Reina n ú m e r o 28, altos, de 2 a 8 p. t 
49573-7 N o v . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVE: 
m e a a n ó g r a f o on casa de comercio 
of ic ina; o para ayudante do carpeta 
No tiene pretensiones. Di r ig i r se a 
J . Rodr íguez , Acier to 8, esquina 
Herrera, L u y a n ó . 
4nr.T0—7 Nov. 
JOVEN » E 26 AÑOS DESEA COLO-
cac ión para fregar o secar máquimi? 
lo mismo para cualquier otra clase dí 
trabajo, bneia prepenc'a, g a r a n t í a > 
referencias, lame a l te léfono M-2J.2Í. 
4956S.—7 N o v . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea cara, par t icu lar para coser 
entiende toda clase de modistur i , 
t a m b i é n se coloca para encargada de 
las ropas de un hotel y coser, le 
gusta t r a t a r con personas serias. 
I n f o r m a n : Serrano 74, altos a l fomlo . 
Te lé fono 1-4 402. 
\ 4 9 ".3 7—6 Nov. 
DESEA COLOCARSE V S JOVKN 
honrado y fo rmal y cumplidor en su 
t rabajo . Prefiere Portero o ayudan-
te de chauffour y con su t í t u l o . Tam-
bién so coloca de camarero para Ho-
tel o b!^n para oficinas, t r a b a j ó 4 
a ñ o s con f a m i l i a de Blanck, I n f o r m a 1 
Agui la 76. T e l . A-9079, Pregunten 
por Blanco. 
40556—7 Nov . 
M A D R E K H I J A , COSTURERAS -J 
bordadoras en general, calados, p l i 
ru-i", mostacil la, sol ic i tan colocaeiór 
o una n i ñ a para criarse en su casa 
M á x i m o Gómez 51, Regla, f o t o g r a f í a , 
^9602—7 Nov . 
U N M A T R I M O N I O DE M E D I A N \ 
edad desea colocarse, ella lo mismo 
cocina quo lava, o criada de mano, 
y é l hace trabajos de Jardín y o t t o í 
a n á l o g o s , nc tienen inconvenlemte <SÍ> 
ir a l campo. In fo rman en Ursula y 
Carlos Manuel, j a r d í n L a Granja, VT-
U-ra, Te i é fono • 1-1721. 
49565—7 Nov. 
A L B E R T O G O N Z A L E Z DESEA COLC 
L-arse de jardinero en casa par t iculai 
Tiene buenas rofferencias, con muoho 
afie s de p r á o t i c a . Calle 4 y 5a. V» 
ciado, t e lé fono F-1535, ele 6 a 8, a. ti 
49402 »7 nv 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 14 a ñ o s sin pretensiones para t ra -
bajo d o m é s t i c o , prefiere casa par-
t i cu l a r . Informan; . Calle Amis tad , nú -
mero 134. Habana. 
49440.—6 Nov. 
COSTURERA CON D I E Z AÑOS D E 
p r á c t i c a en corte y confección ofrece 
sus servicios eu l a m i l l a par t icular , 
por d ías o f i j a . Hornos, n ú m e r o 6.. 
Curazao. Lola P ra t s . 
49422.-6 Nov . 
Se desea colocar tenedor de libros 
y mecanógrafo. Sabe todos los tra-
bajos de !a oficina, habla ingles y 
español. Llame a Massett. M-6S24. 
49162—6 nov. 
TENEDOR DK LIBROS Y CORUISS-
ponsal in ídós eSpañoL con catorce 
años do p r á c t l e i , se ofrece al comer-
cio en ge-neral. Dir ig i rse a D , P . 
Apaiatado J081. 
<:ir.05 c nv , 
Tenedor de libros. Experto con-
table, muy competente en inven-
tarios y balances, práctico taquí-
grafo corresponsal. Se ofrece es-
pañol, de 27 años, recién llega-
do. Preguntar por Norberto Valls. 
Calle Muralla, 56, altos. Teléfo-
no A-7874. 
491S4 5 Nov 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retribi Iní orma; 
rre 3 . Oficina Tol. M-9092. 
47421—7 nov 
Agui-
DESEA COLOCARSE D E SERENU, 
portero, entiende de cocina, hace l i m -
pieza, no tiene pretensiones. I n f o r -
man; Belascoatn y Salud, pregunten 
por í í a m ó n M a r t í n e z . Tienda. 
49407 . -9 Nov. 
M BK "A N1 CU E X P E R T O EN TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte a ñ o s de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta c iudad. I n -
forma: Sr: Otc lza . Hotel Roma. 
Amargura y Compostela. 
~ 49468.—18 Nov. 
ri 'SJOA E N t í O N T R A R COLOCACION 
una joven me cí-.nófrrafa, taoulgrafa < n 
españo l , .«-In p r á c t i c a de hwber t r a -
bajado. T e l . M-2890. 
4?26()—f. nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se para comercio. Tiene quien lo 
garant ice. In fan ta 185 entre Valle y 
Zapata. Z a p a t e r í a . T»! . U-2629. 
49255—5 nov. 
U N A L A V A N D E R A DESEA IT N A CA-
sa para lavar en l a m'sma casa. Le 
mismo en la Habana Que er «1 Ve 
i n d o . L lamen al T e l . r-3r.63. 
49278—C nov. 
M A T R I M O N I O ESPAffOU .S lN HIJO? 
joven y educado, desea oolocars»-
el la entiende de cocina y laborea 
í l para cuidar casa, l impiar m á q u l n ; 
o'cosa a n á l o g a . In fo rman Habana 1"' 
bajos. 
49288—5 nov. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R n U • 
nio e spaño l para casa par t icu lar ; ^1 
de cocinero y ella de criada de mano 
sabe t a m l i ó n de cocina, él cocina a 
la cr iol la , e s p a ñ o l a y a l a Inglesa y 
enVíende bien de repofcterfa, con bue-
nas referencias, no deja de salir a l 
campo siendo con bnona f a m i l i a . I n -
forman In fan t a 19 esquina a Principo 
49332—5 nov, 
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La actualidad gráfica en España 
Este importante proyecto se refiere a la mejor forma 
de conservar la riqueza histórica y artística nacional 
y se concedieron a la comisión cinco meses para hacerlo 
EL EMBAJADOR AMERICANO IRA A MARRUECOS 
Ha despertado gran expectación en toda España eí proyecto 
del comandante Franco y del capitán Ruiz Alda, dos ases de la 
aviación española, los que se proponen volar hasta Buenos Aires 
E L D I R E C T O R I O O R E O UNA CO-
MISION P A R A L A CONSERVA-
CION D E L A S ORRAS D E A R T E 
JMADRID, noviembre 4.—(Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Directorio Mili-
tar ha creado en Madrid una co-
misión especial encargada de redac-
tar un proyecto de ley relativo a la 
conservación de la riqueza histórica 
y artística nacional, a la que ha 
concedido un término de cinco me-
ses para realizar esto trabajo. 
' E l proyecto de ley comprenderá 
los efectos legales del asunto, y los 
medios económicos que sean preci-
sos para su realización. 
Presidirá dicha comisión el Con-
de del Infantado, Director Gene-
ral de Bellas Artes y serán vocales 
de la misma Tormo, Félix Boix, 
José Grancéjs, Jerónimo López Aya-
la. José Ramón Mélida, el Duque 
de Alba, Benigno de la Vega Inclán, 
comisario del Turismo, Francisco 
Rodríguez Marín, Manuel Gómez 
Moreno, Luis Landecho, secretario, 
y Alfonso Nieva, subsecretario del 
Ministerio de Instrucción Pública. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
I R A P R O B A B L E M E N T E A 
A F R I C A 
MADRID, noviembre 4.—(Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Embajador de 
los Bstados Unidos en España, Mr. 
Moore, salió esta tarde en el mismo 
tren que Primo de Rivera, yendo a 
Algeclras, creyéndose que probable-
mente continuará viaje a Africa. 
Antes de salir, el Embajador 
cumplimentó a la Reina Doña Cris-
tina. 
" E L L I B E R A L " D E B I L B A O 
A P L A U D E L A P O L I T I C A D E L 
P R E S I D E N T E C A L L E S 
B I L B A O , noviembre 4. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l periódico " E l 
Liberal", ocupándose de la política 
que realiza el presidente Calles, de 
México, dice: 
" L a política de plena indepen-
dencia nacional que se propuso ha-
cer desde su exaltación al poder, 
Plutarco Elias Calles, no podrá ser 
reprochada por nadie. Lentamente 
va dando cumplimiento a su postu-
lado de nacionalizar las riquezas 
naturales del país que es, en Méxi-
co, no sólo engrandecer la nación, 
es también poner fin a las conti-
nuas disensiones con los gobiernos 
extranjeros y evitar las interven-
clones. 
"México propugna por su absolu-
ta soberanía y pretente ser el único 
árbitro de sus destinos. Para al-
canzar esa meta le es necesario des-
pojar a los extranjeros de sus pro-
piedades. E n tanto que no lo con-
siga su independencia será una 
ficción, una sombra. 
"Cualquiera diferencia con 'una 
compañía norteamericana dará ori-
gen a reclamaciones diplomáticas y 
según el resultado de éstas, México 
se verá expuesto a sufrir la inva-
sión dé sus vecinos. 
" E n evitación de estos males, 
bien conocidos y sufridos, México 
se dispone a recuperar sus rique-
zas y para ello le basta con poner 
en vigor el artículo 27 de su carta 
constitucional. No nos preocupa en 
estos momentos el alcance interna-
cional de la nueva ley. Nos confor-
mamos con significar su base, pa-
ra mostrar nuestra simpatía hacia 
ella". 
S E P R O Y E C T A UN V U E L O ,DE 
ESPAÑA A L A ARGENTINA 
MADRID, noviembre 4 — ( U n i -
ted Press ) .—Ha despertado enor-
me expectación el viaje aéreo a 
Buenos Aires, proyectado por el co-
mandante recién ascendido, Franco, 
que procede del arma de infante-
ría y por el capitán de artillería 
Ruíz Alda, considerados ambos co-
mo ases de la aviación española de 
gran audacia y pericia, «habiendo 
batido Franco el recórd de España 
á las Canarias. E l proyecto es fru-
to de los estudios sobre técnica y 
resistencltí realizados fvor ambog 
aviadores, los que confían en el éxi-
to de su arriesgado viaje. 
Para conocer los detalles visita-
mos al aedromo militar de Cuatro 
Vientos, en donde fuimos recibidos 
amablemente por los jefes de la 
aviación, quienes nos facilitaron 
los siguientes datos: De hoy a. ma-
ñana saldrá de Pisa el comandante 
Franco, tripulando un aparato en 
el que se propone realizar el vuelo 
a Buenos Aires, anunciándonos que 
aterrizará en las Islas Baleares o 
en Barcelona, según se lo permita 
el estado del tiempo. Todavía no 
se ha fijado la fecha de la partida, 
pues deberes de discreción obligan 
a reservarla para evitar Inevitables 
posibles contingencias de aplaza-
mientos. Ya se hallan ultimados 
todos los detalles de la ruta y las 
etapas. E l viaje se realizará en un 
hidroavión Dornier Walil, de dos 
motores Napier Lion de cuatrocien-
tos cincuenta caballos entandem. 
E l aparato irá provista do telegra-
fía sin hilos Marconl, marca AD-fi . 
Llevará un radiomanómetro AD-4 
Marconl, con derivómetro para co-
rregir, con ayuda de la brújula, po-
sibles desvíos motivados por fuertes 
vientos. E l viaje se efectuará en 
diciembre. Los aviadores, Franco y 
Alda, partirán desde la base de hi-
Su Majestad el Bey conversando con el caid de tabor Teniente Hidi Mohamcd Abedellah, que ha estado 
encargado de la organización de las fuerzas indígenas . 
Interlíneas en los Cables 
droplanos de Melilla, costeando la 
zona occidental por' Casa Blanca, 
aterrizando en su primera etapa en 
Las Palmas, Islas Canarias. Pro-
vistos de gasolina continuarán la 
segunda etapa hasta la isla Morona, 
próxima a Permambuco, Brasil, de-
teniéndose dos horas allí para pro-
veerse de combustible. Saliendo 
después de Pemambuco segulfán en 
su tercera y última etapa por la 
costa del Brasil hasta Buenos Ai-
res, calculando que el ¡recorrido 
aéreo será de tres d ías . 
Alternarán en la dirección del 
aparato ambos pilotos, quienes lie- Tomábamos días pasados una imagen literaria de Eugenio D'Ors ¡ 
varán como víveres, termos con le-í a «.jevarla a símbolo de Ips anhelos de España. "Vuela. Ten alas,' 
pero alas ligadas a la tierra y a los deboros de la tierra. ísé como un 
avión cautivo". Cuando el comandante Franco y el capitán Ruiz Alda 
emprendan en hidroplano el viaje de España a la República Argenti-
na, a l través del Atlántico, no lo harán dominados por la herencia de 
Ituro. Las alas de su avión no se derretirán con la proximidad del sol; 
que si buscan la gloria, es sin la pretensión de alejarse de los hom-
bres, sino para traérsela como ofrenda patriótica. Las alas del "mo-
lino de viento", por mm ho que se eleven y giren en el aire, no pier-
den el contacto de la tierra, porque "hay que hacer un poco de ha-
rina para el pan de los hombres". 
E n tres días cuentan los arriesgados aviadores ponerse en Bue-
nos Aires. He ahí una expedición que emprende España con todo el 
significado de un complemento a las primeras, lentas y angustiosas, de 
los conquistadores. Antes se venía a la conquista material, áspera y 
ruda; hoy se cruza el Océano en conquista de ideales. L a nave tiene 
alas porque se boga en ruta hacia el espíritu. 
Dice "Wells, que los problemas del día sólo encontrarán solución 
intensificándose las comunicaciones. L a paz universal será posible 
H o y h a n entrado en el Mata-
d e r o de Madrid mil ochocien-
tas v a c a s 
P R I i DE RIVERA SALIO Al 
(Correspondencia Cablegráfica E s -
pecial para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A Transmitida por la Uni-
ted Frees) 
M A D R I D , noviembre 4.—Hoy en-
traron en el matadero mil ochocien-
tas vacas, de las que se sacrifica-
ron doscientas cincuenta. 
E l Gobernador declaró que para 
resolver definitivamente el conflic-
to de la carne, suscitado por la es-
casez de ganado nacional, es Indis-
pensable importar ganado vivo y 
carnes congeladas. Anuncia una 
próxima venta de carne congelaba 
de buena calidad y a precios Infe-
riores de los actuales. 
Por otra parte, " E l Debate" on 
un ar t í cu lo publicado hoy, declara 
que la carne congelada no resolve-
rá el problema, añadiendo que, an-
te la escasez de nuestna iganadería, 
la ún ica solución es importar do 
la Argentina ganado vivo. 
A 
Tres mil hombres de infantería y caballería lomaron parte 
en un brillantísimo desfile de regulares de Larache am 
el general Riquelme, que no se efectuaba desde el año N 
EN TODO YEBALA HA R E P E R C U T I D O LA LABOR Pql i^ 
Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina se ha dictado 
una sentencia, absolviendo al catedrático de Zaragoza, * 
Moneva, de un supuesto delito de injurias contra el Eje/«I 
E N E L A T E N E O D E S E V I L L A L E E P O E S I A E L B A R D O 
C U B A N O S A N C H E Z G A L A R R A G A 
che condensada', café, cognac, pan, 
fiambres y un botiquín. 
L a altura de los vuelos dependerá 
de los vientos alisios que facilitarán 
el impulso al aparato. Preguntamos 
a los jefes del campo de aviación 
las causas que podían motivar el 
fracaso del viaje, contestándonos 
que el mayor peligro estribaba en 
el desvío del rumbo y la falta de 
gasolina. E l aparato tiene proba-
da resistencia como se demostró 
cuando condujo a Amundsen en su 
excursión al Polo Norte, en la cual 
Permaneció intacto por más de un 
mes entre los hielos. 
E n caso de acuatizar forzosamen-
te, los aviadores podrán montar en 
un pequeño globo provisto de una 
estación telegráfica para pedir so-
corro a los barcos y de un derivó-
metro, aparato útilísimo para la 
orientación por el viento, evitando 
que puedan desviarse. L a pericia 
de los pilotos permite abrigar la es-
peranza de que el viáje será coro-
nado por el éx i to . 
vSE PROCURA C O N C E R T A R L A 
PAZ E N MARRUECOS D E N T R O 
D E MUY B R E V E S DIAS 
L O N D R E S , noviembre 4 .—(Uni-
ted Press) .—Tiene entendido el 
"Daily Express" que, dentro de 
muy pocos días, se hará un esfuer-
zo determinado para efectuar la paz 
en Marruecos. Según el mencionado 
) periódico, ?e cree que ya las condi-
cionas de Abd E l Krlm han sido 
despachadas al Residente General 
francés. 
SEVILLA, noviembre 4. (Associatetl Press).—Aprovechando 
su estancia en ésta, el poeta cubano señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga ha aceptado una invitación que le dirigió el AteneOj y leyó 
algunas poesías en el salón de actos de ese centro cultural. 
El local estaba verdaderamente atestado, concurriendo la ma-
yoría de los socios del Ateneo e infinidad de damas. Hizo la pre-
sentación del poeta el Presidente de la Sección de Literatura del Ate-
neo, señor Manuel Laso de la Vega. 
Sánchez Galarraga recitó magistralmente varias composiciones 
suyas, siendo todas acogidas con calurosos aplausos. 
IA POICA DEL DIRECTORIO 
VLA 
LA 
cuandos los hombres estén tan cerca materialmente que sea fácil y rá-
pida la comprensión entre pueblos, ya que la comprensión lleva al 
alecto y al respeto. Españoles y americanos se inspiran, para amarse, 
en el sentimiento, en la sangre, en el idioma, en la historia común. 
Lo que les falta para unirse más íntimamente todavía, es la práctica 
sencilla del trato, la posibilidad de verse y comunicarse diariamente. 
Este vuelo de los aviadores españoles va a decirnos hasta dónde es 
posible realizar, en fecha breve, este ideal del trato cotidiano, de la 
visita diaria, con la normalidad y la sencillez de atenciones de veci-
nos. Cuando así ocurra, al borrarse distancias se borrarán prejuicios, 
suspicacias, recelos que sólo son posibles desde la lejanía. 
Tanto como ha de interesar la hazaña por lo arriesgada y atrevida, 
debemos esperarla con una emoción que hable de ideales. Lo qne los 
aviadores españoles van a intentar tiene virtud de porvenir, de paz 
y de vuelo de espíritu. 
Del Cautiverio a las Guerrillas de Saro 
Sajo este título relata el nota-
ble periodista López Rienda la 
evasión de dos soldados españo-
les prisioneros, desde hace un año, 
de los r i feños. 
He aquí la descripción del co-
lega: 
¡En salvo! 
Hó aquí a dos soldaditos nues-
tros escapados de las garras de 
Abd-el-Krim. Han llegado de no-
che a las guerrillas de las van-
guardias de Saro, fugados del nú-
cleo' de prisioneros de Alt Hama-
r a . Cuando los conducían, escolta-
dos por varios centinelas rifeños, 
a la casa donde los han Internado, 
Marcelo López 'y José Domínguez, 
que estos son los nombres de los 
dos excautivos, pudieron escon-
derse rápidamente en unas chum-
beras, sin ser vistos por sus guar-
dianes, y llegar después a las avan 
zadlllas de nuestra nueva línea en 
Alhucemas. 
¡Qué emoción más grande la 
de estos muchachos— prisioneros 
desde hace un año—al abrazar a 
los primeros soldados que encon-
traron! No creían escapar con vi-
da, ahora que la lucha contra los 
rifeños so había acentuado, ahora 
que las granadas de los barcos 
de guerra y los violentos bombar-
deos de aviación asolaban el cam-
po rebelde. 
E l asedio de Debna 
Hace un año que cayeron pri-
sioneros. Con diez y siete solda-
dos más, guarnecían la posición de 
Debna en la zona de Larache, fe-
rozmente asediada. Una noche, 
después de treinta y cuatro días 
de sitio, evacuaron el puesto. Cre-
yeron poder burlar las líneas ene-
migas, que esperaban ya la inmi-
nente caída. . . Pero una oleada 
de moros cayó sobre ellos y los 
hicieron prisioneros. Primera-
mente los tuvieron en los aduares 
de sabara. Luego, a los dos xe-
ses, los internaro i camino de Ax-
dlr. . Durante la marcha, que du-
ró diez días, se detuvieron en Ta-
zarut. Allí vieroni en ruinas la 
vieja residencia de Raisuni, ya en 
poder de Abdel-Krim. Por las ba-
rrancadas, cientos de cadáveres, 
pudriéndose ai sol, con la escolta 
inevitable de las bandadas de gra-
jos . . .• 
E n Axdir 
E n Axdir los tuvieron en una 
de las varias brigadas de prisione-
ros—españoles y franceses —que 
Abd-el-Krim destinaba a trabajos 
de pista y fortificación del terre-
ría de capitanes, divisas que lle-
vaban sobre el turbante verde. Los 
alféreces usan un galón, dos los 
tenientes y tres los capitanes del 
tan original ejército rlfeño. Los 
soldados llevan el número de or-
den en el frontis del turbante, que 
es negro en los artilleros. Este 
ejército hace instrucción y tiene 
su banda de cornetas. 
Alemanes y franceses, deserto-
res de las Legiones, son utilizados 
para dirigir e instruir, y son los 
niendo con éste un gran alterca-
do, pues quiere que Abd-el-Krtín 
trate la paz, mientras éste se nie-
ga, y por el contrario, aviva a 
todos los hombres que tiene dise-
minados por el frente de Melilla 
para reorganizar su bastante des-
moralizado ejército . 
L a primera tentativa 
Marcelo López quiso escaparse 
de las garras de la gente del Rif. 
fugándose en mayo con otro solda-
do, y emprendiendo, de noche, la 
que adiestraron a muchos moros i marcha hacia el interior,-con la 
en el manejo de los cañones. I esperanza de poder llegar a la zo-
Llegó el desastre francés del 
Uarga, y la alegría reinó en las 
filas rifeñas, pues empezaron a 
traer de las posiciones francesas 
que habían copado, abundante bo-
tín, especialmente cañbnes, muni-
ciones y fusiles. Los cañones fue-
ron trasportados por los prisione-
ros con grandes trabajos pero uti-
lizando en cuanto podían, la ca-
rretera que desde Axdir. va hacia 
1̂ Sur, hasta cerca de la zona 
francesa, en una extensión de unos 
cincuenta ki lómetros. 
E l desembarco 
No creían los rifeños que se iba 
a desembarcar en Alhucemas. L a 
estratagema nuestra de los ama-
gos de desembarco por Sidi Dris 
y Uad Lau los despistó, y dejaron 
expedito el camino de Alhucemas, 
donde quedaron pocos hombres. 
Por esto fué más fácil el salto de 
la Cebadilla. Tres días después em-
pezaban a acudir a Axdir. para 
prestarse a la defensa, dando lugar 
a los combates de Morro Nuevo y 
Yebel Malmussl. 
Pero cuando cundió el desalien-
to entre ellos fué al ser ocupados 
la Rosoca y el Yebel Sedun, y en-
trar la jarka y el Tercio "razian-
do" el caserío de la playa en Ax-
dir. L a confusión fué enorme y 
motivó que Abd-el-Krim empren-
diera la huida con su guardia per-
sonal . 
Desde aquel momento los caides 
del "ejército rifeño" tuvieron que 
empezar a emplear el palo para 
llevar a sus puestos a los solda-
dos,-que, viendo perdida la parti-
da, se muestran reacios en obede-
cer. 
Europeos 
Dos europeos vestidos correcta-
mente, con ricos impermeables, 
acompañan a Abd-el-Krim. Altos, 
rublos y delgados; dicen los ex-
cautivos que tienen aire de ingle-
ses o alemanes. Estos dos ex-
na francesa. Así lo hicieron. A l 
fin llegaron a la línea del Uarga. 
Se encontraron un hermoso puente 
de hierro completamente destro-
zado. Las posiciones sostenían fue-
go nutrido de cañón y fusil. Sor-
teando mil peligros pudieron ga-
nar una de las posiciones france-
sas. ¡Mas cuál no sería su desa-
liento al encontrarse que la posi-
ción estaba recién ocupada por los 
rifeños! En. poder de éstos otra 
vez, fueron enviados, con escol-
ta, nuevamente a Targulst. donde 
fueron cruelmente castigados. 
¡Un año de amarguras sin cuen-
to, esperando morir siempre, cuan 
do no a manos de la horda rifeña 
a consecuencia de los bombardeos 
aéreos! . . 
Pero ya todo pasó.«. Puestos a 
morir, valía la pena Intentar l i -
brarse del odioso y duro cautive-
rio . 
Y esta noche—lluviosa y oscura 
como boca de lobo,—los dos ab-
negados soldaditos, pegados a las 
grietas del terreno, han logrado 
arribar a estos picos que acababan 
de conquistar sus hermanos. 
L a "Gaceta" de Madrid publica 
la Real orden siguiente, dirigida al 
subsecretario de Instrucción públi-
ca: 
"Excmo. Sr.: E s fin primordial 
del Estado atender a su propia con-
servación, y en tal sentido, todo 
Gobierno que se precie de cumplir 
su misión debe realizar aquél con 
preferencia a cualquier otro, exi-
giendo para ello la obligada coope-
ración de todos los ciudadanos, y 
más especialmente la de los funcio-
narios públicos, que al aceptar los 
cargos que desempeñan y disfrutar 
las ventajas que el Estado les con-
cede contraen implícitamente el de-
ber de servirle lealmente en todos 
los momentos de su vida. 
A esta clase honrosa de la socie-
dad pertenecen los maestros de E s -
cuélas nacionales y todos los pro-
fesores de la enseñanza pública, 
que, por la delicada misión que el 
Estado les encomienda al entregar-
les la educación de las nuevas ge-
neraciones, deben dar ejemplo pa-
ladino de virtudes cívicas dentro y 
fuera de las aulas y conducir a sus 
discípulos por la senda del bien y 
del orden social, tanto en las lec-
ciones que les transmitan y en las 
doctrinas que les infundan como en 
la vida que ellos mismos practi-
quen. 
Así lo realiza la Inmensa mayo-
ría del Profesorado español; pero 
hay algunos, pocos, que estiman 
que, terminada su diaria labor do-
cente, ninguna relación hay entre 
ellos y el Estado de quien depen-
den, y tienen libertad completa pa-
ra, con funesto ejemplo para sus 
discípulos y con grave daño del or-
den social, dedicarse a propagan-
das, más o menos encubiertas, con-
tra la unidad de la patria o contra 
lo.—Que por los rectores de las 
Universidades, como Inspectores na-
tos de todos los Centros públicos 
de enseñanza de su demarcación, 
por los directores de éstos y por los 
inspectores de Primera Enseñanza 
se vigile cuidadosamente acerca de 
las doctrinas antisociales o contra 
la unidad de la patria que puedan 
ser expuestas por algunos profeso-
res o maestros dentro de sus clases, 
procediendo desde luego con el ma-
yor rigor a la formación del opor-
tuno expediente previa la suspen-
sión de empleo y medio sueldo, si 
hubiera^indicios suficientes de cul-
pablidad. 
2o.—Los inspectores de Primera 
Enseñanza , en las visitas que reali-
cen, examinarán los libros de tex-
to en las escuelas, y si no estuvie-
sen escritos en español o contuvie-
ren doctrinas o tendencias contra-
rias a la unidad de la patria o con-
tra las bases que constituyen el 
fundamento del régimen social, los 
harán retirar inmediatamente de 
manos de los niños y procederán a 
formar expedidente al maestro, sus-
pendiéndole de empleo y medio 
sueldo y dando cuenta a V. E . 
3o.—Iguaimente procederán a 
la clausura de las Escuelas priva-
das en que encontrasen libros que 
expongan dichas doctrinas o ten-
dencias, dando cuenta asimismo a 
vuestra excelencia. 
4o .—También examinarán a los 
niños sobre la instrucción que en 
estas materias hayan recibido, y de 
observar alguna falta o negligencia 
procederán con el mayor rigor. 
5 o . — E n dichas visitas deberán 
enterarse los inspectores de la con-
ducta que las maestros observen, y 
sí és ta fuere de pernicioso Ejem-
plo en la localidad, o si comproba-
instituclones que, cuales la fami-'ran que el maestro se dedica a pro 
lia, la propiedad, la religión o la pa gandas antipatrióticas o demole-
nación, constituyen el fundamento 
sobre que descansa la vida de los 
pueblos. 
Algunos, aunque poquís imos— 
pero no por esto menos pernicio-
sos—, llegan a pretender cautelo-
samente introducir sus nefandas 
doctrinas en el alma de sus discí-
pulos, bien omitiendo hechos esen-
ciales en la exposición de l a Geo-
grafía y de la Historia, ora dándo-
les ambigua explicación, ya propo-
niendo cuestiones con enunciados 
de equívoca significación, que 
atraen al alma de sus alumnos du-
das y vacilaciones hacia verdades 
que indeleblemente deben quedar 
grabadas en su alma; y siendo es-
tos casos de los previstos y castiga-
dos en el artículo 170 de la ley de 
9 de septiembre de 1857. 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien resolver que se manifies-
te a V. E . : 
doras del orden social establecido, 
procederán a la formación del opor-
tuno expediente. 
6o.—Los inspectores serán res-
ponsables personalmente del cum-
plimiento de las anteriores dispo-
siciones, considerándose como fal-
ta muy grave la negligencia en que 
incurran. 
7o.—Igualmente Incurrirán en 
responsabilidad las demás autori-
dades académicas a quienes corres-
ponde sanción inspectora por las 
faltas de esta clase que cometan 
los profesores que de ellos depen-
den s i no las corrigieran en cuan-
to las conozcan o no dieran cuenta 
a V. E . Inmediatamente. 
De Real orden lo digo a V. E . 
para su conocimiento y efectos. 
Dios .guarde a V. E . muchos años. 
Madrid, 13 de octubre de 1925. 
Primo D E R I V E R A 
A CAIAA 
Una nota oficiosa del Gobierno 
Civil 
E l gobernador civil de Barcelona 
ha facilitado una nota, en la que 
da cuenta de que el Orfeó Catalá ha 
presentado en el Gobierno Civil el 
siguiente escrito: 
"Excelentísimo señor: E l infras-
crito, en la calidad con que actúa 
de presidente el Orfeó Catalá, se 
ve obligado a poner en conocimien-
to de V . E . que el día 1 de este 
mes ha vencido el cupón de las 
obligaciones que dicha entidad tie-
ne emitidas, sin que, por la sue-
no que más adelante había de caer ¡ tr^njerosEstuvieron" viendo"a los jPen8Íón gubernativa que le ha sido 
en poder nuestro. 
E l ejército rlfeño 
No creían nunca los r í fenos— 
son impresiones de estos mucha-
chos— que las tropas españolas 
desembarcaran en Alhucemas. Te-
nían bien organizado —aunque no 
pasaba de cuatro mil hombres—lo 
que ellos llamaban ejército dlfeño-
Este "ejército" contaba con sus 
clases y oficiales hasta la jcatego-
grupos de prisioneros sin cruzar ¡Impuesta por la autoridad de V. E . , 
palabra con ellos. Luego entraron lle haya 6Ído P08ible atender a su 
con Abd-el-Krim en su casa de Ait ¡pago. Tampoco ha podido, por la 
Hamara, que tiene seguros res- ; misma razón, el Orfeó dar las habi-
guardes subterráneou. 
vieron más . 
y no ,108 
E l cabecilla y la paz 
Ante la desfavorable marcha de 
los acontecimientos, el hermano 
de Abd-el-Krim vino hará unos 
diez días a la^zona francesa, te-
.tuales clases de canto y música a 
log alumnos matriculados, ni facili-
tar su sala do conciertos, única en 
Barcelona, a las asociaciones musi-
cales y a los artistas que lo habían 
pollcltado. Al exponer al V. E . las 
graves consecuencias que en el or-
den económico y en el cultural y 
artístico se derivan de la situación ipaña, base angular de la legalidad 
en que so encuentra el Orfeó, no constituida. 
pretendo el infrascrito discutir la Nada más puede agregar el in-
sanción que le fué impuesta, sino I frascrito, ni cree que nadie pueda 
única y exclusivamente llamar res-
petuosamente la atención de V. E . 
por si estima que después del tiem-
po transcurrido es posible dejarla 
sin efecto, autorizando de nuevo 
el funcionamiento del Orfeó. No 
cree el infrascrito que para ello 
pueda haber obstáculo ni dificul-
tad, puesto que en la comunicación 
elevada a V. E . en 4 de julio últi- sentimientos de fraternidad y amor 
mo ya manifestó explícita y termi-
exigir otra cosa sino la afirmación 
concreta que acaba de hacer, y que 
significa que el Orfeó Catalá, ni en 
su espíritu, ni en su orientación, ni 
en eu actuación, tiene propósito al-
guno perturbador ni subversivo; 
ama intensamente la tierra catala-
na, pero no ha estimado ni estima 
que ello sea Incompatible con los 
a las demás regiones españolas, de 
prue-
nantemente que el Orfeó Catalá se los que ha dado durante su larga y 
abstendrá de toda actividad polí-
tica, l imitándose al cumplimiento 
de sus fines culturales y artísticos, 
dentro de los cuales ha respetado, 
respeta y respetará la legalidad 
constituida, con lo cual el que su» 
gloriosa historia reiteradas 
bas 
Espera el que suscribe que, des-
vanecido con lo que queda expues-
to todo equívoco, accederá vuecen-
cia a levantar la sanción Impuesta 
cribe, como presidente del Orfeó i al Orfeó Catalá en 24 de junio pa-
' Fado, autorizando, por tanto, su Catalá, y dentro de los l ímites que 
le imponen sug estatutos y el carác-
ter de los fines sociales hizo en 
nombre de la Sociedad manifesta-
ción de respeto a la unidad de Es-
funcionamlento." 
E l gobernador ha acordado le-
vantar la clausura del Orfeó Ca-
t a l á . 
CONTINUA D E S A R R O L L A N D O S E 
S A T I S F A C T O R I A M E N T i : L A L A -
BOR P O L I T I C A 
T E T U A N , noviembre 4. (Por T h e 
Associated Preas ) .—Cont inúa l a 
tranquilidad en todos los sectores, 
siendo de escasa Importancia los 
episodios que sé registran. 
L a labor política activa por par-
te do Intervenciones militares, para 
aprovechar los últimos éxitos de las 
tropas franco-españolas ha repercu-
tido en todo Yebala, haciendo r o m -
per lazos que siempre se han consi-
derado tiránicos y odiosos, .por pro-
ceder del tipo berebere que a q u í os 
considerado como inferior en cultu-
ra. 
Obsérvase que ha desaparecirt."> 
el divonclo entre los rebeldes donde 
actúan las Intervenciones mil i tares , 
al extremo de poderse decir que en 
todas ellas se han establecido rela-
ciones con los principales jefes, es-
perándose en breve el fruto apete-* 
cido de esta labor que tiende a se-
ñalar una organización que d é pres-
tigio al Majzen hasta lograr af ian-
zar sobre una base sólida su auto-
ridad. 
L a iniciativa continúa en manos 
de nuestras fuerzas auxiliares y 
cuando los grupos destacados de las 
jareas rebeldes intentan a l g ú n gol-
pe de mano, tienen que abandonar 
el campo precipitadamente ante e l 
peligro. 
E L G E N E R A L R I Q U E L M E R K -
VISTO L A S F U E R Z A S D E R E G U -
L A R E S D E L A R A C H E 
L A R A C H E . noviembre 4. ( P o r 
The Associated Press) .—Bn la m a -
ñana de ayer salió el general R i -
quelme, con los jefes de estado ma-
yor, hacia Alcanzarqulvlr. al objeto 
de asistir a la gran parada m i l i t a r 
del grupo de fuerzas regulare^ de 
Larache que, desde 1921, no l í a b í a 
formado en su totalidad, por nece-
sidades d^ la campaña. 
Los regulares se hallaban forma-
dos en líneas paralelas de un k i l ó -
metro de extensión. E l general R i -
quelme; a caballo, pasó revista a 
las tropas y después se s i tuó en l a 
tribuna levantada en la ' A v e n i d a 
Sidi el Ibugaleb, acompañado por 
los jefes de Estado Mayor, el c ó n -
sul Cagigas y diversas personalida-
des civiles. 
E l desfile fué bri l lant ís imo. C e r -
ca de 3.000 hombres de i n f a n t e r í a 
y caballería tomaron parte en é l , 
llamando la atención la vistosidad 
de los uniformes de gran gala. 
Terminado el desfile, se c e l e b r ó 
un banquete que la oficialidad de 
los regulares dió en honor de R i -
quelme. 
E T E A T R O R E A L D E M A -
D R I D E N P E L I G R O 
Continúan los trabajos , 
obras del ferrocarril de Ti ^ 
Fez. que 'se llevan a cabo 
traordlnarla actividad. 111 
P R I M O D E R I V E R A AXTnrcmc 
V I A J E A APmCA 0f 
MADRID, noviembre 4 íPn,. 
Associated Press).—Los eL i 
del Directorio Militar se lll̂  
esta mañana en palacio bajo 1. 
sidencia del Rey Alfonso. 
A la salida del consejo «i „ 
ra l Primo de Rivera díjo'a b 
presentantes de la prensa-
"Hemos cambiado impr^ 
sobre los asuntos generales del 
tado, especialmente sobre Marr,! 
eos y hemos detallado al R « l 
programa para la proclamación J 
Jal i fa , a quien so concederá*! 
alta condecoración. 
" L a política se desarrolla J 
malmente. 
"Estoy mejor de salud y m w i 
pongo salir esta tardo .para Marmi recogí 
eos. All í entregaré el mando al i l Rí-, 
to Comisarlo, General Sanjurjo.j.P 
despediré de las fuerzas y 
de unos días regresaré". 
E L C O N S E J O D E GUERRA T vi I 
R I Ñ A A B S O L V I O A L CATEDRí 
T I C O D E ZARAGOZA 
MADRID, noviembre 4. (PorTiJ 
Associated Píess ) .—El Cowj 
Supremo de Guerra y Marina \ 
dictado una sentencia absolrleni 
a l catedrático de Zaragoza, sííc 
Moneva, contra el cual recIeDífuen 
te se r i ó ante dicho alto tribunal I 
una causa por el supuesto 4elHo| 
de injurias al ejército. 
Corrían rumores que comenza-
ban a hacerse insistentes re lac io-
nados con los desperfectos que se. 
habían observado en los cimientos 
del Teatro Real, y que posiblemen-
te afectaban a la seguridad del edi-
ficio. Se hacía responsables de esos 
desperfectos a recientes obras del 
subsuelo, próximos al teatro R e a l : 
pero parece ser que lo que é s t a s 
han hecho ha sido intensificar da-
ños, que ya habían sido denuncia-
dos, según nuestras noticias, hace 
nada menos que doce años, s i n que 
hasta ahora se sepa el t r á m i t e que 
esas denuncias hayan podido sg-
guir. 
L a razón principal que pone en 
peligro el vasto inmueble consiste 
en las corrientes de agua que, pro-
cedentes de varios puntos, se re-
unen en la depresión s e ñ a l a d a por 
las plazas de Isabel I I y de Oriente. 
E n ese sitio estuvieron emplazados 
los famosos lavaderos p ú b l i c o s l l a -
mados "Caños del Peral", y sobre 
ellos se edificó el primitivo teatro 
de los Caños, y posteriormente, en 
la primera mitad del siglo ipasado, 
comenzó la construcción del actual 
teatro, cuyos cimientos fueron muy 
laboriosos. Parece ser que las ca-
nalizaciones primitivas eran defi-
cientes, o han sido perjudicadas 
por los recientes trabajos en el sub-
suelo. Lo que parece cierto, se-
gún se afirma, es que el actual ar-
quitecto, Sr. Flórez, ha denuncia-
do al actual subsecretario de Ins -
trucción pública y Bellas Artes H 
existencia de charcos o d e p ó s i t o s 
de aguas de filtración, a ocho me-
tros por bajo de los fosos del tea-
tro. 
Además, según se dice, los obre-
ros de la nueva línea del Metropo-
litano enjeontraron terrenos roco-
sos en *1 camino que debían seguir 
los túneles en las .proximidades del 
reglo teatro, y esos o b s t á c u l o s fue-
ron destruidos merced a un reite-
rado empleo de explosivos. 
Por una y otra causa, s in duda, 
el agrietamiento del teatro Rea l 
ha llegado hasta las ventanas del 
último piso, cuyo apuntalamiento 
puede ver todo el mundo. L a s cla-
ses del Conservatorio h a n sido 
también apuntaladas, sin perjuicio 
de continuarse en ellas la e n s e ñ a n -
za (pública. 
L a Inestabilidad de los terrenos 
en que está asentado el teatro R e a l 
no puede sorprender a nadie, ya 
que los movimientos de t i erras en 
sus cercanías son tan frecuentes co-
mo fáciles de comprobar, viendo 
la continua desnivelación y hundi-
miento de aceras en aquellas pro-
ximidades y recientes hundimien-
tos en el piso de la plaza de Orien-
te. 
E L P R O B L E M A DE LA OABS 
E N L A CIUDAD DE CONDAL 
B A R C E L O N A , noviembre • 
(Por The Associated Press).-!!! 
gobernador civil de la provim 
hablando hoy con los represen 
tes de la prensa, les manifestó 
un periódico de esta ciudad, al í 
cuenta de las gestiones que reA 
el alcalde de Madrid para adflíü 
carne congelada de la Argento 
añade un (comentarto suyo didfflfe 
que aquí, al levantarse laíw* 
ha encarecido la carne eninpf* 
abaratarse. 
."Esto es olvidar^-dio elpto" 
nador—la situación difícil I" 
estamos atravesando para atâ  
cernes de dicho artículo. En cu-" 
to al precio siempre se ha pronni 
do que rebasara un límite pnw* 
cial, cosa que hasta ahora 
conseguido, evitando al 
tiempo la «carestía de tan ImP01 
te art ículo". 
A R R O J A D O D E A.TDIR POB ^ 
E S P A * O L E S , ABD-EL-KRPI 
R E F U G I A E \ E L ATLAS 
(Por la Associated Prc*) 
F E Z , Protectorado Francí? 
Marruecos, noviembre 4.—Arro| 
do por los españoles del w * 
de Ajdir, que era su capital.« 
becilla de los rifeños rebeldes* 
E l - K r l m se ha refugiado en'«' 
queña aldea de Targulst, slt» 
en las estribaciones septentrio» 
de la cordillera del A^aS'.jit 
Puede decirse en propieds^ 
Abd-El-Krim se ha "refug 
aquella montañosa comarca a , 
gar por el relato de un PfflPi 
rlfeño capturado re«ientemei»e| 
los franceses, quien nianific5" 
el Jefe moro ha construido 8'J 
recinto subterráneo de tí1'63 . ¡ 
sienes que su automóvil , 
trar, dar la vuelta y manlom 
él con toda comodidad. 
Un perfecto sistema de u { 
ras y guaridas qu" partien 
centro de la aldea, cubre en n 
do estrella un radio de var , 
lias, ha hecho de Targul" 
luarto que los moroa i 
pugnable. Abd-El-Knm ^ 
sus gentes llevasen a111 * nicW 
sus reservas de armas y ^ 
y los pocos prisioneros q"» ^ 
en su poder, y aunque . 
la interación de reanUd ^ r á H 
slva, es evidente que 0P0"" ar!í 
resistencia si acuden a ai 
su guarida. 
H E R O I S M O D E ^ J ^ t T ^ ' 
M E R C A N T E S E S P A ^ O L ^ ^ 
E L F U E G O D E L 
(Associated P 1 * ^ ^ • f« la i in 
MADRID. nnvienlbrroT,f'ir'. : J E l 
riódico "Unión ^-""to ( i f l^e Tri 
riéndose al c o m p o r t ^ m l e n ¿ ^ ^ ^ 
p pr, 
"n Te 
\ a lo 
'a ci; 
nto n 
rante las pasadas o P ^ ' i n o S , 
hucemas tuvieron los 
cantes españoles, ^ Io s J <p 
"Ha habdo momentos 0t 
marinos mercantes nan ^ 
el fuego enemigo y nl c j g , ^ 
que lldgó a ocasionar a grf 
pores como el del C a P ^ ^ 
importantes averías. »' taroí 
rales fuertes que "^itafO» 
toda tranquilidad. 
entusiasmo en el c u ^ r ^ t l 
su deber. Heridos y 
tron transportados reg qflt 
las nuevas posiclon^table ^ 
abastecidas de agua P" j,,! 
los peligros que P3ra e 
correrse . 
"Todos esos bravos m 
distinción de clases, sU di 
en el cumplimiento ™ 
mostrando su admirf. del í 
y su elevado concePto ¿erj, 
tlsmo, y llegando a e ue cfy 
modo tal en su mlslí»n J 1 ^ ^ 
aviadores que cayeron a' .g0 í , 
hados rpor el fuego ene ¿ « ^ j 
averías en los motores ^ i, 
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